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Indledning 
Regionalstatistisk Årbog indeholder de nyeste tilgængelige oplysninger om de vigtigste aspekter af de økonomiske 
og sociale forhold i Fællesskabets regioner: 
« befolkning 
• beskæftigelse og arbejdsløshed 
. undervisning, sundhed og andre sociale indikatorer 
. økonomiske aggregater 
• de forskellige økonomiske sektorer: landbrug, industri, energi og tjenesteydelser 
• Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer. 
De i denne publikation indeholdte statistikker stammer fra mange forskellige kilder, som er nævnt i de efterfølgende 
definitioner og forklarende bemærkninger. 
Foruden denne publikation af mere generel karakter findes regionalstatistiske oplysninger også i følgende Eurostat-
publikationer: 
• Regionalregnskaber ENS 
. Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer. 
I øvrigt henledes opmærksomheden på, at alle af Eurostat udfærdigede undersøgelser eller serier også indeholder 
regionale data, når det er muligt. Disse statistikker bliver i så fald offentliggjort i de pågældende fagområders 
publikationer. 
Eurostat retter en tak til alle, i de nationale statistiske kontorer og statistiske afdelinger i medlemsstaternes ministerier, 
der har bidraget til denne publikation. 
Denne publikation er udarbejdet af afdelingen »Regional- og finansstatistik« under direktoratet »Almen økonomisk 
statistik«. 
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V I G T I G S T E R E G I O N A L E I N D I K A T O R E R 
A k t i v i t e t s p r o c e n t 
Ratio på grundlag af de regionale resultater af Fællesskabets 
stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken mellem den er-
hvervsaktive befolkning (som defineret at International 
Labour Organization — ILO) og den samlede befolkning med 
en ti lsvarende fordel ing efter alder ( > 14 år, 14 -24 år) og 
køn. 
Arbe jds løshedsprocent 
På nationalt niveau hidrører antallet af arbejdsløse (i alt — 
kvinder — unge) fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse af 
arbejdsstyrken ifølge def in i t ionen fra ILO: personer som intet 
arbejde har og som søger arbejde, som har gjort ihærdige 
forsøg på at f inde et arbejde og som er umiddelbart disponible. 
Den regionale opdel ing af disse nationale tal sker på grundlag 
af de regionale tal for registreret arbejdsløshed (for Italien 
på grundlag af de regionale resultater, der er udarbejdet af 
Inchiesta sulle forze di lavoro). 
Endelig deles de således opnåede arbejdsløshedsdata med de 
regionale tal for den erhvervsaktive befolkning (ILO def in i -
t ion) hidrørende fra Fællesskabets stiksprøveudersøgelse. 
V æ r d i t i l v æ k s t e n s s t r u k t u r 
Bruttoværdti lvæksten i markedspriser for hver af de økonomi -
ske sektorer bliver sat i forhold t i l den samlede brut toværdi t i l -
vækst. 
Undtagelser: 
. For Italien indeholder bruttoværdit i lvæksten i markedspriser 
også moms. 
• For Danmark og Grækenland angives bruttoværdit i lvæk-
sten i faktorpriser. 
Ind ika torer f o r b r u t t o n a t i o n a l p r o d u k t e t 
Bruttonat ionalproduktet i markedspriser (BNP) angiver de i 
regionen hjemmehørende producerende enheders aktivitet. 
Det bliver almindel igvis anvendt t i l sammenligninger af den 
økonomiske aktivitet landene ¡meliem. 
Inden for rammerne af de i ENS-Reg. 1 ) definerede størrelser, 
kommer den samlede bruttoværdit i lvækst i markedspriser 
nærmest t i l BNP. Ved den i ENS anvendte nettoberegnings-
måde, for så vidt angår moms, adskiller den samlede brut to-
værdi ItiIvækst sig fra BNP ved moms pålagt varer og net to im-
portafgifter. For Italien er værdit i lvæksten beregnet inklusive 
moms, og adskiller sig fra BNP så kun ved værdien af net to im-
portafgifter (moms pålagt importerede varer inkluderet). For 
Danmark og Grækenland er bruttoværdit i lvæksten udtrykt i 
faktorpriser, og adskiller sig fra BNP ikke kun ved værdien 
af moms pålagt varer og nettoimportafgif ter, men også ved 
værdien af produktionsafgif ter eksklusive moms. 
' ) Det europæiske Nationalregnskabssystem — Regional anvendelse. 
Da en regionalisering af brut tonat ionalproduktet ikke er taget 
i betragtning i ENS-Reg., og da medlemsstaterne opgør brut-
toværdit i lvæksten for regionerne efter forskell ige metoder, 
beregner Eurostat, t i l brug ved regionale sammenligninger, 
det regionale brut tonat ionalprodukt således: 
Det i henhold t i l ENS beregnede BNP på nationalt plan regio-
naliseres som bruttoværdit i lvæksten i de enkelte regioner for 
hver medlemsstat, uanset hvilket pr incip bruttoværdit i lvæk-
sten opgøres efter. 
• Spredning: Sammenl igning af regionalt BNP med Fæl-
lesskabets gennemsnit; omregning til ECU (løbende priser og 
omregningskurser), og t i l købekraftsstandard PPS (løbende 
priser og købekraftspariteter). 
I — B E F O L K N I N G 
S a m l e t be fo lkn ing 
Dette begreb omfatter personer, der normalt er h jemmehø-
rende i et land, selv om de midlert idigt er fraværende af 
erhvervsmæssige grunde (sømænd på handelsskibe og 
besætninger på fiskerfartøjer, f lyvemaskiner), på turistrejser 
osv.; udlændinge som kun er midlert idigt hjemmehørende i 
landet omfattes imidlert id ikke. Ved anvendelsen af begrebet 
tages der ikke hensyn ti l nationalitet, og udlændinge, der har 
deres sædvanlige bopæl i landet, medtages på sammme måde 
som statsborgere. Landets militærpersoner og medlemmer af 
landets diplomatiske korps samt disses famil iemedlemmer, 
som befinder sig i udlandet, betragtes som almindel ige hjem-
mehørende og medregnes derfor t i l den samlede befolkning 
medens udenlandske militærpersoner og medlemmer af 
udenlandske diplomatiske korps samt disses fami l iemedlem-
mer ikke medregnes. 
De regionale befolkningstal for Frankrig, Italien, Det forenede 
Kongerige og Grækenland er udregnet på grundlag af fo lke-
tæll ingerne foretaget i ovennævnte lande i 1981 eller 1982. 
De franske og græske tal viser de oprindel ige resultater og 
folketæll ingerne i marts 1982 og april 1 9 8 1 , hvor imod fo lke-
tæll ingstal lene fra Italien og Det forenede Kongerige er blevet 
benyttet t i l udregning af de reviderede regionale tal pr. 1 
januar eller 30. jun i . 
For Nederlandene omfatter de nationale tal de personer, der 
er opført i Centraal Persoonsregister, disse opføres ikke efter 
regioner. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende gælder tallene 
for den »indenlandske« befolkning, således som denne er 
defineret ved 1981 -folketæll ingen. Dette begreb adskiller sig 
på et punkt fra den ovenfor definerede »samlede« befolkning: 
tallene for den »indenlandske« befolkning omfatter udenland-
ske militærpersoner stationerede i Det forenede Kongerige. 
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Samlet gennemsnitligt folketal (tabel 1.1 ) 
Årsgennemsnittet svarer til det månedlige gennemsnit i For­
bundsrepublikken Tyskland for NUTS niveau I (tallene for 
NUTS niveau II er skønnede på grundlag af den hjemmehø­
rende befolkning pr. 30. juni). Gennemsnittet refererer til 
situationen i slutningen af juni i Det forenede Kongerige og i 
april i Irland, samt til de aritmetiske gennemsnit af 
befolkningen i begyndelsen og slutningen af året for de andre 
landes vedkommende. 
. De franske befolkningstal fra før 1982 er endnu ikke blevet 
revideret i henhold til resultatet af folketællingen. 
• For Italien og Det forenede Kongerige er de gennemsnitlige 
befolkningstal fra 1971 og fremefter blevet revideret på grund­
lag af resultatet af folketællingerne. 
Befolkningens fordeling efter aldersgruppe og køn 
(tabel 1.2­1.4) 
Tallene viser situationen pr. 1. januar i referenceåret, dog med 
undtagelse af Det forenede Kongerige (30. juni). 
. For Frankrig afledes tallene direkte af folketællingerne (se 
ovenfor). 
• De græske tal er skønnet på grundlag af den regionale 
aldersstruktur fremkommet ved 1 981 ­folketællingen. 
1. Stikprøveundersøgelse 
II.1-11.4) 
af arbejdsstyrken (Tabel 
I overensstemmelse med ILOs retningslinjer, anvendes føl­
gende begreber ved fremlæggelse af undersøgelsesresulta­
terne vedrørende arbejdsløshed og den erhvervsaktive befolk­
ning: 
• arbejdsløshed omfatter personer som ikke er beskæftiget, 
som søger beskæftigelse, som har gjort alvorlige anstrengelser 
for at finde beskæftigelse, og som er umiddelbart disponible; 
• arbejdsstyrken omfatter personer som er beskæftigede og 
de arbejdsløse. 
Da der er tale om en stikprøveundersøgelse, bør der tages et 
vist forbehold med hensyn til resultaterne for små personkate­
gorier. Følgende antal private husstande har været omfattet 
af undersøgelsen: 
mm 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Grækenland 
95 400 
63 500 
119 700 
63 000 
37 300 
10 000 
81 100 
40 400 
81 100 
40 300 
Fødsler, dødsfald, fødsels­ og dødsrate (tabel 1.5) 
Tallene vedrører den samlede hjemmehørende befolkning og 
tilskrives den territoriale enhed, hvor moderen eller den afdøde 
har/havde bopæl. 
De italienske tal fra 1980­1981 er tilpasset begrebet »hjemme­
hørende« befolkning. 
Befolkningsbevægelser (tabel 1.6) 
De naturlige befolkningsbevægelser udregnes som forskellen 
mellem fødsler og dødsfald (B). 
Nettovandring udregnes som forskellen mellem den samlede 
ændring i folketallet og den ændring, der skyldes naturlig af­
og tilgang (C). 
For Det forenede Kongerige refererer indikator A til situatio­
nen pr. 30. juni; Β og C viser udviklingen fra 30. juni til 30. 
juni. 
Af­ og tilvandring mellem regioner (tabel 1.7) 
Oplysningerne stammer fra folkeregistre bortset fra Frankrig, 
hvor de beregnes som årsgennemsnit af af­ og tilvandringen 
mellem de to seneste folketællinger. 
II — BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED 
Regionalstatistikken for beskæftigelse og arbejdsløshed stam­
mer fra tre kilder: 
1. Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken 
2. Skøn over den regionale beskæftigelse efter Det europæ­
iske Nationalregnskabssystem (ENS­Reg.) 
3. Arbejdsløse registreret på arbejdsformidlingskontorerne. 
2. Skøn over den regionale beskæftigelse i henhold ti l 
ENS) (tabel II.5­II.7) 
I henhold til Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) 
omfatter: 
■ lønnede beskæftigede personer, som arbejder for en offent­
lig eller privat arbejdsgiver, og som modtager vederlag i form 
af løn, provision, drikkepenge, akkordløn eller betaling i natu­
ralier; , 
• det samlede antal beskæftigede er alle personer, der udøver 
en virksomhed, der betragtes som produktiv (i nationalregn­
skabssammenhæng), hvad enten det drejer sig om civil­ eller 
militærpersoner; foruden lønmodtagerne medregnes selv­
stændige, ulønnede medhjælpende familiemedlemmer samt 
militærpersoner. 
De nationale statistiske kontorer indsender årlige skøn over 
beskæftigelsen til Eurostat i forbindelse med regional­
regnskaberne. Disse skøn suppleres til dels af Eurostat på 
grundlag af den samlede regionalstatistik, der findes om 
beskæftigelse, og tilpasses de seneste tal, der er opstillet i 
forbindelse med nationalregnskaberne. 
3. Arbejdsløse registreret på arbejdsformidlingskon­
torerne) (tabel II.8 og II.9) 
De her offentliggjorte data er standardiseret i det omfang, det 
i øjeblikket er muligt, hvorfor de undertiden afviger fra de 
data, der sædvanligvis anvendes på nationalt plan. 
Arbejdsløsheden i de enkelte lande kan imidlertid ikke helt 
sammenlignes på grund af forskellene i lovgivning og admini­
strative regler. Oplysningerne bør således ikke anvendes til 
sådanne sammenligninger, men kun til iagttagelse af 
udviklingen i de anvendte parametre. 
Eurostats definition, der er udarbejdet i samråd med nationale 
eksperter, dækker stort set for alle landenes vedkommende 
personer, som er uden beskæftigelse, søger lønnet beskæfti­
gelse og umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Heri er ikke medregnet personer, som af økonomiske grunde 
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eller på grund af vejrliget har korttidsarbejde, arbejds-
løse under videreuddannelse, eller personer, som er beskæfti-
get som led i det offentliges beskæftigelsesskabende 
ordninger. 
• Nederlandene, Belgien, Det forenede Kongerige og Dan-
mark har på forskellig vis gennem de senere år ændret deres 
definition, uden samtidig at revidere de tilsvarende regionale 
data. Derfor har det ikke altid været muligt at undgå huller i 
tidsrækkerne og ligeledes forskelle i CRONOS-dataene på 
regionalt plan. 
III — ØKONOMISKE AGGREGATER 
Værditilvækst 
III.1 og III.2) 
alt og efter branchegrupper (tabellerne 
Bruttoværditilvæksten i markedspriser beregnes som forskel-
len mellem produktionsværdi uden faktureret moms og vær-
dien af rå- og hjælpestoffer uden fradragsberettiget moms 
(registrering uden moms). 
Forskellen mellem den samlede værditilvækst og summen 
af værditilvæksten for brancherne svarer til den ¡mputerede 
produktion af bankvirksomhed og eventuelt til den moms, der 
er fradragsberettiget, og den statistiske tilpasning. 
I modsætning til sektorbegrebet, der omfatter de såkaldte 
institutionelle enheder (virksomheder), omfatter branchebe-
grebet de såkaldte homogene produktionsenheder. Med hen-
syn til landbrug for eksempel, adskiller branchen sig således 
fra sektoren i det omfang den ikke omfatter anden produktion 
end landbrugsproduktion i landbrugsbedriften og omfatter 
landbrugsproduktion i andre virksomheder end landbrugs-
virksomheder. 
Undtagelser: 
> For så vidt angår Italien, omfatter bruttoværditilvæksten i 
markedspriser moms (registrering med moms). 
• For så vidt angår Danmark og Grækenland, beregnes værdi-
tilvæksten i faktorpriser (afgifter med fradrag af subsidier 
fratrækkes). 
Bruttonationalprodukt pr. indbygger og pr. beskæfti-
get (tabellerne III.3 og III.4) 
Det i henhold til ENS beregnede BNP på nationalt plan regio-
naliseres som bruttoværditilvæksten i de enkelte regioner for 
hver medlemsstat, uanset hvilket princip bruttoværditilvæk-
sten opgøres efter. Tabellerne giver forholdet mellem det BNP 
som defineret overfor og tallene for befolkning og beskæfti-
gelse (der fremgår af henholdsvis tabel 1.1 og II.5). 
I V — L A N D B R U G 
Arealanvendelse (tabel IV.1) 
Definitionerne er de samme som i Eurostat's landbrugsstatistik 
om arealanvendelse og høstudbytte. De ubetydelige forskelle, 
der undertiden forekommer mellem nationalstatistikker og 
regionalstatistikker beror på, at visse arealer, der ikke hører 
under undersøgelsesområdet for landbrugsundersøgelserne, 
fastlægges ved skøn på nationalt plan, men ikke kan opdele 
på regioner. Det skal i øvrigt bemærkes, at: 
m for Italien betragtes kastanieskov som skovareal i denne 
publikation, men som udnyttet landbrugsareal i Eurostat's 
landbrugsstatistikker; 
# for Danmark er tallet for skovarealet i 1976 anført. 
Høstet areal, høstudbytte og produktion (tabellerne 
IV.2-IV.8) 
Principielt svarer oplysningerne til en »høstet« produktion 
omfattende tab eller svind hos producenten, producenternes 
direkte forbrug og den markedsførte produktion. Den 
»høstede« produktion omfatter naturligvis de (markeds)tab, 
som finder sted under transport, oplagring og emballering. 
> For Det forenede Kongerige er Kanaløerne og øen Man ikke 
indeholdt i tallene. 
Antal dyr (tabellerne IV.9-IV.11 ) 
Angivelserne for bestanden af kvæg og svin tages fra decem-
ber-fællesskabsundersøgelsen (beslutningerne 73/262/EØF 
og 76/805/EØF). 
Det må dog bemærkes, at 
• for Nederlandene, Det forenede Kongerige og Danmark er 
tallene fra december-fællesskabsundersøgelsen regionaliseret 
på grundlag af en anden tælling foretaget samme år. 
Bestanden af beste er almindeligvis taget fra undersøgelser 
eller tællinger på nationalt plan, som gennemføres i maj-juni 
eller i december. 
V — E N E R G I 
Definitionerne er de samme som i Eurostat's energistatistik 
(Energistatistisk Årbog — Eurostat 1982). 
Mineralolie og gas (tabel V.2) 
Raffinaderiernes kapacitet er for Nederlandene, Belgien, Dan-
mark og Grækenland skønnet på grundlag af oplysninger 
offentliggjort i »Petroleum Times«. 
Produktionen af råolie indbefatter ikke naturbenzin og andre 
kondensater, der opnås ved udvinding, rensning og stabilise-
ring af naturgas, medmindre disse produkter omformes i raffi-
naderierne. 
I produktionen af naturgas er udeladt de mængder, der går 
tabt ved udblæsninger, afbrænding og produktionsforsøg, 
samt de mængder, som på ny er injiceret i feltet; producenter-
nes eget forbrug er medregnet; og det samme er tilfældet med 
jordgas, som forekommer sammen med olie, og jordgas, som 
forekommer alene, minegas og biogas. 
Electricitet (tabel V.3) 
Kraftværkernes nettoydelse er hvert kraftværks størst mulige 
ydelse i kontinuerlig drift uden hensyn til den bedste 
virkningsgrad, ¡det det forudsættes, at samtlige installationer 
er i fuldt driftsikker stand. Den elektriske energi, der forbruges i 
hjælpe- og bianlæg, samt tab i kraftværkernes transformatorer 
medregnes ikke. 
Nettoproduktionen måles ved kraftværkets udgang, altså 
minus forbrug i hjælpe- og bianlæg og tab i kraftværkernes 
transformatorer. Produktionen af vandkraft omfatter produk-
tionen i alle vandkraftværker, inklusive kraftværker med 
oppumpet reservoir, uden at sidstnævntes energiforbrug er 
trukket fra. 
De anvendte enheder omregnes til kilojoule ved hjælp af 
følgende omregningsfaktorer: 
Energikilder (1980-1982) 
Stenkul 
Brunkul (yngre og ældre 
brunkul) 
Råolie 
Enhed 
kg 
kg 
kg 
Kilojoule (NBV) 
21 1 0 0 - 2 9 500 
5 300 - 13 500 
41 500 - 42 500 
VIII 
VI — INDUSTRI 
Beskæftigelsen inden for industrien fordelt efter 
NACE-klasser (tabel VI.1-VI.3) 
Den harmoniserede statistik over lønnet beskæftigelse fordelt 
efter klasserne i den systematiske fortegnelse over økonomi-
skeaktiviteter i De europæiske Fællesskaber (NACE) udarbej-
des årligt på basis af nationale undersøgelser, der bearbejdes 
efter Fællesskabets retningslinjer for, hvad der er lønnet 
beskæftigelse, og hvorledes dataene skal opdeles efter aktivi-
teter. Statistikken viser situationen ultimo marts/primo april 
og dækker normalt al lønnet beskæftigelse på medlemsstater-
nes territorium uanset virksomhedens størrelse. 
Definitionen af lønnet beskæftigelse svarer til den i ENS 
anvendte definition af lønmodtagere (tabel II.7). 
Oplysningerne er opdelt efter køn undtagen for Italiens ved-
kommende, hvor denne information ikke foreligger. 
En mere omfattende beskrivelse af de nationale kilder findes 
i Eurostat's publikation »Beskæftigelse og arbejdsløshed«. 
1984. 
Timelønninger inden for industrien (tabel VI.4) 
Metodologien til den harmoniserede statistik findes i Euro-
stat's publikation »Timelønninger—arbejdstid«, nr. 1, 1982. 
VII —TRANSPORT 
I princippet er transportoplysningerne i dette kapitel udarbej-
det efter den metodologi, der er anvendt i Statistisk Årbog: 
transport, kommunikation, turisme. 
Oplysningerne om net eller bestand vedrører årets udgang 
med undtagelse af oplysningerne om vejnettet i Det forenede 
Kongerige (1. april), vognparken i Forbundsrepublikken Tysk-
land (1 . juli) og Belgien (1 . august). 
Udtrykket »United Kingdom (GB)« betyder, at kun tallene for 
England, Skotland og Wales er medtaget i det samlede tal, 
ikke Nordirland. 
Jernbanenet (tabel VI 1.1 ) 
• For Forbundsrepublikken Tyskland opgives længden af det 
regionale net, som hører under Deutsche Bundesbahn. 
• For Frankrig er de såkaldte »sections neutralisées«, hvor der 
kun lejlighedsvis er godstransport til visse stationer, inkluderet 
i tallene. 
» For Danmark er spor, som kun anvendes til godstransport, 
inkluderet i tallene. 
Besejlede indre vandveje (tabel V I I I ) 
I det samlede tal for EUR 10 er den strækning, hvor floder 
danner grænse mellem to medlemsstater, kun medregnet én 
gang. 
• For Italien er den del af floden Po, der danner grænse 
mellem Lombardiet og Emilia-Romagna, og Veneto og Emilia-
Romagna, kun medregnet én gang i det samlede nationale 
tal. 
• For Nederlandene er de kanaliserede floder opført under 
kanaler. Lauwersmeer, Usselmeerpolders og Randmeren er 
kun medregnet i det nationale tal og ikke i de regionale tal. 
• For Belgien er strækningerne af floden Schelde/Escaut mel-
lem Vlaams Gewest/Région Wallonne eller West-Vlaanderen/ 
Hainaut kun medtaget én gang i det samlede nationale tal. 
Vejnet (tabel VI 1.1) 
Udover motorvejene (FN-konvention om landevejstransport, 
Wien 1968) er de resterende tre eller fire nationale vejkatego-
rier blevet samlet under ét i »Andre veje«. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland indeholder »Andre veje« 
»Bundes-, Landes-, Kreis- og Gemeindestrassen«. Længden 
af »Gemeindestrassen« (kommuneveje), er skønnet for hele 
Forbundsrepublikken i 1982, mens den regionale fordeling 
refererer til 1975. 
. For Frankrig omfatter nettet af »Andre veje« længden af 
»routes nationales« 1981 samt »chemins départementaux« 
og »voies communales«. Vejnettene af de ovennævnte to 
kategorier er blevet skønnet på nationalt plan, men regionale 
fordelinger refererer henholdsvis til 1977 og 1976. 
Bestand af køretøjer (tabel VI1.2) 
En personbil er et motorkøretøj til personbefordring med højst 
ni siddepladser inklusive føresædet; herunder også hyre-
vogne, udlejningsvogne samt kombinerede vare- og person-
vogne. 
En bus er et motorkøretøj til personbefordring med mindst ti 
siddepladser. Under motorforvogne, anhængere og sætte-
vogne medregnes ikke køretøjer, der udelukkende anvendes 
inden for landbruget. I statistikken over påhængs- og sætte-
vogne medtages ikke små køretøjer med kun én aksel, 
beboelsesvogne/campingvogne samt påhængsvogne med en 
tilladt totallast på under 1 000 kg. 
• I tallene for Forbundsrepublikken Tyskland er køretøjer fra 
Deutsche Bundesbahn og Deutsche Bundespost kun med-
regnet i de nationale tal. Antallet af påhængs- og sættevogne 
omfatter påhængs- og sættevogne med en maksimal lasteka-
pacitet unter 1 t. 
• For Frankrig tages de regionale tal for antallet af personbiler 
og motorcykler fra »Statistiques automobiles, l'Argus de l'au-
tomobile et des locomotions«. Disse tal dækker køretøjer 
uanset alder, medens tallene for bestanden af brugskøretøjer 
kun gælder for køretøjer, der er under 10 år gamle. Den 
samlede bestand af brugskøretøjer (uanset alder) kendes ikke 
på regionalt plan. 
• For Det forenede Kongerige omfatter antallet af personbiler 
også trehjulede køretøjer og køretøjer med mere end 8 pladser 
anvendt til offentlig transport. Motorforvogne, som nævnes 
under vare- og lastkøretøjer, er de såkaldte »articulated units«, 
som består af en motorforvogn og en enkelt sættevogn. De 
nationale tal for bestanden af køretøjer omfatter en lille pro-
centdel, for hvilken der ikke foreligger regionale tal. 
• For Irland opgives antallet af motorcykler med over 75 cm3 
cylindervolumen. 
. For Danmark er køretøjer med én aksel omfattet under 
anhængere og sættevogne. Personbiler omfatter køretøjer, 
som anvendes i køreskoler, til patientbefordring og ambulan-
cer. Køretøjer, som anvendes til både vare- og personbefor-
dring, er omfattet under vare- og lastkøretøjer. 
IX 
Søfart (tabel VI 1.3) 
Tallene omfatter den nationale og internationale transport. 
Under godstransporten medtages de særlige transporter fra 
hjemhavn til det åbne hav (»enhavns«-transporter som f.eks. 
skibsbunkere og skibsproviantering, varer til og fra off-shore 
olieboreplatforme, fiskelandinger). 
• I tallene for Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien 
og Danmark er »enhavns«-transporter ikke inkluderet. 
• I tallene for Frankrig er trafikken i de mindre havne kun 
medregnet i de nationale tal. 
Kommerciel lufttransport (tabel VI 1.3) 
Passagerer, der skifter fly i lufthavnen(e) i området, tælles to 
gange (som afrejst og ankommet), medens passagerer, hvis 
rejse fortsættes i samme fly fra referencelufthavnen, kun med-
regnes en gang som (direkte) transitpassagerer. Hvor der 
foreligger oplysninger herom, opgives lignende transittal for 
fragtgods- og postforsendelser. Fragtgods- og postforsendel-
ser omfatter ekspresforsendelser og kurerpost, men ikke pas-
sagernes og mandskabets bagage. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland omfattes de små luft-
havnes trafik kun i tallene på nationalt plan. 
• For Frankrig er tallene for lufthavnen Basel-Mulhouse kun 
medregnet i tallene på nationalt plan. 
Varebevægelser (tabel VII.4-VII.6) 
De interregionale varebevægelser på nationalt plan kan ses i 
Fællesskabernes regionalstatistik over godstransport ad lan-
devej, indre vandveje og jernbane (Rådets direktiver nr. 78/ 
546, 80/1119, og 80/1117/EØF). International transport 
(gods leveret og modtaget) fra de forskellige regioner er blevet 
udregnet på grundlag af yderligere nationale oplysninger. 
Tabellerne viser de nationale og internationale varebevægel-
ser til og fra områderne på niveau I. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland angives forsendelser til 
og fra Den tyske demokratiske Republik under »Andre lande«. 
• For Nederlandene er godstransporten af NUTS I-regionerne 
»West« og »Zuid« nøje blevet udregnet ved hjælp af yderligere 
nationale oplysninger. 
Jernbanetransport (tabel VI1.4) 
• For Frankrig er 1982-tallene ikke sammenlignelige med 
de tidligere opgivene tal, da den hidtil benyttede SITRAM 
(Système d'information sur les transports marchandises. 
Source Transport, Ministère des Transports) databank har en 
anden metodologi. 
. I Nederlandene fører den statistiske behandling af jernbane-
trafik fra et nederlandsk område til et andet, som går via 
belgisk territorium, til at tallene for den indenlandske trafik og 
for modtaget gods skønnes for lavt. 
Vejtransport (tabel VII.5) 
Den nationale vejtransport opgives normalt for køretøjer 3= 1 
t lastevne (Frankrig & 3 t) . 
• I Det forenede Kongerige er de anslåede tal for forsendelser 
fra og til andre lande udarbejdet på grundlag af oplysninger 
fra toldmyndighederne og omfatter både vare- og lastkøretøjer 
med motor samt påhængs- og sættevogne. 
Transport ad indre vandveje (tabel VI 1.6) 
« I Nederlandene er den såkaldte sæsontransport (campagne 
vervoer: transporten af sukkerroer og kartofler fra landmæn-
dene til fabrikkerne) kun medregnet i de nationale tal. 
• For Belgien kan tallene for den interregionale varebevæ-
gelse 1982 ikke direkte blive sammenlignet med tallene fra 
foregående år. 
VIII —LEVEVILKÅR 
Dette kapitel omfatter statistik over undervisning, sundhed og 
boliger, de private husholdningers forbrug og udstyr samt 
over trafikulykker på landevej. 
Undervisning (tabel VIII.1 ) 
Definitionerne er taget fra den metodologi, der er beskrevet i 
Eurostat-publikationen »Undervisning og uddannelse«. 
Dog er der visse afvigelser i de regionale statistikker med 
hensyn til antallet af elever, der modtager specialundervis-
ning: 
• I Frankrig, Italien og Nederlandene er specialunder-
visningen ikke opdelt efter regioner. 
• I Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien og Det forenede 
Kongerige fortsættes specialundervisningen på andet niveau 
på nedre trin. 
• De samlede tal for Belgien omfatter også alle elever, der 
modtager undervisning uden for deres oprindelige sprogom-
råde, samt børn af militærpersoner udstationeret i Tyskland. 
Sundhed (tabel VIII.2) 
Læger: personer, der har afgangseksamen fra en lægeskole 
eller et medicinsk fakultet, og som i sit land udøver en eller 
anden aktivitet inden for lægesektoren (som praktiserende 
læge, inden for undervisning, administration, forskning, i 
laboratorium osv.). 
• Tallene for Forbundsrepublikken Tyskland gælder kun 
læger, der har autorisation som praktiserende læge, altså ikke 
assisterende læger. 
• Tallene for Det forenede Kongerige omfatter også »General 
Medical Practitioners« og »Medical and Dental Staff«. 
Farmaceuter: farmaceuter, der har afgangseksamen fra en 
farmaceutskole eller -fakultet, og som er ansat på et apotek. 
De læger, der er bemyndigede til at udlevere medikamenter 
— hvoraf der er temmelig mange i visse dele af Nederlandene 
— er således ikke medregnet. 
• I Italien gælder tallene apotekerne. 
• I Irland medregnes overenskomsterne med »General Medi-
cal Services« samt farmaceuter ansat på hospitalerne. 
Tandlæger: personer, der har afgangseksamen fra en tandlæ-
geskole (eller et odontologisk eller stomatologisk falkultet), 
og som i det pågældende land er ansat inden for tandlægesek-
toren. 
Hospitaler: institutioner, hvis personale omfatter mindst én 
læge, hvor syge kan få ophold, og hvor læge- og sygeplejeud-
dannet personale kontant fører tilsyn med patienterne. Herun-
der medregnes ikke institutioner, hvis formål først og fremmest 
er at give ophold og yde pleje. 
Offentlige og private hospitaler omfatter almindelige hospita-
ler og specialhospitaler, fødeklinikker, psykiatriske og geriatri-
ske hospitaler. 
Hospitalssenge: et fast antal senge, for hvilke der er et fast 
personale til at modtage og fuldtidspleje et antal syge, og 
som er anbragt i en afdeling, en sal eller et hospitalsværelse 
med fast lægehjælp til patienterne. Vugger og barnesenge, til 
brug for sunde nyfødte spædbørn, som ikke kræver særlig 
pleje, er ikke inkluderet. 
Hospitalssenge i psykiatriske klinikker: antallet af senge til 
patienter, som på almindelige hospitaler behandles for psyki-
ske lidelser, er ikke medregnet. 
Boliger (tabel VIII.3) 
Hovedbopælen er den bolig, hvor beboeren bor størstedelen 
af tiden (»beboede« boliger i Det forenede Kongerige). Den 
samlede boligmasse omfatter udover hovedbopælen, fritids-
boliger og ledige boliger, hvad enten disse boliger er indbefat-
tet i beboelsesejendomme eller ikke. 
Boliger til leje omfatter boliger, der ikke bebos af ejeren selv, 
hvad enten udlejningen sker gratis, mod betaling eller med 
tilskud. 
Ved enfamiliehuse forstås huse, der fra kælder til tag er adskilt 
fra andre boliger; de kan dog være forbundet med eller tilbyg-
get et andet hus. 
Ref. Nomenclature ICD 
001 -
3 9 0 -
4 1 0 -
4 3 0 -
1 4 0 -
1 5 0 -
1 6 0 -
4 8 0 -
4 9 0 -
466 
E 8 0 0 -
E 8 1 0 -
E 9 5 0 -
-999 
-459 
-414 
-438 
-239 
-159 
-165 
-486 
-493 
-E 848 
-E 829 
-E 959 
Årsager 
Alle årsager 
1. Kredsløbssygdomme 
1.1 herunder. Iskæmiske hjertesygdomme 
1.2 herunder. Karsygdomme i centralnerve-
systemet 
2. Neoplasmer 
2.1 herunder, ondartede svulster i fordøjelses-
organer og bughinde 
2.2 herunder, ondartede svulster i åndedræts-
organer og ¡ntratorakale organer 
3. Lungebetændelse, bronchitis, emfysem og 
astma 
Ydre årsager 
4. Transportulykker (alle) 
4.1 herunder: færdselsulykker 
5. Selvmord og selvtilfojede skader 
Årsag 4.1 »Personer dræbt i motorkøretøjer og i andre trafik-
ulykker på landevej« erstatter den gamle tabel VIII.5 over 
trafikulykker på landevej. Der er muligvis forskel på de nye og 
gamle tal — ¡sær på regionalt plan — da de statistiske kilder 
er ændret (den nye tabel er baseret på lægeattester, hvorimod 
den gamle tabel var baseret på politistatistikker). 
Opførte boliger omfatter opførelser, der er fuldført i årets løb, 
med undtagelse af Belgien, hvor det drejer sig om opførelser, 
der er påbegyndt i årets løb. IX — FÆLLESSKABETS ØKONOMISKE BISTAND TIL 
INVESTERINGER 
De private husholdningers udstyr og fritid (tabel VIII.4) 
Privat vognpark: private vogne, der anvendes til privat og 
erhvervsmæssig brug, med undtagelse af lastbiler. 
Telefoner: der er udarbejdet to rækker, en række over antallet 
af hovedabonnenter og en række over antallet af telefon-
apparater. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland refererer oplysningerne 
til postdistrikterne. 
Fjernsynsapparater: oplysningerne stammer fra radio- og 
fjernsynslicenserne. 
. For Forbundsrepublikken Tyskland refererer oplysningerne 
til postdistrikterne. 
Forbruget af elektrisk energi i de private husholdninger: 
• For Luxembourg omfatter tallene det samlede lavspændte 
el-forbrug. 
• For Det forenede Kongerige foreligger der ikke længere data 
for forbruget i de engelske »Standard regions«. 
Dødsårsager (tabel VI11.5) 
Dødsårsager er defineret på grundlag af den »Ninth Revision 
of the International Classification of Diseases« (ICD) udgivet 
af WHO som følgende: 
Nedennævnte definitioner stammer fra den detaljerede beskri-
velse af Fællesskabets finanspolitiske instrumenter i publika-
tionen Eurostat — Regionalstatistik — Fællesskabets økono-
miske bistand til investeringer. 
Fællesskabet støtter udviklingen af de regionale investeringer 
ved at yde bistand og bevillinger: 
• den investeringshjælp, der i henhold til ENS omfatter 
»investeringshjælp af afdragsfrie ydelser med det formål helt 
eller delvis at finansiere finansoperationer, som udelukkende 
går ud på investering i fast ejendom«, ydes via EUGFL 
(udviklingssektionen — direkte aktioner) og EFRU. 
EUGFL bidrager til »finansiering af udgifter til struktur-
ændringer inden for landbruget, der er nødvendiggjort af 
udviklingen i fællesmarkedet, eller er nødvendige, for at dette 
marked kan fungere på en hensigtmæssig måde«, medens 
EFRU (Rådets forordninger af 18.3.1975 og 2.2.1979) »skal 
gøre det muligt at afhjælpe den væsentligste regionale ulige-
vægt inden for Fællesskabet«. 
. bevillingerne under de finanspolitiske instrumenter ydes af 
Kommissionen og EIB på vilkår, der varierer med hensyn til 
løbetid og rentesats. 
Kommissionen yder disse bevillinger i henhold til: 
• artikel 54 og 56 i traktaten om oprettelse af EKSF med 
henblik på gennemførelsen af investeringsprogrammer samt 
omlægning af virksomheder inden for kul- og stålsektoren. 
XI 
o > artikel 2, 172 og 203 i traktaten om oprettelse af Euratom til finansiering af investeringsprojekter med henblik på industriel produktion af elektricitet i atomkraftværker og industrielle brændsels-cyklus-anlæg; 
• Rådets afgørelse af 25. oktober 1978 om oprettelse af Det 
nye Fællesskabsinstrument (NIC) til gennemførelse af projek-
ter, som skal være i overensstemmelse med Fællesskabets 
højstprioriterede mål. 
I henhold til artikel 130 i traktaten om oprettelse af EØF 
kan EIB af sine egne midler i stor udstrækning deltage i 
finansieringen af projekter af regional interesse, projekter af 
fælles europæisk interesse samt projekter vedrørende moder-
nisering eller omstilling af virksomheder eller skabelse af nye 
beskæftigelsesmuligheder, der er nødvendiggjort af struktu-
relle problemer. EIB varetager desuden bankforretningerne i 
forbindelse med forvaltningen af midlerne under Det nye 
Fællesskabsinstrument. 
De multiregionale projekter omfatter flere EFR eller UAB; 
projekter, der omfatter flere EFR, udarbejdes på nationalt plan, 
medens de projekter, der omfatter flere UAB, udarbejdes på 
EFR-plan. Oplysningerne udarbejdes på grundlag af de ind-
gåede forpligstelser. 
Beløb, der er opgivet i en national valuta, omregnes til ECU 
efter bestemte kurser. 
X — VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET D. 14.-17. 
JUNI 1984 
I det nedenstående angives antallet af stemmeberettigede, 
afgivne stemmer i procent, samt stemmerne fordelt på Europa-
Parlamentets politiske grupper. 
Disse grupper gives følgende bogstavbetegnelse: 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
NI 
Den socialistiske gruppe 
Det europæiske folkepartis gruppe (den kristelig-
demokratiske gruppe) 
Den europæiske demokratiske gruppe 
Gruppen af kommunister og beslægtede 
Den liberale og demokratiske gruppe 
Gruppen europæisk demokratisk alliance 
Regnbuegruppen: Sammenslutning af: Den Grøn-
ne-Alternative Europæiske Sammenslutning, Aga-
lev-Ecolo, Folkebevægelsen mod EF og Den Euro-
pæiske Frie Alliance 
De europæiske højrepartiers gruppe 
Uden for grupperne 
De stemmer, de nationale partier modtog, blev fordelt på 
Europa-Parlamentets politiske grupper afhængig af, hvilken 
gruppe de respektive partier valgte. Visse partier eller lister 
gav anledning til problemer, og de anvendte metoder til løs-
ning heraf beskrives i forbindelse med de enkelte lande i 
nedenstående. Her angives forholdet mellem de nationale 
partier og Europa-Parlamentets grupper. Stemmer afgivet til 
økologiske kandidater blev givet til ARC-gruppen, skønt 
denne gruppe ikke fik indvalgt en kandidat, og selv om denne 
gruppe ikke kun omfatter økologiske interesser (se noterne i 
forbindelse med de enkelte lande). 
Forbundsrepublikken Tyskland 
S 
PPE 
L 
ARC 
Andre 
Sozialdemokratische Partei Deutschland 
Christlich Demokratische Union Deutschlands; 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
Freie Demokratische Partei 
Die Grünen; Ökologisch-Demokratische Partei 
Die Friedensliste; Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands; andre. 
Frankrig 
S 
PPE 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
Andre 
Ί 
Parti socialiste 
Union démocratique française *); Centre des démo-
crates sociaux*); 
Parti communiste français 
Parti Républicain*); Union démocratique fran-
çaise*); Union pour la France en Europe 
Rassemblement pour la République*); Parti répu-
blicain*); Centre National des Indépendants Pay-
sans*); Démocratie Chrétienne Française') 
Les Verts-Europe écologie; Entente radicale écolo-
giste pour les Etats-Unis d'Europe 
Front d'opposition nationale 
Lutte ouvrière; Réussir l'Europe; Liste ouvrière et 
paysanne d'unité; PSU-CDU; U.T.I.L.E.; Initiatives 
84; andre 
Disse partier dannede forbund under dette valg og 
opnåede 43% af de afgivne stemmer. De indvalgte 
kandidater valgte forskellige grupper i Europa-Par-
lamentet. Stemmerne fordeltes proportionalt alt 
efter hvilken gruppe de enkelte medlemmer valgte: 
PPE-21,9%, L-29,3%, RDE-48,8%. 
Italien 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
DR 
NI 
Andre 
Partito socialista italiano; Partito socialista demo-
cratico italiano 
Democrazia cristiana; Südtiroler Volkspartei 
Partito communista italiano; Indipendenti di sini-
stra 
Partito liberale italiano; Partito repubblicano ita-
liano 
Unione Valdostana — Partito Sardo D'Azione; 
Democrazia Proletaria (Økologi indgår ikke i parti-
programmet) 
Movimento sociale italiano — Destra nazionale. 
Partito radicale 
Liga Veneta 
Et medlem af PCI valgte ARC-gruppen. Alle de af dette parti 
modtagne stemmer tildeltes dog COM-gruppen. 
Nederlandene 
S 
PPE 
L 
ARC 
NI 
Andre 
Belgien 
S 
PPE 
COM 
ARC 
Partij van de Arbeid 
Christen Democratisch Appel 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Politieke Partij Radicalen; Pacifistisch Socialisti-
sche Partij; Europese Groenen 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
D'66; Centrumpartij; God met ons 
Parti socialiste; Socialistische Partij 
Christelijke Volkspartij; Parti social chrétien 
Parti communiste belge — Kommunistische Partij 
van België 
Parti réformateur libéral; Partij voor vrijheid en 
vooruitgang 
Agalev; Ecolo-V; Volksunie — Europese Vrije Alli-
ante (Økologi indgår ikke i partiprogrammet) 
De tre medlemmer fra Berlin udpeges af Berlins senat. 
To af de på S-listen valgte kandidater besluttede at tilslutte 
sig Nl-gruppen, men denne gruppe tildeltes ikke de stemmer, 
disse kandidater modtog. 
XII 
Luxembourg D a n m a r k 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Andre 
LSAP — d'Sozialisten 
Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei 
Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg 
Demokratesch Partei 
Di Grëng-Alternativ 
PSI, LCR 
Det f o r e n e d e Konger ige 
S 
ED 
RDE 
ARC 
NI 
Andre 
Labour Party; Social Democratic and Labour Party 
Conservative and Unionist Party; Official Unionist 
Party 
All iance (Liberal Party and Social Democratic 
Party)*) 
Scottish Nationalist Party 
Ecology Party 
Democratic Unionist Party 
Plaid Cymru; andre 
Under valgkampagnen ti lsluttede de liberale sig L-gruppen, 
mens SDP besluttede at afvente valgresultaterne. Da Al l ian-
cen ikke fik nogen kandidater indvalgt, var det ikke nødven-
digt at vælge gruppe, men SDP godkendte, at de stemmer, 
de havde modtaget, blev placeret sammen med de liberales 
stemmer i denne tabel (under L-gruppen). 
I r land 
S 
PPE 
L 
RDE 
ARC 
Andre 
Labour Party 
Fine Gael 
Independent 
Fianna Fail 
Green Alliance 
Workers Party; Sinn Fein; andre 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
Andre 
Socialdemokratiet 
Centrum-Demokraterne 
Det Konservative Folkeparti 
Socialistisk Folkeparti 
Venstre 
Fremskridtspartiet 
Folkebevægelsen mod EF (Økologi indgår ikke i 
partiprogrammet) 
Radikale Venstre; Kristeligt Folkeparti; Venstre 
Socialisterne 
Grønland indvalgte én kandidat (fra Siumut-part iet ) , men 
denne plads overgår til Socialistisk Folkeparti (COM) når 
Grønland i 1985 forlader EF. De grønlandske stemmer indgår 
ikke i tabellen. 
G r æ k e n l a n d 
S 
PPE 
COM 
DR 
Andre 
Panellinio Socialistiko Kinima 
Nea Dimokratia 
Kommounist iko Komma Hellados; Kommounist iko 
Komma Hellados — essoterikou 
Ethniki Politiki Enossis 
Komma Dimokrat ikou Social ismou; Christianiki 
Dimokratia; andre 
Brevstemmer kunne ikke opdeles efter region. 
X I I I 
g Territoriale enheder 
Efter aftale med de andre relevante tjenestegrene inden for 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber har Eurostat 
udarbejdet en nomenklatur for statistiske territoriale enheder 
(NUTS). 
Denne nomenklatur omfatter de territoriale enheder, som i 
almindelighed ligger til grund for de opstillede statistikker: 
• den medtager således ikke områdeenheder af særlig karak­
ter, hvor specielle forhold gør sig gældende (som f.eks. mine­
distriker, zoner med jernbanetrafik, områder med koncentra­
tion af arbejdskraft osv.), og for hvilke der ligeledes er 
udarbejdet en række statistikker; 
. endvidere medtages kun de største af disse territoriale 
enheder; mindre territoriale enheder som f.eks. kommunerne 
er ikke udtrykkeligt integreret i NUTS, fordi de ikke for øjeblik­
ket indgår i referencematerialet for Fællesskabets statistik. 
NUTS indeholder i sin nuværende form tre niveauer for klassi­
ficeringen af de territoriale enheder, som er samlet i indbyrdes 
forbundne grupper: 
. niveau I: fællesskabsregioner (EFR), i alt 54 (omfatter ikke 
de oversøiske franske departementer og Grønland); 
• niveau II: administrative basisenheder (UAB), i alt 118 
(omfatter ikke de oversøiske franske departementer og Grøn­
land); 
• niveau III: underopdeling af de administrative basisenheder 
(SUAB), i alt 742 (omfatter ikke de oversøiske franske depar­
tementer og Grønland). 
De territoriale enheder under niveau I består af en række 
enheder under niveau II, og de territoriale enheder under 
niveau II af en række enheder under niveau III; en undtagelse 
herfra er Bruxelles­området i Belgien, som er en del af provin­
sen Brabant. 
I denne publikation er de fleste tabeller udarbejdet på niveau 
I og II, og enkelte tabeller kun på niveau I (niveau I er trykt 
med fede typer og niveau II med magre typer). 
Niveau I og II omfatter følgende territoriale enheder for de 
enkeide medlemsstater: 
. Tyskland (Forbundsrepublikken): Lander — 11; Re­
gierungsbezirke (og Länder uden yderligere opdeling) — 3 1 
. Frankrig: ZEAT — 8; Régions — 22 
. Italien: RCE — 11 ; Regioni — 20 
. Nederlandene: Zones — 4; Provincies — 11 
. Belgien: Régions — 3; Provinces — 9 
■ Det forenede Kongerige: Standard Regions — 11 
. Grækenland: RCE­3; Regioner ifølge Direktoratet for 
Regionaludvikling — 9. 
Irland, storhertugdømmet Luxembourg og Danmark regnes 
for at være territoriale enheder på niveau I og II. 
For så vidt angår Danmark, bliver der dog i flere tabeller og 
kort, som indeholder data for niveau II regioner for andre 
medlemsstater, foretaget en inddeling i tre regioner. 
Som det er praksis, er navnene på de græske regioner anført på 
græsk. En oversættelse til de øvrige fællesskabssprog findes 
bagest i denne publikation. 
XIV 
Oversigt over NACE-inddel inger og -klasser 
1. ENERGI OG VAND 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
UDVINDING OG FORARBEJDNING AF IKKE-ENERGETISKE MINERALER OG DERIVATER: 
KEMISK INDUSTRI 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3. METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, FINMEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
4. ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
48 Gummi- og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
5. BYGGE-OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
XV 
g Konvertering af de nationale valutaer 
Der kan foretages mange sammenligninger landene imellem 
på grundlag af data i nationale valutaer; f.eks. vækstrater 
for visse aggregater i løbende værdier, priser eller mængder, 
andele af et givet aggregat i BNP etc. Hvis man skal kunne 
sammenligne aggregaternes niveau i de enkelte lande, er det 
nødvendigt at omregne disse til en fælles enhed. I denne 
publikation er der anvendt to sådanne enheder: 
• europæiske valutaenheder baseret på omregningskurserne; 
• købekraftsstandarder baseret på relative priser, for at kunne 
anstille mængdesammenligninger. 
Købekraftsstandard (PPS) 
Behovet for købskraftspariteterne 
Data, der er omregnet efter de på valutamarkedet gældende 
omregningskurser, giver ikke mulighed for en pålidelig 
sammenligning af de faktiske mængder af varer og tjenester, 
der produceres og bruges i de enkelte lande. F.eks. er BNP 
pr. indbygger i ECU i Forbundsrepublikken Tyskland eller i 
Danmark betydeligt større end i f.eks. Italien eller Det forenede 
Kongerige. Dette er imidlertid ikke kun udtryk for et større 
konsum af varer og tjenester, men også for et højere generelt 
prisniveau. Formålet med købekraftspariteterne er at fjerne 
denne forskel i prisniveauer og således forbedre muligheden 
for at foretage mængdesammenligninger. 
Den europæiske valutaenhed (ECU) 
ECU'en er en monetær enhed baseret på de på valutamarkedet 
gældende omregningskurser for en bestemt mængde (»kurv«) 
af hver fællesskabsvaluta, vægtet i forhold til det gennemsnit­
lige bruttonationalprodukt over en periode på fem år (1969­
1973) og på basis af hver medlemsstats handel med de øvrige 
fællesskabslande. De her anvendte kurser er årsgennemsnit 
af de daglige kurser. 
Β eregningsmeto de 
Beregningen af købekraftspariteter forestås på verdensplan af 
International Comparison Project (ICP) under De forenede 
Nationer. Fællesskabslandenes, Spaniens og Portugals bidrag 
koordineres af Eurostat, som også selv laver sammenligninger. 
Disse er de eneste som anerkendes officielt af Kommissionen 
og medlemslandene til brug til sammenligninger inden for 
Fællesskabet. En mere udførlig beskrivelse af Eurostat's 
arbejde på dette område — samt detaljerede resultater — 
findes i »Comparison of ESA Aggregates in Real Terms« for 
1983. 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
1973 
3,28 
5,47 
716,46 
3,43 
47,80 
47,80 
0,50 
0,50 
7,42 
36,95 
4,11 
6,09 
579,22 
3,69 
52,63 
46,86 
0,40 
0,44 
9,18 
30,14 
1974 
3,08 
5,73 
775,74 
3,20 
46,40 
46,40 
0,51 
0,51 
7,26 
35,78 
3,90 
6,03 
611,25 
3,59 
52,77 
47,53 
0,41 
0,41 
9,23 
32,47 
1975 
3,05 
5,32 
809,54 
3,13 
45,57 
45,57 
0,56 
0,56 
7,12 
39,99 
3,60 
5,95 
624,81 
3,47 
51,45 
45,87 
0,45 
0,44 
9,06 
31,73 
1976 
2,82 
5,34 
930,15 1 
2,96 
43,17 
43,17 
0,62 
0,62 
6,76 
40,88 
3,36 
5,91 
665,26 
3,41 
49,94 
45,92 
0,47 
0,47 
8,88 
33,03 
1977 
1 ECU 
2,65 
5.61 
006,78 1 
2,80 
40,88 
40,88 
0,65 
0,65 
6,86 
42,04 
1 PPS 
3,15 
5,85 
717,62 
3,29 
48,61 
43,64 
0,48 
0,49 
8,77 
33,80 
1978 
= 
2.56 
5,74 
080.21 1 
2,75 
40.06 
40.06 
0,66 
0,66 
7,02 
46.78 
3,02 
5.86 
751.20 
3,19 
46,59 
41,62 
0,49 
0,49 
8.82 
35,09 
1979 
2,51 
5,83 
138,50 ' 
2,75 
40,17 
40,17 
0,65 
0,67 
7,21 
50,77 
2,85 
5,87 
790,32 
3,01 
44,25 
39,37 
0,51 
0,51 
8,62 
37,80 
1980 
2,52 
5,87 
189,20 1 
2,76 
40,60 
40,60 
0,60 
0,68 
7,83 
59,32 
2,65 
5,85 
846,89 
2,82 
40,84 
38,59 
0,54 
0,51 
8,28 
39,51 
1981 
2,51 
6,04 
263,18 1 
2,78 
41,29 
41,29 
0,55 
0,69 
7,92 
61,62 
2,49 
5,93 
906,11 
2,69 
38,87 
38,15 
0,55 
0,54 
8,24 
42,62 
1982 
2,38 
6,43 
323,78 
2,61 
44,71 
44,71 
0,56 
0,69 
8,16 
65,34 
2,37 
6,06 
970,52 
2,59 
37,82 
37,70 
0,53 
0,57 
8,33 
48,23 
XVI 
Tegn og forkortelser 
— Intet 
0 Oplysning, der dækker mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
0 Middel 
Oplysning mangler 
* Eurostat's regulering eller skøn 
() Usikker eller foreløbig oplysning 
ι Ufuldstændig række 
% Procent 
700 Promille 
mio Million 
indb. Indbygger 
m3 Kubikmeter 
km Kilometer 
ha Hektar 
kg Kilogram 
t Ton (metrisk) 
MW Megawatt = 103 kilowatt 
kWt Kilowatt­time 
GWt Gigawatt­time = 106kWt 
TJ Terajoule = 109 kilojoule 
nbv Nedre brændværdi 
DM D­mark 
FF Fransk franc 
LIT Italiensk lire 
HFL Nederlandsk gylden 
BFR Belgisk franc 
LFR Luxembourgsk franc 
UKL Pund sterling 
IRL Irsk pund 
DKR Dansk krone 
DR Græsk drachme 
ECU Europæisk monetær enhed 
PPS Købekraftsenhed 
NB: Da tallene er afrundede, er totalerne ikke altid i overensstemmelse med summen af deltallene. 
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Einleitung 
Das Jahrbuch Regionalstatistik enthält das letzte verfügbare Zahlenmaterial über die wichtigsten wirtschaftlichen 
und sozialen Kennzeichen der Regionen der Gemeinschaft: 
. Bevölkerung und Bevölkerungsmerkmale, 
. Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, 
m Unterrichtswesen, Gesundheitswesen und verschiedene Sozialindikatoren, 
. volkswirtschaftliche Gesamtgrößen, 
. die verschiedenen Wirtschaftsbereiche: Landwirtschaft, Industrie, Energie und Dienstleistungen, 
. Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen. 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Statistiken stammen aus vielfältigen Quellen, die im einzelnen in den 
folgenden Definitionen und Erläuterungen genannt werden. 
Zusätzlich zu dieser Veröffentlichung allgemeiner Natur werden regionalstatistische Daten noch in zwei speziellen 
Eurostat-Veröffentlichungen bereitgestellt: 
. Regionale Konten ESVG, 
. Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen. 
Im übrigen sei daran erinnert, daß jede von Eurostat aufbereitete Erhebung oder Zeitreihe, wenn möglich, auch 
regional aufgegliedert wird; diese Statistiken werden dann in die speziellen Veröffentlichungen des betreffenden 
Fachgebiets aufgenommen. 
Eurostat dankt all denjenigen aus dem Kreis der nationalen statistischen Dienste, die durch tatkräftige Mitarbeit zu 
dieser Veröffentlichung beigetragen haben. 
Die vorliegende Veröffentlichung wurde von der Abteilung „Regional- und Finanzstatistik" der Direktion „Allgemeine 
Wirtschaftsstatistik" erstellt. 
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Definit ionen und Erläuterungen 
a 
WICHTIGE REGIONALE INDIKATOREN 
Erwerbsquoten 
Verhältnis zwischen den Arbeitskräften (Erwerbspersonen in 
der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation — IAO) 
und der Gesamtbevölkerung des betreffenden Geschlechts 
und für die betreffende Altersgruppe ( ^ 1 4 Jahre, 14-24 
Jahre); die Daten sind den Regionalergebnissen der Stichpro-
benerhebung der Gemeinschaft über Arbeitskräfte ent-
nommen. 
Arbeitslosenquoten 
Die Arbeitslosenzahlen (insgesamt — Frauen — Personen 
unter 25 Jahren) sind auf nationaler Ebene der EG-Stichpro-
benerhebung über Arbeitskräfte entnommen; in Anlehnung 
an die Empfehlungen der IAO sind die Arbeitslosen wie folgt 
definiert: Personen, die ohne Arbeit sind, bereits ernsthaft 
eine Arbeit gesucht haben und unmittelbar zur Verfügung 
stehen. 
Die regionale Verteilung dieser Angaben wird mit Hilfe der 
regionalen Angaben der bei den Arbeitsämtern eingeschriebe-
nen Arbeitslosen vorgenommen (für Italien mit Hilfe der 
Regionalergebnisse der Inchiesta sulle forze di lavoro). 
Die so berechneten regionalen Arbeitslosenzahlen werden 
durch die regionalen Angaben über die Arbeitskräfte (IAO-
Definition) aus der EG-Stichprobenerhebung über Arbeits-
kräfte dividiert. 
Struktur der Wertschöpfung 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen jedes Wirtschafts-
bereichs wird ins Verhältnis gesetzt zur Gesamtsumme der 
Bruttowertschöpfungen der verschiedenen Wirtschaftsbe-
reiche. 
Ausnahmen: 
• Für Italien enthält die Bruttowertschöpfung zu Marktprei-
sen die Mehrwertsteuer (MwSt.). 
• Für Dänemark und Griechenland wird die Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten angegeben. 
Indikatoren des Bruttoinlandsproduktes 
Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP) ist das 
Ergebnis der Produktionstätigkeit der gebietsansässigen pro-
duzierenden Einheiten; es wird im allgemeinen dazu verwen-
det, das Niveau der wirtschaftlichen Tätigkeit in den verschie-
denen Ländern zu vergleichen. 
Unter den im Rahmen des ESVG - Reg (1) bereitgestellten 
Gesamtgrößen kommt die Summe der Bruttowertschöpfun-
(M Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen — Regjonale Anwen-
dung. 
gen zu Marktpreisen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche 
der Gesamtgröße des BIP am nächsten: Im Rahmen der im 
ESVG verwendeten Nettoverbuchung der MwSt. unterschei-
det sich die Summe der Bruttowertschöpfungen vom BIP um 
den Betrag der auf den Erzeugnissen lastenden MwSt. und 
die Einfuhrabgaben (netto). Im Falle Italiens wird die Brutto-
wertschöpfung einschließlich MwSt. ausgewiesen; sie unter-
scheidet sich in diesem Fall vom BIP nur um den Betrag der 
Nettoeinfuhrabgaben (einschließlich der MwSt. auf den Wert 
der Einfuhren). Im Gegensatz hierzu wird die Bruttowert-
schöpfung im Falle Dänemarks und Griechenlands zu Faktor-
kosten bewertet; sie unterscheidet sich daher vom BIP nicht 
nur um den Betrag der auf den Erzeugnissen lastenden MwSt. 
und der Nettoeinfuhrabgaben, sondern auch um den Betrag 
derjenigen Produktionssteuern, die zusätzlich zur MwSt. 
anfallen. 
Da zum einen das ESVG-Reg zur Zeit keine regionale Aufglie-
derung des BIP vorsieht und zum andern regionale Werte der 
Bruttowertschöpfung in den einzelnen Mitgliedstaaten nach 
sehr unterschiedlichen Methoden aufbereitet werden, berech-
net Eurostat zum Zweck interregionaler Vergleiche die regio-
nalen Indikatoren des BIP wie folgt: 
Die im Rahmen des ESVG ermittelten BIP-Werte auf nationa-
ler Ebene werden anhand der regionalen Struktur der Brutto-
wertschöpfungen auf die einzelnen Regionen der Mitglied-
staaten verteilt, unabhängig vom Berechnungskonzept, mit 
dem die Bruttowertschöpfungen ermittelt wurden. 
• Streuung. Vergleich der regionalen Indikatoren des BIP 
mit dem Gemeinschaftsdurchschnitt; Umrechnung in ECU 
(laufende Preise und Wechselkurse) und die Kaufkraftstan-
dards KKS (laufende Preise und Kaufkraftparitäten auf natio-
naler Ebene). 
I —BEVÖLKERUNG 
Gesamtbevölkerung 
Dazu gehören alle Personen, die normalerweise ihren Wohn-
sitz in einem Land haben, auch wenn sie vorübergehend 
aus beruflichen Gründen (Besatzungen von Handelsschiffen, 
Fischereifahrzeugen, Flugzeugen) oder als Touristen usw. 
abwesend sind. Ausländer, die nur vorübergehend anwesend 
sind, werden nicht mitgezählt; haben sie jedoch ihren ständi-
gen Wohnsitz in dem betreffenden Land, werden sie hier 
ebenso erfaßt wie die Inländer. Angehörige der Streitkräfte 
und des diplomatischen Korps des Landes einschl. ihrer Fami-
lien, die sich im Ausland aufhalten, werden als normale 
Gebietsansässige betrachtet und daher in der Gesamtbevölke-
rung erfaßt, während ausländische Angehörige der 
Streitkräfte und des diplomatischen Korps einschl. ihrer Fami-
lien nicht erfaßt werden. 
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Die regionalen Bevölkerungsdaten für Frankreich, Italien, das 
Vereinigte Königreich und Griechenland basieren auf den 
Volkszählungen (VZ), die diese Länder 1981 oder 1982 
durchführten. 
Die französischen und griechischen Daten sind die Originaler­
gebnisse der Volkszählungen vom März 1982 und April 1981 , 
während im Falle Italiens und des Vereinigten Königreiches 
die VZ­Daten dazu benutzt wurden, revidierte regionale 
Bevölkerungsdaten für die Stichtage 1. Januar und 30. Juni 
abzuleiten. 
• In den Niederlanden sind in den nationalen Daten die Per­
sonen erfaßt, die im „Centraal register" eingetragen sind. 
Diese Angaben sind nicht nach Regionen aufgeschlüsselt. 
• Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die Daten auf 
die „ In lands"­Bevölkerung (home populat ion) in der Defini­
t ion der VZ 1 981 ; in dieser Abgrenzung entspricht die „home 
populat ion" der oben definierten Gesamtbevölkerung, mit 
einer Ausnahme: Angehörige ausländischer Streitkräfte, die 
im Vereinigten Königreich stationiert sind, werden in den 
Angaben berücksichtigt. 
Durchschni t t l iche Gesamtbevölkerung (Tabelle 1.1) 
In der Bundesrepublik Deutschland entsprechen die Durch­
schnittswerte auf der Ebene NUTS I dem Monatsdurchschnitt; 
die Angaben auf der Ebene NUTS II wurden anhand der 
Wohnbevölkerung zum 30. Juni geschätzt. Die Durch­
schnittswerte beschreiben die Situation Ende Juni im Ver­
einigten Königreich und im April in Irland sowie den Durch­
schnitt der Bevölkerungszahlen zum Jahresanfang bzw. 
Jahresende für die übrigen Länder. 
. Für Frankreich konnten die Bevölkerungsreihen vor 1982 
noch'nicht im Licht der VZ­Ergebnisse revidiert werden. 
. Für Italien und das Vereinigte Königreich wurden die Daten 
der durchschnitt l ichen Bevölkerung rückwirkend bis 1971 auf 
der Basis der VZ­Ergebnisse revidiert. 
Bevölkerung nach Al tersgruppen und Geschlecht 
(Tabellen I.2­4) 
Die Angaben beziehen sich auf den 1. Januar des Berichtsjah­
res mit Ausnahmen für das Vereinigte Königreich (30. Juni ) 
und Irland (Mit te Apri l ) . 
• Für Frankreich stammen die Ergebnisse direkt aus 
Volkszählung (siehe oben). 
der 
. Die Angaben für Griechenland wurden auf der Basis der 
regionalen Altersstrukturen der VZ 1981 geschätzt. 
Gebur ten , Sterbefä 
(Tabelle I.5) 
le, Gebur tenz i f fe r , S terbez i f fe r 
Die Angaben beziehen sich auf die gesamte Wohnbevölke­
rung und werden der Gebietseinheit zugeordnet, in der die 
Mutter oder der Verstorbene wohnte. 
• Für Italien wurden die Angaben 1980­1981 an das oben 
definierte Konzept der gebietsansässigen Bevölkerung ange­
paßt. 
Bevölkerungsbewegung (Tabelle I.6) 
Die natürliche Bevölkerungsbewegung ergibt sich aus dem 
Unterschied zwischen Geburten und Sterbefällen (Β) . 
Der Wanderungssaldo errechnet sich aus der Differenz zw i ­
schen der Veränderung der Bevölkerung insgesamt und der 
natürlichen Bevölkerungsbewegung (C). 
• Vereinigtes Königreich: Indikator A bezieht sich auf die 
Situation am 30. Jun i ; die Indikatoren Β und C zeigen die 
Veränderungen von der Mit te eines Jahres bis zur Mit te des 
nächsten Jahres. 
Interregionale W a n d e r u n g e n (Tabelle I.7) 
Die Daten entstammen den Einwohnermeldedateien, mit Aus­
nahme Frankreichs, w o sie als Jahresdurchschnitt der Wande­
rungen zwischen den beiden letzten Volkszählungen errech­
net wurden. 
II — E R W E R B S T Ä T I G K E I T U N D ARBEITSLOSIGKEIT 
Die regionalen Statistiken über Erwerbstätigkeit und Arbeits­
losigkeit stammen aus drei Quellen: 
1. gemeinschaftl iche Stichprobenerhebung über Arbeits­
kräfte; 
2. Schätzungen der regionalen Erwerbstätigkeit im Rahmen 
des Europäischen Systems Volkswirtschaftl icher Gesamt­
rechnungen (ESVG­Reg); 
3. bei den Arbeitsämtern eingeschriebene Arbeitslose. 
1 . S t ichprobenerhebung über Arbe i tskrä f te 
(Tabelle 11.1­4) 
Was die Definit ionen der Arbeitslosen und der Arbeitskräfte 
betrifft, so entsprechen die Stichprobenergebnisse folgenden 
von der Internationalen Arbeitsorganisation empfohlenen 
Konzepten: 
• Arbeitslose: Alle Personen ohne Arbeit, die eine Tätigkeit 
suchen, sich bereits konkret um eine solche bemüht haben 
und sofort zur Verfügung stehen. 
« Arbeitskräfte: Alle Personen, die einer Tätigkeit nachgehen, 
sowie alle Arbeitslosen. 
Da es sich um eine Stichprobenerhebung handelt, sind die 
Ergebnisse bei geringem Stichprobenumfang mit Vorsicht zu 
behandeln. Die Zahl der befragten privaten Haushalte beträgt: 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
95 400 
63 500 
119 700 
63 000 
37 300 
10 000 
81 100 
40 400 
81 100 
40 300 
2. Schätzungen der Erwerbstä t igke i t ( E S V G ­ D e f i n i ­
t ion) in den Regionen (Tabelle II .5­7) 
Nach dem Europäischen System Volkswirtschaftl icher 
Gesamtrechnungen (ESVG) sind: 
• beschäftigte Arbeitnehmer: alle Personen, die für einen 
öffentl ichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und ein Ent­
gelt in Form von Gehalt, Lohn, Provision, Bedienungsgeld, 
Stücklohn oder Sachbezügen erhalten; 
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• Erwerbstätige: alle Personen, die eine ( im Sinne der Volks-
wirtschaft l ichen Gesamtrechnungen) als produkt iv angese-
hene Tätigkeit ausüben, g le ichgül t ig, ob es sich um Ziv i l -
oder Mil i tärpersonen handelt; außer den beschäftigten Arbeit-
nehmern umfaßt der Begriff der Erwerbstätigen Selbständige, 
mithelfende Famil ienangehörige und Mil i tärpersonen. 
Die statistischen Ämter der Mitgl iedstaaten liefern Eurostat 
jährl iche Schätzungen über die Erwerbstätigkeit im Rahmen 
der Aufstel lung der regionalen Konten. Diese Schätzungen 
werden teilweise durch Eurostat mit Hilfe der verfügbaren 
Regionalstatistiken über die Erwerbstätigkeit ergänzt und 
anhand der jüngsten ESVG-Zahlen auf nationaler Ebene 
aktualisiert. 
3. Bei den A r b e i t s ä m t e r n e ingeschr iebene Arbei ts lose 
(Tabelle 11.8 und 9) 
Die hier veröffentl ichten Angaben sind soweit w ie mögl ich 
standardisiert und weichen daher in einigen Fällen von den 
nationalen Angaben ab. Wegen der unterschliedl ichen 
Gesetzgebungen und Verwaltungsprakt iken der Mitgl iedstaa-
ten kann eine vol lständige Vergleichbarkeit jedoch nicht 
erreicht werden. Die Angaben erlauben daher nur Analysen 
der Entwicklungstendenzen und können nicht für genaue 
Vergleiche des Niveaus benutzt werden. 
Entsprechend der Vereinbarung mit den nationalen Sachver-
ständigen umfaßt die von Eurostat angenommene und für alle 
Mitgl iedstaaten gült ige Def ini t ion im Prinzip die Personen 
ohne Arbeit, die eine Tätigkeit suchen und sofort für eine 
Beschäft igung als Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Kurz-
arbeiter aus wirtschaft l ichen oder wi t terungsbedingten Grün-
den, Arbeitslose, die an Ausbi ldungsmaßnahmen tei lnehmen, 
sowie Personen, die eine Tätigkeit im Rahmen von staatlichen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausüben, sind hier nicht 
enthalten. 
• Die Niederlande, Belgien, das Vereinigte Königreich und 
Dänemark haben ihre Def ini t ionen der Arbeitslosigkeit w ä h -
rend der vergangenen zehn Jahre verschiedentl ich geändert, 
ohne gleichzeit ig die regionalen Daten retrospektiv konsistent 
zu revidieren. Daher konnten Unterbrechungen der Zeitreihen 
sowie Unterschiede zu den CRONOS-Daten auf nationaler 
Ebene nicht völ l ig vermieden werden. 
als er die nichtagrarische Produktion der landwirtschaft l ichen 
Betriebe nicht erfaßt, während er die agrarische Produktion 
nicht landwirtschaft l icher Betriebe mit berücksichtigt. 
Ausnahmen: 
• Für Italien enthält die Brut towertschöpfung zu Marktprei-
sen auch die Mehrwertsteuer (Brut toverbuchung der Mehr-
wertsteuer). 
• Für Dänemark und Griechenland ist die Wertschöpfung zu 
Faktorkosten angegeben (ohne Nettosteuern = Produk-
tionssteuern und Einfuhrabgaben abzügl ich Subvent ionen). 
Brut to in landsprodukt je E inwohner und je E r w e r b s t ä -
t igen (Tabellen III.3 und 4) 
Die im Rahmen des ESVG ermittelten BIP-Werte auf nationa-
ler Ebene werden anhand der regionalen Struktur der Brut to-
wertschöpfungen auf die einzelnen Regionen der Mi tg l ied-
staaten verteilt, unabhängig vom Berechnungskonzept, mit 
dem die Brut towertschöpfungen ermittelt wurden. Das Ergeb-
nis bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dem oben def i -
nierten BIP und der Gesamtbevölkerung bzw. den Erwerbstä-
t igen insgesamt (vgl . Tabellen 1.1 bzw II.5). 
I V — L A N D W I R T S C H A F T 
Bodennutzung (Tabelle IV.1) 
Die Definit ionen entsprechen denen der landwirtschaft l ichen 
Statistiken von Eurostat. Die hier und da auftretenden ger ing-
fügigen Unterschiede zwischen den nationalen und regiona-
len Zahlen der Mitgl iedstaaten sind darauf zurückzuführen, 
daß bestimmte, in den landwirtschaft l ichen Erhebungen nicht 
berücksichtigte Flächen von den Mitgl iedstaaten auf nationa-
ler Ebene geschätzt wurden, jedoch nicht regionalisiert wer-
den können. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß 
• für Italien Kastanienhaine in der vorl iegenden Veröffent l i -
chung als bewaldete Oberfläche, in den anderen landwirt-
schaftl ichen Statistiken von Eurostat jedoch als Dauerkul tu-
ren aufgeführt werden; 
• für Dänemark die bewaldete Fläche dem Stand von 1976 
entspricht. 
Ill — V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E G E S A M T G R Ö S S E N 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g insgesamt und nach Gruppen 
von Produkt ionsbere ichen (Tabellen ULI und 2) 
Die Brut towertschöpfung zu Marktpreisen errechnet sich aus 
der Differenz zwischen dem Produkt ionswert ohne in Rech-
nung gestellte Mehrwertsteuer und dem Wert der Vorleistun-
gen ohne abzugsfähige Mehrwertsteuer (Net toverbuchung 
der Mehrwertsteuer). 
Die Differenz zwischen der Wertschöpfung insgesamt und 
der Summe der Wertschöpfungen der Produktionsbereiche 
entspricht der unterstellten Produktion von Bankdienst-
leistungen und gegebenenfalls einer statistischen Anpassung. 
Im Gegensatz zum Begriff des Sektors, der einer Zusammen-
fassung sogenannter institutioneller Einheiten (Unterneh-
men) entspricht, bezieht sich der Begriff des Produkt ionsbe-
reiches auf eine Zusammenfassung sogenannter homogener 
Produktionseinheiten. Auch in der Landwirtschaft unterschei-
det sich z. B. der Produktionsbereich vom Sektor insoweit, 
A n b a u f l ä c h e n , Er t räge und Erzeugung 
(Tabellen IV.2-8) 
Die Angaben beziehen sich grundsätzl ich auf die „geerntete" 
Erzeugung, die Verluste und Schwund beim Betrieb sowie 
direkt verbrauchte und vermarktete Mengen einschließt. In 
der „geern te ten" Erzeugung sind (Markt-)Ver luste, die beim 
Transport, bei der Lagerung und der Veredelung eintreten, 
selbstverständlich enthalten. 
• Für das Vereinigte Königreich sind die Kanalinseln sowie 
die Insel Man nicht in den Angaben enthalten. 
Viehbes tand (Tabellen IV.9-11) 
Die Rinder- und Schweinebestände sind der Gemeinschafts-
erhebung vom Dezember entnommen (Entscheidungen 7 3 / 
262 /EWG und 7 6 / 8 0 5 / E W G ) . 
Es bleibt jedoch festzuhalten, daß 
• für die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Däne-
mark die Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung vom Dezem-
ber anhand der Ergebnisse einer weiteren Erhebung während 
des gleichen Jahres regional aufgegliedert wurden; 
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Die Bestände an Pferden sind im allgemeinen Erhebungen 
oder Viehzählungen auf nationaler Ebene entnommen, die 
entweder im Mai/Juni oder im Dezember durchgeführt 
wurden. 
V—ENERGIE 
Die Definitionen entsprechen denen der Energiestatistik von 
Eurostat (Jahrbuch Energiestatistik, Eurostat 1982). 
den Europäischen Gemeinschaften (NACE) wird jährlich auf 
der Grundlage nationaler Erhebungen erstellt, die sowohl in 
bezug auf die Definition der abhängig Beschäftigten als auch 
die Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen unter gemein-
schaftlichen Gesichtspunkten ausgewertet werden. Diese 
harmonisierte Statistik erfaßt die Lage Ende März/Anfang 
April und erstreckt sich, unabhängig von der Betriebsgröße, 
grundsätzlich auf sämtliche im Hoheitsgebiet jedes 
Mitgliedstaates abhängig Beschäftigten. 
Die Definition des abhängig Beschäftigten entspricht der 
ESVG-Definition des beschäftigten Arbeitnehmers (Tabelle 
II.7). 
Mineralöl und Gas (Tabelle V.2) 
Die Raffineriekapazität für die Niederlande, Belgien, Däne-
mark und Griechenland wurde mit Hilfe der in „Petroleum 
Times" veröffentlichten Daten geschätzt. 
In der Rohölförderung ¡st die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen Kondensaten, die bei der Förderung, Reinigung 
und Stabilisierung des Naturgases anfallen, nicht einge-
schlossen; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Erzeug-
nisse in den Raffinerien umgewandelt werden. 
Bei der Erzeugung von Naturgas ist hier die Nettoproduktion 
angegeben. Ausgenommen sind also die Mengen, die durch 
Abblasen, Abfackeln und Produktionsversuche eliminiert 
werden, ferner die in die Lagerstätten eingepreßten Mengen. 
Dagegen sind Eigenverbrauch beim Erzeuger sowie Erdölgas 
und Erdgas, Grubengas und Klärgas in den Zahlen enthalten. 
Die Reihe unfaßt eine Aufgliederung nach Geschlecht, mit 
Ausnahme von Italien, wo diese Angaben nicht zur Verfügung 
stehen. 
Eine umfassende Beschreibung der Informationsquellen der 
Mitgliedstaaten enthält die Eurostat-Veröffentlichung 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit des Jahres 1984. 
Stundenverdienste in der Industrie (Tabelle VI.4) 
Harmonisierte Statistik, deren Methodik in der Eurostat-Ver-
öffentlichung Stundenverdienste — Arbeitszeit Nr. 1/1982 
dargestellt ist. 
VII —VERKEHR 
Elektrische Energie (Tabelle V.3) 
Die Nettoleistung entspricht der Engpaßleistung der Kraft-
werke im Dauerbetrieb (unabhängig vom wirtschaftlichen 
Optimum), wobei davon ausgegangen wird, daß alle Anlagen 
vollständig in Betrieb sind. Nicht eingeschlossen sind der 
Verbrauch der Anlagen für den Eigenbedarf sowie die Verluste 
in den Kraftwerkstransformatoren. 
Die Nettoerzeugung umfaßt die am Kraftwerksabgang gemes-
sene Erzeugung, d.h. also abzüglich des Verbrauchs der Anla-
gen für den Eigenbedarf und der Verluste in den Kraft-
werkstransformatoren. Die Erzeugung aus Wasserkraft umfaßt 
die von allen Wasserkraftwerken einschließlich der Pumpspei-
cherwerke erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands 
der letzteren. 
Im Prinzip wurden die in diesem Kapitel dargestellten Daten 
methodisch genauso aufbereitet wie im „Statistischen Jahr-
buch: Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Reiseverkehr". 
Bestandsdaten oder Angaben über Verkehrsnetze beziehen 
sich jeweils auf das Ende des Berichtsjahres mit Ausnahme 
der Angaben für das Straßennetz im Vereinigten Königreich 
(1. April) sowie die Fahrzeugbestände in der Bundesrepublik 
Deutschland (1. Juli) und Belgien (1. August). 
„United Kingdom (GB)" bedeutet, daß nur Angaben für 
England, Schottland und Wales in den Gesamtzahlen enthal-
ten sind. Nordirland ist nicht berücksichtigt. 
Die spezifischen Einheiten werden anhand folgender 
Umrechnungsfaktoren in Kilojoules umgerechnet: 
Energiequellen (1980-1982) 
Steinkohle 
Braunkohle (jüngere und 
ältere Braunkohle) 
Rohöl 
Einheit 
kg 
kg 
kg 
Kilojoules (Hu) 
21 100 — 29 500 
5 300 — 13 500 
41 500 — 42 500 
Schienennetz (Tabelle VI 1.1 ) 
• Für die Bundesrepublik Deutschland ist jeweils die regio-
nale Eigentumslänge des Schienennetzes der Deutschen 
Bundesbahn angegeben. 
• Für Frankreich sind die sogenannten „sections neutrali-
sées" mit nur gelegentlichem Güterverkehr zu bestimmten 
Bahnhöfen in den Zahlen enthalten. 
• Für Dänemark sind Bahnstrecken, die ausschließlich dem 
Güterverkehr dienen, in den Zahlen enthalten. 
VI — INDUSTRIE 
Beschäftigung in 
(Tabellen VI.1-3) 
der Industrie nach NACE-Klassen 
Die harmonisierte Statistik der abhängig Beschäftigten nach 
Klassen der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in 
Netz der benutzten Binnenwasserstraßen 
(Tabelle VII.1) 
In den EUR-10-Gesamtzahlen wurde die Doppelzählung von 
Flußabschnitten vermieden, die die Grenze zwischen zwei 
Mitgliedstaaten bilden. 
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. Für Italien wurden diejenigen Abschnitte des Po, die die 
Grenze zwischen Lombardia und Emilia-Romagna bzw. zwi-
schen Veneto und Emilia-Romagna bilden, in den Gesamt-
zahlen für Italien nur einmal gezählt. 
« Für die Niederlande wurden kanalisierte Flüsse unter die 
Kanäle eingeordnet. Lauwersmeer, Usselmeerpolders und 
Randmeren sind nicht in den regionalen Angaben sondern 
nur im nationalen Wert enthalten. 
• Für Belgien wurden die Abschnitte der Schelde/Escaut 
zwischen Vlaams Gewest/Région Wallonne oder West-
Vlaanderen/Hainaut in den Gesamtzahlen nur einmal gezählt. 
Straßennetz (Tabelle VI 1.1 ) 
Neben den Autobahnen (UN-Konvention über Straßenver-
kehr, Wien 1968) wurden die anderen drei oder vier auf 
nationaler Ebene definierten Straßenkategorien unter „son-
stige Straßen" zusammengefaßt. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen die „sonsti-
gen Straßen" Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie 
Gemeindestraßen ein. Die Gemeindestraßen wurden auf Bun-
desebene1982 geschätzt; die regionale Struktur bezieht sich 
jedoch auf Ende 1975. 
• Für Frankreich umfaßt das Netz der „sonstigen Straßen" 
die „Routes nationales" (Stand 1981) sowie die „Chemins 
départementaux" und die „Voies communales". Die Netz-
länge der beiden letztgenannten Straßenkategorien wurde 
national geschätzt; die regionale Struktur bezieht sich jedoch 
auf 1977 bzw. 1976. 
enthalten Kfz-Bestände, die nicht regional aufgegliedert wer-
den konnten. 
• Für Irland ¡st die Anzahl der Krafträder mit mehr als 75 cm3 
angegeben. 
• Für Dänemark sind Fahrzeuge mit einer Achse unter 
Anhänger/Sattelanhänger aufgeführt. Fahrschulwagen, 
Ambulanzen sowie sonstige für den Krankentransport 
benutzte Fahrzeuge sind in den Pkw-Zahlen enthalten. 
Seeschiffahrt (Tabelle VII.3) 
Die Angaben umfassen den nationalen und internationalen 
Verkehr. Im Güterverkehr sind die „Ein-Hafen"-Güter (z. B. 
Schiffsbunkermengen, Waren von und nach Bohrinseln, 
angelandeter Fisch) mit aufgeführt. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien 
und Dänemark sind die „Ein-Hafen"-Güter nicht enthalten. 
• Für Frankreich ist der Verkehr der kleineren Häfen nur in 
den Angaben auf nationaler Ebene enthalten. 
Gewerblicher Luftverkehr (Tabelle VII.3) 
Passagiere, die in dem Flughafen bzw. den Flughäfen der 
betreffenden Region das Flugzeug wechseln, werden zweimal 
gezählt (als Aus- und Zusteiger), während Fluggäste, die 
ihre Reise vom Meldeflughafen aus im gleichen Flugzeug 
fortsetzen, nur einmal (als direkte) Transitfluggäste gezählt 
werden. 
Fahrzeugbestand (Tabelle VII.2) 
Personenkraftwagen sind Personenkraftfahrzeuge mit 
Sitzplätzen für nicht mehr als 9 Personen einschließlich des 
Fahrers; diese Definition schließt Taxis, Mietwagen und 
Mehrzweckfahrzeuge ein. 
Busse sind Straßenkraftfahrzeuge mit 10 oder mehr Sitzplät-
zen. Bei den Zugmaschinen, Anhängern und Sattelanhängern 
sind zu rein landwirtschaftlichen Zwecken benutzte Fahr-
zeuge nicht aufgeführt. Kleinfahrzeuge mit nur einer Achse, 
Wohnwagenanhänger und Anhänger mit einer maximalen 
Ladefähigkeit von weniger als 1 000 kg werden von der Stati-
stik nicht erfaßt. 
m Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Fahrzeuge 
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost 
nur in den Angaben auf nationaler Ebene enthalten. Die 
Anzahl der Anhänger/Sattelanhänger umfaßt auch solche mit 
einer Nutzlast von ί 1 t. 
• Für Frankreich wurden die regionalen Daten über Pkw und 
Krafträder den „Statistiques automobiles, l'Argus de l'Auto-
mobile et Locomotions" entnommen. Während diese Anga-
ben Fahrzeuge aller Altersgruppen enthalten, sind im Bestand 
der Nutzfahrzeuge ausschließlich Fahrzeuge mit einem Alter 
von weniger als 10 Jahren aufgeführt. Der Gesamtbestand 
der Nutzfahrzeuge (alle Altersgruppen) ist regional nicht ver-
fügbar. 
• Für das Vereinigte Königreich sind in den Pkw-Zahlen drei-
rädrige Fahrzeuge und Fahrzeuge des öffentlichen Personen-
verkehrs mit jeweils über 8 Sitzplätzen enthalten. Die in den 
Lkw-Zahlen mitenthaltenen Zugmaschinen sind die soge-
nannten „Articulated Units" bestehend aus einer Zug-
maschine und einem Sattelanhänger. Die nationalen Zahlen 
Soweit verfügbar, werden ähnliche Angaben über die Transit-
mengen im Fracht- und Postverkehr angegeben. Fracht- und 
Postverkehr umfassen Expreß- und Diplomatengepäck, 
jedoch nicht das Gepäck der Passagiere und der Besatzung. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland ¡st der Verkehr der 
kleinen Flughäfen nur in den Angaben auf nationaler Ebene 
enthalten. 
• Für Frankreich sind die Zahlen für den Flughafen Basel-
Mulhouse nur in den Angaben auf nationaler Ebene enthalten. 
Güterströme (Tabellen VII.4-6) 
Die interregionalen Güterströme auf nationaler Ebene können 
den gemeinschaftlichen Regionalstatistiken zur Erfassung des 
Güterkraftverkehrs, des Güterverkehrs auf Binnenwasserstra-
ßen und des Eisenbahngüterverkehrs entnommen werden 
(Ratsrichtlinien Nr. 78/546, 80/1119 und 80/1177/EWG). 
Der internationale Güterversand bzw. Güterempfang der ein-
zelnen Regionen wurde anhand zusätzlicher nationaler Infor-
mationen berechnet. 
Die Tabellen geben eine Übersicht über diese nationalen und 
internationalen Güterströme von und nach den Regionen der 
Ebene I. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland sind Versand und 
Empfang nach bzw. von der Deutschen Demokratischen 
Republik unter „sonstige Länder" aufgeführt. 
• Für die Niederlande wurde der genaue Güterverkehr der 
NUTS-I-Regionen „West" und „Zuid" anhand zusätzlicher 
nationaler Informationen ermittelt. 
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Eisenbahnverkehr (Tabelle VII.4) 
. Für Frankreich sind die 1982er Zahlen nicht mit denen 
der Vorjahre vergleichbar, da das zuvor benutzte SITRAM-
Datenbanksystem (Système d'information sur les transports 
marchandises, Source Transport, Ministère des Transports) 
methodisch anders aufgebaut war. 
• Für die Niederlande führt die statistische Behandlung des 
Schienenverkehrs von einer niederländischen Region zu einer 
anderen, bei der belgisches Gebiet durchquert wird, zu einer 
Unterschätzung des Binnenverkehrs und des Empfangs aus 
dem Ausland. 
Straßenverkehr (Tabelle VII.5) 
In Binnengüterverkehr sind normalerweise Fahrzeuge mit 
mehr als 1 Tonne Nutzlast (Frankreich 5= 3 Tonnen) aufge-
führt. 
• Für das Vereinigte Königreich beruhen die Schätzungen für 
den Empfang aus dem und den Versand ins Ausland auf 
Zollangaben und beinhalten sowohl Lkw als auch einzelne 
Lkw-Anhänger. 
Verkehr auf Binnenwasserstraßen (Tabelle VII.6) 
• Für die Niederlande ist der sogenannte landwirtschaftliche 
Ernteverkehr (campagne vervoer: Transport von Zuckerrüben 
und Kartoffeln vom Bauernhof in die Fabrik) nur in den 
Angaben auf nationaler Ebene enthalten. 
. Für Belgien sind die interregionalen Güterströme 1982 nicht 
direkt mit denen der Vorjahre vergleichbar. 
VIII — LEBENSBEDINGUNGEN 
Das vorliegende Kapitel umfaßt die Statistiken über die Berei-
che Bildung und Ausbildung, Gesundheit und Wohungswe-
sen, Verbrauch und Ausstattung der privaten Haushalte sowie 
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die 
Angaben auf die Ärzte mit Approbation ohne Medizinalas-
sistenten. 
• Für das Vereinigte Königreich, sind die „General Medical 
Practioners" und der „Medical and Dental Staff" einbezogen. 
Apotheker: Alle Absolventen einer Hochschule oder pharma-
zeutischen Fakultät, die in Apotheken tätig sind. 
Die zur Abgabe von Medikamenten befugten Ärzte, die in 
bestimmten Regionen der Niederlande recht zahlreich sind, 
werden somit in diesen Zahlen nicht erfaßt. 
• Für Italien beziehen sich die Zahlen auf die Apotheken. 
• Für Irland sind Personen mit Verträgen des „General Medi-
cal Service" sowie Apotheker in den Krankenhäusern einbe-
zogen. 
Zahnärzte: Alle Absolventen einer Fachschule (oder zahnme-
dizinischen bzw. stomatologischen Fakultät), die zur Zeit in 
ihrem Land im zahnmedizinischen Bereich tätig sind. 
Krankenhäuser: Alle Einrichtungen, in denen im Prinzip min-
destens ein Arzt ständig angestellt ist und die in der Lage 
sind, Patienten aufzunehmen und permanente medizinische 
Versorgung und Pflege zu gewährleisten. Einrichtungen, 
denen in erster Linie Aufsichtsfunktionen zukommen, werden 
nicht einbezogen. 
Zu den öffentlichen, freien gemeinnützigen oder privaten 
Krankenhäusern gehören die Allgemeinkrankenhäuser, Spe-
zialkliniken, Entbindungsheime sowie psychiatrische und 
geriatrische Anstalten. 
Krankenhausbetten: Sie sind für die Aufnahme und Pflege 
von Patienten vorgesehen, um deren ständige medizinische 
Betreuung zu gewährleisten. Kinderbetten und Babykörb-
chen, die für gesunde Neugeborene, die keinerlei besonderer 
Pflege bedürfen, bereitgehalten werden, sind nicht einzube-
ziehen. 
Betten in psychiatrischen Kliniken: Die Anzahl der Betten für 
Patienten, die in allgemeinen Krankenhäusern psychiatrisch 
behandelt werden, ist nicht berücksichtigt. 
Unterrichtswesen (Tabelle VIII.1) 
Die Definitionen entsprechen der in der Eurostat-Veröffentli-
chung „Bildung und Ausbildung" dargestellten Methodik. 
Bei der Feststellung der Teilnehmerzahlen im Sonderschulbe-
reich ergeben sich folgende Unterschiede für die Mitglied-
staaten: 
« Für Frankreich, Italien und die Niederlande können die 
Zahlen für den Sonderschulbereich (Sonderausbildung) nicht 
nach Regionen aufgeschlüsselt werden. 
« Für die Bundesrepublik Deutschland, Belgien und das Ver-
einigte Königreich sind die Sonderschüler der Sekundarstufe 
im ersten Zyklus erfaßt. 
• Für Belgien umfassen die Gesamtzahlen in der Regel die 
Schüler, die außerhalb ihres ursprünglichen Sprachraumes 
ausgebildet werden, sowie die Kinder des in Deutschland 
stationierten Personals der Streitkräfte. 
Gesundheitswesen (Tabelle VIII.2) 
Ärzte: Alle Absolventen eines Medizinstudiums an einer 
Hochschule oder entsprechenden Fakultät, die in ihrem Land 
zur Zeit im medizinischen Bereich tätig sind (praktische Medi-
zin, Lehrtätigkeit, Verwaltung, Forschung, Labor usw.). 
Wohnungswesen (Tabelle VIII.3) 
Hauptwohnsitze sind die Wohnungen, in denen die Besitzer 
die meiste Zeit wohnen („bewohnte" Wohnungen im Ver-
einigten Königreich). Die Gesamtzahl der Wohnungen umfaßt 
normalerweise neben den Hauptwohnungen auch Zweitwoh-
nungen und leerstehende Wohnungen, gleichgültig ob letz-
tere sich in Wohngebäuden oder in anderen Gebäuden 
befinden. 
Die Mietwohnungen umfassen die vom Eigentümer selbst 
nicht bewohnten Wohnungen, gleichgültig ob die Vermie-
tung gratis oder gegen Bezahlung erfolgt oder subventioniert 
wird. 
Einfamilienhäuser sind Häuser, die vom Kellergeschoß bis 
zum Dach von anderen Wohnungen getrennt sind; sie können 
jedoch an ein anderes Haus angebaut oder mit ihm verbunden 
sein. 
Der Wohnungsbau umfaßt die im Bezugsjahr fertiggestellten 
Wohnungen, mit Ausnahme von Belgien, wo auch die wäh-
rend des entsprechenden Jahres begonnenen Wohnungs-
bauprojekte berücksichtigt werden. 
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A u s s t a t t u n g der H a u s h a l t e und Fre ize i t (Tabelle VII I .4) 
Privatwagen: Privatfahrzeuge, die zu persönl ichen oder 
gewerbl ichen Zwecken genutzt werden, mit Ausnahme der 
Lastkraftwagen. 
Telefonanschlüsse: Es werden zwei Reihen erstellt, zum einen 
die Anzahl der Hauptanschlüsse ohne Berücksicht igung der 
Nebenanschlüsse und zum anderen die Anzahl der Telefonap­
parate insgesamt. 
• Für die Bundesrepubl ik Deutschland beziehen sich die 
Daten auf die Postbezirke. 
Fernsehgeräte: Die Angaben beziehen sich auf die Genehmi­
gungen des Radio­ und Fernsehempfangs. 
« Für die Bundesrepubl ik Deutschland beziehen sich die 
Angaben auf die Postbezirke. 
Stromverbrauch der Haushalte: 
• Für Luxemburg umfaßt die Angabe den gesamten 
Schwachstromverbrauch. 
. Im Vereinigten Königreich sind keine Verbrauchsdaten mehr 
für die „Standard p lanning regions" in England verfügbar. 
Die Gemeinschaft fördert die Entwick lung der regionalen 
Investi t ionen durch Gewährung von Investit ionszuschüssen 
und Krediten: 
• Investit ionszuschüsse sind nach dem Europäischen System 
Volkswirtschaft l icher Gesamtrechnungen (ESVG) „verlorene 
Zuschüsse ..., die ... dafür bestimmt sind, Anlageinvest i t ionen 
... ganz oder tei lweise zu f inanzieren"; sie werden aus dem 
Europäischen Ausr ichtungs­ und Garantiefonds für die Land­
wir tschaft (EAGFL — Direktmaßnahmen der Abt . Ausr ich­
tung) sowie dem Europäischen Fonds für regionale Entwick­
lung (EFRE) gewährt . 
Die Abte i lung „ A u s r i c h t u n g " des EAGFL trägt „zur Finanzie­
rung von A u f w e n d u n g e n " bei „ d i e darauf gerichtet s ind, im 
Zuge der Entwick lung des Gemeinsamen Marktes no twend ig 
werdende oder für sein richtiges Funktionieren erforderl iche 
Strukturveränderungen herbeizuführen", während der EFRE 
(Verordnungen des Rates vom 18. März 1975 und 2. Februar 
1 979) dabei helfen sol l , die wicht igs ten regionalen Ungle ich­
gewichte in der Gemeinschaft zu korrigieren. 
• Kredite, deren Laufzeiten und Zinssätze variieren können, 
werden von der Kommission und der Europäischen Investi­
t ionsbank (EIB) gewährt . 
T o d e s u r s a c h e n (Tabelle VII I .5) 
Die Todesursachen sind gemäß der „ Internat ionalen Klassifi­
kation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 
( I C D ) " in ihrer 9. Revision w ie fo lgt definiert: 
Pos. Nr 
001 
390 
4 1 0 
4 3 0 
140 
150 
160 
480 
490 
466 
E 800 
E 810 
E 950 
der ICD 
■ 999 
■ 459 
• 414 
­438 
­ 239 
­ 159 
­ 165 
■ 486 
­ 493 
­ E 848 
­ E 829 
­ E 959 
Ursachen 
All 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
3 Todesursachen 
Krankheiten des Kreislaufsystems 
darunter: Ischämische Herzkrankheiten 
darunter: Hirngefäßkrankheiten 
Neoplasmen 
darunter: Bösartige Neubildungen der Ver­
dauungsorgane und des Bauch­
fells 
darunter: Bösartige Neubildungen der 
Atmungs­ und intrathorakalen 
Organe 
Pneumonie, Bronchitis, Emphysemen und 
Asthma 
Tod durch äußere Ursachen 
4. 
4.1 
5. 
Alle Verkehrsunfälle 
darunter: Straßen Verkehrsunfälle 
Selbstmord und Selbstbeschädigung 
Todesursache 4.1 „Sterbefäl le infolge von Straßenverkehrs­
unfä l len" ersetzt die alte Tabelle VII I .5 über Straßenverkehrs­
unfälle: Unterschiede zwischen den neuen und alten Angaben 
sind — vor allem auf regionaler Ebene — mögl ich , da sich die 
statistischen Quellen geändert haben (die neue Tabelle basiert 
auf den Totenscheinen der Ärzte, die alte Tabelle auf der 
polizei l ichen Unfal lstat ist ik). 
Folgende Art ikel bzw. Beschlüsse bi lden u. a. die rechtl iche 
Basis für die Vergabe von Krediten durch die Kommission: 
• Artikel 54 und 56 des EGKS­Vertrages (Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl) zur Durchführung von 
Invest i t ionsprogrammen in der Kohle­ und Stahl industr ie und 
zur Umstruktur ierung von Unternehmen in diesem Bereich; 
. Art ikel 2, 172 und 203 des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaf t (Euratom) zur Finanzierung 
von Invest i t ionsvorhaben für die industriel le Erzeugung von 
Elektrizität und für die industriel len Anlagen des 
Brennstoffkreislaufs; 
. Beschluß des Rates vom 25. Oktober 1 978 über die Schaf­
fung des Neuen Gemeinschaftsinstruments (NGI) zur Förde­
rung von Projekten, die den vorrangigen Zielen der Gemein­
schaft entsprechen müssen. 
Die EIB kann, gemäß Artikel 130 des EWG­Vertrages, Darle­
hen aus eigenen Mit te ln gewähren für Vorhaben von regiona­
lem oder gemeinsamem europäischen Interesse sowie Vorha­
ben zur Modernis ierung bzw. Umstel lung von Unternehmen 
oder zur Schaffung neuer Beschäft igungsmögl ichkei ten, die 
aufgrund struktureller Schwier igkei ten erforderl ich sind. Dar­
über hinaus verwaltet die EIB die Darlehensmittel für das 
Neue Gemeinschaftsinstrument (NGI) im Auft rag der Kom­
mission. 
Mult i regionale Projekte umfassen entweder mehrere Regio­
nen der Europäischen Gemeinschaften (RCE — Ebene I) 
oder mehrere Grundverwal tungseinhei ten (Uab — Ebene II); 
Vorhaben, die mehrere RCE betreffen, sind auf nationaler 
Ebene erfaßt, während diejenigen, die mehrere Uab betreffen, 
auf der Ebene der diese Uab einbeziehenden RCE erscheinen. 
Die Finanzbeiträge wurden auf der Basis der Mi t te lb indungen 
aufbereitet. Die in Landeswährungen ausgedrückten Beträge 
wurden mit Hilfe fondsspezif ischer Kurse in ECU umge­
rechnet. 
IX — F I N A N Z B E I T R A G E DER G E M E I N S C H A F T FUR 
I N V E S T I T I O N E N 
Die nachstehenden Def in i t ionen sind der ausführl ichen 
Beschreibung der Finanzierungsinstrumente der Gemein­
schaft in „Regionalstat ist ik: Finanzbeiträge der Gemeinschaft 
für Invest i t ionen" en tnommen. 
χ _ W A H L E N Z U M E U R O P Ä I S C H E N P A R L A M E N T 
14 .—17 . J U N I 1984 
Die Daten enthalten die Zahl der Wahlberecht igten, das 
Ergebnis in Prozent und die Vertei lung der St immen auf die 
pol i t ischen Gruppierungen des Europäischen Parlaments. 
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Diese Gruppierungen werden durch Abkürzungen gekenn-
zeichnet, wie sie vom Parlament verwendet werden. 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
NI 
Sozialistische Fraktion 
Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christlich-
demokratische Fraktion) 
Fraktion der Europäischen Demokraten 
Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden 
Liberale und Demokratishce Fraktion 
Fraktion „Sammlungsbewegung der Europäischen 
Demokraten" 
Regenbogen-Fraktion: Föderation von: Grün-
Alternatives europäisches Bündnis, Agalev-Ecolo, 
Dänische Volksbewegung gegen die Mitglied-
schaft der Europäischen Gemeinschaft, Europäi-
sche Freie Allianz im Europäischen Parlament 
Fraktion der Europäischen Rechten 
Fraktionslos. 
Die Stimmen für die nationalen Parteien wurden denjenigen 
europäischen politischen Gruppierungen zugerechnet, die 
diese Parteien jeweils ausgewählt haben. Mit einigen Parteien 
oder Parteienlisten selbst gab es Probleme. Die Methoden der 
Zuordnung von nationaler Partei zu europäischer Parla-
mentsgruppierung, die angewendet wurden, sind nachfol-
gend nach Ländern gegliedert aufgelistet. Stimmen für ökolo-
gische Kandidaten wurden der ARC-Gruppierung 
zugerechnet, auch wenn keine Sitze erzielt wurden, und 
ungeachtet der Tatsache, daß diese Gruppierung nicht nur 
Ökologen umfaßt. (Vgl. nach Ländern gegliederte Darstel-
lungen). 
Bundesrepublik Deutschland 
S 
PPE 
L 
ARC 
Übrige 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Christlich Demokratische Union Deutschlands; 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
Freie Demokratische Partei 
Die Grünen, Ökologisch-Demokratische Partei 
Die Friedensliste; Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands; übrige. 
Ital ien 
PPE 
COM 
L 
ARC 
DR 
NI 
Übrige 
Partito socialista italiano; Partito socialista demo-
cratico italiano 
Democrazia cristiana; Südtiroler Volkspartei 
Partito communista italiano; Indipendenti di 
sinistra 
Partito liberale italiano; Partito repubblicano ita-
liano 
Unione Valdostana — Partito Sardo D'Azione; 
Democrazia proletaria(nicht ökologisch orientiert) 
Movimento sociale italiano — Destra nazionale 
Partito radicale 
Liga Veneta. 
m 
Ein Mitglied der PCI wählte die ARC-Gruppe. Dennoch wur-
den alle Stimmen für diese Partei der COM-Gruppe zuge-
rechnet. 
Niederlande 
S 
PPE 
L 
ARC 
NI 
Übrige 
Partij van de Arbeid 
Christen Democratisch Appel 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Politieke Partij Radicalen; Pacifistisch 
listische Partij; Europese Groenen 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
D'66; Centrumpartij; God met ons. 
Socia-
Belgien 
Die drei Abgeordneten für Berlin werden vom Berliner Senat 
ernannt. 
Frankreich 
S 
PPE 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
Übrige 
Parti socialiste 
Union démocratique française (*); Centre des 
démocrates sociaux (*) 
Parti communiste français 
Parti Républicaine); Union démocratique fran-
çaise ("); Union pour la France en Europe (*) 
Rassemblement pour la République ("); Parti 
républicaine); Centre National des Indépendants 
Paysans ("); Démocratie Chrétienne Française (*) 
Les Verts-Europe écologie; Entente radicale écolo-
giste pour les États-Unis d'Europe 
Front d'opposition nationale 
Lutte ouvrière; Réussir l'Europe; Liste ouvrière et 
paysanne d'unité; PSU-CDU; U.T.I.L.E.; Initiatives 
84; übrige. 
Diese Parteien verbanden sich für die Wahlen zu 
einer gemeinsamen Liste. Sie erreichte 43% der 
abgegebenen Stimmen. Beim Einzug ins Parlament 
wählten die Abgeordneten verschiedene Gruppen. 
Ihre Stimmen wurden entsprechend ihrer Anzahl in 
jeder Gruppe in folgender Weise aufgeteilt: PPE 
21,9%, L 29,3%, RDE 48,8%. 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Übrige 
Parti socialiste; Socialistische Partij 
Christelijke Volkspartij; Parti social chrétien 
Parti communiste belge — Kommunistische Partij 
van België 
Parti réformateur libéral; Partij voor vrijheid en voo-
ruitgang 
Agalev; Ecolo-V; Volksunie — Europese Vrije All-
iantie (nicht ökologisch orientiert) 
Vlaamse Blok; FDF-CFE; übrige. 
Zwei Abgeordnete, die auf der S-Liste gewählt 
wurden, haben sich für die Nl-Gruppe entschieden. 
Es wurden dieser Partei deswegen aber dennoch 
keine Stimmen zugerechnet. 
Luxemb 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Übrige 
urg 
LSAP — d'Sozialisten 
Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei 
Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg 
Demokratesch Partei 
Di Grëng-Alternativ 
PSI, LCR. 
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Vereinigtes Königreich Dänemark 
S 
ED 
RDE 
ARC 
NI 
Übrige 
(*) 
Irland 
S 
PPE 
L 
RDE 
ARC 
Übrige 
Labour Party; Social Democratic and Labour Party 
Conservative and Unionist Party; Official Unionist 
Party 
Alliance (Liberal Party and Social Democratic 
Party) (*) 
Scottish Nationalist Party 
Ecology Party 
Democratic Unionist Party 
Plaid Cymru; übrige. 
Während der Wahlkampagne rechneten sich die 
Liberalen der L-Gruppe zu, die SDP aber entschied 
sich, das Wahlergebnis abzuwarten. Da die Allianz 
keine Sitze erhielt, war keine Zuordnung nötig, die 
SDP war aber einverstanden, daß ihre Stimmen in 
dieser Tabelle der L-Gruppe zusammen mit den 
Liberalen zugerechnet werden können. 
Labour Party 
Fine Gael 
Independent 
Fianna Fail 
Green Alliance 
Workers Party; Sinn Fein; übrige. 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
Übrige 
Socialdemokratiet 
Centrum- Demokraterne 
Det Konservative Folkeparti 
Socialistisk Folkeparti 
Venstre 
Fremskridtspartiet 
Folkebevaegelsen mod EF (nicht ökologisch orien-
tiert) 
Radikale Venstre; Kristeligt Folkeparti; Venstre 
socialisterne. 
Grönland wählte eine Abgeordneten (von der Siumut-Partei), 
aber 1985, wenn Grönland die Europäische Gemeinschaft 
verläßt, fällt dieser Sitz der Sozialistischen Volkspartei (COM) 
zu. Stimmen von Grönland sind in der Tabelle nicht enthalten. 
Griechenland 
S 
PPE 
COM 
DR 
Übrige 
Panellinio Socialistiko Kinima 
Nea Dimokratia 
Kommounistiko Komma Hellados; Kommounistiko 
Komma Hellados — essoterikou 
Ethniki Politiki Enossis 
Komma Dimokratikou Socialismous; Christianiki 
Dimokratia. 
Briefwahlstimmen konnten nicht regionalisiert werden. 
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Gebietseinheiten 
Eurostat hat im Einvernehmen mit anderen beteiligten Dienst-
stellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
eine „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik 
(NUTS)" ausgearbeitet. 
In diese Systematik wurden diejenigen Gebietseinheiten auf-
genommen, für welche allgemeine Statistiken in den Mit-
gliedstaaten der Gemeinschaft regelmäßig erstellt werden: 
. Gebietseinheiten aufgrund spezifischer Kriterien (wie z. B. 
Bergbaugebiete, Eisenbahnregionen, Arbeitsmarktregionen), 
für die nur einzelne Statistiken erstellt werden, bleiben dem-
nach unberücksichtigt. 
. Die Systematik umfaßt nur die wichtigsten Gebietseinhei-
ten; bestimmte elementare Gebietseinheiten wie z. B. die 
Gemeinden wurden nicht direkt in die NUTS aufgenommen, 
da sich die Statistiken der Gemeinschaft zur Zeit nicht auf 
diese Ebene beziehen. 
In seiner gegenwärtigen Struktur definiert die NUTS Gebiets-
einheiten auf drei verschiedenen Ebenen: 
• Ebene I: Regionen der Europäischen Gemeinschaften 
(RCE); es gibt 54 dieser Gebietseinheiten in EUR 10 (ohne 
France d'outre-mer und Grønland). 
• Ebene II: Grundverwaltungseinheiten (Uab); es gibt 118 
dieser Einheiten in EUR 10 (ohne France d'outre-mer und 
Grønland). 
• Ebene III: Untergliederungen der Grundverwaltungseinhei-
ten (SUab); es gibt 742 dieser Einheiten in EUR 10 (ohne 
die DOM und Grønland). 
Die Gebietseinheiten der Ebene I umfassen eine Anzahl unge-
teilter Einheiten der Ebene II und die Gebietseinheiten der 
Ebene II eine Anzahl ungeteilter Einheiten der Ebene III; eine 
Ausnahme gibt es in Belgien, wo die Region Brüssel (Ebene 
I) ein Teil der Provinz Brabant (Ebene II) ist. 
In der vorliegenden Veröffentlichung wurden die Statistiken 
zum größten Teil auf der Basis der Ebenen I und II und in 
einigen Fällen ausschließlich der Ebenen I erstellt. (Regionen 
der Ebene I sind fett gedruckt, Regionen der Ebene II mager 
gedruckt.) 
Folgende Gebietseinheiten der Ebenen I und II wurden für 
die jeweiligen Mitgliedstaaten definiert: 
• Deutschland (BR): L ä n d e r — 1 1 ; Regierungsbezirke (sowie 
nicht untergliederte Länder) — 31 
. Frankreich: ZEAT — 8; Régions — 22 
. Italien: RCE — 11 ; Regioni — 20 
« Niederlande: Landsde len—4; Provincies — 11 
• Belgien: Régions — 3; Provinces — 9 
• Vereinigtes Königreich: Standard Regions— 11 
• Griechenland: RCE -
Wicklungsdienstes — 9 
3; Regionen des regionalen Ent-
Irland, Luxemburg und Dänemark sind jeweils als Ganzes 
Gebietseinheiten der Ebenen I und II. 
Was Dänemark betrifft, so wird jedoch eine Aufgliederung 
in drei Gebietseinheiten in zahlreichen Tabellen und Karten 
vorgenommen, die für die anderen Länder auf der Ebene II 
aufbereitet wurden. 
In Übereinstimmung mit der üblichen Regelung wurden die 
griechischen Regionen in der Nationalsprache bezeichnet. 
Eine Übersetzung in die anderen Gemeinschaftssprachen 
enthält das Fachwörterverzeichnis am Ende dieses Jahrbu-
ches. 
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Tabelle der NACE-Abtei lungen und -Klassen 
1. ENERGIE UND WASSER 
11 Kohlebergbau (einschließlich Herstellung von Briketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
2. GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN UND DERIVATEN; 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Metallen (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3. METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK UND OPTIK 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4. SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
43 Textilgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
46 Be- und Verarbeitung von Holz 
47 Papier- und Pappenerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
5. BAUGEWERBE 
50 Baugewerbe 
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Umrechnung der in Landeswährung ausgedrückten Beträge 
Für zahlreiche Vergleiche zwischen den Ländern können die 
in Landeswährung ausgedrückten Daten verwendet werden, 
z.B. für Wert-, Preis- oder Volumenveränderungsraten 
bestimmter Aggregate, für die Anteile eines bestimmten 
Aggregats am BIP usw. Für Niveauvergleiche zwischen den 
Ländern jedoch müssen sie in eine gemeinsame Einheit umge-
rechnet werden. In der vorliegenden Veröffentlichung werden 
zwei solcher Einheiten verwendet: 
• Europäische Währungseinheit auf der Grundlage von 
Wechselkursen; 
• Kaufkraftstandard, die Kaufkraftparität der Gemeinschaft 
auf der Grundlage von Preisrelationen, die für Volumen-
vergleiche verwendet wi rd. 
Europäische Währungseinhei t (ECU) 
Die ECU ist eine aus einer bestimmten Menge von Währungen 
aller Gemeinschaftsländer zusammengesetzte „Korb" -Wäh-
rungseinheit mit einer Gewichtung, die die Entwicklung des 
Bruttosozialprodukts und des innergemeinschaftlichen Han-
dels der einzelnen Mitgliedstaaten im Fünfjahresdurchschnitt 
1969—1973 berücksichtigt. 
Die dabei verwendeten Kurse sind aus den täglichen Wech-
selkursen errechnete Jahresdurchschnittswerte. 
Kaufkraf tstandard (SPA) 
Notwendigkeit der Kaufkraftparitäten 
Aufgrund von Wechselkursen umgerechnetes Zahlenmaterial 
stellt die Waren- und Dienstleistungsproduktion und -Ver-
wendung der einzelnen Länder in ihren Volumenrelationen 
nicht zutreffend dar. So ist z.B. das BIP je Einwohner in 
ECU in der Bundesrepublik Deutschland oder in Dänemark 
bedeutend höher als etwa in Italien oder im Vereinigten 
Königreich. Das ist jedoch nicht nur auf ein größeres Volumen 
der Verwendung von Waren und Dienstleistungen, sondern 
daneben auch auf ein höheres allgemeines Preisniveau 
zurückzuführen. Zweck der Kaufkraftparitäten ist es, diese 
Preisniveau-Unterschiede auszuschalten, um einen genau-
eren Volumenvergleich zu ermöglichen. 
Berechnungsmethode 
Die Berechnung der Kaufkraftparitäten wird wel twei t im 
„International Comparison Project ( ICP) " der Vereinten 
Nationen gestaltet. Die Beiträge der Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft, Spaniens und Portugals werden von Eurostat 
koordiniert, das auch seine eigenen Vergleiche durchführt; 
diese allein werden von der Kommission und den Mitg l ied-
staaten bei innergemeinschaftlichen Vergleichen als offiziell 
angesehen. Eine ausführlichere Beschreibung der Eurostat-
Arbeiten auf diesem Gebiet sowie detaillierte Ergebnisse sind 
in „Comparison of ESA-Aggregates in Real Terms" für 1983 
zu f inden. 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
1973 
3,28 
5,47 
716,46 
3,43 
47,80 
47,80 
0,50 
0,50 
7,42 
36,95 
4,11 
6,09 
579,22 
3,69 
52,63 
46,86 
0,40 
0,44 
9,18 
30,14 
1974 
3,08 
5,73 
775,74 
3,20 
46,40 
46,40 
0,51 
0,51 
7,26 
35,78 
3,90 
6,03 
611,25 
3.59 
52,77 
47,53 
0,41 
0,41 
9,23 
32,47 
1975 
3,05 
5,32 
809,54 
3,13 
45,57 
45,57 
0,56 
0,56 
7,12 
39,99 
3,60 
5,95 
624,81 
3,47 
51,45 
45,87 
0,45 
0,44 
9,06 
31,73 
1976 
2,82 
5,34 
930,15 1 
2,96 
43,17 
43,17 
0,62 
0,62 
6,76 
40,88 
3,36 
5,91 
665,26 
3,41 
49,94 
45,92 
0,47 
0,47 
8,88 
33,03 
1977 
1 ECU 
2,65 
5,61 
006,78 1 
2,80 
40,88 
40,88 
0,65 
0,65 
6,86 
42,04 
1 SPA 
3,15 
5,85 
717,62 
3,29 
48,61 
43,64 
0,48 
0,49 
8,77 
33,80 
1978 
= 
2,56 
5,74 
080,21 1 
2,75 
40,06 
40,06 
0,66 
0,66 
7,02 
46,78 
3,02 
5,86 
751,20 
3,19 
46,59 
41,62 
0,49 
0,49 
8,82 
35,09 
1979 
2,51 
5,83 
138,50 1 
2,75 
40,17 
40,17 
0,65 
0,67 
7,21 
50,77 
2,85 
5,87 
790,32 
3,01 
44,25 
39,37 
0,51 
0,51 
8,62 
37,80 
1980 
2,52 
5,87 
189 20 1 
2,76 
40,60 
40,60 
0,60 
0,68 
7,83 
59,32 
2,65 
5,85 
846,89 
2,82 
40,84 
38,59 
0,54 
0,51 
8,28 
39,51 
1981 
2,51 
6,04 
263,18 1 
2,78 
41,29 
41,29 
0,55 
0,69 
7,92 
61,62 
2,49 
5,93 
906,11 
2,69 
38,87 
38,15 
0,55 
0,54 
8,24 
42,62 
1982 
2,38 
6,43 
323,78 
2,61 
44,71 
44,71 
0,56 
0,69 
8,16 
65,34 
2,37 
6,06 
970,52 
2,59 
37,82 
37,70 
0,53 
0,57 
8,33 
48,23 
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Zeichen und Abkürzungen 
»¡feil 
— 
0 
0 
" 
0 
ι 
% 
%0 
Mio 
hab 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
MW 
kWh 
GWh 
TJ 
PCI 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
ECU 
SPA 
Nichts 
Angabe kleiner als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Durchschnitt 
Angabe nicht verfügbar 
Berichtigte oder von Eurostat geschätzte Angabe 
Unsichere oder vorläufige Angabe 
Unterbrechung einer Zeitreihe 
Prozent 
Promille 
Million 
Einwohner 
Kubikmeter 
Kilometer 
Hektar 
. Kilogramm 
Metrische Tonne 
Megawatt = 103 Kilowatt 
Kilowattstunde 
Gigawattstunde = 106 kWh 
Terajoule = 109 Kilojoule 
Unterer Heizwert (Hu) 
Deutsche Mark 
Französischer Franken 
Italienische Lira 
Holländischer Gulden 
Belgischer Franken 
Luxemburger Franken 
Pfund Sterling 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
Griechische Drachme 
Europäische Währungseinheit 
Kaufkraftstandard 
NB: Infolge der Auf­ oder Abrundungen entsprechen die Gesamtsummen nicht immer der Summe der Teildaten. 
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Εισαγωγή 
Η Επετηρίδα περιφερειακών στατιστικών περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αναφέρονται στα βασικά 
οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιοχών της Κοινότητας: 
. τον πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά του, 
. την απασχόληση και την ανεργία, 
. την παιδεία, την υγεία και τους διάφορους κοινωνικούς δείκτες, 
. τα οικονομικά μεγέθη, 
. τους διάφορους οικονομικούς τομείς: γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια και υπηρεσίες, 
• τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις της Κοινότητας στις επενδύσεις. 
Οι στατιστικές που περιέχονται σ' αυτή την έκδοση προέρχονται από διάφορες πηγές, οι οποίες αναφέρονται στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν. 
Εκτός απ' αυτό το γενικού περιεχομένου έντυπο, η Eurostat πραγματοποίησε δύο ειδικές εκδόσεις: 
. Περιφερειακοί λογαριασμοί του ΕΣΛ 
• Χρηματοδοτικές ενισχύσεις της Κοινότητας στις επενδύσεις 
Πρέπει να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι κάθε έρευνα ή χρονολογική σειρά που καταρτίζει η Eurostat περιλαμβάνει, 
κατά το δυνατόν, μια περιφερειακή ανάλυση και ότι οι σχετικές στατιστικές αναφέρονται στις ειδικές εκδόσεις του 
ανάλογου τομέα. 
Η Eurostat επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους εκείνους που, από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, πρόσφεραν την 
ενεργό συνεργασία τους. 
Η έκδοση αυτή καταρτίστηκε από το τμήμα «Περιφερειακές και οικονομικές στατιστικές» της διεύθυνσης «Γενική 
οικονομική στατιστική». 
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Πίνακας περιεχομένων 
Ορισμοί και επεξηγηματικές σημειώσεις 
Εδαφικές μονάδες 
Πίνακας των τμημάτων και κλάσεων της NACE 
Μετατροπή των εθνικών νομισματικών μονάδων 
Σύμβολα και συντμήσεις 
XXXVIII 
XLVII 
XLVIII 
XLIX 
L 
ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
Στατιστικοί πίνακες 
Κατάλογος των χαρτών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι — ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1. Ετήσιος μέσος όρος του συνολικού πληθυσμού, 1974-1982 
2. Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών, σύνολο — 1982 
3. Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών, άνδρες — 1982 
4. Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών, γυναίκες — 1982 
5. Γεννήσεις και δείκτης γεννήσεων, 1980—1982 
Θάνατοι και δείκτης θανάτων, 1980 — 1982 
6. Κινητικότητα του πληθυσμού, 1980 -1983 
Α) Πληθυσμός κατά την 1η Ιανουαρίου 
Β) Διαφορά μεταξύ αριθμού γεννήσεων και θανάτων 
C) Μεταναστευτικό υπόλοιπο 
7. Μετανάστευση μεταξύ διαφόρων περιοχών, 1982 
25 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II — ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 49 
1. Κύρια χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του πληθυσμού — 1983 
2. Εργατική δύναμη και δείκτης δραστηριότητας κατά ομάδες ηλικίας, σύνολο — 1 983 
3. Εργατική δύναμη και δείκτης δραστηριότητας κατά ομάδες ηλικίας, άνδρες — 1983 
4. Εργατική δύναμη και δείκτης δραστηριότητας κατά ομάδες ηλικίας, γυναίκες — 1983 
5. Σύνολο απασχόλησης (ΕΣΛ), 1973-1982 
6. Σύνολο απασχόλησης (ΕΣΛ), κατά ομάδες κλάδων, 1980—1982 
7. Απασχόληση εργατών και υπαλλήλων (ΕΣΛ), κατά ομάδες κλάδων, 1980-1982 
8. Εγγεγραμμένα άνεργα άτομα, 1974-1983 
9. Εγγεγραμμένα άνεργα άτομα κατά φύλο και ηλικία, 1981 -1983 
51 
54 
60 
66 
72 
75 
78 
81 
84 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 87 
1. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στις τιμές αγοράς, σύνολο — 1973 - 1982 
2. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στις τιμές αγοράς κατά ομάδες κλάδων, 1979-1981 
3. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ανά κάτοικο, 1979 — 1981 
4. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ανά απασχολούμενο, 1979- 1981 
89 
92 
95 
98 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV — ΓΕΩΡΓΙΑ 101 
1. Χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις, 1982 
Εκτάσεις, αποδόσεις, παραγωγή, 1981 
2. — Σύνολο δημητριακών 
3. — Μαλακός σίτος και όλυρα 
4. — Κριθή 
5. — Αραβόσ ι τος -σπόρος 
6. — Γεώμηλα 
7. — Σακχαρότευτλα 
8. — Αραβόσιτος λειμώνων 
Ζωικό κεφάλαιο, 1 981 - 1983 
9. — Βοοειδή 
10. — Χοίροι 
11. — Προβατοειόή, αιγοειδή, άλογα 
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Ορισμοί και επεξηγηματικές σημειώσεις 
ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
Ποσοστά ενεργού πληθυσμού 
Σχέση μεταξύ ενεργού πληθυσμού (απασχολούμενα άτομα 
σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Διεθνές Γραφείο Εργα­
σίας — ΔΓΕ) και συνολικού πληθυσμού της αυτής ηλικίας 
( > 14 ετών, 14— 24 ετών) και φύλου, βάσει των περιφερεια­
κών αποτελεσμάτων της κοινοτικής δειγματοληπτικής 
έρευνας εργατικού δυναμικού. 
Ποσοστά ανεργίας 
Σε εθνικό επίπεδο, ο αριθμός των ανέργων 
(σύνολο - γυναίκες - άτομα < 25 ετών) είναι αυτός που προ­
έκυψε από την κοινοτική δειγματοληπτική έρευνα εργατικού 
δυναμικού- σύμφωνα με τις προτάσεις του ΔΓΕ οι άνεργοι 
ορίζονται ως εξής: άτομα, χωρίς εργασία, που έκαναν 
σοβαρές προσπάθειες να βρουν εργασία και τα οποία είναι 
αμέσως διαθέσιμα για εργασία. 
Η κατανομή κατά περιφέρειες του συνολικού αριθμού των 
ανέργων έγινε βάσει των περιφερειακών στατιστ ικών για 
τους εγγεγραμμένους ανέργους (για δε την Ιταλία βάσει των 
περιφερειακών αποτελεσμάτων της Inchiesta sulle forze di 
lavoro). 
Τέλος, τα στοιχεία για την ανεργία που προκύπτουν κατ' 
αυτόν τον τρόπο διαιρούνται με τα περιφερειακά στοιχεία 
για τον ενεργό πληθυσμό (ορισμός του ΔΓΕ) που προκύ­
πτουν από την κοινοτική δειγματοληπτική έρευνα εργατικού 
δυναμικού. 
Δομή της προστιθέμενης αξίας 
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για κάθε κλάδο σε αγοραίες 
τιμές εκφράζεται σε σχέση με το σύνολο της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας των διαφόρων κλάδων, με τις ακό­
λουθες εξαιρέσεις: 
« Για την Ιταλία, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγο­
ραίες τιμές περιλαμβάνει το φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) . 
• Για τη Δανία και την Ελλάδα, η ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία είναι εκφρασμένη σε τιμές συντελεστών παραγωγής. 
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε αγοραίες τιμές 
περιλαμβάνει το συνολικό προϊόν όλων των εγχώριων παρα­
γωγικών μονάδων και είναι το μέτρο που γενικά χρησιμοποι­
είται για να συγκρίνουμε τα επίπεδα της οικονομικής δραστη­
ριότητας στις διάφορες χώρες. 
Από τα δ ιάφορα συνολικά μεγέθη που συλλέγονται υπό τον 
τ ίτλο Ε Σ Λ - Π ε ρ . C ), αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στον 
ορισμό του ΑΕΠ είναι το άθροισμα της ακαθάριστης προ­
στιθέμενης αξίας των δ ιαφόρων κλάδων, σε αγοραίες τιμές: 
με το σύστημα της καθαρής καταγραφής (Net recording) του 
ΦΠΑ που χρησιμοποιείται στο ευρωπαϊκό σύστημα λογα­
ριασμών (ΕΣΛ) η διαφορά μεταξύ των δύο μέτρων είναι το 
ποσό του ΦΠΑ, πάνω στα προϊόντα και των καθαρών φόρων 
που συνδέονται με τις εισαγωγές. Στην περίπτωση, όμως, της 
Ιταλίας η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές 
περιλαμβάνει το ΦΠΑ και έτσι η μόνη διαφορά από το ΑΕΠ 
είναι το ποσό των καθαρών φόρων που συνδέονται με τις 
εισαγωγές (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ πάνω 
στις εισαγωγές). 
Από την άλλη πλευρά στην περίπτωση της Δανίας και της 
Ελλάδας η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μετριέται σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής και έτσι διαφέρει από το ΑΕΠ, όχι 
μόνο κατά το ποσό του ΦΠΑ στα προϊόντα και των καθαρών 
φόρων στις εισαγωγές, αλλά επίσης και κατά το ποσό των 
υπόλοιπων, εκτός ΦΠΑ, φόρων που συνδέονται με την παρα­
γωγή. 
Κατά συνέπεια, κι επειδή από τη μια πλευρά το Ε Σ Λ - Π ε ρ . 
δεν παρέχει με ακρίβεια μια κατανομή του ΑΕΠ κατά περιφέ­
ρεια, και από την άλλη οι διάφορες χώρες χρησιμοποιούν 
διαφορετικούς ορισμούς για να εκτ ιμήσουν την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία κατά περιφέρεια, η Eurostat, για να κάνει 
δυνατές τις διαπεριφερειακές συγκρίσεις, χρησιμοποιεί τους 
ακόλουθους περιφερειακούς δείκτες για το ΑΕΠ. 
Τα εθνικά μεγέθη του ΑΕΠ που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα 
με το ΕΣΛ, κατανέμονται στις περιφέρειες με βάση την κατα­
νομή κατά περιφέρεια της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
κάθε χώρας, αγνοώντας τυχόν διαφορές στον ορισμό της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιεί κάθε 
Χώρα. 
• Ανισότητες: οι περιφερειακοί δείκτες του ΑΕΠ συγκρί­
νονται με το μέσο κοινοτικό όρο με τη χρησιμοποίηση τιμών 
μετατροπής που βασίζονται και στην ECU (2) (που βασίζεται 
στις τιμές των συναλλαγμάτων) και στη ΣΑΔ (3) (που βασίζε­
ται στη σύγκριση αγοραστικής δύναμης στις διάφορες 
χώρες). 
Ι — Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ 
Συνολικός πληθυσμός 
Αυτή η έννοια περιλαμβάνει τα πρόσωπα που διαμένουν 
συνήθως σε μια χώρα, ακόμα και αν είναι προσωρινά απόντα 
για επαγγελματικούς λόγους (ναυτικοί στον εμπορικό στόλο 
και πληρώματα σκαφών αλιείας, αεροσκαφών), για του ­
ρισμό, κλπ. Αλλοδαποί που διαμένουν προσωρινά στη χώρα 
δεν περιλαμβάνονται, ενώ οι αλλοδαποί που διαμένουν 
συνήθως στη χώρα περιλαμβάνονται παράλληλα με τους 
πολίτες της χώρας. Οι στρατιωτικοί και τα μέλη του διπλω­
ματικού σώματος της χώρας, καθώς και οι οικογένειες τους, 
που βρίσκονται στο εξωτερικό, θεωρούνται ως κανονικοί 
(1 ) ΕΣΛ- Περ.: Ευρωπαϊκό σύστημα ενοποιημένων οικονομικών λογαριασμών ■ 
ρειακή εφαρμογή. 
(2) ECU: Ευρωπαϊκή νομισματική μονάόα. 
(3) ΣΑΔ: Σταθερή αγοραστικής δύναμης (PPS: Purchasing Power Standard). 
- Περιφε-
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κάτοικοι και περιλαμβάνονται στο συνολικό πληθυσμό, ενώ 
οι στρατιωτικοί και τα μέλη του αλλοδαπού διπλωματικού 
σώματος, καθώς και οι οικογένειες τους, δεν περιλαμβά­
νονται. 
Τα περιφερειακά στοιχεία για τον πληθυσμό της Γαλλίας, της 
Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας βασίζονται 
στις απογραφές που έγιναν σ' αυτές τις χώρες το 1981 ή το 
1982. 
Τα γαλλικά και ελληνικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα 
αρχικά αποτελέσματα των απογραφών του Μαρτίου 1982 
και του Απριλίου 1 981 , ενώ για την Ιταλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο τα στοιχεία των απογραφών χρησιμοποιήθηκαν 
σαν βάση για την κατάρτιση αναθεωρημένων περιφερειακών 
στοιχείων για την 1 η Ιανουαρίου ή την 30ή Ιουνίου. 
• Στις Κάτω Χώρες τα εθνικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα 
πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Centraal register, και τα 
οποία δεν κατανέμονται κατά περιοχές. 
• Για το Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία αναφέρονται στον 
«εσωτερικό» πληθυσμό (home population) όπως ορίστηκε 
για την απογραφή του 1 981 . Αυτή η έννοια διαφέρει κατά μια 
άποψη από αυτή του διαμένοντος πληθυσμού όπως ορίστηκε 
παραπάνω: Τα στοιχεία για τον «εσωτερικό» πληθυσμό 
(home population) περιλαμβάνουν αλλοδαπές ένοπλες δυνά­
μεις που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Συνολικός πληθυσμός, ετήσιος μέσος όρος (πίνακας 1.1 ) 
Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ο ετήσιος 
μέσος όρος στο επίπεδο NUTS Ι αντιστοιχεί στο μηνιαίο 
μέσο όρο· τα στοιχεία στο επίπεδο NUTS II εκτιμήθηκαν με 
βάση τον πληθυσμό στις 30 Ιουνίου. Ο μέσος όρος αναφέρε­
ται στην κατάσταση που υπήρχε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 
το τέλος Ιουνίου και στην Ιρλανδία κατά τον Απρίλιο, καθώς 
και στον αριθμητικό μέσο όρο του πληθυσμού κατά την αρχή 
και το τέλος του έτους για τις υπόλοιπες χώρες. 
• Για τη Γαλλία, τα στοιχεία για τον πληθυσμό πριν το 1982 
δεν αναθεωρήθηκαν ακόμη με βάση τα αποτελέσματα της 
απογραφής. 
. Για την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία σχε­
τικά με το μέσο όρο του πληθυσμού από το 1971 και μετά 
έχουν αναθεωρηθεί αναδρομικά με βάση τα αποτελέσματα 
της απογραφής. 
Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και κατά φύλο 
(πίνακες 1.2 έως 1.4) 
Τα στοιχεία αναφέρονται στην κατάσταση που υπήρχε κατά 
την 1 η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς με εξαίρεση το Ηνω­
μένο Βασίλειο (30 Ιουνίου). 
• Για τη Γαλλία, τα στοιχεία προέρχονται άμεσα από τις 
απογραφές (βλ. παραπάνω). 
• Τα στοιχεία για την Ελλάδα εκτιμήθηκαν με βάση τα περι­
φερειακά στοιχεία της απογραφής του 1 981 για τη δομή του 
πληθυσμού. 
Κινητικότητα του πληθυσμού (πίνακας 1.6) 
Η φυσική κινητικότητα υπολογίζεται από τη διαφορά μεταξύ 
των γεννήσεων και των θανάτων (Β). 
Το μεταναστευτικό υπόλοιπο υπολογίζεται από τη διαφορά 
μεταξύ της συνολικής μεταβολής και της φυσικής μεταβολής 
του πληθυσμού (C). 
• Ηνωμένο Βασίλειο: ο δείκτης Α βασίζεται στην κατάσταση 
που υπήρχε στις 30 Ιουνίου, οι δείκτες Β και C δείχνουν τις 
αλλαγές από τα μέσα ενός χρόνου μέχρι τα μέσα του επόμε­
νου χρόνου. 
Μεταναστεύσεις μεταξύ περιοχών (πίνακας 1.7) 
Τα δεδομένα προκύπτουν από τα μητρώα του πληθυσμού, 
με εξαίρεση τη Γαλλία, όπου υπολογίζονται ως ο ετήσιος 
μέσος όρος των μεταναστεύσεων που σημειώθηκαν μεταξύ 
των δύο τελευταίων απογραφών. 
II — Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 
Οι περιφερειακές στατιστικές για την απασχόληση και την 
ανεργία προέρχονται από τρεις πηγές: 
1. Δειγματοληπτική κοινοτική έρευνα για την εργατική 
δύναμη. 
2. Εκτιμήσεις της περιφερειακής απασχόλησης σύμφωνα με 
το ευρωπαϊκό σύστημα ενοποιημένων οικονομικών λογα­
ριασμών (ΕΣΛ—Περ.). 
3. 'Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία απασχόλησης. 
1 . Δειγματοληπτική έρευνα για την εργατική δύναμη 
(πίνακες 11.1 έως 11.4) 
Ό σ ο ν αφορά τους ορισμούς σχετικά με τους άνεργους και το 
εργατικό δυναμικό, τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών 
ερευνών αντιστοιχούν στους ακόλουθους πρότυπους 
ορισμούς, τους οποίους προτείνει ' το Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας: 
• 'Ανεργοι: Ό λ α τα άτομα χωρίς εργασία, που αναζητούν 
απασχόληση και προσπάθησαν συγκεκριμένα γ ι ' αυτό και τα 
οποία είναι αμέσως διαθέσιμα. 
. Εργατικό δυναμικό: Ό λ α τα άτομα με απασχόληση και όλοι 
οι άνεργοι. 
Επειδή η έρευνα είναι δειγματοληπτική, τα αποτελέσματα που 
αναφέρονται σε μικρούς πληθυσμούς πρέπει να χρησιμο­
ποιούνται με προσοχή. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά που ρωτήθη­
καν αριθμούν ως εξής : 
ΟΔ της Γερμανίας 
Γαλλία 
Ιταλία 
Κάτω Χώρες 
Βέλγιο 
Λουξεμβούργο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Ιρλανδία 
Δανία 
Ελλάδα 
95 400 
63 500 
119 700 
63 000 
37 300 
10 000 
81 100 
40 400 
81 100 
40 300 
ϋ i fo-Wi» 
Γεννήσεις — Θάνατοι — Ποσοστό γεννήσεων — 
Ποσοστό θανάτων (πίνακας 1.5) 
Τα δεδομένα αναφέρονται στο συνολικό διαμένοντα πλη­
θυσμό και καταλογίζονται στην εδαφική μονάδα όπου διαμέ­
νει η μητέρα ή ο αποθανών. 
• Για την Ιταλία, τα στοιχεία για το 1 9 8 0 - 1 9 8 1 προσαρ­
μόστηκαν στην έννοια του διαμένοντος πληθυσμού. 
2. Εκτιμήσεις της περιφερειακής απασχόλησης σύμ­
φωνα με το ΕΣΛ (πίνακες II.5 έως Μ.7) 
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ενοποιημένων οικονομι­
κών λογαριασμών (ΕΣΛ) 
• η μισθωτή απασχόληση περιλαμβάνει όλα τα άτομα που 
εργάζονται για έναν εργοδότη, δημόσιο ή ιδιωτικό, και τα 
οποία ανταμείβονται υπό τύπον αποδοχών, μισθού, προμή­
θειας, φιλοδωρήματος, μισθού κατ' αποκοπήν ή ανταμοιβής 
σε είδος. 
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• η πλήρης απασχόληση περιλαμβάνει όλα τα άτομα που 
ασκούν μια δραστηριότητα θεωρούμενη ως παραγωγική 
(σύμφωνα με την εθνική λογιστική), είτε είναι πολίτες είτε 
είναι στρατιωτικοί εκτός από τους μισθωτούς, η πλήρης 
απασχόληση περιλαμβάνει τους ανεξάρτητους, τους μη 
αμειβόμενους οικιακούς βοηθούς και τους στρατιωτικούς. 
Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες προμηθεύουν στην Eurostat 
τις ετήσιες εκτιμήσεις για την απασχόληση στα πλαίσια των 
περιφερειακών λογαριασμών. Οι εκτιμήσεις αυτές συμπλη­
ρώνονται εν μέρει από την Eurostat με βάση το σύνολο των 
διαθέσιμων περιφερειακών στατιστικών που αναφέρονται 
στην απασχόληση και προσαρμόζονται στα πλέον πρόσφατα 
δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια των εθνικών λογα­
ριασμών. 
3. 'Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία απασχόλησης 
(πίνακες 11.8 έως 11.9) 
Τα δεδομένα που δημοσιεύονται εδώ έχουν τυποποιηθεί 
σύμφωνα με τις σημερινές δυνατότητες και επομένως δια­
φέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις από τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στο εθνικό επίπεδο. Εντούτοις, 
οι διαφορές ανάμεσα στις νομοθεσίες και στις διοικητικές 
συνήθειες δεν επιτρέπουν μια ακριβή σύγκριση των επιπέδων 
ανεργίας. Συνεπώς τα δεδομένα δεν θα έπρεπε να χρησιμο­
ποιούνται για τέτοιου είδους συγκρίσεις, αλλά για την παρα­
κολούθηση της εξέλιξης των παρατηρούμενων φαινομένων. 
Ο ορισμός που χρησιμοποιεί η Eurostat κατόπιν συμφωνίας 
με τους κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες καλύπτει για όλες 
τις χώρες, καταρχήν, τα άτομα χωρίς απασχόληση, που 
αναζητούν μια μισθωτή εργασία και που διατίθενται άμεσα 
να απασχοληθούν. Δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε οι εν μέρει 
άνεργοι για λόγους οικονομικούς ή μετεωρολογικούς, ούτε 
οι άνεργοι που παρακολουθούν κάποια επαγγελματική επι­
μόρφωση, ούτε τα άτομα που απασχολούνται στα πλαίσια 
των μέτρων δημιουργίας απασχόλησης από το δημόσιο. 
• Οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η 
Δανία αναθεώρησαν αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια των 
περασμένων δέκα χρόνων, τον ορισμό τους για την ανεργία, 
χωρίς συγχρόνως να προβούν και σε αναδρομική αναπρο­
σαρμογή των περιφερειακών στοιχείων. Γι' αυτό δεν μπόρε­
σαν να αποφευχθούν εντελώς οι διακοπές στις χρονολογικές 
σειρές, όπως και διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία Cronos 
σε εθνικό επίπεδο. 
Ill — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
Συνολική προστιθέμενη αξία στις τιμές αγοράς κατά 
ομάδες κλάδων (πίνακες ΙΙΙ.1 και III.2) 
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξ\α στις τιμές αγοράς υπολογί­
ζεται ως το υπόλοιπο μεταξύ της αξίας παραγωγής, χωρίς τον 
τιμολογημένο ΦΠΑ, και της αξίας ενδιάμεσης κατανάλωσης 
χωρίς τον αφαιρετέο ΦΠΑ (καθαρή καταγραφή ΦΠΑ). 
Η διαφορά μεταξύ συνολικής προστιθέμενης αξίας και του 
συνόλου των προστιθέμενων αξιών των κλάδων αντιστοιχεί 
στην καταλογιζόμενη παραγωγή των τραπεζικών υπηρεσιών 
και, ενδεχόμενα, στη στατιστική διόρθωση. 
Σε αντίθεση με την έννοια του τομέα, που αντιστοιχεί στην 
ομαδοποίηση των λεγόμενων θεσμικών μονάδων (επιχειρή­
σεων), η έννοια του κλάδου αντιστοιχεί στην ομαδοποίηση 
των λεγόμενων μονάδων ομογενούς παραγωγής. 'Ετσι, για 
τη γεωργία, για παράδειγμα, ο κλάδος διακρίνεται από τον 
τομέα κατά το ότι δεν καλύπτει τις μη γεωργικές παραγωγές 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατά το ότι καλύπτει τις 
γεωργικές παραγωγές των μη γεωργικών επιχειρήσεων. 
Κατ' εξαίρεση: 
. για την Ιταλία, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στις τιμές 
αγοράς περιλαμβάνει το ΦΠΑ (ακαθάριστη καταγραφή του 
ΦΠΑ)· 
« για τη Δανία και την Ελλάδα, η προστιθέμενη αξία υπολο­
γίζεται στο κόστος των συντελεστών (χωρίς να περιλαμβά­
νονται οι καθαροί φόροι των επιδοτήσεων). 
Προστιθέμενη αξία ανά κάτοικο και απασχολούμενο 
(πίνακες 111.3 και 111.4) 
Τα εθνικά μεγέθη του ΑΕΠ, που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα 
με το ΕΣΛ, κατανέμονται στις περιφέρειες με βάση την κατα­
νομή κατά περιφέρεια της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
κάθε χώρας, αγνοώντας τυχόν διαφορές στον ορισμό της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιεί κάθε 
χώρα. Οι σχέσεις ανάμεσα στη συνολική προστιθέμενη αξία 
που ορίσθηκε παραπάνω και στα δεδομένα για τον πληθυσμό 
και την απασχόληση εμφαίνονται αντίστοιχα στους πίνακες 
1.1 και ΙΙ.5. 
IV—ΓΕΩΡΓΙΑ 
Χρησιμοποίηση του εδάφους (πίνακας IV.1) 
Οι ορισμοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές 
στατιστικές της Eurostat. Οι ελάχιστες διαφορές, που μερικές 
φορές παρουσιάζονται μεταξύ των στατιστικών σε εθνικό 
επίπεδο και των στατιστικών σε περιφερειακό επίπεδο, οφεί­
λονται στο γεγονός ότι ορισμένες εκτάσεις, που δεν ανήκουν 
στο πεδίο των γεωργικών ερευνών, υπολογίζονται σε εθνικό 
επίπεδο, αλλά δεν μπορούν να υπολογισθούν σε περιφε­
ρειακό. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι: 
• για την Ιταλία, οι εκτάσεις με καστανιές θεωρούνται 
δασικές εκτάσεις στην παρούσα έκδοση και μόνιμες καλλιέρ­
γειες στις άλλες γεωργικές στατιστικές της Eurostat 
• για τη Δανία, οι δασικές εκτάσεις είναι αυτές του 1976. 
Εκτάσεις, αποδόσεις και προϊόντα (πίνακες IV.2-8) 
Τα στοιχεία αναφέρονται, βασικά, στη «συγκομισθείσα» 
παραγωγή η οποία περιλαμβάνει τις απώλειες και τη «φύρα» 
στην εκμετάλλευση, τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν 
για άμεση κατανάλωση στην εκμετάλλευση και τις ποσότητες 
που διατέθηκαν στο εμπόριο. Η «συγκομισθείσα» παραγωγή 
περιλαμβάνει, όπως είναι φυσικό, τις απώλειες κατά τη μετα­
φορά, την αποθήκευση και τη συσκευασία. 
• Για το Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία δεν συμπεριλαμβά­
νουν τα αγγλονορμανδικά νησιά και το νησί Μαν. 
Ζωικό κεφάλαιο (πίνακες IV.9 έως IV.11 ) 
Ο αριθμός των βοοειδών και των χοίρων προκύπτει από την 
κοινοτική απογραφή του Δεκεμβρίου (αποφάσεις 73/262/ 
ΕΟΚ και 76/805/ΕΟΚ). Αξίζει να σημειωθεί ότι: 
• για τις Κάτω Χώρες, την Αγγλία και τη Αανία έγινε ανάλυση 
κατά περιφέρειες των αποτελεσμάτων της κοινοτικής απο­
γραφής του Δεκεμβρίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας 
άλλης απογραφής που έγινε το ίδιο έτος. 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στα άλογα βασίζονται γενικά σε 
εθνικές έρευνες ή απογραφές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
κατά τους μήνες Μ ά ι ο - Ιούνιο ή το Δεκέμβριο. 
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V—ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Οι αριθμοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται στις στατιστικές 
της Eurostat για την ενέργεια (Eurostat-Επετηρίδα των στα­
τιστικών για την ενέργεια — 1982). 
σία τους με εφαρμογή των κοινοτικών εννοιών τόσο του 
ορισμού του απασχολούμενου όσο και της κατανομής κατά 
δραστηριότητα. Αναφέρονται στην κατάσταση που επικρατεί 
κατά τα τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου και καλύπτουν, καταρ­
χήν, όλους τους απασχολούμενους στην επικράτεια κάθε 
κράτους μέλους ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης 
που τους απασχολεί. 
Πετρέλαιο και αέριο (πίνακας V.2) 
Η δυνατότητα διύλισης για τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, τη 
Δανία και την Ελλάδα έχει εκτιμηθεί με βάση στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν στο «Petroleum Times». 
Η παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου δεν περιλαμβάνει τη 
φυσική βενζίνη και τα άλλα συμπυκνώματα που λαμβάνονται 
κατά την παραγωγή, τον καθαρισμό και τη σταθεροποίηση 
του φυσικού αερίου, εκτός από την περίπτωση που τα 
προϊόντα αυτά υποβάλλονται σε μετασχηματισμό στα 
διυλιστήρια. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 
που καίγονται κατά την έξοδο, σε δοκιμές καύσης ή όταν 
επανεισάγονται στα κοιτάσματα· όμως, περιλαμβάνει την 
κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς, καθώς και το 
συναφές και το μη συναφές με πετρέλαιο αέριο, τα μείγματα 
μεθανίου και το αέριο των αποχετευτικών οχετών. 
Ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας V.3) 
Η καθαρή ισχύς των σταθμών παραγωγής είναι η μέγιστη 
ισχύς που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε σταθμός, σε 
συνεχή λειτουργία και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βέλτιστη 
αποδοτικότητα, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκα­
ταστάσεων του βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε λειτουργία. Δεν 
περιλαμβάνει την ηλεκτρική ισχύ που απορροφάται από τις 
βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις απώλειες στους μετασχη­
ματιστές των σταθμών. 
Η καθαρή παραγωγή μετριέται κατά την έξοδο από τους 
σταθμούς δηλαδή αφού αφαιρεθεί η κατανάλωση των βοη­
θητικών εγκαταστάσεων και οι απώλειες στους μετασχημα­
τιστές των σταθμών. Η παραγωγή υδροηλεκτρικών σταθμών 
περιλαμβάνει την ενέργεια που παράγεται από όλους τους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, μαζί και από τους σταθμούς 
άντλησης ενέργειας, χωρίς να αφαιρεθεί η ενέργεια που 
απορροφάται από τους τελευταίους. 
Οι ειδικές μονάδες έχουν μετατραπεί σε kilojoules με τη 
βοήθεια των ακόλουθων συντελεστών μετατροπής: 
Πήγες ενέργειας (1980-1982) 
Γαιάνθρακας 
Λιγνίτης (λιγνίτης νέος 
και παλαιός) 
Ακάθαρτο πετρέλαιο 
Μονάδα 
kg 
kg 
kg 
kilojoules (NCV/PCI) 
21 100 — 29 500 
5 300 — 13 500 
41 500 — 42 500 
0 ορισμός του απασχολούμενου είναι ίδιος με αυτόν του 
ΕΣΛ (ESA) για τους μισθωτούς (πίνακας 11.7). 
Η σειρά περιλαμβάνει κατανομή κατά φύλο, όχι όμως και για 
την Ιταλία όπου δεν είναι διαθέσιμα αντίστοιχα στοιχεία. 
Πλήρης περιγραφή των εθνικών πηγών περιλαμβάνεται στον 
τόμο «Απασχόληση και avepyia», nou εκδόθηκε από την 
Eurostat το 1 984. 
Ωριαίες αποδοχές στη βιομηχανία (πίνακας VI.4) 
Εναρμονισμένες στατιστικές, η μεθοδολογία των οποίων 
περιλαμβάνεται στην έκδοση της Eurostat «Ωριαίες αποδοχές 
— Ώρες εργασίας», αριθ. 1 /1982. 
VII —ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Καταρχήν, τα δεδομένα για τις μεταφορές που παρουσιά­
ζονται σ' αυτό το κεφάλαιο έχουν προετοιμαστεί, από μεθο­
δολογική άποψη, κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν που παρου­
σιάζονται στη «Στατιστική επετηρίδα: μεταφορές, 
επικοινωνίες, τουρισμός». 
Τα δεδομένα για τα δίκτυα ή τους αριθμούς διαθέσιμων 
οχημάτων αναφέρονται στο τέλος του έτους αναφοράς, με 
εξαίρεση τα δεδομένα που αναφέρονται στους αριθμούς του 
οδικού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο (1η Απριλίου) και 
των διαθέσιμων οχημάτων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας (1η Ιουλίου) και το Βέλγιο (1η Αυγούστου). 
Η έκφραση «United Kingdom (GB)» σημαίνει ότι περιλαμβά­
νονται στο σύνολο μόνον οι αριθμοί που αναφέρονται στην 
Αγγλία, στη Σκοτία και στην Ουαλία· δεν περιλαμβάνονται οι 
αριθμοί που αναφέρονται στη Βόρεια Ιρλανδία. 
Σιδηροδρομικό δίκτυο (πίνακας VII.1 ) 
• Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ανα­
φέρεται το μήκος του περιφερειακού δικτύου, το οποίο ανήκει 
στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. 
• Για τη Γαλλία, τα λεγόμενα «sections neutralisées», δηλαδή 
τα τμήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
ευκαιριακή μεταφορά εμπορευμάτων προς ορισμένους σταθ­
μούς συμπεριλαμβάνονται στους αριθμούς. 
• Για τη Δανία, περιλαμβάνονται στους αριθμούς οι σιδη­
ροδρομικές γραμμές, που χρησιμεύουν αποκλειστικά για τη 
μεταφορά αγαθών. 
VI —ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Η απασχόληση στη βιομηχανία σύμφωνα με τις κατη­
γορίες της ονοματολογίας NACE (πίνακες VI.1 έως VI.3) 
Οι εναρμονισμένες στατιστικές για τους απασχολούμενους, 
σύμφωνα με τις κατηγορίες της γενικής βιομηχανικής ταξινό­
μησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (NACE), καταρτίζονται κάθε χρόνο 
με βάση εθνικές έρευνες, στη συνέχεια δε γίνεται η επεξεργα-
Εν χρήσει πλωτό δίκτυο εσωτερικού (πίνακας VII.1 ) 
Στο σύνολο για την Ευρώπη των 10 (EUR 10) αποφεύχθηκε 
ο διπλός υπολογισμός τμημάτων ποταμών που σχηματίζουν 
τα σύνορα μεταξύ δύο κρατών μελών. 
> Για την Ιταλία, τα τμήματα του Po που σχηματίζουν τα 
σύνορα μεταξύ της Lombardia και της Emilia Romagna και 
μεταξύ του Veneto και της Emilia Romagna δεν έχουν υπο­
λογισθεί παρά μία φορά στο εθνικό σύνολο. 
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• Για τις Κάτω Χώρες οι ποταμοί οι διαμορφωμένοι σε διώ­
ρυγες έχουν υπαχθεί στις διώρυγες. Οι Lauwersmeer, 
IJsselmeerpolders και Randmeren δεν περιλαμβάνονται 
στους περιφερειακούς αριθμούς παρά μόνο στο εθνικό 
σύνολο. 
• Για το Βέλγιο, τα τμήματα του ποταμού Schelde/Escaut 
μεταξύ Vlaams gewest/Région wallonne ή West-Vlaanderen/ 
Hainaut δεν υπολογίζονται παρά μόνο μία φορά στο εθνικό 
σύνολο. 
Οι αριθμοί σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν οχήματα που 
δεν ήταν δυνατόν να κατανεμηθούν κατά περιοχή. 
• Για την Ιρλανδία, αναφέρεται μόνο ο αριθμός των μοτο­
σικλετών με κυβισμό ανώτερο των 75 cm3. 
• Για τη Δανία τα οχήματα με έναν άξονα συμπεριλαμβά­
νονται στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα. Οχήματα 
που ανήκουν σε σχολές οδηγών, νοσοκομειακά, όπως και 
τα διάφορα ασθενοφόρα περιλαμβάνονται στα αυτοκίνητα 
μεταφοράς προσώπων. 
Οδικό δίκτυο (πίνακας VII.1) 
Εκτός από τους αυτοκινητόδρομους (συνθήκη των Ηνω­
μένων Εθνών για τις οδικές μεταφορές, Βιέννη 1968), οι τρεις 
ή τέσσερις κατηγορίες εθνικών οδών έχουν υπολογισθεί στην 
κατηγορία «λοιπές οδοί». 
> Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στις 
λοιπές οδούς περιλαμβάνονται οι «Bundes-, Landes- und 
Kreisstrassen» όπως επίσης και οι «Gemeindestrassen». Οι 
«Gemeindestrassen» το 1982 εκτιμήθηκαν σε ομοσπονδιακό 
επίπεδο· η περιφερειακή διάρθρωση όμως αφορά το 1975. 
• Για τη Γαλλία, το δίκτυο των «λοιπών οδών» περιλαμβάνει 
το μήκος των «routes nationales» για το 1981, των «chemins 
départementaux» και των «voies communales». Το μήκος του 
δικτύου των δύο τελευταίων κατηγοριών οδών εκτιμήθηκε 
σε εθνικό επίπεδο· η περιφερειακή διάρθρωση όμως αφορά 
το 1977 καθώς και το 1976. 
Αριθμός οχημάτων (πίνακας VII.2) 
Αυτοκίνητα: οδικά οχήματα με κινητήρα για τη μεταφορά 
επιβατών, εξοπλισμένα με καθίσματα για εννέα το πολύ 
άτομα μαζί με τον οδηγό· τα ταξί, τα αυτοκίνητα ενοικίασης 
και τα αυτοκίνητα μεικτής χρήσης συμπεριλαμβάνονται. 
Λεωφορεία: οδικά οχήματα με κινητήρα για τη μεταφορά 
επιβατών, εξοπλισμένα με καθίσματα για 10 ή περισσότερους 
επιβάτες. Τα οδικά ρυμουλκά οχήματα, τα ρυμουλκούμενα 
και τα ημιρυμουλκούμενα δεν περιλαμβάνουν τα οχήματα 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργικές εργασίες. 
Οι στατιστικές για τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκού­
μενα οχήματα δεν περιλαμβάνουν τα μικρά οχήματα με ένα 
μόνο άξονα, τα τροχόσπιτα και τα ρυμουλκούμενα με μέγιστο 
μεικτό φορτίο κατώτερο από 1 000 χγρ. 
• Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τα 
οχήματα της Deutsche Bundesbahn και της Deutsche 
Bundespost περιλαμβάνονται μόνο στα δεδομένα σε εθνικό 
επίπεδο. 
Θαλάσσιες μεταφορές (πίνακας VI1.3) 
Οι αριθμοί περιλαμβάνουν τη διακίνηση σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων συμπε­
ριλαμβάνονται και τα ειδικά εμπορεύματα που αναφέρονται 
σε έναν και μοναδικό λιμένα (όπως, για παράδειγμα, τα εμπο­
ρεύματα για τον εφοδιασμό σκαφών, τα εμπορεύματα με 
προορισμό ή προέλευση εγκαταστάσεις θαλάσσιων γεωτρή­
σεων, τα εκβρασθέντα ψάρια). 
• Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Γαλ­
λία, την Ιταλία και τη Δανία δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
εμπορεύματα που αναφέρονται σε έναν και μοναδικό λιμένα. 
• Για τη Γαλλία η διακίνηση στους μικρούς λιμένες περιλαμ­
βάνεται μόνο στα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο. 
Εμπορικές αερομεταφορές (πίνακας VII.3) 
Οι επιβάτες που αλλάζουν αεροσκάφος στα αεροδρόμια της 
περιοχής της έρευνας υπολογίζονται δύο φορές (μία φορά 
κατά την άφιξη και μία φορά κατά την αναχώρηση), ενώ οι 
επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αερο­
σκάφος κατά την αναχώρηση από το αεροδρόμιο που αναφέ­
ρει τα στοιχεία δεν υπολογίζονται παρά μία μόνο φορά ως 
επιβάτες transit (απευθείας). Εφόσον είναι διαθέσιμοι, 
δίνονται ίδιοι αριθμοί transit και για το φορτίο και το ταχυ­
δρομείο. 
Το φορτίο και το ταχυδρομείο περιλαμβάνουν τα express 
και τα διπλωματικά δέματα, με εξαίρεση τις αποσκευές των 
επιβατών και του ιπτάμενου προσωπικού. 
• Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η δια­
κίνηση στα μικρά αεροδρόμια περιλαμβάνεται μόνο στα 
δεδομένα σε εθνικό επίπεδο. 
• Για τη Γαλλία, οι αριθμοί που αναφέρονται στο αεροδρόμιο 
Bâle­Mulhouse περιλαμβάνονται μόνο στα δεδομένα σε 
εθνικό επίπεδο. 
Ο αριθμός των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων 
περιλαμβάνει και οχήματα με ωφέλιμο φορτ ίου 1 τόνου. 
• Για τη Γαλλία, οι περιφερειακοί αριθμοί που αναφέρονται 
στα αυτοκίνητα μεταφοράς προσώπων και στις μοτοσικλέτες 
προέρχονται από τις «Statistiques automobiles, l'Argus de 
l'automobile et des locations». Ενώ αυτοί οι αριθμοί περιλαμ­
βάνουν τα οχήματα κάθε ηλικίας, ο αριθμός των μεγάλων 
φορτηγών οχημάτων περιλαμβάνει αποκλειστικά αυτά που 
έχουν ηλικία κατώτερη των 10 ετών. Τα δεδομένα για το 
συνολικό αριθμό μεγάλων φορτηγών οχημάτων (κάθε 
ηλικίας) δεν είναι διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο. 
• Για το Ηνωμένο Βασίλειο, στον αριθμό των αυτοκινήτων 
υπάγονται και οχήματα με τρεις τροχούς και οχήματα με 
θέσεις για περισσότερους από 8 επιβάτες, που χρησιμοποι­
ούνται σαν δημόσια μέσα μεταφοράς. Τα οδικά ρυμουλκά 
οχήματα που έχουν απογραφεί ως φορτηγά και μικρά φορ­
τηγά είναι αυτά που ονομάζονται «articulated units», περιλαμ­
βάνουν δε ένα ρυμουλκό οδικό όχημα και ένα απλό ημιρυ-
μουλκούμενο. 
Ροή εμπορευμάτων (πίνακας VII.4-6) 
Οι διαπεριφερειακές ροές εμπορευμάτων σε εθνικό επίπεδο 
παρουσιάζονται στις κοινοτικές περιφερειακές στατιστικές 
σχετικά με την οδική διακίνηση εμπορευμάτων, τη διακίνηση 
εμπορευμάτων μέσω του πλωτού δικτύου εσωτερικού και 
των σιδηροδρομικών μεταφορών (κανονισμοί (ΕΟΚ) του 
Συμβουλίου αριθ. 78/546, 80/1119 και 80/11 77). Οι διεθνείς 
αποστολές εμπορευμάτων, καθώς και οι παραλαβές εμπορευ­
μάτων των διαφόρων περιοχών υπολογίσθηκαν με βάση 
πρόσθετα εθνικά πληροφοριακά στοιχεία. Οι πίνακες δίνουν 
μια συνοπτική εικόνα γι' αυτές τις ροές εμπορευμάτων με 
προέλευση ή προορισμό τις περιοχές του επιπέδου Ι. 
• Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, οι 
συναλλαγές με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας αναφέ­
ρονται στην κατηγορία «άλλες χώρες». 
> Για τις Κάτω Χώρες, ο όγκος των διακινηθέντων εμπορευ­
μάτων των περιοχών NUTS I «West» και «Zuid» υπολογί­
σθηκε με βάση πρόσθετα εθνικά πληροφοριακά στοιχεία. 
XLII 
Σιδηροδρομικές μεταφορές (πίνακας VII.4) 
Για τη Γαλλία τα δεδομένα για το 1982 δεν είναι συγκρίσιμα 
με αυτά των προηγούμενων χρόνων επειδή το σύστημα της 
τράπεζας δεδομένων Sitram (système d'information sur les 
transports marchandises, source transport, ministère des 
transports) που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια είχε 
διαφορετική δομή. 
• Για τις Κάτω Χώρες, η στατιστική επεξεργασία των στοι­
χείων για τη σιδηροδρομική διακίνηση από μια περιοχή προς 
μια άλλη, μέσω του βελγικού εδάφους, προκάλεσε μια υπο­
εκτίμηση των εσωτερικών διακινήσεων και διεθνών παρα­
λαβών. 
Οδικές μεταφορές (πίνακας VII.5) 
Η εθνική οδική διακίνηση αφορά κυρίως τα οχήματα των 
οποίων το ωφέλιμο φορτίο είναι ίσο ή ανώτερο από 1 τόνο 
(Γαλλία ίσο ή ανώτερο των 3 τόνων). 
. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εκτιμήσεις για τις παραλαβές 
εμπορευμάτων από το εξωτερικό και για τις αποστολές εμπο­
ρευμάτων στο εξωτερικό βασίζονται στα στοιχεία των τελω­
νειακών αρχών και περιλαμβάνουν επίσης και τα φορτηγά 
αυτοκίνητα, καθώς και τα ρυμουλκούμενα φορτηγά οχήματα. 
Μεταφορές με το πλωτό δίκτυο εσωτερικού (πίνακας 
VII.6) 
• Για τις Κάτω Χώρες, η «μεταφορά εσοδειών» (campagne-
vervoer: μεταφορά σα.κχαρότευτλων και γεωμήλων από το 
αγρόκτημα στο εργοστάσιο) περιλαμβάνεται μόνο στα δεδο­
μένα σε εθνικό επίπεδο. 
• Για το Βέλγιο οι διαπεριφερειακές ροές εμπορευμάτων για 
το 1982 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές προηγούμενων 
χρόνων. 
• για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τα 
δεδομένα αναφέρονται στους ιατρούς που έχουν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, εξαιρουμένων των ιατρών 
- βοηθών 
• για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι «General Medical 
Practitioners» και οι «Medical and Dental Staff» συμπεριλαμ­
βάνονται. 
φαρμακοποιοί: όλοι οι διπλωματούχοι ανεξάρτητης ή πανε­
πιστημιακής σχολής φαρμακευτικής, που ασκούν το επάγ­
γελμα στα φαρμακεία. 
Οι ιατροί που έχουν τη δυνατότητα διάθεσης φαρμάκων, 
πολυάριθμοι σε ορισμένες περιοχές των Κάτω Χωρών, δεν 
περιλαμβάνονται στους αριθμούς αυτούς· 
• για την Ιταλία, οι αριθμοί αναφέρονται στα φαρμακεία· 
• για την Ιρλανδία, οι συμβεβλημένοι του «General Medical 
Service», καθώς και οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, συμπε­
ριλαμβάνονται. 
Οδοντίατροι: όλοι οι διπλωματούχοι οδοντιατρικής σχολής 
(ή πανεπιστημιακής σχολής οδοντολογίας ή στοματολογίας), 
που ασκούν στη χώρα τους μια οποιαδήποτε δραστηριότητα 
στον τομέα της οδοντιατρικής. 
Νοσοκομεία: όλα τα ιδρύματα των οποίων, καταρχήν, το 
μόνιμο προσωπικό περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ιατρό, και 
τα οποία είναι σε θέση να στεγάζουν ασθενείς εξασφαλί­
ζοντας τη συνεχή παροχή περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται 
τα ιδρύματα που κυρίως εξασφαλίζουν ιατρική περίθαλψη 
υπό επιτήρηση. 
Τα νοσοκομεία, δημόσια, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ή ιδιω­
τικά, περιλαμβάνουν τα γενικά ή ειδικευμένα νοσοκομεία, τα 
μαιευτήρια, τα ψυχιατρικά ιδρύματα και τα γηροκομεία. 
V I I I — ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις στατιστικές για την εκ­
παίδευση, την υγεία και την κατοικία, την κατανάλωση και 
τον οικιακό εξοπλισμό, καθώς και επιλεγμένες αιτίες θανάτου. 
Εκπαίδευση (πίνακας VI 11.1 ) 
Οι ορισμοί αναφέρονται στη μεθοδολογία που δημοσιεύθηκε 
στην έκδοση της Eurostat: «Παιδεία και επιμόρφωση». 
Πάντως, οι περιφερειακές στατιστικές υπολογίζουν διαφο­
ρετικά τους αριθμούς για την ειδική εκπαίδευση: 
• Για τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες, η ειδική 
εκπαίδευση δεν κατανέμεται κατά περιοχές· 
• για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Βέλ­
γιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, η ειδική δευτεροβάθμια εκπαί­
δευση περιλαμβάνεται στον πρώτο κύκλο-
• για το Βέλγιο, κατά κανόνα, τα εθνικά σύνολα συμπεριλαμ­
βάνουν και τους μαθητές που φοιτούν εκτός της γλωσσικής 
περιοχής προέλευσης, καθώς και τα τέκνα των στρατιωτικών 
που σταθμεύουν στη Γερμανία. 
Υγεία (πίνακας VI11.2) 
Ιατροί: όλοι οι διπλωματούχοι ανεξάρτητων ή πανεπιστημια­
κών ιατρικών σχολών, οι οποίοι ασκούν σήμερα στη χώρα 
μια οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τομέα της ιατρικής 
(θεραπευτική ιατρική, εκπαίδευση, διοίκηση, έρευνα, 
εργαστηριακή εργασία, κλπ.)· 
Νοσοκομειακές κλίνες: προβλέπονται για την παραλαβή και 
συνεχή περίθαλψη ασθενών, με σκοπό την εξασφάλιση 
συνεχούς ιατρικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται τα 
παιδικά κρεβατάκια και καλάθια για υγιή νεογέννητα που δεν 
απαιτούν ειδική φροντίδα. 
Κλίνες σε ψυχιατρικά ιδρύματα: ο αριθμός των κλινών για 
ασθενείς που υποβάλλονται σε ψυχιατρική θεραπεία σε 
γενικά νοσοκομεία δεν συμπεριλαμβάνεται. 
Κατοικία (πίνακας VIII.3) 
Κυρίως κατοικίες θεωρούνται οι κατοικίες όπου οι ένοικοι 
διαμένουν κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (κατοικίες 
«occupied» για το Ηνωμένο Βασίλειο). Το σύνολο των κα­
τοικιών περιλαμβάνει, εκτός από τις κύριες κατοικίες, και τις 
δευτερεύουσες, καθώς και τις μη κατοικούμενες κατοικίες, 
είτε αυτές οι κατοικίες ανήκουν σε κτίρια κατοικιών, είτε όχι. 
Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες περιλαμβάνονται οι κατοικίες 
που δεν κατοικούνται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, είτε η 
ενοικίαση είναι δωρεάν, είτε με πλήρες ενοίκιο ή επιδοτού­
μενη. 
Μονοκατοικίες θεωρούνται αυτές που, από το υπόγειο έως 
τη στέγη, είναι ανεξάρτητες από άλλες κατοικίες. Πάντως, 
είναι δυνατόν να αποτελούν ζεύγος ή να συνδέονται με μια 
άλλη κατοικία. 
Η κατασκευή κατοικιών περιλαμβάνει τις κατασκευές που 
έχουν αποπερατωθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εκτός από 
το Βέλγιο όπου περιλαμβάνονται οι κατασκευές που έχουν 
αρχίσει κατά τη διάρκεια του έτους. 
XLIII 
Οικιακός εξοπλισμός και αναψυχή (πίνακας VI11.4) 
Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης: ιδιωτικά αυτοκίνητα προσω­
πικής χρήσης και εμπορικά, με εξαίρεση τα φορτηγά. 
Τηλέφωνα: ισχύουν δύο σειρές, αυτή των κύριων συνδρο­
μών, με εξαίρεση τις συμπληρωματικές γραμμές, και αυτή 
των τηλεφωνικών συσκευών 
• για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τα 
δεδομένα αναφέρονται στα ταχυδρομικά διαμερίσματα. 
Τηλεοράσεις: τα δεδομένα αναφέρονται στις άδειες εγκα­
τάστασης δεκτών ραδιοφώνου και τηλεόρασης· 
• για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τα 
δεδομένα αναφέρονται στα ταχυδρομικά διαμερίσματα. 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά: 
• για το Λουξεμβούργο, τα στοιχεία περιλαμβάνουν το 
σύνολο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης· 
• για το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα 
δεδομένα για την κατανάλωση που αναφέρονται στις 
«standard planning regions» στην Αγγλία. 
Αιτίες θανάτου (πίνακας VIII.5) 
Οι αιτίες θανάτου ορίζονται με βάση την 9η Αναθεώρηση 
της Διεθνούς Κατάταξης Ασθενειών (ICD) του Διεθνούς 
Οργανισμού Υγείας κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
Στοιχεία ονοματολογίας 
001 -
3 9 0 -
410 — 
4 3 0 -
1 4 0 -
1 5 0 -
160 — 
4 8 0 -
4 9 0 -
466 
Ε 8 0 0 -
Ε 8 1 0 -
Ε 9 5 0 -
-999 
-459 
-414 
-438 
-239 
-159 
-165 
-486 
-493 
-Ε 848 
-Ε 829 
-Ε 959 
Αίτια 
Σύνολο αιτίων 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
Παθήσεις του κυκλοφοριακού συστή­
ματος 
εκ των οποίων: Ισχαιμικές καρδιοπάθειες 
εκ των οποίων: παθήσεις των εγκεφαλικών 
αγγείων 
Νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: κακοήθης νεοπλασία του 
πεπτικού συστήματος και 
του περιτοναίου 
εκ των οποίων: κακοήθης νεοπλασία των 
αναπνευστικών και ενδο-
θωρακικών οργάνων 
Πνευμονία, βρογχικό εμφύσημα και 
άσθμα 
Εξωτερικά αίτια 
4. 
4.1 
5. 
Ατυχήματα επί μεταφορικού μέσου (όλα) 
εκ των οποίων: τροχαία ατυχήματα 
Αυτοκτονίες και αυτοτραυματισμοί 
Αίτια θανάτου 4.1 : «Θάνατοι που προκαλούνται από οδικά 
τροχαία ατυχήματα» αντικαθιστά τον παλιό πίνακα VIII.5 
σχετικά με τα οδικά τροχαία ατυχήματα· διαφορές μεταξύ των 
καινούριων και παλιών στοιχείων - κυρίως σε περιφερειακό 
επίπεδο - οφείλονται στο ότι άΚΚαξαν οι στατιστικές πηγές 
(ο καινούριος πίνακας βασίζεται στα πιστοποιητικά των 
γιατρών, ενώ ο παλιός πίνακας βασιζόταν στις στατιστικές 
ατυχημάτων της αστυνομίας). 
που περιέχεται στις εκδόσεις Eurostat — Περιφερειακές στα­
τιστικές — Συμμετοχή της Κοινότητας στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων. 
Η Κοινότητα ευνοεί την ανάπτυξη περιφερειακών επενδύ­
σεων, παρέχοντας οικονομική βοήθεια και πιστώσεις: 
• Η οικονομική βοήθεια, η οποία, σύμφωνα με το ΕΣΛ, είναι 
«μη ανταποδοτικές καταβολές κεφαλαίων που προορίζονται 
για τη χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, των δραστηριοτή­
των που σαφώς προορίζονται για το σχηματισμό ακαθά­
ριστου πάγιου κεφαλαίου», παρέχεται μέσω του Γεωργικού 
Ταμείου (ΕΓΤΠΕ) — απευθείας ενέργειες — και του Ευρω­
παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Το ΕΓΤΠΕ συνεισφέρει «στη χρηματοδότηση των δαπανών 
που προκύπτουν από τις δομικές μεταβολές στη γεωργία, οι 
οποίες έχουν γίνει αναγκαίες από την ανάπτυξη της κοινής 
αγοράς, ή χρειάζονται για την καλή λειτουργία της» ενώ το 
ΕΤΠΑ (κανονισμοί του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1975 
και της 2ας Φεβρουαρίου 1979) «προορίζεται να διορθώνει 
τις κύριες περιφερειακές ανισότητες μέσα στην Κοινότητα». 
■ Οι πιστώσεις που αποτελούν τα μέσα χρηματοδότησης, 
υποκείμενες σε μεταβλητές συνθήκες ως προς τη διάρκεια και 
τα επιτόκια, παρέχονται από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ETE). 
Η Επιτροπή, για τη διάθεση των πιστώσεων, βασίζεται: 
m στα άρθρα 54 και 56 της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΚΑΧ, 
που σκοπεύουν στην υλοποίηση επενδυτικών προγραμμά­
των στις βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα και στις μεταποιη­
τικές δραστηριότητες αυτών των βιομηχανιών 
• στα άρθρα 2, 172 και 203 της ιδρυτικής συνθήκης της 
Euratom, που σκοπεύουν στη χρηματοδότηση επενδυτικών 
προγραμμάτων που συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή 
ηλεκτρισμού στους πυρηνικούς σταθμούς, και με την αλυ­
σίδα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής καυ­
σίμων 
• στην απόφαση του Συμβουλίου (25 Οκτωβρίου 1978) 
που αναφέρεται στη δημιουργία του νέου κοινοτικού μέσου 
(ΝΚΜ), το οποίο έχει ως σκοπό την προώθηση των προ­
γραμμάτων εκπλήρωσης των επειγόντων αντικειμενικών 
σκοπών της Κοινότητας. 
Η ETE μπορεί, συμφωνά με τους όρους του άρθρου 130 της 
ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ, να παρέμβει σε ευρεία κλίμακα 
με σκοπό τη χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους της των 
προγραμμάτων με περιφερειακό και με κοινοτικό ενδιαφέρον, 
καθώς και αυτών που σκοπεύουν στον εκσυγχρονισμό ή στο 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων 
δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες λόγω των δομικών 
δυσχερειών. Η ETE εξασφαλίζει, επιπλέον, την τραπεζική 
διαχείριση των πόρων του νέου κοινοτικού μέσου (ΝΚΜ). 
Τα πολυπεριφερειακά προγράμματα καλύπτουν πολλές περι­
οχές RCE ή UAB- αυτά που καλύπτουν περιοχές RCE θεω­
ρούνται σε εθνικό επίπεδο και αυτά που καλύπτουν περιοχές 
UAB σε επίπεδο RCE. Τα στοιχεία συλλέγονται με βάση τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις. 
Τα ποσά που εκφράζονται σε εθνικές νομισματικές μονάδες 
μετατρέπονται σε ευρωπαϊκές νομισματικές μονάδες (ECU) 
βάσει καθορισμένων ισοτιμιών. 
IX — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑ­
ΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Οι ορισμοί που ακολουθούν έχουν ληφθεί από τη λεπτομερή 
περιγραφή των χρηματοδοτικών οργάνων της Κοινότητας 
Χ — Ο Ι ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
14-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 
Τα στοιχεία δίδουν τον αριθμό των εκλογέων, τα εκατοστιαία 
ποσοστά και την κατανομή των ψήφων των πολιτικών 
ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
XLIV 
Οι ομάδες αυτές αναγράφονται με αρχικά γράμματα, όπως 
έχει καθιερωθεί στο Κοινοβούλιο, η δε σημασία τους δίνεται 
παρακάτω: 
Ιταλία 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
NI 
Σοσιαλιστική ομάδα 
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χρι­
στιανοδημοκράτες) 
Ομάδα των ευρωπαίων δημοκρατών 
Κομμουνιστική ομάδα και προσκείμενοι 
φιλελεύθερη και δημοκρατική ομάδα 
Ομάδα συναγερμού των ευρωπαίων δημοκρατών 
Ομάδα «Ουράνιο Τόξο»; Ομοσπονδία του Ευρω­
παϊκού Συνασπισμού Πράσινων και Εναλλακτικών, 
του Agalev- Ecolo, του Λαϊκού Κινήματος Δανίας 
ενάντια στη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινό­
τητα και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας 
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ομάδα των κομμάτων της ευρωπαϊκής δεξιάς 
Μη εγγεγραμμένοι 
Οι ψήφοι των εθνικών κομμάτων αποδόθηκαν στην ευρω­
παϊκή πολιτική ομάδα την οποία είχε διαλέξει το κάθε κόμμα. 
Δεδομένου ότι σε μερικά κόμματα ή εκλογικές λίστες προέ­
κυψαν προβλήματα σχετικά με την αντιστοιχία εθνικών κομ­
μάτων και ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών ομάδων, χρησι­
μοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι για να αντιμετωπισθούν, 
όπως δίδονται λεπτομερώς για κάθε χώρα στον παρακάτω 
πίνακα. Οι ψήφοι των οικολόγων υποψηφίων αποδόθηκαν 
στην ομάδα ARC, έστω και αν δεν κατακτήθηκαν έδρες, και 
ας μην εκπροσωπεί αυτή η ομάδα μόνον οικολόγους (βλέπε 
πίνακες κατά χώρα). 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
S 
PPE 
L 
ARC 
Λοιπές 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
Freie Demokratische Partei 
Die Grünen, Ökologisch­Demokratische Partei 
Die Friedensliste· Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands· λοιπά 
Τους τρεις εκπροσώπους του Βερολίνου ονομάζει η Βουλή 
του Βερολίνου. 
Γαλλία 
S Parti socialiste 
PPE Union démocratique française (*)· Centre des 
démocrates sociaux (*) 
COM Parti communiste français 
L Parti républ ica ine) · Union démocratique 
française (")■ Union pour la France en Europe (") 
RDE Rassemblement pour la République (*)· Parti 
républ ica ine) · Centre National des Indépendants 
Paysans (')■ Démocratie Chrétienne Française (*) 
ARC Les Verts­Europe écologie­ Entente radicale 
écologiste pour les Etats­Unis d'Europe 
DR Front d'opposit ion nationale 
Λοιπές Lutte ouvrière· Réussir l'Europe- Liste ouvrière et 
paysanne d'unité- PSU-CDU- U.T.I.L.E.- Initiatives 
84- λοιπά 
(") Τα κόμματα αυτά που συνενώθηκαν για να καταρτίσουν 
κοινή λίστα ενόψει των εκλογών κέρδισαν το 43% περί­
που του συνόλου των ψήφων. Κατά την είσοδο τους στο 
Κοινοβούλιο τα εκλεγμένα μέλη διαλέγουν τις ομάδες 
τους. Οι ψήφοι τους αποδόθηκαν με τα εξής ποσοστά 
στις ομάδες: ΡΡΕ - 2 1 , 9 % , L - 2 9 , 3 % , RDE - 4 8 , 8 % 
σύμφωνα με τη δύναμη κάθε ομάδας. 
ΡΡΕ 
COM 
ARC 
Partito socialista italiano· Partito socialista 
democratico italiano 
Democrazia cristiana· Südtiroler Volkspartei 
Partito communista italiano· Indipendenti di 
sinistra 
Partito liberale italiano Partito repubblicano 
italiano 
Unione Valdostana — Partito Sardo D'Azione: 
Democrazia proletaria (χωρίς οικολογικό προσα­
νατολισμό) 
DR Movimento sociale italiano — Destra nazionale-
NI Partito radicale 
Λοιπές Liga Veneta 
Ένα μέλος του PCI διάλεξε την ομάδα ARC. Εντούτοις όλες 
οι ψήφοι αυτού του κόμματος δόθηκαν στην ομάδα COM. 
Κάτω Χώρες 
Partij van de Arbeid 
Christen Democratisch Appel 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Politieke Partij Radicalen· Pacifistisch 
Socialistische Partij· Europese Groenen 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
D'66· Centrumpartij- God met ons 
S 
PPE 
L 
ARC 
NI 
Λοιπές 
Βέλγιο 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Λοιπές 
Δύο μέλη που εκλέχθηκαν στη λίστα S αποφάσισαν να 
προσχωρήσουν στην ομάδα των NI, αλλά δεν δόθηκαν 
ψήφοι σ' αυτή την ομάδα για λογαριασμό τους. 
Λουξεμβούργο 
Parti socialiste· Socialistische Partij 
Christelijke Volkspartij· Parti social­chrétien 
Parti communiste belge — Kommunistische Partij 
van België 
Parti réformateur libéral· Partij voor vrijheid en 
vooruitgang 
Agalev Ecolo­V­ Volksunie — Europese Vrije 
Alliantie (χωρίς οικολογικό προσανατολισμό) 
Vlaamse Blok· FD-CFE· λοιπά 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Λοιπές 
LSAP — d'Sozialisten 
Chrëschtlech­Sozial Vollekspartei 
Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg 
Demokratesch Partei 
Di Grëng­Alternativ 
PSI, LCR 
Ηνωμένο Βασίλειο 
S Labour Party Social Democratic and Labour Party 
ED Conservative and Unionist Party Official Unionist 
Party 
Alliance (Liberal Party and Social Democratic 
Party C) 
RDE Scottish Nationalist Party 
ARC Ecology Party 
NI Democratic Unionist Party 
Λοιπές Plaid Cymru· λοιπά 
(") Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι φιλε­
λεύθεροι τάχθηκαν με την ομάδα L, αλλά το SDP απο­
φάσισε να περιμένει τα αποτελέσματα των εκλογών. 
Αφού η Συμμαχία δεν κέρδισε έδρες, δεν προέκυψε 
ανάγκη δεσμεύσεων, αλλά το SDP συμφώνησε ότι οι 
ψήφοι τους θα μπορούσαν να περιληφθούν στον πίνακα 
στην ομάδα L μαζί με τους φιλελεύθερους. 
XLV 
Ιρλανδία 
S Labour Party 
PPE Fine Gael 
L Independent 
RDE Fianna Fail 
ARC Green Alliance 
Λοιπές Workers Party Sinn Fein- λοιπά 
Δανία 
S Socialdemokratiet 
PPE Centrum-Demokraterne 
ED Det Konservative Folkeparti 
COM Socialistisk Folkeparti 
L Venstre 
RDE Fremskridtspartiet 
ARC Folkebevaegelsen mod EF (χωρίς οικολογικό προ­
σανατολισμό) 
Λοιπές Radikale Venstre· Kristeligt Folkeparti· Venstre 
socialisterne 
Η Γροιλανδία εξέλεξε ένα μέλος (του κόμματος Siumut) αλλά 
το 1985, όταν η Γροιλανδία αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, η έδρα αυτή δίδεται στο Socialistisk Folkeparti 
(COM). Οι ψήφοι της Γροιλανδίας δεν περιλαμβάνονται στον 
πίνακα. 
Ελλάδα 
S 
ΡΡΕ 
COM 
DR 
Λοιπές 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 
Νέα Δημοκρατία 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας· Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας-εσωτερικού 
Εθνική Πολιτική 'Ενωσις 
Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού· Χριστιανική 
Δημοκρατία 
Οι δι' αλληλογραφίας ψήφοι δεν έγινε δυνατό να καταμερι­
σθούν γεωγραφικά. 
XLVI 
Εδαφικές μονάδες 
Η Eurostat έχει καταρτίσει, μετά από συμφωνία με τις ενδια­
φερόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο­
τήτων, μια ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονά­
δων (NUTS). 
Η NUTS διατυπώνει τις γενικής φύσης εδαφικές μονάδες στο 
επίπεδο των οποίων καταρτίζονται συστηματικά οι στατι­
στικές στα κράτη μέλη της Κοινότητας: 
• δεν περιλαμβάνει, λοιπόν, τις ειδικής φύσης εδαφικές 
μονάδες, που αντιστοιχούν σε ειδικές συνθήκες (όπως είναι, 
για παράδειγμα οι περιοχές εξόρυξης άνθρακα, οι ζώνες σιδη­
ροδρομικών μεταφορών, οι περιοχές με υψηλό αριθμό 
απασχολουμένων, κλπ.), στο επίπεδο των οποίων, πάντως, 
αντιστοιχούν ορισμένες στατιστικές· 
• δεν περιλαμβάνει, πάντως, παρά τις σπουδαιότερες από 
αυτές τις εδαφικές μονάδες- οι στοιχειώδεις εδαφικές 
μονάδες, όπως, για παράδειγμα, οι κοινότητες, δεν περιλαμ­
βάνονται σαφώς στη NUTS, επειδή δεν αποτελούν σήμερα 
επίπεδο αναφοράς των κοινοτικών στατιστικών. 
Η NUTS, στην ετήσια μορφή της, παρουσιάζει τρία επίπεδα 
ταξινόμησης των εδαφικών μονάδων, τα οποία και αλληλο­
συνδέονται: 
• επίπεδο Ι: ευρωπαϊκές κοινοτικές περιοχές (RCE), που 
αριθμούν 54 (δεν περιλαμβάνονται τα υπερπόντια γαλλικά 
εδάφη και η Γροιλανδία)· 
. επίπεδο II: βασικές διοικητικές μονάδες (UAB), που αριθ­
μούν 118 (δεν περιλαμβάνονται τα υπερπόντια γαλλικά 
εδάφη και η Γροιλανδία)· 
• επίπεδο III: υποδιαιρέσεις των βασικών διοικητικών μονά­
δων (SUAB), που αριθμούν 742 (δεν περιλαμβάνονται τα 
υπερπόντια γαλλικά εδάφη και η Γροιλανδία). 
Οι εδαφικές μονάδες του επιπέδου Ι περιλαμβάνουν έναν 
αριθμό από τις μονάδες του επιπέδου II και οι εδαφικές 
μονάδες του επιπέδου II έναν αριθμό από τις μονάδες του 
επιπέδου III· κατ' εξαίρεση, στο Βέλγιο η περιοχή των Βρυ­
ξελλών αποτελεί τμήμα της επαρχίας Brabant. 
Στην παρούσα έκδοση, οι στατιστικές έχουν καταρτιστεί 
στους περισσότερους πίνακες, στα επίπεδα Ι και II, και σε 
μερικούς στο επίπεδο Ι αποκλειστικά (το επίπεδο Ι έχει τυπω­
θεί με χονδρά στοιχεία και το επίπεδο II λεπτά στοιχεία). 
Τα επίπεδα Ι και II προσδιορίζονται, αντίστοιχα, για καθένα 
από τα κράτη μέλη με τις ακόλουθες εδαφικές μονάδες: 
. Γερμανία (ΟΔ): Lander — 11· 
Lander που δεν υποδιαιρούνται) — 
Regierungsbezirke (και 
31 
. Γαλλία: ΖΕΑΤ — 8· Régions — 22 
. Ιταλία: RCE — 11· Regioni — 20 
• Κάτω Χώρες: Landsdelen — 4· Provincies — 11 
• Βέλγιο: Régions — 3· Provinces — 9 
• Ηνωμένο Βασίλειο: Standard Regions — 11 
• Ελλάδα: RCE — 3· περιοχές υπηρεσίας περιφερειακής 
ανάπτυξης — 9 
Η Ιρλανδία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και η 
Δανία υπολογίζονται ως εδαφικές μονάδες επιπέδων Ι και II. 
Όσον αφορά όμως τη Δανία, έχει παρασχεθεί μια κατανομή 
σε τρεις εδαφικές μονάδες, σε πολυάριθμους πίνακες και 
χάρτες, οι οποίοι στις άλλες χώρες υπολογίζονται στο περιφε­
ρειακό επίπεδο II. 
XLVII 
Πίνακας των τμημάτων και κλάσεων της NACE 
1 . ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Υ Δ Ω Ρ 
11 Εξόρυξη και συσσωμάτωση στερεών καυσίμων 
12 Κλίβανοι κωκ 
13 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου 
14 Διύλιση πετρελαίου 
15 Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων 
16 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, ατμού και θερμού ύδατος 
17 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή ύδατος 
Ε Ξ Ο Ρ Υ Ξ Η ΚΑΙ Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Τ Ω Ν Ο Ρ Υ Κ Τ Ω Ν ΠΟΥ ΔΕΝ Π Α Ρ Α Γ Ο Υ Ν ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Α Υ Τ Ω Ν 
Χ Η Μ Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α 
21 Εξόρυξη και προπαρασκευή των μεταλλούχων ορυκτών 
22 Παραγωγή και πρώτη μεταποίηση των μετάλλων 
23 Εξόρυξη ορυκτών, εκτός από τα μεταλλούχα και τα παράγοντα ενέργεια εξόρυξη τύρφης 
24 Βιομηχανία προϊόντων από μη μεταλλούχα ορυκτά 
25 Χημική βιομηχανία 
26 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών 
3. Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ε Σ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ε Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ω Ν , Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
31 Κατασκευή μεταλλικών ειδών (εξαιρούνται τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα) 
32 Κατασκευή μηχανημάτων και μηχανών 
33 Κατασκευή μηχανών γραφείου, μηχανών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας στοιχείων 
34 Κατασκευές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
35 Κατασκευή αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
36 Κατασκευή άλλων μεταφορικών μέσων 
37 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οπτικών και άλλων 
4. Α Λ Λ Ε Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ε Σ 
41 /42 Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και καπνού 
43 Υφαντουργικές βιομηχανίες 
44 Βιομηχανίες δέρματος 
45 Βιομηχανίες υποδημάτων και ενδυμάτων 
46 Βιομηχανίες ξύλου και ξύλινων επίπλων 
47 Βιομηχανίες χάρτου και κατασκευής χάρτινων ειδών, τυπογραφεία και εκδοτικοί οίκοι 
48 Βιομηχανίες ελαστικού και πλαστικών υλών 
49 'Αλλες κατασκευαστικές βιομηχανίες 
5. Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ε Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Υ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ 
50 Οικοδομές και κατασκευές πολιτικού μηχανικού 
XLV I I I 
Μετατροπή των εθνικών νομισματικών μονάδων 
Για πολλές συγκρίσεις μεταξύ χωρών μπορούν να χρησιμο­
ποιηθούν στοιχεία που εκφράζονται στα αντίστοιχα εθνικά 
νομίσματα, πχ. για τους ρυθμούς αύξησης ορισμένων συνο­
λικών μεγεθών σε τρέχουσες τιμές, για τις τιμές ή τον όγκο, 
για τη συμμετοχή ορισμένου συνολικού μεγέθους στο ΑΕΠ, 
κλπ. Για συγκρίσεις όμως των επιπέδων των συνολικών μεγε­
θών μεταξύ των διαφόρων χωρών θα πρέπει αυτά να 
μετατρέπονται σε μια κοινή μονάδα. Δύο τέτοιες μονάδες 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση: 
• η ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα βασισμένη στις τιμές 
των συναλλαγμάτων 
• η σταθερή αγοραστικής δύναμης, η κοινοτική ισοτιμία 
αγοραστικής δύναμης που βασίζεται στις σχετικές τιμές και 
χρησιμοποιείται για συγκρίσεις όγκων. 
Σταθερή αγοραστικής δύναμης (SPA) 
Αναγκαιότητα για ισοτιμία αγοραστικής δύναμης 
Στοιχεία που έχουν μετατραπεί με τη χρησιμοποίηση των 
τιμών συναλλάγματος δεν επιτρέπουν μια σωστή σύγκριση 
του πραγματικού όγκου των αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται και καταναλώνονται στις διάφορες χώρες. 'Ετσι 
πχ. το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ECU στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας ή στη Αανία είναι σημαντικά μεγα­
λύτερο απ' ό, τι στην Ιταλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό 
όμως δεν οφείλεται μόνο στο μεγαλύτερο όγκο αγαθών και 
υπηρεσιών, αλλά και στο υψηλότερο γενικό επίπεδο των 
τιμών. Σκοπός της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι να 
εξαλειφθούν αυτές οι διαφορές στα επίπεδα τιμών, για να 
υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται ακριβέστερα 
οι συγκρίσεις όγκων. 
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (ECU) 
Η ECU είναι μια νομισματική μονάδα «καλάθι» που βασίζεται 
στις τιμές συναλλάγματος, που διαμορφώνονται στην αγορά, 
ορισμένης ποσότητας από κάθε κοινοτικό νόμισμα σταθ­
μισμένου με το μέσο ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε μια σειρά 
πέντε ετών (1969-1973) και με το ύψος του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου κάθε κράτους μέλους. 
Οι τιμές συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται αναφέρονται 
στον ετήσιο μέσο όρο των ημερήσιων τιμών συναλλάγματος. 
Μέθοδοι υπολογισμού 
Ο υπολογισμός των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης πραγ­
ματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του Προ­
γράμματος διεθνών συγκρίσεων των Ηνωμένων Εθνών. Η 
συμβολή των χωρών της Κοινότητας, της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας συντονίζεται από την Eurostat, η οποία επίσης 
κάνει τις δικές της συγκρίσεις. Μια λεπτομερέστερη περι­
γραφή της εργασίας της Eurostat στο πεδίο αυτό — καθώς 
και αναλυτικά αποτελέσματα — υπάρχουν στην έκδοση «Συ­
γκρίσεις των συνολικών μεγεθών του ΕΣΛ σε πραγματικά 
επίπεδα» για το 1 983. 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
ΔΡΧ 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
ΔΡΧ 
1973 
3,28 
5,47 
716,46 
3,43 
47,80 
47,80 
0,50 
0,50 
7,42 
36,95 
4,11 
6,09 
579,22 
3,69 
52,63 
46,86 
0,40 
0,44 
9,18 
30,14 
1974 
3,08 
5,73 
775,74 
3,20 
46,40 
46,40 
0,51 
0,51 
7,26 
35,78 -
3,90 
6,03 
611,25 
3,59 
52,77 
47,53 
0,41 
0,41 
9,23 
32.47 
1975 
3,05 
5,32 
809,54 
3,13 
45,57 
45,57 
0,56 
0,56 
7,12 
39,99 
3,60 
5,95 
624,81 
3,47 
51,45 
45,87 
0,45 
0,44 
9,06 
31,73 
1976 
2,82 
5,34 
930,15 1 
2,96 
43,17 
43,17 
0,62 
0,62 
6,76 
40,88 
3.36 
5,91 
665,26 
3,41 
49,94 
45,92 
0,47 
0,47 
8,88 
33,03 
1977 
1 ECU 
2,65 
5,61 
006,78 1 
2,80 
40,88 
40,88 
0,65 
0,65 
6,86 
42,04 
1 SPA 
3,15 
5,85 
717,62 
3,29 
48,61 
43,64 
0,48 
0,49 
8,77 
33,80 
1978 
= 
2,56 
5,74 
080,21 1 
2,75 
40,06 
40,06 
0,66 
0,66 
7,02 
46,78 
3,02 
5,86 
751,20 
3,19 
46,59 
41,62 
0,49 
0,51 
8,82 
35,09 
1979 
2,51 
5,83 
138,50 1 
2,75 
40,17 
40,17 
0,65 
0,67 
7,21 
50,77 
2,85 
5,87 
790,32 
3,01 
44,25 
39,37 
0,51 
0,51 
8,62 
37,80 
1980 
2,52 
5,87 
1981 
2,51 
6,04 
1982 
2,38 
6,43 
189,20 1 263,18 1 323,78 
2,76 
40,60 
40,60 
0,60 
0,68 
7,83 
59,32 
2,65 
5,85 
846,89 
2,82 
40,84 
38,59 
0,54 
0,54 
8,28 
39,51 
2,78 
41,29 
41,29 
0,55 
0,69 
7,92 
61,62 
2,49 
5,93 
906,11 
2,69 
38,87 
38,15 
0,55 
0,57 
8,24 
42,62 
2,61 
44,71 
44,71 
0,56 
0,69 
8,16 
65,34 
2,37 
6,06 
970.52 
2,59 
37,82 
37,70 
0,53 
8,33 
48,23 
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ΣΗΜ: Επειδή οι αριθμοί έχουν οτρογγυλευθεί, τα σύνολα δεν αντιστοιχούν πάντοτε στο άθροισμα των επιμέρους αριθμών. 
Introduction 
The Yearbook of regional statistics gives the most recent statistics on the main aspects of social and economic life 
in the regions of the Community: 
. population, 
. employment and unemployment, 
. education, health and other social indicators, 
. economic aggregates 
. sectors of the economy: agriculture, industry, energy, and services, 
. the Community's financial participation in investments. 
The statistics given in this publication come from many different sources. These sources are indicated in the 
explanatory notes which follow. 
As well as this general publication concerning regional statistics Eurostat produces two more specialized publications: 
. Regional accounts ESA, 
. The Community's financial participation in investments. 
It should also be remembered that wherever possible each enquiry or data series set up by Eurostat includes a 
regional dimension and that the statistics obtained are included in the specialist publications concerned. 
Eurostat wishes to thank all those in the national statistical institutes who have cooperated in the preparation of 
the data. 
This publication has been prepared by the Regional and Financial Statistics Division of the General Economic 
Statistics Directorate. 
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Definitions and explanatory notes 
PRINCIPAL REGIONAL I N D I C A T O R S 
Act iv i ty rates 
Ratio, established on the basis of the regional results of the 
Community labour force sample survey, between the active 
population (as defined by the International Labour Organiza-
t ion — ILO) and the total populat ion of corresponding age 
( > 14 years, 14-24 years) and sex. 
U n e m p l o y m e n t rates 
At the national level, the number of unemployed (total — 
women — young people) are based on the Community labour 
force sample survey; the definit ions are consistent w i th the 
ILO recommendations: unemployed are those people w h o 
have no job, are looking for a job, have made serious efforts 
towards f inding one and are immediately available. 
The regional breakdown of these national totals is established 
on the basis of the regional figures of registered unemploy-
ment (for Italy, on the basis of the regional results of the 
Inchiesta sulle forze di lavoro). 
Finally, the unemployment data thus obtained are divided by 
the regional figures on the active populat ion (ILO concept) 
resulting from the Community labour force sample survey. 
St ruc ture o f va lue-added 
The gross value-added at market prices for each branch is 
expressed in terms of the total of the gross value-added of 
the different branches except as fol lows: 
• for Italy, gross value-added at market prices includes VAT; 
• for Denmark and Greece the gross value added is expressed 
at factor cost. 
Gross domest ic product 
Gross domestic product (GDP) at market prices represents 
the total production of all resident producer units and is the 
measure generally used to compare levels of economic activity 
in different countries. 
From the various aggregates compiled under the ESA-Reg,1 
the one that most closely equates to GDP is the sum of the 
gross value added of the different branches, at market prices: 
under the system of net recording of VAT wh ich is used in 
the ESA, the difference between the t w o measures is the 
amount of VAT on products and of taxes linked to imports. 
But, in the case of Italy, the gross value added at market 
prices is measured 'VAT inclusive' and so the only difference 
from GDP is the amount of net taxes linked to imports ( includ-
ing VAT on imports). On the other hand, in the case of 
ESA-Reg: European System of Integrated Economic Accounts — regional application. 
LIV 
Denmark and Greece the gross value added is measured at 
factor cost and so differs from GDP, not only due to the 
amount of VAT on products and net taxes on imports, but 
also by the amount of taxes other than VAT which are linked 
to product ion. 
Therefore, because on the one hand the ESA-Reg cannot 
provide exactly a regional distr ibution of GDP, and on the 
other hand different definit ions are used from country to 
country to provide the regional estimates of gross value 
added, Eurostat itself derives the fo l lowing regional indicators 
of GDP to enable interregional comparisons to be made. 
The national GDP established according to the ESA is distrib-
uted between regions according to the regional allocation 
of gross value added available for each country ignoring 
differences in the concept of gross value added used by 
different countries. 
Disparities: the regional indicators of GDP are compared w i th 
the Community average using price conversions based on 
both the ECU (which uses exchange rates) and on PPS 
(which uses comparisons of purchasing power in the different 
countries). 
I — P O P U L A T I O N 
Tota l populat ion 
This concept comprises those persons normally residing in a 
given country even if they are temporarily absent for occu-
pational reasons (seamen on merchant ships and fishery ves-
sels and aircraft crews), for tourism, etc.; foreigners who are 
only temporarily resident in the country are excluded for the 
same reason. On the other hand, foreigners whose usual place 
of residence is in the country are included along wi th the 
citizens of that country. Armed forces personnel and members 
of the diplomatic corps of the country, and their families, w h o 
happen to be abroad are considered to be normal residents 
and are therefore included in the total populat ion, whereas 
foreign armed forces personnel and members of foreign dip lo-
matic corps, and their families, are not included. 
The regional population data for France, Italy, the United 
Kingdom and Greece are based on the censuses carried out 
in these countries in 1981 or 1982. French and Greek data 
represent original census results of March 1982 and April 
1981 , whereas for Italy and the United Kingdom the census 
data have been used for the provision of revised regional 
figures as at 1 January or 30 June. 
In the Netherlands, national data include persons entered in 
the Centraal Persoonsregister, and are not broken down by 
regions. 
• For the United Kingdom the data refer to the 'home popu-
lation' as defined for the 1981 census; this concept differs 
from the total resident population as specified above in one 
aspect: 'home' population data include foreign armed forces 
stationed in the UK. 
Total populat ion — annual average (Table 1.1 ) 
The average for the year corresponds to the monthly average 
in the Federal Republic of Germany, at NUTS level I (the 
figures at NUTS level II have been estimated according to the 
resident populat ion as at 30 June) . The average refers to the 
situation at the end of June in the United Kingdom and to that 
of April in Ireland, to the arithmetic mean of the population at 
the beginning and at the end of the year for other countries. 
• For France the population data before 1982 have not yet 
been revised in the light of the census results. 
• For Italy and the United Kingdom average population data 
from 1971 onwards have been revised retrospectively on the 
basis of the census results. 
Populat ion by age groups and by sex (Tables 1.2 to 1.4) 
The data refer to the situation as at 1 January of the reference 
year, w i th exceptions for the United Kingdom (30 June) . 
• For France the data are directly derived from the censuses 
(see above). 
« 'The data for Greece have been estimated on the basis of 
the regional structures from the 1981 census. 
Births — deaths — birth rate — death rate (Table 1.5) 
The data refer to the total resident population and are attri-
buted to the territorial unit of residence of the mother or of 
the deceased. 
• For Italy 1980-81 data have been adjusted to the 'resident 
populat ion' concept. 
M o v e m e n t of t h e populat ion (Table 1.6) 
The natural movement is calculated by the difference between 
births and deaths (B) . 
The net migration is calculated as the difference between the 
total change and the natural change in the populat ion (C). 
United Kingdom: Indicator A refers to the situation as at 30 
June; B and C show changes from mid-year to mid-year. 
Interregional migrat ion (Table 1.7) 
The data come from populat ion registers in all countries 
except for France where they are calculated as the annual 
mean of migration occurring between the last two censuses. 
II — E M P L O Y M E N T A N D U N E M P L O Y M E N T 
Regional employment and unemployment statistics come 
from three sources: 
1. Community labour force sample survey; 
2. Estimates of the regional occupied populat ion in accord-
ance w i th the European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA-Reg); 
3. Persons registered at labour exchanges. 
1 . Labour force sample survey (Tables 11.1 to II.4) 
Fol lowing the recommendations of the International Labour 
Office, the fo l lowing concepts have been fo l lowed in the 
presentation of the survey results regarding unemployment 
and population activity: 
• unemployment includes people w h o have no job, are look-
ing for a job, who have made serious efforts towards f inding 
one, and w h o are immediately available for work; 
. the labour force comprises those w h o have a job and the 
unemployed. 
As the survey was conducted on a sample basis, results rela-
t ing to small numbers of persons must be treated wi th caution. 
The number of private households which have been inter-
viewed are listed below. 
FR of Germany 95 400 
France 63 500 
Italy 119 700 
Netherlands 63 000 
Luxembourg 10 000 
Belgium 37 300 
United Kingdom 81 100 
Ireland 40 400 
Denmark 81 100 
Greece 40 300 
2. Estimates of the regional occupied populat ion 
according t o t h e ESA (Tables 11.5 to II.7) 
According to the ESA: 
• Wage and salary earners consist of persons w h o work for 
an employer, whether public or private, and w h o receive 
compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, 
payment by results or payment in kind. 
• The occupied population covers all persons engaged in 
some productive activity (in the national accounting sense) 
whether these persons are civilians or military personnel. 
National statistical institutes supply Eurostat w i th annual esti-
mates of the occupied populat ion, under regional accounts. 
These accounts are in part completed by Eurostat on the basis 
of all regional statistics available on employment and adjusted 
to the most recent data compiled wi th in the framework of 
national accounts. 
3. Persons registered at labour exchanges (Tables II.8 
and II.9) 
The data given here are standardized to the greatest extent 
possible at the present time and may, therefore, differ in some 
cases from those normally used by the individual countries. 
However, differing national legislation and administrative 
procedures prevent the establishment of ful ly comparable 
figures of unemployment. The data should be used only for 
the analysis of trends and are not suitable for an inter-country 
comparison of absolute levels of unemployment. 
The definit ions adopted by Eurostat in agreement w i th 
government experts cover for all countries, in principle, per-
sons wi thout a job, seeking an employment as employee 
and immediately available for work. Excluded are workers on 
short-t ime for economic or meteorological reasons, unem-
ployed persons taking part in vocational training schemes 
and persons for whom work has been provided by public 
initiatives aimed at reducing unemployment. 
• The Netherlands, Belgium, the United Kingdom and 
Denmark have revised their definit ions of unemployment sev-
eral times during the last 10 years, w i thout providing consist-
ent retrospective revision of regional data at the same time. 
So, breaks in the time series and differences w i th Cronos data 
at national level could not always be avoided. 
Ill — E C O N O M I C A G G R E G A T E S 
Gross va lue-added and va lue-added broken d o w n by 
groups of branches (Tables III.1 and III.2) 
The gross value-added at market prices is calculated as the 
balance between the value of production excluding invoiced 
VAT and the value of intermediate consumption excluding 
deductible VAT (net recording of VAT). 
The difference between the total value-added and the sum of 
the values added of branches corresponds to the imputed 
LV 
output of bank services and, where it occurs, to the statistical 
adjustment. 
In contrast to the concept of sector which corresponds to a 
grouping of 'institutional' units (undertakings), the concept 
of branch corresponds to a grouping of 'homogeneous pro­
duction' units. Thus for agriculture, for example, the branch 
differs from the sector in so far as it does not cover the non­
agricultural production of agricultural holdings, and in so far 
as it does cover the agricultural production of non­agricultural 
undertakings. 
By way of exception: 
• Italy: the gross value­added at market prices includes VAT 
(gross recording of VAT). 
. Denmark and Greece: the value­added is calculated at fac­
tor cost (not including taxes net of subsidies). 
Gross domestic product per head of total population 
and per person employed (Tables III.3 and III.4) 
The national GDP established according to the ESA is distrib­
uted between regions according to the regional allocation 
of gross value­added available for each country ignoring 
differences in the concept of gross value­added used by 
different countries. The result is related to the data on popu­
lation and employment appearing in Tables 1.1 and II.5 
respectively. 
IV — Agriculture 
Land use (Table IV.1 ) 
The definitions used are those of Eurostat agricultural stat­
istics. In some cases small differences are apparent between 
the statistics at national level and those at regional level due 
to the inclusion in the national statistics of estimates for 
certain areas not covered by agricultural enquiries. These 
estimates cannot be carried through to the regional figures. 
In addition it should be noted that: 
• for Italy, chestnut trees are counted as wooded areas in this 
publication but as permanent crops in the other Eurostat 
agricultural statistics; 
• for Denmark, the figure for wooded area relates to 1976. 
Area, yield, and production (Tables IV. 2 to IV.8) 
The data relate, in principle, to 'harvested' production which 
includes on­holding losses and wastage, amounts consumed 
directly on the holding, and marketed amounts. Harvested 
production includes losses (market) during transport, stock­
ing and packaging: 
• for the United Kingdom, the data do not include either the 
Channel Islands or the Isle of Man. 
Livestock (Tables IV.9 to IV.11 ) 
The numbers of cattle and pigs are obtained from the 
December Community enquiry (Decisions 73/262/EEC and 
76/805/EEC. It should be noted that: 
« for the Netherlands, England, and Denmark the results of 
the December Community enquiry have been allocated to 
regions on the basis of another enquiry held during the same 
year; 
Numbers of horses are obtained in most cases from national 
enquiries or censuses held either in May­June, or in 
December. 
V—ENERGY 
The definitions are those used in Eurostat's energy statistics 
(Eurostat ■— Energy statistics yearbook — 1982). 
Oil and gas (Table V.2) 
The refinery capacity for the Netherlands, Belgium, Denmark 
and Greece is estimated on the basis of data published in 
Petroleum Times. 
Crude oil production does not include natural gasoline or 
other condensates obtained on production, purification and 
stabilization of natural gas except when these materials 
undergo transformation in the refineries. 
The production of natural gas ^does not include quantities 
used for blow­offs, flaring, production tests and amounts 
reinjected into the strata: however, producers' own consump­
tion is included as well as both non­associated and associated 
natural gas, firedamp and sewage gas. 
Electric energy (Table V.3) 
The net capacity of power stations is the maximum possible 
output of each power station in continuous operation, with 
non constraint as regards optimum efficiency, assuming that 
all its installations are in full running order. It does not include 
the electrical power consumed by auxiliary services and losses 
in power­station transformers. 
Net production is measured ex power­station, i.e. after 
deduction of auxiliary services' consumption and losses in 
powerstation transformers. Hydroelectric production com­
prises the energy produced by all hydroelectric power plants, 
including pumping stations, without deduction of the energy 
consumed by the latter. 
Specific units are converted into kilojoules using the follow­
ing conversion rates: 
Product (1980­82) 
Hard coal 
Lignite (brown coal) 
and black lignite 
Crude oil 
Unit 
kg 
kg 
kg 
Kilojoules (NCV) 
21 100—29 500 
5 300 — 1 3 500 
41 500 — 42 500 
VI — INDUSTRY 
Employment in industry by NACE classes (Tables VI.1 
toVI.3) 
Harmonized statistics on employees in employment according 
to the general industrial classification of economic activities 
within the European Communities (NACE) classes are drawn 
up annually on the basis of national surveys and processed 
applying Community concepts of both the definition of 
employees in employment and breakdown by activity. They 
refer to the situation at the end of March/beginning of April 
and cover in principle all employees in employment on the 
territory of each Member State whatever the size of the estab­
lishment employing them. 
The definition of employee is the same as for the ESA wage 
and salary earner (Table II.7). 
The series comprises a breakdown by sex, except for Italy, 
where this information is not available. 
For a full description of the national sources see Employment 
and unemployment published by Eurostat in 1984. 
Hourly earnings in industry (Table VI.4) 
Harmonized statistics, the methodology of which is published 
in the Eurostat publication Hourly earnings — Hours of work 
No 1,1982. 
LVI 
VII — T R A N S P O R T 
In principle, transport data presented in this chapter are 
methodologically prepared in the same manner as in the 
Statistical yearbook: Transport, communications, tourism. 
Network or stock data refer to the end of the reference year, 
wi th the exception of the data for the road network in the 
United Kingdom (1 April) and for the stock of road vehicles 
in the Federal Republic of Germany (1 July) and Belgium (1 
August). 
The expression 'United Kingdom (GB) ' means that only f ig-
ures for England, Scotland and Wales are included in the 
total, excluding those for Northern Ireland. 
Railway ne twork (table VII.1 ) 
• for the Federal Republic of Germany the regional network 
length in possession of the German Federal Railway is given. 
• For France the so-called 'sections neutralisées' w i th only 
occasional goods traffic to certain stations are included in the 
figures. 
• For Denmark tracks used for goods transport only are 
included in the figures. 
Inland w a t e r w a y s ne twork in use (Table VII.1 ) 
• In the EUR 10 total, double counting of stretches of rivers 
forming the frontier between two Member States has been 
avoided. 
• For Italy the stretches of the river Po, forming the frontier 
between Lombardia and Emilia-Romagna, and Veneto and 
Emilia-Romagna, are counted only once in the national total. 
• For the Netherlands canalized rivers are subsumed under 
canals. Lauwersmeer, Usselmeerpolders and Randmeren are 
only included in the national figure but not in the regional 
figures. 
• For Belgium stretches of the river Schelde/Escaut between 
Vlaams gewest/Région wal lonne or West-Vlaanderen/Hai-
naut, are only counted once in the national total. 
Road ne twork (Table VII.1) 
In addition to motorways (UN Convention on Road Traffic, 
Vienna 1968), the remaining three or four national road cate-
gories have been summarized under 'other roads'. 
• For the Federal Republic of Germany the 'other roads' 
comprise 'Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestrassen'. 
'Gemeindestrassen' (local roads) have been estimated a t t ed -
erai level for 1982; the regional structure of this road network 
refers to 1 975. 
. For France the network of the 'other roads' comprises the 
length of the 'routes nationales' in 1981, of the 'chemins 
départementaux' in 1977 and of the 'voies communales'. 
Networks of the two latter road categories have been esti-
mated at national level but regional structures refer either to 
1977 or 1976. 
Stock of vehicles (Table VII.2) 
Cars are passenger road motor vehicles wi th seats for not 
more than 9 persons including the driver; taxis, hired cars and 
dual-purpose vehicles are included. 
Buses are passenger road vehicles wi th seats for 10 persons or 
more. Road tractors, trailers and semi-trailers exclude vehicles 
used exclusively for agricultural purposes. The statistics on 
trailers and semi-trailers exclude small vehicles wi th only one 
axle, caravans and trailers wi th a maximum load-carrying 
capacity below 1 000 kg. 
• For the Federal Republic of Germany the vehicles of the 
Deutsche Bundesbahn and Deutsche Bundespost are only 
included in the national figures. Numbers of trailers and semi-
trailers include those wi th a maximum load-carrying capacity 
below 1 t. 
• For France the regional figures for the number of cars and 
motorcycles are taken from Statistiques automobiles, l'Argus 
de l'automobile et de locomotions. Whereas these figures 
comprise vehicles of all ages, the stock of utility vehicles only 
includes those less than 10 years old. The data on the total 
stock of utility vehicles (all ages) are not available at regional 
level. 
• For the United Kingdom the number of cars includes three-
wheelers and vehicles wi th seats for more than 8 persons 
used for public transport. The road tractors subsumed under 
goods motor vehicles are the so-called 'articulated units' 
comprising a road tractor unit and a single semi-trailer. 
The national figures on the stock of vehicles include a small 
percentage which could not be broken down by region. 
• For Ireland the number of motorcycles wi th more than 75 
cm 3 is given. 
• For Denmark vehicles wi th one axle are included in trailers 
and semi-trailers. Cars include those belonging to driving 
schools, and those used for conveyance of patients, and 
ambulances. Dual purpose (goods/passenger) vehicles are 
included in goods motor vehicles. 
Sea t ransport (Table VII.3) 
The figures comprise national and international traffic. For 
goods traffic the special 'one-port ' goods (as for example 
ships' bunkers and stores, goods to and from off-shore oil 
installations, fish landed) are included. 
• For the Federal Republic of Germany, France, Italy and 
Denmark 'one-port ' goods are not included. 
. For France the traffic of smaller ports is only included in 
the national figures. 
Commercia l a i r t ranspor t (Table VII.3) 
Passengers changing aircraft at airport(s) in the region are 
counted twice (disembarked and embarked), whereas pass-
engers whose journey continues in the same aircraft as the 
reporting aircraft are counted only once as (direct) transit 
passengers. If available, similar transit figures are given for 
freight and post traffic. Freight and post comprise express 
and diplomatic bags, but not passenger and crew luggage. 
« For the Federal Republic of Germany the traffic of small 
airports is only included in the figures at national level. 
• For France the figures for the airport Bale -Mulhouse are 
only included in the figures at national level. 
Flows of goods (Tables VII.4-6) 
The interregional goods f lows at national level can be taken 
from the Community regional statistics on goods traffic by 
road, inland waterways and rail (Council Directives Nos 78 / 
546, 80 /1119, and 80/1117/EEC). International traffic 
(goods dispatched and received) of the different regions has 
been calculated on the basis of additional information. 
The tables show these national and international goods f lows 
from and to the regions of Level I. 
* For the Federal Republic of Germany the goods dispatched 
to and the goods received from the German Democratic 
Republic are reported under 'other countries'. 
LVI I 
• For the Netherlands goods traffic of the NUTS I regions 
'West' and 'Zuid' has been exactly calculated by using 
additional national information. 
Railway transport (Table VII.4) 
• For France the 1982 data are not comparable to those 
previously provided because the SITRAM (Système d'infor-
mation sur les transports marchandises, Source Transport, 
Ministère des Transports) data bank used so far has a different 
methodological design. 
• For the Netherlands the statistical treatment of rail traffic 
from one Dutch region to another passing through Belgian 
territory leads to an underestimation of internal traffic and of 
goods received from other countries. 
Road transport (Table VII.5) 
National road traffic is normally reported for vehicles with a 
load capacity ^ 1 tonne (France S= 3 tonnes). 
• For the United Kingdom the estimates for the goods 
received from and goods dispatched to foreign countries are 
based on customs data and include both road goods motor 
vehicles and unaccompanied road goods trailers. 
Transport on inland waterways (Table VII.6) 
. For the Netherlands the so-called 'harvest' transport (cam-
pagne vervoer: the transport of sugar-beet and potatoes from 
the farmers to the factories) is only included in the national 
figures. 
For Belgium the interregional goods flows 1982 cannot be 
directly compared to those of previous years. 
VIM — LIVING STANDARDS 
This chapter includes statistics on education, health and 
accommodation, on household consumption and equipment 
and selected causes of death. 
Education (Table VIII.1) 
The definitions are based on the methodology described in 
the Eurostat publication Education and training. 
Nevertheless, the regional statistics have different ways of 
accounting for the numbers in special education: 
• France, Italy and the Netherlands: special education is not 
broken down by region. 
• Federal Republic of Germany, Belgium and the United 
Kingdom: second-level special education is included in the 
figures for the first stage. 
• Belgium: as a general rule, national totals include pupils 
studying outside their linguistic area of origin, as well as the 
children of armed forces personnel posted in the Federal 
Republic of Germany. 
Health (Table VIII.2) 
Doctors: all graduates of a medical school or faculty presently 
working in the country in any medical field (practice, teach-
ing, administration, research, laboratory, etc.). 
• Federal Republic of Germany: the data concern doctors 
licensed to practise, excluding young doctors doing practical 
training. 
• United Kingdom: general medical practitioners and medical 
and dental staff are included. 
Pharmacists/chemists: all graduates of a faculty or school of 
pharmacy working in pharmacies. 
Doctors authorized to supply drugs — and there are quite a 
number in certain areas of the Netherlands — are not included 
in these figures. 
• Italy: the figures refer to pharmacies. 
• Ireland: persons with General Medical Service contracts 
and hospital pharmacists are included. 
Dentists: all graduates of a dental school (or faculty of odon-
tology or stomatology) working in the country in any dental 
field. 
Hospitals: all establishments, the permanent staffs of which, 
in principle, include at least one doctor, and which can offer 
in-patient accommodation and provide continuous medical 
and nursing care. Establishments providing principally cus-
todial care should not be included. 
Public, private non-profit-making, or private hospitals include 
general or specialized hospitals, maternity, psychiatric and 
geriatric hospitals. 
Hospital beds: regularly maintained and staffed for the accom-
modation and full-time care of a succession of in-patients 
and situated in a ward or part of the hospital where continuous 
medical care for in-patients is provided. Cribs and bassinets 
maintained for use by healthy newborn infants who do not 
require special care are not included. 
Psychiatric hospital beds: beds for psychiatric patients in 
general hospitals are not included in these figures. 
Accommodation (Table VIII.3) 
Main residences are the dwellings in which the occupants 
reside most of the time ('occupied' dwellings in the United 
Kingdom). The total number of dwellings also includes 
second residences and vacant dwellings, irrespective of 
whether the latter are part of residential or non-residential 
buildings. 
Rented accommodation comprises dwellings not occupied 
by the proprietor himself, whether the rent is free, paid in full 
or subsidized. 
Single-family houses are those which, from the basement 
to the roof, are separate from other dwellings; they may 
nevertheless be coupled with or linked to another house. 
The number of dwellings constructed comprises buildings 
completed during the reference year, except in the case of 
Belgium where it covers buildings started in the course of the 
year. 
Household equipment and leisure (Table VIM.4) 
Private cars: private vehicles for personal and commercial use, 
excluding lorries. 
Telephones: two series are compiled, firstly the number of 
main subscribers excluding extensions and secondly the num-
ber of telephones. 
• Federal Republic of Germany: the data refer to the postal 
regions. 
Television sets: the data are based on numbers of television 
and radio licences. 
• Federal Republic of Germany: the data refer to the postal 
regions. 
LVI I 
Household electricity consumption: 
• Luxembourg: the figure includes all sales of low-voltage 
electricity. 
. United Kingdom: Consumption data are no longer available 
for the standard planning regions wi th in England. 
Causes o f death — (Table VIII.5) 
The causes of death are defined on the basis of the Ninth 
Revision of the International Classification of Diseases (ICD) 
of the World Health Organization, as fol lows: 
Ref. ICD list 
001 - 999 
390 - 459 
410 - 414 
430 - 438 
140- 239 
150 - 1 59 
160-165 
480 - 486 
490 - 493 
466 
E 800 - E 848 
E 810- E 829 
E 950 - E 959 
Causes 
All causes 
1. Diseases of the circulatory system 
1.1 of which: Ischaemic heart disease 
1.2 of which: Cerebrovascular disease 
2. Neoplasms 
2.1 of which: malignant neoplasm of digestive 
organs and peritoneum 
2.2 of which: malignant neoplasm of respirat-
ory and intrathoracic organs 
3. Pneumonia, bronchitis, emphysema and 
asthma 
External causes 
4. Transport accidents (all) 
4.1 of which: motor vehicle and other road 
traffic accidents 
5. Suicide and self-inflicted injury 
Cause 4.1 'Persons killed in motor vehicle and other road 
traffic accidents' replaces the old table VI11.5 on road traffic 
accidents; differences between the new and the old data 
— especially at regional level — are possible because the 
statistical sources have changed (the new table is based on 
doctors' certificates, whereas the old table was based on 
police statistics). 
IX — THE C O M M U N I T Y ' S 
PATION IN I N V E S T M E N T S 
F INANCIAL PARTICI -
The fol lowing definitions are taken from the detailed descrip-
tions of Community financial instruments given in the Euro-
stat publication Regional statistics— The Community's finan-
cial participation in investments. 
The Community encourages regional investments by provid-
ing both grants and loans: 
• Grants, which according to ESA are 'unrequited transfers 
... for the purpose of f inancing, in whole or in part, specific 
items of gross fixed capital formation', are allocated through 
the EAGGF (Guidance — direct measures) and the ERDF. 
The EAGGF contributes 'to the expenditure financed in order 
to attain structural adjustments made necessary by the devel-
opment of the common market or required for the proper 
working thereof', whereas the ERDF (Council Regulations of 
18 March 1975 and 2 February 1979) 'is intended to correct 
the principal regional imbalances wi th in the Community'. 
• Loans, which are instruments of f inancing subject to vary-
ing conditions as to their duration and their interest rates, are 
granted by the Commission and the EIB. 
On the basis of the fo l lowing, the Commission may provide 
loans: 
• Articles 54 and 56 of the Treaty establishing the ECSC 
relating to the carrying-out of investment programmes in the 
coal and steel industries and in activities for the reconversion 
of these industries; 
• Articles 2, 172 and 203 of the Treaty establishing the Euro-
pean Atomic Energy Community concerning the financing of 
investment programmes relating to the industrial production 
of electricity in nuclear power stations and to industrial fuel 
cycle installations; 
• Council Decision of 25 October 1978 setting up the New 
Community Instrument (NCI) for promoting projects con-
tributing to the attainment of priority Community objectives. 
Under Article 130 of the Treaty establishing the EEC, the EIB 
has large scope for taking action towards financing out of its 
own funds regional projects of regional interest and of com-
mon European interest, as well as projects to modernize or 
convert undertakings or to create fresh activities made necess-
ary because of structural problems. The EIB is also responsible 
for managing the funds of the New Community Instrument 
(NCI). 
Multiregional projects cover several European Community 
regions (RCE) or basic administrative units (UAB) ; those 
covering several RCE are presented at national level, whi le 
those involving several UAB appear at the level of the RCE 
to which these UAB belong. Data are compiled on the basis 
of commitments. 
The amounts expressed in national currency units are con-
verted into ECU by applying specific rates. 
X. ELECTIONS OF T H E EUROPEAN P A R L I A M E N T 
14-17 J U N E 1984 
The data give the number of those entitled to vote, the per-
centage turnout and the breakdown of votes by the political 
groups of the European Parliament. 
These groups are each represented by a letter or letters, as 
used by the Parliament, w i th the meanings given below: 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
NI 
Socialist Group 
Group of the European People's Party (Christian-
Democratic Group) 
European Democratic Group 
Communist and Allied Group 
Liberal and Democratic Group 
Group of the European Democratic Alliance 
Rainbow Group — Federation of the Green-Alter-
native European Link, Agalev-Ecolo, the Danish 
People's Movement against Membership of the 
European Community, and the European Free 
Alliance 
Group of the European Right 
Non-attached 
The votes for the national parties were assigned according to 
the European political group chosen by each party. Some 
parties or party lists posed problems and the methods used 
to deal wi th these are detailed by country in the list given 
below of correspondence between national parties and Euro-
pean Parliament groups. Votes for ecological candidates have 
been assigned to the ARC group, even if no seats were 
obtained, and notwithstanding the fact that this group does 
not only cover ecologists (see notes by country). 
Federal 
S 
PPE 
L 
ARC 
Others 
Republic of Germany 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Christlich Demokratische Union Deutschlands; 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
Freie Demokratische Partei 
Die Grünen; Ökologisch-Demokratische Partei 
Die Friedensliste; Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands; Others. 
m 
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The three members for Berlin are appointed by the Berlin 
Senate. 
Two members elected on the S list have decided to enter the 
NI group, but no votes have been attributed to this group on 
their behalf. 
France 
S 
PPE 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
Others 
Parti socialiste 
Union démocratique française C ) ; Centre des 
démocrates sociaux (1) 
Parti communiste français 
Parti Républicain (1 ) ; Union démocratique fran-
çaise (1); Union pour la France en Europe 
Rassemblement pour la République (1 ); Parti répu-
blicain (1) ; Centre National des Indépendants Pay-
sans(1 ) ; Démocratie Chrétienne Française(1) 
Les Verts-Europe écologie; Entente radicale éco-
logiste pour les Etats-Unis d'Europe 
Front d'opposit ion nationale 
Lutte ouvrière; Réussir l'Europe; Liste ouvrière et 
paysanne d'unité; PSU-CDU; UTILE; Initiatives 84; 
Others. 
(1) These parties combined to form a single list for the pur-
pose of the elections, obtaining about 43% of the votes 
overall. On entry into the Parliament the elected members 
chose different groups. Their votes have been broken 
down in the proportions: PPE-21.9%, L-29.3%, RDE-
48.8% fo l lowing the numbers in each group. 
Italy 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
DR 
NI 
Others 
Partito socialista italiano; Partito socialista demo-
cratico italiano 
Democrazia cristiana; Südtiroler Volkspartei 
Partito communiste italiano; Indipendenti di sini-
stra 
Partito liberale italiano; Partito repubblicano ital-
iano 
Unione Valdostana — Partito Sardo D'Azione; 
Democrazia proletaria (non-ecologists) 
Movimento sociale i ta l iano— Destra nazionale, 
Partito radicale 
Liga Veneta. 
One member of the PCI chose the ARC group. All the votes 
for this party have however been attributed to the COM group. 
The Nether lands 
S 
PPE 
L 
ARC 
NI 
Others 
Partij van de Arbeid 
Christen Democratisch Appel 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Politieke Partij Radicalen; Pacifistisch Socialistis-
che Partij; Europese Groenen 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
D'66; Centrumpartij; God met ons. 
Luxembourg 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Others 
LSAP — d'Sozialisten 
Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei 
Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg 
Demokratesch Partei 
Di Grëng-Alternativ 
PSI, LCR. 
United Kingdom 
S 
ED 
RDE 
ARC 
NI 
Others 
Labour Party; Social Democratic and Labour Party 
Conservative and Unionist Party; Official Unionist 
Party 
Alliance (Liberal Party and Social Democratic 
Party) (1) 
Scottish Nationalist Party 
Ecology Party 
Democratic Unionist Party 
Plaid Cymru; Others. 
(1) During the election campaign, the Liberals committed 
themselves to the L group, but the SDP decided to wait 
for the results of the election. As the Alliance gained no 
seats, no committment was necessary, but the SDP 
agreed that their votes could be presented in this table 
under the L group w i th the Liberals. 
Ireland 
S Labour Party 
PPE Fine Gael 
L Independent 
RDE Fianna Fail 
ARC Green Alliance 
Others Workers Party; Sinn Féin; Others. 
Denmark 
S Socialdemokratiet 
PPE Centrum-Demokraterne 
ED Det Konservative Folkeparti 
COM Socialistisk Folkeparti 
L Venstre 
RDE Fremskridtspartiet 
ARC Folkebevaegelsen mod EF (non-ecologists) 
Others Radikale Venstre; Kristeligt Folkeparti; Venstre 
socialisterne. 
Greenland elected one member (from the Siumut party) but 
in 1985, when Greenland leaves the European Community, 
this seat reverts to the Socialistisk Folkeparti (COM) . Votes 
from Greenland are not included in the table. 
Belgium 
S 
PPE 
COM 
ARC 
Others 
Parti socialiste; Socialistische Partij 
Christelijke Volkspartij; Parti social chrétien 
Parti communiste belge — Kommunistische Partij 
van België 
Parti réformateur libéral; Partij voor vrijheid en 
vooruitgang 
Agalev; Ecolo-V; Volksunie — Europese Vrije Al l i -
antie (non-ecologists) 
Vlaams Blok; FDF-CFE; Others. 
Greece 
S 
PPE 
COM 
DR 
Others 
Panellinio Socialistiko Kinima 
Nea Dimokratia 
Kommounistiko Komma Hellados; Kommounistiko 
Komma Hellados — essoterikou 
Ethniki Politiki Enossis 
Komma Dimokratikou Socialismou; Christianiki 
Dimokratia; Others. 
Postal votes could not be regionalized. 
LX 
Territorial units 
In agreement wi th the other Commission departments con-
cerned, Eurostat has drawn up a nomenclature of statistical 
territorial units (NUTS). 
The NUTS provides a breakdown of territorial units of a 
general nature to which statistics in the Member States of the 
Community systematically relate: 
• thus it excludes territorial units of a specific nature having 
particular characteristics (e.g. coalfields, areas wi th a high 
percentage of rail traffic, labour-intensive areas, etc.) for 
which certain statistics are also drawn up; 
• however, it only includes the most important of these terri-
torial units; basic territorial units such as communes are not 
explicitly incorporated in the NUTS since at present they do 
not constitute a reference level for Community statistics. 
As organized at present, the NUTS has three interrelated levels 
for classifying territorial units: 
• Level I: European Community regions (RCE) numbering 54 
(not including France d'outre-mer and Greenland); 
. Level II: basic administrative units (UAB) numbering 118 
(not including France d'outre-mer and Greenland); 
• Level III: subdivisions of basic administrative units (SUAB) 
numbering 142 (not including the French Overseas Depart-
ments and Greenland); 
The territorial units in Level I consist of a whole number of 
units of Level II and the territorial units in Level II consist of 
a whole number of units of Level III; by way of exception, in 
Belgium, the Brussels region is a part of the province of 
Brabant. 
The statistics in this publication have been compiled for most 
tables at Levels I and II, and in some tables at Level I exclus-
ively. (Level I is printed in bold type and Level II in medium 
type). 
Levels I and II are defined for each of the Member States 
respectively by the fo l lowing territorial units: 
• Federal Republic of Germany: Lander — 1 1 ; Regierungs-
bezirke (and non-subdivided Länder) — 3 1 ; 
. France: ZEAT — 8; Régions — 22; 
. Italy: RCE — 11 ; Regioni — 20; 
• Netherlands: Zones — 4; Provincies — 11 ; 
• Belgium: Rég ions—3; Provinces — 9; 
• United Kingdom: Standard regions — 11 ; 
• Greece: RCE — 3; Regions of the Regional Development 
Service — 9. 
Ireland, Luxembourg, and Denmark are taken as territorial 
units at both Levels I and II. 
However, for Denmark, a split into three territorial units is 
given in the tables and charts which show the regional Level 
II for the other countries. 
In accordance wi th normal practice, the names of the Greek 
regions have been given in their national language. A trans-
lation into the other Community languages is to be found in 
the glossary at the end of this yearbook. 
LXI 
Summary table of NACE divisions and classes 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke-ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of water 
2. EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 
CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. METAL MANUFACTURE: MECHANICAL. ELECTRICAL AND INSTRUMENT ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data-processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
50 Building and civil engineering 
LXII 
Conversion of national currency units 
Many comparisons between countries can be made on the 
basis of the data in national currencies; for example growth 
rates of certain aggregates in current values, prices or vol-
umes, shares of a given aggregate in GDP etc. In order to 
compare the levels of aggregates in different countries, they 
have to be converted into a common unit. 
Two such units are used in this publicaton: 
• European currency unit based on exchange rates; 
. Purchasing power standard, the Community purchasing 
power parity, based on relative prices and used to make 
volume comparisons. 
The European currency unit (ECU) 
The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market 
exchange rates of a certain quantity of each Community 
currency weighted on the basis of the average gross national 
product over five years (1969-73) and of the intra-Com-
munity trade of each Member State. The rates used here are 
annual averages of the daily rates. 
The purchasing power standard (PPS) 
Need for purchasing power parities 
Data converted at market exchange rates do not give a true 
comparison of the actual volumes of goods and services 
produced and used in different countries. For example GDP 
per head in ECU in the Federal Republic of Germany or in 
Denmark is considerably greater than in say Italy or the United 
Kingdom. However, this represents not just a greater volume 
of goods and services consumed, but also a higher general 
price level. The purpose of purchasing power parities is to 
eliminate this difference in price level to improve the compari-
son of volumes. 
Method of calculation 
The calculation of purchasing power parities is organized at 
world level by the International Comparison Project (ICP) of 
the United Nations. The contributions of the Community 
countries, Spain and Portugal are coordinated by Eurostat 
which also makes its own comparisons. A more detailed 
description of Eurostat's work in this area—and detailed 
results—are given in Comparison of ESA aggregates in real 
terms for 1983. 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
1973 
3.28 
5.47 
716.46 
3.43 
47.80 
47.80 
0.50 
0.50 
7.42 
36.95 
4.11 
6.09 
579.22 
3.69 
52.63 
46.86 
0.40 
0.44 
9.18 
30.14 
1974 
3.08 
5.73 
775.74 
3.20 
46.40 
46.40 
0.51 
0.51 
7.26 
35.78 
3.90 
6.03 
611.25 
3.59 
52.77 
47.53 
0.41 
0.41 
9.23 
32.47 
1975 
3.05 
5.32 
809.54 
3.13 
45.57 
45.57 
0.56 
0.56 
7.12 
39.99 
3.60 
5.95 
624.81 
3.47 
51.45 
45.87 
0.45 
0.44 
9.06 
31.73 
1976 
2.82 
5.34 
930.15 1 
2.96 
43.17 
43.17 
0.62 
0.62 
6.76 
40.88 
3.36 
5,91 
665.26 
3.41 
49.94 
45.92 
0.47 
0.47 
8.88 
33.03 
1977 
1 ECU 
2.65 
5.61 
006.78 1 
2.80 
40.88 
40.88 
0.65 
0.65 
6.86 
42.04 
1 PPS 
3.15 
5.85 
717.62 
3.29 
48.61 
43.64 
0.48 
0.49 
8.77 
33.80 
1978 
= 
2.56 
5.74 
080.21 1 
2.75 
40.06 
40.06 
0.66 
0.66 
7.02 
46.78 
3.02 
5.86 
751.20 
3.19 
46.59 
41.62 
0.49 
0.49 
8.82 
35.09 
1979 
2.51 
5.83 
138.50 1 
2.75 
40.17 
40.17 
0.65 
0.67 
7.21 
50.77 
2.85 
5.87 
790.32 
3.01 
44.25 
39.37 
0.51 
0.51 
8.62 
37.80 
1980 
2.52 
5.87 
189.20 1 
2.76 
40.60 
40.60 
0.60 
0.68 
7.83 
59.32 
2.65 
5.85 
846.89 
2.82 
40.84 
38.59 
0.54 
0.51 
8.28 
39.51 
1981 
2.51 
6.04 
263.18 ' 
2.78 
41.29 
41.29 
0.55 
0.69 
7.92 
61.62 
2.49 
5.93 
906.11 
2.69 
38.87 
38.15 
0.55 
0.54 
8.24 
42.62 
1982 
2.38 
6.43 
323.78 
2.61 
44.71 
44.71 
0.56 
0.69 
8.16 
65.34 
2.37 
6.06 
970.52 
2.59 
37.82 
37.70 
0.53 
0.57 
8.33 
48.23 
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Symbols and abbreviations 
0 
ø 
* 
0 
ι 
% 
Toa 
Mio 
hab 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
MW 
kWh 
GWh 
TJ 
NCV 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
ECU 
PPS 
None 
Figure less than half of the unit used 
Average 
Figure not available 
Eurostat estimate 
Uncertain or provisional figure 
Break in the series 
Per cent 
Per thousand 
Mil l ion 
Inhabitant 
Cubic metre 
Kilometre 
Hectare 
Kilogram 
Tonne 
Megawatt = 10 3 ki lowatt 
Ki lowatt-hour 
Gigawatt-hour = 106 kWh 
Terajoule = 10 9 kilojoule 
Net calorific value 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Dutch guilder 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
Greek drachma 
European currency unit 
Purchasing power standard 
NB: Due to rounding, the totals do not always correspond to the sum of the individual figures. 
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Présentation 
L'Annuaire des statistiques régionales présente les statistiques les plus récentes concernant les principaux aspects 
de la vie économique et sociale des régions de la Communauté: 
. la population et ses caractéristiques, 
. l'emploi et le chômage, 
• l'enseignement, la santé et divers indicateurs sociaux, 
. les agrégats de l'économie, 
. les différents secteurs de l'économie: agriculture, industrie, énergie et services, 
• les concours financiers de la Communauté aux investissements. 
Les statistiques reprises dans cette publication proviennent de sources multiples, dont l'indication est fournie dans 
les notes explicatives qui suivent. 
En plus de cette publication de caractère général, les statistiques régionales font l'objet de deux publications 
spécifiques de l'Eurostat: 
. comptes régionaux SEC, 
• concours financiers de la Communauté aux investissements. 
Il convient de rappeler, en outre, que chaque enquête ou série établie par l'Eurostat comporte, si possible, une 
ventilation régionale, et que les statistiques y afférentes sont reprises dans les publications spécialisées du domaine 
concerné. 
L'Eurostat tient à remercier tous ceux qui, au sein des services nationaux de statistique, ont bien voulu apporter leur 
active coopération. 
Cette publication a été préparée par la division des «Statistiques régionales et financières» de la direction des 
«Statistiques économiques générales». 
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Définitions et notes explicatives 
PRINCIPAUX INDICATEURS RÉGIONAUX 
Taux d'activité 
Rapport, établi sur la base des résultats régionaux de l'enquête 
communautaire sur les forces de travail, entre la population 
active (telle que définie par le Bureau international du travail 
— BIT) et la population totale d'âge (^ 14 ans, 14-24 ans) 
et de sexe correspondants. 
Taux de chômage 
Au niveau national, le nombre de chômeurs (total —femmes 
— jeunes) est calculé sur la base des résultats nationaux de 
l'enquête communautaire sur les forces de travail d'après la 
définition recommandée par le BIT: personnes de 14 ans 
ou plus, sans emploi, à la recherche active d'un emploi et 
immédiatement disponibles. 
La répartition régionale de ces totaux nationaux est effectuée 
sur la base des données régionales du chômage enregistré 
(pour l'Italie, sur la base des résultats régionaux de V/nchlesta 
sulle forze di lavoro). 
Enfin, les données de chômage obtenues sont rapportées aux 
données régionales de population active (concept BIT) issues 
de l'enquête communautaire sur les forces de travail. 
tation). Par contre, dans le cas du Danemark et de la Grèce, 
la valeur ajoutée brute est évaluée au coût des facteurs et se 
distingue du PIB, non seulement du montant de la TVA 
grevant les produits et des impôts nets liés à l'importation, 
mais encore du montant des impôts nets liés à la production 
autres que la TVA. 
Étant donné donc que, d'une part, le SEC-Reg ne prévoit pas 
actuellement la ventilation régionale du PIB, et que, d'autre 
part, la valeur ajoutée brute est connue au niveau régional 
mais selon des définitions différentes d'un pays à l'autre, 
l'Eurostat calcule comme suit pour les besoins des comparai-
sons interrégionales, des indicateurs régionaux du PIB. 
Les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés suivant 
la répartition régionale des valeurs ajoutées brutes dans cha-
cun des pays, quel que soit le concept de valeur ajoutée brute 
qu'ils retiennent. 
• Disparités: comparaison à la moyenne communautaire des 
indicateurs régionaux du PIB, convertis en ECU (prix et taux 
de change courants) et en SPA (prix et parités nationales de 
pouvoir d'achat courants). 
I—POPULATION 
Structure de la valeur ajoutée 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché de chaque branche 
est rapportée au total des valeurs ajoutées brutes des diffé-
rentes branches; par exception : 
. pour l'Italie, la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
comprend la TVA; 
• pour le Danemark et la Grèce, la valeur ajoutée brute est 
exprimée au coût des facteurs. 
Indicateurs du produit intérieur brut 
Le produit intérieur brut aux prix du marché (PIB) représente 
le résultat de l'activité de production des unités productrices 
résidentes, et est généralement utilisé pour comparer le niveau 
d'activité économique de différents pays. 
Parmi les agrégats fournis au titre du SEC-Regi1), la somme 
des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché des différentes 
branches est celle qui se rapproche le plus du PIB: dans le 
système d'enregistrement net de la TVA qui est celui du SEC, 
elle s'en distingue du montant de la TVA grevant les produits 
et des impôts nets liés à l'importation. Mais, dans le cas de 
l'Italie, la valeur ajoutée brute aux prix du marché est «TVA 
comprise» et ne se distingue donc du PIB que du montant 
des impôts nets liés à l'importation (y compris TVA à l'impor-
(' ) SEC- Reg : Système européen de comptes économiques intégrés — application régionale. 
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Population totale 
Ce concept comprend les personnes résidant normalement 
dans un pays, même si elles en sont temporairement absentes 
pour raisons professionnelles (équipages de bateaux et d'a-
vions), pour tourisme, etc.; par contre, ce concept exclut les 
étrangers qui ne résident que temporairement dans le pays. 
Dans l'application de ce concept, il n'est pas tenu compte de 
la nationalité et les étrangers ayant leur résidence habituelle 
dans le pays sont inclus au même titre que les ressortissants. 
Les militaires et les membres du corps diplomatique du pays, 
ainsi que leurs familles, se trouvant à l'étranger sont considé-
rés comme des résidents normaux et sont donc inclus dans 
la population totale, alors que les militaires et les membres 
du corps diplomatique étrangers, ainsi que leurs familles, en 
sont exclus. 
Les données régionales concernant la France, l'Italie, le 
Royaume-Uni et la Grèce sont dérivées des recensements 
effectués dans ces pays en 1981 ou 1982. Les données 
françaises et grecques sont directement issues des recense-
ments de mars 1982 et avril 1982, tandis que pour l'Italie et 
le Royaume-Uni, les données du recensement ont servi à la 
révision des données régionales au 1 e r janvier ou au 30 juin. 
• Aux Pays-Bas, les données nationales incluent les per-
sonnes inscrite au Centraal Persoonsregister, lesquelles ne 
sont pas ventilées par régions. 
• Pour le Royaume-Uni, les données correspondent à la 
population intérieure («home population») telle que définie 
pour le recensement de 1981; ce concept diffère du concept 
de population totale résidente explicité ci-dessus, du fait qu'il 
inclut les forces armées étrangères stationnées au Royaume-
Uni. 
Population totale, moyenne annuelle(tableau 1.1 ) 
La moyenne de l'année correpond à la moyenne mensuelle 
en République fédérale d'Allemagne au niveau NUTS I (les 
données NUTS II ont été calculées sur la base de la population 
résidente au 30 juin). La moyenne de l'année correspond en 
réalité à la situation fin juin au Royaume-Uni, en avril en 
Irlande, à la moyenne arithmétique de la population du début 
et de la fin de l'année pour les autres pays. 
• Pour la France, les données de population antérieures à 
1982 n'ont pas été révisées à la suite du recensement. 
. Pour l'Italie et le Royaume-Uni, les données de population 
moyenne à partir de 1971 ont été révisées sur la base des 
résultats du recensement. 
Population par groupes d'âge et par sexe (tableaux I.2 
àl.4) 
Les données se réfèrent au 1e r janvier de l'année de référence, 
sauf pour le Royaume-Uni (30 juin). 
• Pour la France, les données sont directement issues du 
recensement (voir ci-avant). 
• Les données grecques ont été estimées sur la base des 
structures régionales fournies par le recensement de 1981. 
Naissances. Décès. Taux de natalité. Taux de mortalité 
(tableau I.5) 
Les données se rapportent à la population totale résidente et 
sont imputées à l'unité territoriale de résidence de la mère ou 
du décédé. 
. Pour l'Italie, les données 1980 et 1981 ont été ajustées sur 
le concept de population résidente. 
Mouvement de la population (tableau I.6) 
Le mouvement naturel est calculé par différence entre les 
naissances et les décès (B). 
Le solde migratoire est calculé par différence entre la variation 
totale et la variation naturelle de la population (C). 
Pour le Royaume-Uni, l'indicateur A donne la population au 
30 juin; les indicateurs B et C correspondent à l'excédent des 
naissances sur les décès et au solde migratoire entre le 30 
juin de l'année t et le 30 juin de l'année t + 1. 
Migrations interrégionales (tableau I.7) 
Les données proviennent des registres de la population, à 
l'exception de la France où elles sont calculées comme 
moyennes annuelles des migrations intervenues entre les deux 
derniers recensements. 
Il — EMPLOI ET CHÔMAGE 
Les statistiques régionales de l'emploi et du chômage provien-
nent de trois sources: 
1) enquête communautaire par sondage sur les forces de 
travail; 
2) estimations de l'emploi régional selon le Système euro-
péen de comptes économiques intégrés (SEC-Reg); 
3) chômeurs inscrits aux bureaux de placement. 
1. Enquête par sondage sur les forces de travail 
(tableaux 11.1 à II.4) 
Conformément aux recommandations du Bureau international 
du travail, les concepts suivants ont été suivis dans la présen-
tation des résultats de l'enquête concernant le chômage et 
l'activité: 
• le chômage inclut les personnes sans emploi, à la recherche 
d'un emploi, qui ont effectué des démarches concrètes pour 
en trouver un et qui sont immédiatement disponibles; 
. les forces de travail comprennent les personnes qui ont un 
emploi et les personnes en chômage. 
S'agissant d'une enquête par sondage, les résultats relatifs à 
de faibles effectifs doivent être utilisés avec prudence. Les 
nombres de ménages privés qui ont été interrogés sont les 
suivants: 
République fédérale d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays- Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
95 400 
63 500 
11 9 700 
63 000 
37 300 
10 000 
81 100 
40 400 
81 100 
40 300 
2. Estimations de l'emploi régional selon le SEC 
(tableaux II.5 à II.7) 
Selon le Système européen de comptes économiques intégrés 
(SEC), 
• l'emploi salarié comprend les personnes qui travaillent pour 
un employeur, public ou privé, et qui reçoivent une rémunéra-
tion sous forme de traitement, salaire, commission, pourboire, 
salaire aux pièces ou paiement en nature; 
. l'emploi total comprend toutes les personnes exerçant une 
activité considérée comme productrice (au sens de la compta-
bilité nationale), que ces personnes soient des civils ou des 
militaires; outre les salariés, l'emploi total englobe les indé-
pendants, les aides familiaux non rémunérés et les militaires. 
Les instituts nationaux de statistique fournissent à l'Eurostat 
des estimations annuelles de l'emploi dans le cadre des comp-
tes régionaux. Ces estimations sont en partie complétées par 
l'Eurostat sur la base de l'ensemble des statistiques régionales 
disponibles en matière d'emploi et ajustées aux données les 
plus récentes établies dans le cadre des comptes nationaux. 
3. Chômeurs inscrits auprès des bureaux de place-
ment (tableaux II.8 et II.9) 
Les données publiées ici sont standardisées pour autant qu'il 
est possible actuellement et se distinguent donc dans certains 
cas de celles qui sont utilisées habituellement au plan natio-
nal. Toutefois, les législations et les pratiques administratives 
différentes ne permettent pas une exacte comparabilité des 
niveaux de chômage. Les données ne devraient donc pas être 
utilisées pour de telles comparaisons, mais en vue de suivre 
l'évolution des phénomènes observés. 
La définition retenue par l'Eurostat en accord avec les experts 
gouvernementaux couvre pour tous les pays en principe les 
personnes sans emploi, à la recherche d'un emploi salarié et 
immédiatement disponibles pour un emploi. Ne sont inclus 
ni les chômeurs partiels pour des raisons économiques ou 
météorologiques, ni les chômeurs en formation profession-
nelle, ni les personnes occupées dans le cadre de mesures de 
création d'emploi par les pouvoirs publics. 
Les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark 
ont changé plusieurs fois leurs définitions du chômage au 
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cours des dix dernières années, sans réviser les données régio-
nales en conséquence, si bien qu'il n'a pas toujours été possi-
ble d'éviter les ruptures de séries ou les écarts par rapport aux 
totaux nationaux figurant dans la base de données CRONOS. 
I l l—AGRÉGATS ÉCONOMIQUES 
Valeur ajoutée globale et par groupes de branches 
(tableaux III.1 à III.2) 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché est calculée comme 
solde entre la valeur de la production hors TVA facturée et la 
valeur de la consommation intermédiaire hors TVA déductible 
(enregistrement net de la TVA). 
La différence entre la valeur ajoutée globale et la somme des 
valeurs ajoutées des branches correspond à la production 
imputée de services bancaires et, éventuellement, la TVA 
déductible et à l'ajustement statistique. 
Par opposition à la notion de secteur qui correspond au 
regroupement d'unités dites institutionnelles (entreprises), la 
notion de branche correspond au regroupement d'unités dites 
de production homogène. Ainsi pour l'agriculture, par exem-
ple, la branche se distingue du secteur dans la mesure où elle 
ne couvre pas les productions non agricoles des exploitations 
agricoles et où elle couvre les productions agricoles d'en-
treprises non agricoles. 
Par exception : 
• pour l'Italie, la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
comprend la TVA (enregistrement brut de la TVA); 
• pour le Danemark et la Grèce, la valeur ajoutée est évaluée 
au coût des facteurs (impôts nets des subventions exclus). 
Produit intérieur brut par habitant et par personne 
occupée (tableaux III.3 et III.4) 
Les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés suivant 
la répartition régionale des valeurs ajoutées brutes dans cha-
cun des pays, quel que soit le concept de valeur ajoutée qu'ils 
retiennent. Le résultat est rapporté aux données de population 
et d'emploi figurant respectivement aux tableux 1.1 et II.5. 
• Pour le Royaume-Uni, les données ne comprennent ni les 
îles Anglo-Normandes ni l'île de Man. 
Effectifs d'animaux (tableaux IV.9 à IV.11 ) 
Les effectifs bovins et porcins sont ceux résultant de l'enquête 
communautaire de décembre (décisions 73/262/CEE et 76/ 
805/CEE). 
Il convient toutefois de noter que: 
• pour les Pays-Bas, l'Angleterre et le Danemark, les résultats 
de l'enquête communautaire de décembre ont été régionalisés 
sur la base des résultats d'une autre enquête effectuée au 
cours de la même année. 
Les effectifs de chevaux résultent généralement d'enquêtes 
ou recensements nationaux effectués soit en mai-juin, soit en 
décembre. 
V—ÉNERGIE 
Les définitions sont celles des statistiques de l'énergie de 
l'Eurostat (Eurostat — Annuaire des statistiques de l'énergie 
— 1982). 
Pétrole et gaz (tableau V.2) 
La capacité de raffinage pour les Pays-Bas, la Belgique, le 
Danemark et la Grèce est estimée sur la base de chiffres 
publiés dans «Petroleum Times». 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et les 
autres condensais obtenus lors de la production, de l'épura-
tion et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où 
ces produits subissent une transformation dans les raffineries. 
La production de gaz naturel est nette des lâchés, brûlés à la 
torche, essais de production et réinjections dans le gisement; 
mais elle couvre la consommation propre des producteurs, 
ainsi que le gaz naturel associé et non associé, le grisou et 
les gaz d'égouts. 
IV —AGRICULTURE 
Utilisation des terres (tableau IV.1 ) 
Les définitions sont celles des statistiques agricoles de l'Eu-
rostat. Les différences minimes apparaissant parfois entre sta-
tistiques au niveau national et statistiques au niveau régional 
sont dues au fait que certaines superficies, ne faisant pas 
partie du champ d'observation des enquêtes agricoles, sont 
estimées au niveau national mais ne peuvent être régionali-
sées. En outre, il convient de noter que: 
• pour l'Italie, les châtaigneraies sont considérées comme 
superficie boisée dans la présente publication, comme cultu-
res permanentes dans les autres statistiques agricoles de l'Eu-
rostat; 
m pour le Danemark, la superficie boisée est celle de 1976. 
Énergie électrique (tableau V.3) 
La puissance nette des centrales est la puissance maximale 
réalisable par chaque centrale en marche continue et sans 
sujétion de rendement optimal, la totalité de ses installations 
étant supposée entièrement en état de marche. Elle exclut la 
puissance électrique absorbée par les services auxiliaires et 
les pertes dans les transformateurs des centrales. 
La production nette est mesurée à la sortie des centrales, 
c'est-à-dire déduction faite de la consommation des services 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des centrales. 
La production hydraulique comprend l'énergie produite par 
toutes les centrales hydrauliques, y compris les centrales de 
pompage sans déduction de l'énergie absorbée par ces der-
nières. 
Superficies, rendements et productions (tableaux IV.2 
à IV.8) 
Les données correspondent, en principe, à une production 
«récoltée» comprenant les pertes et les freintes à l'exploita-
tion, les quantités utilisées pour la consommation directe sur 
l'exploitation et les quantités commercialisées. La production 
récoltée comprend naturellement les pertes (du marché) qui 
auront lieu au cours du transport, du stockage et du condition-
nement. 
Les unités spécifiques sont converties en kilojoules au moyen 
des facteurs de conversion suivants: 
Sources d'énergie (1980-1982) 
Houille 
Lignite (lignite récent et ancien) 
Pétrole brut 
Unité 
kg 
kg 
kg 
Kilojoules (PCi) 
21 1 00 — 29 500 
5 300 — 13 500 
41 500 — 42 500 
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VI — INDUSTRIE 
Emploi dans l'industrie par classes de la NACE 
(tableaux VI.1 àVI.3) 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié par classes de la 
Nomenclature générale des activités économiques dans la 
Communauté européenne (NACE) est établie annuellement 
sur la base de relevés nationaux et exploitée selon des 
concepts communautaires, tant en ce qui concerne la défini­
tion de l'emploi salarié que la ventilation par activité. Elle se 
réfère à la situation fin mars/début avril et couvre, en principe, 
l'ensemble des salariés occupés sur le territoire de chaque 
État membre, quelle que soit la taille de l'établissement qui 
l'emploie. 
La définition de l'emploi salarié est la même que dans le SEC 
(tableau II.7). 
Les données ont été ventilées par sexe, sauf pour l'Italie, où les 
informations nécessaires à cet effet ne sont pas disponibles. 
Le lecteur trouvera une description détaillée des sources 
nationales dans «Emploiet chômage», publié par Eurostat en 
1984. 
Gains horaires dans l'industrie (tableau VI.4) 
Statistique harmonisée, dont la méthodologie a été présentée 
dans la publication Gains horaires — Durée du travail, 
n ° 1 , 1982, d'Eurostat. 
VII —TRANSPORTS 
En principe, les données sur les transports, présentées dans 
ce chapitre, sont préparées, sur le plan méthodologique, de la 
même façon que celles figurant dans Γ« Annuaire statistique: 
Transports, communications, tourisme». 
Les données sur les réseaux ou les parcs de véhicules concer­
nent la fin de l'année de référence à l'exception des données 
relatives au réseau routier au Royaume­Uni ( 1 e r avril) et au 
parc de véhicules en République fédérale d'Allemagne (1 e r 
juillet) et en Belgique (1 e r août). 
L'expression «United Kingdom (GB)» signifie que seuls sont 
inclus dans le total les chiffres relatifs à l'Angleterre, à l'Ecosse 
et au pays de Galles; en sont exclus ceux de l'Irlande du Nord. 
Réseau de chemin de fer (tableau VII.1 ) 
. Pour la République fédérale d'Allemagne, est indiquée la 
longueur du réseau régional dont les chemins de fer allemands 
sont propriétaires. 
• Pour la France, les «sections neutralisées», c'est­à­dire 
utilisées uniquement pour le trafic occasionnel de marchandi­
ses vers certaines gares, sont incluses dans les chiffres. 
• Pour le Danemark, les voies utilisées seulement pour le 
transport de marchandises sont prises en compte. 
navigables intérieures utilisées Réseau de voies 
(tableau VII.1) 
• Pour EUR 10, on évite de compter deux fois les rivières 
formant la frontière entre deux États membres. 
• Pour l'Italie, les sections du Pô formant la frontière entre 
Lombardia et Emilia­Romagna et entre Veneto et Emilia­
Romagna ne sont comptées qu'une fois dans le total national. 
• Pour les Pays­Bas, les rivières canalisées sont totalisées 
sous canaux. Lauwersmeer, Usselmeerpolders et Randmeren 
sont inclus dans le total national mais non dans les chiffres 
régionaux. 
• Pour la Belgique, la section de l'Escaut formant la frontière 
entre Vlaams Gewest/Région wallonne ou West­Vlaanderen/ 
Hainaut n'est comptée qu'une fois dans le total national. 
Réseau routier (tableau VII.1) 
En plus des autoroutes (convention des Nations unies sur le 
trafic routier, Vienne 1968), les trois ou quatre autres catégo­
ries de routes nationales sont comptabilisées sous «autres 
routes». 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, les «autres rou­
tes» comprennent «Bundes­, Landes­, Kreis­ et Gemeindes­
trassen». «Gemeindestrassen» ont été estimées au niveau 
fédéral pour 1982; la répartition régionale de ces routes est 
de 1975. 
• Pour la France, le réseau des «autres routes» comprend la 
longueur des «routes nationales» en 1981, des «chemins 
départementaux» et des «voies communales». 
Le réseau des deux dernières catégories de routes a été estimé 
au niveau national, mais la ventilation par régions se réfère à 
1977 ou 1976, respectivement. 
Parc de véhicules (tableau VII.2) 
Voitures: véhicules routiers à moteur pour le transport de 
voyageurs, pourvus de sièges pour 9 personnes au maximum, 
y compris le chauffeur; les taxis, les voitures de location et 
les véhicules à usage mixte sont inclus. 
Autobus: véhicules routiers à moteur pour le transport de 
voyageurs, pourvus de sièges pour 10 voyageurs ou plus. Les 
tracteurs routiers, les remorques et les semi­remorques ne 
comprennent pas les véhicules utilisés exclusivement à des 
fins agricoles. Les statistiques sur les remorques et les semi­
remorques excluent les petits véhicules pourvus d'un axe 
seulement, les caravanes et les remorques d'une charge utile 
maximale inférieure à 1 000 kg. 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, les véhicules de 
la Deutsche Bundesbahn et de la Deutsche Bundespost ne 
sont inclus que dans les totaux nationaux. Dans les remorques 
et semi­remorques, sont incluses celles ayant une charge utile 
inférieure à 1 tonne. 
• Pour la France, les chiffres régionaux concernant le nombre 
de voitures et de motocycles sont tirés de «Statistiques auto­
mobiles, l'Argus de l'automobile et des locomotions». Tandis 
que ces chiffres comprennent les véhicules de tous âges, le 
parc de véhicules utilitaires ne comprend que ceux ayant 
moins de dix ans d'âge. Les données sur le parc total de 
véhicules utilitaires (tous âges) ne sont pas disponibles au 
niveau régional. 
. Pour le Royaume­Uni, dans le nombre de voitures figurent 
les voitures à 3 roues et véhicules de plus de 8 places utilisés 
pour les transports publics. Les tracteurs routiers recensés 
sous camions et camionnettes sont ce qu'on appelle des 
«articulated units» comprenant un tracteur routier et une 
simple semi­remorque. Une petite partie des données natio­
nales sur le parc de véhicules ne peut être ventilée par régions. 
• Pour l'Irlande, c'est le nombre des motocycles de plus de 
75 cm3 qui est indiqué. 
• Pour le Danemark, les véhicules pouvus d'un seul axe sont 
considérés comme remorques ou semi­remorques. Le parc 
automobile inclut les voitures «auto­écoles» et les ambu­
lances. Les véhicules à usages multiples (marchandises/per­
sonnes) sont comptabilisés dans les véhicules à marchan­
dises. 
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Transport maritime (tableau VI 1.3) 
Les chiffres englobent le trafic national et international. En ce 
qui concerne le trafic des marchandises, les marchandises 
spéciales d'un seul et même port (telles que, par exemple, 
ravitaillement des navires, les marchandises à destination et 
en provenance des installations de forages en mer, le poisson 
débarqué) sont incluses. 
. Pour la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie 
et le Danemark, les marchandises d'un seul et même port ne 
sont pas comprises. 
• Pour la France, le trafic des petits ports n'est pris en compte 
que dans les totaux nationaux. 
Transport aérien commercial (tableau VII.3) 
Les passagers changeant d'aéronef dans le(s) aéroport(s) de 
la région sont comptés deux fois (une fois à l'arrivée et une 
fois au départ), tandis que les passagers poursuivant leur 
voyage dans le même aéronef au départ de l'aéroport décla-
rant ne sont comptés qu'une fois en tant que passagers en 
transit (direct). S'ils sont disponibles, des chiffres de transit 
identiques sont donnés pour le fret et la poste. Le fret et 
la poste comprennent les colis express et diplomatiques à 
l'exception des bagages des passagers et du personnel navi-
gant. 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, le trafic des petits 
aéroports n'est pris en compte que dans les totaux nationaux. 
• Pour la France, les chiffres concernant l'aéroport de Bale-
Mulhouse ne sont pris en compte que dans les totaux natio-
naux. 
Flux de marchandises (tableau VII.4-6) 
Les flux interrégionaux de marchandises à l'intérieur de cha-
que pays sont relevés dans les statistiques communautaires 
sur le trafic de marchandises par routes, par voies navigables 
et par chemin de fer (directives du Conseil 78/546, 80/1119, 
et 80/1117/CEE). Les flux internationaux (importations/ 
exportations de marchandises) ont été calculés sur la base 
d'informations nationales complémentaires. 
Les tableaux permettent de suivre les flux nationaux et inter-
nationaux de marchandises en provenance et à destination 
des régions de niveau I. 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, les échanges 
avec la République démocratique allemande sont indiqués 
sous «autres pays». 
. Pour les Pays-Bas, les flux de marchandises entre les 
régions «West» et «Zuid» ont été répartis sur la base d'infor-
mations nationales complémentaires. 
Transport ferroviaire (tableau VII.4) 
• Pour la France, les données 1982 ne sont pas comparables 
à celles publiées antérieurement du fait de l'adoption d'une 
nouvelle méthodologie par Sitram (Système d'information sur 
les transports de marchandises, ministère des transports). 
> Pour les Pays-Bas, le traitement statistique du trafic ferro-
viaire d'une région à une autre à travers le territoire belge 
entraîne une sous-estimation du trafic intérieur et des récep-
tions en provenance de l'étranger. 
Transport routier (tableau VII.5) 
Le trafic national concerne normalement les véhicules dont 
la charge utile est Ss 1 t (France 5= 3 t). 
. Pour le Royaume-Uni (GB), les estimations concernant les 
échanges avec des pays étrangers sont fondées sur des 
données douanières et comprennent à la fois les véhicules 
routiers à moteur pour le transport des marchandises et les 
remorques non accompagnées pour le transport routier des 
marchandises. 
Transport sur les voies navigables intérieures (tableau 
VII.6) 
• Pour les Pays-Bas, le «transport de campagne» (transport 
de betteraves à sucre et de pommes de terre entre la ferme et 
l'usine) n'est pris en compte que dans les totaux nationaux. 
• Pour la Belgique, les flux interrégionaux de marchandises de 
1982 ne peuvent être comparés directement à ceux des 
années précédentes. 
VIII — CONDITIONS DE VIE 
Ce chapitre comprend les statistiques de l'enseignement, de 
la santé et des logements ainsi que celles relatives à la 
consommation et à l'équipement des ménages, et aux causes 
de mortalité. 
Enseignement (tableau VIII.1) 
Les définitions se réfèrent à la méthodologie décrite dans la 
publication de l'Eurostat — Éducation et formation 1970/71 -
1977/78. 
Cependant, les statistiques régionales prennent différemment 
en compte les effectifs de l'enseignement spécial: 
> pour la France, l'Italie et les Pays-Bas, l'enseignement spé-
cial n'est pas ventilé par régions; 
. pour la République fédérale d'Allemagne, la Belgique et le 
Royaume-Uni, l'enseignement spécial du second degré est 
repris dans le premier cycle; 
• pour la Belgique, en règle générale, seuls les totaux natio-
naux incluent les élèves étudiant hors de leur région linguisti-
que d'origine, ainsi que les enfants de militaires stationnés en 
Allemagne. 
Santé (tableau VIII.2) 
Médecins: tous les diplômés d'une école ou d'une faculté de 
médecine qui exercent actuellement dans le pays une activité 
quelconque dans le domaine médical (médecine soignante, 
enseignement, administration, recherche, laboratoire, etc.); 
. pour la République fédérale d'Allemagne, les données se 
réfèrent aux médecins ayant autorisation de pratiquer, à l'ex-
clusion des médecins-assistants; 
* pour le Royaume-Uni, les «General Medical Practitioners» 
et le « Medical and Dental Staff» sont inclus. 
Pharmaciens: tous les pharmaciens diplômés d'une école ou 
faculté de pharmacie, exerçant dans les pharmacies. 
Les médecins pouvant délivrer des médicaments, assez nom-
breux dans certaines régions des Pays-Bas, ne sont donc pas 
compris dans ces chiffres; 
• pour l'Italie, les chiffres se réfèrent aux pharmacies; 
« pour l'Irlande, les contrats du «General Medical Service» 
ainsi que les pharmaciens dans les hôpitaux sont inclus. 
Dentistes: tous les diplômés d'une école dentaire (ou faculté 
d'odontologie ou de stomatologie) exerçant dans le pays une 
activité quelconque dans le domaine dentaire. 
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Hôpitaux: tous les établissements, dont, en principe, le per­
sonnel permanent comprend au moins un médecin, qui peu­
vent héberger des malades et qui assurent continuellement 
des soins médicaux et infirmiers. Ne sont pas inclus les éta­
blissements qui assurent à titre principal la garde et l'héberge­
ment. 
Les hôpitaux publics sans but lucratif ou privés comprennent 
les hôpitaux généraux ou spécialisés, les maternités, les éta­
blissements psychiatriques et gériatriques. 
Lits d'hôpitaux: existant de façon permanente, pour lesquels 
il existe régulièrement un personnel nécessaire pour recevoir 
et soigner à plein­temps une succession de malades et situés 
dans un service, une salle ou un local de l'hôpital où des 
soins médicaux continus sont assurés aux malades. Ne sont 
pas compris les berceaux et lits d'enfants à l'usage de 
nouveau­nés en bonne santé ne réclamant pas de soins parti­
culiers. 
Lits d'hôpitaux psychiatriques: ne comprennent pas les lits 
pour patients psychiatriques dans des hôpitaux généraux. 
Logements (tableau VIII.3) 
Les résidences principales sont les logements où les occu­
pants résident la majeure partie du temps (logements «occu­
pés» au Royaume­Uni). Le total des logements comprend, 
outre les résidences principales, les résidences secondaires et 
les logements vacants, que ces logements soient compris 
dans des bâtiments résidentiels ou non résidentiels. 
Les logements en location regroupent les logements non 
occupés par le propriétaire lui­même, que la location soit 
gratuite, onéreuse ou subventionnée. 
Les maisons unifamiliales sont celles qui, du sous­sol au toit, 
sont séparées d'autres logements; elles peuvent néanmoins 
être accolées ou reliées à une autre maison. 
La construction de logements comprend les constructions 
achevées dans l'année, sauf pour la Belgique où elle com­
prend les constructions commencées au cours de l'année. 
Victimes des accidents de la circulation routière 
(tableau VI 11.5) 
Les personnes blessées sont celles nécessitant des soins 
médicaux. Les personnes tuées sont celles souffrant de bles­
sures occasionnant le décès dans les 30 jours (Italie dans les 
7 jours, France dans les 6 jours) suivant l'accident. 
Causes de mor ta l i té (tableau VIII.5) 
Les causes de mortalité sont définies comme suit sur la base 
de la neuvième révision de la Classification internationale des 
maladies de l'Organisation mondiale de la santé: 
Réf. Classification OMS 
001 
390 
410 
430 
140 
150 
160 
480 
490 
466 
E 800 
E 810 
E 950 
­999 
­459 
­414 
­438 
­239 
•159 
■165 
■486 
493 
E 848 
E 829 
E 959 
Causes 
Toutes causes 
1 . Troubles du système circulatoire 
1.1 dont: Maladies ischémiques du cœur 
1.2 dont: Maladies cérébro­vasculaires 
2. Néoplasmes 
2.1 dont: néoplasme malin des organes diges­
tifs et du péritoine 
2.2 dont: néoplasme malin des voies respira­
toires et des organes thoraciques 
3. Pneumonie, bronchite, emphysème et 
asthme 
Causes externes 
4. Accidents de transport (tous) 
4.1 dont: Accidents de la route 
5. Suicides et blessures causées par soi­même 
La rubrique « Personnes tuées dans des accidents de la route» 
remplace l'ancien tableau VIII.5 sur les accidents de la route; 
des différences entre nouvelles et anciennes données, notam­
ment au niveau régional, peuvent provenir du fait que l'origine 
des données est différente (le tableau actuel est basé sur les 
attestations médicales, alors que l'ancien tableau était basé 
sur les données de police). 
Équipement des ménages et loisirs (tableau VIII.4) 
Voitures particulières: voitures privées à usage personnel et 
commercial à l'exclusion des camions. 
Téléphones: deux séries sont établies, celle des abonnements 
principaux à l'exclusion des postes supplémentaires et celle 
des appareils téléphoniques; 
• pour la République fédérale d'Allemagne, les données se 
réfèrent aux cantons postaux. 
Télévisions: les données se rapportent aux autorisations pour 
récepteurs de radiodiffusion et de télévision; 
• pour la République fédérale d'Allemagne, les données se 
réfèrent aux cantons postaux. 
Consommation d'énergie électrique par les foyers domesti­
ques: 
• pour le Luxembourg, le chiffre comprend l'ensemble des 
ventes d'énergie électrique à basse tension (éclairage et éclai­
rage public, usages domestiques, usages agricoles, force 
motrice). 
• pour le Royaume­Uni, les données de consommation ne 
sont plus disponibles pour les régions anglaises. 
IX — CONCOURS FINANCIERS DE LA C O M M U ­
NAUTÉ AUX INVESTISSEMENTS 
Les définitions ci­après sont reprises de la description détail­
lée des instruments financiers de la Communauté fournie 
dans les publications Eurostat — Statistiques régionales — 
Concours financiers de la Communauté aux investissements. 
La Communauté favorise le développement des investisse­
ments régionaux en accordant des aides et des crédits; 
» les aides, qui, selon le SEC, sont des «versements à fonds 
perdu destinés à financer en totalité ou en partie des opéra­
tions expressément désignées de formation brute de capital 
fixe» octroyés par le FEOGA (orientation — actions directes) 
et par le Feder. 
Le FEOGA contribue «au financement des dépenses entraî­
nées par les modifications de structures agricoles rendues 
nécessaires par le développement du marché commun ou 
nécessaires à son bon fonctionnement», tandis que le Feder 
(règlements du Conseil du 18.3.1975 et 2.2.1979) est destiné 
a corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la Com­
munauté; 
• les crédits, qui constituent des instruments de financement 
assortis des conditions variables quant à la durée et aux taux 
d'intérêts, sont accordés par la Commission et la BEI. 
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La Commission se fonde pour accorder ces crédits sur: 
• les articles 54 et 56 du traité instituant la CECA, visant la 
réalisation des programmes d'investissement dans les indus-
tries du charbon et de l'acier et dans les activités de reconver-
sion de ces industries; 
• les articles 2, 172 et 203 du traité instituant l'Euratom, 
visant le financement des projets d'investissements liés à la 
production industrielle d'électricité d'origine nucléaire et aux 
installations industrielles du cycle du combustible; 
• la décision du Conseil du 25 octobre 1978, créant le Nouvel 
instrument communautaire (NIC) destiné à promouvoir les 
projets qui doivent répondre aux objectifs prioritaires de la 
Communauté. 
La BEI peut, aux termes de l'article 130 du traité instituant la 
CEE, intervenir largement en vue de financer sur ses 
ressources propres les projets d'intérêt régional et d'intérêt 
commun européen, ainsi que ceux visant la modernisation ou 
la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles 
rendues nécessaires par des difficultés structurelles. La BEI 
assure, en outre, la gestion bancaire des ressources du Nouvel 
instrument communautaire (NIC). 
Les projets multirégionaux couvrent plusieurs RCE ou UAB; 
ceux couvrant plusieurs RCE sont repris au niveau national 
et ceux couvrant plusieurs UAB au niveau RCE. Les données 
sont établies sur la base des engagements. 
Les montants exprimés en unités monétaires nationales sont 
convertis en ECU au moyen de taux spécifiques. 
République fédérale d'Allemagne 
S 
PPE 
L 
ARC 
Autres 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Christlich Demokratische Union Deutschlands; 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
Freie Demokratische Partei 
Die Grünen; Ökologisch-Demokratische Partei 
Die Friedensliste; Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands; autres. 
Les trois membres représentant Berlin sont désignés par le 
Sénat berlinois. 
France 
S 
PPE 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
Autres 
Parti socialiste 
Union démocratique française (1); Centre des 
démocrates sociaux (1 ) 
Parti communiste français 
Parti républicaine1); Union démocratique fran-
çaise(1); Union pour la Franceen Europe(1) 
Rassemblement pour la République(1); Parti répu-
blicain Í1); Centre national des indépendants pay-
sans C); Démocratie chrétienne française0) 
Les Verts-Europe écologie; Entente radicale écolo-
giste pour les États-Unis d'Europe 
Front d'opposition nationale 
Lutte ouvrière; Réussir l'Europe; Liste ouvrière et 
paysanne d'unité; PSU-CDU; U.T.I.L.E.; Initiatives 
84; autres. 
X — ÉLECTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN DES 14-
17 JUIN 1984 
(1) Ces partis, associés pour former une liste électorale uni-
que, ont obtenu environ 43% de l'ensemble des votes. 
Lors de leur entrée au Parlement, les élus se sont inscrits 
dans différents groupes. Les votes ont été répartis entre 
les groupes suivant le nombre de membres inscrits dans 
chaque groupe (PPE: 22%, L: 29%, RDE: 49%). 
Sont donnés par régions, le nombre d'électeurs, le taux de 
participation au vote et la répartition des votes entre les 
groupes politiques du Parlement européen. 
Chacun de ces groupes est désigné par le sigle utilisé au 
Parlement: 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
NI 
Groupe socialiste 
Groupe du Parti populaire européen (groupe 
démocrate-chrétien) 
Groupe des démocrates européens 
Groupe communiste et apparentés 
Groupe libéral et démocratique 
Groupe du rassemblement des démocrates euro-
péens 
Groupe arc-en-ciel: Fédération de l'alliance verte-
alternative européenne, d'Agalev-Ecolo, du Mou-
vement populaire danois contre l'appartenance à 
la Communauté européenne, et de l'Alliance libre 
européenne au sein du Parlement européen 
Groupe des droites européennes 
Non-inscrits. 
Italie 
PPE 
COM 
L 
ARC 
DR 
NI 
Autres 
Partito socialista italiano; Partito socialista 
democratico italiano 
Democrazia cristiana; Südtiroler Volkspartei 
Partito communista italiano; Indipendenti di 
sinistra 
Partito liberale italiano; Partito repubblicano ita-
liano 
Unione Valdostana — Partito Sardo d'Azione; 
Democrazia proletaria (autre que écologiste) 
Movimento sociale italiano — Destra nazionale 
Partito radicale 
Liga Veneta. 
Bien qu'un membre du PCI se soit inscrit auprès du groupe 
ARC, l'ensemble des votes en faveur de ce parti ont été 
attribués au groupe COM. 
Les votes en faveur des partis nationaux ont été attribués aux 
groupes politiques européens suivant le rattachement de ces Pays-Bas 
partis aux différents groupes européens. Les méthodes utili-
sées pour résoudre les problèmes posés par certains partis ou S 
listes de partis sont détaillées ci-dessous pays par pays, ainsi PPE 
que la correspondance entre partis nationaux et groupes du L 
Parlement européen. Les votes pour les candidats écologistes ARC 
ont été attribués au groupe ARC, même si aucun siège n'a 
été obtenu et nonobstant le fait que ce groupe ne couvre pas NI 
seulement les écologistes (voir notes par pays). Autres 
Partij van de Arbeid 
Christen Democratisch Appel 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Politieke Partij Radicalen; Pacifistisch Socialisti-
sche Partij; Europese Groenen 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
D'66; Centrumpartij; God met ons. 
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Belgiqu 
S 
PPE 
COM 
e 
Parti socialiste; Socialistische Partij 
Christelijke Volkspartij; Parti social chrétien 
Parti communiste belge — Kommunistische Partij 
van België 
Parti réformateur libéral; Partij voor vrijheid en voo-
ruitgang 
AR( Agalev; Ecolo-V; Volksunie — Europese Vrije 
Alliante (autre que écologiste); Vlaams Blok; FDF-
CFE. 
Bien que deux membres élus sur la liste S aient rejoint le 
groupe NI, l'ensemble des votes en faveur de cette liste ont 
été attribués au groupe S. 
Luxembourg 
S LSAP —d'Sozialisten 
PPE Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei 
COM Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg 
L Demokratesch Partei 
ARC Di Grëng-Alternativ 
Autres PSI, LCR. 
Royaume-Uni 
S 
ED 
RDE 
ARC 
NI 
Autres 
( 1 ) 
Labour Party; Social Democratie and Labour Party 
Conservative and Unionist Party; Official Unionist 
Party 
Alliance (Liberal Party and Social Democratic 
Party) (1) 
Scottish Nationalist Party 
Ecology Party 
Democratic Unionist Party 
Plaid Cymru; autres. 
Au cours de la campagne électorale, le Liberal Party se 
rallia au groupe L, tandis que le Social Democratic Party 
décida d'attendre le résultat des élections. Comme l'Al-
liance ne remporta aucun siège, aucun ralliement ne fut 
nécessaire, mais le Social Democratic Party accepta que 
les votes en sa faveur soient regroupés avec ceux du 
Liberal Party et attribués au groupe L. 
Irlande 
S 
PPE 
L 
RDE 
ARC 
Autres 
Labour Party 
Fine Gael 
Independent 
Fianna Fail 
Green Alliance 
Workers Party; Sinn Fein; autres. 
Danemark 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
Autres 
Socialdemokratiet 
Centrum-Demokraterne 
Det Konservative Folkeparti 
Socialistisk Folkeparti 
Venstre 
Fremskridtspartiet 
Folkebevægelsen mod EF (autre que écologiste) 
Radikale Venstre; Kristeligt Folkeparti; Venstre 
socialisterne 
Le Groenland a élu un membre (du parti Siumut) mais, en 
1985, quand le Groenland quittera la Communauté euro-
péenne, ce siège reviendra au Socialistisk Folkeparti (COM). 
Les votes du Groenland n'ont pas été pris en compte dans ce 
tableau. 
Grèce 
S 
PPE 
COM 
DR 
Autres 
Panellinio Socialistiko Kinima 
Nea Dimokratia 
Kommounistiko Komma Hellados; Kommounistiko 
Komma Hellados — essoterikou 
Ethniki Politiki Enossis 
Komma Dimokratikou Socialismou; Christianiki 
Dimokratia; autres. 
Les votes par correspondance n'ont pu être régionalisés. 
LXXV 
Unités territoriales 
L'Eurostat a établi, en accord avec les services intéressés de 
la Commission des Communautés européennes, une nomen-
clature des unités territoriales statistiques (NUTS). 
La NUTS structure les unités territoriales à caractère général, 
au niveau desquelles les statistiques sont systématiquement 
établies dans les États membres de la Communauté. 
. elle exclut donc les unités territoriales de caractère spécifi-
que, correspondant à des réalités particulières (comme, par 
exemple, les bassins miniers, les zones de trafic ferroviaire, 
les bassins de main-d'œuvre, etc.), au niveau desquelles cer-
taines statistiques sont établies; 
• elle ne comprend, toutefois, que les plus importantes de 
ces unités territoriales; les unités territoriales élémentaires, 
comme, par exemple, les communes, ne sont pas explicite-
ment intégrées dans la NUTS, car elles ne constituent pas, 
actuellement, un niveau de référence des statistiques commu-
nautaires. 
La NUTS, dans sa structure actuelle, présente trois niveaux 
de classification des unités territoriales, qui s'articulent entre 
eux; 
• niveau I: régions communautaires européennes (RCE) au 
nombre de 54 (non compris France d'outre-mer et Groen-
land); 
• niveau I I : unités administratives de base (UAB) au nombre 
de 118 (non compris France d'outre-mer et Groenland); 
• niveau III: subdivision des unités administratives de base 
(SUAB) au nombre de 742 (non compris DOM et Groen-
land). 
Les unités territoriales de niveau I regroupent un nombre 
entier de celles de niveau II et les unités territoriales de niveau 
II, un nombre entier de celles de niveau III; par exception, en 
Belgique, la région bruxelloise est une partie de la province 
de Brabant. 
Dans la présente publication, les statistiques sont établies 
dans la plupart des tableaux aux niveaux I et II, et dans 
quelques-uns au niveau I exclusivement (le niveau I étant 
imprimé en caractère gras et le niveau II en caractères mai-
gres). 
Les niveaux I et II sont, respectivement, définis pour chacun 
des États membres par les unités territoriales suivantes: 
• République fédérale d'Allemagne: Lander — 11; Regie-
rungsbezirke (et Länder non subdivisés) — 31, 
. France: ZEAT — 8; Régions — 22, 
. Italie : RCE — 11 ; Regioni — 20, 
• Pays-Bas: Zones — 4; Provincies — 11, 
• Belgique: Régions — 3; Provinces — 9, 
• Royaume-Uni: Standard Regions— 11, 
Grèce: RCE — 3; Régions du service de développement 
régional — 9. 
L'Irlande, le grand-duché de Luxembourg et le Danemark 
sont considérés comme unités territoriales de niveaux I et II. 
En ce qui concerne le Danemark, toutefois, une répartition en 
trois unités territoriales est fournie dans de nombreux tableaux 
et cartes qui, pour les autres pays, sont établis au niveau 
régional II. 
Conformément à la règle habituelle, les noms des régions 
grecques sont écrits en caractères grecs. Leur traduction est 
fournie dans le glossaire à la fin de cet annuaire. 
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Tableau des divisions et classes de la NACE 
1. ENERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
1 5 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
2. EXTRACTION ET T R A N S F O R M A T I O N DE M I N E R A U X N O N ENERGETIQUES 
ET PRODUITS DÉRIVÉS; I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES T R A N S F O R M A T R I C E S DES M É T A U X , M É C A N I Q U E DE PRÉCISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le traitement de l' information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
4. AUTRES INDUSTRIES M A N U F A C T U R I E R E S 
41 /42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier, imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
5. B A T I M E N T ET GÉNIE CIVIL 
50 Bâtiment et génie civil 
LXXVI I 
Conversion des unités monétaires nationales 
De nombreuses comparaisons entre pays peuvent être effec­
tuées à partir de calculs sur les données en monnaies nationa­
les: par exemple, les taux de croissance de certains agrégats 
en valeurs courantes, en prix ou en volume, les parts d'un 
agrégat donné dans le PIB, etc. Pour les comparaisons entre 
pays du niveau d'agrégats, les données doivent être converties 
en une unité commune. 
Deux types d'unités sont utilisés dans la présente publication, 
à savoir les: 
• unités de compte européennes, 
m standards de pouvoir d'achat, l'unité communautaire de 
parité de pouvoir d'achat, utilisée pour effectuer des compa­
raisons de volume. 
L'unité de compte européenne (ECU) 
L'ECU est une unité monétaire de type «panier» basée sur les 
taux de change du marché d'une certaine quantité de chacune 
des monnaies de la Communauté, selon une pondération qui 
fait intervenir la moyenne sur cinq ans (1969­1973) du pro­
duit national brut et du commerce intracommunautaire de 
chaque État membre. Les taux utilisés ici sont les moyennes 
annuelles des taux journaliers. 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
Nécessité d'établir des parités de pouvoir d'achat 
Les données converties aux taux de change du marché ne 
permettent pas une comparaison véritable des volumes réels 
des biens et services produits et utilisés dans différents pays. 
Ainsi le PIB par habitant en ECU est­il considérablement plus 
élevé en République fédérale d'Allemagne et au Danemark 
qu'en Italie ou au Royaume­Uni, par exemple. Toutefois, il 
ne représente pas simplement un volume plus élevé de biens 
et de services, mais aussi un niveau général de prix supérieur 
dans les deux premiers pays. Le calcul de parités de pouvoir 
d'achat a pour objet d'éliminer cette différence de niveau 
général de prix, afin d'améliorer la comparaison des volumes. 
Méthodes de calcul 
Le calcul des parités de pouvoir d'achat est organisé au niveau 
mondial par le «Projet de comparaison internationale» (ICP) 
des Nations unies. Les contributions des pays de la Commu­
nauté, de l'Espagne et du Portugal sont coordonnées par 
l'Eurostat, qui en plus effectue ses propres études comparati­
ves, lesquelles sont les seules officiellement reconnues par 
la Commission des Communautés européennes et les États 
membres pour les comparaisons dans le cadre communau­
taire. Une définition plus poussée des travaux de l'Eurostat 
dans ce domaine — ainsi que leurs résultats détaillés — est 
fournie dans «Comparaison en termes réels des agrégats du 
SEC» pour 1983. 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
1973 
3,28 
5,47 
716,46 
3,43 
47,80 
47,80 
0,50 
0,50 
7,42 
36,95 
4,11 
6,09 
579,22 
3,69 
52,63 
46,86 
0,40 
0,44 
9,18 
30,14 
1974 
3,08 
5,73 
775,74 
3,20 
46,40 
46,40 
0,51 
0,51 
7,26 
35,78 
3,90 
6,03 
611,25 
3,59 
52,77 
47,53 
0,41 
0,41 
9,23 
32,47 
1975 
3,05 
5,32 
809,54 
3,13 
45,57 
45,57 
0,56 
0,56 
7,12 
39.99 
3,60 
5,95 
624,81 
3,47 
51.45 
45.87 
0,45 
0,44 
9,06 
31,73 
1976 
2,82 
5,34 
930,15 ■ 
2,96 
43,17 
43,17 
. 0,62 
0,62 
6,76 
40,88 
3,36 
5,91 
665,26 
3,41 
49,94 
45,92 
0,47 
0,47 
8,88 
33,03 
1977 
1 ECU 
2,65 
5,61 
006,78 ' 
2,80 
40.88 
40,88 
0,65 
0,65 
6,86 
42,04 
1 SPA 
3,15 
5,85 
717,62 
3,29 
48,61 
43,64 
0,48 
0,49 
8,77 
33,80 
1978 
= 
2,56 
5,74 
080,21 ' 
2,75 
40.06 
40,06 
0,66 
0,66 
7,02 
46,78 
= 
3,02 
5,86 
751,20 
3,19 
46,59 
41,62 
0,49 
0,49 
8,82 
35,09 
1979 
2,51 
5,83 
138,50 1 
2,75 
40,17 
40,17 
0,65 
0,67 
7.21 
50,77 
2,85 
5,87 
790,32 
3,01 
44,25 
39,37 
0,51 
0,51 
8,62 
37,80 
1980 
2,52 
5,87 
189,20 ' 
2,76 
40,60 
40,60 
0,60 
0,68 
7,83 
59,32 
2,65 
5,85 
846,89 
2,82 
40,84 
38,59 
0,54 
0,51 
8,28 
39,51 
1981 
2,51 
6,04 
263,18 
2,78 
41,29 
41,29 
0,55 
0,69 
7,92 
61,62 
2,49 
5,93 
906,11 
2,69 
38,87 
38,15 
0,55 
0,54 
8,24 
42,62 
1982 
2,38 
6,43 
323,78 
2,61 
44,71 
44,71 
0,56 
0,69 
8,16 
65,34 
2,37 
6,06 
970,52 
2,59 
37,82 
37,70 
0,53 
0,57 
8,33 
48,23 
LXXVI II 
Symboles et abréviations 
— Néant 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
0 Moyenne 
Donnée non disponible 
Ajustement ou estimation de l'Eurostat 
() Donnée incertaine ou provisoire 
ι Rupture de série 
% Pourcentage 
%o Pour mille 
Mio Million 
hab Habitant 
m3 Mètre cube 
km Kilomètre 
ha Hectare 
kg Kilogramme 
t Tonne métrique 
MW Mégawatt = 103 kilowatts 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 106kWh 
TJ Térajoule = 109 kilojoules 
PCI Pouvoir calorifique inférieur 
DM Mark allemand 
FF Franc français 
LIT Lire italienne 
HFL Florin néerlandais 
BFR Franc belge 
LFR Franc luxembourgeois 
UKL Livre sterling 
IRL Livre irlandaise 
DKR Couronne danoise 
DR Drachme grecque 
ECU Unité monétaire européenne 
SPA Standard de pouvoir d'achat 
NB: du fait des arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des données partielles. 
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Introduzione 
L'Annuario delle statistiche regionali raccoglie le statistiche più recenti riguardanti i principali aspetti della vita 
economica e sociale delle regioni della Comunità e specialmente: 
. caratteristiche demografiche; 
, occupazione e disoccupazione; 
. istruzione, sanità e vari indicatori sociali; 
. aggregati economici; 
• settori economici: agricoltura, industria, energia e servizi; 
. contributi finanziari della Comunità agli investimenti. 
Le statistiche presentate in questa pubblicazione provengono da varie fonti di cui si fornisce l'indicazione nelle note 
esplicative che seguono. 
Oltre a questa pubblicazione generale, le statistiche regionali sono oggetto di due pubblicazioni specifiche dell'Euro-
stat: 
. conti regionali SEC; 
. contributi finanziari della Comunità agli investimenti. 
Occorre inoltre ricordare che ogni indagine o serie predisposta dall'Eurostat comporta, quando è possibile, una 
ripartizione regionale e che le statistiche che ne derivano sono riprese nelle pubblicazioni specializzate del settore 
di competenza. 
L'Eurostat ringrazia tutti coloro che, nell'ambito dei servizi nazionali di statistica, hanno apportato la loro collabora-
zione alla realizzazione di questo Annuario. 
La presente pubblicazione è stata predisposta dalla Divisione delle «Statistiche regionali e finanziarie »della Direzione 
delle «Statistiche economiche generali». 
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Definizioni e note esplicative 
PRINCIPALI INDICATORI REGIONALI 
Tasso d'attività 
Rapporto stabilito sulla base dei risultati regionali dell'inda­
gine comunitaria per campione sulle forze di lavoro tra la 
popolazione attiva (come definita dall'Organizzazione inter­
nazionale del lavoro: OIL) e la popolazione (totale) di età 
( > 14 anni, 14­24 anni) e sesso corrispondenti. 
Tasso di disoccupazione 
A livello nazionale, il numero dei disoccupati (totale, donne, 
giovani) è basato sull'indagine comunitaria per campione 
sulle forze di lavoro; le definizioni sono conformi alle racco­
mandazioni dell'OlL: sono considerate disoccupate le persone 
senza lavoro, alla ricerca di un'occupazione, che abbiano 
compiuto seri tentativi per trovarne e che siano immediata­
mente disponibili al lavoro. La ripartizione regionale di questi 
totali nazionali è effettuata sulla base dei dati regionali sui 
disoccupati ¡scritti (per l'Italia, sulla base dei risultati regionali 
dell'indagine sulle forze di lavoro). 
Infine i dati di disoccupazione ottenuti sono raffrontati ai dati 
regionali per la popolazione attiva (concetto OIL) derivati 
dall'indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro. 
portazione). Per contro, nel caso della Danimarca e della 
Grecia, il valore aggiunto lordo è calcolato al costo dei fattori 
esi differenzia dal PIL non solo per l'importo dell'IVAgravante 
sui prodotti e le imposte nette indirette sulle importazioni, ma 
anche per l'ammontare delle imposte nette indirette sulla 
produzione IVA esclusa. 
Dato che il SEC­REG non prevede attualmente la ripartizione 
regionale del PIL e che peraltro il valore aggiunto lordo è 
disponibile a livello regionale secondo definizioni diverse da 
un paese all'altro, al fine di consentire confronti interregionali 
l'Eurostat calcola nel modo che segue gli indicatori regionali 
del PIL. 
I PIL nazionali predisposti in base al SEC sono ripartiti 
secondo la distribuzione regionale dei valori aggiunti lordi 
per ogni paese, indipendentemente dal concetto di valore 
aggiunto lordo impiegato. 
• La «disparità» si intende in rapporto alla media comunitaria 
degli indicatori regionali del PIL, convertiti in ECU (a prezzi 
e tassi di cambio correnti) e in SPA (a prezzi e parità nazionali 
di potere d'acquisto correnti). 
I — POPOLAZIONE 
Struttura del valore aggiunto 
Il valore aggiunto lorde ai prezzi di mercato di ogni ramo è 
messo in rapporto al totale dei valori aggiunti lordi dei vari 
rami; si notino le seguenti eccezioni: 
. per l'Italia, il valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
comprende l'IVA; 
■ per la Danimarca e la Grecia, il valore aggiunto lordo è 
espresso al costo dei fattori. 
Indicatori del prodotto interno lordo 
Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) fornisce 
il risultato dell'attività di produzione delle unità produttrici 
residenti ed è normalmente impiegato per confrontare il livello 
di attività economica dei vari paesi. 
Tra gli aggregati forniti in applicazione del SEC­REG (1), la 
somma dei valori aggiunti lordi ai prezzi di mercato è quella 
che si avvicina di più al PIL: nel sistema di registrazione netta 
dell'IVA, che è quello del SEC, tale somma differisce dal 
PIL per l'ammontare dell'IVA che grava sui prodotti e per le 
imposte indirette sulle importazioni. Tuttavia, nel caso dell'Ita­
lia, il valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato è « IVA inclusa » 
e si differenzia dunque dal PIL solo per l'ammontare delle 
imposte indirette sulle importazioni (compresa l'IVA sull'im­
(') SEC­REG: sistema europeo di comi economici integrati, applicazione regionale. 
Popolazione totale 
Rientrano in questo concetto le persone residenti abitual­
mente in un paese, anche se temporaneamente assenti per 
motivi professionali (equipaggi delle navi mercantili, della 
flotta peschereccia, di aerei), o turistici, ecc.; gli stranieri che 
sono temporaneamente residenti nel paese ne sono esclusi per 
lo stesso motivo. D'altra parte, gli stranieri aventi la residenza 
abituale in un paese sono compresi allo stesso titolo dei 
cittadini del paese stesso, tuttavia i militari e i membri del 
corpo diplomatico nazionale e i loro familiari in servizio all'e­
stero sono considerati come residenti e compresi nella popo­
lazione totale, mentre ne sone esclusi i militari e i membri del 
corpo diplomatico stranieri e i loro familiari. 
I dati sulla popolazione regionale per Francia, Italia, Regno 
Unito e Grecia sono derivati dai censimenti svolti in questi 
paesi nel 1981 o nel 1982.1 dati francesi e greci rappresentano 
i risultati originali dei censimenti di marzo 1982 e aprile 1981, 
mentre per l'Italia e il Regno Unito i risultati del censimento 
sono stati utilizzati per fornire dati regionali riveduti al 1° 
gennaio o al 30 giugno. 
. Nei Paesi Bassi i dati nazionali comprendono le persone, 
non ripartite per regioni, iscritte nel Centraal Persoonsregister. 
. Per il Regno Unito i dati si riferiscono alla popolazione 
«interna» come definita nel censimento 1981; questo con­
cetto è diverso da quello di popolazione totale residente 
sopra specificato per quanto riguarda un aspetto: i dati sulla 
popolazione «interna» includono le forze armate straniere di 
stanza nel paese. 
LXXXIV 
Popolazione totale media (tabella 1.1 ) 
Si tratta della media dei dati mensili per la Repubblica federale 
di Germania per il livello I della NUTS (i dati del livello II della 
NUTS sono stati stimati secondo la popolazione residente al 
30 giugno). Si tratta della media della situazione a fine giugno 
per il Regno Unito e di aprile per l'Irlanda, e della media 
aritmetica della popolazione all'inizio e alla fine dell'anno per 
gli altri paesi. 
• Per la Francia i dati relativi alla popolazione precedenti al 
1982 non sono ancora stati riveduti alla luce dei risultati del 
censimento. 
• Per l'Italia ed il Regno Unito i dati sulla popolazione media 
dal 1971 in avanti sono stati riveduti retrospettivamente sulla 
base dei risultati del censimento. 
Popolazione per classi d'età e per sesso (tabelle da I.2 
al.4) 
I dati si riferiscono alla situazione al 1 gennaio dell'anno di 
riferimento, ad eccezione del Regno Unito (30 giugno). 
• Per la Francia i dati sono tratti direttamente dal censimento 
(vedi sopra). 
• Le informazioni sulla Grecia furono stimate in base alle 
vecchie strutture del censimento 1981. 
Nati, morti, tasso di natalità, tasso di mortalità (tabella 
IB) 
I dati si riferiscono alla popolazione totale residente e sono 
attribuiti all'unità territoriale di residenza della madre per i nati 
e della persona deceduta per i morti. 
• Per l'Italia i dati 1980­1981 sono stati adattati al concetto 
di «popolazione residente». 
Movimento della popolazione (tabella I.6) 
II movimento naturale è calcolato per la differenza tra nati e 
morti (B). 
Il saldo migratorio è calcolato per differenza tra la variazione 
totale e la variazione naturale della popolazione (C). 
Per il Regno Unito l'indicatore A si riferisce alla situazione 
del 30 giugno; Β e C indicano le variazioni da metà anno a 
metà anno per 1979 e 1980. 
Migrazioni interregionali (tabella I.7) 
I dati provengono dai registri anagrafici, tranne che per la 
Francia in cui sono calcolati come media annuale delle migra­
zioni avvenute tra i due ultimi censimenti. 
Il — OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE 
Le statistiche regionali dell'occupazione e della disoccupa­
zione provengono da tre fonti: 
1 ) indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro; 
2) stime dell'occupazione regionale secondo il sistema euro­
peo di conti economici integrati (SEC/REG); 
3) disoccupati ¡scritti negli uffici di collocamento. 
1. Indagine per campione sulle forze di lavoro (tabelle 
da 11.1 a II.4) 
Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione internazio­
nale del lavoro, i seguenti principi sono stati adottati per la 
presentazione dei risultati dell'indagine relativi alla disoccu­
pazione ed all'attività della popolazione: 
• sono considerate disoccupate tutte le persone senza un'oc­
cupazione ed in cerca di occupazione, che hanno compiuto 
seri sforzi per trovarne, e che sono immediatamente disponibili 
al lavoro; 
• le forze di lavoro includono le persone con un'occupazione 
ed i disoccupati. 
Trattandosi di un'indagine per campione, i risultati, che sono 
relativi a un numero limitato di persone, devono essere utiliz­
zati con prudenza. Il numero di famiglie interrogate è il 
seguente: 
RF di Germania 95 400 
Francia 63 500 
Italia 119 700 
Paesi Bassi 63 000 
Belgio 37 300 
Lussemburgo 10 000 
Regno Unito 81 100 
Irlanda 40 400 
Danimarca 81 100 
Grecia 40 300 
2. Stime dell'occupazione regionale secondo il SEC 
(tabelleda ll.5a II.7) 
Secondo il sistema europeo dei conti economici integrati 
(SEC), 
• l'occupazione dipendente comprende tutte le persone che 
lavorano per un datore di lavoro pubblico o privato e che 
percepiscono una retribuzione sotto forma di stipendio, sala­
rio, commissione, mancia, pagamento a cottimo o in natura; 
• l'occupazione totale comprende tutte le persone che eserci­
tano un'attività considerata produttiva (nel senso della conta­
bilità nazionale) indipendentemente dal fatto che tali persone 
siano civili o militari; oltre ai dipendenti, l'occupazione totale 
comprende i lavoratori indipendenti, i coadiuvanti familiari 
non retribuiti e i militari. 
Gli istituti nazionali di statistica forniscono all'Eurostat, per i 
conti regionali, stime annuali dell'occupazione. Tali stime 
sono in parte completate dall'Eurostat sulla base dell'insieme 
delle statistiche regionali sull'occupazione disponibili e sono 
corrette in base ai dati più recenti elaborati nel quadro dei 
conti nazionali. 
3. Disoccupati iscritti negli uffici di collocamento 
(tabelle II.8 e II.9) 
I dati qui riprodotti sono, per quanto attualmente possibile, 
standardizzati; di conseguenza in alcuni casi non corrispon­
dono a quelli utilizzati abitualmente sul piano nazionale. Tut­
tavia le legislazioni e le varie pratiche amministrative non 
permettono una comparabilità perfetta dei livelli di disoccupa­
zione. Non si dovrebbero pertanto utilizzare questi dati per 
tali confronti, ma piuttosto per seguire le tendenze evolutive 
dei fenomeni osservati. 
Secondo gli accordi presi tra gli esperti governativi e l'Euro­
stat, i dati riprodotti comprendono di massima, per tutti i paesi, 
le persone prive di occupazione, alla ricerca di un'occupazione 
dipendente e disponibili immediatamente per il lavoro. Non 
sono incluse: le persone parzialmente disoccupate per motivi 
economici o meteorologici, i disoccupati che seguono un 
corso di formazione professionale e le persone occupate nel 
quadro di iniziative pubbliche di creazione di posti di lavoro. 
< L'Olanda, il Belgio, il Regno Unito e la Danimarca hanno 
mutato in vario modo, in questi ultimi dieci anni, le loro 
definizioni della disoccupazione senza rivedere contempora­
neamente e retrospettivamente i dati regionali. Per questo 
non poterono essere completamente evitate sia rotture della 
serie sia differenze tra i dati Cronos e i dati nazionali. 
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Ill — AGGREGATI ECONOMICI 
Valore aggiunto globale per gruppi di branche (tabelle 
III.1 el l l .2) 
Il valore aggiunto ai prezzi di mercato è calcolato per diffe-
renza tra il valore della produzione, IVA fatturata esclusa, e il 
valore dei consumi intermedi, IVA deducibile esclusa (regi-
strazione al netto dell'IVA). 
La differenza tra il valore aggiunto globale e la somma dei 
valori aggiunti delle branche corrisponde alla produzione 
imputata ai servizi del credito e, eventualmente, alla correzione 
statistica. 
In contrapposizione al concetto di settore, che corrisponde 
al raggruppamento di unità dette istituzionali (imprese), il 
concetto di branca corrisponde al raggruppamento di unità 
dette di produzione omogenea. Così, ad esempio, per l'agri-
coltura la branca si distingue dal settore per il fatto che non 
comprende le produzioni non agricole delle aziende agricole e 
include invece le produzioni agricole di imprese non agricole. 
Eccezioni: 
• per l'Italia, il valore aggiunto ai prezzi di mercato comprende 
l'IVA (registrazione al lordo dell'IVA); 
• per la Danimarca e la Grecia, il valore aggiunto è calcolato 
al costo dei fattori (escluse le imposte al netto dei contributi 
alla produzione). 
Prodotto interno lordo per abitante e per occupato 
(tabelle II.3 e III.4) 
I PIL nazionali predisposti in base al SEC sono ripartiti 
secondo la distribuzione regionale dei valori aggiunti lordi 
per ogni paese, indipendentemente dal concetto di valore 
aggiunto lordo impiegato. Il risultato è riportato ai dati della 
popolazione e dell'occupazione di cui rispettivamente alle 
tabelle 1.1 e II.5. 
IV AGRICOLTURA 
Utilizzazione delle terre (tabella IV.1 ) 
Le definizioni seguite sono quelle delle statistiche agrarie 
dell'Eurostat. Le differenze, peraltro non importanti, che si 
possono constatare tra statistiche a livello nazionale e statisti-
che a livello regionale sono dovute al fatto che talune super-
fici, che non fanno parte del campo coperto dalle indagini 
agrarie sono stimate a livello nazionale ma non possono 
esserlo a livello regionale. Si deve inoltre notare che: 
• per l'Italia, i castagneti sono considerati come superficie 
boscosa nella presente pubblicazione e come colture perma-
nenti nelle altre statistiche agrarie dell'Eurostat; 
. per la Danimarca la superficie boscosa è quella del 1976. 
Superfici, rese e produzioni (tabelle da IV.2 a IV.8) 
I dati si riferiscono in generale alla produzione «raccolta», 
che comprende le perdite e i cali subiti nell'azienda, le quantità 
utilizzate per il consumo diretto in azienda e quelle commer-
cializzate. La produzione raccolta comprende naturalmente le 
perdite (del mercato) che avverranno nel corso del trasporto, 
dell'immagazzinamento e del condizionamento; 
• per il Regno Unito i dati non comprendono le ¡sole anglo-
normanne e l'isola di Man. 
Consistenza del bestiame (tabelle da IV.9 a IV.11 ) 
La consistenza dei bovini e dei suini risulta dall'indagine 
comunitaria condotta in dicembre (decisioni 73/262/CEE e 
76/805/CEE). Occorre tuttavia ricordare che: 
• per l'Olanda, l'Inghilterra e la Danimarca i risultati dell'inda-
gine comunitaria di dicembre sono stati regionalizzati sulla 
base dei risultati di un altro sondaggio effettuato nel corso 
dello stesso anno; 
La consistenza degli equini risulta generalmente da indagini 
o censimenti nazionali effettuati nei periodi maggio-giugno 
o dicembre. 
V — ENERGIA 
Le definizioni sono delle statistiche dell'energia dell'Eurostat 
(Eurostat: Annuario di statistiche dell'energia, 1982). 
Petrolio e gas (tabella V.2) 
La capacità delle raffinerie per i Paesi Bassi, il Belgio, la 
Danimarca e la Grecia è stimata sulla base dei dati pubblicati 
da «Petroleum Times». 
La produzione di petrolio greggio esclude la benzina naturale 
e gli altri condensati ottenuti nella produzione, nella depura-
zione e nella stabilizzazione del gas naturale, a meno che 
questi prodotti non subiscano una trasformazione nelle raffi-
nerie. 
La produzione di gas naturale è quella netta, escluse le perdite 
dovute ai quantitativi bruciati alla torcia, eliminati in seguito 
a prove di produzione o reintrodotti nel giacimento; essa 
comprende però l'autoconsumo dei produttori e riguarda il 
gas naturale associato e non associato, il grisù e i gas da 
liquami. 
Energia elettrica (tabella V.3) 
La potenza netta delle centrali è la potenza efficiente, cioè la 
potenza massima realizzabile da ogni centrale in funziona-
mento continuo e senza costrizioni di rendimento ottimale, 
supponendo tutte le parti dell'impianto interamente in effi-
cienza. Essa non comprende la potenza elettrica assorbita dai 
servizi ausiliari e le perdite nei trasformatori delle centrali. 
La produzione netta è misurata all'uscita dell'impianto, dedotti 
cioè il consumo dei servizi ausiliari e le perdite nei trasforma-
tori delle centrali. La produzione idroelettrica comprende 
l'energia prodotta da tutte le centrali idroelettriche, comprese 
le centrali di pompaggio, senza dedurne l'energia assorbita 
da queste ultime. 
Le unità specifiche sono convertite in chilojoule applicando 
i seguenti coefficienti di conversione: 
Fonti di energia (1980-1982) 
Carbon fossile 
Lignite 
(xiloide e picea) 
Petrolio greggio 
Unità 
kg 
kg 
kg 
Chiloioule (PCI) 
21 100 — 29 500 
5 300 — 13 500 
41 500 — 42 500 
VI INDUSTRIA 
Occupazione dipendente nell'industria per classi 
NACE (tabelle da VI.1 aVI.3) 
La statistica armonizzata dell'occupazione dipendente, artico-
lata secondo le classi della Nomenclatura generale delle atti-
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vita economiche nella Comunità (NACE), viene compilata 
annualmente sulla base di rilevazioni effettuate sul piano 
nazionale, ma elaborate secondo concetti comunitari riguar­
danti sia la definizione dell'occupazione stessa, sia la riparti­
zione per attività. La statistica si riferisce alla situazione di 
fine marzo/inizio aprile e comprende in linea di massima tutti 
i lavoratori dipendenti nel territorio di ciascun Stato membro 
in imprese di qualsiasi dimensione. 
La definizione di lavoratore dipendente corrisponde a quella 
usata nel SEC per le persone che percepiscono un salario o 
uno stipendio (tabella 11.7). 
La serie comprende una ripartizione per sesso, ad eccezione 
dell'Italia, per la quale tale informazione non è disponibile. 
Per una descrizione particolareggiata delle fonti nazionali, si 
veda la pubblicazione Eurostat del 1984 «Occupazione e 
disoccupazione ». 
Retribuzioni orarie nell'industria (tabella VI.4) 
Statistica armonizzata, la cui metodologia figura nella pubbli­
cazione Eurostat «Retribuzioni orarie — Durata del lavoro», 
n. 1,1982. 
VII — TRASPORTI 
I dati relativi ai trasporti presentati in questo capitolo seguono 
generalmente la metodologia utilizzata per l'«Annuario stati­
stico: trasporti, comunicazioni, turismo». 
I dati relativi alla rete stradale o al parco dei mezzi di trasporto 
si riferiscono alla fine dell'anno di riferimento ad eccezione 
dei dati riguardanti la rete stradale per il Regno Unito (1° 
aprile) e il parco veicoli della RF di Germania (1° luglio) e 
del Belgio (1° agosto). 
L'espressione «United Kingdom (GB)» indica che nel totale 
sono compresi solamente i dati per l'Inghilterra, la Scozia e il 
Galles, mentre è esclusa l'Irlanda del Nord. 
Rete ferroviaria (tabella VII.1 ) 
• Per la RF di Germania viene fornita la lunghezza della rete 
regionale di proprietà delle ferrovie federali tedesche. 
• Per la Francia sono comprese nei dati anche le cosiddette 
«sections neutralisées», con traffico merci solo occasionale 
verso talune stazioni. 
> Per la Danimarca, 
trasporto merci. 
dati si riferiscono alle reti adibite al 
Retedi navigazione interna utilizzata (tabella VII.1) 
• Nel totale EUR 10 si è avuto cura di non conteggiare due 
volte le vie fluviali che costituiscono la frontiera tra due Stati 
membri. 
• Per l'Italia, i tratti del Po che costituiscono la frontiera tra 
la Lombardia e l'Emilia­Romagna e tra il Veneto e l'Emilia­
Romagna sono stati contati solo una volta nel totale nazio­
nale. 
■ Per i Paesi Bassi i fiumi canalizzati sono inclusi nella catego­
ria dei canali. Lauwersmeer, Usselmeerpolders e Randmeeren 
sono inclusi solamente nei dati nazionali e non in quelli 
regionali. 
> Per il Belgio vengono conteggiati solamente una volta nel 
totale nazionale i tratti del fiume Schelde/Escaut che segna 
il confine tra le regioni Vlaams Gewest/Région wallonne o 
West­Vlaanderen/Hainaut. 
Rete stradale (tabella VII.1 ) 
Le autostrade sono considerate a parte (converzione NU del 
traffico stradale, Vienna 1968), mentre le restanti tre o quattro 
categorie di strade nazionali sono state raggruppate nella 
voce «altre strade». 
• Per la RF di Germania, la voce «altre strade» comprende 
«Bundes­, Landes­, Kreis­ e Gemeindestraßen». Le «Ge­
meindestraße» (strade locali) son state stimate a livello fede­
rale per 1982; la struttura regionale di queste strade è quella 
del 1985. 
• Per la Francia la rete delle «altre strade» comprende, oltre 
alle «routes nationales» rilevate nel 1981, «chemins départe­
mentaux» et le «voies communales». 
La rete stradale di queste ultime due categorie è stata stimata 
a livello nazionale, ma la struttura regionale si riferisce al 1977 
oal 1976. 
Parco veicoli (tabella VII.2) 
Autovettura: autoveicolo stradale per il trasporto di persone, 
con un numero di posti a sedere (compreso quello del guida­
tore) non superiore a 9. Sono inclusi i taxi, le autovetture da 
noleggio e i veicoli ad uso misto. 
Autobus: autoveicolo stradale per il trasporto dei viaggiatori, 
con posti a sedere per 10 o più persone. I trattori stradali, i 
rimorchi e semirimorchi non comprendono i veicoli adibiti 
esclusivamente ad uso agricolo. Le statistiche sui rimorchi e 
semirimorchi non comprendono i veicoli di piccole dimensioni 
ad un solo asse, le «roulottes» e i rimorchi con una capacità 
massima di carico inferiore a 1 000 kg. 
• Per la RF di Germania i veicoli della Deutsche Bundesbahn 
e della Deutsche Bundespost sono inclusi solo nei dati nazio­
nali. Il numero di rimorchi e semirimorchi comprende anche 
quelli con una capacità massima di carico inferiore a 1 t. 
• Per la Francia i dati regionali sul numero di autovetture e 
motocicli provengono da «Statistiques automobiles: «l'Argus 
de l'automobile et des locomotions». 
Questi dati si riferiscono ai veicoli di tutte le età, mentre quell 
del parco autoveicoli pesanti riguardano esclusivamente 
mezzi con meno di 10 anni. Il parco totale degli autoveicol 
pesanti di tutte le età non è disponibile a livello regionale. 
• Per il Regno Unito nel numero delle autovetture sono com­
presi veicoli a tre ruote e veicoli con sedili per più di 8 persone 
usati per il trasporto pubblico. I trattori stradali inclusi nella 
più vasta categoria dei veicoli stradali per il trasporto merci 
corrispondono alle cosiddette «unità articolate», costituite da 
un trattore stradale e un semirimorchio. I dati nazionali sul 
parco veicoli includono una piccola parte che non è stato 
possibile ripartire per regione. 
• Per l'Irlanda è fornito il numero dei motocicli con cilindrata 
superiore a 75 cm3. 
• Per la Danimarca i veicoli ad un solo asse sono inclusi nei 
rimorchi e semirimorchi. Le autovetture comprendono anche 
quelle di proprietà di scuole guida, quelle adibite al trasporto 
di ammalati e le ambulanze. I veicoli ad uso misto (merci/ 
persone) rientrano nei veicoli stradali per il trasporto merci. 
Trasporti marittimi (tabella VII.3) 
I dati sono comprensivi del traffico nazionale e internazionale. 
Nel traffico merci sono comprese anche le merci speciali 
riguardanti un unico porto (ad esempio; bunkeraggio e riserve 
di bordo, merci destinate a/o provenienti da impianti di trivel­
lazione petrolifera in mare aperto, pesce scaricato). 
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* Per la RF di Germania, la Francia, l'Italia e la Danimarca, 
non sono comprese le merci di uno stesso e unico porto. 
• Per la Francia il traffico dei porti minori è compreso sola­
mente nei dati nazionali. 
Vili — CONDIZIONI DI VITA 
Questo capitolo comprende le statistiche sull'istruzione, la 
sanità e le abitazioni, sui consumi e sulla dotazione delle 
famiglie in beni durevoli e alcune cause di decessi. 
Trasporti aerei commerciali (tabella VII.3) 
I passeggeri che cambiano aeromobile in un aeroporto della 
regione sono conteggiati due volte (allo sbarco e all'imbarco), 
mentre i passeggeri il cui viaggio dall'aeroporto dichiarante 
continua sullo stesso aeromobile sono conteggiati solo una 
volta come passeggeri in transito (diretto). Quando sono 
disponibili, vengono forniti dati analoghi sul transito riguar­
dante il traffico merci e postale. Il traffico merci e postale 
comprende i colli espresso e le valigie diplomatiche, ma non 
il bagaglio dei passeggeri e dell'equipaggio. 
• Per la RF di Germania il traffico dei piccoli aeroporti è 
compreso solo nei dati a livello nazionale. 
• Per la Francia i dati dell'aeroporto Bàie­Mulhouse sono 
inclusi solo nei dati a livello nazionale. 
Istruzione (tabella VIII.1 ) 
Le definizioni si riferiscono alla metodologia nella pubblica­
zione dell'Eurostat «Istruzione e formazione». 
Tuttavia le statistiche regionali trattano in maniera diversa gli 
alunni e gli insegnanti della scuole speciali: 
• Per la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi, l'insegnamento spe­
ciale non è ripartito per regioni; 
• Per la RF di Germania, il Belgio e il Regno Unito, l'insegna­
mento speciale del secondo livello rientra nel ciclo inferiore; 
• Per il Belgio in generale i totali nazionali comprendono gli 
allievi che studiano al di fuori della regione linguistica e 
d'origine e i figli di militari di stanza nella RF di Germania. 
Flussi di merci (tabella VI I .4­6) 
I flussi interregionali di merci a livello nazionale possono 
essere tratti dalle statistiche comunitarie regionali del traffico 
merci su strada, per navigazione interna e per ferrovia (diret­
tive del Consiglio 78/546, 80/1119, e 80/1117/CEE). Il traf­
fico internazionale (merci in arrivo ed in partenza) è stato 
calcolato sulla base di informazioni nazionali supplementari. 
Le tabelle mostrano questi flussi di merci nazionali e interna­
zionali, in arrivo e in partenza, per le regioni di livello I. 
■ Per la RF di Germania le merci a destinazione della Repub­
blica democratica tedesca o da essa provenienti figurano alla 
voce «altri paesi». 
« Per i Paesi Bassi il traffico merci delle regioni «West» et 
«Zuid» (NUTS I) è stato calcolato esattamente utilizzando 
ulteriori informazioni nazionali. 
Trasporti per ferrovia (tabella VII.4) 
• Per la Francia i dati relativi al 1982 non sono comparabili 
a quelli forniti in precedenza a causa della diversa struttura 
metodologica della banca dati Sitram (Sistema d'informa­
zione sui trasporti merci, fonte trasporti, ministero dei tra­
sporti) finora utilizzata. 
• Per i Paesi Bassi l'elaborazione statistica del traffico per 
ferrovia da una regione olandese ad un'altra attraverso il 
territorio belga, causa una sottovalutazione del traffico interno 
e delle merci ricevute dall'estero. 
Trasporti su strada (tabella VII.5) 
Le cifre sui trasporti nazionali su strada riguardano normal­
mente i veicoli con capacità di carico 5= 1 tonnellata (Francia 
& 3 tonnellate). 
• Per il Regno Unito, le stime per le merci ricevute dall'estero 
e spedite all'estero si basano sui dati doganali e comprendono 
sia gli autoveicoli a motore che i soli rimorchi per il trasporto 
merci. 
Trasporti pervie navigabili interne (tabella VII.6) 
. Per i Paesi Bassi non è possibile regionalizzare i cosiddetti 
«trasporti di campagna» (campagne vervoer: trasporti di bar­
babietole da zucchero e di patate dalle fattorie alle fabbriche) 
che sono compresi solo nei dati nazionali. 
Per il Belgio il flusso interregionale di merci nel 1982 non può 
essere paragonato direttamente a quello degli anni precedenti. 
Sanità (tabelle Vili.2) 
Medici: tutti i laureati di un istituto o di una facoltà di medicina 
che esercitano effettivamente nel paese una qualsiasi attività 
nel campo sanitario (professione medica, insegnamento, 
amministrazione, ricerca, laboratorio, ecc.). 
• Per la RF di Germania i dati si riferiscono ai medici abilitati 
all'esercizio della professione, esclusi i giovani medici tiroci­
nanti. 
. Perii Regno Unito sono compresi i «General medicai practi­
tioners» e il «Medicai and dentai staff». 
Farmacisti: tutti i farmacisti laureati di un istituto o facoltà di 
farmacia, che esercitano nelle farmacie. 
I dati sui farmacisti escludono quindi i medici, che hanno una 
licenza per fornire medicinali, piuttosto numerosi in alcune 
regioni dei Paesi Bassi. 
• Per l'Italia i dati si riferiscono alle farmacie. 
• Per l'Irlanda sono compresi i contratti del «General medicai 
service» e i farmacisti negli ospedali. 
Dentisti: tutti i laureati di un istituto per dentisti o di una 
facoltà di odontoiatria o stomatologia, che esercitano effetti­
vamente nel paese una qualsiasi attività in campo odontoia­
trico. 
Ospedali: istituti che generalmente dispongono, in via perma­
nente, di almento un medico e sono in grado di ospitare 
degenti, garantendo loro cure mediche ed infermieristiche 
continue. Non sono compresi gli istituti che assicurano a 
titolo principale la sorveglianza e l'alloggio. 
Gli ospedali pubblici senza scopo di lucro o privati, compren­
dono gli ospedali generali o specializzati, le maternità, gli 
istituti psichiatrici e quelli geriatrici. 
Posti­letto in ospedali: si tratta dei posti­letto permanenti, 
cioè quelli per i quali è normalmente disponibile il personale 
necessario per il ricovero e la cura a tempo pieno dei pazienti, 
situati in un reparto sala e locale dell'ospedale in cui sia 
garantita ai degenti un'assistenza medica continua. Le culle 
e i lettini, per uso da parte di neonati e che non necessitano 
particolari cure, non sono inclusi. 
Letti in ospedali psichiatrici: non comprendono i letti per 
pazienti ricoverati in ospedali generali. 
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Abitazioni (tabella VIII.3) 
La residenze principali sono le abitazioni in cui gli occupanti 
risiedono per la maggior parte del tempo (alloggi «occupati», 
nel Regno Unito). Il totale delle abitazioni comprende, oltre 
alle residenze principali, quelle secondarie e gli alloggi liberi, 
compresi in edifici residenziali o meno. 
Le abitazioni in affitto comprendono tutte le abitazioni non 
occupate dal proprietario, a prescindere dal fatto che la loca-
zione sia gratuita, a pagamento o sovvenzionata. 
Le case unifamiliari sono quelle che dal sottosuolo al tetto 
sono separate da altre abitazioni; esse possono tuttavia essere 
adiacenti o collegate ad un'altra casa. 
Le nuove abitazioni costruite comprendono le costruzioni 
terminate nell'anno, ad eccezione del Belgio in cui si tratta 
invece delle costruzioni iniziate nel corso dell'anno. 
Dotazione delle famiglie in beni durevoli e diverti-
menti (tabella VI 11.4) 
Autovetture private: autovetture private ad uso personale e 
commerciale, con esclusione degli autocarri. 
Telefoni: sono predisposte due serie: quella degli abbona-
menti principali, esclusi gli apparecchi supplementari, e quella 
del numero degli apparecchi telefonici. 
• Per la RF di Germania i dati si riferiscono ai «cantoni» 
postali. 
Televisori: i dati si riferiscono alle licenze per apparecchi 
riceventi di radio-diffusione e televisione. 
• Per la RF di Germania i dati si riferiscono ai distretti postali. 
Consumo d'elettricità degli utenti domestici: 
• Per il Lussemburgo, le cifre comprendono le vendite di 
energia elettrica a bassa tensione (illuminazione e illumina-
zione pubblica, uso domestico, uso agricolo, forza motrice). 
• Regno Unito: i dati sul consumo, secondo la ripartizione 
per regioni standard di pianificazione all'interno dell'Inghil-
terra, non sono più disponibili. 
Cause dei decessi (tabella Vili.5) 
Le cause dei decessi sono definite sulle basi della nona revi-
sione della classificazione internazionale delle malattie (ICD) 
dell'Organizzazione sanitaria mondiale come qui di seguito 
riportato: 
La causa 4.1. («Persone morte in incidenti d'auto e altri 
incidenti stradali») sostituisce la vecchia tabella Vili.5 sugli 
incidenti stradali; le differenze tra i nuovi e i vecchi dati — 
specialmente a livello regionale — sono possibili perché le 
fonti statistiche sono cambiate (la nuova tabella si basa su 
certificati medici, mentre la vecchia era basata su statistiche 
della polizia). 
Ref. nomenclature ICD 
001 
390 
410 
430 
140 
150 
160 
480 
490 
466 
E 800 
E 810 
E 950 
- 999 
- 459 
-414 
438 
239 
159 
165 
486 
493 
E 848 
E 829 
E 959 
Cause 
Cause complessive 
1. Affezioni del sistema circolatorio 
1.1 tra cui: malattie ischemiche del cuore 
1.2 tra cui: affezioni vascolari a livello cerebrale 
2. Neoplasie 
2.1 tra cui: neoplasia maligna degli organi 
digestivi e del peritoneo 
2.2 tra cui: neoplasia maligna delle vie respira-
torie e degli organi endotoracici 
3. Polmonite, bronchite, enfisema e asma 
Cause esterne 
4. Incidenti del traffico (tutti) 
4.1 tra cui: incidenti dei veicoli su strada 
5. Suicidio e lesioni che il soggetto stesso si 
procura 
IX — CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ 
AGLI INVESTIMENTI 
Le seguenti definizioni sono riprese dalla descrizione detta-
gliata degli strumenti finanziari della Comunità, fornita nelle 
pubblicazioni dell'Eurostat «Statistiche regionali: Contributi 
finanziari della Comunità agli investimenti». 
La Comunità favorisce lo sviluppo degli investimenti regionali 
accordando sia contributi, cioè sovvenzioni in capitale, sia 
prestiti: 
• i contributi, definiti dal SEC come «versamenti a fondo 
perduto, destinati a finanziare in tutto o in parte specifici 
investimenti fissi lordi», sono assegnati tramite il FEAOG 
(orientamento, azioni dirette) e il FESR. 
Il FEAOG contribuisce al «finanziamento delle spese causate 
dalle modifiche strutturali rese necessarie dallo sviluppo del 
mercato comune o necessarie al suo buon funzionamento», 
mentre il FESR (regolamenti del Consiglio del 18 marzo 1975 
e 2 febbraio 1979) è destinato a correggere i principali squili-
bri regionali nella Comunità. 
• i prestiti, che costituiscono strumenti di finanziamento sog-
getti a condizioni variabili quanto a durata e a tassi di inte-
resse, sono accordati dalla Commissione e dalla BEI. 
I prestiti accordati dalla Commissione hanno come fonda-
mento giuridico: 
• gli articoli 54 e 56 del trattato che istituisce la CECA, 
per l'attuazione di programmi di investimento nelle industrie 
siderurgiche e nelle attività di riconversione di tali industrie; 
• gli articoli 2, 172 e 203 del trattato che istituisce l'Euratom, 
per il finanziamento di progetti d'investimento aventi per 
oggetto produzione industriale di elettricità di origine nucleare 
e gli impianti industriali del ciclo del combustibile; 
• la decisione del Consiglio del 25 ottobre 1978 che istituisce 
il cosiddetto Nuovo strumento comunitario (NCS) destinato 
a dare impluso ai progetti che devono rispondere agli obiettivi 
prioritari della Comunità. 
La BEI può, a norma dell'articolo 130 del trattato che istituisce 
la CEE, intervenire ampiamente per finanziare con le proprie 
risorse i progetti d'interesse regionale e d'interesse comune 
europeo nonché i progetti volti, a motivo di difficoltà struttu-
rali, all'ammodernamento o alla riconversione di imprese o 
alla creazione di nuove attività. La BEI provvede inoltre alla 
gestione bancaria delle risorse del Nuovo strumento comuni-
tario (NSC). 
I progetti multiregionali, cioè quelli che riguardano nel con-
tempo diverse regioni comunitarie europee (RCE) o unità 
amministrative di base (UAB), sono presentati a livello nazio-
nale nel primo caso, o con riferimento alla RCE comprendente 
le UAB interessate nel secondo. 
Gli importi espressi in unità monetarie nazionali sono stati 
convertiti in ECU applicando tassi di volta in volta variabili. 
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X. ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 14-17 
GIUGNO 1984 
I dati forniscono il numero delle persone aventi il diritto di 
voto, il risultato percentuale e la ripartizione dei voti per gruppi 
politici del Parlamento europeo. 
Ciascuno di questi gruppi è rappresentato da una o più lettere, 
come d'uso al Parlamento, con i significati sottoindicati: 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
NI 
Gruppo socialista 
Gruppo del partito popolare europeo (gruppo 
democratico cristiano) 
Gruppo democratico europeo 
Gruppo comunista e apparentati 
Gruppo liberale e democratico 
Gruppo di alleanza democratica europea 
Gruppo «Arcobaleno»: Federazione delle alleanze 
verde-alternativa europea, d'Agalev-Ecolo, del 
Movimento Popolare danese contro l'appartenenza 
alla Comunità europea, e dell'Alleanza Libera Euro-
pea al Parlamento europeo 
Gruppo delle destre europee 
Non iscritti 
I voti a favore dei partiti nazionali sono stati assegnati in 
relazione al gruppo politico europeo scelto da ogni partito. 
Alcuni partiti o liste di partito hanno sollevato alcuni problemi 
e i metodi usati per affrontarli sono specificati per nazione 
nella seguente lista di corrispondenza tra i partiti nazionali e 
i gruppi del Parlamento europeo. I voti dei candidati dei partiti 
ecologici sono stati assegnati al gruppo ARC, anche se non 
fu ottenuto alcun seggio, nonostante il fatto che questo 
gruppo non raggruppa solo ecologi (vedasi le note per 
nazione). 
RF di Germania 
S 
PPE 
L 
ARC 
Altri 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Christlich Demokratische Union Deutschlands; 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
Freie Demokratische Partei 
Die Grünen; Ökologisch-Demokratische Partei 
Die Friedensliste; Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands; altri. 
I tre membri per Berlino sono designati dal Senato di Berlino. 
Francia 
S 
PPE 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
altri 
Parti socialiste 
Union démocratique française (*); Centre des 
démocrates sociaux (*) 
Parti communiste français 
Parti républicain (*); Union démocratique fran-
çaise (*); Union pour la France en Europe(*) 
Rassemblement pour la République (*); Parti répu-
blicain (*); Centre national des indépendants pay-
sans (*); Démocratie chrétienne française (*) 
Les Verts-Europe écologie; Entente radicale écolo-
giste pour les Etats-Unis d'Europe 
Front d'opposition national 
Lutte ouvrière; Réussir l'Europe; Liste ouvrière et 
paysanne d'unité; PSU-CDU; U.T.I.L.E.; Initiatives 
84; altri. 
(*) Questi partiti si accordarono allo scopo di formare una 
singola lista in vista delle elezioni, ottenendo circa il 43% 
sul totale dei voti. Entrando al Parlamento i membri eletti 
scelsero diversi gruppi. I loro voti sono stati ventilati nelle 
proporzioni: PPE-21,9%, L-29,3%, RDE-48,8% seguendo 
i numeri in ogni gruppo. 
Italia 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
DP 
NI 
Altri 
Partito socialista italiano; Partito socialista demo-
cratico italiano 
Democrazia cristiana; Südtiroler Volkspartei 
Partito comunista italiano; Indipendenti di sinistra 
Partito liberale italiano; Partito repubblicano ita-
liano 
Unione valdostana — Partito sardo d'azione; 
Democrazia proletaria (non-ecologi) 
Movimento sociale italiano— Destra nazionale; 
Partito radicale 
Liga Veneta. 
Un membro del PCI scelse il gruppo ARC. Tutti i 
voti di questo partito, comunque, sono stati attri-
buiti al gruppo comunista. 
Paesi Bassi 
S 
PPE 
L 
ARC 
NI 
Altri 
Belgio 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Altri 
Partij van de Arbeid 
Christen-democratisch Appel 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Politieke Partij Radicalen; Pacifistisch Socialisti-
sche Partij; Europese Groenen 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
D'66; Centrumpartij; God met ons. 
Parti socialiste; Socialistische Partij 
Christelijke Volkspartij; Parti social chrétien 
Parti communiste belge — communistische Partij 
van België 
Parti réformateur libéral; Partij voor vrijheid en voo-
ruitgang 
Agalev; Ecolo-V; Volksunie — Europese Vrije 
Alliantie (non-ecologi) 
Vlaamse Blok; FDF-CFE; altri 
Due membri eletti della lista S hanno deciso di entrare nel NI, 
ma nessun voto è stato attribuito a favore di questo gruppo. 
Lussemburgo 
S 
PPE 
COM 
L 
ARC 
Altri 
LSAP — d'Sozialisten 
Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei 
Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg 
Demokratesch Partei 
Di Grëng-Alternativ 
PSI, LCR. 
Regno Unito 
S Labour Party; Social Democratic and Labour Party 
ED Conservative and Unionist Party; Official Unionist 
Party 
Alliance (Liberal Party and Social Democratic 
Party) (*) 
RDE Scottish Nationalist Party 
ARC Ecology Party 
NI Democratic Unionist Party 
Altri Plaid Cymru; altri 
(*) Durante la campagna elettorale, i liberali stessi si affida-
rono al gruppo L, mentre lo SDP decise di aspettare i 
risultati delle elezioni. Siccome l'Alleanza non ottenne 
nessun seggio, non era necessario nessun commento, 
ma lo SPD convenne che i suoi voti potevano essere 
presentati in questa tabella sotto il gruppo L con i liberali. 
XC 
Irlanda 
S 
PPE 
L 
RDE 
ARC 
Altri 
Labour Party 
Fine Gael 
Independent 
Fianna Fail 
Green Alliance 
Workers Party; Sinn Fein; altri 
La Groenlandia ha eletto un solo membro (del partito Siumut), 
ma nel 1985, quando la Groenlandia lascerà la Comunità 
europea, questo seggio spetterà per riversione al Socialistisk 
Folkeparti (Com). I voti della Groenlandia non sono inclusi 
nella tabella. 
Danimarca 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
Altri 
Socialdemokratiet 
Centrum-Demokraterne 
Det Konservative Folkeparti 
Socialistisk Folkeparti 
Venstre 
Fremskridtspartiet 
Folkebevaegelsen mod EF (non-ecologi) 
Radikale Venstre; Kristeligt Folkeparti; Venstre 
socialisterne 
Grecia 
S 
PPE 
COM 
DR 
Altri 
Panellinio Socialistiko Kinima 
Nea Dimokratia 
Kommounistiko Komma Hellados; Kommounistiko 
Komma Hellados — essoterikou 
Ethniki Politiki Enossis 
Komma Dimokratikou Socialismou; Christianiki 
Dimokratia; altri 
Non si sono potuti considerare i voti ricevuti per posta. 
XCI 
Unità territoriali 
D'intesa con i servizi interessati della Commissione delle 
Comunità europee, l'Eurostat ha elaborato una Nomenclatura 
delle unità territoriali statistiche (NUTS). 
La NUTS struttura le unità territoriali a carattere generale, per 
le quali le statistiche sono sistematicamente elaborate negli 
Stati membri della Comunità: 
• essa esclude quindi le unità territoriali a carattere specifico, 
corrispondenti a realtà particolari (ad es. bacini minerari, zone 
di traffico ferroviario, bacini di manodopera, ecc.) per le quali 
sono peraltro parimenti elaborate determinate statistiche; 
• essa comprende tuttavia solamente le unità territoriali mag-
giori: le unità elementari, ad es. i comuni, non sono esplicita-
mente integrare nella NUTS, poiché non costituiscono attual-
mente un livello di riferimento delle statistiche comunitarie. 
Nella sua struttura attuale la NUTS presenta tre livelli di 
classificazione delle unità territoriali, così articolati: 
• livello I, regioni comunitarie europee (RCE) : 54 (non com-
presi i dipartimenti francesi d'oltremare e la Groenlandia); 
• livello II, unità amministrative di base (UAB): 118 (non 
compresi i dipartimenti francesi d'oltremare e la Groenlandia); 
• livello III, suddivisioni delle unità amministrative di base 
(SUAB) : 694 (non compresi i dipartimenti francesi d'oltre-
mare e la Groenlandia). 
Le unità territoriali di livello I raggruppano un numero intero 
di unità di livello II, queste raggruppano a loro volta un 
numero intero di unità del livello MI; eccezione: in Belgio, la 
regione di Bruxelles è una parte della provincia del Brabante. 
Nella presente pubblicazione le statistiche sono elaborate 
nella maggior parte delle tabelle ai livelli I e II, in qualche 
caso solamente a livello I. (Il livello I è stampato in neretto, 
il livello II in caratteri chiari). 
I livelli I e II sono rispettivamente definiti, per ognuno degli 
Stati membri, dalle seguenti unità territoriali: 
. RF di Germania: Länder, 11; Regierungsbezirke (e Länder 
non suddivisi), 31. 
. Francia: ZEAT, 8; Régions, 22. 
• Italia: RCE, 11; Regioni, 20. 
• Paesi Bassi : Zones, 4; Provincies, 11. 
. Belgio: Régions, 3; Provinces, 9. 
• Regno Unito: Standard Regions, 11. 
. Grecia: RCE, 3; Regioni del servizio di sviluppo regio-
nale, 9. 
L'Irlanda, il Granducato di Lussemburgo e la Danimarca sono 
considerate unità territoriali di livello I e II. 
Tuttavia per quanto riguarda la Danimarca si fornisce una 
ripartizione in tre unità territoriali per numerose tavole e conti 
che per gli altri sono state predisposte a livello regionale II. 
Secondo la pratica corrente i nomi delle regioni greche sono 
indicati nella lingua originale. Una traduzione verso le altre 
lingue della Comunità è fornita nel glossario riprodotto alla 
fine di questo Annuario. 
XCM 
Tavola delle divisioni e classi della NACE 
1 . ENERGIA E A C Q U E 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibi l i solidi 
12 Cokerie 
1 3 Estrazione di petrolio e di gas naturale 
14 Industria petrolifera 
1 5 Industria dei combustibi l i nucleari 
1 6 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
2. ESTRAZIONE E T R A S F O R M A Z I O N E DI M INERALI N O N ENERGETICI E PRODOTTI DERIVATI , I N D U S T R I A 
C H I M I C A 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
3. C O S T R U Z I O N E DI OGGETTI IN METALLO, M E C C A N I C A DI PRECISIONE 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto) 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobil i e pezzi staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ott ici, di precisione e affini 
4. ALTRE INDUSTRIE M A N I F A T T U R I E R E 
41 /42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
48 Industria della gomma, trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
5. EDILIZIA E GENIO CIVILE 
50 Edilizia e genio civile 
XCI I I 
Conversione delle unità monetarie nazionali 
Sulla base dei dati in moneta nazionale possono essere effet­
tuati numerosi confronti tra i paesi considerando ad esempio 
i tassi di crescita di alcuni aggregati in valori correnti, gli indici 
dei prezzi o di quantità, la quota di un determinato aggregato 
nel PIL, ecc. Per effettuare invece raffronti fra i livelli degli 
aggregati nei vari paesi, è indispensabile convertire i dati in 
una unità comune. 
Nella presente pubblicazione vengono impiegate due diverse 
unità: 
• l'unità di conto europea basata sui tassi di cambio; 
• lo standard di potere d'acquisto (parità di potere d'acquisto 
nella Comunità) basato sui prezzi relativi e destinato a permet­
tere confronti di volume. 
L'unità di conto europea (ECU) 
L'ECU è un'unità monetaria tipo «paniere» basata sui tassi di 
cambio di mercato di una determinata quantità di ciascuna 
delle monete comunitarie, ponderate in base al prodotto 
nazionale lordo medio di un quinquennio (1969­1973) e al 
volume del commercio intracomunitário di ciascuno Stato 
membro. I tassi di cambio qui utilizzati sono le medie annuali 
dei tassi giornalieri. 
Standard di potere d'acquisto (SPA) 
Esigenza di parità di potere d'acquisto 
I dati convertiti in base ai tassi di cambio di mercato non 
forniscono un vero raffronto dei volumi effettivi di beni e 
servizi prodotti e impiegati nei vari paesi. Ad esempio: il PIL 
pro capite della Repubblica federale di Germania o della 
Danimarca, espresso in ECU, è di gran lunga superiore a 
quello dell'Italia o del Regno Unito. Tuttavia tale cifra non 
rappresenta solo un maggior volume di beni e servizi consu­
mati, ma anche un livello generale dei prezzi più elevato. Lo 
scopo delle parità del potere d'acquisto è di eliminare queste 
differenze nel livello dei prezzi, per migliorare i confronti 
quantitativi. 
Metodo di calcolo 
II calcolo delle parità del potere d'acquisto è organizzato a 
livello mondiale nel quadro del progetto di confronto interna­
zionale dei prezzi (International comparison project: ICP) 
delle Nazioni Unite. I contributi dei paesi comunitari, della 
Spagna e del Portogallo sono coordinati dall'Eurostat che 
cura inoltre l'elaborazione dei propri confronti. Questi ultimi 
sono i soli riconosciuti ufficialmente dalla Commissione e 
dagli Stati membri per i raffronti all'interno della Comunità. 
Una più dettagliata descrizione del lavoro dell'Eurostat in 
questo campo e i risultati particolareggiati sono forniti nella 
pubblicazione «Comparaison en valeurs réelles des agrégats 
du SEC» (Confronto degli aggregati SEC in termini reali, 
disponibile solo in francese e in inglese), per gli anni 1983. 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
1973 
3,28 
5,47 
716,46 
3,43 
47,80 
47,80 
0,50 
0,50 
7,42 
36,95 
4,11 
6,09 
579,22 
3,69 
52,63 
46,86 
0,40 
0,44 
9,18 
30,14 
1974 
3,08 
5,73 
775,74 
3,20 
46,40 
46,40 
0,51 
0,51 
7,26 
35,78 
3,90 
6,03 
611,25 
3,59 
52,77 
47,53 
0,41 
0,41 
9,23 
32,47 
1975 
3,05 
5,32 
809,54 
3,13 
45,57 
45,57 
0,56 
0,56 
7,12 
39,99 
3,60 
5,95 
624,81 
3,47 
51,45 
45,87 
0,45 
0,44 
9,06 
31,73 
1976 
2,82 
5,34 
930,15 1 
2,96 
43,17 
43.17 
0,62 
0,62 
■ 6,76 
40,88 
3,36 
5,91 
665,26 
3,41 
49,94 
45,92 
0,47 
0.47 
8,88 
33,03 
1977 
1 ECU 
2,65 
5,61 
006,78 1 
2.80 
40,88 
40,88 
0,65 
0,65 
6,86 
42,04 
1 SPA 
3.15 
5.85 
717,62 
3,29 
48,61 
43,64 
0,48 
0,49 
8.77 
33,80 
1978 
_ 
2,56 
5,74 
080,21 ' 
2,75 
40,06 
40,06 
0.66 
0,66 
7,02 
46,78 
= 
3,02 
5,86 
751,20 
3,19 
46,59 
41,62 
0,49 
0,49 
8,82 
35,09 
1979 
2,51 
5,83 
138,50 1 
2,75 
40,17 
40,17 
0,65 
0,67 
7,21 
50,77 
2,85 
5,87 
790,32 
3,01 
44,25 
39,37 
0,51 
0,51 
8,62 
37,80 
1980 
2,52 
5,87 
189,20 1 
2,76 
40,60 
40,60 
0,60 
0,68 
7,83 
59,32 
2,65 
5,85 
846,89 
2.82 
40,84 
38,59 
0,54 
0,51 
8,28 
39,51 
1981 
2,51 
6,04 
1982 
2,38 
6,43 
263,18 1 323,78 
2,78 
41,29 
41,29 
0,55 
0,69 
7,92 
61,62 
2,49 
5,93 
906.11 
2,69 
38,87 
38,15 
0,55 
0,54 
8,24 
42,62 
2,61 
44,71 
44.71 
0,56 
0,69 
8,16 
65,34 
2,37 
6,06 
970,52 
2.59 
37,82 
37,70 
0,53 
0.57 
8,33 
48,23 
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Voorwoord 
Het jaarboek regionale statistieken geeft de meest recente statistieken inzake de voornaamste aspecten van het 
economische en sociale leven in de regio's van de Gemeeenschap: 
, de bevolking en haar kenmerken, 
. werkgelegenheid en werkloosheid, 
. onderwijs, gezondheid en andere sociale indicatoren, 
* economische aggregaten, 
. de verschillende economische sectoren : landbouw, industrie, energie en dienstverlening, 
• financiële bijdragen van de Gemeenschap aan investeringen. 
De opgenomen statistieken komen uit meerdere bronnen, welke in de volgende toelichting worden vermeld. 
Naast deze algemene publikatie worden nog twee specifieke regionale statistieken gepubliceerd door Eurostat; 
. regionale rekeningen ESER, 
• gemeenschappelijke financiële bijdragen aan investeringen. 
Bovendien zij erop gewezen dat iedere enquête of reeks door Eurostat opgesteld zo mogelijk een regionale verdeling 
bevat en dat de betreffende statistieken in de desbetreffende publikaties zijn opgenomen. 
Eurostat dankt een ieder die op zijn of haar eigen wijze meegewerkt heeft aan het tot stand komen van deze 
publikatie, welke werd voorbereid door de afdeling „Regionale en financiële statistieken" van de Directie „Algemene 
economische statistieken". 
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Definities en toelichtingen 
VOORNAAMSTE REGIONALE INDICATOREN 
Werkgelegenheidspeil 
Verhouding, opgesteld op basis van de regionale resultaten 
van de gemeenschappelijke enquête over arbeidskrachten, 
tussen de actieve bevolking (zoals gedefinieerd door de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie — ILO) en de totale bevolking 
van overeenkomstige leeftijd ( > 14 jaar, 14-24 jaar) en sexe. 
Werkloosheidspeil 
Op nationaal niveau is het aantal werklozen (totaal — 
vrouwen — jeugd) gebaseerd op de gemeenschappelijke 
enquête over arbeidskrachten; de definities komen overeen 
met de ILu-aanbevelingen: werkloos zijn diegenen die geen 
werk hebben, werk zoeken, serieuze pogingen ondernomen 
hebben om werk te vinden en die onmiddellijk beschikbaar 
zijn. 
De regionale analyse van deze nationale totalen zijn op de 
regionale cijfers over geregistreerde werkloosheid gebaseerd 
(voor Italië, op basis van de regionale resultaten van de 
Inchiesta sulle forze di lavoro). 
Uiteindelijk zijn de zo verkregen gegevens teruggebracht op 
de regionale gegevens van de actieve bevolking (ILO-begrip) 
uitgaande van de gemeenschappelijke enquête over de 
arbeidskrachten. 
dat ook voor het ESER geldt. Het verschil zit in het bedrag 
van de BTW dat op de produkten rust en de nettobelastingen 
in verband met de import. Maar in het geval van Italië is het 
bedrag van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
„inclusief BTW", en het verschil met het BBP bestaat dus 
alleen uit het bedrag van de netto-importbelastingen 
(inclusief BTW over de invoer). Daarentegen wordt in het 
geval van Denemarken en Griekenland de toegevoegde 
waarde uitgedrukt in factorkosten en het verschil met het BBP 
bestaat dus niet alleen uit het bedrag van de BTW dat op de 
produkten rust en de netto-importbelasting, maar ook nog uit 
het bedrag aan andere netto-importbelastingen dan de BTW. 
Gezien het feit dat het ESER-Reg momenteel niet in een 
regionale onderverdeling van het BBP voorziet en anderzijds 
de bruto toegevoegde waarde bekend is op regionaal niveau 
maar volgens van land tot land verschillende definities, bere-
kent Eurostat de regionale indicatoren van het BBP, ten einde 
te komen tot een interregionale vergelijkbaarheid als volgt: 
De nationale BBP's opgesteld volgens het ESER worden 
onderverdeeld volgens de regionale indeling van de bruto 
toegevoegde waarden in elk der landen, ongeacht het concept 
van de toegevoegde waarde dat gebruikt werd. 
« afwijkingen: vergelijking met het gemiddelde van de 
Gemeenschap van de regionale indicatoren van het BBP, 
omgerekend in ECU (lopende prijzen en omrekeningskoer-
sen) en in KKP (lopende prijzen en nationale koopkracht-
pariteiten). 
Structuur van de toegevoegde waarde 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen voor iedere 
branche heeft betrekking op het totaal van de bruto toege-
voegde waarden van de verschillende branches, met uitzon-
dering: 
• voor Italië, waar de bruto toegevoegde waarde tegen markt-
prijzen ook de BTW bevat; 
• en voor Denemarken en Griekenland waar de bruto toege-
voegde waarde wordt uitgedrukt in factorkosten. 
Indicatoren voor het bruto binnenlands produkt 
Het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (BBP) 
geeft het resultaat weer van de produktieactiviteit van bin-
nenlandse produktie-eenheden en wordt in het algemeen 
gebruikt om het niveau van de economische activiteit in de 
verschillende landen te vergelijken. 
Van de aggregaten welke onder de titel ESER-Reg (1 ) worden 
gegeven komt de som van de bruto toegevoegde waarden 
tegen marktprijzen van de verschillende branches het dichtst 
bij het BBP in het systeem van nettoregistratie van de BTW, 
(') ESER-Reg.: Europees Systeem voor geïntegreerde Europese Rekeningen — regionale 
toepassing. 
I — BEVOLKING 
Totale bevolking 
Dit begrip omvat alle personen die gewoonlijk in een land 
zijn gevestigd, ook al verblijven zij in verband met hun werk 
(bemanning van koopvaardijschepen, vissersboten, en vlieg-
tuigen), voor vakantie of om een andere reden tijdelijk elders; 
buitenlanders die slechts tijdelijk in het land woonachtig zijn 
worden om dezelfde reden uitgesloten. Aan de andere kant, 
buitenlanders die hun gebruikelijke woonplaats in het land 
hebben, worden op dezelfde wijze behandeld als de eigen 
onderdanen. Militairen en diplomatiek personeel van het land 
in het buitenland worden, evenals hun gezinnen, tot de 
gewone ingezetenen gerekend, maar buitenlandse militairen 
en leden van buitenlandse missies en hun gezinnen niet. 
De regionale bevolkingsgegevens voor Frankrijk, Italië, het 
Verenigd Koninkrijk en Griekenland zijn gebaseerd op de 
volkstellingen die deze landen in 1981 en 1982 hebben 
gehouden. De franse en griekse gegevens bevatten de oor-
spronkelijke volkstellingsresultaten van maart 1982 en april 
1981, terwijl voor Italië en het Verenigd Koninkrijk de volks-
tellingsgegevens gebruikt zijn als bron voor de herziene 
regionale cijfers van 1 januari of 30 juni. 
• De gegevens voor Nederland als geheel omvatten de per-
sonen die in het Centraal Persoonsregister zijn opgenomen, 
maar deze zijn niet naar gebied ingedeeld. 
• Voor het Verenigd Koninkrijk hebben de gegevens betrek-
king op de „home population" zoals gedefinieerd voor de 
volkstelling van 1981; dit begrip verschilt op een punt van 
de „vaste" bevolking zoals hierboven aangegeven: „home 
population" gegevens bevatten buitenlandse militairen die 
gestationeerd zijn in het Verenigd Koninkrijk. 
Gemiddelde totale bevolking (Tabel 1.1 ) 
Het jaargemiddelde komt overeen met het maandgemiddelde 
in de BR Duitsland, op NUTS niveau I (de cijfers op NUTS 
niveau II zijn geschat, op basis van de totale bevolking op 30 
juni). Het gemiddelde verwijst naar de situatie van eind juni 
in het Verenigd Koninkrijk, met die van april in Ierland en met 
het rekenkundig gemiddelde van de bevolking bij het begin 
en het einde van het jaar voor de overige landen. 
. Voor Frankrijk zijn de bevolkingsgegevens van voor 1982 
nog niet bijgesteld in de zin van de volkstellingsresultaten. 
• Voor Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn de gemiddelde 
bevolkingsgegevens vanaf 1 971 bijgesteld op basis van de 
volkstelling. 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en naar geslacht 
(Tabellen I.2 tot I.4) 
De gegevens hebben betrekking op de situatie van 1 januari 
van het onderzoekjaar, met uitzondering van het Verenigd 
Koninkrijk (30 juni). 
• Voor Frankrijk zijn de gegevens rechtstreeks afgeleid van 
de volkstelling (zie hierboven). 
. De gegevens voor Griekenland zijn geschat op basis van 
de regionale verdeling in de volkstelling van 1981. 
Geboorten, sterfte, geboorten- en sterftecijfer (Tabel 
I.5) 
De gegevens hebben betrekking op de totale vaste bevolking 
van de territoriale eenheid waar de moeder of de overledene 
ingezeten is of was. 
• Voor Italië zijn de gegevens van 1980-1981 aangepast aan 
het begrip „vaste" bevolking. 
Bevolkingsverloop (Tabel I.6) 
De natuurlijke groei wordt berekend door de sterfgevallen van 
de geboorten af te trekken. (B) 
Het migratiesaldo wordt berekend door de natuurlijke groei 
van het totale bevolkingsverloop af te trekken. (C) 
Verenigd Koninkrijk: De indicator A verwijst naar de situatie 
op 30 juni; B en C tonen de veranderingen van halfjaar tot 
halfjaar aan. 
2) De raming van het aantal arbeidskrachten per gebied vol-
gens het Stelsel van Economische Rekeningen (ESER-
Reg); 
3) Het aantal bij de arbeidsbureaus ingeschreven werklozen. 
1) Steekproefenquête 
(Tabellen 11.1 t/m II.4) 
naar de arbeidskrachten 
Bij de presentatie van de resultaten van de enquête zijn voor 
de begrippen werkloosheid en bevolkingsactiviteit de aanbe-
velingen van het Internationaal Arbeidsbureau overgenomen: 
• de werkloosheid bevat degenen die geen baan hebben, een 
baan zoeken, die serieus geprobeerd hebben er een te vinden, 
en die onmiddellijk beschikbaar zijn voor werk; 
• arbeidskrachten zijn personen die werk hebben en 
bovendien degenen die werkloos zijn. 
Aangezien het een steekproefenquête betreft, moeten de uit-
komsten voor geringe aantallen met de nodige voorzichtig-
heid worden betracht. Het aantal privé-huishoudens dat in 
ieder land is geënquêteerd, bedraagt voor: 
Bondsrepubliek Duitsland 95 400 
Frankrijk 63 500 
Italië 119 700 
Nederland 63 000 
België 37 300 
Luxemburg 10 000 
Verenigd Koninkrijk 81 100 
Ierland 40 400 
Denemarken 81 100 
Griekenland 40 300 
2) Raming van het aantal arbeidskrachten per gebied 
volgens het ESER (Tabellen II.5 t/m II.7) 
Volgens het Europees Stelsel van Economische Rekeningen 
(ESER) behoren tot: 
• de arbeidskrachten in loondienst: de personen die werk-
zaam zijn bij de overheid of bij een particuliere werkgever en 
die een beloning in geld of in natura ontvangen, zoals loon, 
salaris, provisie, fooien of stukloon; 
• het totaal aantal arbeidskrachten: alle personen die een 
activiteit uitoefenen die als produktief (in de zin van de natio-
nale rekeningen) kan worden beschouwd, ongeacht of deze 
personen burgers dan wel militairen zijn; behalve de arbeids-
krachten in loondienst omvat het totaal aantal arbeidskrachten 
ook de zelfstandigen, de niet-betaalde medewerkende gezins-
leden en de militairen. 
De nationale bureaus voor de statistiek verstrekken Eurostat 
jaarlijks ramingen van het aantal arbeidskrachten in het kader 
van de regionale rekeningen. Voor een deel worden deze 
ramingen door Eurostat aangevuld aan de hand van alle 
beschikbare regionale werkgelegenheidsstatistieken en aan-
gepast aan de meest recente, in het kader van de nationale 
rekeningen verzamelde gegevens. 
Interregionale migratie (Tabel I.7) 
De gegevens zijn aan de bevolkingsregisters ontleend, 
behalve in Frankrijk waar ze worden berekend als het jaar-
gemiddelde van de migraties tussen de laatste twee tellingen. 
II — WERKGELEGENHEID EN WERKLOOSHEID 
De regionale statistieken over de werkgelegenheid en de 
werkloosheid worden aan drie bronnen ontleend: 
1 ) De communautaire steekproefenquête naar de arbeids-
krachten; 
3) Bij de arbeidsbureaus ingeschreven werklozen 
(Tabellen II.8 en II.9) 
De hier gepubliceerde gegevens zijn, voor zover dit thans 
mogelijk is, gestandaardiseerd. Zij wijken daarom in bepaalde 
gevallen af van de gegevens die gewoonlijk op nationaal vlak 
worden gebruikt. De uiteenlopende wetgevingen en 
administratieve praktijken maken een exacte vergelijkbaarheid 
van het werkloosheidsniveau in de verschillende landen 
onmogelijk. De gegevens mogen daarom niet voor dergelijke 
vergelijkingen worden gebruikt, maar aan de hand hiervan 
kan wel de ontwikkeling van de waargenomen verschijnselen 
worden gevolgd. 
Cl 
De door Eurostat in overeenstemming met de deskundigen 
van de regeringen gehanteerde definitie bestrijkt voor ieder 
land in beginsel de personen zonder werk, op zoek naar werk 
in loondienst en onmiddellijk beschikbaar voor een werkkring. 
Hieronder vallen noch degenen die om economische of 
meteorologische redenen werktijdverkorting hebben 
gekregen, noch werklozen die een beroepsopleiding volgen 
en evenmin degenen die in het kader van werk-
verschaffingsprojecten van de overheid zijn tewerkgesteld. 
• Nederland, België, het Verenigd Koninkrijken Denemarken 
hebben hun definities voor werkloosheid de laatste 10 jaar 
verschillende keren bijgesteld, zonder gelijktijdig te zorgen 
voor consistent bijgestelde regionale gegevens van voor-
gaande jaren. Zodat onderbrekingen in de tijdreeksen en ver-
schillen met CRONOS gegevens op nationaal niveau niet 
altijd te vermijden zijn. 
Ill — ECONOMISCHE TOTALEN 
Totale toegevoegde waarde en toegevoegde waarde 
per groep branches (Tabellen III.1 en III.2) 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen komt over-
een met het verschil tussen de waarde van de produktie 
min de in rekening gebrachte BTW en de waarde van het 
intermediair verbruik min de aftrekbare BTW (nettoregistratie 
van de BTW). 
Het verschil tussen de totale toegevoegde waarde en de som 
van de toegevoegde waarde van de verschillende branches 
komt overeen met de produktie van het bankwezen en, in 
voorkomend geval, de statistische correctie. 
In tegenstelling tot het begrip sector, dat staat voor de 
samenvoeging van de zogenaamde institutionele eenheden 
(ondernemingen), is een branche een groep zogenaamde 
homogene produktie-eenheden. Voor de landbouw is het 
verschil tussen de branche en de sector bijvoorbeeld dat de 
branche niet de niet tot de landbouw behorende produktie 
van landbouwbedrijven omvat, maar wel de landbouw-
produktie van niet-landbouwbedrijven. 
Uitzonderingen: 
« Voor Italië omvat de bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen de BTW (brutoregistratie van de BTW). 
• Voor Denemarken en Griekenland wordt de toegevoegde 
waarde berekend tegen factorkosten (uitgezonderd 
belastingen over subsidies). 
Bruto binnenlands produkt per inwoner en per wer-
kend persoon (Tabellen III.3 en III.4) 
De nationale BBP's opgesteld volgens het ESER worden 
onderverdeeld volgens de regionale indeling van de bruto 
toegevoegde waarde in elk der landen, ongeacht het concept 
van de toegevoegde waarde dat gebruikt werd. Het resultaat 
verhoudt zich met de gegevens over bevolking en werkgele-
genheid zoals gegeven in tabel 1.1 en II.5. 
IV LANDBOUW 
Bodemgebruik (Tabel IV.1) 
De definities zijn ontleend aan de landbouwstatistieken van 
Eurostat over het bodemgebruik en de geoogste oppervlakte 
plantaardige produkten. Soms zijn er kleine verschillen tussen 
de nationale en de regionale statistieken omdat voor bepaalde 
oppervlakten, die geen deel uitmaken van het waarnemings-
gebied van de landbouwenquêtes, op nationaal niveau wel 
een raming wordt gemaakt, maar de uitkomst hiervan niet 
naar gebieden wordt ingedeeld. Verder zij erop gewezen dat: 
• Kastanjebomen in Italië in deze publikatie als oppervlakte 
bos worden beschouwd, maar in de landbouwstatistieken van 
Eurostat als oppervlakte cultuurgrond; 
• het cijfer voor oppervlakte bos in Denemarken betrekking 
heeft op 1976. 
Oppervlakte, opbrengsten en produktie (Tabellen IV.2 
tot IV.8) 
De gegevens hebben in principe betrekking op een „geoog-
ste" produktie inclusief verliezen en transportschaden, de 
voor directe consumptie op het bedrijf gebruikte hoeveelhe-
den en de verhandelde hoeveelheden. De geoogste produktie 
omvat natuurlijk de (markt-)verliezen welke optreden tijdens 
transport, opslag en bewerking. 
• Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de gegevens exclusief de 
Kanaaleilanden en het eiland Man. 
Veestapel (Tabellen IV.9 tot IV.11 ) 
De aantallen runderen en varkens zijn ontleend aan de 
gemeenschapsenquête van december (besluiten 73/262/EEG 
en 76/805/EEG). Men dient echter te bedenken dat: 
• voor Nederland, Engeland en Denemarken de resultaten 
van de gemeenschapsenquête van december aan de hand van 
de gegevens uit een andere in datzelfde jaar uitgevoerde 
enquête werden geregionaliseeid; 
Het aantal paarden is gewoonlijk het resultaat van nationale 
enquêtes of tellingen uitgevoerd hetzij in mei-juni, hetzij in 
december. 
V ENERGIE 
De definities zijn ontleend aan de energiestatistieken van 
Eurostat (Eurostat — Jaarboek Energiestatistiek — 1982). 
Aardolie en gas (Tabel V.2) 
De raffinaderijcapaciteit voor Nederland, België, Denemarken 
en Griekenland is geschat op grond van gegevens die voor-
handen zijn in „Petroleum Times". 
De produktie van ruwe aardolie omvat niet de produktie van 
natuurbenzine, noch de andere bij de produktie, zuivering en 
stabilisatie van aardgas verkregen vloeibare koolwaterstoffen, 
behalve wanneer deze produkten een omzetting in de raffina-
derijen ondergaan. 
De produktie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die 
door ontsnappen, affakkelen en produktieproeven verloren 
gaan, noch de weer in de velden geïnjecteerde hoeveelheden, 
maar wel het eigen verbruik van de producenten en al dan niet 
meegeproduceerd aardgas, mijngas, riool- en fermentatiegas. 
Elektrische energie (Tabel V.3) 
De nettoproduktie van de centrales is het maximaal bereikbare 
vermogen per centrale bij continubedrijf, waarbij zonder 
rekening te houden met het optimale rendement, wordt ver-
ondersteld dat alle installaties volledig in bedrijf zijn. Zij omvat 
niet het verbruik van de neveninstallaties en de transformator-
verliezen. 
CII 
De nettoproduktie wordt gemeten bij het verlaten van de 
centrales, dus na aftrek van het verbruik van de nevenin-
stallaties en van de transformatorverliezen. De produktie uit 
waterkracht omvat de energie geproduceerd door 
waterkrachtcentrales, met inbegrip van de pompcentrales, 
waarvan de door de laatstgenoemde centrales verbruikte 
energie niet is afgetrokken. 
De eenheden voor de verschillende produkten zijn met behulp 
van de volgende omrekeningsfactoren in kilojoule omgere-
kend: 
Energiebron (1980-1982) 
Steenkool 
Bruinkool (recente of 
oude formatie) 
Ruwe aardolie 
Eenheid 
kg 
kg 
kg 
Kilojoule (ond. w/PCI) 
21 100 — 29 500 
5 300 — 13 500 
41 500 — 42 500 
VI INDUSTRIE 
Werkgelegenheid in de nijverheid naar klasse van de 
NACE (Tabellen VI.1 tot en met VI.3) 
leder jaar wordt een geharmoniseerde statistiek van de werk-
nemers in loondienst naar klasse van de Algemene Systemati-
sche Bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen 
(NACE) opgesteld aan de hand van nationale enquêtes; de 
uitkomsten hiervan worden verwerkt volgens communautaire 
criteria, zowel wat de definitie van werknemers in loondienst 
als wat de indeling naar bedrijfstak betreft. De gegevens 
hebben betrekking op de situatie eind maart/begin april en 
het waarnemingsgebied bestrijkt in beginsel alle werknemers 
in loondienst die werkzaam zijn op het grondgebied van 
iedere Lid-Staat, ongeacht de grootte van de vestiging waar 
zij in dienst zijn. 
De definitie van de werknemers in loondienst is gelijk aan die 
voor de arbeidskrachten in loondienst volgens de ESER (Tabel 
II.7). 
De reeks omvat een indeling naar geslacht, behalve voor Italië, 
waar hierover geen informatie beschikbaar is. 
Zie voor een volledige beschrijving van de nationale bronnen 
„Werkgelegenheid en werkloosheid", door Eurostat in 1984 
gepubliceerd. 
Uurverdiensten in de nijverheid(Tabel VI.4) 
Geharmoniseerde statistiek, waarvan de methoden zijn 
beschreven in de publikatie van Eurostat „Uurverdiensten — 
Arbeidsduur", nr. 1, 1982. 
VII — TRANSPORT 
In beginsel zijn de gegevens over het vervoer in dit hoofdstuk 
op dezelfde wijze samengesteld als in het Statistisch Jaar-
boek: Vervoer, communicatiemiddelen, vreemdelin-
genverkeer. 
Gegevens over verkeersnetten of aantallen voertuigen hebben 
betrekking op het eind van het onderzoeksjaar, behalve die 
over het wegennet in het Verenigd Koninkrijk (1 april) en die 
over het wagenpark in de BR Duitsland (1 juli) en België (1 
augustus). 
De uitdrukking „United Kingdom (GB)" betekent dat alleen 
de cijfers voor Engeland, Schotland en Wales zijn 
samengeteld en dat de cijfers voor Noord-Ierland hierbij niet 
in het totaal zijn opgenomen. 
Spoorwegnet (Tabel VI 1.1) 
• Voor de BR Duitsland wordt de lengte van het deel van 
het regionale net gegeven dat de Deutsche Bundesbahn in 
eigendom heeft. 
• Voor Frankrijk zijn de zogenaamde „sections neutralisées", 
waarop slechts af en toe goederenvervoer naar bepaalde 
stations plaatsvindt, in de cijfers opgenomen. 
• Voor Denemarken zijn de spoorwegen die alleen voor het 
goederentransport gebruikt worden, in de cijfers opgenomen. 
Netwerk van in gebruik zijnde binnenwaterwegen 
(Tabel VI 1.1) 
In het totaal voor EUR 10 zijn gedeelten van rivieren die de 
grens tussen twee Lid-Staten vormen niet dubbel geteld. 
Voor Italië zijn de gedeelten van de Po die de grens vormen 
tussen Lombardia en Emilia-Romagna en tussen Veneto en 
Emilia-Romagna slechts eenmaal bij het totaal voor Italië 
geteld. 
• Voor Nederland zijn de gekanaliseerde rivieren onderge-
bracht bij kanalen. Lauwersmeer, IJselmeerpolders en Rand-
meren zijn alleen in de nationale gegevens opgenomen en 
niet regionaal ingedeeld. 
• Voor België zijn gedeelten van de Schelde/Escaut tussen 
Vlaams Gewest/Région wallonne, of West-Vlaanderen/Hai-
naut, slechts eenmaal in het totaal voor het land opgenomen. 
Wegennet (Tabel VII.1) 
Naast de autosnelwegen (Conventie betreffende het weg-
verkeer van de VN, Wenen) zijn de drie of vier andere catego-
rieën wegen samengevat tot de „overige wegen". 
. Voor de BR Duitsland omvat „overige wegen" de „Bun-
des-, Landes-, Kreis- en Gemeindestraßen". „Gemein-
destraßen" (gemeentewegen) zijn voor 1982 geschat; de 
regionale structuur van dit wegennet verwijst naar 1975. 
. Voor Frankrijk omvat het net van „overige wegen" de lengte 
van de „routes nationales" in 1981, van de „chemins 
départementaux" en de „voies communales". 
De wegennetten van de twee laatste categorieën zijn op 
nationaal niveau geschat, maar de regionale verdelingen heb-
ben betrekking op 1977 of op 1976. 
Wagenpark (Tabel VII.2) 
Personenauto's zijn motorvoertuigen voor het vervoer van 
personen over de weg met zitplaatsen voor niet meer dan 
negen personen met inbegrip van de bestuurder; hiertoe 
behoren ook taxi's, huurauto's en combinatiewagens. 
Bussen zijn voertuigen voor het vervoer van personen over 
de weg met zitplaatsen voor tien personen of meer. Trekkers 
voor het wegverkeer, aanhangwagens en opleggers omvatten 
geen voertuigen die uitsluitend ten behoeve van de landbouw 
worden gebruikt. De statistiek van de aanhangwagens en 
opleggers omvat geen kleine voertuigen met slechts een as, 
caravans en aanhangwagens met een maximaal laad-
vermogen van minder dan 1 000 kg. 
• Voor de BR Duitsland zijn de voertuigen van de Deutsche 
Bundesbahn en de Deutsche Bundespost alleen in de natio-
nale gegevens opgenomen. Het aantal aanhangwagens en 
opleggers is inclusief voertuigen met een maximum-laad-
vermogen van 1 t. 
• Voor Frankrijk zijn de regionale cijfers over het aantal per-
sonenauto's en motorfietsen ontleend aan „Statistiques 
automobiles, l'Argus de l'Automobile et des Locomotions". 
CHI 
Terwijl deze cijfers alle voertuigen ongeacht de leeftijd omvat-
ten, heeft het aantal bedrijfsvoertuigen alleen betrekking op 
voertuigen tot 10 jaar. Het totale aantal bedrijfsvoertuigen 
(alle leeftijden) is niet beschikbaar op regionaal niveau. 
• Voor het Verenigd Koninkrijk omvat het aantal personen-
auto's driewielers en voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen 
voor openbaar vervoer. Tot de vrachtwagens worden gere-
kend de zogenaamde „articulated units", die bestaan uit een 
trekker voor het wegverkeer en een enkele oplegger. 
De nationale gegevens met betrekking tot het wagenpark 
bevatten een klein percentage dat niet naar regio was in te 
delen. 
. Voor Ierland wordt het aantal motorfietsen met een 
cylinderinhoud van meer dan 75 cm3 gegeven. 
. Voor Denemarken bevatten de aanhangwagens en opleg-
gers ook de voertuigen met één as. Personenwagens bevatten 
ook de auto's van rijscholen en de voertuigen gebruikt voor 
patiëntenvervoer en ambulances. Voertuigen die tweeledig 
worden gebruikt (goederen/passagiers) zijn inbegrepen in 
vracht- en bestelauto's. 
Zeevervoer(Tabel VII.3) 
De cijfers omvatten binnenlands en grensoverschrijdend ver-
voer. De specifieke categorie goederen die maar in één haven 
worden geregistreerd (b.v. bunkerolie en scheepsproviand, 
goederen naar of van offshore boorinstallaties, aangevoerde 
vis) zijn in het goederenvervoer begrepen. 
• Voor de BR Duitsland, Frankrijk, Italië en Denemarken zijn 
goederen die maar in één haven worden geregistreerd niet 
inbegrepen. 
• Voor Frankrijk is het goederenverkeer in de kleine havens 
alleen inbegrepen in de nationale gegevens. 
. Voor Nederland is het goederenverkeer van de NUTS I 
districten „West" en „Zuid", exact berekend door gebruik te 
maken van de beschikbare nationale informatie. 
Railvervoer (Tabel VII.4) 
• Voor Frankrijk zijn de gegevens voor 1982 niet vergelijkbaar 
met die van voorgaande jaren daar de tot nu toe gebruikte 
SITRAM (Système d'information sur les transports mar-
chandises, Source Transport, Ministère des Transports) gege-
vens, een andere methodologische opzet hadden. 
. Voor Nederland leidt de statistische behandeling van het 
railvervoer van het ene Nederlandse gebied naar het andere 
via Belgisch grondgebied, tot een onderwaardering van het 
binnenlands vervoeren van de ontvangsten uit het buitenland. 
Wegvervoer (Tabel Vil.5) 
Het binnenlands wegvervoer wordt meestal geregistreerd 
voor voertuigen met een nuttig laadvermogen van 1 ton of 
meer (Frankrijk > 3 ton). 
• Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de ramingen voor de 
verzendingen naar en de ontvangsten uit het buitenland geba-
seerd op douanegegevens en omvatten zowel motorvoertui-
gen als niet-begeleide aanhangwagens voor het goederenver-
voer over de weg. 
Binnenvaart (Tabel VII.6) 
• Voor Nederland is het zogenaamde campagnevervoer (het 
vervoer van suikerbieten en aardappelen van de landbouwers 
naar de fabrieken) alleen opgenomen in de nationale gege-
vens. 
• Voor België kan de interregionale goederenstroom 1982 
niet zonder meer vergeleken worden met voorgaande jaren. 
Commercieel luchtvervoer (Tabel VII.3) 
Passagiers die op luchthavens in het gebied op een ander 
vliegtuig overstappen, worden tweemaal geteld (in- en uitge-
stapt), terwijl passagiers die hun reis vanaf de verslaggevende 
luchthaven in hetzelfde toestel voortzetten als waarmee zij zijn 
gekomen, slechts eenmaal als (rechtstreekse) transitpassagier 
worden geteld. Zo mogelijk worden soortgelijke cijfers ook 
gegeven voor de transit van vracht- en postverkeer. Vracht en 
post omvatten expresgoederen en diplomatieke koerierspost, 
maar geen bagage van passagiers of bemanning. 
• Voor de BR Duitsland is het verkeer op de kleine lucht-
havens alleen inbegrepen in de gegevens op nationaal niveau. 
• Voor Frankrijk zijn de cijfers voor de luchthaven Basel-
Mulhouse alleen inbegrepen in de gegevens op nationaal 
niveau. 
Goederenstromen (Tabel VII.4) 
De internationale goederenstromen op nationaal niveau kun-
nen genomen worden uit de regionale statistieken van de 
Gemeenschap over de weg, de binnenvaarten de spoorwegen 
(richtlijnen van de Raad nrs. 78/546, 80/1119 en 80/1117/ 
EEG). Internationaal verkeer (verzonden en ontvangen goe-
deren) van de verschillende regionen zijn berekend op basis 
van de beschikbare nationale informatie. 
De tabellen laten de binnenlandse en grensoverschrijdende 
goederenstromen naar en van de gebieden van niveau I zien. 
. Voor de BR Duitsland worden goederen verzonden naar of 
ontvangen uit de Duitse Democratische Republiek gere-
gistreerd onder de „overige landen". 
VIM — LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
Dit hoofdstuk omvat statistieken over onderwijs, gezondheid, 
huisvesting, het particuliere verbruik, het aantal auto's, 
telefoons en televisies, en een aantal doodsoorzaken. 
Onderwijs (Tabel VIII.1) 
De definities zijn overgenomen uit de Eurostat publikatie — 
Onderwijs en opleiding. 
Het aantal bij het buitengewone onderwijs betrokken per-
sonen wordt in de regionale statistiek evenwel op uiteen-
lopende wijze in aanmerking genomen: 
. Voor Frankrijk, Italië en Nederland wordt het buitengewone 
onderwijs niet in gebieden ingedeeld; 
• Voor de BR Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk 
wordt het buitengewone onderwijs van het tweede niveau bij 
de eerste cyclus opgenomen; 
• Voor België zijn in de regel in het nationale totaal ook 
begrepen de scholieren die buiten hun eigen taalgebied 
studeren, alsmede de kinderen van in Duitsland gelegerde 
militairen. 
Gezondheid (Tabel VIII.2) 
Artsen: alle afgestudeerden van een medische opleiding of 
faculteit, die in het land op medisch gebied daadwerkelijk 
werkzaam zijn (praktijk, onderwijs, administratie, onderzoek, 
laboratorium, enz.). 
• Voor de BR Duitsland hebben de gegevens betrekking op 
de erkende artsen zonder assistent-artsen. 
CIV 
• Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de „General Medical 
Practitioners" en de „Medical and Dental staff" in de cijfers 
begrepen. 
Apothekers: alle afgestudeerde apothekers van een 
apothekersopleiding of een faculteit voor farmacie, die in een 
apotheek werkzaam zijn. 
De in bepaalde gebieden van Nederland vrij veel voorko-
mende apotheekhoudende artsen zijn niet in deze cijfers 
begrepen. 
• Voor Italië hebben de cijfers betrekking op de apotheken. 
• Voor Ierland zijn de contracten van de „General Medical 
Service" en de ziekenhuisapothekers in de cijfers begrepen. 
Tandartsen: alle afgestudeerden van een tandartsenopleiding 
(of een faculteit voor tandheelkunde of stomatologie), die in 
het land op tandheelkundig gebied werkzaam zijn. 
Ziekenhuizen: alle instellingen waarvan het permanente per-
soneel in principe ten minste een arts omvat, die patiënten 
kunnen opnemen en die voortdurend medische verzorging en 
verpleging verlenen. Instellingen die zich voornamelijk richten 
op controle en nazorg vallen hier niet onder. 
De openbare, de particuliere zonder winstbejag en particuliere 
ziekenhuizen omvatten algemene en categorale ziekenhuizen, 
kraamklinieken en psychiatrische en geriatrische instellingen. 
Ziekenhuisbedden: bedden die regelmatig in stand worden 
gehouden en waarvoor personeel beschikbaar is om ver-
schillende patiënten na elkaar op te nemen en voortdurend 
te verzorgen en die zich op een zaal of een afdeling van een 
ziekenhuis bevinden waar voortdurende medische verzorging 
van de patiënt mogelijk is. 
Kinderbedjes en wiegen die bedoeld zijn voor gezonde baby's 
die geen speciale verzorging nodig hebben, zijn niet inbe-
grepen. 
Ziekenhuisbedden in psychiatrische inrichtingen : omvatten 
niet de bedden voor psychiatrische patiënten in gewone zie-
kenhuizen. 
Huisvesting (Tabel VIII.3) 
Hoofdverblijven zijn woningen waarde bewoners voorname-
lijk verblijven (in het Verenigd Koninkrijk „ bewoonde" 
woningen). Het totale aantal woningen omvat bovendien 
tweede woningen ën leegstaande woningen, of deze 
woningen nu deel uitmaken van voor bewoning bestemde 
gebouwen of van niet voor bewoning bestemde gebouwen. 
Tot de huurwoningen behoren alle woningen die niet door 
de eigenaar zelf worden bewoond, of de huur nu om niets of 
voor geld geschiedt of dat de huur wordt gesubsidieerd. 
Eengezinswoningen zijn woningen die van de kelder tot het 
dak van andere woningen zijn afgescheiden; zij kunnen wel 
tegen andere woningen zijn aangebouwd of ermee zijn ver-
bonden. 
De won ingbouw omvat alle in het desbetreffende jaar gereed-
gekomen woningen, behalve in België waar de cijfers betrek-
king hebben op alle in dat jaar in aanbouw genomen 
woningen. 
Particuliere auto's; te le foon en televisie; ontspanning 
(Tabel VIII.4) 
Particuliere auto's: Privé-voertuigen voor personen- en goe-
derenvervoer met uitzondering van vrachtauto's. 
Telefoon: Er zijn twee reeksen opgesteld, een voor het aantal 
eerste aansluitingen zonder neventoestellen en een voor het 
aantal telefoontoestellen. 
• Voor de BR Duitsland hebben de gegevens betrekking op 
de postdistricten. 
Televisie: De gegevens hebben betrekking op vergunningen 
voor radio- en televisietoestellen. 
• Voor de BR Duitsland hebben de gegevens betrekking op 
de postdistricten. 
Elektriciteitsverbruik van de huishoudens: 
• Voor Luxemburg omvat het gegeven de totale laagspanning 
stroomverkoop. 
• Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de gegevens, omtrent het 
verbruik, voor de standaardgebieden in Engeland niet meer 
beschikbaar. 
Doodsoorzaken (Tabel VIII.5) 
De definities van doodsoorzaken zijn gebaseerd op de 
negende revisie van de Internationale Klassifikatie van Ziektes 
Ulks (ICD) van de Wereld Gezondheidsorganisatie zoals hierna vermeld: 
Ref. nr. ICD 
001 
390 
410 
430 
140 
150 
160 
480-
490-
466 
E 800 
E 810 
E 950 
- 999 
-459 
-414 
438 
239 
159 
165 
486 
493 
E 848 
E 829 
E 959 
Oorzaken 
Alle doodsoorzaken 
1. Ziekten van de bloedsomloop 
1.1 daarvan: ischemische hartaandoeningen 
1.2 daarvan: cerebrovasculaire aandoeningen 
2. Neoplasmata 
2.1 daarvan: kwaadaardige nieuwvormingen 
aan spijsverteringsorganen en 
buikvlies 
2.2 daarvan: kwaadaardige nieuwvormingen 
aan ademhalings- en intrathora-
cale organen 
3. Longontsteking, bronchitis, enfysemen en 
astma 
Dood door oorzaken van buitenaf 
4. Alle verkeersongevallen 
4.1 daarvan: verkeersongevallen op de weg 
5. Zelfmoord en zelfverminking 
Oorzaak 4.1 „Personen omgekomen bij ongevallen met 
motorvoertuigen en bij andere verkeersongevallen" vervangt 
de oude tabel VIM.5 over verkeersongevallen; verschillen tus-
sen de nieuwe en de oude gegevens — vooral op regionaal 
niveau — zijn mogelijk omdat de statistische bronnen veran-
derd zijn (de nieuwe tabel is gebaseerd op dokters-
verklaringen, terwijl de oude tabel gebaseerd was op 
politiestatistieken). 
IX — F INANCIËLE B IJDRAGEN V A N DE G E M E E N -
S C H A P A A N DE INVESTERINGEN 
Onderstaande definities zijn ontleend aan de gedetailleerde 
beschrijving van de financiële instrumenten van de Gemeen-
schap in de publikaties: Eurostat — Regionale statistiek — 
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investe-
ringen. 
De Gemeenschap bevordert regionale investeringen door de 
toekenning van investeringsbijdragen en leningen: 
• de investeringsbijdragen, volgens de ESER „betal ingen à 
fonds perdu ter gehele of gedeeltelijke financiering van 
CV 
transacties die uitdrukkelijk bestemd zijn voor investeringen 
in vaste activa", worden toegekend door het EOGFL (oriënta-
tie — directe acties) en het EFRO. 
Het EOGFL draagt bij in „de financiering van uitgaven ten-
gevolge van wijzigingen in de landbouwstructuur die noodza-
kelijk zijn geworden door de ontwikkeling van de gemeen-
schappelijke markt of die onmisbaar zijn voor de goede 
werking daarvan", terwijl het EFRO (verordeningen van de 
Raad van 18 maart 1975 en 2 februari 1979) ten doel heeft de 
belangrijkste op regionaal gebied bestaande onevenwichtige 
situaties op te heffen. 
• de leningen, financieringsinstrumenten met uiteenlopende 
voorwaarden wat de duur en de rentevoet betreft, worden 
toegekend door de Commissie en de EIB. 
De toekenning van leningen door de Commissie is gebaseerd 
op: 
• de artikelen 54 en 56 van het Verdrag tot oprichting van de 
EGKS voor de uitvoering van investeringsprogramma's in de 
kolenmijn- en staalindustrie en voor de omschakeling van 
deze bedrijfstakken; 
• de artikelen, 2, 172 en 203 van het Verdrag tot oprichting 
van Euratom, voor de financiering van investeringsobjecten 
voor de industriële produktie van elektriciteit door middel van 
kernenergie en voor industriële installaties van de splijt-
stofcyclus; 
. het besluit van de Raad van 25 oktober 1978 waarbij het 
Nieuw Communautair Instrument (NCI) in het leven werd 
geroepen, dat is bestemd voor de bevordering van projecten 
die beantwoorden aan de prioritaire doelstellingen van de 
Gemeenschap. 
De EIB kan op grond van artikel 130 van het Verdrag tot 
oprichting van de EEG uit haar eigen middelen op ruime 
schaal projecten financieren, die van regionaal of gemeen-
schappelijk Europees belang zijn, die de modernisering of de 
overschakeling van ondernemingen beogen of het scheppen 
van nieuwe bedrijvigheid waar dit in verband met structurele 
problemen nodig is. De EIB beheert bovendien de middelen 
van het Nieuw Communautair Instrument (NCI). 
Multiregionale projecten bestrijken verscheidene GEG's of 
ABE's. De eerste worden op nationaal niveau geregistreerd, 
de tweede groep per GEG. De gegevens hebben betrekking 
op de aangegane betalingsverplichtingen. 
De bedragen in nationale valuta's zijn met behulp van speci-
fieke koersen in ECU's omgerekend. 
X — VERKIEZINGEN VOOR HET EUROPEES PARLE-
MENT OP 14-17 JUN11984 
De gegevens tonen het aantal stemgerechtigden, het per-
centage deelnemers en de verdeling der stemmen over de 
politieke fracties van het Europees Parlement. 
Deze fracties worden aangeduid door een of meerdere letters, 
zoals gebruikelijk in het Parlement, met de onderstaande bete-
kenissen: 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
NI 
Socialistische Fractie 
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
democratische Fractie) 
Europese Democratische Fractie 
Communistische Fractie en geestverwanten 
Liberale en Democratische Fractie 
Fractie van verenigde Europese democraten 
Regenboog-Fractie: Federatie van Groen 
Alternatieve Europese Alliantie, Agalev en Ecolo, 
Deense Volksbeweging tegen het lidmaatschap 
van de Europese Gemeenschap, en de Europese 
Vrije Alliantie, binnen het Europese Parlement 
Europese Rechtse Fractie 
Niet-ingeschrevenen. 
De stemmen voor de nationale partijen werden toegewezen 
aan de, door elke partij, gekozen Europese politieke fractie. 
Sommige partijen of lijsten van partijen leverden problemen 
op. De oplossingen hiervoor zijn apart opgenomen in onder-
staande lijst waarin per land aangegeven wordt welke verbin-
dingen de nationale partijen ieder afzonderlijk hebben aange-
gaan met een van de fracties van het Europees Parlement. 
Stemmen voor de Groenen zijn ondergebracht bij de ARC-
fractie, zelfs wanneer geen zetels werden verworven en niet-
tegenstaande het feit dat deze fractie niet alleen uit Groenen 
bestaat (zie de opmerkingen bij de verschillende landen). 
Bondsrepubliek Duitsland 
S Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
PPE Christlich Demokratische Union Deutschlands; 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
L Freie Demokratische Partei 
ARC Die Grünen; Ökologisch-Demokratische Partei 
Overigen Die Friedensliste; Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands; overigen 
De drie vertegenwoordigers van Berlijn zijn door de Berlijnse 
Senaat benoemd. 
Frankrijk 
S 
PPE 
COM 
L 
RDE 
ARC 
DR 
Overigen 
C) 
Parti socialiste 
Union démocratique française(*); Centre des 
démocrates sociaux (") 
Parti communiste français 
Parti Républicaine); Union démocratique fran-
çaise (*); Union pour la France en Europe (*) 
Rassemblement pour la République (*); Parti 
républicain (*); Centre National des Indépendants 
Paysans (*); Démocratie Chrétienne Française (") 
Les Verts-Europe écologie; Entente radicale 
écologiste pour les Etats-Unis d'Europe 
Front d'opposition nationale 
Lutte ouvrière; Réussir l'Europe; Liste ouvrière et 
paysanne d'unité; PSU-CDU; Utile; Initiatives 84, 
overigen 
Deze partijen, voor deze gelegenheid verenigd in één 
enkele verkiezingslijst, behaalden ongeveer 43% van de 
stemmen. Bij het binnentreden van het Parlement hebben 
de gekozen leden zich in verschillende fracties ingeschre-
ven. De verhouding van de verdeling is als volgt: PPE-
21,9%, L-29,3%, RDE-48,8%. 
Italië 
S 
PPE 
COM 
ARC 
DR 
NI 
Overigen 
Partito socialista Partito socialista italiano; 
democratico italiano 
Democrazia cristiana; Südtiroler Volkspartei 
Partito communista italiano; Indipendenti di 
sinistra 
Partito liberale italiano; Partito repubblicano 
italiano 
Unione Valdostana — Partito Sardo D'Azione; 
Democrazia proletaria (niet tot de Groenen beho-
rend) 
Movimento sociale italiano— Destra nazionale 
Partito radicale 
Liga Veneta. 
Een lid van de PCI koos de ARC-fractie. Alle stemmen zijn 
echter toegekend aan de COM-fractie. 
Nederland 
S 
PPE 
L 
ARC 
NI 
Overigen 
Partij van de Arbeid 
Christen-democratisch Appel 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Politieke Partij Radicalen; Pacifistisch Socialisti-
sche Partij; Europese Groenen 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
D'66; Centrumpartij; God met ons. 
CVI 
België 
S Parti socialiste; Socialistische Partij 
PPE Christelijke Volkspartij; Parti social chrétien 
COM Parti communiste belge — Communistische Partij 
van België 
Parti réformateur libéral; Partij voor vrijheid en 
vooruitgang 
Agalev; Ecolo-V; Volksunie — Europese Vrije 
Alliantie (niet tot de Groenen behorend) 
Overigen Vlaamse Blok; FDF-CFE; overigen 
Twee leden gekozen voor de S-lijst hebben besloten over te 
gaan naar de Nl-fractie, hun stemmen werden echter niet aan 
deze fractie toegevoegd. 
Luxemburg: 
S LSAP - d'Sozialisten 
PPE Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei 
COM Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg 
L Demokratesch Partei 
ARC Di Grëng-Alternativ 
Overigen PSI, LCR 
Verenigd Koninkrijk 
Labour Party; Social Democratic and Labour Party 
Conservative and Unionist Party; Official Unionist 
Party 
Alliance (Liberal Party and Social Democratic 
Party) (*) 
Scottish Nationalist Party 
Ecology Party 
Democratic Unionist Party 
Plaid Cymru; overigen 
") Tijdens de verkiezingscampagne sloten de liberalen zich 
aan bij de L-fractie, terwijl de SDP besloot te wachten op 
het resultaat van de verkiezingen. Aangezien de Alliance 
geen zetels won was een verbinding niet noodzakelijk, 
de SDP stemde er echter in toe dat hun stemmen in deze 
tabel zijn ondergebracht bij de L-fractie samen met de 
liberalen. 
S 
ED 
RDE 
ARC 
NI 
Overigen 
Ierland 
S 
PPE 
L 
RDE 
ARC 
Overigen 
Labour Party 
Fine Gael 
Independent 
Fianna Fail 
Green Alliance 
Workers Party; Sinn Fein; overigen 
Denemarken 
S 
PPE 
ED 
COM 
L 
RDE 
ARC 
Overigen 
Socialdemokratiet 
Centrum-Demokraterne 
Det Konservative Folkeparti 
Socialistisk Folkeparti 
Venstre 
Fremskridtspartiet 
Folkebevaegelsen mod EF (niet tot de Groenen 
behorend) 
Radikale Venstre; Kristeligt Folkeparti; Venstre 
socialisterne. 
Groenland koos één lid (van de Siumut partij), maar in 1985, 
wanneer Groenland uit de Europese Gemeenschappen treedt, 
wordt deze zetel toegekend aan de Socialistisk Folkeparti 
(COM-fractie). De stemmen van Groenland zijn niet in deze 
tabel opgenomen. 
Griekenland 
S 
PPE 
COM 
DR 
Overigen 
Panellinio Socialistiko Kinima 
Nea Dimokratia 
Kommounistiko Komma 
mounistiko Komma Hellados-
Ethniki Politiki Enossis 
Komma Dimokratikou Socialismou 
Dimokratia; overigen. 
Hellados; Kom-
- essoterikou 
Christianiki 
Briefstemmers konden niet per regio worden toegewezen. 
CVII 
Territoriale eenheden 
In overleg met de belanghebbende diensten van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen heeft Eurostat een 
Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) samengesteld. 
De NUTS geeft de territoriale eenheden van algemene aard 
waarvoor in de Lid-Staten van de Gemeenschap systematisch 
statistieken worden opgesteld : 
• hiertoe behoren dus niet de territoriale eenheden met een 
specifiek karakter (zoals bijvoorbeeld mijnstreken, vervoer-
gebieden voor de spoorwegen en industriële agglomeraties), 
waarvoor ook bepaalde statistieken worden opgesteld; 
• de NUTS omvat alleen de belangrijkste territoriale eenhe-
den; elementaire territoriale eenheden zoals bijvoorbeeld de 
gemeenten zijn niet expliciet in de NUTS opgenomen, omdat 
hiervoor thans geen communautaire statistieken worden 
opgesteld. 
In de huidige structuur van de NUTS worden de territoriale 
eenheden in drie niveaus ingedeeld, namelijk: 
• Niveau I: 54 gebieden van de Europese Gemeenschap 
(GEG) (zonderde Franse overzeese departementen en Groen-
land); 
• Niveau I I : 118 administratieve basiseenheden (ABE) (zon-
der de Franse overzeese departementen en Groenland); 
• Niveau III: 742 delen van administratieve basiseenheden 
(zonder de Franse overzeese departementen en Groenland). 
De territoriale eenheden van niveau I bestaan uit een geheel 
aantal territoriale eenheden van niveau II en deze uit een 
geheel aantal van de territoriale eenheden van niveau III. 
Voor België is er een uitzondering: het gewest Brussel maakt 
deel uit van de provincie Brabant. 
De meeste statistieken in deze publikatie zijn opgesteld voor 
de niveaus I en II, slechts enkele alleen voor niveau I (niveau 
I is gedrukt in vette en niveau II in magere letters). 
In de verschillende Lid-Staten bestaan de niveaus I en II 
respectievelijk uit de volgende territoriale eenheden: 
• Duitsland (BR): Länder—11; Regierungsbezirke (en niet-
ingedeelde Länder) — 31 ; 
• Frankrijk: ZEAT — 8; Régions — 22; 
. Italië: GEG — 1 1 ; Regioni — 2 0 ; 
• Nederland : Zones — 4; Provincies — 11 ; 
• België: Gewesten — 3; Provincies — 9; 
. Verenigd Koninkrijk: Standard Regions — 11 ; 
• Griekenland: GEG — 3, Gebieden van de regionale ontwik-
kelingsdienst — 9. 
Ierland, het Groothertogdom Luxemburg en Denemarken 
worden op de niveaus I en II als een territoriale eenheid 
geteld. 
Voor Denemarken wordt een aantal tabellen en kaarten echter 
gegeven in drie territoriale eenheden waar andere landen 
opgegeven worden op niveau II. 
In overeenstemming met de gebruikelijke gang van zaken, 
zijn de namen van de Griekse regio's in de nationale taal 
gegeven. Een vertaling in de andere communautaire talen is 
in de tekstverklaring aan het einde van dit jaarboek te vinden. 
CVIII 
Overzicht van de afdel ingen en klassen van de NACE 
1. ENERGIE-EN WATERHUISHOUDING 
11 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie-en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
2. WINNING EN VERWERKING VAN NIET-ENERGETISCHE DELFSTOFFEN EN HUN 
DERIVATEN: CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
23 Winning van niet-energetische mineralen (met uitzondering van ertsen); veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas e.d. 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
3. METAALVERWERKENDE INDUSTRIE: FIJNMECHANISCHE EN OPTISCHE INDUSTRIE 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
4. ANDERE BE- EN VERWERKENDE INDUSTRIEËN 
41/42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en Papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 
49 Overige be- en verwerkende industrieën 
5. BOUWNIJVERHEID 
50 Bouwnijverheid 
CIX 
Omrekening van de nationale munteenheden 
Op basis van de gegevens in nationale munteenheden kunnen 
vele vergelijkingen tussen de landen onderling worden 
getrokken, bij voorbeeld de groeipercentages van bepaalde 
aggregaten in lopende waarden, prijzen of volumes, het aan-
deel van een bepaald aggregaat in het BBP, enzovoort. Om 
het peil van de aggregaten in de verschillende landen te 
vergelijken, moeten zij tot een gemeenschappelijke eenheid 
worden herleid. In deze publikatie wordt van twee van deze 
eenheden gebruik gemaakt: 
• namelijk van de Europese valuta-eenheid; 
* gebaseerd op wisselkoersen, de koopkrachtstandaard en de 
gemeenschappelijke koopkrachtpariteit voor het maken van 
volumevergelijkingen. 
De Europese valuta-eenheid (ECU) 
De ECU is een monetaire eenheid uit het valutapakket, geba-
seerd op de marktwisselkoersen van een bepaalde hoeveel-
heid van elk der communautaire munteenheden, gewogen op 
basis van het gemiddelde bruto nationaal produkt over vijf 
jaar (1969-1973) en van de intercommunautaire handel van 
iedere Lid-Staat. De hier gebezigde koersen zijn de jaarlijkse 
gemiddelden van de dagkoersen. 
Koopkrachtpariteiten (PPS) 
De behoefte aan koopkrachtpariteiten 
Tegen de marktwisselkoersen omgerekende gegevens geven 
geen zuivere vergelijking van de werkelijke volumes van de 
in de verschillende landen geproduceerde en verbruikte goe-
deren en diensten. Het BBP per hoofd van de bevolking is 
in de Bondsrepubliek Duitsland of Denemarken aanzienlijk 
groter dan bij voorbeeld in Italië of het Verenigd Koninkrijk. 
Dit betekent echter niet alleen een groter volume van de 
verbruikte goederen en diensten, maar ook een hoger 
algemeen prijspeil. Het doel van de koopkrachtpariteiten is 
het uitschakelen van dit verschil in prijspeil, ten einde de 
volumes beter te kunnen vergelijken. 
Wijze van berekening 
De berekening van de koopkrachtpariteiten is op wereld-
niveau geregeld door het „International Comparison Project" 
(ICP) van de Verenigde Naties. De bijdragen van de Lid-
Staten van de Gemeenschap, Spanje en Portugal worden 
gecoördineerd door het BSEG dat ook zijn eigen vergelij-
kingen maakt, de enige die erkend is door de Commissie en 
de Lid-Staten voor alle vergelijkingen in het kader van de 
Gemeenschap. Een uitvoeriger omschrijving van het werk van 
het BSEG op dit gebied — en uitvoerige resultaten — worden 
gegeven in „Comparison of ESA aggregates in Real Terms" 
voor 1983. 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
1973 
3,28 
5,47 
716,46 
3,43 
47,80 
47,80 
0,50 
0,50 
7,42 
36,95 
4,11 
6,09 
579,22 
3,69 
52,63 
46,86 
0,40 
0,44 
9,18 
30,14 
1974 
3,08 
5,73 
775,74 
3,20 
46,40 
46,40 
0,51 
0,51 
7,26 
35,78 
3,90 
6,03 
611,25 
3,59 
52,77 
47,53 
0,41 
0,41 
9,23 
32,47 
1975 
3,05 
5,32 
809,54 
3,13 
45,57 
45,57 
0,56 
0.56 
7,12 
39.99 
3,60 
5,95 
624,81 
3,47 
51,45 
45,87 
0,45 
0,44 
9,06 
31,73 
1976 
2,82 
5,34 
930,15 1 
2,96 
43,17 
43,17 
0,62 
0,62 
6,76 
40,88 
3,36 
5,91 
665,26 
3,41 
49,94 
45,92 
0,47 
0,47 
8,88 
33,03 
1977 
1 ECU 
2,65 
5,61 
006,78 ' 
2,80 
40,88 
40,88 
0,65 
0,65 
6,86 
42,04 
1 PPS 
3,15 
5,85 
717,62 
3,29 
48,61 
43,64 
0,48 
0.49 
8,77 
33,80 
1978 
2,56 
5,74 
080,21 1 
2,75 
40,06 
40,06 
0,66 
0,66 
7,02 
46,78 
3,02 
5,86 
751.20 
3,19 
46,59 
41,62 
0,49 
0,49 
8,82 
35,09 
1979 
2,51 
5,83 
138,50 1 
2,75 
40,17 
40,17 
0,65 
0,67 
7,21 
50,77 
2,85 
5,87 
790,32 
3,01 
44,25 
39,37 
0,51 
0,51 
8,62 
37,80 
1980 
2,52 
5,87 
189,20 1 
2,76 
40,60 
40,60 
0,60 
0,68 
7,83 
59.32 
2,65 
5,85 
846.89 
2,82 
40,84 
38,59 
0.54 
0.51 
8,28 
39,51 
1981 
2,51 
6,04 
263,18 1 
2,78 
41,29 
41,29 
0,55 
0,69 
7,92 
61,62 
2,49 
5,93 
906,11 
2,69 
38,87 
38,15 
0,55 
0,54 
8,24 
42,62 
1982 
2,38 
6,43 
323,78 
2,61 
44,71 
44,71 
0,56 
0,69 
8,16 
65,34 
2,37 
6,06 
970,52 
2,59 
37,82 
37,70 
0,53 
0,57 
8,33 
48,23 
CX 
Tekens en afkortingen 
— 
0 
0 
* 
0 
ι 
% 
Too 
Mio 
Hab 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
MW 
kWh 
GWh 
TJ 
PCI 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
ECU 
PPS 
Nul 
Het getal is minder dan de helft van de gekozen 
Gemiddelde 
Gegevens ontbreken 
Correctie of raming van Eurostat 
Onbetrouwbare of voorlopige gegevens 
Onderbreking van de reeks 
Percentage 
Promillage 
Miljoen 
Inwoner 
Kubieke meter 
Kilometer 
Hectare 
Kilogram 
Ton 
Megawatt = 103 kilowatt 
Kilowatt-uur 
Gigawatt-uur = 106kWh 
Terajoule = 109 kilojoule 
Stookwaarde 
Duitse mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Nederlandse gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
Griekse drachme 
Europese valuta-eenheid 
Koopkrachtstandaard 
eenheid 
NB : In verband met afrondingen komen de totalen niet altijd overeen met de som van de deelgegevens. 
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Kort over Fællesskabets regioner 
Karte der Regionen der Europäischen Gemeinschaften 
Χάρτης των κοινοτικών διοικητικών διαμερισμάτων 
Map of the Community regions 
Carte des régions communautaires 
Carta delle regioni comunitarie 
Kaart van de gebieden in de Gemeenschap 

Main regional indicators 
Principaux indicateurs régionaux 
Main regional indicators 
Area 
Superficie 
%. 
EUR 10 
Populat ion 
Distri-
but ion 
Répar-
t i t ion 
(19821 
EUR 10 
Density 
Densité 
(1982) 
inhab./ 
n a b / 
km? 
( 0 1975-82) 
Birth 
rate 
Taux de 
natalité 
(1982) 
Act iv i ty rate 
Taux d'activi té 
(1983) 
Age 
14-24 
Women 
Femmes 
Unemployment rate 
Taux de chômage 
( 1 9 8 3 ) · 
Age 
14-24 
Women 
Femmes 
% 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
1000,0 
150,1 
9,5 
0,5 
28,6 
4,9 
5,5 
9,3 
9,0 
0,2 
20,6 
3,2 
4,4 
4,2 
3,9 
4,8 
12,7 
4,5 
3,2 
5,0 
12,0 
4,9 
3,0 
4,1 
21,6 
6,4 
4,2 
5,6 
5,4 
42,6 
10,6 
6,2 
5,8 
4,4 
4,4 
5,2 
6,0 
1,6 
0,3 
328,4 
7,3 
1000.0 
226,8 
9,6 
6,0 
26,7 
6,0 
7,5 
5,4 
7,8 
2,5 
62,6 
191 
145 
89 
6,7 
13,5 
20,6 
12,7 
3,6 
4,4 
13,4 
5,0 
1,7 
6,6 
34,1 
12,8 
8,9 
6,9 
5,6 
40.3 
13,5 
3,7 
3,6 
3,9 
5,6 
4,4 
5,7 
3,9 
6,9 
199.7 
37,0 
164 
248 
167 
2161 
153 
201 
227 
96 
142 
1704 
499 
980 
534 
351 
278 
458 
266 
462 
181 
144 
183 
168 
96 
264 
260 
330 
348 
200 
170 
155 
210 
97 
100 
145 
211 
140 
154 
412 
3915 
100 
838 
0,2 
0,0 
0,2 
0.8 
0,0 
0,3 
0,2 
0,5 
0.2 
0.7 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,5 
0,9 
0,4 
0,2 
12.2 
10.1 
9.3 
8,1 
9,8 
9,4 
9,1 
9,7 
11,0 
8.6 
9,9 
9,5 
9,8 
10,9 
10,1 
10,1 
9,6 
9,5 
10,2 
9,5 
10,2 
10,2 
10,9 
10,0 
10.8 
10,8 
10,2 
10.8 
11,8 
10,6 
9,7 
11,6 
11,5 
10,7 
10,3 
11,7 
11,1 
9,7 
9,9 
14,7 
15,8 
54,1 
54.3 
55,0 
54,5 
53,2 
53,9 
53.1 
54,5 
51,8 
47,8 
51,1 
51,8 
51,6 
47,9 
53,4 
50,4 
54,8 
56,3 
53,2 
51,9 
54.1 
52,7 
47,7 
56,9 
57,5 
58,9 
55,1 
57,2 
58,5 
58.4 
58.4 
61,7 
53,7 
58,6 
60,0 
56,8 
58,5 
47,7 
52,9 
56,4 
62,5 
49,7 
50,4 
52,2 
44,8 
49,0 
50,8 
45,4 
49,6 
50,6 
39,2 
46,1 
47,2 
44,1 
45,1 
47,9 
46,7 
49,0 
47,0 
51,4 
52,6 
55,1 
54,7 
52,7 
56 1 
50,2 
50,0 
49,8 
50,1 
51,4 
57,9 
53,1 
68,3 
55,9 
61,4 
60,4 
56,8 
58,7 
52,2 
49,5 
48,2 
45.4 
40,0 
40,1 
41.1 
42,7 
38,4 
39,9 
39,8 
40,1 
34,8 
35,1 
35,0 
35,9 
35,9 
30,6 
38,9 
33,6 
40,6 
42,4 
38,7 
365 
38,3 
35,1 
31,7 
42,7 
45,2 
47,3 
41,9 
44,5 
46,7 
45,6 
46,3 
48,3 
39,6 
45,6 
49,2 
42,8 
44,4 
29,5 
42,1 
45.1 
52,9 
8,8 
6,8 
7,3 
8,0 
8,1 
8,1 
7,9 
7,2 
8,9 
10,8 
8,3 
8,2 
7,5 
8,9 
7,8 
9,0 
5,7 
4,9 
6,2 
7,8 
6,5 
6,9 
7,5 
6,0 
4,4 
4,0 
5,1 
4,6 
4,3 
5,6 
4,5 
5,8 
8,0 
7,2 
6,3 
5,8 
5,0 
9,5 
8,4 
7,5 
5,6 
19,3 
11.3 
12,8 
15,1 
13,7 
12,8 
12,8 
14,5 
14,4 
24,1 
14,0 
14,1 
13,2 
15,0 
14,2 
13,8 
10,2 
8,8 
11,0 
12,8 
11.2 
11,6 
12,0 
10,7 
7,9 
7,2 
9,4 
7,7 
7,6 
8,0 
5,3 
7,2 
11,7 
11,1 
10,7 
9,6 
6,3 
13,4 
13,8 
18,1 
10,9 
10,6 
7,7 
8,0 
7,2 
9.2 
10,0 
8,4 
8,2 
10,3 
11.2 
9,8 
9,3 
9,0 
11,8 
8,7 
11,0 
6,5 
5,6 
7,4 
9,0 
7.7 
8,5 
8,2 
7,1 
5,4 
4,8 
6,4 
5,6 
4,8 
6,4 
5,3 
6,1 
9,6 
8,0 
6,9 
7,0 
6,0 
12,0 
8,1 
9,8 
6,3 
87,9 
15,5 
11,7 
7,4 
23,6 
10,6 
19,1 
7,5 
29,0 
14,2 
5,0 
9,8 
51,4 
19,4 
16,4 
15,6 
36,6 
4,9 
6,4 
6,1 
8,3 
5,0 
5,9 
14,4 
18,3 
8,6 
5,7 
4,0 
26.5 
10.8 
3.9 
5,8 
68 
53 
90 
135 
58 
77 
50 
316 
103 
99 
188 
67 
85 
92 
99 
61 
0,4 
0,1 
0,5 
0,5 
0,7 
0,5 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,3 
0,2 
0,6 
0,8 
0,6 
0,3 
15,0 
15,5 
15,8 
16,7 
13,8 
15,1 
13,6 
17,7 
15,4 
15,3 
15,1 
15,8 
14,5 
15,6 
14.3 
12,9 
57,3 
59,6 
55,3 
59,6 
57,1 
59,8 
53,6 
52,9 
55,6 
54,8 
56,3 
56,0 
55,8 
57,0 
55,6 
53,6 
52,4 
58,3 
48,2 
55,6 
52,8 
52,1 
48,2 
47,7 
51,0 
53,7 
50,2 
46,8 
50,0 
51,4 
49,6 
47,4 
46,6 
48,5 
42,8 
49,3 
47,2 
49,7 
43,2 
39,5 
41,5 
40,4 
41,8 
43,1 
45.6 
46,2 
46,5 
43,1 
7,9 
7,8 
8,5 
9,6 
6,4 
7,9 
7,7 
9,3 
6,9 
79 
5,6 
6,7 
8,2 
8,2 
7,7 
9,3 
18,6 
15,4 
19,7 
22,4 
15,4 
20,1 
19,5 
23,6 
16,0 
18,7 
11,5 
18,0 
21,2 
20,7 
19,8 
25,1 
10,7 
10,4 
11,5 
12,8 
8,9 
10,3 
11,1 
11.8 
9,8 
11,3 
7,8 
10,2 
11,2 
11,1 
10,4 
12,9 
Principaux indicateurs régionaux 
Gross value added 
Valeur ajoutée brute 
Structure (1981) 
Agricult 
Indust 
ure 
Industr 
y 
Serviet 
e 
% 
Total 
3, 
2,. 
5,( 
0.' 
4.' 
o,: 
1,: 
1.2 
2.8 
1,8 
3,3 
0,7 
0,2 
4,1 
0,5 
6,8 
9,5 
7,3 
3,1 
7,0 
8,0 
6,8 
2,6 
3,8 
3,4 
4,2 
4,0 
8,1 
7,4 
8,8 
8,3 
¡ 39,1 
! 42,1 
) 34,1 
Ι 30,í 
\ 40,< 
1 39,1 
44,C 
35,7 
45,: 
48,5 
40,9 
47,8 
40,1 
36,7 
31,6 
41,4 
39.7 
42,8 
46,4 
41,0 
37,0 
39,4 
43,8 
44,4 
43,0 
43,0 
49,7 
35,7 
40,1 
31,3 
34,3 
57,' 
55,! 
I 60,; 
1 68.Í 
I 55,; 
60,5 
54,: 
63,1 
51,8 
49,5 
55,8 
51,5 
59,8 
59,2 
67,9 
51,8 
50,8 
49,9 
50,5 
52,0 
55,0 
53,8 
53,7 
51,8 
53,6 
52,8 
46,2 
56,2 
52,5 
59,9 
57,4 
Gross domestic p roduct : regional indicators 
Produit intérieur brut : indicateurs régi 
Disparities 
ECU 
s 
Total 
% 
EUR 10 
\ 100,0 
1 27,6 
! 1.0 
1 1,2 
2.8 
0,7 
0,9 
0,4 
0,8 
0,4 
7,5 
2,6 
1,7 
0,9 
0,7 
1,5 
2,7 
1,9 
0,4 
0,5 
1,5 
0,5 
0,2 
0,8 
4,3 
1,8 
1,2 
0,8 
0,6 
4,7 
1,9 
0,3 
0,3 
0,4 
0,7 
0,4 
0,6 
0,4 
1,0 
23,2 
6.1 
4.0 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
0,5 
0,6 
1,5 
2,1 
0,9 
0,7 
0,4 
2,6 
1,1 
0,9 
0,5 
per 
inhabitant 
par 
habitant 
EUR 10 
100 
122 
106 
205 
105 
112 
120 
82 
100 
159 
120 
136 
118 
106 
111 
111 
133 
152 
99 
106 
109 
95 
93 
124 
127 
137 
133 
111 
113 
116 
142 
92 
91 
106 
121 
96 
104 
112 
139 
117 
165 
110 
115 
107 
128 
110 
99 
103 
102 
114 
108 
125 
112 
97 
102 
95 
92 
per 
• Disparités (1981) 
onaux 
PPS/SPA 
employed 
persor 
par 
Total 
personne 
occupée 
100 
10{ 
1 1 £ 
n: 
152 
10€ 
12E 
112 
124 
110 
111 
106 
108 
122 
117 
137 
111 
115 
114 
128 
109 
95 
105 
119 
121 
119 
130 
114 
102 
105 
102 
97 
% 
EUR 10 
100,0 
25,9 
1,0 
1.2 
2.6 
0,6 
0,9 
0,4 
0,7 
0,4 
7,0 
2,4 
1,6 
0,9 
0,7 
1,4 
2,6 
1,8 
0,3 
0,4 
1.4 
0,4 
0,2 
0,8 
4,1 
1,7 
1,1 
0,7 
0,6 
4,4 
1,8 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,4 
0,6 
0,4 
0,9 
21,9 
5,8 
3,8 
0,5 
0,6 
0,7 
0,9 
0,5 
0,6 
1,4 
2,0 
0,9 
0,7 
0,4 
2,4 
1,0 
0,9 
0,5 
per 
inhabitant 
par 
habitant 
EUR 1C 
100 
114 
99 
192 
98 
105 
112 
77 
94 
149 
112 
127 
111 
100 
104 
104 
124 
142 
92 
99 
102 
89 
87 
116 
119 
128 
124 
104 
106 
109 
133 
87 
86 
99 
114 
90 
98 
105 
131 
110 
156 
104 
109 
101 
121 
104 
93 
97 
97 
108 
102 
118 
106 
92 
97 
90 
87 
per 
employ 
perso 
par 
person 
occupe 
= 100 
10C 
10Í 
10t 
14; 
10C 
117 
112 
116 
103 
104 
99 
101 
115 
111 
130 
105 
109 
108 
121 
103 
90 
99 
113 
115 
112 
123 
108 
97 
100 
96 
91 
3d 
ie 
e 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Main regional indicators 
Area 
Superficie 
Sfc, 
EUR 10 
Populat ion 
Distri­
bu t ion 
Repar­
t i t ion 
(1982) 
Density 
Densité 
(1982) 
inhab./ 
n a b / 
k m " 
(Θ 1975-82 
Birth 
rate 
Taux de 
natalité 
(1982) 
Act iv i ty rate 
Taux d'activi té 
(1983) 
Age 
14­24 
Women 
Femmes 
Unemployment rate 
Taux de chômage 
(1983) 
Age 
14­24 
Women 
Femmes 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
62,5 
24,9 
27,4 
10,2 
42,1 
26,4 
15,7 
40,7 
16,5 
19,0 
5,2 
181,9 
24,9 
21,0 
9.8 
8,5 
2,7 
23,4 
18,5 
4,9 
22.5 
7,1 
14,5 
0,9 
208,4 
52,7 
55 
64 
51 
43 
91 
115 
51 
91 
70 
126 
27 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
0,5 
0,7 
0,0 
1,0 
1,1 
0,9 
0,5 
0,3 
11,8 
12,3 
11,6 
10,3 
14,4 
15,0 
12,2 
12,8 
12,2 
13,0 
12,3 
11,2 
53,3 
52,7 
54,3 
52,5 
57,4 
57,2 
57,9 
49,9 
48,4 
51,0 
42,3 
49,3 
47,4 
46,8 
48,7 
45,4 
46,8 
45,3 
54,5 
44,2 
42,7 
45,5 
30,9 
44,2 
42,1 
42,2 
42,3 
41,5 
45,8 
46,1 
44,7 
36,8 
34,7 
38,3 
28,8 
32,3 
7,9 
8,6 
7,6 
6,4 
6,3 
6,0 
7,1 
10,0 
9,8 
9,9 
13,8 
8,6 
348 0,7 12,0 49,9 44,3 33,3 11,7 
22,5 
23 8 
21,3 
21,6 
15,6 
14,2 
21 6 
23,8 
24,5 
22,7 
48,1 
28,2 
20,5 
11,5 
12,3 
11,1 
9,2 
8,8 
8,3 
10,8 
13,1 
14,0 
12,5 
20,9 
14,3 
20,6 
15,3 
2,0 
3,3 
14,4 
24.0 
8,2 
11,1 
4,7 
13,4 
24,8 
13,9 
5,1 
5,9 
10,4 
8,2 
9,2 
6,5 
2,7 
26,8 
11,7 
6,0 
9,1 
15,5 
14,5 
23,5 
16.4 
0,4 
6,6 
32,7 
23,7 
3,2 
16,0 
4,5 
14,6 
21,4 
13,2 
3,0 
5,2 
18,4 
20,2 
5,7 
4,5 
1,2 
24,2 
14,3 
2,2 
7,6 
18,1 
5,9 
187 
176 
35 
332 
373 
162 
64 
237 
157 
179 
141 
156 
96 
146 
291 
404 
102 
113 
74 
148 
201 
61 
137 
192 
66 
- 0,2 
-0,2 
0.1 
- 0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
- 0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,4 
0,4 
0,5 
0,7 
0,3 
0,4 
0,1 
0,6 
0,7 
0,1 
0,4 
0,5 
0,6 
8,0 
8,6 
8,7 
6,6 
9,4 
9.6 
11,4 
9,7 
7,6 
7,3 
8,6 
8,0 
9,2 
9,6 
10,9 
16,9 
11,7 
11,7 
11.8 
15,0 
15,0 
14,2 
15,4 
14,9 
13,3 
48,3 
53,2 
52,0 
36,8 
52,2 
51,2 
52,8 
52,0 
47,4 
52,2 
50,1 
49,1 
47,9 
53,9 
48,4 
49,5 
49,8 
50,8 
46,1 
47,1 
48,3 
48,5 
44,6 
43,8 
45,5 
50,3 
52,0 
45,5 
44,4 
53,0 
54,6 
55,2 
55,7 
49,5 
50,2 
48,5 
48,9 
43,9 
50,1 
33,3 
38,5 
38,8 
39,6 
35,6 
35,5 
37,7 
37,7 
30,7 
35,1 
41,6 
33.6 
38,3 
36,9 
22,7 
36,3 
33,8 
34,8 
34,1 
32,0 
38,9 
35,0 
34,1 
31,8 
39,3 
29,7 
30,9 
33,8 
34,3 
32,2 
29,3 
30,0 
33,7 
26,7 
22,0 
26,3 
6,9 
7,3 
3.6 
5,9 
5,8 
7,1 
4,7 
7,4 
7,7 
6,7 
7,8 
8,4 
8,4 
6,0 
7,8 
13,0 
8,1 
7,7 
10,0 
11,5 
10,6 
11,8 
13,3 
11,8 
16,0 
25.8 
25,4 
12,0 
29,0 
18,4 
18,9 
13,7 
19,1 
23,1 
21,7 
26,0 
28,8 
29,0 
17,7 
33,7 
42,4 
32,0 
29,2 
44,7 
35,5 
32,1 
38,9 
42,3 
38,3 
49,7 
11,7 
12,0 
5,0 
11,5 
9.7 
11.6 
8,9 
11,7 
13,2 
10,7 
13,4 
15,1 
13,8 
9,3 
13,2 
21,2 
12,9 
12,2 
15,5 
19,6 
18,0 
18.7 
23,3 
25,2 
27,0 
13,7 
5,5 
1,6 
2,3 
1,6 
6,2 
2,4 
3,8 
6,5 
0,8 
1,8 
2,0 
1,8 
4,4 
3,1 
1,3 
5,8 
2,1 
2,2 
1,6 
10,5 
3,8 
6,7 
24,7 
3,4 
8,5 
11,5 
1,3 
11,7 
7,7 
4,0 
174 
216 
156 
158 
280 
264 
290 
626 
659 
786 
930 
117 
433 
409 
489 
0,7 
0,6 
0,9 
0,7 
1,1 
0,8 
1,3 
0,4 
0,9 
0,1 
0,4 
1,0 
0,8 
1.0 
0.4 
12,4 
11,9 
13,3 
11,6 
12,9 
13,4 
12,6 
11,8 
12,2 
11,1 
12,0 
12,9 
11,6 
12,0 
10,8 
46,6 
46,3 
46,1 
47,4 
49,2 
48,5 
49,6 
51,2 
51,9 
52,3 
50,4 
48,3 
49,6 
50,6 
47,8 
41,1 
40,0 
40,0 
44,0 
43,2 
42,7 
43,5 
45,6 
42,0 
46,0 
46,8 
43,1 
44,3 
45,2 
42,4 
29,3 
30,5 
28,0 
29,8 
32,0 
30,7 
32,7 
35,3 
36,8 
37,4 
33,8 
30,5 
32,1 
32,6 
31,3 
13,9 
15,5 
12.9 
13,3 
12,8 
13,5 
12,4 
9,9 
9,3 
10,2 
9,9 
9,7 
13,7 
13,3 
14,3 
25,1 
27,7 
23,8 
23,7 
22,8 
23,7 
22,2 
17,0 
16,9 
17,2 
16,7 
18,2 
23,6 
22.4 
26,3 
15,5 
17,7 
13,8 
14,6 
14,5 
14,3 
14,6 
11,9 
11.4 
12,4 
11,6 
11,5 
16,4 
15,6 
18,0 
Principaux indicateurs régionaux 
Gross value added 
Valeur ajoutée brute 
Structure (1981) 
Agricul ture 
Industry 
Industrie 
% 
Total 
Gross domest ic p roduct : regional indicators 
Produit intérieur brut : indicateurs régionaux 
Disparities · Disparités (1981) 
% 
EUR 10 
per 
inhabitant 
par 
habitant 
per 
employed 
person 
par 
personne 
occupée 
EUR 10 = 100 % EUR 10 
per 
inhabitant 
par 
habitant 
per 
employed 
person 
par 
personne 
occupée 
EUR 10 = 100 
6,9 
6,4 
7,6 
7,0 
3.2 
2,7 
5,4 
4,6 
8,9 
3,0 
34,2 
36,1 
31,3 
35,9 
41,8 
42,0 
40,6 
30,0 
28,9 
30,4 
58,9 
57,6 
61,1 
57,2 
55,0 
55,3 
54,0 
65,4 
62,2 
66,6 
2,0 
1,0 
0,8 
0,2 
2,6 
2,1 
0,5 
2,3 
0,6 
1,7 
98 
104 
92 
92 
112 
116 
97 
103 
90 
109 
102 
108 
98 
90 
112 
117 
95 
117 
106 
122 
1,9 
1,0 
0,7 
0,2 
2,5 
2,0 
0,4 
2,2 
0,6 
1,6 
92 
99 
87 
87 
106 
109 
91 
97 
85 
103 
96 
102 
93 
85 
106 
110 
90 
111 
100 
116 { 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
5,9 
3,6 
4,0 
2,5 
2,7 
2,4 
5,9 
6,1 
6,5 
3,6 
8,7 
5,0 
3,9 
6,9 
7,2 
4,0 
8.3 
10.3 
10,2 
11.0 
12,2 
12,4 
11,7 
12,0 
10,5 
7,6 
4,3 
4,9 
2,5 
9,7 
6,9 
6,3 
7,5 
5,7 
3,3 
2,1 
2,4 
3,8 
8,6 
5,0 
5,2 
4,7 
40,6 
44,0 
49,5 
35,2 
31,1 
51,0 
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1 527 
1975 
267 301 
61829 
2 584 
1 726 
7 252 
1 665 
2 084 
1 412 
2 090 
721 
17176 
5 338 
3 869 
2 407 
1 803 
3 758 
5 564 
3 401 
965 
1 198 
3 678 
1 373 
477 
1 827 
9194 
3 465 
2 389 
1 860 
1 480 
10 830 
3 560 
991 
976 
1 070 
1 523 
1 198 
1 512 
1100 
2 004 
52 705 
9 898 
9 663 
1 339 
1 683 
1 600 
2 160 
1 308 
1 574 
3 918 
4913 
2 330 
1 521 
1 062 
6 907 
2 776 
2 601 
1 530 
1 000 
1976 
267 750 
61 531 
2 583 
1 708 
7 232 
1 653 
2 071 
1 418 
2 090 
714 
17 096 
5 293 
3 868 
2 403 
1 798 
3 733 
5 543 
3 389 
961 
1 192 
3 657 
1 367 
476 
1 815 
9135 
3 435 
2 374 
1 849 
1 477 
10 804 
3 566 
989 
972 
1 064 
1 514 
1 192 
1 509 
1 093 
1 967 
52 891 
9 933 
9 697 
1 341 
1 690 
1 608 
2 174 
1 308 
1 577 
3 920 
4 921 
2 326 
1 529 
1 067 
6 935 
2 794 
2611 
1 530 
1977 
268 302 
61 400 
2 586 
1 688 
7 227 
1 645 
2 063 
1 426 
2 091 
707 
17 052 
5 262 
3 872 
2 403 
1 800 
3715 
5 539 
3 390 
960 
1 189 
3 645 
1 363 
474 
1 808 
9121 
3 428 
2 369 
1 845 
1 479 
10813 
3 585 
989 
969 
1 059 
1 511 
1 190 
1 510 
1 085 
1 938 
53 077 
9 965 
9 732 
1 342 
1 697 
1 616 
2 188 
1 309 
1 580 
3 918 
4 931 
2 322 
1 538 
1 072 
6 965 
2813 
2 621 
1 531 
1978 
268 890 
61 327 
2 589 
1 672 
7 225 
1 639 
2 058 
1 435 
2 093 
701 
17015 
5 243 
3 871 
2 400 
1 798 
3 703 
5 546 
3 398 
960 
1 187 
3 634 
1 360 
472 
1 803 
9130 
3 432 
2 371 
1 846 
1 482 
10819 
3 596 
990 
968 
1 058 
1 510 
1 188 
1 510 
1077 
1 918 
53 277 
10 005 
9 768 
1 344 
1 704 
1 625 
2 202 
1 310 
1 583 
3 917 
4 941 
2318 
1 546 
1 077 
6 998 
2 832 
2 633 
1 533 
1979 
269 643 
61359 
2 595 
1659 
7 227 
1 634 
2 054 
1 442 
2 096 
696 
17 002 
5213 
3 892 
2 403 
1 806 
3 688 
5 563 
3413 
964 
1 187 
3 632 
1 359 
471 
1 802 
9160 
3 448 
2 374 
1 848 
1 490 
10 849 
3616 
993 
965 
1 054 
1 512 
1 189 
1 520 
1070 
1 905 
53 482 
10 045 
9 805 
1 346 
1 711 
1 634 
2216 
1 311 
1 587 
3918 
4 952 
2314 
1 555 
1 083 
7 031 
2 851 
2 645 
1 535 
1980 
270 696 
61 566 
2 605 
1 650 
7 246 
1 633 
2 056 
1 451 
2 107 
695 
17 044 
5210 
3915 
2413 
1 815 
3 691 
5 589 
3 431 
969 
1 189 
3 639 
1 363 
471 
1 805 
9 233 
3 475 
2 392 
1 860 
1 506 
10 899 
3 643 
997 
966 
1 053 
1 519 
1 193 
1 529 
1068 
1899 
53 859 
10 008 
9 869 
1 342 
1 723 
1 639 
2 236 
1 340 
1 589 
3 921 
4 949 
2319 
1 552 
1 077 
7129 
2 890 
2 680 
1 558 
1981 
271 489 
61 682 
2 616 
1 641 
7 262 
1 632 
2 054 
1 461 
2115 
693 
17 049 
5 202 
3 928 
2419 
1 816 
3 683 
5 605 
3 441 
973 
1 191 
3 642 
1 364 
471 
1 807 
9 275 
3 488 
2 404 
1 868 
1 516 
10 942 
3 664 
1 000 
967 
1 051 
1 525 
1 197 
1 537 
1 065 
1 892 
54149 
10 046 
9 921 
1 344 
1 734 
1 649 
2 254 
1 347 
1 594 
3 927 
4 961 
2 319 
1 561 
1 081 
7177 
2 915 
2 697 
1 565 
1982 
271 810 
61 638 
2 620 
1631 
7 263 
1 629 
2 049 
1 466 
2118 
689 
17 008 
5 182 
3 932 
2419 
1 812 
3 663 
5 607 
3 442 
974 
1 190 
3 639 
1362 
471 
1 806 
9 281 
3 482 
2 409 
1 872 
1 518 
10 962 
3 676 
1 004 
968 
1 049 
1 526 
1 198 
1 541 
1 060 
1 879 
54 273 (1) 
10 065 
9 953 
1 345 
1 740 
1 660 
2 265 
1 350 
1 592 
3 919 
4 967 
2 335 
1 554 
1 079 
7 209 
2 938 
2 703 
1 568 
( ' ) 1982 : census. f
1 ) 1982 recensement 
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Population — Total 
Annual average 
1.1 
Population — Total 
Moyenne annuelle 
7 000 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
1974 
5 552 
2 547 
2 266 
740 
6 093 
4 763 
1 331 
5 665 
1 786 
3 655 
224 
55130 
6 481 
4510 
112 
1 859 
8 718 
6 303 
855 
4216 
1 232 
3 900 
5 687 
3 528 
785 
1 374 
4 803 
5181 
1512 
1 187 
325 
6 278 
3 668 
607 
2 003 
4 750 
1 517 
13 545 
1482 
534 
550 
397 
2 610 
972 
1 638 
6 484 
853 
2 284 
3 022 
325 
2 967 
1 926 
1 041 
1975 
5 565 
2 555 
2 271 
739 
6125 
4 795 
1 331 
5 715 
1 793 
3 696 
226 
55 441 
6 487 
4519 
112 
1 856 
8 769 
6 341 
860 
4 245 
1 236 
3 915 
5 712 
3 543 
789 
1 380 
4 845 
5 222 
1518 
1 192 
326 
6 323 
3 704 
608 
2 011 
4 777 
1532 
13 666 
1499 
538 
557 
403 
2 644 
981 
1 663 
6 519 
863 
2 290 
3 037 
329 
3 002 
1 954 
1 048 
1976 
5 569 
2 559 
2 273 
738 
6152 
4 824 
1 327 
5 765 
1 799 
3 739 
227 
55 701 
6484 
4519 
113 
1 852 
8 801 
6 368 
863 
4 268 
1 237 
3 926 
5 732 
3 554 
793 
1 385 
4 876 
5 268 
1524 
1 198 
326 
6 373 
3 743 
610 
2 020 
4803 
1 546 
13 774 
1 513 
542 
563 
408 
2 674 
989 
1 685 
6 552 
871 
2 298 
3 049 
334 
3 033 
1 979 
1 054 
1977 
5 573 
2 564 
2 273 
737 
6179 
4 855 
1 324 
5 815 
1 808 
3 779 
228 
55 929 
6 476 
4517 
113 
1 846 
8 832 
6 390 
865 
4 288 
1 237 
3 937 
5 749 
3 562 
796 
1 391 
4 903 
5 312 
1530 
1 204 
326 
6 415 
3 776 
611 
2 028 
4 827 
1 558 
13 856 
1527 
546 
569 
411 
2 703 
997 
1 706 
6 565 
876 
2 299 
3 051 
338 
3 060 
2 001 
1 058 
1978 
5 577 
2 569 
2 272 
736 
6 207 
4 885 
1 322 
5 865 
1 817 
3819 
229 
56127 
6 466 
4514 
113 
1 839 
8 861 
6 410 
868 
4 305 
1 237 
3 945 
5 765 
3 569 
799 
1 397 
4 932 
5 350 
1 534 
1 207 
327 
6448 
3 803 
610 
2 035 
4 848 
1568 
13 942 
1 540 
550 
576 
415 
2 734 
1 005 
1 728 
6 582 
882 
2 299 
3 058 
342 
3 084 
2 021 
1063 
1979 
5 580 
2 574 
2 272 
734 
6 235 
4916 
1 320 
5 915 
1 826 
3 859 
229 
56 292 
6 454 
4510 
113 
1 831 
8 876 
6 427 
869 
4 321 
1 237 
3 950 
5 780 
3 576 
801 
1 403 
4 955 
5 387 
1538 
1 210 
328 
6 480 
3 826 
611 
2 043 
4868 
1577 
14 038 
1 551 
553 
581 
417 
2 764 
1 014 
1 750 
6 614 
891 
2 303 
3 074 
346 
3108 
2 041 
1 067 
1980 
5 678 
2 630 
2311 
738 
6 285 
4 953 
1 332 
6 020 
1 891 
3 892 
237 
56 416 
6 435 
4 501 
113 
1821 
8 884 
6441 
871 
4 333 
1 237 
3 954 
5 792 
3 580 
804 
1 408 
4 973 
5 421 
1542 
1 214 
328 
6 507 
3 846 
610 
2 051 
4883 
1 584 
14150 
1562 
555 
587 
420 
2 795 
1 023 
1 772 
6 658 
902 
2312 
3 095 
350 
3133 
2 062 
1 071 
1981 
5 704 
2 647 
2 320 
738 
6 325 
4 992 
1 333 
6 088 
1 913 
3 937 
239 
56 502 
6 407 
4 484 
112 
1 811 
8 886 
6448 
873 
4 341 
1 234 
3 955 
5 797 
3 580 
806 
1 411 
4 992 
5 450 
1 545 
1 217 
328 
6 532 
3 864 
610 
2 058 
4 899 
1 591 
14 247 
1571 
558 
591 
423 
2 828 
1031 
1 797 
6 693 
912 
2314 
3114 
353 
3154 
2 079 
1 075 
1982 
5 701 
2 656 
2 309 
736 
6 352 
5 023 
1 329 
6107 
1930 
3 943 
235 
56 639 
6 377 
4 464 
113 
1 800 
8 891 
6 455 
874 
4 349 
1 232 
3 956 
5 804 
3 580 
809 
1 415 
5 012 
5 489 
1 551 
1 222 
329 
6 572 
3 891 
611 
2 070 
4 932 
1600 
14313 
1578 
560 
594 
424 
2 855 
1 036 
1 819 
6 710 
920 
2 310 
3126 
354 
3169 
2 090 
1 080 
27 
1.1 
Population — Total 
Annual average 
Population — Total 
Moyenne annuelle 
1 000 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Οράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
9 772 
5 514 
3199 
1 059 
1 553 
2 209 
1 322 
1 018 
675 
219 
387 
1 322 
1 068 
357 
56 224 
3124 
5 045 
8 962 
2 934 
1 524 
664 
415 
331 
5 232 
3 529 
1 274 
429 
796 
466 
331 
9 801 
5 538 
3 210 
1 053 
1 557 
2216 
1 322 
1 019 
682 
219 
390 
1 325 
1 071 
361 
56 215 
3177 
5 060 
9 047 
9 818 
5 558 
3 214 
1046 
1 561 
2 222 
1 320 
1 018 
689 
220 
391 
1 325 
1 073 
361 
56 206 
9 830 
5 575 
3 219 
1036 
1 568 
2 218 
1 318 
1 010 
695 
221 
400 
1 326 
1 075 
362 
56179 
9840 
5 593 
3 224 
1 022 
1 570 
2218 
1 316 
1 009 
702 
221 
401 
1 327 
1 076 
362 
56167 
9 848 
5 610 
3 226 
1012 
1 572 
2219 
1 311 
1 007 
708 
222 
403 
1 329 
1 077 
364 
56 227 
9 859 
5 627 
3 228 
1004 
1 575 
2 221 
1 307 
1 005 
713 
223 
405 
1 331 
1 079 
365 
56 314 
3 228 
5 073 
3 272 
5 088 
3 314 
6104 
3 368 
5117 
3 401 
5123 
9167 9 308 9 430 9 548 
3108 
1 651 
689 
425 
343 
5 608 
3 872 
1 293 
443 
832 
493 
339 
9 643 
9 859 
5 638 
3 224 
997 
1 573 
2 222 
1 301 
1 001 
718 
223 
407 
1 332 
1 081 
366 
56 379 
3 443 
5122 
3162 
9 856 
5 648 
3 216 
992 
1 574 
2 222 
1 294 
997 
722 
223 
408 
1 332 
1 083 
366 
56 335 
3154 
4 927 
3 745 
1 772 
17 067 
4 230 
5188 
6 600 
2 785 
5 217 
1 540 
3153 
4 928 
3 762 
1793 
17015 
4 257 
5185 
6 581 
2 795 
5 206 
1 539 
3154 
4 924 
3 774 
1 814 
16 976 
4 280 
5178 
6 560 
2 799 
5 205 
1541 
3149 
4 921 
3 787 
1825 
16 945 
4 300 
5175 
6 538 
2 801 
5196 
1 543 
3135 
4 920 
3 798 
1 842 
16 939 
4313 
5175 
6 517 
2 804 
5179 
1 546 
3130 
4 921 
3 818 
1 864 
16 952 
4 335 
5179 
6 498 
2 810 
5167 
1 552 
3128 
4 923 
3 838 
1882 
16 993 
4 361 
5185 
6 477 
2 816 
5153 
1558 
3118 
4 918 
3 853 
1895 
17010 
4 381 
5186 
6 460 
2 814 
5180 
1 564 
3107 
4 910 
3 852 
1 911 
17006 
4 398 
5180 
6 431 
2 807 
5167 
1 567 
3 483 
5118 
1 767 
570 
2 709 
1 767 
570 
2 723 
1 761 
574 
2 738 
1 756 
577 
2 755 
1 752 
581 
2 771 
1 748 
584 
2 785 
1 743 
586 
2 794 
1 737 
586 
2 799 
1 733 
584 
2 800 
9 740(1) 9 790 
3179· 
1 696 
695 
426 
345 
5 736 
3 996 
1 293 
446 
842 
502 
340 
1 704 
699 
428 
347 
5 764 
4 016 
1 300 
448 
846 
505 
342 
Ι1) 1981 : census. ( ' ) 1981 : recensement 
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1.2 
Population by age groups — 1982 
Total 
Population par groupes d'âge — 1982 
Total 
1 ooo 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
0-14 
54 585,9 
10 604,0 
458,3 
223,1 
1 314,2 
269,8 
336,0 
272,0 
436,5 
106,5 
2 917,1 
836,2 
655,6 
460,8 
328,0 
636,4 
931.6 
555,1 
169,2 
207,3 
15-24 
43 786,1 
10 233,6 
431,1 
243,4 
1 219.0 
271,0 
324,7 
240,9 
382,4 
111,1 
2 844,4 
828,6 
664,3 
436,6 
309,3 
605,6 
897,9 
534,1 
169,9 
193,9 
25-34 
39 258.9 
8 610.9 
357,1 
229,0 
968,0 
222,2 
272,8 
194,0 
279,1 
96,7 
2 346,7 
702,7 
583,9 
341,4 
231,8 
486,9 
826,7 
525,9 
146,3 
154,5 
35-44 
35146,8 
8 825,2 
394,5 
252,7 
1 012,1 
220,5 
296,8 
214,7 
280,1 
99,3 
2 421,5 
760,9 
587,8 
319,4 
244,1 
509,2 
816,1 
532,2 
126,2 
157,8 
45-54 
32 485.6 
7 822,3 
309,7 
206,6 
892,6 
204,2 
261,9 
176,4 
250,0 
84,3 
2 279,8 
723,5 
514,9 
311,2 
230,9 
499,3 
703,3 
438,1 
118,6 
146,6 
55-64 
28 090,7 
6 246.4 
252,0 
176,3 
726,4 
171,9 
214,0 
144,1 
196,4 
73,8 
1 761,1 
552,8 
393,4 
239,3 
183,4 
392,1 
580.5 
350,8 
99,4 
130,3 
5 65 
38 362,5 
9 370,3 
416,5 
306,1 
1134,8 
271,8 
347,8 
223,1 
292,0 
119,8 
2475,4 
792,1 
535,5 
311,9 
288,4 
547,6 
855,7 
509,3 
145,4 
201,0 
Total 
271 716,5 
61 712,7 
2 619,2 
1 637,1 
7 267,1 
1 631,4 
2 054,0 
1 465,1 
2116,6 
691,4 
17 046,0 
5196,9 
3 935,4 
2 420,6 
1 816,0 
3 677,1 
5611,9 
3 445,5 
974,9 
1 191,5 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nieder bayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE (1) 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
629,3 
236,9 
87,4 
305,1 
1664,1 
629,6 
398,3 
340,5 
295,8 
1 912,8 
573,5 
201,2 
185,8 
186,6 
254,1 
223,5 
288,3 
171,9 
275,0 
622,3 
227,0 
86,5 
308,8 
1 595,9 
578,7 
410,1 
333,5 
273,6 
1 820,5 
580,0 
176,5 
173,0 
171,3 
248,9 
214,3 
256,4 
186,5 
261,5 
492,4 
179,6 
59,4 
253,4 
1 326,5 
491,6 
356.1 
262,8 
215,9 
1 553,2 
564,1 
132,7 
133,1 
133,0 
218,5 
168,1 
203,8 
149,0 
265,7 
476,8 
177,6 
55,0 
244,3 
1338,7 
526,2 
346,5 
256,8 
209,2 
1 580,5 
609,0 
125,0 
122,3 
136,9 
219,3 
152,5 
215,6 
139,3 
293,7 
472,4 
173,9 
59,4 
239,1 
1 168,3 
448,7 
307,0 
232,0 
180,6 
1344,8 
445,7 
120,0 
120,0 
137,3 
192,6 
146,2 
183,1 
144,4 
216,0 
387,3 
148,9 
51,3 
187,1 
887,0 
331,2 
241,7 
177,3 
136,7 
1110,6 
360,1 
102,3 
98,7 
114,1 
157,8 
121,1 
156,5 
117,5 
174,0 
560,7 
218,7 
72,1 
269,9 
1 307,3 
483,5 
349,9 
267,9 
206,0 
1 636,7 
539,7 
145,1 
135,4 
171,1 
236.1 
172,6 
236,6 
154,4 
402,9 
3 641,2 
1 362,6 
471,0 
1 807,6 
9 287,9 
3 489,7 
2 409,6 
1 870,7 
1 517,9 
10 959,2 
3 672,1 
1 002,7 
968,3 
1 050,2 
1 527,3 
1 198,2 
1 540,4 
1 063,0 
1888,7 
11 233,0 
1 993,5 
8 593,5 
1 553,5 
8 568,2 
1788,6 
6 509,7 
1388,9 
6 289,1 
1 228,2 
5 564,7 
953.6 
7 515,0 
1 158,5 
54 273,2 
10 064,8 
2176,9 
300,7 
401,5 
378,0 
469,7 
300,6 
326,3 
936.1 
1 072,0 
510,4 
319,9 
241,7 
1 583,2 
684,7 
586,0 
312,4 
1 602,7 
225,4 
287,2 
280,3 
345,3 
223,6 
240,9 
674,0 
851,3 
407,5 
266,9 
177,0 
1 156,1 
481,2 
431,6 
243,3 
1 568,1 
215,8 
282,3 
271,1 
352,3 
208,9 
237,6 
621,1 
798,3 
374,0 
256,8 
167,6 
1 083,4 
452,7 
403,0 
227,7 
1 131,4 
152,8 
200,6 
195,4 
261,5 
143,1 
178,0 
416,6 
590,6 
272,1 
189,0 
129,5 
778,5 
316,5 
293,4 
168,6 
1 099.2 
149,6 
189,2 
182,4 
250,8 
151,1 
176,1 
435.6 
582.8 
279,0 
184,6 
119,3 
809.9 
325,7 
305,6 
178,6 
988,2 
125,4 
162,9 
153,2 
232,6 
140,5 
173,6 
379,1 
474,4 
224,1 
144,6 
105,7 
757,5 
289,7 
291,9 
176,0 
1 386,4 
175,1 
216,7 
199,1 
353,1 
182,6 
259,8 
456.8 
597,7 
267,7 
192,1 
138,0 
1040,4 
387,5 
391,9 
261,1 
9 952,9 
1 344,8 
1 740,5 
1 659,5 
2 265,3 
1 350,5 
1 592,3 
3 919.2 
4 967.2 
2 334,7 
1 553,7 
1 078,7 
7 209,0 
2 938,0 
2 703,4 
1 567,6 
(') Census ( ]) Recensement. 
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Population by age groups — 1982 
Total 
Population par groupes d'âge — 1982 
Total 
7 000 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
0 - 1 4 
1 037,9 
497,8 
416,7 
123,3 
1 321,1 
1 067,4 
253,7 
1 112,4 
354,3 
716,2 
41,9 
12 054,2 
1 101,9 
803,1 
20,5 
278,2 
1 766,6 
1300,5 
187,6 
899,3 
213,6 
666.4 
1 030,4 
620,6 
144,8 
265,0 
1 062,3 
1 478,4 
323,3 
254,3 
69,0 
1 706,2 
1 029,5 
147,5 
529,2 
1211,4 
406,8 
3 073,5 
355,0 
116,7 
142,1 
96,2 
659,6 
245,8 
413,8 
1 365,8 
197,7 
449,6 
640,2 
78,3 
692,8 
473,9 
218,9 
1 5 - 2 4 
849.1 
396,9 
350,8 
101,4 
999,2 
800,9 
198,3 
907,6 
290,5 
584,6 
32,5 
8 861,2 
877,9 
625,2 
15,9 
236,8 
1 350,6 
1 019,2 
147,5 
700,7 
170,9 
542,7 
798,6 
484,8 
110,2 
203,5 
798,3 
986,1 
237,8 
186,7 
51,0 
1 149,9 
677,0 
104,7 
368,2 
818,6 
281,6 
2 486,0 
270,1 
99,4 
100,7 
70,0 
501,1 
182,5 
318,7 
1 139,9 
166,3 
392,8 
525,3 
55,4 
574,6 
380,0 
194,6 
25 - 34 
839,3 
399,8 
335,4 
104,1 
978,8 
783,7 
195,1 
890,5 
275,4 
578,5 
36,7 
7 804.7 
860,2 
623,2 
16,5 
220,5 
1 283,6 
898,7 
122,0 
612,3 
164,4 
529,8 
768,4 
471,7 
107,5 
189,2 
709,0 
754,1 
207,4 
163,7 
43,7 
896,4 
531,7 
81,8 
283,0 
669,2 
227,8 
2 351,5 
246,8 
92,3 
89,7 
64,8 
456,7 
158,7 
297,9 
1 123,3 
155,7 
396,3 
517,0 
54,3 
524,4 
347,0 
177,5 
35 - 44 
646,2 
300,4 
268,1 
77,7 
805,9 
655,1 
150,8 
751,6 
219,3 
501,9 
30,4 
7 345,8 
878,7 
621,0 
16,0 
241,8 
1 285,3 
880,7 
115,9 
591,1 
173,7 
539,9 
771,3 
483,7 
105,4 
182,2 
678,0 
631,8 
179,5 
143,9 
35,6 
745,1 
457,6 
65,7 
221.8 
562,0 
193,5 
1 864,0 
194,7 
67,6 
72,5 
54,6 
362,6 
128,3 
234,4 
873,0 
119,0 
305,8 
404,0 
44,2 
433,4 
286,2 
147,2 
45 - 54 
673,0 
310,8 
274,0 
88,2 
741,2 
581,8 
159,4 
719,1 
222,8 
468,7 
27,6 
7153,2 
893,1 
621,1 
15,4 
256,7 
1 195,1 
793,7 
102,1 
537,9 
153,7 
546,3 
780,9 
480,0 
110,9 
190,0 
653,2 
609,6 
198,8 
156,6 
42,2 
740,0 
431,9 
75,6 
232,5 
569,8 
172,5 
1 508,5 
158,8 
55,7 
57.2 
45,9 
293,0 
107,2 
185,9 
703,7 
93,8 
243,6 
330,8 
35,6 
352,9 
227,9 
124,9 
55 - 64 
668,4 
307,9 
269,2 
91,2 
645,0 
495,3 
149,6 
698.5 
230,2 
441,8 
26,5 
5 840,5 
725,4 
481,6 
12,3 
231,5 
892,8 
676,1 
86,3 
443,1 
146,7 
486,4 
705,3 
436,0 
102,6 
166,7 
518,3 
475,3 
171,4 
135,9 
35,5 
581,8 
338,1 
58,1 
185,5 
472,5 
135,2 
1 334,1 
148,2 
53,1 
53,2 
41,9 
254,9 
94,3 
160,6 
649,1 
81,9 
228,9 
303,1 
35,3 
281,7 
176,7 
105,0 
3 65 
987,0 
442,1 
394,5 
150.4 
860,8 
638,5 
222,2 
1 027,3 
337,0 
651,3 
39,0 
7 476,7 
1 053,1 
698,0 
15,7 
339,5 
1113,0 
880.3 
111,8 
558,9 
209,7 
642,9 
942,5 
601,3 
125,8 
215,4 
581,0 
529,4 
227,6 
176,5 
51,1 
725,5 
407,1 
76,3 
242,1 
604,0 
177,3 
1 668,3 
201,5 
74,2 
76,9 
50,3 
314,7 
117,2 
197,6 
849,3 
102,4 
295,1 
401,1 
50,7 
302,7 
193,7 
109,0 
Total 
5 700,9 
2 655,8 
2 308,7 
736,3 
6 352,0 
5 022,8 
1 329,2 
6107,1 
1 929,5 
3 943,0 
234,6 
56 536,5 
6 390,4 
4 473,2 
112,3 
1 804,8 
8 887,1 
6 449,2 
873,2 
4 343,3 
1 232,7 
3 954,4 
5 797,5 
3 578,1 
807,3 
1 412,1 
5 000,1 
5 464,9 
1 545,8 
1 217,6 
328,3 
6 545,0 
3 872,9 
609,7 
2 062,3 
4 907,5 
1 594,6 
14 285.8 
1 575,1 
559,1 
592,4 
423,6 
2 842,7 
1 033,8 
1 808,9 
6 704,1 
916,7 
2 312,3 
3121,5 
353,7 
3162.6 
2 085,4 
1 077,2 
30 
Population by age groups 
Total 
1982 
I.2 
Population par groupes d'âge — 1982 
Total 
7 000 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles, Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία * 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Οράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
0-14 
1 947,0 
1 129,3 
645,4 
172,3 
302,8 
414,4 
258,4 
191,5 
164,0 
47,5 
85,5 
264,5 
218,5 
66,6 
11 365.7 
627,5 
999.5 
794,3 
385,9 
3 270,8 
827,1 
1084,9 
1 328,1 
567,8 
1 071,0 
408.8 
1051,4 
1 020,3 
311,0 
116,5 
592,8 
2170,1 
725.5 
387,3 
162,2 
95,8 
80,2 
1 250,2 
852,3 
297,7 
100,2 
194,4 
120,3 
74,1 
15-24 
1 583,4 
936,5 
503,0 
143,9 
258,5 
336,9 
199,3 
155,4 
138,5 
37,6 
66,1 
212,0 
179,1 
57,2 
9139,2 
502.8 
799,8 
613,6 
300,3 
2 750,2 
689,1 
837,8 
1 041,4 
444,0 
881,6 
278,6 
606,2 
783,4 
259,2 
85,9 
438,4 
1442,3 
483,2 
269,0 
92,5 
61,9 
59,9 
845,6 
609,2 
177,1 
59,3 
113,4 
67,5 
45,9 
25-34 
1 477,4 
840,1 
486.1 
151.2 
233,6 
338,2 
196,0 
150,3 
117,8 
32,2 
62,7 
194,0 
152,6 
58,4 
7 811.5 
425,9 
670,1 
538,3 
262,5 
2 472,8 
571,3 
710,1 
870.8 
369,3 
714,7 
205.7 
484,3 
764.5 
268,0 
82,7 
413,8 
1 327,4 
409.6 
227,4 
87,9 
50,5 
43,9 
809,2 
601,5 
152,3 
55,4 
108,6 
64,2 
44,4 
35-44 
1 179,2 
702,1 
361,3 
115,8 
195,4 
276,2 
141,6 
113,5 
89,9 
22,7 
44,1 
163,2 
132,7 
49,5 
7 064,4 
379,8 
605,8 
499,5 
245,4 
2175,3 
543,3 
671.3 
793,6 
345,1 
623,7 
181,6 
370,4 
715.5 
259,3 
79,1 
377,1 
1 223,0 
414,7 
225,7 
93,0 
52,6 
43,5 
713,4 
519,1 
142,1 
52,2 
94,8 
57,6 
37,3 
45-54 
1 215,6 
703,4 
390,5 
121,6 
197,2 
278,4 
156,4 
125,0 
85,3 
26,0 
47,7 
165,3 
134,1 
48.0 
6 240.7 
357,3 
543,1 
425,2 
204,4 
1 886,2 
479,1 
586,6 
712,4 
309,2 
581,3 
155,9 
303,0 
543,6 
188,0 
62,4 
293,2 
1361,5 
464,6 
248,8 
99,2 
68,4 
48,2 
791,5 
551,7 
177,3 
62,4 
105.4 
64,3 
41,1 
55-64 
1 051,4 
570,8 
363,3 
117,4 
164,8 
245,6 
151,3 
114,6 
60,8 
23,7 
44,6 
136,6 
109,5 
36,6 
6 242.6 
363,1 
549,7 
424,2 
206,3 
1 857,8 
504,5 
581,9 
716,6 
330,1 
558,6 
149,8 
287,9 
543,7 
190,6 
66,2 
286,8 
942,9 
277,4 
141,5 
69,5 
37,0 
29,4 
578,7 
395,7 
135,1 
47,8 
86,8 
50,8 
36,0 
s 65 
1400,6 
759,4 
468,5 
172,6 
218,8 
333,1 
193,7 
147,8 
64,6 
32,8 
57,6 
196,9 
155,3 
49,4 
8 471,2 
451,0 
741,9 
556,6 
306,6 
2 592,8 
783,2 
707,3 
968,1 
441,1 
735,6 
187,0 
370,0 
748,1 
258,8 
92,3 
397,0 
1 293,0 
390,5 
197,3 
92,3 
60,7 
40,2 
762,0 
476,2 
215,8 
70,1 
140,5 
78,0 
62,5 
Total 
9 854,6 
5 641,6 
3 218,2 
994,8 
1 571,1 
2 223,0 
1 296,7 
998,0 
720,8 
222,4 
408,1 
1 332,5 
1 081,9 
365,7 
56 335,5 
3107,4 
4 909,9 
3 851,7 
1 911,4 
17 005,9 
4 397,6 
5179,9 
6 431,0 
2 806,6 
5166,6 
1 567,5 
3 473.1 
5119,2 
1 734,9 
585,1 
2 799,1 
9 760,2 
3165.6 
1 697,0 
696,4 
426,9 
345,3 
5 750,6 
4 005,7 
1 297,4 
447,5 
844,0 
502,8 
341,3 
31 
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Population by age groups 
Men 
1982 Population par groupes d'âge — 1982 
Hommes 
7 000 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE (1) 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
0-14 
27 989,3 
5 431,2 
235,7 
113,3 
672,5 
137,7 
171,7 
140,0 
223,0 
54,6 
1 495,6 
427,5 
336,8 
237,0 
168,4 
325,9 
478,7 
285,2 
86,8 
106,8 
322,5 
121,7 
44,9 
155,9 
850,2 
321,2 
203,6 
174,2 
151,2 
979,4 
294,0 
103,0 
95,0 
95,0 
129,9 
114,6 
148,0 
87,8 
140,9 
5 761,6 
1 018,1 
1121,3 
155,3 
204,9 
195,0 
241,9 
156,5 
167,8 
480,3 
548,2 
260,9 
163,8 
123,5 
809,9 
352,5 
298,1 
159,3 
15-24 
22 352,1 
5 282,3 
225,7 
123.8 
633.3 
141,0 
166,6 
127,7 
198,0 
57.2 
1 463,9 
424,6 
342,9 
223,6 
159,3 
313,6 
462,1 
272,9 
87,9 
101,3 
321,1 
117,9 
44,6 
158,6 
821,9 
299,5 
210,1 
171,2 
141,3 
937,1 
298,9 
90,8 
89,9 
88,1 
127,8 
109,7 
131,9 
95.8 
140,4 
4 356,2 
771,1 
815,8 
116,3 
145,6 
142,1 
173,9 
112,9 
124,8 
343,3 
433,4 
208,6 
135,1 
89,7 
592,6 
246,1 
222,0 
124,6 
25-34 
19 879.4 
4 426,1 
190,9 
120,2 
504,5 
117,9 
139,6 
101,1 
145,8 
50,5 
1 192.7 
350,9 
298,9 
175,5 
118,7 
248,7 
422,7 
265,4 
77,5 
79,8 
253,8 
93,3 
30,5 
129,9 
678,2 
250,9 
182,7 
132,8 
111,7 
797,9 
291,8 
66,9 
69,8 
67,5 
112,2 
86,0 
103,7 
76,3 
138,4 
4 326,6 
890.2 
795.9 
109,4 
142,9 
137,0 
178,4 
107,5 
120,7 
315,1 
407,1 
190,4 
131,6 
85,1 
550.4 
229,0 
206,5 
114,9 
35-44 
17 786,2 
4 534.7 
202,3 
132,1 
518,5 
112,8 
151,7 
111,1 
142,9 
50.7 
1 239,2 
386,9 
302,9 
164,1 
124,3 
261,0 
423,2 
276,3 
65,8 
81,0 
241,6 
90,3 
27,2 
124,1 
691.4 
273,9 
179,4 
130,3 
107,9 
813,3 
317,8 
62,5 
61,9 
69,7 
112,5 
77,8 
111,1 
69,4 
153,0 
3 329,9 
716.2 
583,4 
78,9 
103,7 
100,0 
135,7 
72,3 
92,8 
210.4 
308,7 
141,3 
99,7 
67,8 
392,3 
158,5 
148,3 
85,5 
45-54 
16167,5 
3 956,3 
155,0 
100,9 
447,6 
102,3 
131,4 
89,7 
124,3 
40,8 
1 162,5 
370,1 
265,0 
156,4 
115,5 
255,5 
357,9 
224,5 
60,3 
73,1 
239,2 
87,8 
29,5 
121,9 
598,5 
233,1 
156,0 
117,6 
91,8 
675,6 
228,3 
58,5 
59,0 
67,5 
96,8 
73,5 
92,2 
72,1 
106,2 
3143,6 
616,3 
550,9 
76,8 
95,5 
91,0 
125,5 
74,0 
88.2 
215.4 
296,5 
142,0 
94,2 
60,4 
401,2 
159,9 
152.9 
88,4 
55-64 
12 934,1 
2 573,5 
102,5 
70,5 
298.8 
70,3 
87,5 
60,3 
80,9 
29,7 
738,2 
231,6 
166,4 
101,2 
75,5 
163,5 
244,2 
148,7 
41,7 
53,8 
159.5 
61,2 
20.5 
77,8 
365,5 
138,4 
100,0 
71,8 
55,4 
452,6 
148,0 
40,4 
39,8 
46,4 
65,0 
49,9 
62,9 
48,9 
63,1 
2 650,0 
450,6 
475.4 
60,1 
78,4 
73,5 
112,6 
67,2 
83,6 
177,9 
223,5 
107,0 
66,0 
50,5 
358,4 
136,9 
135,8 
85,7 
5 65 
14 937,9 
3 318,8 
150,6 
104,9 
412,6 
97,2 
123,8 
84,6 
107,1 
42,4 
863,0 
269.9 
190,3 
110,2 
102,2 
190,3 
310,9 
182,4 
53,6 
74,9 
203.0 
80,9 
26,3 
95,8 
471,9 
175,8 
123,8 
96,5 
75,7 
590.4 
196,6 
52,6 
48,1 
59,9 
83,3 
63,5 
86,5 
54,0 
115,1 
2 925,1 
417,6 
553,8 
69,4 
87,5 
76,8 
146,6 
69,7 
103,8 
167,5 
227,7 
103,0 
70,1 
54,5 
409,9 
152,2 
148,0 
109,8 
Total 
132 046,4 
29 522,9 
1 262,7 
765,6 
3487,8 
779,1 
972,3 
714,4 
1 022,0 
325,9 
8155,1 
2 461,5 
1 903,1 
1 168,0 
863,9 
1 758,6 
2 699,6 
1 655,3 
473,5 
570,8 
1740,8 
653,0 
223,7 
864,0 
4 477,6 
1 692,7 
1 155,5 
894,4 
735,1 
5 246,3 
1 775,4 
474,5 
463,5 
494,0 
727,5 
575,0 
736,3 
504.2 
857,2 
26 492,8 
4880,0 
4 896.4 
666,2 
858,4 
815,5 
1 114,6 
660,1 
781,7 
1909,9 
2 445,1 
1 153,2 
760,5 
531,5 
3 514,7 
1 435,0 
1 311,5 
768,2 
C) Census. C) Recensement. 
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Population by age groups 
Men 
1982 Population par groupes d'âge — 1982 
Hommes 
7000 
35-44 45-54 55-64 =s 65 Total 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Al pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
534,6 
257,8 
213,6 
63,2 
678.1 
547,6 
130,5 
571,1 
183,4 
366,4 
21,3 
431,1 
199,8 
179,2 
52,1 
507,1 
405,1 
102,0 
461.6 
146,7 
297,2 
17,7 
425,2 
201,0 
170,9 
53,3 
493,6 
393,5 
100,1 
449,1 
138,1 
291,1 
19,9 
322,9 
149,5 
133,6 
39,8 
415,5 
337,6 
77,8 
380,6 
110,6 
253,2 
16,8 
333,0 
153,2 
136,2 
43,5 
373,3 
294,0 
79,2 
357,0 
107,6 
234,9 
14,5 
322.6 
147,4 
131,0 
44,2 
310,6 
238,3 
72,3 
330,9 
109,2 
208.7 
13,0 
401,6 
176,7 
163,7 
61,2 
331,8 
243,6 
88,2 
415,2 
140,0 
258,9 
16,3 
2771,0 
1 285,4 
1 128,2 
357,4 
3110,0 
2 459,8 
650,2 
2 965,5 
935,6 
1910,5 
119,4 
6178,9 
1 571.8 
4 499,7 
1 269,5 
3 903,0 3 640,3 3492,2 2 718,2 
1 205,2 963,5 757,0 634,0 
3 061,6 
680.6 
27 493.8 
563.1 
410,4 
10,5 
142,2 
903,6 
665,4 
96,0 
460,1 
109,3 
341,4 
527.7 
317,6 
74,4 
135,7 
543,3 
765,9 
165.6 
130,3 
35,3 
874,4 
527,3 
75,8 
271,2 
620.2 
208,4 
449.0 
319,3 
8,3 
121,5 
686.1 
520.3 
75,7 
356,6 
87,9 
276,4 
406.2 
246,8 
56,2 
103,1 
405,2 
500,9 
120,3 
94,4 
25,9 
580,3 
338,7 
52,9 
188,6 
412,8 
142,2 
434,1 
314,9 
8,7 
110,6 
644,0 
456,0 
62,8 
310,2 
83,1 
265,1 
384.4 
235,3 
54,4 
94,7 
349,9 
376,5 
104,5 
82,2 
22,3 
444,6 
259,4 
41,2 
144,0 
330,0 
113,8 
437,5 
311,3 
8,3 
117,9 
642,4 
443.7 
58,4 
297,2 
88,0 
268,3 
380,5 
238,1 
52,3 
90,0 
328,4 
313,9 
90,0 
72,0 
18,0 
366,7 
222,7 
32,5 
111,4 
273.9 
95,2 
439,2 
307,7 
7,7 
123,8 
586.9 
390.0 
50,3 
264,4 
75,2 
269,7 
383,3 
235,6 
54,3 
93,4 
316,0 
295,7 
96.8 
76,3 
20,4 
357.2 
206,5 
37,2 
113,5 
273.5 
83,9 
336,5 
225,1 
5,8 
105,6 
408,5 
309,6 
39,2 
204,3 
66,1 
229,7 
335,3 
206,5 
49,1 
79,7 
242,4 
221,4 
80,2 
63,7 
16,6 
271,2 
158,0 
27,5 
85,7 
219,1 
64,2 
419,1 
278,4 
6,5 
134,2 
417,8 
341,0 
44,3 
217,0 
79,7 
265,5 
392.0 
247,0 
54,5 
90,4 
241,9 
223,6 
97,6 
75,4 
22,2 
314,3 
175,9 
34,5 
103,8 
268.9 
79,9 
3078,5 
2167,0 
55,8 
855,7 
4289,5 
3125,9 
426,7 
2109,0 
589,4 
1 916,0 
2809,4 
1 726,9 
395,4 
687,1 
2 427,2 
2 697,8 
755,0 
594,3 
160,7 
3 208,6 
1 888,6 
301,8 
1 018,3 
2 398,4 
787,6 
7 081.6 
181.9 
59,8 
72,9 
49,2 
337,6 
125,8 
211,8 
698.2 
101,3 
229,6 
327,2 
40,1 
354,0 
242,4 
111,6 
138,2 
50,9 
51,4 
35,9 
256,9 
94,0 
162,8 
579,8 
84,0 
200,8 
266,5 
28,5 
294,6 
194,7 
99,9 
127,3 
48,0 
46,3 
33,1 
233.3 
81,9 
151,4 
573,6 
78,7 
203,0 
264,3 
27,6 
270,7 
179,0 
91,7 
100,4 
34,7 
37,7 
28,0 
187,0 
66,4 
120,6 
450,3 
60,7 
158,1 
208,6 
22,9 
225,6 
148,9 
76,7 
79,8 
27,9 
28,7 
23,2 
146,8 
53,9 
92,9 
352,1 
46,8 
121,6 
165,8 
17,8 
178,3 
115,4 
62,9 
70,5 
25,1 
25,1 
20,2 
121,8 
45,1 
76,7 
306,3 
38,5 
107,9 
142,9 
16,9 
135,4 
85,0 
50,5 
86,7 
31,2 
32,8 
22,7 
132,2 
49,4 
82,8 
535,5 
39,4 
115,3 
158,7 
22,2 
126,2 
81,2 
45,0 
784,7 
277,7 
294,8 
212,2 
1415,4 
516,5 
899,0 
3 295.8 
449,4 
1 136,3 
1 534,1 
176,0 
1 585,0 
1 046,7 
538,3 
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Men 
Population par groupes d'âge — 1982 
Hommes 
7 000 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Østfor Storebælt, ekskl, Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
0-14 
996,8 
578,6 
330,2 
88,0 
154,9 
212,0 
132,0 
98,0 
84,0 
24,2 
43,9 
135,5 
112,4 
34,1 
5 833,2 
322,5 
513,0 
407,0 
197,5 
1 678,9 
423,8 
558,1 
682,9 
291,3 
548,9 
209,3 
539,0 
521,7 
158,8 
59,6 
303,3 
1 120,8 
373,1 
200,0 
82,7 
49,3 
41,1 
646,7 
439,8 
155,2 
51,8 
101,0 
62,4 
38,6 
15-24 
808,3 
478,6 
257,3 
72,5 
131,7 
170,7 
101,9 
79,5 
70,8 
19,4 
33,7 
108,2 
92,4 
28,7 
4 659,0 
253,6 
406,8 
312,5 
157,1 
1 400,7 
356,8 
426,8 
526,2 
224.6 
449,4 
144,5 
309,5 
400,7 
131,2 
44,5 
225,1 
738,1 
252,3 
137,4 
45,6 
33,5 
35,8 
427,3 
307,1 
90,8 
29,4 
58,5 
33,3 
25,2 
25-34 
755,1 
431,2 
247.8 
76,1 
119,8 
170,3 
99,3 
76,8 
60,9 
16,9 
32,4 
99,9 
78,8 
29,7 
3 929,3 
215,3 
339,0 
270,4 
130,2 
1 240,7 
285,3 
359,5 
439,7 
185,5 
359,9 
103,8 
245,6 
391,0 
136,1 
42,4 
212,4 
667,7 
206,5 
114,2 
43,9 
25,6 
22,7 
405,1 
297,4 
79,5 
28,2 
56,2 
33,4 
22,8 
35-44 
596,4 
358,0 
181,0 
57,4 
99,9 
138,3 
71,3 
56,4 
46.2 
11.5 
22,1 
83,4 
67,4 
25,5 
3 551,7 
191,6 
306.3 
253,6 
124,3 
1 088,9 
272,5 
341,3 
400,0 
173,7 
309,3 
90,2 
190,2 
364,9 
132,0 
40,7 
192,1 
589,1 
201,0 
110,1 
45,5 
24,9 
20,6 
341,7 
246,3 
69,7 
25,6 
46,4 
28,2 
18,2 
45-54 
601,9 
351.4 
192,0 
58,5 
98,8 
136,9 
76,7 
61,3 
43.8 
12,9 
23,3 
81,9 
66,4 
24,5 
3108,8 
177,9 
270,9 
214,2 
103,0 
940,4 
237,4 
298,0 
355,9 
154,3 
281,5 
75,3 
154,0 
269,9 
93,2 
31,0 
145,7 
659,4 
228,7 
121,5 
49,0 
34,0 
24,2 
379,9 
262,5 
88,0 
29,5 
50,7 
30,9 
19,8 
55-64 
Ι 
502,2 
276,4 
172,2 
53,5 
79,6 
116,2 
72,1 
54,1 
30,3 
1 'ι ,0 
20,9 
65,6 
52,2 
16,3 
2 990,9 
175,3 
265,9 
208,6 
99,1 
892,4 
236,6 
284,2 
340,9 
157,4 
260,5 
70,0 
140,8 
261,7 
89,0 
32,6 
140,1 
446,6 
131,9 
67,4 
32,8 
17,8 
13,8 
272,9 
184,2 
66,4 
22,3 
41,8 
24,3 
17,5 
3 65 
551,7 
314,6 
176,7 
60,4 
89,4 
126,5 
72,8 
54,5 
27,6 
13,2 
21,7 
81 7 
64,3 
19,3 
3 326,6 
176,3 
290,1 
227,3 
128,1 
1 014,9 
311,9 
283,9 
366,8 
173,0 
280,0 
74,3 
165,4 
314,0 
98,1 
41,4 
174,5 
575,0 
171,1 
86,7 
41,1 
26,3 
17,1 
340,7 
210,9 
98,9 
30,9 
63,2 
35,1 
28,1 
Total 
4 812,5 
2 788,8 
1 557,2 
466,5 
774,0 
1 070,9 
626,1 
480,6 
363,7 
109,1 
197,9 
656,3 
533,8 
178,1 
27 399,5 
1 512,5 
2 392,0 
1 893,6 
939,3 
8 256,9 
2124,3 
2 551,8 
3112,4 
1 359.8 
2 489,5 
767,4 
1 744,7 
2 523,8 
838,5 
292,2 
1 393,2 
4 796,7 
1 564,6 
837,3 
340,6 
211,3 
175,3 
2 814,3 
1 948.2 
648,4 
217,7 
417,8 
247,6 
170.2 
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1982 Population par groupes d'âge — 1982 
Femmes 
7 000 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE)1) 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
0-14 
26 596,6 
5172,8 
222,6 
109,8 
641.8 
132,1 
164,3 
132,0 
213,5 
51,9 
1421.5 
408,7 
318,8 
223,9 
159,6 
310,5 
452,9 
270,0 
82,4 
100,5 
306,8 
115,2 
42,5 
149,1 
813,9 
308,4 
194,6 
166,3 
144,6 
933,4 
279,5 
98,2 
90,8 
91,6 
124,1 
108,8 
140,4 
84,1 
134,1 
5 471,4 
975,4 
1 055.5 
145,4 
196,6 
183,0 
227,8 
144,1 
158,5 
455,7 
523,8 
249,6 
156,0 
118,2 
773,3 
332,2 
288,0 
153,1 
15-24 
21 433.9 
4 951,2 
205,4 
119,6 
585,7 
130,1 
158,0 
113,2 
184,4 
53,9 
1 380,5 
404,1 
321,4 
213,0 
150,0 
292,0 
435,8 
261,2 
82,0 
92,6 
301,2 
109,1 
41,9 
150,2 
774,0 
279,3 
200,1 
162,3 
132,3 
883,4 
281,1 
85,7 
83,1 
83,2 
121,1 
104,7 
124,5 
90,7 
121,1 
4 237,4 
782,4 
786,9 
109,1 
141,6 
138,1 
171,3 
110,7 
116,0 
330.7 
417,9 
198,8 
131,8 
87,3 
563,4 
235,1 
209,6 
118,7 
25-34 
19 379,5 
4184,8 
166,2 
108,8 
463,5 
104,3 
133,2 
92,9 
133,2 
46,1 
1 153,9 
351,8 
285,0 
165,9 
113,1 
238,2 
404.0 
260,6 
68,8 
74,6 
238,6 
86,2 
28,8 
123,5 
648,3 
240,7 
173,4 
130,0 
104,2 
755.4 
272,3 
65,8 
63,3 
65,6 
106,3 
82,0 
100,0 
72,7 
127,2 
4 241,6 
898,4 
772,2 
106,4 
139,4 
134,1 
173,9 
101,3 
117,0 
306.1 
391,2 
183,5 
125,2 
82,4 
533,0 
223,7 
196,5 
112,8 
35-44 
17360,6 
4 290,6 
192.2 
120.6 
493,5 
107,7 
145,1 
103,6 
137,2 
48,5 
1 182,4 
374,0 
285,0 
155,3 
119,8 
248,2 
393.0 
255,9 
60,3 
76,8 
235,2 
87,3 
27,8 
120,1 
647,3 
252,4 
167,1 
126,5 
101,3 
767.3 
291,2 
62,5 
60,4 
67,2 
106,8 
74,7 
104,5 
69,9 
140,6 
3179,8 
672,8 
548,0 
73,9 
97,0 
95,4 
125,8 
70,8 
85,2 
206,2 
281.8 
130,8 
89,3 
61,7 
386,2 
158,1 
145,1 
83,0 
45-54 
16 318,1 
3 866,0 
154,7 
105,7 
445,0 
101,9 
130,6 
86,8 
125,8 
43,5 
1117.3 
353,4 
249,9 
154,7 
115,5 
243,8 
345,4 
213,5 
58,3 
73,5 
233,2 
86,0 
29,9 
117,1 
569,8 
215,6 
151,0 
114,4 
88,8 
669,2 
217,4 
61,5 
61,0 
69,8 
95,8 
72,7 
90,9 
72,4 
109,8 
3145,6 
611.9 
548.4 
72,8 
93,7 
91,4 
125,3 
77,2 
87,9 
220,2 
286,3 
137,1 
90,4 
58,9 
408,7 
165,8 
152,7 
90,2 
55-64 
15156,6 
3 672,9 
149,5 
105,8 
427,6 
101,7 
126,6 
83,8 
115,6 
44,1 
1 022,9 
321,3 
227,0 
138,1 
107,9 
228,6 
336,3 
202,1 
57,7 
76,5 
227,8 
87,7 
30,8 
109,4 
521,4 
192,9 
141,7 
105,5 
81,4 
658,0 
212,1 
61,9 
58,9 
67,6 
92,8 
71,1 
93,6 
68,6 
110,9 
2 914,7 
502,9 
512,8 
65,3 
84,6 
79,6 
120,0 
73,3 
90,0 
201,2 
250.9 
117,1 
78,6 
55,2 
399,1 
152,8 
156,1 
90,2 
3 65 
23 424,6 
6 051.6 
265.9 
201,2 
722,1 
174,6 
224,0 
138,6 
184,9 
77,4 
1 612,4 
522,2 
345,2 
201,7 
186,1 
357,3 
544,9 
326,9 
91,8 
126,1 
357,7 
137,8 
45,8 
174,1 
835,5 
307,7 
226,2 
171,4 
130,2 
1046,3 
343,1 
92,5 
87,3 
111,2 
152,8 
109,1 
150,2 
100,4 
287,8 
4 589,9 
740,9 
832,6 
105,8 
129,1 
122,3 
206,6 
112,9 
156,0 
289.3 
370,1 
164,7 
121,9 
83,5 
630,5 
235,3 
243,9 
151,3 
Total 
139670,1 
32189,8 
1 356,5 
871,5 
3 779,3 
852,3 
1 081,7 
750,7 
1 094,6 
365,4 
8 890,9 
2 735,4 
2 032,2 
1 252,6 
952,0 
1 918,6 
2 912,2 
1 790,1 
501,4 
620,7 
1900,5 
709,5 
247,3 
943,6 
4 810,3 
1 797,0 
1 254,1 
976,4 
782,8 
5 712.9 
1 896,7 
528,2 
504,8 
556,2 
799,8 
623,2 
804,1 
558,8 
1031,5 
27 780,4 
5184,8 
5 056,5 
678,6 
882,0 
844,0 
1 150,8 
690,4 
810,6 
2 009.3 
2 522.0 
1 181,5 
793,3 
547,2 
3 694,3 
1 503,0 
1 391,9 
799,4 
( ' ) Census. t1 ) Recensement. 
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1982 Population par groupes d'âge — 1982 
Femmes 
7 000 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
0-14 
503,2 
240,0 
203,1 
60,1 
643,0 
519,8 
123,2 
541,3 
170,9 
349,8 
20,6 
5 875,3 
538,8 
392,7 
10,0 
136,1 
863,0 
635,1 
91,7 
439,2 
104,3 
325,0 
502,7 
303,0 
70,3 
129,4 
518,9 
712,5 
157,7 
124,0 
33,7 
831,8 
502,2 
71,7 
258,0 
591,2 
198,4 
1 501,7 
173,2 
56,9 
69,2 
47,0 
322,0 
120,0 
202,0 
667,6 
96,5 
220,0 
313,0 
38,1 
338,8 
231,5 
107,3 
15 24 
418,0 
197,2 
171,6 
49,2 
492,1 
395,8 
96,3 
446,0 
143,8 
287,3 
14,9 
4 361,6 
428,9 
305,9 
7,7 
115,3 
664,5 
498,9 
71,8 
344,1 
83,0 
266,4 
392,4 
238,0 
54,0 
100,4 
393,1 
485,2 
117,4 
92,3 
25,1 
569,6 
338,3 
51,7 
179,6 
405,8 
139,4 
1 216,4 
132,0 
48,5 
49,4 
34,1 
244,3 
88,4 
155,9 
560,1 
82,3 
192,1 
258,8 
26,9 
280,0 
185,3 
94,7 
25-34 
414.1 
198,8 
164,6 
50,8 
485,2 
390,2 
95,0 
441,5 
137,2 
287,4 
16,8 
3 901,7 
426,1 
308,3 
7,9 
109,9 
639,6 
442,7 
59,2 
302,1 
81,3 
264,7 
384,0 
236,4 
53,1 
94,5 
359,1 
377,7 
102,9 
81,5 
21,4 
451,8 
272,3 
40,7 
138,9 
339,2 
114,0 
1 146,3 
119,5 
44,3 
43,5 
31,7 
223,4 
76,8 
146,6 
549,7 
77,0 
193,3 
252,6 
26,7 
253,7 
167,9 
85,8 
35-44 
323,3 
150,9 
134,5 
37,9 
390,5 
317,5 
73,0 
371,0 
108,7 
248,7 
13,6 
3 705,5 
441,2 
309,7 
7,6 
123,9 
642,9 
437,0 
57,5 
293,9 
85,7 
2/1,6 
390,9 
245,5 
53,1 
92,2 
349,7 
317,9 
89,5 
71,8 
17,7 
378,4 
234,9 
33,2 
110,4 
288,1 
98,3 
900,6 
94,3 
32,9 
34,8 
26,6 
175,7 
61,9 
113,8 
422,7 
58,3 
147,8 
195,4 
21,3 
207,8 
137,3 
70,5 
45-54 
340.0 
157,6 
137,7 
44,7 
367,9 
287,7 
80,2 
362,1 
115,2 
233,8 
13,1 
3 661,0 
454,0 
313,4 
7,7 
132,9 
608,2 
403,8 
51,8 
273,5 
78,5 
276,6 
397,6 
244,4 
56,5 
96,6 
337,2 
313,9 
102,0 
80,3 
21,7 
382,8 
225,4 
38,4 
119,0 
296,3 
88,7 
751,5 
79,0 
27,8 
28,5 
22,7 
146,3 
53,3 
93,0 
351,7 
46,9 
122,0 
165,0 
17,8 
174,6 
112,5 
62,1 
55-64 
345,8 
160,5 
138,2 
47,0 
334,3 
257,0 
77,3 
367,6 
121,1 
233,0 
13.5 
3122,3 
388,9 
256,5 
6,5 
125,9 
484,3 
366,4 
47,1 
238,8 
80,6 
256,8 
370,0 
229,5 
53,5 
87,0 
275,9 
253,9 
91,2 
72,2 
19,0 
310,6 
180,2 
30,6 
99,9 
253,4 
70,9 
700,1 
77,8 
28,0 
28,1 
21,7 
133,1 
49,2 
83,9 
342,9 
43,3 
121,0 
160,2 
18,4 
146,3 
91,8 
54,5 
3 65 
585,4 
265,4 
230,8 
89,2 
529,0 
395,0 
134,0 
612,1 
197,0 
392,4 
22,7 
4 415,1 
634,0 
419,6 
9,1 
205,3 
695,2 
539,3 
67,5 
341,9 
129,9 
377,4 
550,5 
354,3 
71,3 
124,9 
339,1 
305,8 
130,1 
101,1 
29,0 
411,2 
231,2 
41,7 
138,3 
335,1 
97,3 
987,6 
114,8 
43,1 
44,1 
27,6 
182,6 
67,8 
114,8 
513,8 
63,0 
179,9 
242,4 
28,5 
176,5 
112,4 
64,0 
Total 
2 929,9 
1 370,4 
1 180,5 
379,0 
3 242,0 
2 563,0 
679,0 
3141,6 
993,9 
2 032,5 
115,2 
29 042,7 
3311,9 
2 306,2 
56,5 
949,2 
4 597.7 
3 323,2 
446,5 
2 233,4 
643,3 
2 038,4 
2 988,1 
1 851,2 
411.9 
725,0 
2 573,0 
2 767,1 
790,9 
623,3 
167,6 
3 336,3 
1 984,4 
308,0 
1 044,0 
2 509,1 
807,0 
7 204,3 
790,5 
281,5 
297,6 
211,5 
1 427,2 
517,3 
909,9 
3 408,4 
467,3 
1 176,0 
1 587,4 
177,7 
1 577,6 
1 038,8 
538,9 
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Population par groupes d'âge — 1982 
Femmes 
7 ooo 
BELGIQUE BE_GlE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
0­14 
950,2 
550,7 
315,3 
84,2 
147,9 
202,4 
126,4 
93,5 
80,0 
23,3 
41,6 
129,0 
106,2 
32,5 
15­24 
775,1 
457.9 
245,7 
71,5 
126,8 
166,2 
97,4 
75,9 
67,7 
18,2 
32,4 
103,8 
86,7 
28,5 
25­34 
722,3 
408,9 
238.4 
75,0 
113,8 
168,0 
96,7 
73,5 
56,8 
15,3 
30,3 
94,1 
73,8 
28,7 
35­44 
582,8 
344.0 
180,3 
58,4 
95,5 
137,9 
70,3 
57,1 
43,7 
11,2 
22,0 
79,8 
65,3 
24,0 
45­54 
613,7 
352.0 
198,6 
63,1 
98,5 
141,5 
79,7 
63,7 
41,6 
13,1 
24,4 
83,4 
67,7 
23,5 
55­64 
549,2 
294,3 
191,0 
63,9 
85,3 
129,4 
79,1 
60,4 
30,4 
12,6 
23,7 
70,9 
57,3 
20,3 
3 65 
848,9 
444,9 
291,9 
112.2 
129,4 
206,6 
120,9 
93,3 
36,9 
19,6 
35,9 
115,3 
91,1 
30,1 
Total 
5 042,1 
2 852,7 
1 661,1 
528,3 
797,1 
1 152,0 
670,6 
517,4 
357,1 
113,3 
210,2 
676,3 
548,1 
187,6 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt ekskl, Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
5 532,5 
305,0 
486,5 
387,3 
188,4 
1 591,9 
403,3 
526,8 
645.2 
276,5 
522,1 
199,5 
512,2 
498.6 
152,2 
56,9 
289,5 
1049,3 
352,5 
187,3 
79,5 
46,6 
39,1 
603,5 
412,5 
142,5 
48,5 
93,4 
57,9 
35,5 
4480,2 
249,2 
393,0 
301,1 
143,2 
1 349,5 
332,3 
411,0 
515,2 
219,4 
432,2 
134,1 
296,6 
382.7 
128,0 
41,4 
213,3 
704.2 
231,1 
131,6 
46,8 
28,4 
24,3 
418,2 
301,9 
86,4 
29,9 
54,9 
34,2 
20,7 
3 882.2 
210,6 
331,1 
267,9 
132,3 
1 232,1 
286,0 
350,6 
431,1 
183,8 
354,8 
101,9 
238,5 
373,6 
131,9 
40,3 
201,4 
659,7 
203,1 
113,2 
43,9 
24,9 
21,2 
404,1 
304,0 
72,9 
27,2 
52,5 
30,9 
21,6 
3 512,7 
188,2 
299,5 
245,9 
121,1 
1 086.4 
270.8 
330,0 
393,6 
171,4 
314,4 
91,4 
180,2 
350,7 
127,3 
38,4 
185,0 
633.9 
213.7 
115,6 
47,5 
27,7 
22,9 
371.8 
272,8 
72,4 
26,5 
48,4 
29,4 
19,1 
3131,9 
179,4 
272,2 
211.0 
101,4 
945,8 
241,7 
288,6 
356,5 
154,9 
299,8 
80,6 
149.0 
273,7 
94,8 
31,4 
147,5 
702,1 
235,8 
127,2 
50,1 
34,4 
24,0 
411,6 
289,3 
89,3 
33,0 
54,7 
33,4 
21,3 
3 251,7 
187,8 
283,8 
215,6 
107,2 
965,4 
267,9 
297,7 
375.7 
172.7 
298,1 
79,8 
147,1 
281,9 
101,6 
33,6 
146.8 
496.3 
145,5 
74,1 
36,7 
19,1 
15,6 
305,7 
211,5 
68.7 
25,6 
45,1 
26,5 
18,6 
5144,6 
274,7 
451,8 
329,3 
178,5 
1577,9 
471,3 
423,4 
601.3 
268,1 
455.6 
112,7 
204,8 
434,1 
160,7 
50,9 
222,5 
718,0 
219,3 
110,6 
51,2 
34,4 
23,1 
421,3 
265,3 
116,9 
39,1 
77,3 
42,9 
34,4 
28 936,0 
1594,9 
2 517,9 
1 958,1 
972,1 
8 749,0 
2 273,3 
2 628,1 
3 318,6 
1446,8 
2 677,1 
800,1 
1 728,4 
2 595,3 
896,4 
292,9 
1 406,0 
4963,5 
1 601,0 
859,6 
355,7 
215,5 
170,1 
2 936.2 
2 057,4 
649,0 
229,8 
426,3 
255,2 
171,1 
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Births 
Deaths 
Naissances 
Décès 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nieder bayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Births · Naissances 
1980 
3 420.7 
620,7 
24,5 
13,6 
71,8 
15,6 
18,5 
14,2 
23,6 
5,9 
169,8 
49,2 
38,7 
26,6 
18,3 
37,0 
54,5 
33,0 
10,3 
11,2 
37,3 
13,9 
5,2 
18,2 
99,7 
38,1 
24,1 
19,8 
17,7 
114,5 
35,3 
11,6 
11,1 
10,8 
15,2 
13,6 
16,9 
10,5 
18,5 
798,5 
159,4 
149,9 
21,2 
27,8 
26,8 
30,9 
21,1 
22,1 
68,3 
76,2 
35,7 
23,2 
17,3 
108,3 
47,3 
39,9 
21,1 
1 000 
1981 
3 361,5 
624,6 
24,6 
13,5 
72,0 
15,4 
18,6 
14,3 
23,7 
6,0 
169,7 
48,6 
39,0 
26,5 
18,3 
37,3 
54,1 
32,8 
10,2 
11,1 
37,4 
14,0 
5,3 
18,1 
100,7 
38,1 
24,6 
20,1 
17,9 
117,1 
35,7 
12,0 
11,3 
10,9 
15,7 
14,1 
17.5 
10,5 
19,0 
803,8 
159,3 
151,0 
21,3 
27,9 
27,3 
31,5 
21,1 
21,9 
69,8 
77,2 
36,8 
23,4 
16,9 
107,9 
47,3 
39,7 
20,9 
1982 
3 327,5 
621,2 
24,5 
13,3 
71,4 
15,2 
18,7 
14,2 
23,3 
5,9 
169,2 
49.0 
38,6 
26,3 
18,3 
36,9 
54,0 
32,8 
9,9 
11,3 
37,1 
13,8 
5,2 
18,1 
100,3 
37,6 
24,6 
20,2 
17,9 
115,6 
35,7 
11,7 
11,2 
11.2 
15,7 
14,0 
17,1 
10,3 
18,7 
795,5 
159,4 
149,4 
20,9 
27,5 
27,6 
31,3 
20,5 
21,6 
69,2 
76,3 
35,8 
23,4 
17,0 
104,7 
46,0 
38,6 
20,2 
Birth rate · Taux de natalité 
1980 
12,6 
10,1 
9,4 
8,2 
9,9 
9,5 
9,0 
9,8 
11,2 
8,6 
10,0 
9,4 
9,9 
11,0 
10,1 
10,0 
9,8 
9,6 
10,6 
9,4 
10,2 
10,2 
10,9 
10,1 
10,8 
11,0 
10,1 
10,6 
11,8 
10,5 
9,7 
11,6 
11,5 
10,2 
10,0 
11,4 
11,1 
9,8 
9,8 
14,8 
15,9 
15,2 
15,8 
16,1 
16,4 
13,8 
15,8 
13,9 
17,4 
15,4 
15,4 
14.9 
16,0 
15,2 
16,4 
14,9 
13,6 
%° 
1981 
12,4 
10,1 
9,4 
8,2 
9,9 
9,4 
9,1 
9,8 
11,2 
8,6 
10,0 
9,3 
9,9 
10,9 
10,1 
10,1 
9,7 
9,5 
10,5 
9,3 
10.3 
10,3 
11,2 
10,0 
10,9 
10,9 
10,2 
10,8 
11,8 
10,7 
9,7 
12,0 
11,6 
10,4 
10,3 
11,7 
11,4 
9,9 
10,0 
14,8 
15,9 
15,2 
15,9 
16,1 
16,6 
14,0 
15,6 
13,7 
17,8 
15,6 
15,9 
15,0 
15,6 
15,0 
16,2 
14,7 
13,4 
1982 
12,2 
10,1 
9,3 
8,1 
9,8 
9,4 
9,1 
9,7 
11,0 
8,6 
9,9 
9,5 
9,8 
10,9 
10,1 
10,1 
9,6 
9,5 
10,2 
9,5 
10,2 
10,2 
10,9 
10,0 
10,8 
10,8 
10,2 
10,8 
11,8 
10,6 
9,7 
11,6 
11,5 
10,7 
10,3 
11,7 
11,1 
9,7 
9,9 
14,7 
15,8 
15,0 
15,5 
15,8 
16,7 
13,8 
15,1 
13,6 
17,7 
15,4 
15,3 
15,1 
15.8 
14,5 
15,6 
14,3 
12,9 
Deaths · Décès 
1980 
2 888,1 
714,1 
31,3 
23,7 
84,9 
20,2 
25,5 
16,9 
22,2 
8,8 
195,2 
62,9 
42,3 
25,0 
21,1 
43,9 
63,6 
38,1 
10,9 
14,6 
43.6 
16,7 
5,6 
21,3 
92,4 
33,6 
26,0 
18,6 
14,2 
122,9 
37,1 
11,5 
11,2 
13,9 
18,1 
13,3 
17,7 
13,1 
34,7 
544,4 
83,7 
101,5 
13,4 
17,4 
15,3 
23,9 
13,1 
18,5 
41,4 
48,0 
22,1 
15,7 
10,2 
75,4 
27,9 
30 6 
16,9 
1 000 
1981 
2 881,3 
722,2 
31,9 
23,7 
86,4 
20,6 
26,0 
17,1 
22,6 
9,2 
196.8 
63,1 
42,3 
25,4 
21,4 
44,6 
64.6 
38,5 
11,3 
14,9 
44,3 
16,9 
5,7 
21,6 
94,0 
34,1 
26,5 
19,0 
14,3 
123,7 
37,7 
11,7 
11,2 
13,8 
18,4 
13,5 
17,4 
13.1 
34,5 
552,1 
83,7 
102,5 
13,5 
17,6 
15,7 
23,8 
13,3 
18,6 
41,3 
49,5 
23,0 
16,1 
10,4 
75,7 
27,7 
30,8 
17,2 
1982 
2 863,7 
715,9 
31,6 
23,8 
85,9 
20.5 
25,7 
16,9 
22,8 
8,8 
195,0 
62.5 
42,2 
25,5 
21,1 
43,8 
63,6 
38,2 
10,9 
14,5 
43,6 
16,7 
5,5 
21,4 
93,2 
34,0 
26,2 
18,9 
14,2 
123,0 
37,5 
11,5 
11,4 
13,6 
18,1 
13,3 
17,7 
12,8 
34,5 
540,4 
83,0 
100,5 
13,1 
17,4 
15,4 
23,4 
13,0 
18,1 
40,6 
47,9 
22,1 
15,7 
10,1 
73,7 
27,1 
30,0 
16,6 
Death rate · Taux de mortalité 
1980 
10,7 
11,6 
12,0 
14,4 
11,7 
12,4 
12,4 
11,7 
10,5 
12,6 
11,5 
12,1 
10,8 
103 
11.6 
11,9 
11,4 
11.1 
11,3 
12,3 
12,0 
12,2 
12,0 
11,8 
10.0 
9,7 
10,9 
10,0 
9,4 
11,3 
10,2 
11,6 
11,6 
13,2 
11,9 
11.1 
11,6 
12,2 
18,3 
10,1 
8,4 
10,3 
10,0 
10,1 
9,3 
10,7 
9,7 
11.6 
10,6 
9,7 
9,5 
10,1 
9,5 
10,6 
9,7 
11.4 
10,8 
% 0 
1981 
10,6 
11,7 
12,2 
14,5 
11,9 
126 
12,7 
11,7 
10,7 
13,3 
11,5 
12,1 
10,8 
10,5 
11,8 
12,1 
11,5 
11.2 
11.6 
12.5 
12,2 
12,4 
12,1 
120 
10,1 
9,8 
11.0 
10,2 
9.5 
11.3 
10,3 
11.7 
11,6 
13,1 
12,1 
11.3 
11,3 
12,3 
18,2 
10,2 
8,3 
10,3 
10,0 
10,1 
9,5 
10,6 
9,9 
11,7 
10,5 
10,0 
9,9 
10,3 
9,6 
10,5 
9,5 
11,4 
11.0 
1982 
10,5 
11,6 
12,1 
14,6 
11,8 
12,6 
125 
11,5 
10.8 
12,8 
11,5 
12,1 
10,7 
10,5 
11,6 
12,0 
11,3 
11,1 
11,2 
12,2 
12,0 
12,3 
11.6 
11,8 
10,0 
9,8 
10,9 
10,1 
9,3 
11,2 
10,2 
114 
11,7 
12,9 
11,9 
11,1 
11 5 
12,1 
18,4 
10,0 
8,2 
10,1 
9,7 
10,0 
9,3 
10,3 
9.6 
114 
10.4 
S.6 
9,5 
10,1 
9,3 
10,2 
9.2 
11.1 
10,6 
38 
1.5 
Births 
Deaths 
Naissances 
Décès 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Births · Naissances 
1980 
68,7 
33,6 
27,2 
7,9 
91,5 
74,8 
16,8 
76,3 
23,5 
50,0 
2,8 
657,8 
53,0 
39,8 
1,1 
12,1 
87,3 
64.0 
10,1 
44,0 
9,9 
30,5 
52,3 
30,2 
7,8 
14,3 
56,6 
91,9 
18,3 
14,3 
4,0 
103.7 
62,5 
8,6 
32,6 
77,2 
23,0 
181.3 
20,6 
6,9 
8,4 
5,4 
38,2 
14,6 
23,6 
83,2 
11.6 
27,4 
39,6 
4,7 
39,3 
26,9 
12,3 
1 000 
1981 
68.7 
33,7 
27,2 
7,8 
92,4 
75,7 
16,7 
77,5 
23,8 
50,8 
2,9 
628,1 
51,0 
38,2 
0,9 
11,9 
83,7 
61,1 
9,8 
42,0 
9,3 
29,2 
50,1 
28,8 
7,6 
13,7 
53,6 
87,8 
18,2 
14,2 
4,0 
99,9 
59,9 
8,5 
31,5 
71,8 
21,7 
178,6 
20,2 
6,7 
8,3 
5,2 
37,4 
14,2 
23,1 
82,3 
11,6 
26,5 
39,7 
4,5 
38,7 
26,4 
12,2 
1982 
67,1 
32,7 
26,8 
7,6 
91,4 
75,2 
16,2 
77,9 
23,6 
51,4 
2,9 
634,7 
51,3 
38,5 
1,0 
11,8 
83.8 
61.7 
10,0 
42,3 
9,4 
29,0 
49,6 
28,6 
7,4 
13,6 
54,5 
92,7 
18,2 
14,3 
3,9 
98,9 
58,4 
8,7 
31,8 
73,7 
21,3 
172,1 
19.5 
6,6 
7,9 
4,9 
36,8 
13,9 
22,9 
79,0 
11,2 
25,6 
37,6 
4,6 
36,8 
25,1 
11,7 
Birth rate · Taux de natalité 
1980 
12,1 
12,8 
11.8 
10,7 
14,6 
15,1 
12,6 
12,7 
12,4 
12,9 
11,8 
11.7 
8,2 
8,8 
9,2 
6,7 
9,8 
9,9 
11,6 
10,2 
8,0 
7,7 
9,0 
8,4 
9,6 
10,1 
11,4 
17,0 
11,8 
11,8 
12,1 
15,9 
16,3 
14,0 
15,9 
15.8 
14,5 
12,8 
13,2 
12,4 
14,3 
12,7 
13,7 
14,3 
13,3 
12,5 
12,9 
11,8 
12,8 
13,3 
12,5 
13,1 
11,5 
Sb. 
1981 
12,0 
12,7 
11,7 
10,6 
14,6 
15,2 
12,5 
12,7 
12,4 
12,9 
12,3 
11,1 
8,0 
8,5 
8,0 
6,6 
9,4 
9,5 
11,2 
9,7 
7,5 
7,4 
8,6 
8,0 
9,4 
9,7 
10,7 
16,1 
11,8 
11,7 
12,1 
15,3 
15,5 
14,0 
15,3 
14,7 
13,7 
12,5 
12,8 
12,1 
14,0 
12,3 
13,2 
13,8 
12,9 
12,3 
12,7 
11,5 
12,7 
12,8 
12,3 
12,7 
11,4 
1982 
11,8 
12,3 
11,6 
10,3 
14,4 
15,0 
12,2 
12,8 
12,2 
13,0 
12,3 
11,2 
8,0 
8,6 
8,7 
6,6 
9.4 
9,6 
11,4 
9,7 
7,6 
7,3 
8,6 
8,0 
9,2 
9,6 
10,9 
16,9 
11.7 
11,7 
11,8 
15,0 
15,0 
14,2 
15,4 
14.9 
13,3 
12,0 
12,4 
11,9 
13,3 
11,6 
12,9 
13,4 
12,6 
11.8 
12,2 
11,1 
12.0 
12,9 
11,6 
12,0 
10,8 
Deaths · Décès 
1980 
66,4 
30,4 
25,9 
10,0 
61,6 
45,6 
16,1 
66,4 
21,9 
41,9 
2,6 
559,1 
77,5 
52,4 
1.3 
23,8 
89,1 
66,8 
8,5 
42,7 
15,6 
43,3 
63,5 
41,0 
8,5 
14,0 
44,5 
46,7 
15,7 
12,1 
3,6 
53,4 
30,6 
5,3 
17,5 
45,8 
12,8 
114,3 
13,7 
5,1 
5,2 
3,4 
21,6 
7,9 
13,7 
57,1 
7,0 
20,1 
26,8 
3,2 
21,8 
13,8 
8,0 
1 000 
1981 
67,7 
30,8 
26,3 
10,5 
62,8 
46,5 
16,3 
68,8 
22,3 
43,9 
2,7 
540,8 
75,5 
50,9 
1,2 
23,4 
84,5 
65.0 
8,4 
41,1 
15,5 
42,1 
62,2 
40,3 
8,1 
13,8 
40,5 
45,9 
15,3 
11,8 
3,5 
52,6 
30,0 
5,3 
17,3 
44,5 
12,7 
115,5 
13,7 
5,0 
5,3 
3,4 
21,7 
8,1 
13,6 
57,7 
7,1 
20,4 
26,8 
3,4 
22,4 
14,2 
8,2 
1982 
66,1 
30,0 
26,1 
9,9 
61,3 
45,6 
15,7 
67,3 
22,1 
42,5 
2,7 
537,7 
75,5 
51,1 
1,1 
23,3 
84,6 
65,0 
8,5 
41,2 
15,3 
41,6 
60.5 
39,0 
8,3 
13,2 
41,7 
44,9 
14,9 
11,6 
3,3 
51,3 
29,3 
5,1 
16,9 
45,0 
12,7 
117,3 
14,0 
5,2 
5,3 
3,5 
22,4 
8,4 
14,1 
58,2 
7,1 
20,6 
27,3 
3,2 
22,6 
14,4 
8,2 
Death rate · Taux de mortalité 
1980 
11,7 
11,6 
11,2 
13,6 
9,8 
9.2 
12,1 
11,0 
11,6 
10,8 
10,9 
9,9 
12,0 
11,6 
11,4 
13,1 
10,0 
10,4 
9,8 
9,9 
12,6 
10.0 
11,0 
11,5 
10,6 
10,0 
9,0 
8,6 
10,2 
10,0 
10,9 
8,2 
8,0 
8,7 
8,5 
9,4 
8,1 
8,1 
8,8 
9,2 
8,8 
8,1 
7,7 
7,7 
7,7 
8,6 
7,8 
8,7 
8,7 
9,2 
7,0 
6,7 
7,5 
% 0 
1981 
11,9 
11,7 
11,4 
14,3 
9,9 
9,3 
12,2 
11,3 
11,7 
11,1 
11,1 
9,6 
11,8 
11,4 
10,6 
12,9 
9,5 
10,1 
9,6 
9,5 
12,5 
10,6 
10,7 
11,3 
10,1 
9,8 
8,1 
8,4 
9.9 
9,8 
10,6 
8,0 
7,8 
8,6 
8,4 
9,1 
8,0 
8,1 
8,7 
8,9 
8,9 
8,1 
7,7 
7,9 
7,6 
8,6 
7,8 
8,8 
8,6 
9,6 
7,1 
6,8 
7,6 
1982 
11.6 
11,3 
11.3 
13,5 
9,7 
9,1 
11,8 
11.0 
11,5 
10,8 
11,6 
9,5 
11,8 
11,4 
10,0 
12,9 
9,5 
10.1 
9,7 
9,5 
12,4 
10,5 
10,5 
10,9 
10,2 
9,3 
8,3 
8,2 
9,6 
9,4 
10,1 
7,8 
7,5 
8,4 
8,2 
9,1 
7,9 
8,2 
8,9 
9,3 
9,0 
8,2 
7,9 
8,1 
7,7 
8,7 
7,7 
8,9 
8,7 
9,1 
7,1 
6,9 
7,6 
39 
1.5 
Births 
Deaths 
Naissances 
Décès 
Births · Naissances 
1 000 
Birth rate · Taux de natalité Deaths · Décès 
1 000 
r Taux de mortal i té 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
124,8 124,8 120,4 
72,5 
39,8 
12,5 
20,0 
27,4 
15,9 
11,9 
10,8 
3,1 
5,4 
16,6 
13,8 
4,2 
74,4 
57,3 
72,5 
39.9 
12,4 
19,9 
27,3 
15,8 
12,2 
10,9 
3,1 
5,3 
16,5 
13,8 
4,4 
69,9 
38,6 
11,9 
19,4 
26,1 
15,3 
11,6 
10,5 
3,0 
5,3 
1 5 , / 
13,5 
4,3 
753,7 730,9 718,6 
12,7 
12,9 
12,3 
12,5 
12,7 
12,3 
12,2 
11,8 
15,1 
13,7 
13,3 
12,4 
12,8 
11,4 
13,4 
12,7 
12,9 
12,4 
12,5 
12,6 
12,3 
12,1 
12,1 
15,2 
14,0 
13,1 
12,4 
12,8 
12,1 
13,0 
12,2 114,4 113,3 112,5 
12,4 
12,0 
11,9 
12,4 
11,7 
11,8 
11,7 
14,5 
13,5 
12,9 
11,8 
12,5 
11,8 
58,7 
42,1 
13.6 
16,8 
26,0 
17,6 
13,4 
5,3 
2,8 
5,1 
15,7 
11,6 
4,1 
58,7 
41,4 
13,2 
16,7 
26,0 
17,0 
13,3 
5,2 
2,8 
5,3 
15,3 
11,7 
4,1 
58,8 
40,8 
12,9 
16,7 
25,7 
17,1 
12,9 
5,4 
2,7 
5,0 
15,3 
11,6 
4,1 
12,8 661,5 658,3 661,6 
11,6 
10,4 
13,0 
13,5 
10,7 
11,7 
13,5 
13,3 
7,5 
12,4 
12,7 
11,8 
10,7 
11.3 
11.7 
72,4 
53,1 
70,9 
52,7 
21,9 
11,2 
21,0 
10,4 
20,4 
10,3 
33,0 
55,9 
32,4 
56,4 
32,9 
55,4 
9,7 
10,9 
11.5 
10,4 
12,8 
13,2 
10,6 
11,7 
13,1 
13,3 
7,2 
12,4 
13,0 
11,5 
10,8 
11,2 
11,7 
9.4 
11,0 
11.4 
10,4 
12,7 
12,9 
10,6 
11,6 
13,2 
13,0 
7,5 
12,3 
12,3 
11,5 
10,7 
11,3 
11,7 
41,2 
64,4 
51,3 
24,8 
226,6 
52,3 
71,2 
86,7 
37,4 
68,9 
28,6 
39,8 
62,5 
49,2 
23,7 
220,3 
50,4 
67,5 
84,7 
35,8 
69,1 
27,3 
39,3 
61,6 
48,1 
22.8 
215,4 
50,2 
68.0 
84,4 
35,6 
66,2 
27,0 
13,2 
13,1 
13,4 
13,2 
13.3 
12,0 
13,7 
13,4 
13,3 
13,4 
18,4 
12,8 
12,7 
12,8 
12,5 
13,0 
11,5 
13,0 
13,1 
12,7 
13,3 
17,4 
12,6 
12.5 
12,5 
11,9 
12,7 
11,4 
13,1 
13,1 
12,7 
12,8 
17,2 
38,9 
59,1 
42,8 
20,8 
190,2 
54,3 
56,8 
81,3 
35,1 
66,3 
16,8 
38,2 
59,1 
42.9 
21,1 
188,7 
54,4 
56,4 
80,4 
35,0 
63,8 
16,3 
38,3 
60,0 
43,2 
21,4 
188,4 
54,5 
57,5 
82,1 
35,2 
65,1 
15,9 
12,4 
12,0 
11,2 
11.1 
11,2 
12,5 
11,0 
12,6 
12,5 
12,9 
10,8 
12,3 
12,0 
11.1 
11,1 
11,1 
12.4 
10.9 
12.5 
12.4 
12.3 
10,4 
12,3 
12,2 
11,2 
11,2 
11,1 
12,4 
11,1 
12,8 
12,5 
12,6 
10,1 
9,4 
10,8 
17,8 
6,1 
33,4 
48,1 
47,8 
26,1 
10,8 
5,5 
5,4 
87,7 
63,8 
17,8 
6,1 
12,6 
7,9 
4,8 
16,2 
5,8 
31,1 
141,0 
45,8 
24,9 
10,2 
5,4 
5,3 
82,9 
59,4 
17,5 
6,1 
12,2 
7,5 
4,7 
16,2 
5,7 
30,8 
137,2 
44,5 
24,2 
10,0 
5,3 
5,1 
80,6 
57,6 
17,0 
6,0 
12,1 
7,5 
4,6 
10,2 
10,5 
11,9 
15,4 
9,3 
9,8 
11,1 
14,5 
14,5 
14,7 
14,7 
12,6 
15,5 
14,5 
14,9 
13,5 
13,6 
14,5 
14,9 
13,8 
9,3 
9,8 
11,0 
14,0 
14,0" 
14,2· 
14,2· 
12,4· 
14,7· 
14,0* 
14,3· 
13,1' 
13,3' 
14,2* 
14,9* 
13,3· 
20,1 
7,0 
28,8 
87,3 
27,3 
13,8 
6,2 
4,3 
3,0 
51,2 
33,1 
13,5 
4,6 
8,7 
4,6 
4,1 
20,1 
7,2 
29,1 
86,3 
27,1 
13,5 
6,4 
4,2 
3,0 
50,7 
32,8 
13,3 
4,5 
8,5 
4,6 
3,9 
19,9 
7,0 
28,5 
86.0 
27,3 
13,5 
6,4 
4,4 
3,0 
50,3 
32,5 
13,5 
4,3 
8,3 
4,4 
3,9 
11,5 
12,0 
10,3 
9,1 
11,5 
12,3 
10,4 
8.9 
8,6 
7,9 
9,1 
9,9 
8,8 
8,8 
8,2 
10,3 
10,2 
10,1 
9,1 
11,4 
11,5 
11,9 
10,2 
8,8 
8,6 
7,9 
9,1 
10,2 
8,8 
8,7 
8,1 
10,4 
9,6 
9.9 
8,8 
11,5 
40 
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Movement of the population Mouvement de la population 
A. Population on 1 January 
B. Excess of births over deaths 
C. Net migration ( - = emigration, + = immigration) 
A. Population au 1 e r Janvier 
B. Excédent des naissances sur les décès 
C. Solde migratoire (— = émigration, + immigration) 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
7 000 
EUR 10 
1980 
A B C 
1981 
A B C 
1982 
A B C 
1983 
A 
61 439,3 93,5 312,1 61 657,9 97,6 152,4 61 712,7 94,7 71,9 61 546,1 
2 599.0 
1 653.0 
7 234,0 
1 632,9 
2 054,5 
1 446,6 
2100,0 
695,1 
17 017,1 
5 209,5 
3 902,6 
2 406,6 
1 810,2 
3 688,1 
5 576.1 
3 422,6 
966,1 
1 187,4 
3 633.2 
1 360,2 
470,6 
1 802,4 
9190,1 
3 459,5 
2 380,6 
1 853,1 
1 496,7 
10 871,0 
3 630,2 
994,3 
965,0 
1 052,8 
1 514,5 
1 190,7 
1 523,5 
1 068,6 
1 902,3 
53 714,2 
9 989.6 
9 843,5 
1 341,2 
1 718,2 
1 633,6 
2 227,6 
1 335,9 
1 587,0 
3 918,0 
4 942,7 
2 319,3 
1 548,2 
1 075,3 
7104,1 
2 877,9 
2 671,1 
1 555,1 
- 6 , 7 
- 10,1 
- 13,1 
- 4,7 
- 7,0 
- 2,8 
1,3 
- 2 , 8 
- 25,4 
- 13,7 
- 3,6 
1,6 
- 2 , 8 
- 6,9 
- 9 . 1 
- 5,0 
- 0,6 
- 3 , 4 
- 6 . 3 
- 2 , 8 
- 0 , 5 
- 3 , 0 
7,3 
4,5 
- 1,9 
1,2 
3,5 
- 8 , 4 
- 1,8 
0,0 
- 0 , 1 
- 3 ,1 
- 2,9 
0,3 
- 0 , 8 
- 2 , 5 
- 16,2 
254,1 
75,7 
48,4 
7,9 
10,4 
11,6 
6,9 
8,1 
3,6 
26,8 
28,2 
13,6 
7,5 
7,1 
32,9 
19,3 
9,3 
4,3 
19.0 
2,2 
35,5 
4,8 
8,7 
13,2 
8,7 
1.5 
66.5 
13,6 
26,7 
8,7 
9,8 
7,6 
34,0 
20,5 
6,5 
7,0 
15,6 
6,2 
0,8 
8,6 
61.6 
17,8 
21,7 
10,9 
11,2 
65,6 
29,4 
3,9 
1,6 
2,7 
12,2 
4,2 
11,6 
0,3 
10,2 
36.0 
- 38.1 
3,0 
- 5,8 
0,0 
- 1.5 
10,2 
- 0 , 8 
1,0 
- 21 ,4 
- 15,5 
- 13,7 
1,1 
- 3,0 
16,0 
5,3 
8,4 
2.3 
2 611.3 
1 645.1 
7 256,4 
1 633,1 
2 056,2 
1 457,1 
2110,0 
693,8 
17 058,2 
5 209,5 
3 925,7 
2 416,9 
1 817,3 
3 688,9 
5 601,0 
3 438,0 
972,0 
1 191,0 
3 642,5 
1 363,6 
471,0 
1 807,9 
9 258,9 
3 481,8 
2 400,4 
1 865,3 
1 511,5 
10 928.2 
3 657,8 
998,2 
965,5 
1 052,4 
1 523,8 
1 195,2 
1 534,2 
1 066,3 
1 896,2 
54 004,3 
10 027.3 
9 894,9 
1 343,2 
1 723,6 
1 643,7 
2 244,7 
1 343,1 
1 591,5 
3 923,4 
4 955,4 
2 319,1 
1 556,8 
1 079,4 
7152.9 
2 902,5 
2 688,8 
1 561,6 
- 7 , 3 
-10 ,3 
-14 ,3 
- 5,2 
- 7,4 
- 2 , 8 
1,1 
- 3 , 3 
- 27,1 
- 14,5 
- 3,3 
1,0 
- 3,1 
- 7,2 
- 10.4 
- 5 , 6 
- 1,1 
- 3 , 7 
- 6 , 9 
- 2,9 
- 0 , 4 
- 3 , 5 
6,7 
3,9 
- 1 , 8 
1,1 
3,5 
- 6 , 7 
- 2 , 0 
0,3 
0,0 
- 2,9 
- 2 , 7 
0,5 
0,1 
- 2 , 6 
-15 .5 
251,6 
75,6 
48.5 
7,9 
10,3 
11,6 
7,7 
7,8 
3,3 
28.5 
27.7 
13,9 
7,3 
6,5 
32,2 
19,6 
8,9 
3,7 
15,2 
2,3 
25,1 
3,6 
5,2 
10,8 
5,5 
0,8 
14,9 
2,0 
13,0 
2,7 
1,8 
- 4 , 5 
21.3 
13,0 
4,0 
4,2 
5,6 
1,9 
0,5 
3,3 
22,3 
4,0 
11,0 
4,4 
2,9 
37,7 
16,4 
4,3 
1,7 
0,7 
6,1 
2,5 
6,0 
- 0 . 7 
8,0 
2619,2 
1 637.1 
7 267,1 
1 631,4 
2 054,0 
1 465,1 
2116,6 
691,4 
17 046,0 
5196,9 
3 935,4 
2 420,6 
1 816,0 
3 677,1 
5611,9 
3 445,4 
974,9 
1 191,5 
3 641,2 
1 362,6 
471,0 
1 807,6 
9 287,9 
3 489,7 
2 409,6 
1 870,7 
1 517,9 
10 959,2 
3 672,1 
1 002,7 
968,3 
1 050,2 
1 527,3 
1 198,2 
1 540,4 
1 063,0 
1 888,7 
54 273,2 (1) 
10 064,8 
9 952,9 
1 344,8 
1 740,5 
1 659,5 
2 265,3 
1 350,5 
1 592,3 
3 919,2 
4 967.2 
2 334,7 
1 553,7 
1 078,7 
7 209,0 
2 938,0 
2 703,4 
1 567,6 
- 7 , 1 
- 10,5 
- 14,5 
- 5,3 
- 7,0 
- 2 , 7 
0,5 
- 2 , 9 
- 25,8 
- 13,5 
- 3 , 6 
0,8 
- 2,8 
- 6,9 
- 9.6 
- 5,4 
- 1,0 
- 3 , 2 
- 6 , 5 
- 2,9 
- 0 , 3 
- 3 , 3 
7,1 
3,6 
- 1,6 
1,3 
3,7 
- 6,4 
- 1,8 
0,2 
- 0 , 2 
- 2,4 
- 2,4 
0,7 
- 0,6 
- 2 . 5 
- 1 5 , 8 
255,1 
76,4 
49,0 
7,8 
10,1 
12,2 
7,9 
7,4 
3,5 
28.6 
28,4 
13,8 
7,7 
6,9 
31,0 
18,8 
8,6 
3,6 
6," 2 618.2 
- 2,8 1 623,8 
4,2 7 256,8 
- 0,6 1 625,5 
- 1 , 4 2 045,6 
5, 
1, 
- 3 , ' 
1 467,5 
2118,2 
685,4 
-59 ,0 16 961,2 
-22,3 5161,1 
- 3,0 3 928,8 
- 5 , 0 2 416,4 
- 5,i 
-23, ( 
- 2 , ! 
- 2,' 
0,i 
- o,: 
1,ί 
0,1 
1,( 
0," 
) 1 807,7 
) 3 647,2 
) 5 599,8 
3 437,4 
) 974,4 
t 1 188,0 
1 3 636,5 
1 359,8 
) 471,7 
1 805,0 
- 24.4 9 270,6 
-19 , f 
- o , : 
- o , : 
-3,5 
13,; 
9,: 
3,( 
o,; 
- o , ; 
0," 
- o , : 
1 / 
-3,C 
- 3 , : 
ι 3 473,7 
1 2 407,7 
1 871,7 
1 517,7 
1 10 966,7 
3 679,6 
) 1 005,9 
968,3 
1 047,6 
1 525,6 
1 198,6 
1 541,2 
1 057,5 
1 869.6 
54 556,0 
(') March 1982 census. C ) Recensement de mars 1 982. 
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Movement of the population Mouvement de la population 
A. Population on 1 January 
B. Excess of births over deaths 
C. Net migration ( ­ = emigration, + = immigration) 
A. Population au 1 er Janvier 
B. Excédent des naissances sur les décès 
C. Solde migratoire ( ­ = émigration, + immigration) 
7 000 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
I anguedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Còte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Mol ise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
14 091,0 67,0 50,6 14 208,6 63,1 14,2 14 285,8 54,8 
5 665,1 
2 621,5 
2 305,9 
737,7 
6 265,4 
4 934,0 
1 331,4 
5 985,8 
1 880,6 
3 869,6 
235,7 
6 364,4 
6 446,9 
4 507,7 
112,8 
1 826,4 
8 882,6 
6 435,4 
870,5 
4 327,9 
1 237,0 
3 952,4 
5 787,5 
3 579,0 
803,0 
1 405,5 
4 962,4 
5 405,1 
1 540,6 
1 212,6 
328,0 
6 494,5 
3 836,5 
610,7 
2 047,3 
4 876,5 
1 580,5 
2,3 
3,2 
1,3 
­ 2,1 
29,9 
29,2 
0,7 
10,0 
1,6 
8,1 
0,2 
98,8 
­ 24,5 
­ 12,6 
­ 0,2 
­ 11,7 
­ 1.8 
­ 2,8 
1,6 
1,3 
­ 5,7 
­ 12,7 
­ 11 .3 
­ 10,8 
­ 0,8 
0,3 
12,1 
45,2 
2.6 
2,2 
0,4 
50,3 
31,9 
3.2 
15,2 
31,5 
10,2 
24,1 
13,6 
8.2 
2,3 
9,6 
9,2 
0,3 
58,4 
19,7 
36,8 
1,9 
4,5 
1,2 
­ 0,3 
0,0 
1,5 
4,0 
13,8 
0,4 
8,6 
4.8 
16,2 
20.7 
13,3 
3,1 
4,3 
8,8 
­ 14,2 
0,3 
0,6 
­ 0,3 
­ 25,3 
­ 12,9 
­ 3,7 
­ 8,7 
­ 18,0 
­ 3,0 
5 691,5 
2 638.3 
2 315,4 
737,8 
6 304,9 
4 972,4 
1 332,4 
6 054,2 
1 901,9 
3 914,5 
237,8 
56 467,7 
6 423,6 
4 494,8 
112,6 
1 816,2 
8 884,8 
6 446,4 
872,5 
4 337,8 
1 236,1 
3 955,9 
5 796,9 
3 581,5 
805,3 
1 410,1 
4 983,3 
5 436,1 
1 543,5 
1 215,4 
328,1 
6 519,5 
3 855,5 
610,2 
2 053,8 
4 890,0 
1 587,7 
1,0 
2,9 
0,8 
­ 2,7 
29,6 
29,2 
0,4 
8,7 
1,4 
7,0 
0,3 
87,4 
­ 24,5 
­ 12,8 
­ 0,3 
­ 11,4 
­ 0 , 8 
­ 3 , 9 
1,4 
0,9 
­ 6,2 
­ 12,9 
­ 12,1 
­ 11,5 
­ 0,5 
­ 0,1 
13,1 
41,9 
2,9 
2,4 
0,5 
47,3 
29,8 
3,3 
14,2 
27,3 
9,1 
­ 18,6 
­ 8,7 
­ 8,6 
O.C 
0,1 
3,1 
6,7 
­ 0,7 
4,e 
2,8 
11,1 
12,7 
8,1 
2,8 
2,1 
3,: 
­ 13,1 
­ 0.E ­ o,: ­ o,: 
­ 21 ,£ 
­ 12,¿ 
­ 3,8 
­ 5,7 
­ 9,8 
­ 2,: 
ι 5 700,9 
ι 2 655,8 
ι 2 308,7 
ι 736,3 
ι 6 352,0 
ι 5 022,8 
ι 1 329,2 
ι 6107,1 
ι 1 929,5 
ι 3 943,0 
ι 234,6 
56 536,5 
6 390,4 
4 473,2 
112,3 
1 804,9 
8 887,1 
6 449,2 
873,2 
4 343,3 
1 232,7 
3 954,4 
5 797,5 
3 578,1 
807,3 
1 412,1 
5 000,1 
5 464,9 
1 545,9 
1 217,6 
328,3 
6 544,9 
3 872,9 
609,7 
2 062,3 
4 907,5 
1 594,6 
1,0 
2,6 
07 
­2,3 
30,1 
29,6 
0,5 
10.6 
1,5 
8,9 
0,2 
97,0 
­ 24,2 
­ 12,5 
­ 0,2 
­ 11,5 
­ 0 , 8 
­ 3 , 3 
1,5 
1,1 
­ 5,9 
­ 12,6 
10,8 
­ 10,4 
­ 0,8 
0,4 
12,7 
47,8 
3,3 
2,7 
0,6 
47,6 
29,1 
3,6 
14,9 
28,6 
8,7 
109.C 
2,6 
­ 6.E 
08 
3,1 
7,8 
14,8 
­ o , ; 
10,7 
4,: 
15,8 
23,1 
14,1 
3,7 
5,: 
12,: 
0,8 
6 / 
5,8 
0.8 
7,2 
6,8 
­ 0,8 
1,1 
2 1 / 
2,1 
56 742,5 
6 363,5 
4 454,1 
113,0 
1 796,4 
8 894,2 
6 460,8 
874,5 
4 355,1 
1 231,2 
3 957,3 
5 809,8 
3 581,8 
810,2 
1 417,8 
5 025,2 
5 513,5 
1 555,5 
1 225,8 
329,7 
6 599,8 
3 908,6 
612,8 
2 078,4 
4 957,5 
1 605,4 
1,1 14 339,6 
1 556,2 
553,7 
584,0 
418,5 
2 778,1 
1 018,2 
1 759,9 
6 634,9 
895,5 
2 307,6 
3 083,6 
348,3 
3120,2 
2 051,2 
1 069,0 
6,9 
1,8 
3,2 
1,9 
16,6 
6,7 
9,9 
26,1 
4,6 
7,3 
12,8 
1,4 
17,4 
13,1 
4,3 
4,5 
1,4 
2,1 
1,1 
17,8 
3,0 
14,8 
20,8 
7,7 
0,8 
10,4 
2,0 
7,6 
7,6 
0,0 
1 567,6 
556,9 
589,3 
421,5 
2 812,5 
1 027,8 
1 784,6 
6 681,8 
907,7 
2 315,7 
3106,7 
351,7 
3145,3 
2 071,9 
1 073,4 
6,5 
1,7 
3,0 
1,8 
15,7 
6,1 
9,5 
24,6 
4,5 
6,1 
12,8 
1,1 
16,3 
12,3 
4,0 
1,0 
0,5 
0,1 
0,3 
14,5 
­ 0,2 
14,7 
­ 2,2 
4.5 
­ 9,6 
1,9 
0,9 
1,0 
1,3 
­ 0,2 
1 575,1 
559,1 
592,4 
423,6 
2 842.7 
1 033.8 
1 808,9 
6 704,1 
916,7 
2 312,3 
3 1 2 1 , 5 
353,7 
3162,6 
2 085,4 
1 077,2 
5,5 
1,5 
2,6 
1,4 
14,4 
5,5 
8,8 
20,8 
4,1 
5,0 
10,3 
1,4 
14,2 
10,7 
3,4 
0,1 
0,1 
0,3 
­ 0 ,3 
10,1 
­ 1,0 
11,1 
­ 8,9 
2,4 
­ 9.2 
­ 1.9 
­ 0,2 
­ 2,3 
­ 2,2 
­ 0,1 
1 580,7 
560,7 
595,2 
424,7 
2 867,1 
1 038,4 
1 828,7 
6 716,0 
923,2 
2 308,0 
3129,9 
354,9 
3174,5 
2 094,0 
1 080,5 
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Movement of the population 
A. Population on 1 January 
B. Excess of births over deaths 
C. Net migration ( ­ = emigration, + immigration) 
Mouvement de la population 
A. Population au 1 e r Janvier 
B. Excédent des naissances sur les décès 
C. Solde migratoire ( — = émigration, + = immigration) 
7 000 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
9 855,1 
5 619,0 
3 227,4 
1008,7 
1 573,6 
2 220,7 
1 308,9 
1 005,9 
710,7 
222,3 
404,5 
1 330,1 
1 078,2 
363,7 
5122,1 
10,4 
13,8 
2,3 
- 1,0 
3,2 
1,3 
- 1,7 
- 1,5 
5,4 
0,3 
0,3 
0,8 
2,3 
0,1 
2,2 9 863,4 
1,4 5 634,2 
3,8 3 229,0 
7.4 1000,2 
1,3 
0,3 
2,1 
0,4 
0,1 
0,8 
1,2 
0,1 
0,1 
1,3 
1 575,5 
2 221,8 
1 305,2 
1 004,0 
716,1 
223,4 
406,0 
1 331,0 
1 080,4 
365,1 
11,5 
13,8 
-1 ,5 
- 0 , 8 
3,2 
1,3 
- 1,3 
- 1,2 
5,7 
0,3 
0,1 
1,2 
2,1 
0,3 
20,3 9 854,6 
6,4 5 641,6 
9,3 3 218,2 
4,7 994,8 
7,6 
0,1 
7,2 
4,8 
1,0 
1,3 
2,1 
0,3 
0.6 
0,3 
1 571,1 
2 223,0 
1 296,7 
998,0 
720,8 
222,4 
408,1 
1 332,5 
1 081,9 
365,7 
7,9 
11.0 
- 2,2 
- 1,0 
2,8 
0,4 
- 1,9 
- 1,3 
5,1 
0,3 
0,3 
0,4 
1,9 
0,2 
1,4 0,6 5124,0 3,3 1,6 5119,2 2,7 
4,4 9 858,0 
2.3 5 655.0 
2,9 3 213,2 
3,9 
3,4 
- 1,9 
- 3 ,3 
- 1,1 
- 1,8 
0,1 
0,4 
- 0,6 
0,6 
0,4 
1 577,2 
2 221,4 
1 291,6 
995,6 
724,0 
222,8 
408,7 
1 332,3 
1 084,4 
365,5 
56 314,2 
3128,3 
4 922,7 
3 838,3 
1 881,8 
16 992,7 
4 361,1 
5185,0 
6 477,3 
2 815,8 
5153,3 
1 557,9 
3 392,8 
86,4 
2,1 
4,8 
7,7 
3,5 
32,7 
- 3,1 
13,2 
6,1 
1,5 
6,6 
11,3 
41,4 
- 21,7 
-12 ,8 
- 9,1 
6,7 
9,4 
- 15 ,0 
23,3 
- 12,0 
-23 ,9 
- 3 , 8 
20,3 
- 4 , 8 
- 1,4 
56 378,9 
3117,6 
4 918,4 
3 852,7 
1894,7 
17 010,6 
4 381.3 
5186,2 
6 459,5 
2 813,5 
5180,2 
1 564,4 
3 432,8 
51,4 
0,4 
0,7 
4,3 
1,5 
26,4 
- 4 , 1 
8,8 
1,2 
- 0.1 
1,5 
10,8 
39,9 
- 94,8 
-10 ,6 
- 9 , 2 
- 5,3 
15,2 
-30 ,9 
20,4 
- 15,1 
-29 ,7 
- 6 , 8 
-15 ,1 
- 7 , 7 
0,4 
56 335.5 
3107.4 
4 909,9 
3 851,7 
1911,4 
17 005,9 
4 397,6 
5179,9 
6 431.0 
2 806.6 
5166,6 
1 567,5 
3 473,1 
62,1 
1,1 
3,0 
5,0 
1,8 
27,5 
- 5,3 
12,4 
3,2 
0,4 
1,9 
11,3 
38,1 
- 20,8 
- 8 , 4 
- 4,4 
3,1 
12,0 
8,4 
31,8 
- 16,0 
- 24,1 
0,8 
-18 ,1 
- 6,1 
- 9 , 4 
56 376,8 
3100,1 
4 908,5 
3 859,8 
1 925,2 
17 041,8 
4424,1 
5176,3 
6 410,1 
2 807,8 
5150,4 
1 572,7 
3 501.8 
0,0 5116,5 
1 745,5 
585,7 
2 790,8 
9 587,5 
- 2,3 
- 0 , 9 
4,6 
60,9 
20,5 
12,3 
4,6 
1,2 
2.4 
36,4 
30,7 
4,3 
1,5 
3,9 
3,2 
0,7 
- 3,4 
1,5 
2,5 
1 739,9 
586,3 
2 797,9 
9 739,6(1) 
3162,0 
1 695,7 
695,3 
425,9 
345,1 
5 735,6 
3 996,1 
1 293,5 
446,0 
842,0 
502,2 
339,8 
- 3 , 8 
- 1,4 
2,0 
54,7 
18,7 
11,5 
3,8 
1,1 
2,3 
32,2 
26,5 
4,2 
1,5 
3,7 
2,9 
0,8 
- 1,1 
0.3 
- 0 , 8 
1 734,9 
585,1 
2 799,1 
9 760,2 
- 3,7 
- 1,3 
2,3 
51,2 
17,2 
10,6 
3,6 
0,9 
2,0 
30,3 
25,1 
3,5 
1,7 
3,7 
3,1 
0,6 
0,3 
0,1 
-0,3 
9,7 
1 731,5 
583,9 
2 801,1 
9 821,1 
(1) Apri l 1981 census. C ) Recensement d'avri l 1 981 
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Interregional migrat ion —1982 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vers 
from "~-— 
de ^ ^ ^ _ ^ ^ 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
Schleswig-
Holstein 
— 
20 290 
10712 
1 462 
10120 
2 807 
1 551 
3198 
2 992 
312 
2 932 
56 376 
BR DEUTSCHLAND 
Hamburg 
16 227 
-
9150 
817 
4 260 
1 537 
636 
1 736 
1 663 
130 
1 162 
37 318 
Niedersachsen 
10 657 
11 975 
-
15 832 
35163 
10 028 
3 305 
7512 
6 659 
656 
7011 
108 798 
Bremen 
1 315 
826 
13 693 
-
2 362 
814 
413 
857 
721 
76 
632 
21 709 
Nordrhein-
Westfalen 
7 679 
3612 
31 029 
2128 
-
17 707 
20C82 
17 208 
15 459 
2 820 
7 185 
124 909 
Hessen 
2 606 
1 762 
10 694 
860 
23153 
-
14 735 
16 346 
12 928 
1 851 
4196 
89131 
FRANCE?) 
^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ to 
- ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de ^ - ~ ^ ^ 
lle-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
I le-de-
France 
4 057 
7 414 
5 377 
8 566 
4 960 
4 769 
8 977 
4 980 
1 597 
2106 
6 737 
7 837 
4134 
5 811 
4 891 
1 877 
7 249 
3 071 
3 709 
8 363 
391 
106 874 
Cham-
pagne-
Ardenne 
3 786 
— 
1 826 
251 
454 
177 
857 
1 191 
2 254 
357 
423 
317 
163 
174 
283 
214 
49 
483 
120 
220 
426 
46 
14 071 
Picardie 
13 249 
1 569 
— 
1 517 
460 
260 
246 
4 454 
569 
114 
157 
374 
214 
160 
280 
234 
29 
386 
146 
151 
577 
11 
25157 
Haute-
Nor-
mandie 
7129 
397 
1 609 
— 
1 060 
1 989 
320 
1 420 
391 
251 
117 
789 
803 
234 
371 
251 
60 
643 
120 
197 
549 
17 
18717 
Centre 
19 069 
669 
731 
1 246 
— 
963 
1 466 
1 229 
817 
346 
466 
3 040 
980 
1 837 
1 060 
586 
734 
1 014 
1 140 
457 
1 006 
54 
38 909 
Basse-
Nor-
mandie 
6 357 
251 
403 
1 766 
814 
— 
149 
614 
251 
149 
109 
1 606 
1 589 
249 
249 
143 
83 
434 
143 
149 
374 
37 
15917 
Bour-
gogne 
8 849 
1 189 
417 
297 
1 294 
249 
— 
634 
1 014 
320 
1 763 
354 
226 
266 
351 
211 
91 
3 209 
837 
489 
754 
51 
22 866 
Nord-
Pas-de-
Calais 
4 337 
957 
3 389 
1 000 
434 
226 
334 
— 
991 
374 
203 
471 
491 
220 
314 
417 
111 
743 
186 
257 
774 
29 
16 260 
Lorraine 
2 700 
2 231 
526 
274 
383 
229 
694 
1 220 
— 
2197 
1 006 
374 
366 
294 
494 
266 
60 
934 
257 
340 
929 
20 
15 794 
Alsace 
2 249 
417 
177 
177 
320 
174 
320 
540 
3134 
— 
1226 
274 
200 
166 
294 
249 
29 
660 
111 
243 
609 
20 
11 589 
Franche-
Comté 
2 046 
617 
231 
63 
134 
74 
1 594 
503 
1 369 
1 003 
— 
146 
97 
100 
223 
146 
43 
1 231 
186 
166 
500 
23 
10 494 
Pays de 
la Loire 
10 731 
523 
617 
1 094 
2 974 
2 566 
477 
1 014 
720 
314 
194 
— 
4614 
2 897 
746 
466 
226 
1 057 
451 
251 
717 
37 
32 689 
( ' ) Annual average 1975-1982 
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Migrat ions interrégionales —1982 
BR DEUTSCHLAND 
Rheinland-
Pfalz 
1 526 
698 
3 434 
401 
23 817 
14 229 
-
14 864 
5 640 
5 698 
1 656 
71963 
Baden-
Würt temberg 
3 579 
2 026 
9133 
1 023 
23 257 
15 788 
15 074 
-
32 801 
3 214 
4 573 
110468 
Bayern 
3 437 
2 306 
8 798 
938 
23 335 
15 035 
6 844 
36 544 
-
1665 
7 049 
105 951 
Saarland 
264 
116 
524 
62 
1 970 
1 280 
4712 
2 683 
1 105 
-
397 
13113 
Berlin (West) 
2 026 
880 
5 404 
471 
7 236 
2813 
1 516 
3 739 
4121 
401 
-
28 607 
T o t a l 
49 316 
44 491 
102 571 
23 994 
154 673 
82 038 
68 868 
104 687 
84 089 
16 823 
36 793 
768 343 
Balance 
So lde 
7 060 
- 7173 
6 227 
- 2 285 
- 29 764 
7 093 
3 095 
5 781 
21862 
- 3 710 
- 8 1 8 6 
-
to ^ ^ . 
vers ^ 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
f rom 
de 
Bretagne 
11877 
463 
649 
1 237 
1403 
2 243 
420 
891 
694 
280 
180 
5 437 
— 
886 
631 
426 
186 
960 
243 
369 
1 251 
11 
30737 
Poi tou-
Charentes 
6 506 
357 
374 
426 
2166 
317 
271 
620 
720 
271 
171 
2 463 
591 
— 
2 480 
591 
760 
569 
331 
197 
583 
37 
20 803 
Aqui ta ine 
11 557 
754 
1 000 
931 
1 523 
520 
669 
1 309 
1 400 
746 
314 
1 043 
789 
3 437 
— 
4 566 
1074 
1 531 
500 
1 040 
2 003 
120 
36 826 
M i d i -
Pyrénées 
9 003 
503 
563 
583 
1 086 
329 
406 
1003 
974 
357 
217 
694 
403 
777 
4 477 
— 
829 
1 574 
831 
3 077 
2183 
126 
29 994 
Limousin 
3 894 
114 
257 
131 
840 
114 
186 
229 
237 
83 
89 
194 
160 
760 
1 169 
671 
— 
463 
829 
183 
217 
9 
10 829 
Rhône-
Alpes 
11 643 
1343 
1 323 
1 049 
1 274 
737 
4186 
2 740 
2 474 
1 017 
2149 
1 346 
969 
603 
1 331 
1283 
371 
— 
2 960 
2 437 
6 229 
89 
47 551 
FRANCE?) 
Auvergne 
4 209 
323 
260 
140 
991 
154 
1 046 
511 
346 
114 
146 
291 
151 
246 
349 
529 
780 
3 426 
— 
526 
743 
40 
15 320 
Languedoc-
Roussil lon 
9 251 
634 
803 
617 
1 234 
363 
700 
1 540 
1 231 
474 
466 
697 
540 
517 
1 263 
4 060 
329 
4 551 
703 
— 
6 771 
231 
36 977 
Provence-
Alpes-
Côte 
d'Azur 
20 626 
1 491 
1471 
1 411 
2 089 
837 
1 946 
3 986 
3 854 
1 234 
1 249 
1 274 
1 591 
931 
2169 
2 400 
271 
9 629 
1 366 
4917 
— 
1 120 
65 863 
Corse 
1 157 
54 
91 
51 
69 
14 
80 
83 
109 
80 
40 
26 
71 
97 
66 
143 
57 
360 
66 
140 
1 366 
-
4 220 
T o t a l 
170 223 
18914 
24131 
19 640 
29 569 
17 494 
21134 
34 709 
28 531 
11 680 
12 789 
27 949 
22 846 
18 986 
24 411 
22 743 
8 049 
41 106 
14 597 
19 514 
36 923 
2 520 
628 457 
Balance 
So lde 
- 63 349 
- 4 843 
1026 
- 9 2 3 
9 340 
- 1577 
1731 
- 18 449 
- 12 737 
- 91 
- 2 294 
4 740 
7 891 
1817 
12414 
7 251 
2 780 
6446 
723 
17 463 
28 940 
1700 
-
to 
vers ^ ^ - ^ ^ ^ 
^ ^ - ~ ^ ~ ~ ^ f rom 
^ de 
Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
(') Moyenne annuelle 1975-1982 
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ITALIA 
^~~~~~-~^^ to 
^~~~-^^^^ vers 
from ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Piemonte 
525 
3 658 
5108 
168 
955 
305 
829 
759 
119 
255 
1 517 
3 860 
468 
202 
3 628 
937 
4 123 
5 524 
1 463 
34 403 
Valle 
d 'Aosta 
629 
— 
85 
103 
17 
31 
10 
26 
42 
7 
4 
74 
58 
6 
2 
51 
7 
233 
63 
50 
1 498 
Liguria 
3 821 
55 
— 
3014 
85 
406 
144 
785 
1 428 
70 
144 
1 106 
1 290 
187 
34 
939 
160 
1 001 
1 566 
917 
17152 
Lombardia 
5 446 
82 
2 586 
— 
876 
3 734 
748 
3 880 
1 643 
419 
856 
3 234 
7 815 
1 053 
378 
6 899 
1 482 
6 427 
9 398 
2 034 
58 990 
Trent ino-
Al to Adige 
176 
17 
105 
835 
— 
831 
136 
207 
127 
52 
49 
331 
333 
57 
13 
251 
30 
139 
317 
112 
4118 
Veneto 
1 707 
31 
420 
4118 
1 317 
— 
2 260 
1 646 
569 
116 
312 
1 223 
1 513 
298 
97 
1 155 
135 
674 
1 545 
366 
19 502 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
526 
5 
218 
1 217 
198 
2 400 
— 
293 
199 
62 
113 
812 
970 
113 
25 
726 
68 
258 
741 
219 
9163 
Emilia-
Romagna 
1 629 
32 
976 
5 747 
386 
2018 
376 
— 
1 489 
274 
1 281 
1 596 
3 805 
707 
262 
2 361 
736 
1 670 
2 732 
867 
28 944 
Toscana 
1 551 
39 
1 906 
2 703 
233 
723 
302 
1 424 
— 
746 
374 
3 007 
3 868 
321 
133 
1 591 
639 
1 188 
3 052 
1 025 
24 825 
Umbria 
348 
12 
134 
683 
59 
196 
65 
278 
1 004 
— 
414 
2 458 
317 
187 
34 
206 
47 
177 
224 
184 
7 027 
Marche 
551 
11 
227 
1 241 
99 
336 
154 
1 189 
346 
419 
— 
1 705 
518 
879 
92 
644 
87 
157 
344 
175 
9174 
NEDERLAND 
^ ^ ^ ^ - ^ to 
— - ^ ^ ^ vers 
from ^ " ^ ^ ^ ^ 
de ^ - ^ ^ ^ 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
Groningen 
2180 
3 592 
1 541 
1 180 
547 
1 113 
1 129 
101 
451 
204 
12 038 
Friesland 
1 723 
— 
1 082 
1 274 
1 090 
680 
1 763 
1 347 
86 
356 
171 
9 572 
Drenthe 
3 501 
840 
— 
1 700 
929 
422 
893 
1 120 
60 
330 
131 
9 926 
Overijssel 
1 395 
1 214 
1 935 
— 
5 556 
1 303 
1 887 
2 059 
207 
944 
417 
16 917 
Gelderland 
1 268 
1 127 
1 093 
5 563 
— 
5619 
13 383 
5 974 
581 
5 450 
2 470 
42 528 
Utrecht 
622 
605 
372 
1 397 
5 475 
— 
6 767 
5 444 
374 
2 434 
1 010 
24 500 
Noord-
Hol land 
1 258 
1 501 
815 
2 000 
5 386 
5 662 
— 
8191 
683 
2 976 
1 358 
29 830 
Zu id -
Hol land 
1 390 
1 137 
836 
2 246 
5147 
4 835 
8 225 
— 
2 266 
6 204 
1 609 
33 895 
Zeeland 
136 
89 
79 
180 
525 
364 
695 
2104 
— 
1 541 
261 
5 974 
Noord-
Brabant 
425 
349 
355 
937 
4 774 
2 046 
2 502 
6 255 
1 452 
— 
3 796 
22 891 
Limburg 
214 
172 
183 
411 
2019 
677 
1 149 
1 649 
220 
3 742 
— 
10 436 
T o t a l 
11932 
9 214 
10 342 
17 249 
32 081 
22155 
38 377 
35 272 
6 030 
24428 
11427 
218 507 
Balance 
Solde 
106 
358 
- 416 
- 332 
10 447 
2 345 
- 8 547 
- 1377 
- 5 6 
- 1 537 
991 
-
BELGIQUE/BELGIE 
^ ^ ^ - ^ ^ ^ vers 
from — 
de ^ ^ ^ ^ ^ 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Total 
Antwerpen 
4 311 
169 
122 
1 600 
39 
43 
2 595 
882 
9 761 
Brabant 
4 473 
— 
5613 
1 934 
2189 
869 
2 362 
3 527 
1 706 
22 673 
Hainaut 
166 
5 901 
— 
599 
78 
386 
2816 
573 
734 
11 253 
Liège 
160 
1 949 
961 
— 
643 
1 025 
1 192 
88 
126 
6144 
Limburg 
1 309 
1 697 
71 
484 
— 
12 
35 
293 
188 
4 089 
Luxembourg 
81 
984 
458 
1 139 
33 
— 
877 
38 
60 
3 670 
Namur 
81 
2 858 
3 466 
1 104 
41 
900 
— 
56 
91 
8 597 
Oost-
Vlaanderen 
2 732 
3 580 
560 
37 
258 
24 
33 
_ 
2813 
10 037 
West-
Vlaanderen 
975 
1 942 
953 
155 
238 
59 
100 
2 982 
— 
7404 
T o t a l 
9 977 
23 222 
12 251 
5 574 
5 080 
3 314 
7 458 
10152 
6 600 
83 628 
Balance 
Solde 
- 216 
- 549 
- 998 
570 
- 991 
356 
1139 
- 115 
804 
-
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ITALIA 
Lazio 
2110 
42 
1 031 
3147 
297 
1 222 
656 
1 218 
2 600 
1882 
1 191 
— 
7 806 
2 664 
698 
2 842 
543 
2 306 
3183 
1 736 
37174 
Campania 
4 014 
48 
843 
5169 
188 
823 
484 
2 308 
1 946 
178 
264 
4 779 
— 
406 
609 
1 629 
908 
1 021 
1 092 
371 
27 080 
Abruzzi 
819 
23 
296 
1 305 
70 
321 
115 
527 
267 
152 
960 
2 729 
722 
— 
727 
796 
106 
134 
270 
115 
10 454 
Molise 
191 
4 
23 
336 
12 
44 
30 
144 
57 
13 
40 
470 
801 
464 
— 
431 
36 
34 
86 
39 
3 255 
Puglia 
4 880 
34 
846 
5 947 
214 
830 
522 
1 343 
926 
116 
384 
2013 
2139 
545 
350 
— 
1 554 
926 
1 247 
286 
25102 
Basilicata 
909 
6 
107 
936 
15 
88 
24 
279 
263 
8 
37 
311 
869 
52 
24 
1 156 
— 
388 
142 
26 
5 640 
Calabria 
4 265 
117 
840 
4 257 
116 
450 
201 
778 
580 
58 
89 
1 404 
1 320 
176 
41 
796 
473 
— 
1473 
129 
17 563 
Sicil ia 
6 725 
67 
1 548 
7 375 
196 
1 007 
508 
1 681 
1 831 
123 
218 
2 503 
I 218 
207 
42 
1 308 
112 
1 543 
— 
419 
28 631 
Sardegna 
2 328 
30 
1 015 
1 992 
70 
396 
168 
537 
636 
101 
107 
1 454 
485 
74 
23 
276 
28 
103 
470 
— 
10 293 
T o t a l 
42 625 
1180 
16 864 
55 233 
4 616 
16 811 
7 208 
19 372 
16712 
4915 
7 092 
32 726 
39 707 
8 864 
3 786 
27 685 
8 088 
22 502 
33 469 
10 533 
379 988 
Balance 
Solde 
- 8 222 
318 
288 
3 757 
- 4 9 8 
2 691 
1955 
9 572 
8113 
2112 
2 082 
4448 
- 12 627 
1590 
- 531 
- 2 583 
- 2 4 4 8 
- 4 939 
- 4 838 
- 2 4 0 
-
to ^ ^ , 
^—-* f rom 
^ ^ ^ de 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
^ ^ ^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ~ ^ ^ ^ 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
North 
9 000 
3 000 
1 000 
10 000 
2 000 
3 000 
7 000 
1 000 
4 000 
42 000 
Yorkshire 
and 
Humber-
side 
9 000 
— 
11 000 
3 000 
18 000 
5 000 
6 000 
12 000 
2 000 
4 000 
71000 
East 
Mid lands 
3 000 
13 000 
— 
5 000 
26 000 
5 000 
11 000 
8 000 
2 000 
3 000 
1 000 
78 000 
UNITED KINGDOM 
East 
Angl ia 
2 000 
3 000 
6 000 
— 
31 000 
4 000 
3 000 
3 000 
1 000 
2 000 
57 000 
South-
East 
13 000 
22 000 
25 000 
23 000 
— 
48 000 
28 000 
29 000 
15 000 
19 000 
3 000 
224 000 
South-
West 
3 000 
6 000 
7 000 
4 000 
61 000 
_ 
13 000 
9 000 
7 000 
4 000 
1 000 
115000 
West 
Mid lands 
3 000 
6 000 
10 000 
2 000 
21 000 
9 000 
— 
10 000 
6 000 
3 000 
1 000 
71000 
Nor th-
West 
6 000 
11 000 
7 000 
2 000 
19 000 
5 000 
10 000 
— 
7 000 
6 000 
1 000 
75 000 
Wales 
1 000 
2 000 
2 000 
1 000 
14 000 
6 000 
8 000 
10 000 
— 
1 000 
46 000 
Scotland 
5 000 
5 000 
3 000 
2 000 
14 000 
4 000 
3 000 
6 000 
1 000 
— 
1 000 
44 000 
Northern 
Ireland 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
— 
7 000 
T o t a l 
46 000 
76 000 
75 000 
43 000 
219 000 
89 000 
84 000 
96 000 
44000 
50 000 
10000 
831 000 
Solde 
- 4 000 
- 5 000 
3 000 
14 000 
5 000 
26 000 
- 13 000 
- 21000 
2 000 
6 000 
- 3 000 
-
DANMARK 
from ^ ^ - ^ ^ 
de ^ 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Total 
to 
vers 
Hovedstadsregionen 
— 
9 754 
12 720 
22 474 
Øst for Storebælt 
ekskl. 
Hovedstadsregionen 
9 456 
-
3 801 
13 257 
Vest for Storebælt 
13 876 
3 455 
-
17 331 
T o t a l 
23 332 
13 209 
16 521 
53 062 
Balance 
So lde 
- 8 5 8 
48 
810 
-
47 

¿j 
Employment and unemployment 
Emploi et chômage 

Principal characteristics 
of population act ivi ty — 1983 
Principales caractéristiques 
d'activité de la population — 1983 
1 000 
Total 
populat ion 
Populat ion 
totale 
Persons w i th an occupat ion 
Personnes ayant un emploi 
Full t ime 
A temps complet 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Part t ime 
Temps partiel 
Unemployed 
Chômeurs 
Non active persons 
Personnes non actives 
0­14 years 
0 ­14 ans 
14 years and over 
14 ans et plus 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Ffalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
265781,9 94059,5 64695,7 29363,8 12819,6 10307,1 49215,6 99380,0 31527,8 67852.2 
60112,4 22 671,8 15 662,4 7 009,4 3 275,4 1789,2 9 064,4 23 311.6 7132,2 16179,4 
2 568,2 
1 568,4 
7143,0 
1 601,4 
2 006,6 
1 454,2 
2 080,8 
677.2 
16 508,6 
5 066,2 
3 790,6 
2 305,0 
1 785,8 
3 561,0 
5 439,8 
3 368,2 
956,4 
1 115,2 
3 534,0 
1 311,6 
450,4 
1 772,0 
9 072,4 
3 416,4 
2 342,2 
1 826,8 
1 487,0 
10 718,4 
3 614,8 
988,4 
953,6 
1 012,2 
1 488,8 
1 192,8 
1 467,8 
• 1 043,4 
1 839,0 
937,0 
603,8 
2 543,2 
562,4 
719,0 
532,8 
729,0 
217.8 
5 863,0 
1 869,4 
1 371,4 
774,0 
641,2 
1 207,0 
2 077,2 
1 359,4 
343,8 
374,0 
1 343,8 
500,4 
155,0 
688,4 
3 643,8 
1 398,4 
931,6 
717,4 
596,4 
4 386,0 
1 502,4 
420,0 
356,2 
417,4 
625,8 
469,6 
594,6 
357,0 
699,2 
662,0 
401,6 
1 813,4 
404,0 
495,0 
386,0 
528,4 
153.0 
4199,0 
1 313,0 
974,4 
574,8 
452,6 
884,2 
1 442,6 
930,0 
248,2 
264,4 
948.6 
362,4 
108,2 
478,0 
2 452,8 
939,8 
633,0 
492,4 
387,6 
2 887,0 
987,8 
272,8 
242,6 
272,8 
394,0 
318,0 
399,0 
261,8 
440,6 
275,0 
202,2 
729.8 
158,4 
224,0 
146,8 
200,6 
64,8 
1664.0 
556,4 
397,0 
199,2 
188,6 
322,8 
634,6 
429,4 
95,6 
109,6 
395,2 
138,0 
46,8 
210,4 
1191,0 
458,6 
298,6 
225,0 
208,8 
1 499,0 
514,6 
147,2 
113,6 
144,6 
231,8 
151,6 
195,6 
95,2 
258,6 
177,8 
96.6 
415.4 
95,4 
124,2 
94,6 
101,2 
40,4 
736,0 
222,6 
163,8 
90,8 
103.6 
155,2 
312.8 
185,8 
58.8 
68,2 
169.8 
53,0 
17,8 
99,0 
569.8 
223.8 
134.6 
119,6 
91,8 
624,6 
219,2 
60,2 
42,8 
56,8 
90,8 
67,0 
87,8 
30.8 
101.4 
92,6 
54,8 
250,0 
65,8 
71,4 
40,6 
72,2 
24.6 
550.4 
163,6 
124,2 
63,8 
58,8 
140,0 
162.8 
89,6 
25,0 
48,2 
101,6 
35,8 
12,8 
53,0 
184,8 
66,4 
56,4 
36,2 
25,8 
271,8 
78,8 
22,6 
24,2 
35,4 
43,6 
37,2 
30,0 
32,4 
63,4 
374,4 
182.8 
1 110,0 
259,0 
285,6 
227,8 
337,6 
85.8 
2 517.2 
712,0 
576,8 
368,2 
279,6 
580,6 
785.0 
463,2 
152,0 
169,8 
549,4 
192,8 
61,4 
295,2 
1 420,8 
550,6 
303,8 
299,4 
267,0 
1 669.0 
532,0 
174,0 
166,0 
142,4 
221,2 
182,6 
250,8 
162,8 
207,2 
986,4 
630,4 
2 824.4 
618,8 
806,4 
558,4 
840,8 
308,6 
6 842,0 
2 098,6 
1 554,4 
1 008,2 
702,6 
1 478,2 
2102,0 
1 270,2 
376,8 
455,0 
1 369,4 
529,6 
203,4 
636,4 
3 253.2 
1 177.2 
915,8 
654,2 
506,0 
3 767,0 
1 282,4 
311,6 
364,4 
360,2 
507,4 
436,4 
504,6 
460,4 
767,8 
309,2 
204,4 
861,2 
193,6 
242,4 
180,6 
244,6 
101,4 
2 016.8 
601.4 
472,2 
304,8 
206,8 
431,6 
640.2 
390.6 
119,8 
129,8 ν 
399.0 
150,6 
56,8 
191,6 
1 061.8 
388,8 
294,0 
213,6 
165,4 
1 162.2 
418,2 
86,6 
119,2 
107,4 
163,6 
130,4 
136,8 
128,4 
247,6 
677,2 
426,0 
1 963,2 
425,2 
564,0 
377,8 
596,2 
207,2 
4 825,2 
1 497,2 
1 082,2 
703,4 
495,8 
1 046,6 
1461,8 
879,6 
257,0 
325,2 
970.4 
379,0 
146,6 
444,8 
2191,4 
788,4 
621,8 
440,6 
340,6 
2 604,8 
864,2 
225,0 
245,2 
252,8 
343,8 
306,0 
367,8 
332,0 
520,2 
51830,2 19 308,2 12 345,3 6 962,9 2 052,8 1837,3 10 706.4 17 925.5 6 083,1 
10140,0 4407,7 2 591,7 1816,0 328,2 299,2 2 089,2 3 015,6 1024,5 
11 842,4 
1 991,1 
9 205,0 
1 184,0 
1 655,1 
1 481,8 
2 127,6 
1 299,6 
1 456,9 
3 878,2 
4 768,6 
2 063,3 
1 628,0 
1 077,3 
6 807,6 
2 843,6 
2 607,0 
1 357,0 
3 414,6 
448,0 
597,5 
546,4 
822,3 
492,6 
507,8 
1 287,1 
1 728,8 
740,0 
606,6 
382,2 
2 422,8 
1 007,0 
940,7 
475,1 
2 203,2 
294,1 
387,2 
347,0 
526,3 
316,0 
332,6 
853,2 
1 174,8 
508,4 
408,5 
257,8 
1 554,1 
658,3 
583,8 
312,0 
1 211,4 
153,9 
210,3 
199,4 
296,0 
176,6 
175,2 
433,9 
554,0 
231,5 
198,1 
124,4 
868,7 
348,7 
356,9 
163,1 
387,2 
48,8 
54,3 
61,5 
83,5 
76,2 
62,9 
117,4 
181,3 
77,1 
57,4 
46,9 
327,6 
146,4 
118,0 
63,2 
351,6 
58,0 
56,8 
69,5 
65,7 
48,9 
52,6 
143,9 
157,8 
78,4 
44,8 
34,5 
239,9 
97,6 
89,5 
52,8 
1 959,8 
253,3 
373,7 
344,6 
426,0 
267,4 
294,7 
949.2 
1 046,2 
428,7 
368,7 
248,9 
1 444.9 
648,5 
542,2 
254,1 
3 091,9 
375,9 
572,8 
459,9 
730,0 
414,5 
538,8 
1 380,7 
1654,5 
739,2 
550,6 
364,8 
2 372,5 
944,1 
916,6 
511,8 
1 095,3 
129,4 
191,1 
161,9 
267,6 
148,5 
196,8 
449,6 
519,3 
232,0 
165,4 
122,0 
835,4 
324,0 
330,9 
180,4 
1 996,6 
246,6 
381,6 
297,9 
462,4 
266,0 
342,0 
931,1 
1 135,2 
507,2 
385,2 
242,8 
1 537,1 
620,1 
585,7 
331,3 
51 
11.1 
Principal characteristics 
of population act ivi ty — 1983 
Principales caractéristiques 
d'act ivi té de la population — 1983 
7 000 
Total 
populat ion 
Populat ion 
totale 
Persons w i t h an occupat ion 
Personnes ayant un emploi 
Full t ime 
A temps complet 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Part t ime 
Temps partiel 
Unemployed 
Chômeurs 
Non active persons 
Personnes non actives 
0­14 years 
0­14 ans 
14 years and over 
14 ans et plus 
M I M I 
Hommes 
Women 
Femmes 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
5189,0 
2 510,1 
2 083,6 
595,3 
6161,5 
4 923,3 
1 238,2 
5 680,3 
1 915,4 
3 594,9 
170,0 
777,9 
228,2 
2 319,8 
1 857,5 
462,3 
1 841,2 
5833 
1 2107 
47,3 
1 215,1 
564,3 
511,1 
139,8 
1 507,2 
1 195.0 
312,2 
1 246,0 
411,9 
800,9 
33,1 
56 317.7 19 631,2 13 665.2 
671,0 
315,8 
266,8 
88,4 
812,6 
662,4 
150,1 
595,3 
171,4 
409,8 
14,1 
5 966,0 
189,1 
87,8 
81,9 
19,4 
301,3 
227,7 
73,6 
220,8 
76,5 
138,5 
5,9 
188,8 
95,9 
74,4 
18,5 
189,0 
146,9 
42,1 
267,1 
91,2 
167,4 
8,6 
944,0 
493,4 
361,9 
88,6 
1 263,4 
1 023,8 
239,6 
1 009,6 
363,7 
621,7 
24,3 
1 981,0 
953,0 
787,4 
240,6 
2 087,9 
1 6674 
4205 
2 341,5 
800,8 
1 456 7 
840 
683,3 
332,1 
270,8 
80,4 
710,5 
578,1 
132,3 
765,3 
263,3 
471,8 
30,2 
951,7 1957,3 10 592,6 23184,9 7 091,6 
14 063,3 3 911,2 3 087,2 824,0 1 040,8 666,3 2 816,8 5 633,2 1829,0 
1 297,7 
620,9 
516,7 
160,2 
1 377,5 
1 089,3 
288,2 
1 576,2 
537,5 
984,9 
53,8 
16 093,3 
6 303,2 
4 404,9 
111,9 
1 786,5 
8 801,1 
6 356,5 
858,2 
4 285,2 
1 213,1 
3 906,5 
5 750,3 
3 543,4 
803,7 
1 403,2 
5041,1 
5 469,4 
1 545,1 
1 221,7 
323,3 
6 586,2 
3 918,4 
604,5 
2 063,3 
4 971,2 
1 587,1 
2 304,3 
1 740.2 
44,3 
519,8 
3 436,0 
2 361,6 
331,6 
1 601,0 
429,0 
1 559,6 
2118,5 
1 276,9 
286,4 
555,2 
1 789,8 
1 676,3 
542,8 
442,0 
100,9 
2 005,2 
1 217,7 
19C2 
597,4 
1 386,8 
450,2 
1 550,9 
1 149,3 
29,9 
371,7 
2 281,8 
1 631,3 
229,2 
1 107,3 
294,7 
1 013,5 
1 445,4 
881,2 
198,0 
366,2 
1 267,9 
1 213,0 
367,2 
299,9 
67,3 
1 453,0 
876,3 
132,5 
444,2 
1 105,3 
336,0 
753,4 
590,9 
14,4 
148,0 
1 154,2 
730,4 
102,3 
493,7 
134,4 
546,1 
673,1 
395,7 
88,5 
189,0 
521,9 
463,3 
175,7 
142,1 
33,6 
552,2 
341,4 
57,6 
153,2 
281,5 
114,2 
127,6 
87,0 
2,8 
37,8 
138,4 
135,2 
17,6 
92,1 
25,4 
73,2 
118,5 
74,3 
9,1 
35,1 
39,1 
88,9 
26,1 
19,0 
7,1 
101,9 
55,2 
12,5 
34,1 
81,8 
21,2 
188,0 
148,1 
1,7 
38,2 
218,6 
177,3 
16,9 
126,3 
34,2 
118,8 
194,4 
125,2 
30,0 
39,2 
159,8 
278,3 
49,6 
37,6 
12,0 
272,3 
155,3 
28,1 
888 
208,0 
92,3 
875,0 
688,9 
18,0 
168,1 
1 533,3 
1 134,4 
164,3 
788,8 
181,3 
552,9 
894,4 
536,1 
123,7 
234,6 
933,1 
1 339,2 
303,7 
240,7 
63,0 
1 536,8 
958,7 
128,2 
449,8 
1140,8 
349,0 
2 808,3 
1 740.6 
45,0 
1 022,6 
3 474.8 
2 547,9 
327,9 
1 676,9 
543,2 
1 602.1 
2 424,5 
1 530,9 
354,5 
539,1 
2119,4 
2 086,8 
622,9 
482,4 
140,5 
2 670,1 
1 531,4 
245,5 
893,2 
2153,8 
674,3 
931,6 
551,6 
15,1 
364,9 
1 041,1 
738,5 
93,3 
473,6 
171,6 
539,2 
788,9 
502,2 
114,5 
172,3 
623,7 
611,4 
193,9 
146,4 
47,5 
823,2 
456,8 
84,3 
282,1 
598,3 
201,9 
1 876,7 
1 189,1 
30,0 
657,7 
2 433,7 
1 809,4 
234,5 
1 203,4 
371,5 
1 062,9 
1 635,5 
1 028,7 
240,0 
366,8 
1 495,7 
1 475,4 
429,0 
336,1 
92,9 
1 846,9 
1 074,6 
161,2 
611,0 
1 555,5 
472,5 
3 804,2 
1 557,4 
556,8 
584,7 
415,9 
2 790,1 
1 018,7 
1 771,4 
6611,9 
895,3 
2 292,1 
3 076,4 
348,1 
3108,9 
2 050,3 
1 058,6 
382,1 
132,6 
142,7 
106,8 
747,2 
263,1 
484,1 
1 932,1 
263,5 
660,7 
913,0 
94,9 
849,8 
562,4 
287,4 
310,7 
107,1 
117,1 
86,5 
595,6 
210,4 
385,2 
1 501,7 
203,2 
511,1 
710,4 
77,0 
679,2 
450,2 
229,0 
71,4 
25,6 
25,6 
20,3 
151,6 
52,6 
99,0 
430,4 
60,3 
149,7 
202,6 
17,9 
170,5 
112,2 
58,4 
110,2 
44,9 
39,4 
25,8 
190,7 
67,8 
122,9 
530,8 
77,4 
209,9 
219,9 
23,7 
209,2 
140,3 
68,8 
79,4 
27,9 
27,4 
24,1 
144,4 
57,5 
86,9 
272,9 
31,3 
104,0 
122,9 
14,7 
169,5 
114,4 
55,2 
329,4 
113,4 
130,4 
85,5 
589,7 
218,1 
371,6 
1 266,3 
178,5 
429,2 
586,6 
72,0 
631,5 
434,3 
197,2 
656,4 
238,0 
244,7 
173,6 
1 118,1 
412,3 
705,8 
2 609,8 
34Δ.6 
888,3 
1 23¿,0 
142,9 
1248,9 
798,9 
450,1 
219,0 
82,0 
79,8 
57,2 
362,4 
132,4 
230,0 
841,1 
111,5 
291,8 
392,0 
45,8 
406,4 
253,4 
153,0 
437,3 
156,0 
164,9 
116,4 
755,7 
279,9 
475,9 
1 768,7 
233,1 
596,5 
842,0 
97,0 
842,5 
545,5 
297,1 
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Principal characteristics 
of population act ivi ty — 1983 
11.1 
Principales caractéristiques 
d'activité de la population — 1983 
1 000 
Total 
populat ion 
Populat ion 
totale 
Persons w i th an occupat ion 
Personnes ayant un emploi 
Full t ime 
A temps complet 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Part t ime 
Temps partiel 
Unemployed 
Chômeurs 
Non active persons 
Personnes non actives 
0­14 years 
0 ­14 ans 
14 years and over 
14 ans et plus 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
9 587,2 
5 514,3 
3163,4 
909.5 
1 560,4 
2 117,8 
1 291,1 
971,2 
715,4 
216,4 
399,6 
1 259,2 
1 056,1 
3141,1 
1 870,2 
960,5 
310.5 
515,7 
735,0 
366,7 
311,4 
224,2 
65,8 
122,3 
436,8 
363,3 
2 200,2 
1 320,0 
678.5 
201.6 
376,5 
490,1 
257,3 
219,0 
165,2 
48,6 
89,4 
301,1 
253,1 
940,9 
550,2 
281,9 
108.8 
139,2 
244,9 
109,4 
92,4 
58,9 
17,2 
32,9 
135,7 
110,2 
275,0 
151,6 
91,0 
32,4 
40,5 
68,9 
33,8 
27,9 
14,3 
6.6 
13,5 
36,5 
33,0 
450.9 
241,4 
162,6 
46,9 
68,3 
91,5 
77,6 
49,8 
47,3 
5,8 
18,4 
54,9 
37,3 
1 812,3 
1 051,9 
601,8 
158,6 
280,2 
384,4 
241,4 
178,8 
153,7 
43,7 
79,5 
247,1 
203,4 
3 907,9 
2199,3 
1 347,5 
361,1 
655,7 
837,9 
571,7 
403,4 
276,0 
94,5 
165,9 
483,9 
419,1 
1 333,4 
741,1 
467,9 
124,4 
209,5 
293,8 
199,6 
141,1 
98,2 
32,6 
54,3 
163,7 
140,5 
2 574,5 
1 458,2 
879,6 
236,7 
446,1 
544,1 
372,0 
262,3 
177,7 
61,9 
111,5 
320,2 
278,5 
356,6 135,2 96,1 39,1 9,7 4,8 52,8 154,0 47,7 106,3 
55 538,9 19 092,2 13 378,6 5 713.6 4 351.8 2 848,6 10 253,2 18 993.0 6 080,8 12 912,3 
3 056,5 
4 840,5 
3 815,3 
1 890,0 
6 780.3 
4 314,0 
5128,3 
6 337,5 
2 777,7 
5 047,6 
1 551,2 
962,6 
1 572,2 
1 361,5 
650.3 
6 254,4 
1 462.8 
1 705,8 
2 075,7 
847,0 
1 735,9 
464,0 
681,7 
1 125,9 
963,8 
478,9 
4 327,6 
1 057,3 
1 212,4 
1 431,4 
595,5 
1 190,0 
314,0 
280,9 
446,3 
397,7 
171,4 
1 926,8 
405,5 
493,4 
644,3 
251,5 
545,9 
150,0 
236,4 
423,5 
302,6 
179,5 
1 345,9 
382,8 
391,2 
489,5 
173,9 
345,8 
80,6 
203,7 
279,2 
163,7 
84,7 
664,7 
170,3 
326,2 
390,3 
161,2 
303,4 
101,2 
556,2 
901,5 
714,2 
346,4 
2 977.5 
739,0 
971,6 
1 183,4 
529,7 
959.0 
374,7 
1 097,6 
1 664,1 
1 273,4 
629,1 
5 537,7 
1 559.0 
1 733,5 
2198,6 
1 065,8 
1 703,5 
530,7 
359,3 
551,3 
416,0 
201,6 
1 711,1 
499,6 
562,2 
724,7 
354,8 
527,0 
173,2 
738,3 
1112,7 
857,4 
427,5 
3 826,6 
1 059,4 
1 171,4 
1 474,0 
711,0 
1 176.5 
357,6 
3 431,5 1042,7 753,7 289,0 74,8 194,4 984,3 1135,4 322,3 813,1 
5 049,0 1843,9 1232.2 611,6 560,8 259,6 908,7 1475,9 571,7 904,2 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Aiyaíou 
9 490,0 
3 051,8 
1 661,6 
671,3 
383,4 
335,6 
5 678,6 
4 034,0 
1 214,7 
430,0 
759,6 
440,4 
319,1 
3 281,9 
1 086,9 
566,8 
217,4 
147,1 
155,6 
1 929,4 
1 298,6 
457,1 
173,7 
265,6 
165,3 
100,3 
2 274,7 
762,8 
407,8 
164,8 
94,5 
95,7 
1 328,6 
921,3 
298,2 
109,1 
183,3 
105,9 
77,4 
1 007,2 
324,1 
159,0 
52,6 
52.6 
59,9 
600,8 
377,4 
158,9 
64,5 
82,3 
59,3 
22,9 
226,7 
54,4 
28,8 
11,3 
10,5 
3,8 
147,3 
78,2 
49,5 
19,7 
24,9 
20,0 
4,9 
298,7 
81,2 
51,0 
14,7 
8,9 
6,6 
202,0 
163,7 
27,7 
10,7 
15,5 
9,0 
6,5 
2 024,1 
645,5 
349,2 
145,7 
79,7 
70,9 
1 203,4 
841,6 
274,3 
87,5 
175,3 
103,7 
71,5 
3 658,5 
1 183,8 
665,9 
282,2 
137,1 
98,6 
2196,5 
1 651,9 
406,2 
138,5 
278,2 
142,4 
135,8 
1 036,0 
334,3 
188,1 
76,5 
41,9 
27,7 
624,9 
462,5 
124,8 
37,6 
76,9 
43,0 
33,9 
2 622,5 
849,5 
477,8 
205,7 
95,1 
70,9 
1 571,6 
1 189,4 
281,3 
100,9 
201,3 
99,4 
101,9 
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Labour force and act ivi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Total 
14­24 
Years Φ Ans 
25­34 
Years · Ans 
35­44 
Years · Ans 
45 ­54 
Years · Ans 
55 ­64 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nieder bayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
117186,2 
27 736,4 
1 207,4 
755,2 
23198,3 
5 035,2 
22 527,0 
5 437,6 
239,0 
110,0 
731,3 
29 506,8 
6 216,4 
254,4 
157,8 
27 549,5 
6 738,2 
330,8 
203,6 
23 668,7 
6171,8 
247,2 
186,2 
6 936,1 
1 604,8 
5 329,9 
1 212,0 
4 693,3 
998,0 
12 209,4 
2 824,0 
122,8 
89,8 
2142,7 
445,5 
1724,8 
348,4 
13,2 
3 208,6 
723,6 
914,6 
668,0 
902,4 
282,8 
7149,4 
2 255,6 
1 659,4 
928,6 
803,6 
1 502,2 
2 552,8 
1 634,8 
427,6 
490,4 
1 615,2 
589,2 
185,6 
840,4 
4 398,4 
1 688,6 
1 122,6 
873,2 
714,0 
5 282,4 
1 800,4 
502,8 
423,2 
509,6 
760,2 
573,8 
712,4 
420,2 
864,0 
639,2 
145,4 
160,4 
123,4 
210,0 
44,6 
1 365,0 
399,8 
301,4 
200,0 
156,8 
307,0 
455,0 
258,4 
91,8 
104,8 
355,2 
129,6 
45,0 
181,0 
843,2 
305,4 
206,0 
184,4 
147,4 
1138,8 
336,8 
139,0 
102,6 
111,0 
147,6 
130,8 
171,0 
103,6 
143,6 
717,4 
163,6 
199,2 
161,0 
193,6 
54,6 
1 671,8 
545,4 
394,2 
221,4 
175,6 
335,2 
604,0 
391,8 
102,8 
109,4 
395,6 
143,0 
44,6 
208,0 
956,0 
378,0 
249,4 
180,6 
148,0 
1104,4 
375,8 
91,6 
89,4 
114,6 
166,4 
121,0 
145,6 
102,0 
198,4 
772,2 
178,6 
238,4 
158,4 
196,8 
82,6 
1 737,2 
556,4 
418,8 
217,4 
180,8 
363,8 
639,4 
434,8 
86,0 
118,6 
355,0 
133,6 
37,8 
183,6 
1 044,6 
410,4 
273,6 
201,2 
159,4 
1 230,4 
483,8 
92,6 
84,8 
102,6 
181,8 
120,4 
164,4 
89,2 
253,2 
693,6 
153,8 
207,0 
144,8 
188,0 
73,4 
1 645,8 
516,2 
389,6 
200,2 
194,0 
345,8 
560,6 
366,4 
90.0 
104 2 
332,2 
113,2 
37,8 
181,2 
1 017,0 
387,4 
256,6 
202,8 
170,2 
1140,2 
395,0 
116,4 
89,2 
106,4 
163,0 
127,2 
143,0 
86,8 
188,8 
345,0 
76,4 
986 
69,4 
100,6 
25,4 
670,6 
220,2 
140.6 
82,0 
88,4 
139,4 
265,0 
167,0 
51,0 
47,0 
161,4 
63,8 
18,2 
79,4 
472,4 
180,2 
126,6 
89,2 
76,4 
563,4 
177,2 
51,6 
48,8 
64,6 
85,0 
63,4 
72,8 
36,0 
72,2 
41,2 
58 
11,0 
11,0 
13,4 
2,2 
59,0 
17,6 
14,8 
7,6 
8,0 
11,0 
28,8 
16,4 
6,0 
6,4 
15,4 
6,0 
2,2 
7,2 
65,2 
27,2 
10,4 
15,0 
12,6 
105,2 
31,8 
11,6 
8,4 
10,4 
16,4 
11,0 
15,6 
2,6 
7,8 
207,4 
43,5 
4153,3 
554,8 
708,6 
677,3 
971,5 
617,7 
623,3 
1 548,4 
2 067,8 
895,5 
708,8 
463,6 
2 990,3 
1 251,0 
1 148,2 
591,1 
783,5 
127,2 
137,8 
126,0 
169,7 
117,4 
105,4 
294,2 
412,7 
186,7 
148,2 
77,9 
522,5 
230,5 
193,5 
98,5 
1 227,6 
186,2 
210,2 
234,6 
272,7 
150,2 
173,7 
510,0 
621,7 
284,7 
193,0 
143,9 
867,3 
377,1 
330,2 
160,0 
911,0 
119,1 
161,5 
143,2 
222,1 
121,9 
143,1 
331,1 
481,7 
190,2 
181,7 
109,8 
666,2 
277,4 
254,1 
134,6 
832,6 
87,6 
135,6 
113,1 
209,7 
152,3 
134,4 
294,7 
399,6 
173,1 
137,8 
88,7 
613,6 
256,8 
234,1 
122,8 
367,1 
32,0 
61,2 
53,8 
90,5 
68,0 
61 6 
110,7 
137,0 
53,5 
43,4 
40,1 
295,8 
998 
126,0 
70,0 
31,5 
2,6 
2,4 
6,6 
6,8 
7,8 
5,2 
7,7 
15,1 
7.3 
4,6 
3,2 
24,9 
9,4 
10,2 
5,2 
54 
11.2 
Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) — 1983 
Total 
14­24 
Years · Ans 
25­34 
Years · Ans 
35­44 
Years · Ans 
45­54 
Years · Ans 
55­64 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
54.1 
54.3 
49,7 
50,4 
77,7 
75,9 
77,7 
78,0 
71,8 
73,4 
41,8 
42,1 
4,8 
4,2 
55,0 
54.5 
53,2 
53,9 
53,1 
54,5 
51,8 
47,8 
51,1 
51,8 
51,6 
47,9 
53,4 
50,4 
54,8 
56.3 
53,2 
51,9 
54,1 
52,7 
47,7 
56,9 
57,5 
58,9 
55,1 
57,2 
58,5 
58,4 
58,4 
61,7 
53,7 
58,6 
60,0 
56,8 
58,5 
47,7 
52,9 
56,4 
62,5 
57,3 
59,6 
55,3 
59,6 
57,1 
59,8 
53,6 
52,9 
55,6 
54,8 
56,3 
56,0 
55,8 
57,0 
55,6 
53,6 
52,2 
44,8 
49,0 
50,8 
45,4 
49,6 
50,6 
39,2 
46,1 
47,2 
44,1 
45,1 
47,9 
46,7 
49,0 
47,0 
51,4 
52,6 
55,1 
54,7 
52,7 
56,1 
50,2 
50,0 
49,8 
50,1 
51,4 
57,9 
53,1 
68,3 
55,9 
61,4 
60,4 
56,8 
58,7 
52,2 
49,5 
48,2 
45,4 
52,4 
58,3 
48,2 
55,6 
52,8 
52,1 
48,2 
47,7 
51,0 
53,7 
50,2 
46,8 
50,0 
51,4 
49,6 
47,4 
76,6 
78,4 
75,6 
73,9 
76,5 
77,9 
74,3 
74,8 
73,1 
73,8 
73,9 
69,4 
76,0 
72,2 
77.0 
78,9 
73,4 
74,1 
76,8 
77,2 
73,1 
77,3 
76,4 
78,3 
76,1 
74,9 
74,2 
79,9 
79,5 
77,4 
75,6 
84,1 
80,5 
79,0 
82,2 
70,2 
73,4 
84,0 
86,1 
85,0 
86,6 
81,7 
84,7 
87,0 
85,1 
84,5 
80,0 
81,7 
81,7 
79,6 
84,7 
86,3 
86,0 
87,8 
84,2 
80,4 
82,8 
77,2 
80,3 
79,8 
74,3 
74,0 
79,4 
73,6 
75,1 
75,3 
69,1 
75,8 
71,2 
78,8 
80,8 
74,8 
74,8 
76,1 
75,6 
68,7 
78,2 
80,4 
80,7 
81,6 
79,0 
79,1 
81.7 
82,4 
80,0 
75,7 
83,3 
86,4 
78,5 
80,7 
64,3 
86,2 
83,1 
86,6 
83,8 
85,4 
78,7 
84,8 
85,9 
84,0 
84,6 
77,4 
77,7 
75,8 
78,8 
79,2 
84,5 
84,9 
83,1 
86,4 
74,6 
82,4 
72,0 
72,5 
74,7 
73,7 
67,7 
75,5 
68,6 
68,9 
69,5 
63,2 
76,1 
66,8 
74,4 
76,0 
72,3 
71,0 
69,5 
65,8 
63,6 
73,5 
78,6 
81,2 
76,2 
76,6 
79,1 
77.0 
78,7 
76,9 
69,7 
76,1 
80,3 
75,0 
76,7 
58,1 
81,4 
76,4 
82,3 
78.4 
70,6 
75,2 
79,3 
81,0 
81,4 
79,7 
66,0 
72,7 
69,8 
74,9 
75,5 
76,5 
76,9 
76,3 
76,0 
43,5 
47,9 
43,6 
43,3 
42,7 
44,5 
44,0 
33,1 
36,3 
37,2 
34,6 
32,7 
42,2 
35,9 
42,0 
44,3 
41,3 
36,2 
39,6 
39,8 
31,9 
41,8 
49,1 
49,2 
45,9 
50,5 
53,5 
45,8 
45,0 
49,0 
44,2 
45,8 
47,4 
45,0 
46,0 
29,2 
42,8 
39,1 
48,1 
39,0 
33,2 
39,7 
38,1 
39,2 
45,7 
36,0 
28,5 
30,4 
26,1 
31,9 
36,5 
39,3 
35,0 
40,7 
44,4 
3,5 
2,8 
4,0 
2,6 
3,7 
5,4 
4,5 
1,7 
2,8 
2,6 
3,1 
2,6 
3,3 
2,5 
3,9 
3,6 
4,9 
3,9 
3,3 
3,2 
3,1 
3,4 
5,6 
6,5 
3,0 
6,8 
7,2 
7.1 
6,5 
9,7 
6,2 
7,0 
7,3 
6,8 
7,8 
2,1 
2,1 
3,1 
4,2 
2,6 
1,9 
1,2 
3,7 
2,1 
5.2 
2,3 
1,9 
2,8 
3,1 
2,7 
2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,3 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
ΡΒΑΝΟξ 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
55 
11.2 
Labour force and act ivi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Total 
14-24 
Years · Ans 
25 -34 
Years · Ans 
35 -44 
Years · Ans 
45 -54 
Years · Ans 
55 -64 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
M id i-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
2 264.1 
1 063,7 
934,3 
266,1 
2 810.1 
2 232,1 
578,1 
2 329,2 
751,0 
1 516,5 
61,7 
22 540,2 
2 619,9 
1 975,3 
48,8 
595,7 
3 793,0 
2 674,1 
366.1 
1 819,5 
488,6 
1751,5 
2431,4 
1 476,4 
325,5 
629,5 
1 988,6 
2 043,4 
618.5 
498,6 
119,9 
2 379,4 
1 428,2 
230,8 
720,3 
1 676,6 
563,7 
5 618,3 
333,6 
157,9 
140,5 
35,2 
451.9 
362,3 
89,6 
359.3 
121,2 
231,3 
6,8 
4123,2 
434,7 
350,8 
7,3 
76,7 
751,4 
586,4 
81,6 
415,7 
89,1 
288,7 
412,0 
252,7 
53,1 
106,2 
293,9 
408,8 
96,1 
78,9 
17,2 
434,6 
276,2 
39,5 
119,0 
300,1 
116,4 
1 170,5 
651,7 
309,2 
272,2 
70,3 
801,2 
636,9 
164,3 
651,8 
221,5 
412,2 
18,1 
5 672,4 
635,9 
485,0 
12,4 
138,5 
957,9 
672,4 
92,8 
459,0 
120,6 
411,6 
560,3 
320,1 
81,6 
158,6 
519.0 
535,1 
155,5 
128,2 
27,3 
622,2 
374,4 
60,0 
187,8 
447,2 
155,3 
1681,2 
493,7 
238,0 
199,2 
56,5 
659,0 
539,0 
120,0 
575,2 
179,4 
383,6 
12,2 
5 501,2 
645,1 
488,8 
13,8 
142,6 
969,4 
632,9 
85,1 
421,4 
126,4 
432,0 
590,2 
372,8 
80,3 
137,1 
505,9 
491,8 
135,6 
108,0 
27,6 
556,3 
338,7 
49,4 
168,2 
399,2 
142,8 
1 388,9 
475,8 
221,5 
189,6 
64,7 
602,2 
470,9 
131,4 
476.8 
146,4 
315,3 
15,1 
4 620,6 
566,9 
435,8 
10,5 
120,7 
781,9 
494,1 
65,0 
331,3 
97,9 
386,4 
536,3 
336,8 
61,5 
138,1 
431,9 
381,5 
137,3 
106,1 
31,2 
484,0 
270,7 
54,7 
158,5 
325,1 
95,2 
897,7 
275,5 
126,9 
113,2 
35.4 
265,3 
203,3 
62,0 
245,8 
76,8 
159,8 
9,2 
2 239,9 
266,0 
176,7 
3.8 
85,6 
290,8 
243,0 
33,3 
163,8 
45,9 
198,3 
282,1 
166,3 
40,6 
75,2 
210,3 
201,8 
75,9 
62,0 
13,9 
249,4 
149,3 
24,9 
75,2 
179,0 
43,2 
442,2 
33,8 
10,3 
19,4 
4,1 
30,5 
19,7 
10,9 
20,3 
5,5 
14,4 
0,3 
382,9 
71,2 
38,4 
1,1 
31.7 
41,6 
45,3 
8,3 
28,3 
8,7 
34,5 
50,4 
27,6 
8,5 
14,2 
27,7 
24,4 
18,1 
15,4 
2,7 
32,9 
19,0 
2,3 
11,6 
26,0 
10,9 
37,7 
571,7 
205,4 
209,5 
156,8 
1 082,3 
388,4 
693,9 
2 735,9 
372,2 
974,6 
1 255,8 
133,2 
1 228,4 
817,1 
411,4 
118,1 
41,6 
43,2 
33,3 
234,6 
86,9 
147,7 
548,6 
73,2 
188,1 
261,5 
25,9 
269,3 
182,2 
87,1 
169,7 
64,9 
60,8 
44,0 
318,1 
107,2 
210,9 
820,5 
116,1 
300,1 
366,2 
38,0 
372,9 
242,1 
130,8 
141,4 
50,2 
52,3 
38,9 
260,6 
92,1 
168,5 
678,1 
87,8 
246,6 
310,2 
33,5 
308,8 
206,8 
102,1 
93,1 
32,2 
33,4 
27,5 
174,1 
65,8 
108,3 
436,1 
62,2 
145,0 
206,8 
22,1 
194,5 
127,7 
66,7 
45,6 
15,3 
18,3 
12,1 
86,0 
31,7 
54,2 
232,7 
29,6 
85,6 
104,7 
12,9 
77,9 
55,1 
22,8 
3,8 
1,3 
1 6 
1,0 
8,9 
4,6 
4,3 
19,9 
3,4 
9,1 
6,4 
0,9 
5,0 
3,2 
1,8 
56 
11.2 
Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) — 1983 
Total 
% 
Total 
53,3 
52,7 
54,3 
52,5 
57,4 
57,2 
57,9 
49.9 
48,4 
51,0 
42,3 
49,3 
14­24 
Years · Ans 
47,4 
46,8 
48,7 
45,4 
46,8 
45,3 
54,5 
44,2 
42,7 
45,5 
30,9 
44,2 
25­34 
Years · Ans 
84.3 
83,3 
84,9 
86,1 
83,9 
83,1 
87,2 
79,9 
78,9 
80,7 
73,1 
75,3 
35­44 
Years · Ans 
84,6 
84,2 
85,2 
84,0 
83,9 
84,2 
82,3 
79,3 
78,6 
79,9 
71,3 
71,5 
45­54 
Years · Ans 
75,9 
75,8 
75,7 
77,2 
78,3 
78,2 
78,3 
70,6 
65,9 
72,9 
73,5 
63,3 
55­64 
Years · Ans 
41,3 
40,2 
41,9 
43,3 
39,5 
38,4 
43,4 
36,0 
33,0 
38,0 
31,3 
34.7 
3 65 
Years Φ Ans 
3,8 
2,5 
5,4 
3,6 
4,1 
3,5 
5,7 
2,1 
1,8 
2,3 
1,1 
5,2 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
48,3 
53,2 
52,0 
36,8 
52,2 
51,2 
52,8 
52,0 
47,4 
52,2 
50,1 
49,1 
47,9 
53,9 
48,4 
49,5 
49.8 
50,8 
46,1 
47,1 
48,3 
48,5 
44,6 
43,8 
45,5 
49,9 
46,6 
46,3 
46,1 
47,4 
49,2 
48,5 
49,6 
51,2 
51,9 
52,3 
50,4 
48,3 
49,6 
50,6 
47,8 
50,3 
52,0 
45,5 
44,4 
53,0 
54,6 
55,2 
55,7 
49,5 
50,2 
48,5 
48,9 
43,9 
50,1 
33,3 
38,5 
38,8 
39,6 
35,6 
35,5 
37,7 
37,7 
30,7 
35,1 
41,6 
44,3 
41,1 
40,0 
40,0 
44,0 
43.2 
42.7 
43,5 
45,6 
42,0 
46,0 
46,8 
43,1 
44,3 
45,2 
42,4 
82,4 
82,9 
79,6 
80,9 
81,7 
78,3 
77,1 
78,2 
79,5 
85,0 
79,0 
78,7 
78,9 
79,8 
72,2 
69,2 
73,4 
74,2 
69,7 
69,0 
67,3 
74,6 
70,8 
63,6 
68,4 
72,0 
69,2 
70,2 
67,5 
70,1 
70,2 
68,9 
70,9 
74,1 
75,4 
75,3 
72,8 
72.9 
70,5 
69,3 
72,9 
75,5 
76,2 
78,2 
73,0 
73,6 
69,8 
69,9 
68,6 
73,7 
80,4 
76.3 
77,3 
71,8 
76,6 
68,3 
68,4 
73,5 
73,2 
74,4 
69,0 
68,3 
78,4 
68,0 
62,6 
65,7 
71,1 
68,2 
70,1 
67,3 
67,2 
69,4 
68,6 
69,8 
73,1 
72,8 
74,6 
72,3 
70,6 
69,6 
70,6 
67,8 
65,8 
66,5 
64,1 
63,3 
63,4 
59,5 
63,4 
58,4 
61,2 
70,1 
66.9 
67,8 
59,0 
68,8 
60.8 
63,8 
67,6 
66,6 
71,2 
62,8 
61,6 
69,3 
62,8 
57,4 
54,9 
60,7 
59,5 
57,6 
61,7 
59,1 
59,9 
61,0 
59,2 
63,4 
64,1 
64,5 
62,7 
62,1 
56,3 
58,0 
53,4 
30,5 
32,2 
30,5 
27,3 
28,6 
33,4 
35,3 
34,5 
29,0 
36,3 
36,6 
35,4 
36,0 
40,0 
37,3 
41,3 
41,9 
43,2 
36,9 
38.4 
39,1 
38,4 
37,0 
36,5 
30,2 
32,8 
30,3 
29,2 
32,6 
28,6 
33,5 
34,1 
33,2 
35.4 
36,2 
36,1 
34,4 
36,3 
27,4 
30,5 
22,0 
5,9 
6,3 
7,0 
5,5 
3,7 
5,5 
7,8 
5,6 
4,1 
5,2 
5,3 
4,4 
6,7 
7,5 
5,6 
5,0 
8,5 
9,7 
5,0 
4,7 
5,4 
2,8 
4,5 
4,5 
5,5 
2,5 
2,1 
1,9 
2,3 
2,3 
3,2 
4,3 
2,5 
2,6 
3,8 
3,5 
1,8 
2,1 
1,9 
1,9 
1,9 
Ν ord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
57 
11.2 
Labour force and activi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Total 
14­24 
Years · Ans 
25 ­34 
Years · Ans 
35 ­44 
Years · Ans 
45 ­54 
Years · Ans 
55 ­64 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κ€ντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
3 867,0 
2 263,2 
149,8 
26 292,7 
1311,9 
2 664,4 
3 807,4 
1 222,5 
683,0 
420,1 
34,1 
5 762.2 
362,8 
505,0 
559,6 
191,0 
1 229,4 
709,9 
866,6 
513,4 
758,8 
436,2 
43,7 
5 826,0 
33,6 
5 875,5 
28,0 
5 014,3 
349,3 
681,0 
243,1 
682,2 
871,3 
274,5 
890,3 
289,2 
181,7 
452,2 
850,3 
289,1 
305,1 
172,4 
8,8 
3 348,6 
132,9 
290,3 
475,1 
150,0 
24,1 
11,2 
214,0 
389,8 
624,5 
895,5 
478,1 
389,0 
285,7 
78,2 
154,2 
528,2 
433,6 
213,0 
49,9 
112,3 
122,9 
88,4 
67,1 
63,8 
14,3 
29,1 
99,1 
85,9 
401,0 
118,5 
192,9 
282,2 
159,9 
125,5 
98,6 
24,7 
52,2 
163,3 
130,2 
262,7 
90,6 
140,7 
212,1 
101,8 
84,0 
61,8 
16,3 
31,5 
120,6 
97,9 
237,7 
84,9 
124,3 
188,6 
91,7 
78,3 
45,5 
15,7 
28,5 
102,4 
83,7 
91,1 
41,5 
51,7 
82,5 
32,9 
31,1 
14,8 
6,5 
11,8 
40,5 
33,2 
8,6 
4,4 
2,6 
7,1 
3,4 
3,1 
1,1 
0,6 
1,1 
2,4 
2,7 
1,7 
466,1 
1 402,7 
2 274,9 
1 827,7 
914,6 
8 265,1 
2 016,0 
2 423,1 
2 955,5 
1 182,2 
2 385,1 
645,8 
322,4 
509,6 
395,0 
202,6 
1 731,8 
438,3 
519,6 
646,3 
252,1 
574,0 
170,5 
311,3 
492,6 
398,5 
195,8 
1 848,1 
429,9 
535,0 
663,5 
276,4 
528,7 
146,2 
311,7 
517,5 
430,3 
210,6 
1 838,2 
450,0 
549,0 
662,1 
258,2 
515,5 
132,2 
272,9 
441,0 
350,8 
170,3 
1 551,2 
389,9 
476,1 
571,7 
229,2 
447,3 
113,9 
163,9 
281,6 
228,5 
118,4 
1 111.0 
260,2 
309,4 
371,1 
148,9 
284,7 
70,9 
20,5 
32,6 
24,6 
17,0 
184,7 
47,6 
34,1 
40,8 
17,3 
35,0 
12,1 
42,1 
53,7 
160,8 
28,7 
646,6 
243,3 
166,6 
166,0 
2 278,8 
1 540,5 
534,2 
204,0 
306,1 
194,3 
111,8 
105,5 
31,7 
23,3 
30,5 
330,2 
235,0 
69,7 
25,5 
38,3 
22,3 
16,0 
150,4 
55,1 
32,9 
36,0 
536,0 
392,6 
106,7 
36,7 
60,8 
35,3 
25,5 
156,3 
60,9 
35,7 
36,3 
530,6 
386,1 
106,5 
38,0 
70,5 
42,8 
27,7 
151,4 
54,3 
45,9 
37,4 
496,5 
331,1 
120,4 
45,0 
64,7 
40,6 
24,1 
70,3 
35,5 
22,6 
21,6 
280,0 
159,9 
84,2 
35,9 
45,1 
30,6 
14,5 
12,7 
5,7 
6,2 
4,1 
105,4 
35,8 
46,7 
22,9 
26,7 
22,6 
4,1 
58 
11.2 
Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) — 1983 
Total 
% 
Total 
49,7 
50,7 
47,4 
51,9 
48,8 
51,7 
45,5 
49,1 
50,9 
45,3 
48,2 
52,2 
50,9 
49,3 
58,1 
56,1 
57,8 
58,9 
59,2 
59,9 
56,4 
58,3 
57,3 
52,6 
58,3 
54,9 
53,6 
64,4 
51,0 
50,8 
49,3 
46,3 
54,9 
62,7 
50,9 
48,3 
56,8 
59,6 
52,4 
52.7 
45,2 
14­24 
Years · Ans 
40,2 
42,0 
39,1 
32,1 
40,5 
34,0 
40,6 
40,1 
42,8 
35,6 
41,3 
44,1 
44,8 
51,6 
58,9 
59,2 
59,6 
59,0 
62,7 
60,1 
60,7 
56,9 
56,8 
54,2 
60,6 
53,3 
54,8 
59,7 
39,1 
38.9 
37,4 
32,1 
40,9 
57,3 
39,4 
38,7 
40,9 
42,9 
37,0 
36,5 
37,7 
25­34 
Years · Ans 
83,7 
85,3 
82,4 
79,1 
82,7 
84,1 
80,9 
83,5 
85,1 
78,7 
83,8 
85,6 
86,2 
76,6 
76,2 
74,0 
74,9 
75,8 
75,9 
77,1 
77,1 
76,9 
77,4 
73,3 
75,9 
71,4 
71,6 
91,3 
70,2 
69.8 
68,9 
64,5 
75,8 
78,5 
70,7 
69,5 
74,4 
73,2 
67,4 
70,9 
63,0 
35­44 
Years · Ans 
75,3 
74,7 
75,3 
79,8 
73,2 
78,4 
75,0 
75,6 
69,7 
74,9 
73,9 
76,8 
75,0 
69,6 
81,9 
81,3 
83,5 
83,8 
83,1 
82,7 
81,2 
80,7 
82,3 
77,5 
81,8 
73,5 
64,3 
91,5 
70.8 
71,1 
68,9 
67,4 
78,6 
82,2 
70,2 
67,9 
78,0 
74,5 
74,4 
80,0 
67,1 
45­54 
Years · Ans 
62,3 
62,4 
59,8 
69,4 
62,7 
67,4 
56,9 
61,8 
53,5 
59,9 
59,5 
63,9 
62,9 
58,5 
80,5 
77,3 
81,6 
82,3 
82,8 
82,2 
81,9 
81.3 
80.5 
72,8 
77,8 
73,6 
61,2 
83.0 
65,2 
65,6 
63,5 
59,5 
73,1 
78,4 
64,5 
59,9 
76,8 
75,2 
69.3 
76,2 
60,1 
55­64 
Years · Ans 
30,6 
31,8 
26,2 
38,9 
32,4 
35,9 
22,6 
28,4 
25,3 
28,7 
28,2 
32,6 
31,7 
25,3 
52,8 
44,6 
50,4 
52,9 
56,2 
58,2 
50,4 
52,1 
51,0 
44,9 
51,1 
49,0 
47,8 
54,0 
47,5 
47,8 
43,8 
47,0 
54,4 
59,6 
46,2 
37,6 
65,8 
68,4 
56,0 
63,8 
44,5 
3 65 
Years · Ans 
1,9 
1,6 
2,0 
4,3 
1,2 
2,8 
1,8 
2,4 
1,7 
2,1 
2,0 
1,6 
1,9 
3,4 
5,7 
4,8 
4,6 
4,6 
5,8 
7,4 
6,3 
5,0 
4,4 
4,1 
5,1 
7,0 
12,2 
7,4 
13,1 
8,0 
6,8 
6,7 
11,6 
11,1 
14,1 
7,5 
22,8 
32,9 
21,9 
31,9 
8,0 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÈ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
ΘίσσαΚία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
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Labour force and act ivi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Men 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
1 000 
Total 
72 023,7 
16 899,4 
734,6 
437,8 
1 982,8 
441,6 
541,4 
415,6 
584,2 
170,8 
4 550,6 
1 416,2 
1 054,0 
619,0 
487,8 
973,6 
1 555,2 
986,6 
265,2 
303,4 
1 011,8 
384,6 
117,6 
509,6 
2 591,0 
982,0 
674,0 
519,6 
415,4 
3 098,6 
1 054,8 
292,8 
262,2 
298,0 
427,2 
344,4 
419,2 
281,2 
485,0 
13 483,3 
2 797,6 
2 410,6 
322,9 
423,3 
387,9 
558,9 
354,4 
363,2 
939,5 
1 262,9 
551,3 
432,3 
279,4 
1 699,3 
719,3 
639,5 
340,6 
14-24 
Years · Ans 
12 068,7 
2 906,0 
127,8 
61,2 
352,8 
75,0 
84,8 
70,6 
122,4 
24,0 
738,6 
215,4 
166,6 
111,6 
84,0 
161,0 
242,6 
135,4 
50,0 
57,2 
195,4 
73,6 
25,0 
96,8 
431,8 
147,6 
108,8 
97,6 
77,8 
600,2 
173,4 
71,0 
56,8 
60,0 
76,0 
72,2 
90,8 
55,8 
75.8 
2 003,5 
352,6 
407,2 
62,2 
70,1 
65,2 
88,2 
64,9 
56,7 
149,2 
217,1 
97,1 
75,9 
44,0 
266,0 
121,0 
98,3 
46,7 
25-34 
Years · Ans 
17 916,6 
3 729,8 
150,8 
85,6 
443,2 
100,4 
115,6 
98,4 
128,8 
29,2 
1 028,6 
328,4 
236,8 
144,8 
103,2 
215,4 
355,0 
226,6 
60,4 
68,0 
244,8 
91,8 
28,8 
124,2 
567,4 
225,2 
149,2 
105,8 
87,2 
648,8 
218,2 
57,0 
54,8 
70,6 
91,6 
73,8 
82,8 
68,4 
108,0 
4 000,2 
879,7 
715,2 
109,3 
126,3 
136,6 
159,5 
86,4 
97,2 
314,0 
371,6 
173,6 
116,0 
82,0 
493,4 
212,4 
187,8 
93,1 
35-44 
Years · Ans 
17 362,9 
4 217,6 
209,4 
118,0 
482,4 
106,8 
144,8 
101,8 
129,0 
48,8 
1150,6 
360,4 
277,2 
152,8 
115,6 
244,6 
394,8 
265,0 
57,0 
72,8 
227,8 
90,0 
24,4 
113,4 
626,8 
245,8 
161,6 
122,8 
96,6 
745,4 
291,6 
55,0 
54,6 
61,8 
102,0 
74,8 
105,6 
64,4 
149,2 
3 206,9 
700,6 
542,9 
70,7 
101,3 
86,1 
129,8 
73,2 
81,8 
215,0 
316,6 
127,0 
119,2 
70,4 
393,7 
166,8 
148,5 
78,4 
45-54 
Years · Ans 
15 310,4 
4 027,2 
160,2 
112,8 
453,8 
101,6 
128,8 
95,2 
128,2 
49,8 
1 146,8 
353,8 
271,2 
148,0 
122,8 
251,0 
366,0 
236,6 
60,2 
69,2 
226,8 
82,0 
26,0 
118,8 
632,4 
236,6 
169,6 
126,6 
99,6 
707,8 
244,4 
69,4 
59,2 
64,2 
96,4 
80,6 
93,6 
63,8 
107,0 
2 863,6 
590,1 
506,3 
59,1 
84,1 
67,7 
121,5 
86,8 
87,1 
193,4 
259,8 
113,7 
89,3 
56,9 
356,1 
151,8 
129,3 
75,0 
55-64 
Years · Ans 
8 227,9 
1 810,6 
77,4 
54,8 
225,0 
53,2 
59,8 
44,0 
68,0 
18,0 
450,6 
148,6 
93,2 
56,2 
57,2 
95,4 
178,8 
112,6 
33,8 
32,4 
107,8 
43,4 
11,8 
52,6 
292,6 
110.4 
77,8 
58,8 
45,6 
338,8 
108,0 
33,2 
32,2 
36,4 
50,8 
39,0 
39,2 
26,8 
40,0 
1 282,6 
252,0 
219,1 
20,1 
39,4 
28,2 
56,1 
38,1 
37,2 
62,4 
89,2 
35,8 
29,4 
23,9 
175,7 
59,7 
71,0 
45,0 
3 65 
Years · Ans 
1 137,3 
208,2 
9,0 
5,4 
25,6 
4,6 
7,6 
5,6 
7,8 
1.0 
35,4 
9,6 
9,0 
5,6 
50 
6,2 
18,0 
10,4 
3,8 
3,8 
9,2 
3,8 
1,6 
3,8 
40,0 
16,4 
7,0 
8,0 
8,6 
57,6 
19,2 
7,2 
4,6 
5,0 
10,4 
4,0 
7,2 
2,0 
5,0 
126,6 
22,6 
19,8 
1,5 
2,2 
4,1 
3,8 
5,0 
3,2 
5,5 
8,6 
4,1 
2,4 
2,1 
14,4 
7,5 
4,6 
2,3 
60 
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Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) — 1983 
Hommes 
14-24 
Years · Ans 
25 -34 
Years · Ans 
35 -44 
Years · Ans 
4 5 - 5 4 
Years · Ans 
5 5 - 6 4 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
69,6 
70,3 
70,4 
68,2 
69,7 
69,5 
69,1 
69,7 
70,5 
62,7 
69,3 
70,2 
69,1 
67,0 
70,2 
69,3 
70,8 
71,6 
68,9 
70,0 
71,7 
71,9 
67,4 
72,7 
70,9 
71,6 
69,6 
70,9 
71,5 
72,7 
71,6 
77,2 
68,7 
73,5 
72,3 
72,5 
75,4 
68,7 
66,2 
68,9 
73,2 
68,8 
71,4 
68,9 
70,6 
67,6 
70,5 
64,9 
67,6 
70.9 
70,4 
72,3 
69,6 
67,0 
68,9 
65,9 
65,4 
53,8 
53.7 
55,5 
49,4 
53,7 
52,9 
48,2 
59,2 
55,5 
41,5 
49,4 
50,7 
46,3 
49,0 
51,4 
50,5 
53,0 
49,3 
55,3 
61,8 
60,5 
62,1 
60,7 
59,3 
52,1 
49,6 
52,8 
54,1 
54,0 
60.5 
54,9 
76,5 
59,2 
63,4 
61,2 
62,6 
59,3 
57,1 
52,6 
52,1 
46.0 
55,7 
61,7 
52,1 
57,1 
55,5 
57,1 
52,1 
50,3 
56,8 
59,0 
55,6 
54,6 
54,4 
57,9 
53,3 
48,7 
95,1 
92.0 
92,3 
87,2 
93,8 
92,3 
92,3 
96,9 
94,0 
96.7 
91.7 
93,6 
89,2 
89,9 
91,7 
93,2 
92,9 
93,6 
87,0 
96,0 
93,9 
95,4 
94,7 
92,7 
91,1 
94,1 
87,3 
93,5 
87,9 
93,9 
92,5 
95,6 
89,8 
96,4 
92,7 
97,4 
95,4 
92,7 
77,4 
97,1 
96,3 
98,3 
98,4 
98,0 
99,1 
99,0 
97,1 
97,1 
97,7 
97,8 
97,8 
98,0 
97,6 
96,9 
96,2 
97,4 
97,6 
97,3 
97,8 
98,3 
97,2 
98,1 
98,7 
98,0 
97,9 
98,0 
96,4 
98,0 
98,0 
97,7 
98,6 
98,8 
97,5 
97,5 
97,8 
95,3 
98,1 
98,4 
98,9 
98,4 
97,9 
98,3 
99,4 
97,2 
98,1 
97,4 
97,9 
98,3 
97,5 
98,6 
96,0 
97,3 
97,4 
98,5 
98,2 
93,7 
97,9 
98,0 
97,4 
98,7 
95,5 
97,9 
98,1 
96,9 
97,1 
97.7 
98,4 
97,7 
98,4 
99,6 
98.0 
98,7 
96,5 
99,3 
93,4 
95,1 
95,5 
96,1 
96,1 
96,8 
96,3 
96,2 
95,4 
98,4 
94,4 
94,8 
94,7 
93,6 
95,9 
93,1 
94.8 
95,0 
95,9 
93,3 
93,2 
92,8 
92,2 
93,7 
95,8 
96,4 
95,6 
95,3 
95,0 
96,4 
97,4 
96,7 
94,6 
95,0 
94,9 
95,7 
97,5 
89,6 
92,2 
93,3 
96,0 
93,8 
91,0 
91,4 
95,0 
95,0 
95,1 
94,5 
86,7 
92,8 
89,7 
94,7 
96,3 
91,6 
93,8 
87,2 
95,6 
60,4 
62,9 
67,3 
69,9 
64,5 
67,5 
63,2 
58,5 
68,0 
55,6 
57,5 
58,2 
55,3 
53,2 
63,8 
57,8 
65,4 
69,0 
62,4 
57,9 
61,1 
63,3 
53,6 
61,3 
69,0 
68,7 
64,8 
72,6 
73,1 
64,5 
63,4 
68.0 
63,6 
63,4 
64,6 
61,7 
70,0 
48.7 
61,9 
49,3 
59,9 
48.3 
41,3 
52,8 
44,1 
49,2 
51,5 
47,6 
34,7 
41,6 
37,6 
45,0 
44,5 
48,2 
43,7 
48,4 
55,2 
7,9 
6,6 
5,8 
5,3 
6,4 
5,0 
7,1 
5,8 
7,4 
2,0 
4,6 
3,9 
5,6 
4,8 
6,0 
3,6 
6,2 
5,9 
7,9 
5,8 
5,2 
5,2 
5,8 
5,0 
8,3 
9,1 
5,5 
8,0 
12,1 
10,3 
9,4 
14,4 
8,2 
10,4 
12,6 
6,7 
12,6 
4,3 
4,6 
4,8 
5,8 
4,0 
2,7 
2,8 
5,5 
2,9 
8,4 
3,3 
3,7 
4,2 
4,6 
3,9 
4,0 
3,8 
5,2 
3,2 
2,5 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
61 
Labour force and act ivi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Men 
14-24 
Years · Ans 
25 -34 
Years · Ans 
35 -44 
Years · Ans 
45 -54 
Years · Ans 
55-64 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azui 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
1 319,4 
610,9 
555,8 
152,7 
1 643,8 
1 298,6 
345,3 
1 410,2 
465,6 
904,6 
40,0 
14 847,8 
3 717,5 
176,5 
75,5 
81.3 
19,7 
243,2 
190,6 
52,6 
191,6 
64,5 
123,9 
3,2 
2 241,1 
592,3 
367,0 
172,7 
156,3 
37,9 
460,9 
364,1 
96,8 
398,4 
139,0 
246,7 
12,7 
3 482,2 
298,8 
142,5 
123,2 
33,1 
389,4 
317,4 
72,0 
349,8 
112,7 
228,5 
8,6 
3 764,6 
286,5 
135,4 
112,8 
38,4 
370,2 
290,9 
79,3 
301,1 
96,5 
195,4 
9,2 
3 328,6 
1 127,9 968,7 652,1 
169,3 
78,8 
69,1 
21,3 
157,2 
121,2 
36,0 
157,8 
49,7 
101,8 
6,3 
1 737,4 
347,9 
21,4 
6,0 
13,0 
2,3 
22,9 
14.4 
8,5 
11,5 
3,2 
8,3 
293,9 
1671,5 
1 237,8 
31,3 
402,4 
2 406,1 
1 752,1 
240,6 
1 197,5 
313,9 
1 076,1 
1 551,1 
945,1 
213,8 
392,2 
1 357,2 
1 385,1 
399,2 
323,5 
75,8 
1 615,0 
968,4 
148,9 
497,7 
1 239,0 
395,4 
226,8 
181,4 
3,6 
41,8 
388,8 
291,6 
41,0 
204,5 
46,1 
151,3 
207,9 
126,9 
27,6 
53,4 
154,8 
248,8 
53,8 
43,6 
10,2 
257,6 
158,9 
25,0 
73,7 
192,8 
66,8 
376,8 
280,2 
7,7 
88,9 
547,3 
409,2 
57,8 
279,1 
72,4 
228,2 
329,1 
186,9 
47,9 
94,4 
330,6 
341,7 
95,1 
78,2 
16,9 
402,1 
246,2 
36,5 
119,4 
318,0 
104,1 
425,3 
317,0 
9,3 
99,0 
647,3 
443,8 
60,5 
299,3 
84,0 
261,3 
385,1 
244,1 
54,4 
86,5 
354,8 
351,6 
92,0 
74,2 
17,8 
393,3 
241,9 
32,2 
119,2 
307,0 
103,1 
394,5 
301,3 
7,3 
85,9 
561,1 
384,5 
49,3 
263,9 
71,3 
258,6 
373,7 
237,5 
45,2 
91,0 
326,5 
272,3 
91,6 
72,4 
19,2 
340,6 
189,8 
35,1 
115,8 
249,8 
75,3 
196,8 
129,3 
2,6 
64,9 
228,1 
187,1 
25,6 
127,0 
34,4 
150,5 
216,4 
128,6 
32,0 
55,8 
168,7 
152,8 
53,7 
44,0 
9,8 
197,5 
117,9 
18,2 
61,4 
148,9 
36,8 
51,3 
28,6 
0,9 
21,8 
33,4 
35,8 
6,5 
23,6 
5,7 
26,2 
39,0 
21,2 
6,6 
11,2 
21,7 
17,9 
13,0 
11,1 
1,9 
23,8 
13,6 
1,9 
8,2 
22,5 
9.2 
28,6 
390,1 
137,1 
145,5 
107,4 
726,9 
264,6 
462,3 
771,3 
236,4 
618,8 
825,6 
90,6 
829,3 
553,1 
276,2 
61,4 
22,2 
22,5 
16,7 
117,8 
45,4 
72,3 
276,6 
36,7 
97,0 
129,4 
13,5 
136,5 
91,3 
45,1 
118,6 
43,0 
44,0 
31,7 
219,8 
76,0 
143,9 
531,2 
72,8 
189,6 
243,1 
25,7 
258,2 
169,9 
88,3 
100,4 
34,4 
38,4 
27,7 
186,2 
66,9 
119,3 
460,1 
58,6 
164,2 
213,3 
24,0 
222,0 
147,6 
74,4 
69,7 
23,9 
24,6 
21,1 
129,0 
48,4 
80,6 
306,5 
42,5 
96,8 
151,3 
15,9 
146,9 
97,7 
49,3 
36,9 
12,6 
149 
9,5 
67,3 
24,8 
42,6 
181,9 
23,3 
64,4 
83,4 
10,8 
61,8 
43,8 
17,9 
3.0 
1 0 
1,2 
0,9 
6,6 
3,0 
3,6 
15,0 
2,5 
6 8 
5,0 
0,6 
4,0 
2,7 
1,3 
62 
11.3 
Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) — 1983 
Hommes 
% 
Total 
65,9 
64,8 
67,2 
65,5 
69,8 
69,2 
72,3 
64,8 
63,9 
65,7 
57,0 
67,7 
64,2 
69,2 
67,5 
52,4 
69,8 
70,3 
72,0 
71,7 
64,7 
66,6 
66,3 
65,3 
65,1 
69,5 
68,5 
69.4 
67,3 
68,8 
61,4 
66,2 
67 9 
63,9 
63,8 
67,4 
66,2 
67,0 
64,0 
62,6 
64,6 
65.3 
66,7 
66,6 
66,8 
67,8 
67,9 
68,0 
67,8 
66,4 
67,1 
68,6 
64,4 
14-24 
Years · Ans 
53,3 
48,3 
58,9 
53,8 
51,8 
49,0 
65,3 
50,6 
49,8 
52,2 
28,6 
49,1 
53,3 
54,8 
46,5 
48,3 
54,4 
55,4 
56,8 
56,2 
51,0 
53.0 
50,4 
50,7 
46,9 
51,6 
36,9 
47,0 
43,8 
44,3 
42,0 
43,7 
45,5 
48,1 
39,2 
47,2 
49,7 
44,5 
41,8 
41,2 
41,1 
43,5 
42,8 
44,2 
42,0 
45,7 
42,6 
46,8 
46,0 
43,6 
44,7 
45,2 
43,8 
25-34 
Years · Ans 
97,0 
96,7 
97,1 
97,8 
97,1 
96,6 
99,0 
96,1 
94,6 
96,7 
100,0 
95,4 
98,0 
97,9 
97,0 
98,2 
96,9 
96,3 
96,3 
96,3 
96,2 
95,6 
95,6 
95,7 
95.0 
95,7 
94,3 
94,1 
94,0 
94,9 
90,1 
92,9 
93,2 
93,0 
92,2 
95,4 
93,3 
94,6 
94,5 
90,8 
96,4 
97,3 
95,5 
95,9 
95,3 
93,8 
93,7 
92,9 
94,2 
97,4 
95,4 
95,7 
94,8 
35-44 
Years · Ans 
98,3 
98,2 
98,3 
99,0 
97,9 
98,3 
96,4 
97,7 
99,0 
97,1 
96,6 
98,1 
97,9 
98,4 
97,6 
96,1 
98,7 
98,1 
97,8 
98,3 
97,5 
98,4 
98,2 
98,1 
97,6 
98,9 
98,3 
97,8 
98,1 
98,7 
95,6 
98,0 
97,7 
98,4 
98,4 
97,1 
96,3 
95,9 
95,7 
95,1 
95,9 
96,0 
96,0 
96,5 
95,7 
96,1 
97,0 
95,5 
96,1 
98,4 
95,6 
96,2 
94.6 
45-54 
Years · Ans 
93,7 
93,8 
94,2 
92,1 
94,9 
95,2 
93,6 
91,5 
90,3 
92,3 
90,4 
93,4 
93,2 
93,5 
86,1 
93,0 
93,2 
92,9 
94,1 
93,4 
90,5 
94,1 
94,5 
94,5 
92,3 
95,5 
95,5 
93,7 
94,1 
94,3 
93,4 
92,1 
93,0 
89,1 
91,7 
91,9 
90,3 
88,1 
86,7 
84,8 
87,8 
87,7 
88,6 
88.5 
88,7 
90,2 
88.3 
88,0 
91,9 
91,9 
84,2 
86,7 
79,7 
55-64 
Years · Ans 
51,7 
51,2 
51,9 
53,0 
48,5 
47,0 
54,4 
49,7 
45,4 
52,4 
44,6 
56,2 
47,7 
48,8 
41,1 
45,8 
48,1 
55,8 
58,4 
58,0 
47,7 
57,4 
56,9 
55,4 
55,9 
61,2 
60,8 
64,5 
61,4 
63,2 
54,2 
61,9 
63,4 
57,6 
60,5 
62,0 
54,2 
54,1 
51,5 
50,5 
55,6 
47,4 
55,0 
55,6 
54,7 
58,4 
59,3 
57,8 
57,9 
63,4 
44,8 
50,5 
35,2 
3 65 
Years · Ans 
6,0 
3,7 
8,7 
5,4 
7,7 
6,4 
11,6 
3,0 
2,6 
3,4 
9.1 
9.8 
10,9 
13,8 
8,6 
7,7 
10,6 
14,9 
11,2 
6,9 
9,1 
9,4 
7,9 
11,6 
12,6 
9,4 
8,3 
14,4 
16,5 
8,1 
7,3 
7,8 
5,0 
7,2 
8,4 
9,9 
4,6 
3.8 
3,4 
3,9 
4,1 
5,4 
6,6 
4,8 
4,8 
6,8 
6,4 
3,4 
3,1 
3,4 
3,7 
3,0 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
63 
11.3 
Labour force and act ivi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Men 
14­24 
Years · Ans 
25 ­34 
Years · Ans 
35 ­44 
Years · Ans 
4 5 ­ 5 4 
Years · Ans 
55­64 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κίντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
2 441,6 
99,6 
15 669,9 
2 509,3 
826,2 
443,5 
178,9 
103,4 
100,4 
1 482,9 
1 031,0 
330,9 
121,1 
200,1 
117,4 
82,7 
358,2 
17,9 
3177,0 
304,8 
109,3 
59,4 
20,3 
13,2 
16,5 
172,2 
119,0 
39,0 
14,3 
23,2 
12,6 
10,6 
719,8 560,2 545,6 
28,4 
3 665,0 
24,4 
3 467,2 
21,9 
2 898,3 
564,8 
181,5 
97,4 
40,7 
20,9 
22,6 
341,6 
247,8 
69,1 
24,7 
41,7 
22,6 
19,1 
603,1 
195,5 
110,3 
43,4 
20,9 
20,8 
361,7 
268,9 
68,7 
24,1 
45,9 
24,9 
21,0 
585,3 
202,9 
110,2 
41,3 
28,5 
22,9 
339,1 
240,5 
73,3 
25,3 
43,2 
25,3 
17,9 
241,4 
5,9 
2181,0 
342,6 
113,0 
55,3 
28,2 
15,2 
14,3 
199,6 
127,0 
51,4 
21,3 
30,0 
18,7 
11,3 
16,3 
444,3 
763,0 
234,3 
413,4 
545,0 
300,2 
241,2 
183,3 
52,6 
98,8 
330,9 
276,2 
216,0 
116,7 
25,4 
59,1 
61,3 
49,1 
35,4 
34,4 
8,2 
16,9 
50,1 
43,7 
415,7 
236,4 
67,6 
116,7 
157,3 
95,7 
72,7 
58,2 
16,0 
31,3 
95,4 
76,4 
340,0 
167,0 
53,3 
96,7 
129,8 
64,2 
52,8 
43,1 
10.9 
20,3 
77,5 
65,0 
322,3 
168,4 
54,9 
94,0 
129,7 
63,9 
55,2 
34,7 
11,7 
20,6 
74,1 
61,8 
142,8 
68,0 
30,6 
44,7 
62,9 
24,9 
22,8 
12,2 
5,2 
8,9 
32,3 
27,5 
7,4 
6,4 
2,5 
2,2 
4,0 
2,5 
2,3 
0,7 
06 
0,8 
1,4 
1,8 
1,1 
281,3 
842,5 
1344,6 
1 093,5 
551,2 
4 901,6 
1 206,3 
1 464,4 
1 735,3 
719,1 
1 412,1 
399,3 
904,2 
1 451,1 
182,4 
277,9 
218,2 
113,9 
935,3 
240,9 
291,9 
358,5 
142,4 
318,7 
97,0 
201,7 
266,3 
199,1 
312,6 
254,7 
123,5 
1151,0 
269,7 
337,5 
411,8 
177,7 
332,3 
95,3 
239,3 
359,2 
183,9 
302,1 
251,2 
124,9 
1 086,3 
269,1 
330,5 
381,9 
155,7 
298,6 
83,0 
186,0 
364,0 
159,6 
248,7 
203,5 
98,5 
900,1 
224,3 
276,7 
323,0 
139,4 
257,0 
67,4 
138,9 
248,8 
105,5 
185.1 
148.6 
78,4 
720,8 
175,3 
206,4 
235,5 
94,4 
183,9 
47,1 
104,4 
173,9 
12,0 
18,2 
17,3 
11,8 
108,2 
27,0 
21,5 
24,7 
9.5 
21,6 
9,6 
33,8 
38,8 
108,7 
23,9 
10,8 
5,1 
4,7 
3,3 
68,6 
27,8 
29,3 
11,5 
16,2 
13,3 
2,9 
64 
11.3 
Forces de travail et taux d'act ivi té par classes d'âge (concept restreint) — 1983 
Hommes 
% 
Total 
64,7 
66,1 
62.0 
65,3 
66,4 
65,0 
60,1 
63,1 
65,1 
61,8 
64,5 
66,9 
66,3 
67,6 
72,0 
70,1 
70,9 
72,4 
73,2 
74,1 
70,7 
72,3 
70,5 
67,0 
72,8 
69,8 
73,7 
71,7 
70,8 
71,2 
70,2 
70,0 
71,1 
78,4 
70,4 
69,0 
72,6 
76,3 
72,3 
73,2 
71,0 
14­24 
Years · Ans 
42,1 
43,2 
42.5 
33,6 
42,9 
34,2 
44,8 
42,1 
45,7 
40,2 
46,9 
44,7 
45,5 
53,4 
64,1 
66.2 
63,8 
64,0 
67,8 
64.2 
65,0 
62,7 
62,6 
61,3 
66,9 
58,5 
59.4 
62,3 
45,5 
45,9 
43,1 
43,4 
48,3 
62,7 
44,8 
42,8 
49,1 
52,6 
49,6 
44,2 
58,2 
25­34 
Years · Ans 
96,0 
97,7 
95,1 
89,5 
97,9 
92,9 
95,5 
94,2 
97,2 
95,8 
98,0 
98,1 
98,3 
97,6 
95,6 
94,2 
94,5 
97,0 
96,4 
96,2 
96,9 
96,1 
95,4 
93,8 
95,3 
91,0 
96,7 
94,4 
96,5 
96,4 
95,4 
97,3 
97,5 
98,0 
96.4 
96,0 
97,6 
97,4 
98,1 
98,5 
97,6 
35­44 
Years · Ans 
96.5 
97,1 
95,7 
95.2 
97,7 
96,2 
94,4 
96,1 
94,3 
98,5 
94,8 
97,5 
97,9 
97,8 
96,3 
95,4 
96,7 
96,9 
97,0 
97,7 
97,1 
96,2 
94,6 
92,5 
95,9 
91,7 
95.9 
95,6 
97.3 
97,4 
97,5 
97,2 
96,0 
98,7 
97.2 
96,9 
97,7 
97,8 
97,6 
97,9 
97,2 
45­54 
Years · Ans 
90,3 
92,3 
86,1 
93,1 
95,5 
93,8 
80,4 
88,7 
78,8 
89,5 
88,8 
93,1 
93,8 
90,2 
93,5 
91,1 
92,5 
94,5 
94,8 
95,7 
95,1 
93,1 
91.1 
88,8 
92,4 
90,8 
91,0 
92,0 
91,8 
93,1 
93,2 
91,6 
92,2 
96,6 
90,8 
89,9 
94,0 
90,9 
93,2 
93,6 
92,7 
55­64 
Years · Ans 
50,6 
54,5 
41,1 
62,1 
57,5 
57,3 
36,0 
43,7 
41,9 
48,4 
44,9 
55,4 
55,0 
38,1 
71,8 
59,6 
68,6 
70,4 
77,7 
78,8 
72,4 
71,4 
67,9 
59,7 
70,6 
69,2 
76,4 
67,2 
70,8 
74,0 
72,7 
73,3 
74,0 
81,4 
68,3 
62,1 
81,9 
84,2 
77,3 
80,9 
72,0 
3 65 
Years · Ans 
3,2 
2,5 
3,7 
5,7 
2,4 
3,7 
3,4 
4,4 
2,6 
4,4 
4,0 
2,1 
3,0 
5,6 
8,7 
7.1 
6.5 
7,8 
9,6 
10,9 
8,9 
7,7 
7,0 
5,6 
8,2 
13,8 
21,7 
12,7 
19,8 
14,7 
12,8 
13,1 
20,2 
20,3 
20,7 
13,4 
31,0 
40,4 
29,1 
39,9 
12,9 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
65 
11.4 
Labour force and act ivi ty rate by age classes (restricted concept) 
Women 
1983 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
1 000 
Total 
45162,6 
10 837,0 
472,8 
317,4 
1 225,8 
282,0 
373,2 
252,4 
318,2 
112,0 
2 598,8 
839,4 
605,4 
309,6 
315,8 
528,6 
997,6 
648,2 
162,4 
187,0 
603,4 
204,6 
68,0 
330,8 
1 807,4 
706,6 
448,6 
353,6 
298,6 
2183.8 
745,6 
210,0 
161,0 
211,6 
333,0 
229,4 
293,2 
139,0 
379,0 
9 715,0 
2 237,6 
1 742,7 
231,9 
285,3 
289,4 
412,6 
263,3 
260,1 
608,8 
804,9 
344,2 
276,5 
184,3 
1 291,5 
531,8 
508,6 
250,6 
14-24 
Years · Ans 
10 458,3 
2 531,6 
111,2 
48,8 
286,4 
70,4 
75,6 
52,8 
87,6 
20,6 
626,4 
184,4 
134,8 
88,4 
72,8 
146,0 
212,4 
123,0 
41,8 
47,6 
160,2 
56,0 
20,0 
84,2 
411,4 
157,8 
97,2 
86,8 
69,6 
538,6 
163,4 
68,0 
45,8 
51,0 
71,6 
58,6 
80,2 
47,8 
67,8 
1 885,5 
378,8 
376,3 
65,1 
57,7 
60,9 
81,5 
52,5 
48,6 
144,9 
195,6 
89,5 
72,2 
33,8 
256,5 
109,5 
95,3 
51,7 
25-34 
Years · Ans 
11 590,2 
2 486,6 
103,6 
72,2 
274,2 
63,2 
83,6 
62,6 
64,8 
25,4 
643,2 
217,0 
157,4 
76,6 
72,4 
119,8 
249,0 
165,2 
42,4 
41,4 
150,8 
51,2 
15,8 
83,8 
388,6 
152,8 
100,2 
74,8 
60,8 
455,6 
157,6 
34,6 
34,6 
44,0 
74,8 
47,2 
62,8 
33,6 
90,4 
2 936,0 
725,1 
512,4 
76,9 
83,9 
98,0 
113,2 
63,8 
76,6 
196,0 
250,1 
111,1 
77,0 
61,9 
374,0 
164,6 
142,4 
66,9 
35-44 
Years · Ans 
10186,7 
2 520,6 
121,4 
85,6 
289,8 
71,8 
93,6 
56,6 
67,8 
33,8 
586,6 
196,0 
141,6 
64,6 
65,2 
119,2 
244,6 
169,8 
29,0 
45,8 
127,2 
43,6 
13,4 
70,2 
417,8 
164,6 
112,0 
78,4 
62,8 
485,0 
192,2 
37,6 
30,2 
40,8 
79,8 
45,6 
58,8 
24,8 
104,0 
2123,1 
511,4 
368,1 
48,4 
60,2 
57,1 
92,3 
48,7 
61,3 
116,1 
165,1 
63,2 
62,5 
39,4 
272,5 
110,6 
105,6 
56,2 
4 5 - 5 4 
Years · Ans 
8 358,3 
2144,6 
87,0 
73,4 
239,8 
52,2 
78,2 
49,6 
59,8 
23,6 
499,0 
162,4 
118,4 
52,2 
71,2 
94,8 
194,6 
129,8 
29,8 
35,0 
105,4 
31,2 
11,8 
62,4 
384,6 
150,8 
87,0 
76,2 
70,6 
432,4 
150,6 
47,0 
30,0 
42,2 
66,6 
46,6 
49,4 
23,0 
81,8 
1 829,7 
407,9 
326,3 
28,5 
51,5 
45,3 
88,3 
65,5 
47,3 
101,3 
139,8 
59,4 
48.5 
31,8 
257,5 
105,0 
104,7 
47,7 
55-64 
Years · Ans 
3 981,6 
1 013,4 
45,4 
35,0 
120,0 
23,2 
38,8 
25,4 
32,6 
7,4 
220,0 
71,6 
47,4 
25,8 
31,2 
44,0 
86,2 
54,4 
17,2 
14,6 
53,6 
20,4 
6,4 
26,8 
179,8 
69,8 
48,8 
30,4 
30,8 
224,6 
69,2 
18,4 
16,6 
28,2 
34,2 
24,4 
33,6 
9,2 
32,2 
860,0 
193,5 
148,0 
11.9 
21.8 
25,5 
34,3 
29,9 
24,4 
48,3 
47,9 
17,7 
14,0 
16,2 
120,1 
40,1 
55,0 
25,0 
3 65 
Years · Ans 
587,5 
140,2 
4,2 
2,4 
15,6 
1,2 
3,4 
5,4 
5,6 
1,2 
23,6 
8,0 
5,8 
2,0 
3.0 
4,8 
10,8 
6,0 
2,2 
2,6 
6,2 
2,2 
0,6 
3,4 
25,2 
10,8 
3,4 
7,0 
4,0 
47,6 
12,6 
4,4 
3,8 
5.4 
6,0 
7,0 
8,4 
0,6 
2,8 
80,8 
20,9 
11,7 
1,1 
0,3 
2,5 
3,0 
2,8 
2,0 
2,2 
6.5 
3,2 
2,2 
1,1 
10,5 
1,9 
5,6 
3,0 
66 
11.4 
Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) - 1 9 8 3 
Femmes 
% 
Total 
40,0 
40,1 
41,1 
42,7 
38,4 
39,9 
39,8 
40,1 
34,8 
35,1 
35,0 
35,9 
35,9 
30,6 
38,9 
33,6 
40,6 
42,4 
38,7 
36,5 
38,3 
35,1 
31,7 
42,7 
45,2 
47,3 
41,9 
44,5 
46,7 
45,6 
46,3 
48,3 
39,6 
45,6 
49,2 
42,8 
44,4 
29,5 
42,1 
45,1 
52,9 
46.6 
48,5 
42,8 
49,3 
47,2 
49,7 
43,2 
39,5 
41,5 
40,4 
41,8 
43,1 
45,6 
46,2 
46,5 
43,1 
14-24 
Years · Ans 
45,7 
47,0 
48,9 
40,1 
44,3 
48,8 
42,6 
40,7 
45,1 
36,8 
42,8 
43,8 
41,7 
40,9 
44,4 
43,1 
45,1 
44,6 
47,4 
44,6 
49,7 
47,3 
45,2 
52,8 
48,4 
50,4 
46,9 
46,2 
48,9 
55,2 
51,3 
61,5 
52,4 
59,2 
59,7 
51,0 
57,9 
47,5 
46,4 
44,7 
44,9 
49,2 
55,3 
44,7 
54,1 
50,2 
47,1 
44,3 
45,3 
45,8 
48,9 
45,5 
39,5 
46,1 
45,8 
46,4 
46,4 
25-34 
Years · Ans 
60,6 
60,1 
61,4 
70,0 
57,6 
56,1 
61,8 
59,6 
52,5 
59,3 
55,2 
55,9 
58,8 
48,5 
61,0 
51,5 
61,9 
64,9 
60,1 
53,9 
59,2 
57,5 
51,6 
62,1 
61,9 
62,8 
64,0 
58,4 
60,7 
65,9 
66,6 
58,8 
60,5 
69,8 
69,3 
61,0 
69,5 
46,9 
69,1 
71,0 
76,2 
71,5 
74,1 
65,3 
70,5 
74,3 
72,9 
72,6 
62,1 
65.6 
64,9 
62,1 
72,2 
75.4 
75,6 
77,7 
70,7 
35-44 
Years · Ans 
57,8 
58,2 
61,3 
68.8 
57,0 
62,9 
62,0 
51,8 
50,4 
63,3 
49,4 
52,5 
52,0 
40,4 
53,7 
45,8 
60,1 
63,5 
52,5 
54,3 
54,1 
50,8 
44,4 
59,0 
63,1 
63,0 
66,3 
60.5 
61,4 
65,2 
66,2 
63,3 
53,4 
69,4 
75,6 
59,5 
60,9 
33.9 
77,3 
67,6 
74,7 
69,6 
71,4 
60,7 
70,6 
73,0 
70,0 
72,2 
55.9 
55.4 
52,2 
57,2 
58,0 
70,5 
70,2 
69,6 
73,2 
45-54 
Years · Ans 
50.4 
51,5 
53,2 
67,6 
48,8 
48,7 
54,5 
50,9 
41,7 
50,6 
42,2 
43,2 
43,2 
32,9 
56,2 
38,3 
53,0 
55,8 
48,4 
48,2 
45,0 
37,3 
37,8 
52,2 
60,7 
65,1 
54,6 
57,7 
63,9 
58,0 
60,0 
59,0 
45,9 
58,4 
65,7 
54,6 
54,6 
29,4 
70,6 
59,5 
68.2 
62.5 
48,2 
58,3 
63,6 
67,4 
68,4 
61,9 
45,3 
51.8 
48,9 
54,1 
54,5 
62,3 
61,1 
66,1 
57,5 
55-64 
Years · Ans 
25.6 
26,5 
27,1 
32,1 
27,1 
23,8 
28,4 
31,4 
25,3 
16,7 
20,7 
21,3 
19,9 
17,7 
26,0 
19,7 
24,1 
25,4 
24,9 
19,8 
23,2 
22,3 
18,3 
25,7 
33,4 
33,9 
31,3 
31,8 
38,3 
31,9 
30,9 
32,6 
27,8 
33,7 
34,0 
31,4 
32,8 
13,5 
31,0 
29,9 
38,3 
30,3 
25,0 
27,5 
33,1 
29,4 
39,9 
26,3 
23,2 
20,2 
16,1 
19,9 
28,8 
31,0 
27,0 
33,8 
32,8 
3 65 
Years · Ans 
2,8 
2,7 
1,9 
1,4 
2,5 
0,9 
1,8 
5,0 
2,9 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
1,1 
1,9 
1,8 
2.4 
2,1 
2,9 
2,7 
2,1 
1,9 
1,4 
2,5 
3,7 
4,5 
1,5 
5,8 
3,9 
5,1 
4,4 
6,3 
4,8 
5,4 
4,2 
6,8 
5,9 
0,8 
1,0 
2,0 
3,2 
1.6 
1,4 
0,2 
2,4 
1,6 
3,1 
1,5 
0,8 
2,0 
2,2 
2,0 
1,5 
1,8 
0,9 
2,4 
2,1 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
67 
11.4 
Labour force and activi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Women 
14­24 
Years · Ans 
25 ­34 
Years · Ans 
35 ­44 
Years · Ans 
4 5 ­ 5 4 
Years · Ans 
55­64 
Years Φ Ans 
3 65 
Years · Ans 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
944,7 
452,8 
378,5 
113,4 
1 166.3 
933,5 
232,8 
919,0 
285,3 
611,9 
21,7 
7 692,4 
1900,8 
157,1 
82,4 
59,3 
15,5 
208,7 
171,7 
37,0 
167,7 
56,8 
107,3 
3,5 
1 882,1 
578,2 
284,7 
136,5 
115,9 
32,4 
340,3 
272,8 
67,5 
253,4 
82,5 
165,5 
5,4 
2190,2 
195,0 
95,5 
76,0 
23,4 
269,6 
221,6 
47,9 
225,4 
66,7 
155,1 
3,6 
1 736,6 
189,2 
86,1 
76,9 
26,3 
232,0 
179,9 
52,1 
175,7 
49,9 
119,9 
5,9 
1 292,1 
553,4 420,2 245,6 
106,2 
48,1 
44,1 
140 
108,1 
82,1 
26,1 
88,0 
27,1 
580 
2,9 
502,5 
94,3 
12,5 
4,2 
6,4 
1,8 
7,6 
5,3 
2,3 
8,8 
2,4 
6,1 
0,3 
89,0 
948,4 
737,6 
17,5 
193,3 
386,9 
922,1 
125,4 
621,9 
174,7 
675,5 
880,2 
531,2 
111,7 
237,2 
631,4 
658,3 
219,2 
175,1 
44,1 
764,4 
459,9 
81,9 
222,6 
437,7 
168,3 
208,0 
169,4 
3,7 
34,9 
362,5 
294,8 
40,6 
211,2 
43,0 
137,5 
204,2 
125,8 
25,5 
52,9 
139,0 
160,0 
42,3 
35,3 
7,0 
177,0 
117,3 
14,5 
45,3 
107,4 
49,5 
259,1 
204,8 
4,7 
49,6 
410,6 
263,1 
35,0 
179,9 
48,2 
183,4 
231,1 
133,3 
33,6 
64,2 
188,3 
193,5 
60,5 
50,0 
10,5 
220,1 
128,1 
23,5 
68,4 
129,3 
51,1 
219,9 
171,8 
4,5 
43,6 
322,2 
189,1 
24,6 
122,1 
42,4 
170,6 
205,2 
128,7 
25,9 
50,6 
151,0 
140,2 
43,6 
33,8 
9,8 
163,0 
96,8 
17,2 
49,0 
92,2 
39,7 
172,4 
134,5 
3,2 
34,7 
220,8 
109,7 
15,7 
67,3 
26,6 
127,9 
162,6 
99,3 
16,3 
47,1 
105,4 
109,2 
45,7 
33,7 
12,0 
143,4 
80,9 
19,6 
42,8 
75,3 
19,9 
69,2 
47,3 
1,2 
20,7 
62,6 
55,9 
7,7 
36,8 
11,5 
47,8 
65,7 
37,7 
8,6 
19,4 
41,6 
49,0 
22,2 
18,1 
4,1 
51,9 
31,4 
6,7 
13,8 
30,1 
6,4 
19,8 
9,8 
0,2 
9,9 
8,2 
9.4 
1,8 
4,6 
3,0 
8,3 
11,4 
6,4 
1,9 
3,0 
6,1 
6,5 
5,1 
4,3 
0,8 
9,1 
5,3 
0,4 
3,4 
3,5 
1,7 
9,1 
181,6 
68,3 
64,0 
49,3 
355,4 
123,8 
231,7 
964,5 
135,9 
355,8 
430,2 
42,7 
399.2 
264,0 
135,2 
56,7 
19,4 
20,7 
16,6 
116.8 
41,4 
75,4 
272,0 
36,5 
91,1 
132,0 
12,4 
132,8 
90,8 
42,0 
51,0 
21,9 
16,8 
12,4 
98,3 
31,3 
67,0 
289,3 
43,3 
110,6 
123,1 
12,3 
114,7 
72,2 
42,5 
40,9 
15,8 
13,9 
11,2 
74,3 
25,2 
49,2 
218,0 
29,2 
82,4 
96,9 
9,5 
86,9 
59,2 
27,7 
23,4 
8,2 
8,8 
6,4 
45,1 
17,4 
27,7 
129,6 
19,7 
48,3 
55,5 
6,1 
47,6 
30,1 
17,5 
8,7 
2,7 
3,4 
2,6 
18,6 
7,0 
11,7 
50,7 
6,3 
21,1 
21,3 
2,0 
16,2 
11,3 
4,9 
0,8 
0,3 
0,4 
0,2 
2,3 
1,6 
0,7 
4,9 
0,9 
2,3 
1,4 
0,3 
1,1 
0,5 
0,6 
68 
11.4 
Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) — 1983 
Femmes 
14-24 
Years · Ans 
25-34 
Years · Ans 
35-44 
Years · Ans 
45-54 
Years · Ans 
55-64 
Years · Ans 
3 65 
Years · Ans 
42,1 
42,2 
42,3 
41,5 
45,8 
46,1 
44,7 
36.8 
34,7 
38,3 
28,8 
32,3 
42.2 
45,5 
39,4 
37,9 
42,1 
41,7 
44,1 
38,5 
36,8 
39,7 
33,4 
39,5 
72,1 
70,9 
72,6 
75,6 
70,9 
70,1 
74,4 
63,1 
61,6 
64,8 
44,9 
56,4 
69,7 
69,5 
70,1 
69,2 
69,5 
69,9 
67,5 
61,3 
58,3 
63,3 
43,8 
45,0 
59,0 
58,3 
58,7 
62,5 
61,2 
60,7 
62,8 
50,7 
43,3 
54,3 
56,9 
34,6 
31,2 
29,7 
32,2 
33,9 
31,1 
30,3 
34,0 
24,1 
21,9 
25,6 
19,1 
15,0 
2,3 
1,7 
3,1 
2,5 
1,7 
1,6 
2,0 
1,5 
1,3 
1,6 
1,8 
2,1 
33,6 
38,3 
36,9 
22,7 
36,3 
33,8 
34,8 
34,1 
32,0 
38,9 
35,0 
34,1 
31,8 
39,3 
29,7 
30,9 
33,8 
34,3 
32,2 
29,3 
30,0 
33,7 
26,7 
22.0 
26,3 
33,3 
29,3 
30,5 
28,0 
29,8 
32,0 
30,7 
32,7 
35,3 
36,8 
37,4 
33,8 
30,5 
32,1 
32,6 
31,3 
47,5 
49,3 
44,6 
40,5 
51,6 
53,8 
53,6 
55,2 
48,0 
47,4 
46,7 
47,2 
41,2 
48,6 
30,0 
30,1 
33.9 
35,1 
29,1 
27,9 
30,6 
27,5 
22,7 
24,Q 
34,1 
44,2 
40,3 
38,8 
38,9 
44,5 
43,6 
41,3 
45,0 
45,6 
41,3 
45,1 
47,5 
42,7 
43,8 
45,2 
41,0 
66,9 
68,5 
61,6 
61,5 
67,5 
60,6 
58,0 
60,5 
63,1 
74.6 
63,4 
63,0 
63,6 
64,1 
51,1 
47,1 
54,5 
55,3 
51,1 
46,9 
43,9 
57,1 
50,4 
35,0 
44,4 
48,4 
42,6 
48,5 
37.8 
40,9 
44,1 
41,0 
45,7 
53,4 
56,8 
56,8 
50,3 
47,8 
44,5 
42,0 
49,3 
52.4 
53,8 
55,3 
47,3 
48,7 
41,6 
41,1 
39,5 
49,6 
62,8 
53,8 
55,1 
46,1 
55,3 
39,8 
39,1 
48,0 
46,7 
53,0 
40,2 
38,9 
56,7 
38,8 
28,7 
35,9 
44,5 
40,0 
44,6 
36,9 
38,6 
41,0 
38,8 
42,2 
48,6 
48,6 
51,9 
46,8 
41,2 
41,1 
42.4 
38,5 
39,3 
40,5 
40,6 
35,3 
35,0 
26,4 
31,4 
23,6 
32,8 
46,2 
40,0 
40,4 
29,4 
44,6 
28,6 
35,5 
43,2 
40,9 
51,6 
35,7 
34,4 
49,6 
33,8 
25,5 
22,1 
33,2 
30,7 
29,8 
33,6 
28,4 
31,0 
32,7 
30,1 
37,3 
40,2 
42,0 
33,5 
33,7 
27,9 
28,0 
27,7 
15.0 
16,7 
19,7 
12,0 
11,5 
14,2 
15,2 
14,4 
13,3 
16,9 
16,8 
15,9 
15,4 
20,0 
14,5 
19,4 
23,7 
24,4 
21,0 
15,7 
16,0 
20,1 
13,6 
12,0 
8,5 
13,4 
11,0 
9,9 
11,7 
11,6 
13,9 
14,4 
13,7 
14,7 
14,8 
16,9 
13,3 
11,1 
11,0 
12,1 
9,2 
2,9 
2,8 
2,3 
3,1 
1,2 
1,9 
2,8 
1,6 
2,4 
2,2 
2,1 
1,8 
2,8 
3,0 
2,3 
2,4 
4,1 
4,7 
2,6 
2,5 
3,0 
0,9 
2,4 
1,1 
1,6 
1,1 
0,8 
0,7 
1,0 
0,7 
1,4 
2,6 
0,7 
1,1 
1,7 
1,5 
0,6 
1,3 
0.7 
0,5 
1,1 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
69 
11.4 
Labour force and act ivi ty rate by age classes (restricted concept) — 1983 
Women 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
1 000 
Total 
1 425,4 
818,9 
451,0 
155,5 
211,1 
350,5 
177,9 
147.8 
102,4 
25,6 
55,4 
197,3 
157,4 
50,1 
10 622,8 
560,2 
930,3 
734,3 
363,5 
3 363,5 
809,7 
958,7 
1 220,2 
463,1 
973,0 
246,5 
407,6 
1 213,3 
1 298,0 
396,3 
203,1 
64,4 
63,2 
65,6 
795,8 
509,5 
203,3 
82,9 
105,9 
76,9 
29,1 
14-24 
Years · Ans 
324,8 
204,0 
96,3 
24,5 
53,2 
61,6 
39,3 
31,7 
29,4 
6,2 
12,2 
49,0 
42,2 
16,2 
2 585,2 
140,0 
231,7 
176,9 
88,6 
796,5 
197,4 
227,7 
287,8 
109,8 
255,3 
73,6 
161,1 
238,7 
254,8 
81,7 
46,1 
11,5 
10,1 
14,1 
158,0 
116,1 
30,7 
11,3 
15,1 
9,7 
5,4 
25-34 
Years · Ans 
509,6 
294,2 
164,5 
50,9 
76,1 
124,9 
64,2 
52,7 
40,4 
8,6 
20,9 
67,9 
53,8 
15,3 
2161,0 
112,3 
180,1 
143,8 
72,2 
697,1 
160,2 
197,5 
251,7 
98,8 
196,4 
50,9 
110,0 
321,8 
306,5 
92,9 
53,0 
14,5 
12,1 
13,4 
194,4 
144,8 
37,6 
12,1 
19,1 
12,7 
6,4 
35-44 
Years · Ans 
306,4 
173,4 
95,7 
37,3 
44,0 
82,3 
37,6 
31,2 
18,7 
5,4 
11,2 
43,0 
33,0 
9,2 
2 408,3 
127,8 
215,4 
179,1 
85,7 
752,0 
180,9 
218,5 
280,2 
102,5 
216,9 
49,2 
57,0 
318,2 
287,2 
93,7 
45,9 
17,5 
14,7 
15,5 
168,8 
117,2 
37,7 
13,9 
24,7 
17,9 
6,7 
4 5 - 5 4 
Years · Ans 
213,1 
113,9 
69,2 
30,0 
30,3 
58,9 
27,8 
23,1 
10,9 
4,0 
8,0 
28,3 
21,9 
6,0 
2116,0 
113,3 
192,3 
147,3 
71,8 
651,2 
165,6 
199,3 
248,8 
89,7 
190,2 
46,4 
42,8 
203,4 
265,0 
86,1 
41,2 
13,0 
17,5 
14,5 
157,4 
90,6 
47,1 
19,7 
21,5 
15,3 
6,2 
55-64 
Years · Ans 
63,7 
29,6 
23,1 
10,9 
7,1 
19,6 
8,0 
8,3 
2,6 
1,3 
2,9 
8,1 
5,7 
2,8 
1 167,6 
58,4 
96,5 
79,9 
39,9 
390,2 
84,9 
103,0 
135,6 
54,5 
100,8 
23,8 
28,5 
116,4 
132,4 
37,0 
14,9 
7,3 
7,4 
7,3 
80,3 
32,9 
32,8 
14,6 
15,1 
11,9 
3,1 
3 65 
Years · Ans 
7,8 
3,7 
2,1 
1,9 
0,4 
3,1 
0,9 
0,8 
0,4 
0,1 
0,3 
1,0 
0,9 
0,6 
184,8 
8,4 
14,3 
7,3 
5,2 
76,5 
20,6 
12,6 
16,1 
7,8 
13,4 
2,6 
8,3 
14,8 
52,1 
4,8 
1,9 
0,6 
1,5 
0,8 
36,8 
8,0 
17,5 
11,3 
10,5 
9,3 
1.2 
70 
11.4 
Forces de travail et taux d'activité par classes d'âge (concept restreint) ­ 1 9 8 3 
Femmes 
% 
Total 
35,6 
36,0 
33,9 
39,7 
32,1 
39,2 
32,3 
36,0 
36,5 
29,2 
33,2 
38,1 
36,1 
32,1 
45,1 
43,1 
45,5 
46,1 
46,0 
46,8 
43,3 
45,0 
45,3 
39,4 
45,3 
40,8 
33,4 
57,3 
33,1 
31,8 
29,8 
23,8 
39,9 
48,0 
33,6 
30,0 
42,0 
45,1 
34,5 
43,6 
22,2 
14­24 
Years · Ans 
38,2 
40,7 
35,7 
30.6 
38,1 
33,7 
36,3 
38,0 
39,8 
30,9 
35,4 
43,6 
44,1 
49,8 
53,6 
51,9 
55,1 
53,9 
57,1 
55,8 
56,2 
50,8 
51,0 
47.2 
54.3 
47,7 
49,9 
57,0 
33,4 
32,2 
31,9 
22,0 
34,0 
52,0 
34,9 
35,2 
33,7 
34,8 
26,5 
29,7 
22,3 
25­34 
Years · Ans 
70,9 
72,3 
69,1 
68,6 
66,7 
75,1 
65,9 
72,2 
72,1 
59,2 
68,9 
72,5 
73,4 
54,7 
56,6 
53,6 
55,0 
54,7 
55,7 
58,0 
57,4 
57,3 
59,2 
52,6 
56.5 
50,9 
45,8 
88,1 
46,7 
45,4 
45,6 
33,1 
54,7 
58,8 
48,1 
47,3 
51,7 
48,5 
40,0 
47,3 
30,7 
35­44 
Years · Ans 
53,8 
51,4 
54,8 
64.8 
47,2 
60,7 
55,6 
55,5 
43,5 
50,3 
52,7 
55,5 
51,3 
39,4 
67.4 
67,0 
70.2 
70,5 
68,8 
67,7 
65,3 
65,0 
69,9 
62,1 
68,1 
55,1 
31,0 
87,3 
45,1 
45,5 
40,4 
38,3 
62,4 
67,1 
44,0 
40,3 
57,0 
52,8 
51,6 
63,9 
34,1 
45­54 
Years · Ans 
34,7 
32,6 
34,3 
47,3 
30,3 
41,6 
34,1 
35,8 
26,4 
30,6 
32,1 
35,1 
32,6 
25,7 
67.6 
63,7 
70.8 
69,8 
70,6 
68,7 
68,9 
69,1 
70,0 
56,8 
64,2 
57,8 
29,6 
74,1 
39,8 
38,7 
34,2 
28,2 
54,6 
60,3 
39,7 
31,7 
59,8 
61,5 
45,7 
58,3 
29,8 
55­64 
Years · Ans 
12,3 
10,6 
12,7 
19,0 
8,6 
16,3 
10,5 
14,5 
8,8 
10,9 
13,2 
12,4 
10,3 
14,9 
35,3 
30,6 
33,4 
36.2 
36,5 
39,3 
31,0 
33,9 
35,7 
31,4 
33.9 
31,1 
20,2 
41,7: 
25,7 
23,0 
17,7 
19,7 
35,2 
39,1 
25,7 
14,9 
50,3 
53,8 
36,1 
47,9 
18,7 
3 65 
Years · Ans 
1,1 
0,9 
0,8 
3,3 
0,3 
2,1 
0,8 
1,0 
1,0 
0,3 
0,8 
1,1 
1,1 
1.9 
3.8 
3,2 
3,3 
2,3 
3,0 
5,1 
4,6 
3,1 
2,8 
3,0 
3,2 
2,5 
4,4 
3,6 
7,6 
2,4 
1,9 
1,3 
4,9 
3,8 
8,8 
3,0 
15,8 
27,7 
15,9 
24,8 
4,2 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg, 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
71 
11.5 
Total employment (ESA) Emploi total (SEC) 
1 000 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
108 215 108 452 
26 849 26 497 
972 
955 
2 993 
376 
7 056 
2 486 
1484 
4 286 
4 874 
21303 
4 778 
967 
937 
2 955 
374 
6 971 
2444 
1456 
4 263 
4 791 
21461 
4 813 
107 329 107 239 
25 746 25 530 
949 942 
901 886 
2 843 2 818 
363 357 
6 773 6 713 
2 382 2 363 
1 419 1 403 
4127 4088 
4 684 4 667 
21 236 21 389 
4 757 4 787 
21 563 
4 821 
21 650 
4 842 
21 627 
4 826 
21619 
4818 
107 557 108 214 109 279 109 669 108170 106 749 
25 490 25 644 25 985 26 251 26 051 25 563 
946 954 973 986 978 
882 876 878 887 884 
2 829 2 841 2 869 2 878 2 861 
357 352 357 357 353 
6 728 6 733 6 828 6 905 6 818 
2 347 2 367 2 402 2 412 2 397 
1412 1421 1437 1448 1438 
4039 4090 4154 4232 4220 
4 659 4 725 4 789 4 833 4 799 
450 
917 
437 
902 
432 
873 
431 
862 
435 
856 
426 
858 
434 
864 
442 
871 
442 
861 
21451 
4 798 
21 140 
4 756 
3 867 
539 
644 
653 
865 
544 
623 
1396 
1880 
868 
586 
427 
2 685 
1 104 
1002 
578 
3 913 
546 
650 
662 
880 
548 
627 
1401 
1893 
874 
588 
430 
2 704 
1 115 
1 008 
580 
3 876 
541 
641 
655 
874 
544 
520 
1382 
1 870 
866 
578 
426 
2 682 
1 108 
998 
575 
3 911 
544 
645 
661 
884 
550 
626 
1389 
1885 
873 
582 
430 
2 703 
1 119 
1 002 
582 
3 949 
546 
652 
667 
896 
556 
632 
1 394 
1899 
876 
589 
434 
2 725 
1 127 
1 007 
591 
3 959 
545 
651 
666 
904 
559 
634 
1 384 
1 902 
870 
595 
437 
2 745 
1 133 
1 016 
597 
3 955 
543 
649 
664 
906 
562 
631 
1 371 
1899 
860 
601 
437 
2 750 
1 138 
1 016 
596 
3 955 
541 
651 
663 
908 
564 
629 
1362 
1891 
854 
605 
432 
2 747 
1 139 
1 010 
598 
3 919 
535 
648 
655 
902 
557 
621 
1339 
1860 
841 
598 
422 
2 721 
1 127 
1 000 
593 
3 858 
527 
643 
646 
889 
546 
607 
1 314 
1 827 
826 
588 
413 
2 671 
1 109 
980 
582 
72 
11.5 
Total employment (ESA) Emploi total (SEC) 
7 000 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
1973 
2162 
997 
863 
302 
2 515 
1 981 
534 
2 021 
604 
} 1 417 
19 725 
1974 
2165 
1 003 
860 
302 
2 534 
2 002 
531 
2040 
605 
1 435 
20 018 
1975 
2139 
992 
849 
299 
2 499 
1 976 
524 
2 027 
601 
1 426 
20 049 
1976 
2153 
998 
854 
301 
2 507 
1 980 
527 
2 052 
611 
1 441 
20 208 
1977 
2170 
1 006 
859 
304 
2 521 
1 988 
533 
2 084 
624 
1 460 
20 339 
1978 
2183 
1 012 
864 
306 
2 533 
1 996 
537 
2102 
635 
1467 
20470 
1979 
2188 
1 014 
868 
305 
2 533 
1 993 
539 
2106 
640 
1 465 
20 681 
1980 
2195 
1018 
873 
304 
2 530 
1 988 
542 
2120 
645 
1 475 
20 858 
1981 
2185 
1 014 
871 
299 
2 505 
1 967 
538 
2125 
648 
1 476 
20 960 
1982 
2149 
997 
860 
292 
2 466 
1 938 
529 
2 099 
642 
1457 
20 935 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
2 583 
1 840 
47 
696 
3 462 
2 375 
342 
1 545 
489 
1612 
2136 
1 310 
280 
546 
1657 
1 552 
522 
403 
118 
1999 
1 204 
213 
581 
1 381 
447 
4 685 
467' 
182· 
163* 
121 · 
855' 
309' 
546' 
2 383' 
310· 
866' 
1 098" 
108· 
963" 
639' 
324' 
2 658 
1 901 
49 
708 
3 496 
2 397 
348 
1 556 
493 
1646 
2172 
1 336 
290 
546 
1687 
1 558 
539 
419 
120 
2 032 
1 236 
218 
577 
1386 
448 
4 687 
462' 
179* 
162· 
120· 
859" 
313" 
547· 
2 386" 
313· 
870· 
1 098· 
105· 
962" 
638" 
325' 
2 649 
1 891 
49 
709 
3 511 
2 381 
347 
1 544 
490 
1644 
2186 
1 347 
291 
547 
1709 
1 556 
545 
427 
118 
2 045 
1 244 
222 
579 
1 380 
444 
4 656 
444" 
170" 
156' 
117' 
852" . 
31Γ 
54T 
2 392" 
315* 
869· 
1 106· 
102· 
953" 
642' 
31 r 
2 641 
1 880 
50 
711 
3 522 
2404 
350 
1 561 
494 
1647 
2187 
1 357 
286 
544 
1735 
1 585 
536 
414 
123 
2 098 
1 284 
221 
592 
1394 
460 
4 649 
446* 
170' 
159' 
117· 
858" 
313­
545­
2 382' 
315* 
867' 
1 097· 
103* 
947* 
637' 
310* 
2 643 
1880 
51 
712 
3 545 
2 408 
356 
1 554 
498 
1643 
2193 
1 367 
285 
541 
1758 
1613 
540 
415 
125 
2127 
1 304 
222 
601 
1403 
467 
■ 4 680 
ι 443" 
173" 
157* 
113* 
838* 
306' 
532" 
2 433" 
318" 
878' 
1 132* 
105* 
950* 
643· 
308· 
2 668 
1 901 
51 
716 
3 574 
2 417 
357 
1 563 
497 
1660 
2 200 
1 369 
288 
543 
1779 
1 621 
544 
423 
121 
2113 
1 280 
220 
613 
1422 
472 
4 713 
448" 
175* 
157* 
115* 
850· 
309* 
541 · 
2 437" 
320· 
873* 
1 133* 
110* 
963* 
649* 
314* 
2 684 
1 906 
52 
726 
3 596 
2444 
363 
1 578 
503 
1669 
2 234 
1 395 
296 
544 
1800 
1657 
553 
430 
123 
2132 
1 296 
225 
611 
1435 
478 
4 773 
456" 
176* 
162* 
119* 
SOS­
SIO" 
553* 
2 457' 
325' 
879' 
1 140· 
112· 
976* 
662* 
315* 
2 708 
1 927 
54 
728 
3 630 
2 479 
371 
1 599 
510 
1 679 
2 253 
1 403 
304 
547 
1828 
1 676 
549 
424 
125 
2115 
1 303 
222 
590 
1 447 
492 
4 796 
461" 
177* 
164* 
120* 
873* 
318* 
555* 
2 466* 
329* 
880* 
1 146* 
112* 
982" 
663" 
318* 
2 708 
1 909 
56 
743 
3 632 
2 504 
386 
1 604 
514 
1670 
2 285 
1 418 
306 
561 
1843 
1 681 
550 
427 
123 
2132 
1 315 
223 
595 
1462 
494 
4 736 
455" 
175* 
162* 
119* 
862" 
314* 
548* 
2 434" 
325* 
868* 
1 13Γ 
110' 
969' 
655' 
314' 
2 685 
1 894 
56 
735 
3 603 
2 516 
391 
1 610 
516 
1659 
2 283 
1 417 
305 
561 
1875 
1693 
553 
431 
122 
2127 
1 311 
221 
596 
1452 
490 
4 625 
73 
11.5 
Total employment (ESA) Emploi total (SEC) 
7 000 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED K INGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
3 774 
151 
3172 
3 828 3 776 3 752 3 746 3 748 3 794 3 791 3 712 
2 091" 
1 156" 
527" 
617 ' 
957 ' 
457 ' 
389 ' 
230· 
76' 
138" 
5 0 1 ' 
409 ' 
2128" 
1 168· 
532" 
622 ' 
9 7 1 ' 
461 " 
395' 
237· 
76· 
138* 
510' 
420" 
2109" 
1 152" 
515" 
613* 
950* 
451 * 
387* 
240* 
77* 
137* 
502* 
418* 
2112" 
1 141 * 
499" 
612* 
933* 
445 ' 
381 * 
246" 
79' 
138* 
501* 
418* 
2113" 
1138" 
495" 
610" 
930* 
440* 
375* 
247* 
80' 
H I -
SOS* 
419* 
2121" 
1134" 
493" 
611" 
928* 
436* 
372" 
252* 
81' 
144' 
502' 
421 " 
2150" 
1152" 
492" 
618' 
931* 
440' 
380· 
260* 
84* 
148* 
511* 
424* 
2155* 
1 147" 
490" 
619* 
931* 
435* 
378* 
259* 
85' 
147* 
510* 
426* 
2110 
1 123 
480 
606 
911 
426 
371 
254 
84 
144 
499 
417 
155 157 
25124 25199 25108 
156 
24 881 
157 
24 901 
156 
25 049 
157 
25 364 
159 
25 250 
159 
24198 
3170 3190 3 230 3 200 3 250 3 300 3 356 3 360 
3 663 
159 
23 808 
743* 
8 242 ' 
1 6 4 1 ' 
2 420" 
1 122 ' 
2 212" 
567" 
1 057 
2 375 
1334" 
2156* 
1 607* 
755" 
8 1 5 1 " 
1 7 5 8 ' 
2 412" 
2 926' 
1 1 0 9 ' 
2 244' 
578' 
1 069 
2 368 
1 359* 
2153* 
1613' 
759' 
8 080* 
1 760* 
2 384* 
2 902* 
1 116' 
2 239* 
579" 
1073 
2 338 
1 346" 
2133" 
1 623" 
757" 
7 996* 
1750" 
2 353-
2 860· 
1 112* 
2 230· 
577" 
1 064 
2 379 
863' 
266" 
1 251 " 
1 344" 
2142· 
1 640-
765* 
7 957-
1 779* 
2 365-
2 863-
1 112* 
2 226" 
572" 
1083 
2399 
866" 
267' 
1 265· 
1 332" 
2150" 
1 659" 
769" 
8 020" 
1799" 
2 379" 
2 869" 
1 132" 
2 224" 
582" 
1110 
2 424 
867' 
272* 
1 285' 
1 315" 
2155" 
1 723" 
797" 
8162" 
1763* 
2 381" 
2 910" 
1139· 
2311· 
584' 
1 145 
2 453 
872· 
275· 
1 306· 
1 287" 
2132· 
1 699" 
800· 
8 208" 
1 800" 
2 370" 
2 861" 
1 118" 
2 266" 
578" 
1163 
2 427 
865* 
272" 
1 290" 
1 211" 
2 022' 
1 617' 
770" 
7 988" 
1 775" 
2211' 
2 691" 
1057" 
2158" 
549" 
1 151 
2 392 
853' 
268' 
1 271 " 
1 191 
1990 
1 591 
758 
7 859 
1746 
2191 
2 648 
1040 
2123 
540 
1 146 
2 394 
3 316 
74 
11.6 
Total employment (ESA) 
By branches 
Emploi tota l (SEC) 
Par branches 
1 ooo 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
1981 1982 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-A'denne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
1422 
3 
152 
113 
109 
224 
482 
9 
3 
1869 
39 
1 391 
75 
10 
42 
71 
10 
241 
3 
148 
114 
106 
222 
465 
9 
2 
1822 
38 
1 369 11148 10 880 10 474 13 681 
326 
251 
086 
316 
247 
1055 
125 
3152 
969 
603 
2 071 
2 074 
124 
3 038 
947 
595 
2048 
2 027 
1 746 
37 
211 
280 
7 423 
1484 
211 
272 
7 215 
1438 
1330 
736 
1937 
2 277 
7167 
1430 
222 
588 
12 327 
3 295 
13 780 
585 
626 
1550 
591 
627 
1565 
229 226 
3 601 3 632 
1336 
737 
1950 
2 307 
222 
587 
12415 
3 321 
13 720 
12 228 
3 289 
444 
57 
61 
45 
102 
106 
72 
70 
101 
41 
24 
35 
473 
181 
192 
100 
437 
57 
60 
44 
100 
104 
72 
69 
97 
40 
23 
35 
461 
175 
187 
98 
421 
56 
59 
41 
97 
99 
70 
67 
94 
38 
22 
34 
443 
169 
179 
95 
1472 
206 
259 
259 
341 
178 
228 
570 
803 
350 
253 
200 
880 
409 
283 
188 
1425 
199 
251 
250 
332 
172 
221 
545 
774 
338 
246 
190 
860 
400 
277 
182 
1412 
197 
248 
248 
329 
172 
217 
537 
767 
335 
245 
187 
855 
399 
277 
180 
2040 278 
331 
358 
464 
279 
329 
722 
987 
463 
328 
197 
1394 
550 
535 
310 
2 057 
279 
337 
361 
470 
281 
329 
725 
989 
463 
328 
197 
1400 
553 
536 
312 
2 025 
274 
336 
356 
463 
276 
320 
709 
966 
453 
320 
192 
1373 541 
524 
308 
75 
11.6 
Total employment (ESA) Emploi tota l (SEC) 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
By branches 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
1 000 
Agr culture 
1980 
351 
151 
142 
58 
212 
129 
83 
180 
83 
} 96 
1981 
342 
147 
139 
56 
203 
123 
80 
174 
82 
93 
1982 
327 
141 
133 
53 
191 
115 
76 
166 
79 
88 
Industry 
Industrie 
1980 
654 
298 
258 
97 
986 
796 
190 
575 
171 
404 
1981 
645 
295 
255 
94 
960 
775 
185 
570 
170 
400 
1982 
642 
294 
256 
93 
951 
767 
184 
571 
170 
401 
Par branches 
Services 
1980 
1 190 
569 
473 
149 
1 333 
1 063 
270 
1 366 
391 
975 
1981 
1 199 
572 
478 
149 
1343 
1 070 
273 
1380 
397 
984 
1982 
1179 
561 
472 
146 
1325 
1 056 
269 
1 362 
393 
969 
760 
219 
174 
5 
40 
144 
262 
51 
181 
31 
244 
270 
137 
40 
93 
123 
329 
142 
94 
48 
607 
386 
70 
152 
329 
91 
2 655 
218 
168 
6 
45 
137 
249 
48 
170 
31 
227 
273 
133 
37 
102 
126 
297 
126 
83 
43 
595 
383 
65 
147 
312 
95 
2 506 
209 
161 
5 
43 
131 
236 
45 
161 
30 
215 
249 
116 
34 
98 
112 
295 
122 
80 
42 
559 
361 
62 
136 
295 
85 
7 586 
1 115 
887 
20 
208 
1 790 
938 
107 
646 
185 
606 
877 
552 
119 
207 
466 
521 
166 
135 
31 
585 
359 
68 
158 
393 
130 
7 532 
1086 
861 
20 
205 
1 756 
928 
106 
639 
183 
606 
876 
550 
118 
208 
451 
532 
171 
140 
31 
594 
360 
72 
162 
401 
130 
7 409 
1 054 
830 
19 
204 
1713 
922 
105 
633 
183 
595 
865 
543 
116 
207 
447 
530 
169 
139 
31 
590 
355 
71 
164 
398 
127 
10512 
1374 
865 
29 
481 
1 695 
1 279 
214 
771 
294 
829 
1 106 
714 
146 
247 
1 243 
827 
241 
195 
46 
921 
557 
83 
281 
725 
270 
10 773 
1404 
880 
31 
493 
1 739 
1327 
233 
795 
299 
836 
1136 
735 
151 
250 
1 266 
852 
252 
204 
48 
943 
572 
86 
286 
749 
269 
11 020 
1422 
903 
32 
488 
1759 
1358 
240 
815 
302 
849 
1 169 
758 
156 
256 
1 316 
868 
262 
213 
49 
978 
594 
88 
297 
759 
278 
278 274 269 1495 1 424 1 333 3 023 3 038 3 023 
76 
11.6 
Total employment (ESA) 
By branches 
Emploi total (SEC) 
Par branches 
7 000 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
Services 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
113 110 108 1246 1169 1115 2 432 2 433 2 441 
9 
654 
8 
644 
60 
8 794 
59 
7 908 
90 
15 289 
91 
14 875 
192 186 184 681 634 619 1553 1 572 1 591 
77 
11.7 
Employment of wage and salary earners (ESA) 
By branches 
Emploi salarié (SEC) 
Par branches 
7 000 
1980 1981 1982 
Agriculture 
1980 1981 
Industry 
Industrie 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Lms 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
91 079 89 930 
22 935 22 797 22 328 
859 855 
824 822 
2 468 2 457 
339 335 
6 235 6161 
400 
802 
4 457 
3 251 
457 
553 
571 
744 
414 
512 
1 201 
1 671 
758 
550 
363 
2 088 
887 
749 
452 
2118 2107 
1 215 1 211 
3 706 3 699 
3 969 3 956 
400 
794 
4 429 
3 215 
450 
547 
563 
739 
403 
507 
1 644 
745 
545 
354 
2 081 
882 
749 
449 
18131 18 008 17 627 
4 332 
3142 
440 
536 
551 
722 
399 
495 
1183 1155 
1608 
727 
535 
345 
2 039 
867 
736 
437 
229 
1 
34 
20 
16 
39 
45 
2 
2 
387 
22 
106 
15 
23 
13 
26 
16 
14 
18 
14 
8 
4 
3 
80 
33 
27 
20 
233 
21 
3 
46 
21 
3 
47 
2 
34 
21 
16 
40 
45 
2 
2 
377 
20 
103 
15 
22 
13 
25 
15 
14 
18 
14 
7 
3 
3 
76 
30 
26 
20 
233 10 564 10 309 9 904 12142 12 255 12191 
351 
96 
14 
21 
11 
23 
13 
14 
17 
13 
7 
3 
3 
70 
28 
24 
18 
307 298 
242 238 
1 030 1 001 
124 
3 013 
204 
268 
19 1408 
1369 
194 
246 
246 
313 
164 
207 
547 
764 
335 
241 
188 
785 
372 
248 
165 
122 
2 907 
914 894 
562 556 
1 958 1 935 
1 942 1 897 
202 
259 
1361 
1322 
187 
237 
237 
303 
158 
200 
522 
734 
322 
234 
178 
766 
363 
243 
160 
531 
579 
1 392 
214 
3188 
536 
581 
1409 
211 
3 220 
1184 1192 
637 639 
1 709 1 724 
1982 2 014 
194 
532 
196 
533 
1 313 
185 
235 
236 
301 
158 
197 
515 
730 
320 
234 
175 
765 
364 
244 
158 
1 777 
248 
285 
312 
406 
234 
292 
636 
893 
415 
306 
172 
1 224 
482 
475 
266 
1790 
249 
287 
314 
411 
236 
294 
642 
896 
416 
308 
173 
1 238 
488 
481 
269 
6 839 6 627 6 588 10 905 11005 10 687 
1 350 3 027 3 048 2 963 
1 734 
241 
280 
303 
398 
228 
284 
623 
865 
400 
298 
167 
1204 
475 
468 
261 
78 
11.7 
Employment of wage and salary earners (ESA) 
By branches 
Emploi salarié (SEC) 
Par branches 
7 ooo 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Total 
1980 
1643 
788 
638 
218 
2 083 
1 684 
400 
1735 
500 
} 1 235 
15 051 
1974 
1 408 
38 
527 
2 862 
1981 
1646 
790 
639 
217 
2 068 
1 672 
397 
1 743 
503 
1 240 
15124 
1 962" 
1 389" 
40* 
533* 
2 856* 
1982 
1613 
773 
629 
212 
2 030 
1 642 
388 
1706 
493 
1 213 
15 092 
1 929" 
1363* 
39* 
527* 
2 850" 
Agriculture 
1980 
58 
34 
18 
6 
26 
16 
9 
63 
28 
35 
1075 
23 
17 
1 
6 
41 
1981 
58 
33 
19 
6 
24 
16 
9 
62 
28 
35 
1035 
22 
16 
1 
5 
40 
1982 
56 
32 
19 
5 
23 
15 
8 
58 
26 
32 
997 
21 
15 
1 
5 
38 
Industry 
Industrie 
1980 
561 
258 
218 
85 
905 
736 
170 
500 
144 
356 
6 537 
995 
802 
18 
175 
1 588 
1981 
551 
255 
214 
82 
879 
713 
165 
494 
142 
352 
6 470 
966 
776 
18 
172 
1553 
1982 
550 
254 
214 
81 
871 
707 
165 
494 
142 
352 
6 337 
929 
741 
18 
171 
1 506 
Services 
1980 
1 0 2 4 
495 
402 
128 
1152 
932 
220 
1 172 
328 
844 
7 438 
955 
588 
20 
348 
1231 
1981 
1 0 3 7 
501 
407 
129 
1 1 6 5 
942 
223 
1 187 
333 
854 
7 619 
975" 
598" 
22" 
355" 
1263" 
1982 
1007 
487 
396 
125 
1136 
921 
216 
1 154 
325 
829 
7 758 
980" 
608" 
2 1 " 
351" 
1306" 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
1 784 
261 
1 130 
393 
1146 
1 557 
984 
222 
350 
1426 
1 143 
305 
243 
62 
1509 
966 
137 
407 
1026 
319 
4182 
389 
150 
138 
101 
761 
272 
489 
2152 
294 
775 
993 
91 
866 
585 
281 
1 814" 
278* 
1 138* 
398* 
1 140" 
1 573" 
995" 
224" 
354" 
1 424" 
1162" 
318" 
253* 
64" 
1518" 
964* 
142" 
412" 
1 040" 
318" 
4117 
376 
143 
133 
100 
750 
267 
483 
2120 
290 
758 
979 
92 
855 
578 
277 
1 780" 45 
269* 9 
1 14 31 
370" 6 
1 133" 77 
1 580" 73 
998" 39 
224" 18 
358* 16 
1 435" 37 
1183" 120 
322" 16 
25" 9 
64" 7 
1 518" 411 
96C 
14; 
41C 
290 
28 
94 
1 044" 206 
31" 
4 01Í 
26 
71 
13 
5 
5 
3 
14 
7 
7 
33 
2 
9 
18 
4 
12 
8 
4 
46 
9 
30 
7 
69 
67 
37 
16 
14 
34 
115 
16 
9 
7 
401 
284 
27 
90 
199 
25 
70 
11 
4 
4 
3 
14 
7 
8 
33 
2 
9 
17 
5 
12 
8 
4 
42 807 
7 91 
29 556 
6 160 
69 513 
67 722 
36 453 
16 101 
15 168 
32 417 
11( » 452 
17 130 
10 106 
" 
38' 
27: 
2" 
8E 
191 
2C 
6Í 
24 
485 
302 
55 
128 
321 
) 108 
1403 
145 
54 
52 
39 
283 
112 
171 
601 
76 
208 
283 
34 
374 
256 
119 
797 
89 
548 
160 
510 
720 
451 
100 
170 
403 
461 
135 
110 
25 
493 
301 
58 
133 
327 
107 
1326 
133 
49 
48 
36 
262 
104 
158 
574 
73 
201 
268 
33 
357 
243 
114 
791 933 
90 162 
542 543 
160 227 
498 556 
706 762 
441 
9" 
492 
' 103 
168 166 
397 975 
460 571 
132 158 
108 127 
24 31 
48Í 
29" 
5Í 
π: 
32E 
10Í 
1 24­i 
612 
373 
54 
185 
500 
185 
2 7 0 8 
231 
91 
81 
59 
465 
154 
311 
1518 
216 
558 
692 
52 
480 
322 
159 
971" 
180" 
560" 
231· 
561" 
786" 
507" 
108" 
170" 
987" 
586" 
167" 
134" 
32* 
624" 
379" 
56" 
189" 
514* 
187" 
2 721 
231 
90 
81 
60 
473 
156 
317 
1 513 
216 
549 
694 
55 
487 
327 
160 
947 
173 
570 
204 
567 
808 
522 
111 
175 
1 0 0 6 
607 
172 
139 
33 
645 
389 
59 
198 
528 
192 
2 702 
79 
11.7 
Employment of wage and salary earners (ESA) 
By branches 
Emploi salarié (SEC) 
Par branches 
1 000 
Agriculture 
1980 1981 
Industry 
Industrie 
1982 1980 1982 1980 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles./Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
3161 3 085 3 038 
137 138 
22881 22080 
863 878 
2 070 2 033 
788* 
225* 
774* 
220* 
1 057* 1 040* 
1 668 1 670 
2 044 
12 12 12 1137 1062 1009 2012 2011 2017 
367 
58 
8 276 
57 79 
14 238 
80 
44 44 45 627 583 558 1 399 1 407 1 441 
80 
11.8 
Registered unemployed persons 
Annual average 
Chômeurs enregistrés 
Moyenne annuelle 
7 000 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
1974 
582.5 
28.8 
12,1 
78,1 
8.9 
179.4 
57,2 
35,7 
30,0 
18,3 
38,2 
49.3 
35,1 
12,2 
5,1 
17,8 
51,7 
19,0 
14,6 
10,2 
7,9 
107,2 
30,2 
17,4 
11,8 
15,2 
10,2 
9,3 
13,1 
14,3 
17,7 
497.7 
121,5 
71,5 
9,1 
11,8 
13,8 
15,1 
12,1 
9,6 
38.4 
28,4 
15,3 
6,9 
6,2 
60,5 
23,8 
23,5 
13,2 
1975 
4 610.6 
1 074,2 
46,E 
26,1 
137,6 
14,6 
299.S 
95,1 
62,8 
44,4 
31,2 
66,4 
94,5 
66,5 
23,6 
8,3 
34,5 
128,1 
47,5 
32,9 
28,2 
19,5 
205,4 
55,8 
25,8 
21,5 
30,0 
27,7 
18,4 
26,2 
23,0 
31,2 
839.7 
204.1 
131,3 
16,9 
25,0 
26,0 
26,2 
19.6 
17,7 
64,1 
56,9 
26,3 
17,8 
12,8 
99,1 
38,8 
38,0 
22,4 
1976 
5 209,7 
1 060.3 
47,0 
26,9 
138,5 
15,2 
303,9 
98,3 
67,5 
44,3 
29,1 
64,6 
90.6 
62,6 
21,8 
8,3 
32,5 
119,3 
42,9 
31,8 
28,0 
16,5 
199,9 
51,7 
25,9 
21,8 
28,7 
27,1 
19,9 
24,7 
25,2 
31,3 
933,5 
216,7 
145,1 
20,4 
28,1 
29,0 
27,0 
21,9 
18,7 
68,7 
66,1 
32,1 
20,2 
13,7 
113,5 
44,5 
42,8 
26,2 
1977 
5 682,7 
1 030.C 
47, C 
28,6 
139,2 
15,6 
309,9 
103,1 
70.C 
45.2 
25,4 
66,1 
82,2 
59,0 
20,6 
8,1 
30,3 
101.4 
33,7 
28,5 
25,2 
14,0 
185,0 
48,9 
23,1 
21,0 
26,0 
24,5 
20,1 
21,4 
27,1 
35,1 
1 071.8 
234.0 
173,8 
25,5 
33,4 
34,4 
32,5 
26,5 
21,6 
82,8 
76,2 
39,9 
21,9 
14,4 
136,2 
54,4 
50,9 
30,9 
1978 
5 912,3 
992,9 
44,1 
29,1 
133,8 
15,4 
311,9 
108,1 
66,7 
45,8 
22,3 
69,0 
73,9 
55,7 
19,6 
7,6 
28,6 
91,7 
29,8 
26,5 
22,6 
12,8 
172,2 
46,1 
21,5 
20,7 
23,4 
23,9 
18,8 
17,9 
28,3 
36,7 
1 166,9 
236,0 
198,7 
28,7 
37,9 
42,2 
35,2 
30,4 
24,3 
97,4 
81,7 
44,4 
20,9 
16,4 
154,3 
63,0 
56,6 
34,7 
1979 
5 991.1 
870,3 
39,2 
24,5 
120,1 
30,9 
33,5 
20,3 
35,4 
13,8 
287.7 
99,4 
60,7 
42,5 
20,1 
64,9 
60.8 
35,5 
10,6 
14,6 
47.9 
16,9 
6,8 
24,3 
75,0 
24,9 
22,8 
17,5 
9,9 
145,1 
39,2 
18,7 
17,5 
19,1 
19,9 
16,0 
14,6 
24,3 
32,0 
1 349,8 
260,3 
241.4 
34,8 
46,0 
53,4 
40,8 
36,0 
30,4 
118,4 
95,5 
53,6 
22,6 
19,3 
181.8 
73,7 
66,7 
41,4 
1980 
6 723.5 
899.4 
39,7 
23.3 
123.8 
29,8 
33,4 
25,3 
35,3 
14,9 
293,9 
94,3 
68,5 
41,1 
23,6 
66,4 
62,2 
36,3 
11.0 
14,9 
51.0 
18,0 
7,3 
25,7 
82,5 
28,1 
25,9 
18,1 
10,3 
149,9 
40,7 
19,6 
20,5 
16,4 
21,5 
16,4 
14,8 
24,0 
34,3 
1 450,6 
271,5 
271,5 
37,8 
51,8 
59,5 
46,8 
41,1 
34,5 
129,6 
103.4 
54,7 
25,0 
23,7 
195,4 
79,7 
72,1 
43,5 
1981 
8 829.8 
1 296.0 
61,6 
34,7 
182,3 
40,2 
49,5 
37,0 
55,7 
20,2 
409,8 
125,5 
94,2 
56,5 
39,3 
94,2 
95.7 
54,0 
17,5 
24,3 
73,5 
27,1 
10,6 
35,8 
123,4 
42,3 
36,1 
27,2 
17,9 
217,2 
55,9 
27,4 
28,9 
25,7 
32,5 
24,1 
22,8 
30.2 
47,4 
1 772,9 
315,4 
346,4 
47,3 
65,1 
73,9 
62,7 
51,9 
45,6 
156,5 
137.7 
70,8 
34,3 
32,7 
242,4 
101,5 
85.7 
55,3 
1982 
10 786.8 
1854,9 
92,4 
53,5 
262.0 
58,2 
73,8 
47,7 
82,3 
29,2 
573,6 
174,6 
125,8 
79,8 
60,6 
132,8 
140,6 
76,9 
25,9 
37,8 
101,5 
39,4 
14,4 
47,6 
184,9 
62,3 
53,6 
39,0 
30,0 
308,3 
83,6 
33,0 
36,3 
38,5 
47,6 
34,1 
35,0 
38.6 
70.3 
2 007,8 
346,5 
382,0 
51,9 
71,1 
78,4 
70,8 
57,0 
52,9 
170,5 
164.0 
82,1 
44,8 
37,2 
278,5 
115,9 
99,6 
63,0 
1983 
12 022.3 
2 263.5 
107.2 
73,0 
317,7 
71,3 
89,2 
58,0 
99,2 
36,9 
708,3 
222,5 
149,4 
99,1 
72,6 
164,7 
172.4 
95,6 
31,1 
45,8 
122,4 
47,2 
16,7 
58,6 
230,9 
79,0 
66,5 
47,9 
37,5 
363,0 
101,6 
37,1 
41,4 
43,0 
57,4 
39,5 
43,2 
47,9 
83,7 
2 041,5 
342,1 
388.8 
52,2 
70,8 
77,9 
74,4 
57,1 
56,5 
171,6 
169.1 
84,6 
48,4 
36,2 
288,4 
119,8 
104,1 
64,5 
81 
Registered unemployed persons 
Annual average 
Chômeurs enregistrés 
Moyenne annuelle 
1 000 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
1974 
61,0 
26,5 
28.0 
6,5 
41,4 
30,9 
10,5 
75,2 
22,0 
51,4 
1,8 
997,2 
54,9 
38,8 
1,0 
15,1 
59,1 
72,7 
10,0 
50,1 
12,6 
69,5 
69,6 
32,5 
16,2 
20,9 
72,4 
216,4 
37,3 
28,6 
8,7 
175,5 
97,2 
22,8 
55,5 
138,3 
31,4 
134,9 
18,2 
6,2 
6,1 
5,9 
25,8 
11,0 
14,7 
50,3 
4,7 
18,9 
24,0 
2,7 
40,6 
25,3 
15,3 
1975 
91,6 
42,6 
39,8 
9,2 
76,9 
59,6 
17,3 
115,7 
35,2 
77,4 
3,1 
1106,9 
67,7 
50,4 
1,2 
16,1 
70,1 
81,6 
11.0 
56,4 
14,2 
68.7 
76,3 
36,9 
16,9 
22,5 
86,7 
235,8 
39,8 
30,5 
9.2 
190,4 
102,4 
24,2 
63,9 
151,1 
38,7 
195,3 
25,2 
8,6 
8.6 
8,1 
40,4 
17,0 
23,4 
67,5 
6,5 
25,8 
31,9 
3,3 
62,1 
38,0 
24,1 
1976 
103,7 
50,5 
43,2 
10,0 
87,7 
68,0 
19,6 
132,0 
39,4 
88,3 
4,3 
1181.7 
74.5 
55,1 
1,3 
18.1 
77,0 
85,1 
11,8 
57,3 
15,6 
70,6 
78,2 
38,8 
17,7 
21,7 
97,2 
253,3 
42,5 
32,8 
9,7 
202,7 
107,2 
26,7 
68.7 
158,4 
42,0 
210,9 
27,3 
10,0 
9,3 
8,1 
41.4 
16,8 
24,6 
78,3 
7,4 
27,6 
39,3 
3.9 
64,0 
38.9 
25,1 
1977 
117,6 
58,4 
48.4 
10,8 
103,2 
80,1 
23,1 
148,0 
45,8 
97,3 
4,9 
1 381,9 
88,5 
63,3 
1,6 
23.6 
89,5 
96,2 
13,4 
64,8 
18,0 
79,0 
86,1 
43,1 
19,6 
23,4 
124,8 
318,1 
47,5 
35,5 
12,0 
217,1 
115,3 
30,2 
71,6 
183.6 
51,3 
206,9 
26,3 
9,9 
8,7 
7,7 
37,6 
15,0 
22,6 
75,4 
7,2 
25,8 
38,5 
3,9 
64,2 
38,1 
26.1 
1978 
123,2 
61,4 
50,1 
11,7 
113,8 
89,0 
24,8 
161,8 
49,4 
107,4 
5,0 
1 528,6 
108,9 
75,4 
1.7 
31,8 
120,4 
107,8 
14,4 
76,0 
17,4 
89,0 
96,4 
49,5 
21.2 
25.7 
146,0 
340,4 
50,8 
37,9 
12,9 
221,0 
118,4 
31,0 
71.6 
189,8 
58,2 
205,6 
26,1 
10,5 
8,2 
7,4 
37,0 
14,3 
22,7 
76,5 
7,7 
25,7 
38,6 
4.5 
66,0 
37,7 
28,3 
1979 
139,8 
69,7 
56,3 
13.8 
132,3 
103,2 
29,1 
180,4 
55,0 
119,7 
5,7 
1 653,4 
121,3 
79,9 
1,8 
39.7 
147,7 
106,7 
13,7 
77,2 
15.8 
91,1 
99,8 
51,1 
22.3 
26,4 
166,3 
356,3 
54,8 
40,1 
14.7 
234,7 
123,4 
33,6 
77.7 
207,9 
66,7 
210,0 
26.5 
11,4 
8.2 
6.9 
37,1 
12,9 
24,1 
75,1 
8,3 
26,9 
39,9 
4.8 
66,5 
38,0 
28,5 
1980 
149,3 
74,1 
60,5 
14,7 
142,0 
109,6 
32,4 
188,1 
57,2 
124,9 
5,9 
1 776,2 
140.3 
94,4 
2.0 
43,9 
150,5 
109,7 
14,0 
79,5 
16,1 
90,8 
105,6 
55,8 
23.1 
26.7 
189,3 
391,7 
56,4 
41,1 
15,2 
243,8 
130,5 
36,3 
77,0 
224,4 
73,7 
248,0 
32,5 
13,6 
10.5 
8,3 
46,0 
16,2 
29.7 
87,3 
9,8 
32,2 
45,3 
5,3 
76,9 
46,4 
30,5 
1981 
178,1 
89,3 
72,0 
16,8 
178.3 
138,4 
39,9 
218,0 
66,6 
144,7 
6,7 
1 992,6 
168,4 
116,4 
2,4 
49,6 
156,3 
124,2 
14,5 
908 
18,8 
98,4 
122,9 
66,3 
25.5 
31,0 
214.3 
473,5 
60,1 
44,5 
'5,6 
255,5 
136,5 
38,4 
80,5 
234,3 
84,9 
385,31 
50,1 ι 
19,5 ι 
17,5 ■ 
13,1 ι 
79,4 ι 
30,0 ι 
49,4 ι 
145,3 ι 
16,8 ι 
53,6 ι 
67,5 ι 
7,3 ι 
110,5 ι 
70,9 ι 
39,6 ι 
1982 
206,2 
104,7 
82,1 
19,3 
203,6 
157,6 
46,0 
256,5 
81,0 
167,2 
8,3 
2 372,8 
190,7 
132,2 
2,5 
560 
175,9 
150,2 
16,5 
109,2 
24,5 
109,5 
140,0 
75,8 
28,4 
35,9 
249,6 
579,1 
64,1 
46,3 
17.9 
329.0 
191,8 
44,7 
92,4 
283,3 
101.3 
654,6 
82.6 
32,0 
28.9 
21,7 
140.4 
57,9 
82,4 
258,4 
33,1 
94,2 
118,5 
12,6 
173,3 
112,4 
60,9 
1983 
209.0 
106,7 
81,8 
20,5 
206,3 
159,4 
47,0 
266,0 
85,9 
170,5 
9,6 
2 706,2 
215,4 
150,7 
2,8 
62,0 
205.3 
182,1 
19,5 
131,3 
31,3 
121,9 
166.8 
94,3 
31,4 
41,1 
270,4 
626.9 
68,9 
48,7 
20,1 
400,8 
239,9 
48,8 
112,1 
332,2 
115,8 
800,6 
98,1 
38,6 
34,U 
25,5 
170,0 
70,6 
99,4 
328.6 
42,6 
118,3 
152,1 
15,6 
203.8 
133,2 
70,6 
82 
11.8 
Registered unemployed persons 
Annual average 
Chômeurs enregistrés 
Moyenne annuelle 
7 ooo 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
124,1 
0.1 
27,1 
207,8 266.6 307,6 333,4 351,8 382.4 471,61 535.0 
0,3 0,5 0,8 1,2 1.1 1.1 1.6 2,0 
35,0 28,5 27,7 30,9 31,6 37,2 42,5 50,6 
589,5 
16,4 
22,1 
19,5 
24,4 
12,4 
1,7 
3,8 
14,6 
9,3 
31,2 
40,0 
31,4 
32,9 
19,6 
2,6 
5,6 
26,6 
17.8 
141,5 
96,7 
28.3 
40,0 
54,7 
41,4 
39,5 
25,1 
3,2 
7.4 
32,8 
22,3 
165,3 
110.8 
31.5 
45,7 
61,3 
47,3 
44,7 
30,2 
3,9 
8,7 
38,5 
26,7 
180,0 
120.2 
33,2 
49,0 
65,4 
52,8 
46,4 
31,8 
4,8 
10,2 
42,8 
30,2 
191,4 
125.7 
34.6 
51,0 
69,8 
54,3 
47,9 
33,6 
4,7 
12,0 
45,1 
33,4 
209,5 
135,1 
37.7 
54,6 
76,3 
60,2 
49,8 
38,4 
5,4 
11,9 
49,4 
36,4 
263,01 
161,21 
47,41 
69,3 ι 
96,01 
69,01 
57,01 
47,2 ι 
6,9 ι 
17,81 
61,7 ι 
46,5 ι 
300.9 
177,4 
56,7 
81,7 
111,3 
76,0 
61,7 
52,7 
8,1 
19,9 
71,4 
52,3 
330.2 
195,4 
63,9 
90,3 
122,3 
83,7 
67,3 
57,8 
9,6 
21,6 
80,1 
56,6 
2,5 
67,2 
47,9 
ι 941,7 
ι 77,6 
ι 78,8 
ι 53.2 
ι 23.0 
ι 197,1 
ι 72,4 
ι 88,9 
ι 144.7 
ι 57.3 
ι 109,3 
ι 39.2 
96.2 
113.5 
1301,7 
98,0 
109,6 
71,0 
32,6 
300,2 
99.8 
126,6 
188,4 
75.4 
148,3 
51,8 
107,8 
118.2 
1402,6 
109,0 
114,9 
75,9 
36.1 
321,4 
107,7 
127,3 
199,1 
81,3 
172,1 
57,9 
106,4 
147,0 
1 383,8 
116,3 
119,2 
75,9 
34,9 
296.0 
102,4 
122,5 
197,7 
84.8 
172,0 
62,3 
99,2 
169,8 
1 296,0 
113,7 
114.6 
70,9 
30,8 
257,7 
90,5 
120,2 
187,0 
80.5 
168,3 
61,8 
89.6 
137.5 
1 665.6 
140.8 
154.6 
98,7 
39,2 
328,1 
106.9 
170,1 
242,1 
102,7 
207.9 
74,4 
101.5 
161,5 
2 521,1 
192.0 
237.2 
155.3 
61.4 
547.6 
155,6 
290,6 
354,9 
145,9 
282.8 
98.0 
127,9 
218,4 
2 917,01 
214,61 
273.21 
176,61 
72,21 
664.61 
179,01 
337.91 
407,81 
164,81 
318,01 
108,31 
156,6 
235,4 
3104,7 
225,7 
288,7 
188,0 
77,5 
721,4 
188,5 
354,7 
437,1 
170.4 
335,6 
117.1 
192,7 
259,6 
46,3 
13,1 
58,7 
57,1 
15,7 
74,2 
65,5 
17,3 
87,0 
40,1 
16,3 
81,0 
43,1 
19,0 
99,3 
56,9 
26,3 
134,7 
62,9 
28,8 
142,8 
73,5 
33,2 
151,9 
61,6 
83 
Registered unemployed persons, 
by sex and age 
At the end of October 
Chômeurs enregistrés, 
par sexe et âge 
Fin octobre 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
1981 
Total 
1982 1983 
1 000 
9 582,1 
1 365,9 
67,7 
38.6 
191,7 
41,0 
53,4 
39,4 
58,0 
21,6 
441,8 
135,5 
100,5 
61,0 
42,4 
102,4 
101.1 
57,1 
18,4 
25,6 
74,2 
26,9 
10,2 
37,0 
136,3 
47,6 
39,3 
29,4 
20,0 
210,0 
57,1 
22,2 
24,9 
24,4 
33,3 
24,1 
23,9 
30,9 
52,0 
2 001,9 
349,3 
386,7 
52,8 
70,1 
81,5 
71,4 
58,2 
52,7 
169.4 
160,9 
82,4 
40,4 
38,1 
281,3 
117,8 
100,2 
63,4 
11 369.3 
1 920,0 
95,4 
58,4 
268,2 
59,3 
76,4 
48,5 
83,9 
31,2 
607,9 
187,4 
132,5 
85,1 
63,4 
139,5 
146,4 
81,7 
26,3 
38,4 
103,0 
39,8 
13,5 
49,7 
199,6 
67,7 
58,6 
4',5 
31,9 
296,4 
84,1 
27,2 
32,7 
35,5 
47,1 
33,8 
36.1 
40,6 
72,8 
2176.7 
368,0 
409,4 
54,6 
74.7 
82.5 
77,4 
62,3 
57,9 
182,0 
179,1 
89,4 
49,3 
40,3 
308,8 
126,9 
112,1 
69,8 
12158,1 
2147,8 
102,4 
73,4 
300,5 
68,0 
85,2 
53,9 
93,4 
36,8 
694,9 
221,8 
146,0 
97,7 
66,4 
163,0 
160,8 
91,2 
28,2 
41,4 
113,1 
41,7 
14,6 
56.8 
221,9 
76,1 
64,0 
46,0 
35,8 
317,6 
94,1 
27,4 
34,0 
35,4 
52,2 
35,4 
39,0 
47,5 
78,9 
2165,0 
360,0 
417,1 
55,9 
74,2 
84,0 
80,4 
62,1 
60,5 
183,9 
182,3 
91,3 
52,4 
38,6 
311,8 
129,4 
114,4 
68,0 
1981 
of which 
dont: f 
1982 
: women 
emmes 
1983 
1 OOO 
4105,4 
687,3 
31,4 
16,1 
98,1 
24,4 
27,7 
17,1 
28.8 
9,9 
209,7 
64,2 
46,8 
29,8 
20,9 
47,9 
51.2 
29,0 
9,3 
13.0 
38,4 
13,4 
4,8 
20.2 
76,1 
26,7 
22,4 
15,7 
11,3 
119,7 
32,6 
12,9 
14.5 
14,0 
18,7 
13,3 
13,9 
14,7 
21,9 
1 039.6 
161,2 
208,2 
28,0 
36,6 
43,1 
40,6 
30,3 
29.6 
79,5 
87,2 
43,8 
22,1 
21.4 
154,0 
63,6 
55,4 
35.1 
4 770,6 
880.2 
40.9 
22,3 
122,1 
30,0 
34,0 
22,2 
35,9 
12,8 
265,6 
80,6 
57,9 
37,8 
28,4 
60,8 
67,3 
37,6 
12,0 
17,6 
47,2 
17,3 
5,7 
24,2 
101,6 
34,6 
30,5 
20,5 
16,0 
151,7 
44,4 
13,3 
16,3 
17.9 
23,6 
17,0 
19,3 
17,4 
31,3 
1 104,7 
168,2 
216,1 
28,0 
38,6 
43,3 
42,6 
31,9 
31.7 
83,9 
92,8 
45,7 
24,7 
22.3 
166,1 
67,8 
60,9 
37,4 
5179,8 
994,7 
45,3 
28,5 
136,4 
33,5 
38.1 
24,7 
40,1 
15,0 
304,3 
94,4 
64,7 
44,2 
30,9 
70,1 
75,4 
43,0 
13,4 
18,9 
53,2 
18,9 
6,3 
28,0 
115,2 
39,9 
33,9 
23,6 
17,8 
166,9 
49,7 
14,3 
17,6 
18,7 
27,3 
18,4 
20,9 
20,1 
34,5 
1 073,5 
160,3 
214,5 
28,2 
37,1 
42,1 
43,1 
31,0 
33,1 
81,4 
92,4 
45,7 
25,8 
20,9 
163,0 
66,6 
60,6 
35,8 
% 
431,3 
46,3 
44,2 
38,9 
45,4 
49.2 
44,7 
45,9 
43,0 
40,9 
43,8 
42,6 
44,3 
45,2 
46,5 
43,0 
46,9 
47.1 
47,6 
45,8 
47,1 
45,5 
42,9 
49,3 
51,9 
52,4 
53,0 
51,3 
49,8 
52,5 
52,8 
52,0 
51,8 
52,6 
52,3 
52,1 
53,6 
42,3 
43.7 
49,6 
44,5 
51,4 
50,4 
50,0 
50,1 
53,6 
50,0 
54.7 
44,3 
50,7 
50,1 
49,3 
54,0 
52,3 
51,5 
52,9 
52,7 
Of W 
1981 
neh: young people < 25 years 
dont: jeunes < 25 ans 
1982 1983 
1 OOO 
375,0(1) 
19,5 
9,7 
54,1 
11,1 
13.0 
10,4 
19,6 
7,0 
120,3 
34,4 
27,1 
18,8 
12,2 
27,8 
26,7 
24,1 
8,8 
3,7 
11.6 
37,6 
12,5 
10,9 
8,5 
5,7 
55,2 
10,9 
7,5 
7.6 
6.7 
8,1 
7,9 
6.5 
10,0 
10,8 
938.0 
119.1 
198,7 
27,6 
36.2 
41,0 
35.1 
32.3 
26.5 
92.7 
85,8 
46,5 
19,7 
19.5 
147,6 
63,5 
51.6 
326 
551,1 (1) 
29,1 
13.9 
81,3 
17,2 
20,6 
14,9 
28,5 
8,4 
175,4 
51,2 
37,2 
27,3 
19,5 
40.1 
40,6 
34,6 
13,8 
5.0 
15,8 
57,1 
18,8 
16,1 
12,5 
9,8 
82,0 
17,6 
9,6 
10,6 
10,5 
12.2 
11,4 
10.2 
13,3 
15,4 
1 009,4 
126,7 
207,7 
28,2 
37,9 
41,5 
38,1 
33,5 
28,5 
97,3 
93,9 
49,4 
24,0 
20,5 
158,9 
67,1 
56,3 
35.5 
623,3(1) 
31,6 
18,0 
95,4 
19,8 
23,3 
19.9 
32,5 
7,8 
199,4 
60,5 
41,6 
31,2 
19.6 
46,5 
46,0 
23,4 
9,2 
13,4 
38,9 
14.8 
5.3 
18,8 
63,8 
21,4 
18,1 
13,7 
10,6 
89,9 
20,5 
10,1 
11,4 
10,7 
13.7 
11,9 
11,6 
15,6 
17,0 
979.4 
119,4 
206,3 
27,9 
37,1 
41,0 
38,7 
33,0 
28,6 
95,2 
94,1 
49,0 
25,8 
19,3 
155,7 
66,6 
55,8 
33,3 
% 
29,2(1) 
32,0 
25,3 
31,2 
29 6 
27,3 
32,1 
35,4 
27.4 
28,7 
27,3 
28,4 
31,9 
29.5 
28,6 
28.6 
25,7 
32,0 
32,6 
34,5 
35,3 
36,3 
33,5 
28,7 
27,9 
28.3 
30,1 
29,6 
28,5 
22,4 
37,0 
33,5 
30,0 
25,9 
33,3 
30,7 
32,8 
22,2 
45,2 
33,2 
49,5 
50,0 
49,9 
48,9 
48.1 
53,2 
47,3 
51,8 
51,6 
53,7 
49,2 
50,0 
49,9 
51,5 
48.8 
48.9 
( ' ) BR Deutschland: end of September. BR Deutschland : fin septembre 
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Registered unemployed persons, 
by sex and age 
At the end of October 
11.9 
Chômeurs enregistrés, 
par sexe et âge 
Fin octobre 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
M idi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Total 
1981 1982 1983 
1 000 
204,2 
101,5 
83,3 
19,4 
204,8 
158,7 
46,2 
245.3 
77,8 
160,1 
7,5 
2113.5 
185.2 
128,9 
2,3 
53,9 
167,4 
132.1 
14,8 
96,3 
21,0 
98,0 
131,5 
72,2 
26,4 
32,8 
224,3 
515,0 
58,4 
43,7 
14,7 
261,4 
143,8 
37,4 
80,3 
248,6 
91,5 
472,2 ι 
53.71 
20.2 ι 
19.3 ι 
14,1 ι 
89.2 ι 
35,9 ι 
53.3 ι 
164.71 
20,2 ι 
61,1 ι 
75,5 ι 
7,9 ι 
119,61 
77,1 ι 
42,6 ι 
225.5 
113,2 
90,5 
21,8 
224.1 
173,3 
50,8 
279,9 
91,0 
179,6 
9,2 
2 492,4 
200.3 
137,2 
2,3 
60,8 
187,9 
156,8 
17,0 
113,3 
26,5 
111.1 
150.1 
84,1 
28,8 
37,2 
260.7 
580.9 
61,0 
43,6 
17,4 
364,8 
220,9 
45,1 
98,8 
310,4 
108,4 
709.6 
87.0 
34,0 
30,5 
22,4 
151,7 
62,9 
88,8 
285,1 
37,4 
102,9 
131,5 
13.2 
185.8 
119,9 
65,9 
220,5 
113,1 
85,2 
22,2 
225,7 
175,2 
50,5 
263,6 
93,1 
160,5 
10,0 
2 763,7 
227,5 
158,9 
2,4 
66,2 
217.9 
187.2 
19,4 
135,1 
32,7 
123.6 
172,9 
99,4 
31,5 
42,0 
275.4 
620.9 
64,4 
44,9 
19,5 
405.8 
243,5 
45,4 
116,9 
346,3 
121,6 
824,6 
97,9 
39,3 
34,1 
24,6 
171,5 
70,9 
100,6 
347.9 
46,4 
125,4 
160,2 
15,9 
207,3 
135,8 
71,5 
of which: women 
dont: femmes 
1981 1982 1983 
1 000 
115.6 
57,7 
46,4 
11,4 
112,3 
85,0 
27,3 
121,5 
40,1 
77,4 
4,0 
1 032,8 
112,3 
81,7 
1,5 
29,1 
110,2 
80,3 
9,2 
57,8 
13,2 
66.4 
80,4 
44,9 
15,3 
20,3 
115.2 
201,8 
30,2 
22,5 
7,7 
109,0 
60,2 
19,5 
29,4 
85,7 
41,4 
141,51 
16.41 
6,7 ι 
5,5 ι 
4,2 ι 
28,9 ι 
11,3ι 
17,6 ι 
56,0 ι 
7,3 ι 
21,2 ι 
24,8 ι 
2,6 ι 
40.3 ι 
24,3 ι 
16,0 ι 
124,2 
62,8 
49,1 
12,3 
120,1 
91,3 
28,8 
133,3 
44,6 
84,0 
4,7 
1 229,5 
125.6 
89,6 
1,5 
34,5 
121,8 
91.2 
10,2 
64,9 
16,0 
72,7 
90.3 
52,1 
16,3 
22,0 
132.9 
238.4 
31.9 
22,6 
9,3 
162,8 
103,4 
22,3 
37,0 
111,4 
50,5 
232,5 
26,0 
10,9 
8,5 
6,6 
47,4 
18,7 
28,7 
97.9 
13,6 
36.1 
43,9 
4,3 
61,1 
38,2 
22,8 
120,4 
61,9 
46,1 
12,4 
118,9 
91,2 
27,7 
122,5 
44,6 
73,2 
4,7 
1 349,2 
135.4 
98,0 
1,5 
35,9 
136,9 
103,7 
11,2 
73,7 
18,8 
79,1 
102.3 
60,4 
18,0 
23,9 
140,6 
254,8 
33,4 
22,9 
10,5 
179,0 
112,3 
22,9 
43,8 
126,9 
57,1 
269,5 
29,6 
12,5 
9,7 
7,4 
53,9 
21,2 
32,7 
118,4 
17,0 
44,1 
52,1 
5,1 
67,7 
43,4 
24,3 
% 
54.6 
54,7 
54,1 
56,0 
52,7 
52,0 
54,9 
46,5 
47,9 
45,6 
46,7 
48,8 
59,5 
61,7 
60,4 
54,2 
62.8 
55.4 
57,8 
54,5 
57,3 
64,0 
59.2 
60,7 
57,3 
56,8 
51,1 
41,0 
51,8 
51,0 
53,7 
44,1 
46,1 
50,5 
37,5 
36,6 
47,0 
32,7 
30,2 
31,8 
28,5 
30,3 
31,4 
29,9 
32,5 
34,0 
36,7 
35,2 
32,5 
32,2 
32,7 
31,9 
34,0 
of which: young people < 25 
dont: jeunes < 25 ans 
1981 1982 
/ears 
1983 
1 000 
97.2 
47,1 
39,9 
10,2 
94,9 
70,2 
24,6 
102,0 
36,0 
62,7 
3,4 
1 141,0 
120,9 
88,0 
1,1 
31,8 
118,9 
83,2 
8,1 
66,5 
8,5 
46,5 
71,4 
40,4 
14,4 
16,6 
129,3 
274.0 
30.4 
23,1 
7,3 
123,8 
74,7 
15,3 
33,9 
83,5 
59.2 
202,3 ι 
26,2 ι 
9,7 ι 
9,6 ι 
6,9 ι 
44.6 ι 
18,3 ■ 
26,3 ι 
73.6 ι 
9,8 ι 
26,8 ι 
33.7 ι 
3,41 
57,9 ι 
36,3 ι 
21,6 ι 
106.6 101.5 
52,3 51,2 
42,9 39,5 
11,3 10,8 
103,5 102,9 
76,9 77,2 
26,6 25,8 
114,7 104,3 
41,2 40,6 
69,6 59,5 
3,9 4,1 
1 217,4 1 382,8 
117,8 134,2 
81,4 93,9 
1,2 1,2 
35,2 39,0 
115,2 134,2 
95.8 112,8 
9,9 10,4 
70,0 84,4 
15,8 18,0 
50,0 59,2 
79,! 
46,; i4,e 
ís ; 
144.: 
287.1 
26.C 
19/ 
l.i 
136.C 
77,6 
18,E 
39,E 
113/ 
5 1 / 
302.C 
> 88,8 
52,7 
16,1 
20,0 
1 164,5 
307.5 
30.5 
21,0 
9,5 
150,9 
86,6 
19,2 
45,1 
134,7 
1 65.6 
337,9 
40.8 
15,9 
14,7 
10,3 
72,7 
30,1 
42,7 
136,9 
19,5 
47,9 
62,9 
6,6 
87,5 
56.6 
30,8 
% 
46.0 
45,3 
46,3 
48,8 
45,6 
44,1 
51,0 
39,5 
43,6 
37,1 
40,9 
50,0 
59,0 
59,1 
50,9 
59,0 
61,6 
60,2 
53,7 
62,4 
55,0 
47.9 
51,4 
53,0 
51,3 
47,5 
59,7 
49,5 
47,3 
46,6 
48,8 
37,2 
35,6 
42,3 
38,5 
38,9 
53,9 
41,0 
41,7 
40,4 
43,0 
41,9 
42,4 
42,4 
42,4 
39,3 
41,9 
38,2 
39,3 
41,5 
42,2 
41,7 
43,1 
85 
11.9 
Registered unemployed persons, 
by sex and age 
At the end of October 
Chômeurs enregistrés, 
par sexe et âge 
Fin octobre 
of which: women 
dont: femmes 
of which : young people ^ 2 5 years 
dont: leunes < 25 ans 
1982 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
516.8 ι 571,7 
289.9 ι 320,6 
175,1 ι 190,3 
51,7 ι 
76.2 ι 
105,8 ι 
75.0 ι 
61.1 ι 
51,0 ι 
7,7 ι 
19,7 ι 
67,9 ι 
52.3 ι 
1,8 
129,2 
226,1 
27,8 
60,8 
87.1 
118,5 
80,6 
66,8 
55,7 
9,1 
21,2 
75,8 
56,8 
2,4 
625,7 
351,8 
207,4 
66,4 
95,1 
128,6 
89,1 
70,6 
60,5 
10.6 
22,8 
87,1 
61,3 
2,7 
294,7 ι 312,1 
170,2 ι 
99.4 ι 
25.2 ι 
44.1 ι 
56.2 ι 
41,6 ι 
36.5 ι 
34,6 
4,3 
10,6 
37,9 
28,8 
0,8 
179,8 
103,5 
28,7 
47,2 
61,0 
43,1 
37,8 
36.9 
4,8 
10,9 
40,3 
30.1 
1,1 
335,9 
194,3 
109,7 
32,0 
50,8 
66,4 
45,9 
39,0 
39,2 
5,5 
11.6 
45,4 
32,3 
1,4 
53,7 213,4 
55.2 
52,9 
48,2 
53,4 
51,6 
51,5 
55,3 
64,7 
52,4 
50.7 
52,1 
52.6 
49,9 
124.8 ι 
72.7 ι 
15,9 ι 
33.8 ι 
39.0 ι 
31.5 ι 
23.1 ι 
22,4 ι 
4,2 ι 
9,1 ι 
27.6 ι 
22.7 ι 
0,9 
231,2 
135.3 
77,6 
18,3 
37,5 
42,0 
33,5 
24,9 
24.2 
4,8 
9.5 
30,7 
24,0 
1,2 
244,0 
142,8 
82,4 
18,8 
39,3 
43.4 
35.6 
25.8 
25,3 
5,5 
9.9 
34,1 
25,0 
1.5 
165,0 
243,4 
196,3 
289,7 
30,3 
98,8 
40,8 
111,1 
49,8 
153,9 
25,4 35,5 
53,1 70,0 
48,8 
70,7 
60,3 
76,4 
39,1 48,6 13,2 17,1 20,3 41,7 3,8 13,5 16,8 
39,0 
40,6 
39,7 
28,2 
41,3 
33,7 
40,0 
36,6 
41,8 
52,4 
43,5 
39.2 
40,7 
53,9 
2 772,0 
207,8 
260,8 
167,9 
66,7 
620,6 
170,1 
324,9 
389,0 
157,8 
302,4 
103,9 
3 049,0 ι 
224,2 ι 
286,8 ι 
183,0 ι 
75,6 ι 
701,3 ι 
187,1 ι 
353,4 ι 
425.6 ι 
171,2 ι 
327,0 ι 
113,7 ι 
3 094,0 
225,2 
284,4 
184,4 
76,2 
726,2 
187,8 
350,0 
437,6 
169,1 
333,3 
119,8 
766,3 
56,8 
69.9 
44,8 
18,2 
166,8 
49,3 
87,9 
108,2 
43,2 
90,8 
30,4 
841.6 ■ 
59.2 ι 
78,4 ι 
49.2 ι 
20,8 ι 
191,5 ι 
55,2 ι 
94,2 ι 
115,6 ι 
46.4 ι 
97.4 ι 
33,7 ι 
931,6 
63,6 
84.7 
55,8 
24,1 
223,0 
63,7 
102,0 
126.5 
49,7 
105,2 
33,4 
30,1 
28,3 
29,8 
30,2 
31,7 
30,7 
33,9 
29,1 
28,9 
29,4 
31,6 
27,8 
1 097,1 
81,7 
105,9 
64,8 
25,6 
247,7 
63,9 
123.1 
155,9 
61,0 
121,3 
46,4 
1 196,3 ι 
89.9 ι 
116.6 ι 
68.3 ι 
28,4 ι 
267,4 ι 
70,3 ι 
132,6 ι 
169,2 ι 
69,4 ι 
135,1 ι 
49,0 ι 
1 261,3 
93.8 
119,5 
72,1 
30,5 
286,4 
74,9 
137,4 
182,0 
72,5 
141,6 
50,6 
40,8 
41,6 
42,0 
39,1 
40,0 
39,4 
39,9 
39,3 
41.6 
42.9 
42,5 
42,2 
30,7 
26,4 
59,3 
26,8 
39,7 
65,5 
29,3 
146,9 
80,3 
36,4 
170,2 
22,8 
12,3 
63,6 
26,1 
13,7 
70.3 
37,6 
19,4 
95,2 
46,8 
53,4 
55.9 
15,8 
8,2 
45,8 
16,8 
8.5 
44,0 
19.6 
9.6 
44.7 
24,4 
26.3 
26,3 
34.5 
86 
Economic aggregates 
Agrégats économiques 

111.1 
Gross value­added at market prices 
Total 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total 
Mio ECU 
1973 1977 1981 1982 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
821 258 
261 146 
9 325 
12117 
26 258 
4107 
73 590 
24 685 
13 878 
41419 
42181 
3 920 
9 665 
51921 
930 273 1047 428 1196 259 
298 769 314 466 371699 
10 885 
13 991 
29 752 
7 234' 
9 756' 
4 713* 
8 050* 
4 667 
84 952 
31 052* 
17 923* 
10 295* 
8 539* 
17143* 
28 333 
15 998 
5 279* 
1 681* 
9 038* 
46 733 
18 588* 
12 996* 
8 316· 
6 833* 
47 848 
18213* 
3 378* 
3 500* 
4 487* 
7411* 
4 527" 
6 332* 
4 584 
11025 
11750 
14 555 
31532 
4 976 
88 455 
30 043 
16 552 
48 998 
51006 
4 944 
11656 
13 720 
16 973 
37738 
8 882* 
12 427* 
5 983* 
10 445* 
5 882 
103 892 
36 417* 
23 227* 
13 487* 
9 805· 
20 955* 
35 828 
19 560 
6 549* 
2134* 
10 876* 
58 033 
23 151 * 
15 975* 
10 267* 
8 640* 
60 818 
23 078* 
4 374* 
4 323* 
5 689* 
9 399* 
5 827* 
8 129· 
5 835 
13 420 
1337131 
422 205 
15 651 
19 280 
42 677 
6 728 
116 790 
40 950 
22 379 
66 320 
69 741 
1 480 256 1 666 213 1 872 733 2 053 878 
6 472 
15 218 
467 961 
17120 
21036 
47730 
11 899' 
15 264' 
7 391· 
13177· 
7 260 
128 920 
45 288* 
29 421* 
16 226* 
12915* 
25 070* 
45 753 
32169· 
5 945' 
7 639' 
24 668 
8 399' 
2 688* 
13581* 
73 273 
29 712* 
19 684* 
13 090* 
10 786* 
78 524 
30 970* 
5 885* 
5 567* 
6 967* 
11 565' 
7 394' 
10176· 
7173 
16 504 
514 941 
18617 
23 331 
51942 
7 742 
141 719 
50 563 
27 240 
80 745 
87 021 
8 082 
17 937 
543 322 
19 796 
24 235 
55 423 
13 343' 
17914· 
8 743' 
15 423· 
8 056 
148 585 
51 569' 
33 830· 
18 727· 
14 683· 
29 775" 
53 470 
37 547· 
6 892' 
9 030· 
28 827 
9 420" 
319Γ 
16216' 
85 500 
34 737* 
23161* 
15130* 
12 472* 
91727 
37 483* 
6 655* 
6 373' 
8 018" 
13 323' 
8 312· 
11 562* 
8 509 
19193 
567 990 624 245 
20 935 
25 506 
57 732 
8 354 
154 423 
56 378 
30069 
89101 
96 468 
9 051 
19 974 
55186 72 404 82 232 84 816 91108 100 265 112 727 122 406 
31980 
4 886 
5 438 
5 949 
6 976 
3 771 
4 960 
12710 
16 577 
7 819 
5 238 
3 521 
19 383 
8 320 
6 888 
4174 
35 529 
5 288 
6 270 
6 596 
7 870 
4 094 
5411 
13 730 
18 668 
8 970 
5 769 
3 928 
20 585 
8 844 
6 881 
4 859 
42 923 
6 701 
7 483 
8 284 
8 935 
4 953 
6 566 
16 654 
22 370 
10 355 
7 084 
4 930 
25 629 
11 028 
8 851 
5 750 
48 713 
7 650 
8 576 
9 334 
10 271 
5 623 
7 258 
19147 
25 585 
11 597 
8132 
5 856 
28 779 
12 426 
9 840 
6513 
53 694 
7 913 
9164 
10 525 
11 655 
6 361 
8 075 
20 257 
27 213 
12 269 
8 690 
6 253 
31 845 
13 633 
10 996 
7216 
59 905 
8 556 
10 069 
11 881 
13 233 
7133 
9 034 
21 631 
30 598 
13 776 
10137 
6 685 
36 761 
15 705 
13 323 
7 733 
67 362 
9 685 
11 298 
13 597 
14713 
8 033 
10 036 
24102 
34481 
15 401 
11 661 
7419 
41253 
17 705 
14 854 
8 694 
75169 
10819 
12613 
14 668 
16 794 
9 042 
11 234 
27 080 
38 615 
17 288 
13 085 
8 242 
46 624 
20 081 
16816 
9 727 
81020 
11 471 
13 750 
15 602 
18 281 
9 806 
12111 
29 695 
41903 
18 573 
14 381 
8 948 
51 614 
22 068 
18 898 
10 649 
185 782 202 429 248 890 284 286 307 652 340 735 381364 428 438 467 429 500 247 
89 
Gross value­added at market prices 
Total 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
1973 
15 206 
7 605 
5 761 
1 840 
21 215 
17 492 
3 723 
16 323 
4 697 
} 11 626 
122 301 
18160 
12 463 
356 
5 340 
25 828 
14 355 
1 889 
9 511 
2 955 
10112 
12 748 
8 366 
1 578 
2 804 
11 251 
8 062 
2 407 
1 985 
421 
9 311 
5 829 
857 
2 625 
7 530 
2 538 
45116· 
4 848' 
2 455' 
1 371 * 
1 022' 
7 549' 
2 783' 
4 766* 
23 559* 
2 737' 
8219' 
11 408* 
1 195' 
8 871' 
5 960' 
2910' 
1974 
17 297 
8 883 
6 480 
1 934 
22 988 
18 953 
4 035 
17 856 
4 943 
12913 
138 492 
20 602 
14155 
432 
6014 
29 342 
16 276 
2154 
10 724 
3 398 
11629 
14 506 
9 503 
1 831 
3172 
12 453 
9 008 
2 770 
2 266 
504 
10619 
6 643 
999 
2 977 
8 368 
2 918 
54 902· 
6 240' 
3 377' 
1 644' 
1 218· 
8 937* 
3 329' 
5 608' 
28 595* 
3 346' 
9 972' 
13 736' 
1 541* 
10 754· 
7 110* 
3 643' 
1975 
19 306 
9 656 
7 223 
2 427 
27 738 
23 277 
4 461 
21144 
5 898 
15 246 
150 957 
22 080 
15 256 
471 
6 353 
31 346 
17617 
2 408 
11 543 
3 666 
13 033 
15 865 
10 336 
2 069 
3 460 
13615 
9 851 
3 202 
2 595 
607 
11898 
7 272 
1 173 
3 454 
9 255 
3194 
61 466* 
7 967" 
4 676' 
1 864' 
1 427* 
9 916* 
3 735' 
6181' 
31 280* 
3 780' 
10 900' 
15018' 
1 583' 
11 731" 
7 913· 
3 818' 
Mio ECU 
1976 
22172 
11 089 
8313 
2 771 
32185 
27 072 
5113 
24 629 
6 808 
17 821 
163 082 
24 714 
17 473 
513 
6 728 
33 787 
19 527 
2 596 
12 981 
3 950 
14099 
17 499 
11 303 
2 251 
3 945 
14418 
10 543 
3 449 
2 803 
646 
12196 
7611 
1 198 
3 387 
9 527 
3 324 
74 514*1 
10 050'ι 
6 0 2 6 Ί 
2 2 6 3 Ί 
1 761' ι 
11 943' ι 
4513 ' ι 
7 430' ι 
37 630· ι 
4 542Ί 
13 281 Ί 
17 897 ' ι 
1 910 ' ι 
14216· ι 
9 530' ι 
4 6 8 5 Ί 
1977 
25 206 
12 566 
9 545 
3 095 
35 617 
29 768 
5 849 
28135 
7 861 
20 274 
182 529 
26 464 
18 599 
569 
7 297 
38193 
21 919 
3 003 
14 561 
4 355 
15 909 
19 580 
12 661 
2 480 
4 438 
16 405 
11838 
3 868 
3159 
709 
14148 
8 683 
1 386 
4 080 
10 345 
3 861 
89 986 
12124 
6 858 
2 895 
2 371 
14 879 
5 473 
9 406 
45193 
5519 
16137 
21 385 
2 152 
17 008 
11 460 
5 548 
1978 
29 073 
14 538 
10 970 
3 565 
37 735 
30 844 
6 891 
33 074 
9 034 
24 040 
199 442 
28 854 
20 285 
597 
7 972 
41 620 
23 876 
3 358 
15 796 
4 722 
17 701 
21 555 
13 949 
2 723 
4 883 
17 979 
12 733 
4 253 
3 445 
808 
15 040 
9 334 
1 547 
4159 
11596 
4 234 
98 748 
12 635 
7 052 
3 165 
2417 
16 499 
5 977 
10 523 
49 781 
6 168 
17 508 
23 784 
2 321 
18 877 
12 775 
6102 
1979 
33 241 
16718 
12519 
4 004 
42111 
34 428 
7 683 
37 640 
10 393 
27 247 
230 285 
33 009 
23 065 
661 
9 283 
47 566 
27 701 
3 880 
18 289 
5 532 
19 956 
25 088 
16 285 
3 167 
5 636 
20 597 
15 070 
4 925 
3 988 
937 
17 726 
11 001 
1 800 
4 924 
13 696 
4 952 
105 234 
13311 
7 378 
3 220 
2713 
17 402 
6 353 
11 050 
53 324 
6 548 
18 946 
25 272 
2 558 
20 454 
13 801 
6 653 
1980 
37180 
18 416 
14 241 
4 523 
47 666 
38 932 
8 734 
42 389 
11 574 
30 814 
275 865 
39 283 
27 369 
802 
11 113 
56 578 
33 429 
4 691 
21 891 
6 847 
24 290 
29 987 
19 304 
3 899 
6 783 
24 772 
17 962 
5 914 
4 769 
1 145 
21 543 
13 443 
2 140 
5 959 
16 427 
5 682 
111 475 
15 099 
8518 
3510 
3 071 
18 497 
6 687 
11 811 
55 802 
6 926 
19 851 
26 374 
2 651 
21 302 
14 346 
6 955 
1981 1982 
41234 : 
20 385 
15 857 : 
4 992 
52163 
42 643 
9519 
46 273 
12716 
33 557 
307 944 344 207 
42 749 
29719 
875 
12156 
63120 
37 391 
5 204 
24 566 : 
7 621 : 
27 029 
33 786 : 
21 678 
4 339 
7 769 
27 933 
20 432 
6 737 
5 451 
1 286 
24 034 
14 783 
2 322 
6 929 
18 525 
6 209 
116 580 129160 
17 273 
10134 
3 656 
3 483 
19106 
7012 : 
12 094 
57 488 
7142 
20 751 
26 780 
2815 
21 766 
14723 
7 043 
90 
NU 
Gross value­added at market prices 
Total 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total 
Mio ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARKf1) 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ C) 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
©ράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
34112* 
18 852" 
1497 
4 806 
20106 
11 588 
40 632· 
22 402' 
46128* 
25 695* 
54631 
30 708· 
62 282 
35174· 
68118 
38470' 
72481 
41 130' 
76 720 78 531 
9 554' 
5 706* 
6616· 
8 894' 
3 752' 
3 436" 
1896* 
574' 
1 101' 
4 233* 
3 ΘΙΟ-
11 635' 
6 595' 
7 819· 
10512' 
4 524' 
4 207' 
2 329' 
71 ε­
ι 266· 
5 031· 
4 230· 
12 557' 
7 876' 
8 976* 
12 274* 
4 781* 
4 620* 
2 849* 
788* 
1 410" 
5 495* 
4 936' 
14 810' 
9113' 
10 645· 
14 38Τ 
5 655' 
5 374" 
3 451· 
921· 
1 701' 
6 652' 
5 853" 
16 789' 
10 319' 
12 426* 
16 276* 
6 307· 
6 085· 
3 970· 
1 037· 
2 038" 
7 512· 
6 632" 
18472' 
11175' 
13 472* 
17 735· 
6 920· 
6 667* 
4 360· 
1 162· 
2 242' 
8 291· 
7 268" 
19 548 
11803 
14516 
18 720 
7 334 
7 033 
4 679 
1 232 
2 393 
8912 
7 661 
1897 1758 2140 2 303 2 576 2 836 3 071 
134 804' 150 284' 176 260 189 099 207 365 234 435 283 837 355 957 
3188 
424 702 
3 803' 
47 532' 
8 734' 
12 228' 
5 878' 
12044' 
2 991' 
7 593' 
12 314' 
9443' 
4 291' 
51 914· 
10 591' 
14 202' 
17 016' 
6 298' 
13 351' 
2 981* 
9 049 
14 442 
10 972 
4 856 
61402 
11968 
16 057 
19 627 
8 030 
16 040 
3 574 
9 839 
15 279 
11728 
5 518 
64 592 
13 083 
16 796 
21039 
8 828 
17411 
3 759 
10 807 
16 739 
12 849 
6125 
69 723 
14119 
18 063 
23 630 
9193 
18 655 
4 034 
11962 
18 904 
14 648 
7 039 
78 596 
16167 
20 421 
26 669 
10 035 
20 956 
4 625 
14 275 
22117 
17 544 
8 343 
95185 
19 697 
23 575 
30 933 
12 689 
24 875 
5 729 
17 934 
27 473 
21 922 
10 645 
118 474 
24 762 
28 295 
38 332 
15 673 
30 737 
7130 
21415 
32 037 
25 881 
12 623 
140 574 
29 499 
32 496 
44416 
18 608 
37 027 
8 736 
5 318 
23 371 
6176 
26 495 
6 726 
32 258 
7 679 
35 037 
8 748 
37 760 
10163 
40 548 
11 
40 370 
13 631 
43 837 
14179 
4 037 
2 362 
845 
501 
329 
8 779 
6 623 
1 699 
457 
942 
592 
349 
14 832 17 824 20 093 21733 24 524 
7176 
4113 
1 532 
932 
598 
15 652 
11 878 
2 938 
836 
1689 
1 027 
663 
25 627 30 046 
78 401 
49 347 
8 404 
1 990 
9 711 
9 792 
2 314 
11 265 
11 075 
2 623 
12 797 
13 323 
3161 
15 774 
14 225 
3 539 
17 273 
15180 
3814 
18 767 
16219 
4 095 
20 234 
16 229 
4 037 
20104 
17 754 
4 340 
21 743 
19 757 
4 866 
24 524 
34709 
(■) At factor cost (■) Au coût des facteurs 
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III.2 
Gross value-added at market prices 
By branches 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Par branches 
Mio ECU 
Agriculture, 
forestry and fishery 
Agriculture, 
sylviculture et pèche 
1979 1980 1981 
Energy, industry, 
buildings and civil 
engineering works 
Énergie, industrie, 
bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
1979 1980 1981 1979 1980 1981 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Luneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
66 627 
11938 
1046 
106 
2 412 
19 474 
623 
69 746 
11845 
1065 
105 
2 392 
19 260 
632 
75 996 
12 797 
1094 
101 
2 645 
702 794 
236 258 
6 918 
8 339 
22 718 
786 694 
245 936 
7 273 
8 244 
24153 
839196 
249 842 
7 611 
8 216 
24 397 
960 535 
286 543 
11 376 
15 793 
28 829 
1 093141 
307 085 
12 252 
16 858 
31101 
19 934 
654 
151 911 
36 012 
168 948 
39 449 
179 366 
41 503 
223 948 
69 772 
258 000 
80 412 
1 231 044 
331 059 
13189 
18 357 
33 333 
29 
959 
30 
1 999 
30 
2137 
3 337 
68 952 
3 384 
71 155 
3 417 
71 613 
4 677 
76 313 
4 966 
81 389 
5 289 
87 745 
738 722 712 20143 20 794 21065 31646 34 099 37183 
777 736 876 13377 14013 14249 14144 15234 16320 
1735 1614 1799 42 057 44436 45 227 40 089 42 879 46155 
3036 3079 3299 38827 40119 41276 48538 52207 56311 
69 
33 
67 
35 
68 
37 
4 096 
7 494 
4 302 
8 064 
4 523 
8 248 
4 231 
10 907 
4 481 
11619 
4 874 
12 302 
288 897 
89 335 
5 744 
1 283 
966 
490 
1 248 
798 
959 
725 
1 570 
615 
610 
345 
4 028 
1 584 
1 497 
947 
6010 
1 348 
996 
488 
1 404 
817 
958 
713 
1 555 
648 
551 
356 
3 922 
1 568 
1 495 
859 
5 640 
1 125 
1 031 
491 
1 328 
816 
850 
788 
1 638 
649 
620 
369 
4 338 
1 692 
1 728 
918 
29 642 
3 952 
5 050 
7012 
6 343 
3 152 
4 132 
11 511 
16 242 
7019 
5 239 
3 984 
15 398 
7 466 
4 805 
3127 
32 718 
4410 
5 648 
7 276 
7 192 
3 547 
4 645 
12 731 
18 092 
7 849 
5 904 
4 338 
17 598 
8 551 
5 484 
3 562 
34 569 
4 690 
6 040 
7 400 
7 752 
3 759 
4 928 
13 428 
19164 
8 211 
6 369 
4 583 
19106 
9 175 
6 128 
3 803 
33 593 
4 682 
5519 
6 324 
7 538 
4319 
5 210 
12 538 
17 494 
8128 
6101 
3 265 
23 095 
9183 
9 008 
4 904 
38 507 
5 354 
6 273 
7 197 
8 728 
4 986 
5 968 
14 485 
20 013 
9 252 
6 988 
3 772 
26 729 
10 639 
10 420 
5 670 
43 239 
6 000 
7 035 
8 047 
9 823 
5 594 
6 740 
16 463 
22 318 
10 250 
7 807 
4 260 
30 079 
11 995 
11 727 
6 357 
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III.2 
Gross value-added at market prices 
By branches 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Par branches 
Mio ECU 
Agriculture, 
forestry and fishery 
Agriculture, 
sylviculture et pêche 
Energy, industry, 
buildings and civil 
engineering works 
Énergie, industrie. 
bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
1980 1980 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
2 827 
1 432 
1 040 
355 
1633 
1 108 
525 
2 323 
1 291 
2 539 
1 155 
1 050 
333 
1 676 
1 149 
527 
2 212 
1 173 
2 949 
1 343 
1 246 
359 
1723 
1 189 
534 
2 204 
1 169 
12 039 
6 381 
4148 
1 510 
18 863 
15 580 
3 283 
12 204 
3152 
13 561 
7 061 
4 768 
1 732 
21227 
17 478 
3 749 
13 572 
3 556 
14 606 
7 601 
5152 
1 854 
22 555 
18 577 
3 978 
14438 
3819 
19 361 
9 371 
7 736 
2 254 
22 835 
18 774 
4 061 
24 352 
6 273 
22 351 
10 798 
8 945 
2 608 
26 334 
21 639 
4 695 
28183 
7 258 
25152 
12131 
10 065 
2 956 
29 730 
24 444 
5 286 
31458 
8212 
i 1 032 
16 346 
4122 
1 039 
18159 
4 231 
1035 
18 940 
9 052 
101 512 
10016 
121 792 
10619 
130 854 
18 079 
122 595 
20 926 
149 696 
5 250 37 393 40 011 41797 67 572 71384 
23 246 
172 671 
1407 
1 105 
19 
283 
1 520 
2136 
319 
1 550 
266 
2134 
1549 
796 
257 
497 
917 
1466 
618 
492 
126 
2 388 
1 395 
268 
725 
1752 
459 
1494 
1 140 
20 
335 
1646 
2 274 
356 
1 648 
270 
2453 
1601 
831 
270 
500 
1054 
1526 
629 
511 
117 
3044 
1 986 
301 
757 
1 967 
471 
1609 
1 244 
22 
342 
1635 
2 286 
335 
1 666 
285 
2458 
1780 
883 
313 
585 
1 189 
1742 
718 
572 
146 
3 024 
1 894 
279 
852 
2 012 
487 
16 088 
12 592 
246 
3 250 
26 579 
12 363 
1 597 
8 398 
2 369 
8 994 
11376 
7 532 
1 401 
2 444 
6 338 
5 316 
1897 
1 539 
357 
6 392 
4162 
772 
1459 
4296 
1873 
18 975 
14 943 
301 
3 731 
31 423 
15 042 
1 921 
10135 
2 986 
11259 
13 701 
8 944 
1 759 
2 999 
7 831 
6 359 
2 346 
1888 
458 
7 700 
4 899 
930 
1 872 
5105 
2 051 
19 599 
15 345 
315 
3 940 
34173 
16195 
1 992 
11 010 
3193 
12 228 
14617 
9 530 
1 820 
3 267 
8 327 
6 988 
2 503 
2 036 
468 
8 370 
5 274 
958 
2138 
5 775 
2 079 
16918 
10 309 
411 
6198 
22111 
14 244 
2153 
8 954 
3138 
9 729 
13173 
8 639 
1 636 
2 898 
14 923 
8 668 
2 541 
2 064 
477 
9420 
5 778 
798 
2 844 
8 090 
2779 
20 646 
12 551 
500 
7 595 
27120 
17 582 
2 687 
10 962 
3 933 
11855 
16109 
10 493 
2 042 
3 575 
17 937 
10 568 
3122 
2 519 
603 
11448 
7015 
962 
3 471 
9 953 
3 355 
23 378 
14416 
557 
8 405 
31193 
20 509 
3171 
12 802 
4 537 
13716 
18 914 
12 301 
2 389 
4 224 
20 442 
12 251 
3 715 
3 004 
711 
13 341 
8106 
1 144 
4 090 
11376 
3 836 
74095 
743 
216 
314 
213 
960 
439 
521 
1529 
118 
401 
816 
194 
890 
614 
276 
746 
225 
314 
207 
923 
424 
499 
1 657 
119 
440 
889 
209 
905 
615 
290 
870 
257 
369 
244 
1252 
540 
712 
1995 
159 
524 
1 064 
248 
1 134 
791 
343 
7101 
4 992 
1 004 
1 105 
5 697 
2 326 
3 371 
15 994 
1 624 
5610 
7 674 
1 085 
8153 
5 522 
2 631 
8 480 
5 990 
1 135 
1 355 
6 083 
2415 
3 668 
16 525 
1 722 
6 093 
7 644 
1 065 
8 401 
5 723 
2 678 
10 374 
7 529 
1 180 
1 664 
5 989 
2 489 
3 500 
16 489 
1 718 
6 259 
7 378 
1 134 
8 318 
5 728 
2 589 
5 755 
2 261 
2 046 
1 447 
11364 
3 789 
7 575 
38129 
5 071 
14124 
17 591 
1 342 
12 029 
8113 
3916 
6188 
2 403 
2 216 
1 569 
12150 
4 067 
8 083 
40141 
5 366 
14 629 
18 703 
1 444 
12 652 
8 486 
4167 
6 381 
2 472 
2 273 
1 636 
12 561 
4213 
8 349 
41782 
5 588 
15 397 
19 292 
1 506 
13 051 
8 745 
4 305 
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III.2 
Gross value­added at market prices 
By branches 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Par branches 
Mio ECU 
Agricul ture, 
forestry and fishery 
Agr icul ture, 
sylviculture et pèche 
Energy, industry, 
bui ld ings and civi l 
engineering works 
Énergie, industrie, 
bâtiments et ouvrages 
de génie civi l 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARKf1) 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ)1) 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
1673 
1112* 
560* 
2' 
168' 
181" 
165* 
144· 
130' 
99' 
103' 
26V 
422' 
88 
5 456 
3 903 
1 853 
854 
476 
302 
221 
1 670 
552 
914 
204 
380 
284 
96 
1 669 
84 
6 453 
4 476 
1887 
93 
7 731 
27 660 
17141* 
7 596* 
2 923* 
6 301* 
5 328' 
3 005' 
2 913* 
2 326* 
329' 
800* 
3 801 * 
2 856' 
1 215 
123 382 
28 965 28129 46135 49 305 
24 573 
12199 
9 363 
8 643 
13 981 
4 465 
4 266 
2416 
855 
1 589 
5219 
4 701 
1 309 
154 997 
1 324 
180 897 
2 316 
165124 
2 456 
208 013 
5 348 7 903 1002 9195 12718 13149 
51 962 
2 958 
255 768 
266 
484 
487 
509 
812 
778 
461 
258 
419 
733 
249 
297 
573 
620 
662 
1 074 
837 
505 
281 
453 
862 
291 
369 
730 
687 
748 
1 191 
984 
600 
362 
570 
1108 
380 
7 067 
10 463 
8 580 
3105 
32 593 
7141 
11677 
14 599 
6 225 
11116 
2 254 
8 836 
12 821 
10 750 
3 950 
40 243 
9 029 
13 566 
17 959 
7 474 
13 390 
2 708 
10186 
14 406 
12 267 
4 505 
46 052 
10 455 
14 751 
19 660 
8 649 
15 563 
3 330 
7 2Β4 
11 753 
8 899 
4 988 
66 780 
12 432 
12161 
17 028 
6 320 
13 767 
3 388 
9 255 
14 879 
11 126 
6 384 
83 813 
15 773 
15 202 
21 350 
8141 
17 456 
4 341 
11 508 
18 087 
13 753 
7 870 
103 007 
19 342 
18 555 
26 253 
9 958 
21 784 
5 330 
1 398 1 293 1 379 3 979 4 777 5 435 5 477 6 660 7 894 
2 229 2 276 2 637 11581 11957 12 357 28107 27 393 30 237 
15 503 
(1) At factor cost. ( ' ) Au coût des facteurs 
94 
Gross domestic product per inhabitant Produit intérieur brut par habitant 
EUR 10 
ECU 
1979 
6 672 
1980 
7492 
1981 
8193 
PPS/SPA 
1979 
7 059 
1980 
8 018 
1981 
8 826 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
9 03Í 
7 727 
1514t 
7 74t 
1198C 
8 977 
9 789 
8 077 
9493 
8 638 
8135 
10141 
7 834 
10 992 
7 566 
7 924 
7 272 
9164 
7 312 
6 748 
6 964 
6 774 
7 668 
7 329 
8 258 
7 544 
6 461 
6 839 
6184 
6 238 
I 9 532 
8 208 
15 865 
8 262 
8 825 
9413 
6 509 
7 908 
12 521 
9416 
10 690 
9 335 
8 383 
8 740 
8712 
10 334 
11820 
7 685 
8 203 
8 557 
7 467 
7 323 
9 701 
10002 
10 796 
10 460 
8 787 
8 945 
9 091 
11 113 
7 213 
7127 
8 228 
9 476 
7 526 
8168 
8 605 
10917 
8 785 
12 467 
8 431 
8 922 
8101 
9 908 
8313 
7 472 
7 824 
7 645 
8 637 
8 251 
9 329 
8 468 
7 240 
7 691 
6 945 
6 909 
9 958 
8 654 
16 808 
8 597 
9 209 
9 823 
6 743 
8215 
13 036 
9 795 
11 141 
9 679 
8 700 
9 085 
9 087 
10 877 
12 443 
8 075 
8 645 
8 928 
7 791 
7 642 
10122 
10 389 
11 225 
10 858 
9128 
9 274 
9 534 
11 635 
7 567 
7 493 
8 674 
9 934 
7 896 
8 557 
9190 
11417 
9 546 
13 506 
9 053 
9 459 
8 791 
10 490 
8 991 
8 072 
8 423 
8 382 
9 362 
8 877 
10212 
9174 
7 972 
8 392 
7 766 
7 544 
7 951 
6 797 
13 32E 
6 81C 
10 539 
7 898 
8 612 
7106 
8 352 
7 600 
7157 
8 921 
7 779 
10916 
7 513 
7 869 
7 221 
9100 
7 261 
6 701 
6916 
6 727 
7615 
7 278 
8 201 
7 492 
6 416 
6 791 
6141 
6194 
9 097 
7 833 
15140 
7 884 
8 422 
8 983 
6212 
7 547 
11949 
8 986 
10 202 
8 908 
8 000 
8 340 
8314 
9 861 
11 280 
7 333 
7 828 
8166 
7125 
6 988 
9 285 
9 545 
10 303 
9 982 
8 385 
8 537 
8 675 
10 605 
6 883 
6 801 
7 852 
9 043 
7182 
7 795 
8 212 
10418 
8 812 
12 506 
8457 
8 950 
8126 
9 939 
8 339 
7 495 
7 849 
7 669 
8 664 
8 277 
9 358 
8 495 
7 262 
7715 
6 967 
6 930 
10057 
8 740 
16 976 
8 683 
9 301 
9 921 
6 810 
8 296 
13165 
9 893 
11 252 
9 776 
8 787 
9176 
9177 
10 986 
12 567 
8155 
8 731 
9 017 
7 869 
7 718 
10 223 
10492 
11 337 
10 966 
9218 
9 367 
9 629 
11 751 
7 642 
7 567 
8 761 
10 033 
7 975 
8 642 
9 282 
11530 
9 724 
13 758 
9 222 
9 635 
8 955 
10 686 
9159 
8 223 
8 581 
8 539 
9 537 
9 043 
10 403 
9 346 
8120 
8 548 
7 911 
7 685 
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Gross domestic product per inhabitant Produit intérieur brut par habitant 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
ECU 
1979 
6 560 
7 153 
6 068 
6 007 
7438 
7712 
6410 
7 008 
6 268 
} 7 340 
4 216 
5 271 
5 270 
6 033 
5 226 
5 523 
4 442 
4 599 
4 362 
4 608 
5 206 
4473 
4 694 
4 072 
4 141 
4 284 
2 883 
3 300 
3 395 
2 949 
2 819 
2 963 
3 038 
2 484 
2 900 
3 237 
8191 
9 445 
14 694 
6 098 
7 155 
6 930 
6 895 
6 950 
8 872 
8 090 
9 052 
9 048 
8129 
7 241 
7 441 
6 860 
1980 
7 247 
7 751 
6 822 
6 787 
8 395 
8 700 
7 259 
7 794 
6 774 
8 261 
5 049 
6 303 
6 278 
7 344 
6 300 
6 576 
5 359 
5 558 
5217 
5717 
6 343 
5 346 
5 568 
5 006 
4 975 
5144 
3 422 
3 960 
4 056 
3 605 
3 418 
3 609 
3 620 
3 001 
3 473 
3 703 
8 623 
10 655 
16 906 
6 595 
8 060 
7 293 
7 204 
7 345 
9 237 
8 467 
9 465 
9 392 
8 350 
7 494 
7 670 
7 156 
1981 
8 013 
8 538 
7 577 
7 502 
9142 
9 469 
7917 
8 425 
7 369 
8 908 
5 627 
6 888 
6 842 
8 029 
6 931 
7 333 
5 987 
6 155 
5 843 
6 373 
7 055 
6 017 
6 252 
5 555 
5 684 
5 777 
3 870 
4 502 
4 626 
4 045 
3 798 
3 950 
3 929 
3 476 
3 904 
4 029 
8 925 
12 087 
19 970 
6 805 
9 063 
7 430 
7 480 
7 401 
9 445 
8 609 
9 861 
9 456 
8 776 
7 589 
7 789 
7 202 
PPS/SPA 
1979 
6515 
7103 
6 026 
5 965 
7 386 
7 658 
6 365 
6 959 
6 224 
7 289 
6 073 
7 593 
7 592 
8 691 
7 528 
7 956 
6 399 
6 625 
6 284 
6 638 
7 499 
6444 
6 761 
5 866 
5 966 
6171 
4153 
4 754 
4 891 
4 248 
4 061 
4 269 
4 376 
3 579 
4177 
4 663 
7 491 
8 638 
13 438 
5 577 
6 544 
6 337 
6 305 
6 356 
8114 
7 399 
8 278 
8 275 
7 434 
6 622 
6 805 
6 274 
19B0 
7 270 
7 775 
6 843 
6 808 
8 421 
8 727 
7 282 
7 818 
6 795 
8 287 
7 090 
8 851 
8816 
10312 
8 847 
9 234 
7 525 
7 804 
7 326 
8 028 
8 907 
7 506 
7 818 
7 030 
6 986 
7 223 
4 805 
5 561 
5 696 
5 061 
4 800 
5 068 
5 084 
4214 
4 877 
5 200 
8 438 
10 427 
16 544 
6 454 
7 887 
7137 
7 050 
7 188 
9 039 
8 286 
9 262 
9190 
8171 
7 334 
7 506 
7 003 
1981 
8163 
8 697 
7718 
7 643 
9 313 
9 646 
8 065 
8 582 
7 507 
9 075 
7 844 
9 603 
9 539 
11 193 
9 663 
10 223 
8346 
8 581 
8145 
8 885 
9 835 
8 387 
8715 
7 744 
7 923 
8 054 
5 395 
6 277 
6 448 
5 639 
5 295 
5 506 
5 478 
4 846 
5 442 
5 616 
9 206 
12 467 
20 599 
7019 
9 348 
7 664 
7716 
7 634 
9 742 
8 880 
10171 
9 754 
9 052 
7 828 
8 034 
7 429 
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I I I .3 
Gross domestic product per inhabitant Produit intérieur brut par habitant 
PPS/SPA 
1980 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
11 011 
8 322 
8 622 
11 016 
8150 
8 511 
11 998 
8 700 
9122 
9212 
6 962 
7213 
10410 
7 701 
8 042 
11 531 
8 361 
8 767 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
2 858 
2 551 
2517 
2 004 
3 202 
3 520 
2 607 
2165 
2 330 
2 388 
2 246 
8 049 
8 018 
6 626 
12 755 
10 099 
9 226 
6117 
7 638 
7 227 
6 069 
6 494 
7 334 
7 779 
8 458 
5 391 
8 554 
8 505 
7046 
13 679 
10 724 
9 807 
6 529 
8143 
7 636 
6 428 
6 875 
7 791 
8 261 
9139 
6 811 
8 736 
8 669 
7 205 
14069 
10 966 
10012 
6 699 
8 349 
7 744 
6 565 
6 987 
7 951 
8 422 
9 483 
8128 
3452 
9404 
3 992 
9 321 
4 648 
10 049 
2 947 
2 649 
2 991 3 394 
3 058 
7 306 
7 277 
6 015 
11577 
9166 
8 374 
5 553 
6 933 
6 560 
5 508 
5 894 
6 656 
7 061 
8 630 
6 826 
4 556 
7 867 
3 959 
3 559 
3 270 
2 969 
2 946 
2 337 
3 679 
4 007 
3 062 
2 527 
2 704 
2 756 
2 626 
3 839 
3 426 
3 381 
2 692 
4 302 
4 728 
3 502 
2 909 
3130 
3 207 
3017 
8 503 
8 454 
7 004 
13 597 
10 659 
9 748 
6 489 
8 094 
7 590 
6 389 
6 834 
7 744 
8 211 
9 614 
7 508 
5 246 
8 808 
4 491 
9 281 
9 209 
7 654 
14945 
11 650 
10 635 
7116 
8 870 
8 226 
6 974 
7 422 
8 446 
8 946 
10 263 
8 200 
5 027 
4 954 
5 065 
4934 
6190 
5 009 
5 018 
5 247 
4 977 
5 307 
4 069 
6 441 
6 271 
6 417 
6 356 
7 834 
6 380 
6131 
6 649 
6 254 
6 702 
5142 
7 802 
7 398 
7 630 
7 555 
9 384 
7 646 
7114 
7 809 
7 510 
8165 
6 341 
6 365 
6 274 
6 414 
6 248 
7 838 
6 343 
6 354 
6 645 
6 303 
6 720 
5153 
7100 
6 912 
7 074 
7006 
8 635 
7032 
6 759 
7 329 
6 894 
7 387 
5 668 
7 872 
7464 
7 698 
7 622 
9 468 
7 714 
7177 
7 879 
7 577 
8 238 
6 398 
5 895 
9 658 
4908 
4422 
4 728 
4 294 
4 260 
3 379 
5 320 
5 794 
4 427 
3 654 
3 910 
3 986 
3 798 
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III.4 
Gross domestic product 
per employed person 
Produit intérieur brut 
par personne occupée 
1979 1980 1981 1979 1930 1981 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nieder bayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
16 454 
21341 
20 606 
28 617 
19497 
23 354 
22 352 
22 670 
20 414 
20 933 
19 569 
19 372 
22 879 
18 461 
22 356 
21 686 
29 512 
20 801 
24 375 
23 243 
23 945 
21 504 
21 822 
20 500 
21 826 
25 827 
20 512 
23 581 
23151 
31205 
21 824 
25 594 
24 496 
25 438 
22 615 
22 836 
21741 
24 005 
28171 
17 406 
18 775 
18128 
25176 
17153 
20 546 
19 665 
19 944 
17 960 
18416 
17216 
19 237 
22 719 
19 756 
21 334 
20 695 
28 163 
19 850 
23 261 
22181 
22 851 
20 521 
20 825 
19 563 
21 895 
25 909 
22 098 
23 816 
23 382 
31 516 
22 041 
25 849 
24 740 
25 691 
22 841 
23 063 
21 957 
20 055 
22 358 
20 793 
23 801 
22147 
25 090 
17 643 
19 669 
19 843 
22 714 
22 367 
25 340 
24 453 
28 697 
18 756 
19 647 
19168 
22 554 
17 882 
15 744 
17 507 
19 354 
19 997 
19712 
21 362 
18 683 
16 522 
17 140 
16105 
16 054 
20 978 
22 087 
21 371 
24 433 
20 418 
17712 
19713 
21953 
22 538 
22 345 
23 877 
21 047 
18 736 
19 461 
18 378 
17 960 
22 832 
23 690 
23 434 
26 299 
22 374 
19 432 
21 524 
24 489 
24 880 
24 402 
26 574 
23 431 
20 947 
21 614 
20 862 
19 824 
18 625 
19510 
19 035 
22 397 
17 757 
15 634 
17 385 
19219 
19 858 
19 575 
21 212 
13 553 
16 407 
17 020 
15 993 
15 942 
21044 
22156 
21 438 
24 510 
20 482 
17 768 
19 775 
22 022 
22 609 
22 415 
23 952 
21 113 
18 795 
19 523 
18 436 
18016 
23 258 
24 132 
23 871 
26 790 
22 791 
19 795 
21 926 
24 946 
25 344 
24 858 
27 071 
23 869 
21 339 
22 018 
21 252 
20195 
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III.4 
Gross domestic product 
per employed person 
Produit intérieur brut 
par personne occupée 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
M idi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
16 730 
18151 
15 876 
14 440 
18310 
19019 
15 690 
19 685 
17 870 
} 20 479 
18 699 
19 971 
17 999 
16 444 
20797 
21 619 
17 781 
22 068 
19 808 
23 057 
20 839 
22193 
20 097 
18 408 
22 994 
23 934 
19 553 
24051 
21 659 
25101 
16613 
18 024 
15 765 
14 339 
18182 
18 886 
15 581 
19 548 
17 746 
20 336 
18 757 
20 034 
18 056 
16 496 
20 862 
21 687 
17 837 
22138 
19 870 
23129 
21 228 
22 608 
20 472 
18 752 
23 423 
24 381 
19918 
24 500 
22 064 
25 570 
11476 
24 084 
13 657 
25 379 
15168 16 531 
26 847 22 025 
19177 
24 835 
21145 
12 674 
12 469 
13120 
13179 
13 633 
11683 
11 012 
11 946 
11 340 
12 320 
11 572 
12 031 
11 045 
10 680 
11793 
9 375 
9187 
9 564 
7 867 
8 570 
8 750 
8 229 
8312 
9 834 
10 683 
14978 
14 667 
15 384 
15 771 
16 095 
13 922 
13 055 
14138 
13 873 
14 936 
13 741 
14211 
13 246 
12 808 
13 989 
11065 
11 116 
11 608 
9 450 
10517 
10 651 
9 973 
10 425 
11 721 
11926 
16 300 
16 073 
16 084 
16 899 
17 943 
15414 
13 909 
15 809 
15315 
16712 
15 266 
15 783 
14 635 
14 305 
15 647 
12 546 
12 653 
13177 
10 828 
11638 
11 607 
10771 
12 031 
13 084 
12 963 
18 257 
17 962 
18 901 
18 985 
19 639 
16 830 
15 864 
17 209 
16 336 
17 748 
16 670 
17 331 
15911 
15 385 
16 988 
13 505 
13 234 
13 777 
11 333 
12 345 
12 605 
11 855 
11 974 
14167 
15 389 
21 032 
20 596 
21 603 
22146 
22 601 
19 549 
18 332 
19 853 
19 481 
20 973 
19 295 
19 956 
18 600 
17 986 
19 644 
15 537 
15610 
16 300 
13 270 
14768 
14 956 
14 005 
14 639 
16 459 
16 747 
22 723 
22 407 
22 422 
23 558 
25 014 
21489 
19 390 
22 039 
21 350 
23 297 
21282 
22 002 
20 402 
19 942 
21812 
17 490 
17 639 
18 370 
15 095 
16 224 
16181 
15016 
16 772 
18 240 
18071 
27 693 
31983 
46 078 
21 827 
24 995 
21984 
22125 
21 903 
23 801 
22 067 
23 633 
24 312 
24 967 
22 969 
22 870 
23176 
35 910 
52 785 
23 508 
27 975 
23 230 
23 054 
23 331 
24 804 
23 090 
24 732 
25 229 
26 061 
23 787 
23 709 
23 949 
41 603 
63 603 
24 797 
32126 
24 300 
24 485 
24194 
25 879 
24113 
26183 
25 944 
28 020 
24 616 
24 642 
24 560 
29 249 
42139 
19 961 
22 859 
20104 
20 234 
20 030 
21767 
20181 
21 613 
22 233 
22 832 
21005 
20 915 
21 194 
35141 
51 654 
23 005 
27 376 
22 733 
22 560 
22 832 
24 273 
22 596 
24 203 
24 688 
25 503 
23 277 
23 201 
23 436 
42 913 
65 605 
25 577 
33137 
25 065 
25 256 
24 956 
26 694 
24 872 
27 007 
26 761 
28 902 
25 391 
25 418 
25 334 
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III.4 
Gross domestic product 
per employed person 
Produit intérieur brut 
par personne occupée 
PPS/SPA 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
20 869 
20 898 
19 420 
11 923 
10154 
19616 
22 071 
17 665 
18 388 
8 527 
22 221 
22180 
20 840 
15129 
11745 
19 555 
22 054 
17 434 
18 327 
8 594 
23188 
23145 
21 824 
18 805 
13 964 
21 358 
9 827 
18 942 
18 968 
19815 
15 098 
13 403 
16412 
18 466 
14 779 
15 384 
11454 
22 088 
22 047 
21 924 
16 676 
15 434 
18 479 
20 840 
16 474 
17318 
12 903 
24 632 
24 587 
18 539 
26193 
25 676 
21 970 
18217 
20198 
19 698 
16101 
17710 
19 066 
19 737 
19 809 
27 994 
27 270 
23 373 
19 584 
21 596 
20 958 
16 767 
18 901 
20 306 
20 908 
20 670 
29 211 
28 456 
24 390 
20 437 
22 535 
21 870 
17 496 
19 724 
21 189 
21 818 
16 827 
23 775 
23 305 
19 942 
16 535 
18 333 
17 870 
14614 
16 074 
17 306 
17915 
19 689 
27 825 
27 106 
23 233 
19 467 
21 466 
20 832 
16 666 
18 788 
20184 
20 782 
21958 
31031 
30 229 
25 909 
21 710 
23 939 
23 232 
18 586 
20 952 
22 509 
23177 
23 621 
18 972 
11879 
11232 
11144 
11464 
12 764 
12 226 
10 839 
11633 
12193 
11780 
10 735 
15 514 
14 342 
14 363 
14 808 
16 069 
15318 
13 292 
14914 
15 606 
15100 
13 730 
19 845 
17 775 
17 958 
18 384 
19 745 
18 651 
16 373 
18516 
19 746 
19 254 
17 863 
15 043 
14 224 
14112 
14517 
16163 
15 482 
13 725 
14 731 
15 441 
14917 
13 594 
17100 
15 809 
15 832 
16 323 
17712 
16 885 
14 652 
16 439 
17 203 
16 644 
15134 
20 022 
17 933 
18118 
18 548 
19 921 
18818 
16 519 
18 682 
19 922 
19 425 
18 023 
17712 
20 526 
14210 
100 
Agriculture 

IV.1 
Land use — 1982 Uti l isation des terres — 1982 
1 000 ha 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Util ized agricultural area · Superf icie agricole utilisée 
Kitchen 
gardens 
Jardins 
famil iaux 
Permanent 
grassland 
Superficies 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Vineyards 
Vignes 
Olives 
Arable land 
Terres arables 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
165 893,2 34 367,4 100 811,5 
24 869,2 7 328,0 12136,7 
1 196,5 
45 623,0 5 697,1 2 680,4 1129,7 33 548,9 
45,6 4 675,0 172,3 98,6 - 7 243,9 1085,8 
1 572,0 
75,5 
4 743,1 
808,5 
904,4 
1 535,3 
1 495,0 
40,4 
3 406,6 
528,8 
736,8 
689,7 
651,5 
799,8 
2111,4 
744,6 
538,0 
828,8 
1984,7 
809,2 
492,5 
683,0 
3 575,2 
1 055,7 
692,0 
935,8 
891,7 
7 055,1 
1 752,8 
1 033,0 
969,1 
723,1 
724,5 
853,1 
999,4 
257,0 
48,0 
137,4 
3,1 
977,3 
267,1 
182,2 
355,8 
172,2 
0,7 
835,8 
72,3 
192,1 
108,3 
135,0 
328,2 
833.5 
295,1 
209,6 
328,8 
770,8 
335,2 
199,9 
235,7 
1 302,4 
313,7 
304,5 
415,0 
269,2 
2 373,9 
557,8 
330,1 
374,9 
278,6 
242,9 
327,3 
262,4 
85,4 
7,7 
1 094,6 
16,5 
2 753,0 
10,5 
1646,4 
777,8 
750,2 
1 532,7 
3 484,4 
69,3 
1,3 
4.0 471,6 5,8 
0,0 6,7 1.7 
9.1 1 106.9 16.7 
0,1 
5,7 
8,0 
549,8 
0,0 
8,5 0,0 
613,2 96,0 
8.1 0.9 
1 620,2 148,9 
2,4 0,4 
- 1 082,4 126,3 
2,2 261,8 5,9 3,0 
2.4 236,7 75,0 67,1 
5,2 637,6 44,7 24,0 
16,7 1 369,1 13,2 4,3 
508,0 
436,2 
845,3 
2 085,5 
0,3 
0,0 
26,8 
0,1 
0,7 
0,1 
0,1 41,6 
1,1 
54 908.7 14 378,0 31642.4 253,1 12 621.6 1399.4 1110.9 
259,0 615,3 8,8 28,0 3,3 0,0 582,0 
47,6 
29,9 
154,9 
476,1 
4,9 
0,1 
19,2 17 648,9 5109,5 
13,6 
14 659,9 
2 572,0 
1 951,8 
1 233,4 
3 953,6 
1 774,0 
3175,2 
1 245,1 
4 830,9 
2 366,9 
833,2 
1 630,8 
8 585.6 
3 240,4 
2 750,7 
2 594,6 
3 235,2 
686,4 
289,1 
223,6 
855,3 
197,3 
983,5 
86,1 
1 874,8 
862,0 
305,1 
707,7 
1 056.7 
307,5 
313,4 
435,8 
9 837,7 
1 596,9 
1 397,3 
876,0 
2 596,4 
1 423,4 
1 947,6 
929,6 
2 304,7 
1 190,6 
332,4 
781,7 
6 310,7 
2 518,7 
1 931,2 
1 860,9 
71,4 
7,6 
17,4 
6,6 
17,1 
7,3 
15,4 
8,9 
27.2 
15,9 
3,9 
7,5 
59,1 
23,3 
18,0 
17.8 
3 309,2 
417,4 
257,2 
364,3 
439,5 
930,7 
900,1 
270,9 
1 277.1 
627,6 
103,7 
545,8 
1 743,0 
965,8 
335,9 
441,2 
341,4 
44,2 
26,1 
36,6 
48,3 
93,2 
92,9 
27,2 
130,0 
63,1 
12,0 
54,9 
192.5 
102,9 
34,0 
55.5 
82,9 
24,1 
1,7 
— 
31,8 
— 
25,3 
— 
17,0 
0,7 
' 14.1 
2,3 
160.5 
50,1 
— 
110,4 
- 6 423,8 
- 1 154,4 
- 1 135,9 
509,7 
- 2113,5 
491,4 
- 1 019,0 
657,5 
- 1 005,0 
559,8 
212,2 
233,0 
- 4 385,9 
- 1 489,3 
- 1 590,8 
- 1 305,8 
1 029,0 
145,8 
72,0 
88,1 
282,2 
245,7 
195,3 
51,6 
214,0 
115,7 
31,3 
67,0 
2 356,6 
866,6 
1 011,8 
478,2 
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Land use — 1982 Uti l isation des terres — 1982 
1 000 ha 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Util ized agricultural area · Superficie agricole util isée 
T ~ 
Kitchen 
gardens 
Jardins 
famil iaux 
Permanent 
grassland 
Superficies 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Vineyards 
Vignes 
Arable land 
Terres arables 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
M idi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
10 449,0 
4183,4 
4 559,7 
1 705,8 
7113,6 
4 496,7 
2 616,9 
6 828,2 
2 776,1 
3180,4 
871,7 
3 407,7 
2 539,9 
326,2 
541,6 
3 983,1 
1 362,0 
1 836,4 
784,6 
2 212,3 
4114,2 
2 299,2 
845,6 
969,3 
1 720,3 
1 359,5 
1 523,2 
1 079,4 
443,8 
4 442,0 
1 934,8 
999,2 
1 508,0 
2 570,8 
2 409,0 
3 542,7 
1 834,9 
1 158,7 
549,1 
2194,9 
1 493,1 
701,8 
2128,5 
794,7 
1 102,5 
231,3 
956,5* 
597,7' 
75,6' 
283,2* 
2 385,7 472,8* 
1281,9* 
865.7* 
260,0* 
156,3* 
367,9* 
276,7' 
282,2* 
212,8* 
69,5* 
704,2* 
95,3* 
183,6* 
424,3* 
211,7* 
411,5* 
3 730,5 295,5 
5 384,0 
1 705,9 
2 737,3 
940,7 
3 626,3 
1989,8 
1 636,4 
2 634,1 
1 214,9 
1 058,4 
360,9 
30127,8 6 384,6* 17 416,7* 
1 551,4* 
1 311,4* 
100,1* 
140,0* 
1 215,8* 
1 716,4* 
412,8* 
991,7* 
311,9* 
1 038,6* 
603,1 * 
262,6* 
172,8* 
380,7* 1 347,0* 
2135,2* 
1 059,6* 
468,4* 
607,3* 
1 008,5* 
816,6' 
871,4* 
579,5* 
291,9* 
3 086,5* 
1 628,6* 
673,1* 
784,8* 
1 973,4* 
1 695,1* 
2 005,2 
908,6 
259,7 
380,9 
268,1 
1 019,0 
392,6 
626,5 
1 071,4 
139,6 
293,8 
336,3 
301,7 
731,4 
510,6 
220,8 
36,6 
2,4 
3,5 
25,6 
131,9 
34,5 
97.4 
33,4 
17,8 
9.4 
3,9 
2.3 
93,6 
65,5 
28.1 
571,3 
174,4 
228,2 
168,6 
556,8 
243,7 
313,2 
493,8 
67,5 
142,7 
157,5 
126,1 
383,4 
271,9 
111.4 
32,1 
11.6 
14,7 
5,7 
30,2 
18,8 
11,5 
15,4 
5.7 
9,0 
0.7 
76,1 
6,0 
4,5 
0,2 
1,3 
5,3 
12.8 
5,7 
4.9 
2,1 
3,9 
12,4 
7.0 
2,6 
2,8 
6,8 
4,2 
7,5 
5,5 
2,0 
10,5 
3,0 
2,0 
5,5 
2,3 
4,2 
2 326,7 
630,2 
1 053,6 
642,8 
2 243,7 
1 143,7 
1 100,0 
1 423.1 
505,7 
597,4 
320,0 
688,3 
520,1 
97,0 
71,1 
345,1 
636,6 
348,1 
201,8 
86,6 
436,3 
232,3 
98,2 
105,8 
227,5 
172,6 
254,3 
200,3 
53,9 
646,3 
219,2 
226,4 
200,8 
294,8 
1 251,9 
1 143,1 
259,8 
80,0 
115,0 
64,8 
236,9 
126,2 
110,7 
208,3 
95,2 
78,3 
34,9 
5115,5 2 959,3* 
162,7' 
119,6* 
1.4* 
41,7* 
45,4* 
206,2' 
42,2* 
137,1* 
26,9* 
162,0 197,2* 
314,7* 
221,1* 
58,8* 
34,8* 
216,2* 
181,7* 
94,1' 
71,4* 
22,7* 
905.4' 
618,1* 
46,8* 
240,6* 
1 525,4* 
110,9* 
32,0 
335,7 
55,9 
201,8 
78,0 
365,0 
166,9 
198,1 
244,0 
61,4 
80.3 
87,9 
14,4 
198,4 
153,1 
45,3 
0,7 
0.4 
0,2 
0,1 
10,5 
1,4 
9.0 
11,4 
2,4 
1,5 
3.1 
4,4 
9,4 
5,2 
4,2 
220,6 
145,1 
74,4 
1,2 
72,6 
67,5 
5.0 
577,2 
410,0 
126,2 
21,1 
1 283,1 
101,4 
89,8 
0,9 
10,6 
37,6 
146,5 
15,0 
107,6 
23,9 
94,4 
173,8 
121,5 
23,0 
29,3 
102,1 
51,4 
56,5 
46,3 
10.2 
241,2 
195,4 
16,6 
29,2 
204,7 
73,5 
1,6 
1,6 
17,5 
3,8 
12.4 
1,3 
1046,8 
27,6 
27,6 
1,2 
3,4 
0.4 
3,0 
0,0 
0,6 
125,7 
88,4 
35,2 
2,1 
88,2 
64,5 
31,7 
20,1 
11,6 
568,1 
375,4 
23,2 
169,6 
109,7 
26,1 
2 786,2 
906,1 
1 587,4 
292,7 
1 257,4 
728,2 
529,2 
551,1 
263,4 
275,7 
12,0 
9 265,7 
694,4 
667,2 
1,5 
25,8 
820,0 
860,8 
16,8 
647,9 
196,2 
984,0 
1 371,8 
599,2 
308,7 
463,9 
558,1 
458,0 
515,5 
302,3 
213,2 
1 524,2 
788,3 
398,0 
337,9 
150,8 
328,1 
830,1 
915,1 
239,6 
510,9 
164,7 
413,3 
206,3 
207,0 
116,2 
57,9 
52,1 
6,3 
! 722,0 
184,0 
234,8 
118,1 
26,2 
90.6 
181,4 
75,3 
106,1 
238,4 
3.7 
60.9 
66,5 
107,3 
175,5 
113,6 
62,0 
28,1 
8,8 
3,3 
16,1 
70,0 
31,9 
38,1 
12,2 
2,7 
3,0 
2,1 
4,4 
73,6 
53,8 
19.8 
104 
IV.1 
Land use —1982 Uti l isation des terres — 1982 
1 000 ha 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Uti l ized agricultural area · Superf icie agricole utilisée 
Kitchen 
gardens 
Jardins 
famil iaux 
Permanent 
grassland 
Superficies 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Vineyards 
Vignes 
Olives 
Arable land 
Terres arables 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópcia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
©ράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
3052,1 
258,6 
7 028,3 
4 308,0 
. 285,7 
697,0 
3 325,3 
617,0 
82,1 
1404,1 
1351.1 
1684.8 
16,2 
286,7 
335,8 
378,7 
386,3 
242,2 
444,1 
366,6 
298,2 
313,4 
37,0 
34,0 
48,0 
112,0 
36,0 
209,0 
121,0 
13,0 
7,0 
626,0 
777,5 
0,6 
84,6 
158,8 
223,5 
172,0 
81,4 
147,9 
168,7 
153,9 
214,3 
127,1 
24 411,0 2108,7 18 280,4 
1 540,1 
1542,0 
1 563,0 
1 257,3 
2 722,2 
238,0 
1 301,3 
733,1 
2 076,8 
7 878,3 
1 412,0 
149,5 
85.3 
64,6 
78,9 
289,8 
171,3 
79,0 
25,2 
240.8 
956.0 
68.2 
1200,6 
1194.6 
1 239,2 
988,2 
1 687,3 
1 889,0 
971.0 
468.0 
1 639,9 
5 961,1 
1041.6 
318,2 5 677,7 
493,3 2 887,2 
43,7 131,8 
80,0 494,4 
369,6 2 261,1 
13199,0 2 962.0 9 234.0 
5 668,4 
2 463,0 
1 392,9 
954,7 
857,8 
6 042,9 
2 203,3 
2 822,7 
1 016,9 
1487,7 
833,6 
654,1 
0,1 
655,7 
264,7 
390,8 
0,2 
52,1 
40,7 
81,8 
106,9 
31,7 
109,0 
80,9 
67,6 
85,1 
70,1 
11 294,5 
4 562.3 
243,4 
7,9 
19,0 
216,5 
14,3 
12,6 
1,7 
0,0 
1,0 
3,1 
0,4 
0,8 
5,7 
0,1 
0,3 
2,2 
0,6 
1,5 
67,4 
913,8 
556,2 
360,8 
114,9 
512.3 
1115,3 
459,1 
327,3 
1 376,5 
4835,2 
723,0 
0,2 
1,0 
1,9 
9.9 
30.9 
5,2 
10,2 
1,0 
0,6 
4,1 
2,5 
2,6 
16,5 
1,4 
3,1 
12,1 
5 271,0 1031,7 
0,1 
0,1 
0,1 
1,3 
0,4 
186,1 
734,0 
348,7 
384,9 
0,3 
30,5 
115,0 
141,4 
64,2 
44,0 
38,9 
87,5 
84,1 
128,5 
55,3 
- 1112,8 
- 2 627,3 
- 122,5 
- 472,3 
- 2 032,5 
637,0 2 928,9 
143,2 
89,4 
53,8 
0,0 
19,6 
10,5 
20,7 
5,7 
13,2 
12,6 
11,2 
27,0 
22,7 
16,0 
6 918,6 1858,6 
286,6 
637.5 
876,4 
863,4 
1144,1 
768,4 
501,8 
139,8 
262,8 
1121,8 
316,0 
107,3 
79,1 
83,8 
27,1 
177,6 
301,2 
131,2 
53,0 
166,2 
491,6 
240,5 
588,1 
396,9 
6,7 
19,3 
370,8 
105 
IV.2 
Cereals (total) Céréales (total) 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
1981 
Area · 
1982 
Superficie 
1983 
1 000 ha 
28 278,1 
5129,3 
401,6 
4,9 
1201,9 
1,8 
821,8 
401,6 
353,6 
588,2 
1 319,5 
34.E 
0,7 
9 708,8 
443,4 
4134,4 
760,4 
709,: 
308,2 
1 500,6 
175,7 
679,6 
390,2 
662,6 
376.E 
148,6 
137,: 
1 593, : 
497,6 
442.C 
653,6 
28 291,2 
5 069,2 
390,6 
4.S 
1 183,4 
1,8 
806,8 
397,: 
346,6 
584,6 
1 318,: 
33,6 
0,7 
9 720,6 
450,: 
4174,2 
771,e 
727,6 
308," 
1 489," 
185," 
690,6 
397,: 
669,6 
378. ' 
152,4 
139.C 
1 577,6 
492,: 
455.6 
629,6 
27 742,4 
5 044,1 
378,0 
4,3 
1 190,1 
233,3 
297,0 
309,5 
350,2 
1,5 
802,0 
109,9 
133,1 
220,6 
214,0 
124,4 
394,4 
119,5 
96,1 
178,7 
336,0 
130,3 
69,9 
135,8 
579,4 
217,3 
101,0 
110,3 
150,8 
1 326,7 
241,6 
247,0 
182,5 
151,7 
162,8 
206,8 
134,2 
31,3 
0,6 
9 352,9 
456.6 
4106,2 
761,7 
754,2 
315,0 
1 457,7 
178,7 
638,9 
406,4 
605,5 
339,4 
146,8 
119,3 
1 462,7 
449,9 
398,5 
614,3 
1982 
SM1) 
28,1 
41,6 
35,7 
29,4 
43,C 
17,6 
49,C 
51,1 
46.2 
38,1 
37,6 
48,6 
5 1 , : 
30,7 
73,2 
42,4 
48,: 
52.1 
35,2 
57,4 
13.C 
35,6 
42,7 
29,1 
31,6 
45,6 
17.6 
25,C 
19.6 
23,6 
336 
Yield · Rendement 
1981 
44 
44 
52 
47 
43 
42 
46 
42 
42 
4E 
44 
38 
3C 
46 
57 
46 
5: 
54 
5C 
47 
44 
46 
s: 
44 
41 
54 
41 
4C 
36 
37 
44 
1982 
100 kg/ 
47 
46 
62 
56 
48 
48 
52 
5C 
46 
46 
46 
36 
3: 
5C 
64 
56 
6C 
64 
6: 
5C 
56 
46 
62 
48 
46 
56 
46 
42 
4: 
42 
41 
1983 
ha 
45 
46 
55 
50 
43 
52 
47 
38 
39 
44 
49 
51 
56 
48 
47 
48 
45 
45 
43 
47 
38 
40 
32 
40 
43 
43 
40 
40 
47 
46 
49 
52 
42 
37 
41 
46 
51 
33 
33 
49 
60 
52 
55 
63 
60 
49 
55 
41 
61 
39 
38 
50 
27 
46 
45 
47 
46 
Production 
1981 1982 I 1983 
1 000 t 
123 768,2 
22 825,9 
2 076,3 
23.C 
5175,9 
7.S 
3 817.C 
1 699,1 
1 475,2 
2 675,2 
5 744,1 
130,4 
2,C 
44 956,2 
2 505,7 
20 067,3 
3 985,6 
3 844.6 
1 542,7 
7 012,6 
776,7 
2 905,4 
2 056,3 
2 894,1 
1 536,2 
796,6 
561,3 
6 427,2 
1 905,2 
1 639,5 
2 882,4 
132 623,5 
24 624,5 
2 412,8 
26,6 
5 656,5 
8,5 
4 221,5 
1 997,2 
1 564,7 
2 717,3 
5 882,6 
133,5 
2,3 
48 705,1 
2 865,5 
23120,1 
4 664,4 
4 654,5 
1 955,7 
7 441,6 
1 100,3 
3 303,7 
2 445,5 
3 206,7 
1 738,1 
877,1 
591,6 
6 596,4 
2 124.6 
1 919,5 
2 552,3 
124 023,0 
23 010,9 
2 085,3 
21,1 
5162,2 
1 211,9 
1 409,0 
1 188,9 
1 352,4 
6,7 
3 958,3 
558,1 
744,9 
1 056,9 
1 003,8 
594,7 
1 789.1 
538,8 
416,4 
833,9 
1 290,8 
524,2 
221,8 
544,8 
2 489.9 
942,2 
404,1 
440,7 
702,9 
6102.2 
1 177,9 
1 288,3 
767,2 
561,8 
672,7 
954,9 
679,3 
103,2 
2.0 
45 887.6 
2 752,3 
21 528,5 
4197,1 
4 762,5 
1 891,3 
7 073,5 
976,4 
2 627,7 
2 496,2 
2 346,3 
1 278,6 
739,7 
328,0 
6 707,1 
2 018,6 
1 862,2 
2 826,3 
1982 
% EUR 10 
100,0 
18,6 
1.8 
0,0 
4,3 
0,0 
3,2 
1,5 
1,2 
2,0 
4,4 
0,1 
0.0 
36,7 
2,2 
17,4 
3,5 
3.5 
1.5 
5,6 
0,8 
2,5 
1,8 
2,4 
1,3 
0,7 
0,4 
5,0 
1,6 
1.5 
1,9 
(■) % of uti l ized agricultural area ( ■ ) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.2 
Cereals (total) Céréales (total) 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Area · Superficie 
1981 1982 1983 
1 000 ha 
1 533,0 
567,6 
862,2 
103,2 
693.2 
423,6 
269,6 
258,6 
126,8 
129,9 
1,9 
1500.9 
561,5 
837,8 
101,6 
695.8 
427,4 
268,4 
254,7 
122,4 
130,2 
2,1 
1 436.5 
546,7 
797,6 
92,2 
634.4 
384,5 
249,8 
244,6 
112,0 
130.3 
2,2 
1982 
%<1> 
27,9 
32,9 
30,6 
10,8 
19,2 
21,5 
16,4 
9,7 
10,1 
12,3 
0,6 
Yield 
1981 
• Rendement 
1982 1983 
100 kg/ha 
47 
55 
45 
29 
42 
46 
36 
32 
32 
32 
36 
44 
54 
40 
30 
44 
48 
39 
28 
26 
30 
33 
49 
57 
46 
28 
35 
35 
36 
33 
31 
35 
34 
Production 
1981 1982 1983 
1 000 t 
7 256,4 
3104,0 
3 854,5 
297,9 
2 916.3 
1 943,0 
973,0 
832.9 
404,7 
421,3 
6,9 
6 670,0 
3 008,7 
3 357,9 
303,5 
3 075,3 
2 032,4 
1 043,0 
725,1 
324,0 
394,0 
7,0 
7 000,1 
3105,7 
3 639,3 
255,1 
2 244,3 
1 334,1 
910,2 
812,7 
349,0 
456,1 
7,6 
1982 
%EUR 10 
5,0 
2,3 
2,5 
0,2 
2,3 
1,5 
0,8 
0,5 
0.2 
0,3 
0,0 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
5 005,8 
440,5 
434,4 
0,3 
5,8 
404,1 
540,9 
5,8 
412,8 
122,2 
380,0 
766,7 
324,3 
171,9 
270,5 
297,3 
224.8 
275.7 
153.0 
122,7 
956,2 
514,3 
285,5 
156,4 
597.1 
122,6 
213,3 
74,2 
51,5 
6,9 
15,9 
36.6 
8,4 
28,1 
72,2 
0,2 
13,0 
19,3 
39,7 
30,3 
15,8 
14,6 
5113,4 
446,9 
440,8 
0,3 
5,8 
433,6 
547,1 
5,7 
419,4 
122,0 
405,6 
815,7 
361,4 
174,4 
279,9 
303,5 
225,9 
275,2 
152,8 
122,5 
960.2 
518,2 
291,8 
150,2 
568.8 
130,9 
204,1 
72,8 
51,2 
6,8 
14,8 
34,1 
8,1 
26,0 
69,7 
0,2 
13,1 
18,8 
37,6 
27,5 
14,6 
12,9 
5113,0 
205,7 
68,7 
48,4 
6,9 
13,4 
34,2 
7,9 
26,3 
74,1 
0,2 
13,2 
20,2 
40,5 
28,7 
15,5 
13,2 
29,4 
28,8 
33,6 
0,3 
4.2 
35,7 
31.9 
1,4 
42,3 
39,1 
30,1 
38.2 
34,1 
37,2 
46,1 
30,1 
27.7 
31,6 
26.4 
42,0 
31,1 
31,8 
43,3 
19,1 
28,8 
7,7 
10,2 
12,7 
29,3 
3,0 
8,8 
6,1 
3,3 
8,3 
14,1 
0,3 
9,2 
12,0 
29,8 
7,2 
5,4 
11,6 
37 
50 
51 
23 
33 
61 
72 
21 
73 
72 
52 
34 
32 
33 
36 
31 
25 
27 
27 
26 
20 
21 
17 
21 
15 
20 
60 
56 
58 
59 
49 
60 
61 
59 
66 
43 
68 
67 
65 
54 
59 
48 
36 
51 
51 
22 
32 
59 
68 
21 
69 
65 
56 
35 
32 
38 
38 
31 
25 
23 
26 
21 
14 
14 
12 
16 
16 
11 
68 
63 
64 
72 
53 
69 
72 
68 
74 
48 
74 
76 
73 
62 
69 
54 
35 
64 
56 
59 
56 
46 
67 
70 
67 
70 
41 
70 
71 
70 
60 
66 
53 
18 455.0 
2 224,1 
2 204,2 
0,6 
19,3 
2 468,4 
3 901,4 
12,0 
3 009,4 
880,0 
1 991,9 
2 599.6 
1 045,8 
569,9 
983,9 
917,4 
564.9 
738.6 
418,8 
319,8 
1 889,9 
1 073.5 
488,2 
328,3 
911.1 
247,5 
1 275,0 
416.0 
298,6 
40,5 
76,9 
218,4 
51,5 
166,8 
477,8 
1,0 
88,2 
129,0 
259,5 
162,8 
92,4 
70,4 
18 332,2 
2 271,9 
2 252,7 
0,6 
18,6 
2 546.7 
3 710,5 
11,8 
2 906,6 
792,1 
2 272,5 
2 887,8 
1 162,6 
659,9 
1 065,3 
949.4 
569.1 
645,6 
394,2 
251,4 
1 338,0 
746,3 
344,4 
247,3 
912,9 
148,9 
1 378,9 
455,5 
328,2 
48,6 
78,7 
235,6 
58,2 
177,4 
516,5 
1,1 
97,3 
144,0 
274,1 
170,4 
100,4 
70,0 
17 816,9 
1306,6 
384.8 
284,7 
38,6 
61,5 
230,3 
55,3 
175,0 
519,8 
0,9 
92,8 
143,9 
282,2 
171,7 
102,3 
69,4 
13,8 
1,7 
1,7 
0,0 
0,0 
1,9 
2,8 
0,0 
2,2 
0,6 
1,7 
2,2 
0,9 
0,5 
0,8 
0,7 
0,4 
0,5 
0,3 
0,2 
1,0 
0,6 
0,3 
0,2 
0,7 
0,1 
1,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0.4 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
(') % of utilized agricultural area. (1 ) % de la superficie agricole utilisée. 
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IV.2 
Cereals (total) Céréales (total) 
Area Φ Superficie 
%(') 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg /ha 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
371,7 
38,5 
425,0 
361,3 373,4 25,7 50 57 51 1 856,4 2 046,3 1 873,3 
37,2 31,4 
3 979,2 4 029.9 3 960,6 
29,3 
22,0 
36 
49 
38 
54 
22 
54 
138,6 140,9 68,3 
19 597,0 21 755,6 21 307,0 
161,3 
434,3 
587,3 
582,7 
799,4 
412,9 
296.8 
65.9 
72,3 
510,5 
55,9 
163,5 
438,7 
595,0 
587,6 
809,0 
418,1 
302,6 
66,0 
71,1 
526,5 
51,7 
413,8 385,6 
13,7 
37,0 
48,4 
60,0 
48,4 
22,3 
31.4 
14,2 
4.4 
8,8 
5,0 
7,3 
47 
48 
49 
54 
51 
47 
46 
41 
43 
50 
33 
48 
49 
53 
56 
58 
58 
52 
50 
45 
47 
50 
42 
53 
766,0 
2 081,7 
2 894,5 
3158,3 
4 085,1 
1921,2 
1 379,1 
268,0 
310,9 
2 537,9 
186,7 
806,3 
2 309,4 
3 324,8 
3 434,3 
4 678,6 
2170,1 
1 528,0 
298,6 
332,1 
2 654.0 
219,5 
1 787,3 1 767,9 1 697,9 61,2 41 45 
51 
38 
2 028,0 
7 276,5 
2186,0 1948,0 
7 992,7 6 379,9 
1 618,6 1 573,5 1 577,8 
1 192,3 
538,0 
267,5 
180,9 
205,8 
385,7 
192,0 
168,2 
25,5 
40,6 
18,8 
21,8 
17,0 33 
35 
29 
39 
43 
37 
30 
29 
28 
47 
14 
13 
15 
35 28 5 359,6 
4159,1 
1 578,9 
1 043,1 
769,8 
767,3 
1 144,0 
556,5 
466,9 
120,7 
56,5 
24,2 
32,3 
5 461,3 4 424,5 
1,5 
147,0 
224,5 
0,3 
4,1 
66,2 
75,3 
39,4 
19,7 
25,1 
53,8 
35,3 
52,8 
136,9 
224,3 
0,2 
3,6 
66,0 
74,6 
39,9 
19,0 
24,4 
54,2 
32,5 
47,2 
140,9 
232,3 
0,2 
3,5 
68,3 
79,2 
40,7 
19,3 
23,9 
55,4 
32,6 
50,5 
21,9 
28,8 
36.8 
4,3 
41,5 
33,4 
23,2 
23,3 
16,5 
32,1 
21,1 
22,0 
48 
51 
46 
41 
51 
53 
56 
52 
37 
49 
47 
49 
55 
58 
49 
44 
58 
61 
63 
54 
42 
55 
54 
58 
50 
52 
48 
42 
50 
57 
55 
48 
37 
49 
50 
53 
711,9 
1 142,5 
1,3 
16,5 
336,5 
399,5 
222,1 
101,5 
93,0 
264,1 
166,1 
256,5 
750,2 
1 303,3 
1,0 
15,8 
384,4 
457,0 
250,3 
101,6 
102,6 
296,2 
174,1 
272,2 
697,1 
1188,2 
0,9 
14,8 
339,6 
448,7 
224,1 
93,1 
73,8 
267,2 
160,4 
264,9 
0,6 
1.0 
0,0 
0,0 
0.3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
16,4 
0,5 
1,7 
2,5 
2,6 
3,5 
1,6 
1,2 
0,2 
0,3 
2,0 
0,2 
1,6 
6,0 
91,8 
334,2 
1 361,3 
39,5 
332,2 
1 346,2 
89,7 
326,3 
1 283,7 
67,9 
67,2 
59,5 
44 
47 
39 
50 
54 
43 
45 
51 
34 
399,8 
1 561,8 
5 314,9 
444,2 
1 806,3 
5 742,1 
398,1 
1 652,2 
4 329,6 
0,3 
1.4 
4.3 
4,1 
(■) % of util ized agricultural area ( ■ ) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.3 
Wheat and spelt Blé et épeautre 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Area · Superficie 
1981 1982 1983 
1 000 ha 
12 699,3 
1 631.5 
154.4 
1.8 
278.5 
12 991.9 
1577.7 
144.8 
1.8 
300,9 
13168,4 
1 655,2 
148,5 
1.5 
289.8 
1982 
%(') 
12,9 
13,0 
13,2 
10,7 
10,9 
Yielo 
1981 
• Rendement 
1982 1983 
100 kg/ha 
43 
51 
59 
55 
52 
46 
55 
72 
64 
56 
45 
54 
66 
61 
56 
Production 
1981 1982 1983 
1 000 t 
54 482,1 
8 313,3 
918,6 
9,7 
1 449,4 
59 855,9 
8 631,6 
1040,3 
11,4 
1 693,8 
59 234,3 
8 998,0 
982,6 
9,4 
1 626,8 
1982 
%EUR 10 
100,0 
14.4 
1.7 
0,0 
2,8 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
0,4 
214,1 
142,0 
119,1 
224,3 
489,6 
7,3 
0,0 
289,9 
0,4 
215,9 
135,2 
112,7 
215,9 
443,5 
6.7 
0,0 
109,6 
94,6 
45,1 
40,5 
0.5 
234.6 
34,6 
62,6 
39,3 
59,4 
38,6 
142,0 
49,7 
31,9 
60,4 
113,4 
45,9 
13,9 
53,7 
223.1 
85,4 
41,7 
41,0 
55,0 
494.9 
94,8 
110,4 
48,1 
40,1 
58,2 
84,9 
58,3 
6,9 
0,0 
4,2 
13,1 
17,4 
15,0 
14,1 
12,7 
52 
54 
47 
47 
50 
49 
59 
60 
57 
51 
50 
48 
4743,5 4844,1 4829,5 
289.9 287,9 
9,7 
0,2 
15.3 
47,1 
39 
45 
48 
57 
43 
45 
52 
63 
58 
58 
51 
52 
56 
58 
58 
62 
56 
56 
56 
53 
51 
53 
54 
47 
47 
39 
48 
47 
48 
43 
42 
52 
54 
54 
57 
53 
47 
49 
56 
56 
40 
34 
51 
59 
2,3 
1164,4 
2,6 
1 293,0 
664,0 773,2 
554,8 574,9 
1 114,0 1 071.1 
2407,5 2142,1 
28,6 
0,0 
29.1 
0,0 
636,5 
548,1 
230,3 
211,8 
2,5 
1 353,7 
200,8 
389,5 
218,5 
330,0 
215,0 
749,3 
253,0 
167,5 
328,9 
527,4 
216,6 
54,5 
256,3 
1046.0 
410,4 
179,5 
172,4 
283,7 
2 672,9 
515,3 
628,0 
256,5 
188,0 
283,4 
474,7 
327,0 
27.3 
0,0 
22776,8 25 368,4 24 835,6 
1 640,3 1 821,0 1 692,9 
0,0 
2,2 
1,3 
1,0 
1,8 
3,6 
0,0 
0.0 
42,4 
3,0 
2 372,6 
399,0 
480,5 
210,0 
871,1 
105,3 
306,7 
223,0 
242,6 
139,8 
63,8 
39,1 
776.6 
280,3 
172,8 
323,4 
2406,7 
406,8 
497,2 
207,0 
881,7 
111,5 
302,5 
234.0 
226,9 
128,8 
61,4 
36,7 
791,1 
277,1 
178,7 
335,3 
2 464,1 
424,1 
507,9 
217,0 
876,3 
113,9 
324,9 
232,5 
246,8 
141,7 
66,4 
38.6 
742,1 
243,0 
158,3 
340,8 
24,5 
25,5 
35,6 
23,6 
34,0 
7,8 
15,5 
25,2 
9,8 
10,8 
18,5 
4,7 
12,5 
11,0 
9.3 
18,0 
52 
56 
56 
52 
51 
48 
45 
55 
44 
43 
48 
42 
41 
38 
39 
45 
59 
65 
64 
65 
54 
62 
51 
63 
48 
48 
50 
44 
44 
42 
50 
42 
56 
61 
64 
61 
50 
57 
47 
64 
46 
46 
49 
38 
45 
42 
47 
47 
12 350,3 
2 243,1 
2 668,9 
1 085,5 
4 468,8 
501,6 
1 382,3 
1 232,3 
1 077,7 
605,5 
306,5 
165,7 
3199,0 
1 070,0 
680,3 
1 441,6 
14156,7 
2 634,6 
3197,7 
1 335,3 
4 740,5 
696,4 
1 552,2 
1 482,8 
1 085,3 
618,2 
307,0 
160,0 
3 476,6 
1 170,0 
891,3 
1 415,3 
13 721,5 
2 573,8 
3 255,9 
1 320,7 
4 406,0 
644,2 
1 520,8 
1489.5 
1 125,7 
650,8 
326,8 
148,1 
3 354,3 
1 011,8 
747,8 
1 594,7 
23,6 
4,4 
5,3 
2,2 
7,9 
1,2 
2,6 
2,5 
1,8 
1,0 
0,5 
0,3 
5,8 
2,0 
1,5 
2.4 
(■) % of utilized agricultural area. (') % de la superficie agricole utilisée 
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Wheat and spelt Blé et épeautre 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
3 258,7 3 326,7 3 327,9 
131,6 
19,1 27 27 26 8 830,3 8 968,3 
179,5 
176,0 
0.0 
3,4 
120,4 
95,1 
0,6 
85,2 
9.3 
299,2 
571,9 
223,1 
131,0 
217,8 
220,6 
161,4 
218,2 
119,5 
98,7 
748,5 
429,2 
200,8 
118,6 
569,2 
74,6 
182.1 
178,6 
0,0 
3,5 
138,3 
93,4 
0,6 
82,3 
105 
317.5 
611,6 
252,6 
135,2 
223,9 
235,0 
159,7 
217.7 
119,4 
98.4 
747,4 
429,9 
202,8 
114,7 
542,7 
81.2 
130,9 
11,7 
13,6 
0,0 
2,5 
11,4 
5,4 
01 
8.3 
3,4 
23,6 
28,6 
23,8 
28,9 
36,9 
23,3 
19,6 
25,0 
20,6 
33.7 
24,2 
26,4 
30,1 
14,6 
27,5 
4,8 
35 
35 
24 
25 
47 
46 
26 
46 
38 
49 
30 
27 
29 
34 
28 
23 
25 
25 
25 
20 
22 
16 
21 
15 
19 
39 
39 
23 
25 
48 
49 
27 
50 
44 
54 
33 
30 
32 
37 
28 
22 
22 
24 
19 
13 
14 
11 
16 
16 
8 
630,7 
621,9 
0,1 
8.7 
564,0 
433,1 
1,6 
395,9 
35,7 
1 459,9 
1 706,9 
594,5 
374,7 
737,6 
617,4 
370,9 
547,2 
303,8 
243,4 
1 503,3 
926,1 
322,9 
254,4 
851,7 
145,3 
713,8 
705,0 
0,1 
8.7 
665,8 
459,9 
1,6 
411,7 
46,6 
1 711,7 
2 006,8 
745,8 
439,1 
821,9 
651,3 
351.9 
471,9 
284,8 
187,1 
1 006,4 
609,5 
218,6 
178,3 
861,9 
66,9 
148,2 6,5 67 74 70 882,1 968,5 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Area · Superficie 
1981 1982 1983 
1 OOO ha 
442,9 
128,7 
285,1 
29,1 
258,0 
158,8 
99,1 
137,9 
63,2 
74,1 
0,5 
486,6 
125,5 
331,0 
30,0 
268,5 
167,0 
101,5 
140,5 
64,7 
75,1 
0,6 
455,6 
107,5 
317,5 
30,6 
268,7 
166,3 
102,4 
131,8 
59,2 
72,2 
0,4 
1982 
%(') 
9,0 
7,4 
12.1 
3,2 
7,4 
8,4 
6,2 
5,3 
5.3 
7,1 
0.2 
Yield 
1981 
• Rendement 
1982 1983 
100 kg/ba 
41 
40 
43 
32 
41 
42 
39 
29 
29 
28 
22 
37 
36 
38 
35 
44 
44 
43 
25 
24 
26 
18 
44 
43 
45 
32 
39 
35 
45 
31 
32 
31 
18 
Production 
1981 1982 1983 
1 OOO t 
1831,3 
513,6 
1 225,9 
91,7 
1 052,1 
668,6 
383,5 
393,7 
186,4 
206,2 
1,2 
1 814,3 
456,8 
1 251,5 
•06,0 
1 177,8 
738,3 
439,5 
354,0 
158,2 
194,7 
1,1 
1 996,6 
460,4 
1 439,5 
96,8 
1 045,8 
584,0 
461,8 
409,2 
187,3 
221,2 
0.7 
1982 
%EUR 10 
3,0 
0,8 
2.1 
0,2 
2,0 
1,2 
0,7 
0,6 
0,3 
0.3 
0,0 
8 513,5 
1 042,9 
15,0 
1,2 
1,2 
0,0 
0.0 
1,1 
0,8 
0,0 
0,7 
0.1 
2,9 
3,4 
1,2 
0,7 
1.4 
1,1 
0,6 
0,8 
0,5 
0,3 
1,7 
1.0 
0,4 
0,3 
1,4 
0,1 
1,6 
36,3 
27,2 
4,8 
4,3 
21,5 
5,6 
16,0 
58,4 
0,1 
10.6 
15,6 
32.1 
15,4 
10,0 
5,4 
35,0 
26,7 
5,0 
3,3 
22,0 
5,9 
16.1 
58,9 
0,1 
11.2 
16.2 
31,5 
14,9 
9,8 
5,1 
41,4 
31,6 
5,6 
4,1 
24,4 
6,4 
18,0 
64,6 
0,1 
11.8 
17.8 
34,9 
17,9 
11,6 
6.3 
6,1 
15,3 
2.2 
2,0 
4,0 
2,4 
5,1 
11,9 
0,1 
7,8 
10,3 
25,0 
3,9 
3,6 
4,6 
61 
62 
62 
52 
68 
67 
68 
71 
50 
71 
72 
71 
64 
68 
56 
70 
70 
76 
60 
76 
78 
75 
76 
54 
77 
79 
75 
71 
75 
62 
64 
66 
61 
55 
75 
76 
75 
73 
49 
73 
74 
73 
68 
72 
61 
221,9 
169,4 
29,8 
22.6 
146,3 
37,3 
108,9 
415,8 
0,3 
75,8 
112,4 
227,3 
98,0 
67,9 
30,2 
244,8 
187,1 
37,7 
20,0 
166,7 
46.0 
120,7 
450,5 
0,4 
85,9 
128,0 
236,3 
105,2 
73,8 
31,5 
266.2 
209,4 
33,9 
22,9 
182,5 
48,0 
134,5 
471,9 
0,4 
86,3 
131,6 
253,6 
122,2 
84,0 
38,2 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,8 
0.0 
0.1 
02 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
(1) % of util ized agricultural area C) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.3 
Wheat and spelt Blé et épeautre 
Area · Superficie 
%(') 
Yield · Rendement 
1982 1983 
100 kg/ha 
1982 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
173,0 
59,2 
113,7 
0,1 
0,7 
32,0 
45,6 
19,2 
7,8 
6,1 
26,5 
11,0 
24,3 
7,0 
48,1 
150,2 
176,8 
58,1 
118,6 
0,1 
0,7 
33,6 
47,4 
20,1 
7,9 
5,6 
27,9 
10,9 
22,6 
6,2 
491,1 
28,8 
138,5 
296,6 
310,2 
414,3 
143,2 
113,3 
7,6 
7,9 
30,2 
0,4 
1 662,8 
35,8 
168,4 
337,4 
331,8 
440,2 
160,7 
130,6 
8,0 
8,6 
40,2 
1,0 
197,0 
68.3 
128.6 
0,1 
1,0 
37,6 
50,9 
21,2 
8,7 
6,6 
31,0 
12,6 
27,5 
6,3 
1 695,1 
12,6 
9,3 
15.3 
16,5 
0,9 
21,2 
21,2 
11,7 
9,7 
3,8 
16,6 
7,1 
10,5 
4.8 
9.1 
52 
51 
53 
48 
41 
51 
54 
58 
54 
37 
50 
51 
51 
34 
58 
59 
57 
60 
50 
44 
59 
62 
63 
56 
43 
56 
57 
60 
41 
62 
53 
52 
55 
51 
42 
51 
58 
57 
51 
39 
50 
52 
55 
30 
64 
902,1 
301,4 
599,5 
0,6 
2,9 
164,0 
245,0 
111,8 
42,2 
23,0 
131,9 
55,6 
125,1 
23,8 
1 037.8 
330.1 
709.7 
0,5 
3,3 
197,5 
293,1 
126,0 
44,4 
24,2 
155,8 
61,5 
134,5 
25,0 
8707,0 10 265,9 
1043,3 
353,3 
701,5 
0,6 
4,0 
190,8 
297,5 
120,3 
44,9 
25,6 
155,8 
65,2 
151,4 
18,8 
10 802,0 
3,0 
14,2 
27,5 
33,9 
26,3 
8,6 
13,6 
1,7 
0,5 
0,7 
0,1 
59 
57 
57 
62 
58 
57 
55 
55 
58 
66 
45 
60 
60 
61 
64 
63 
60 
57 
56 
62 
71 
58 
170,4 
791,1 
1 687,7 
1 933,2 
2 382,5 
816,5 
627,8 
41,6 
46,0 
200,0 
2,0 
213,9 
1 014,8 
2 044,5 
2134,0 
2 760,8 
965,0 
741,2 
44,8 
53,2 
287,7 
5,9 
57,0 
180,9 
59.3 
241,8 
1,0 
6,3 
58 
56 
70 
67 
66 
64 
280.0 400,0 
834,8 1207,0 
389,0 
1547,8 
1064,6 1 028,8 1 008,1 
838,2 
383,2 
202,3 
102,2 
150,6 
211,1 
126,4 
79,9 
4,8 
15,3 
6,4 
8,9 
11,1 28 
28 
25 
38 
27 
25 
25 
29 
19 
19 
13 
12 
13 
29 20 2 931,9 2 983,4 
2 384,1 
956,3 
770,2 
280,7 
376,9 
528,3 
363,9 
155,5 : 
8,9 
19,5 
7,6 
11,9 : 
2 043,4 
1,7 
0,6 
1,2 
0,0 
0,0 
0,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
17,2 
0,4 
1,7 
3,4 
3,6 
4,6 
1,6 
1,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,0 
0,7 
2,0 
15,6 
69,6 
65,0 
20,1 
80,0 
80,7 
24,1 
96,4 
121,4 
15,2 
16,2 
3,6 
57 
60 
51 
65 
71 
63 
63 
70 
60 
89,6 
414,9 
330,3 
130,9 
570,8 
505,2 
151,0 
671,6 
725,2 
0,2 
1,0 
0,8 
5,0 
(■) % of utilized agricultural area. (') % de la superficie agricole utilisée. 
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IV.4 
Barley Orge 
Area · Superficie 
1 000 ha %(') 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
1983 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nieder bayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
9 690,5 
2 044,0 
153.7 
1,6 
513,3 
0,7 
382,5 
139,0 
137,1 
193,8 
510,6 
11,7 
0,0 
66,8 
9 305.8 
2 020,9 
154,5 
1,6 
463,5 
0,7 
343.8 
143.0 
140,5 
202,2 
558.3 
12,7 
0,0 
8 878,1 
2 034,8 
149,2 
1,5 
493,0 
83,6 
114,5 
142,6 
152,2 
0,5 
362,1 
54,3 
55,9 
107,0 
90,7 
54,2 
140.8 
40,2 
35,7 
64,9 
137.0 
52,8 
31,3 
52,9 
198,8 
80,9 
33.1 
31,1 
53,7 
540,6 
92,5 
69,1 
86,8 
79,3 
70,6 
92,9 
49,3 
11.2 
0.0 
9,1 
16,7 
14,1 
9,6 
16,8 
6,5 
20,9 
18,4 
18,7 
13,2 
16,0 
41 
42 
50 
45 
43 
42 
44 
41 
39 
41 
41 
45 
47 
61 
52 
45 
46 
50 
51 
44 
45 
43 
2 559,1 2 387,7 2145,6 
61,2 57.8 
18,4 
1,5 
7,5 
9,9 
38 
35 
39 
46 
42 
34 
42 
54 
41 
44 
54 
49 
43 
52 
49 
39 
38 
45 
48 
50 
54 
46 
47 
48 
46 
43 
44 
49 
36 
39 
32 
35 
41 
41 
38 
40 
45 
42 
46 
49 
39 
34 
40 
41 
47 
31 
27 
41 
48 
39 514,5 
8 686.6 
773,4 
7,2 
2 202,8 
2,9 
1 682,8 
565,6 
531,7 
802,7 
41 432,5 
9 459,6 
939.8 
8,1 
2 076,5 
3,1 
1 731,7 
728,4 
622,1 
901,3 
2 073,2 2 395,6 
44,3 
0,1 
52,9 
0,1 
10102,2 10 035,9 
310,7 330,3 
36 257,6 
8 943,8 
803,3 
7,5 
2124,3 
432,3 
560,4 
553,8 
577,8 
2,2 
1746.4 
269,3 
299,5 
487,9 
429,8 
259,9 
651,2 
174,4 
155,9 
321,0 
489,8 
204,7 
99,2 
185,9 
821,4 
331,3 
125,1 
123,2 
241,9 
2 262,6 
424,9 
339,7 
338,2 
270,8 
279,6 
376,6 
232,8 
35,0 
0,1 
8 814,2 
275,6 
100,0 
22,8 
2,3 
0,0 
5,0 
0.0 
4,2 
1.8 
1.5 
2,2 
5,8 
0,1 
0,0 
24,2 
0,8 
1 092,6 
256,3 
161,4 
73,0 
308,5 
50,5 
242,9 
144,5 
297,1 
196,8 
37,5 
62,8 
452,9 
101,3 
166,6 
185,0 
1 029,6 
241,5 
146,7 
70,0 
284,3 
43,4 
243,7 
136,6 
309,4 
208,3 
36,7 
64,4 
397,6 
80,0 
157,6 
160,0 
946,1 
235,0 
155,5 
68,0 
246,0 
37,9 
203,7 
151,0 
255,1 
170,2 
30,9 
54.0 
319,4 
60,1 
130,3 
129,0 
10,5 
15,1 
10.5 
8,0 
11,0 
3,0 
12,5 
14,7 
13,4 
17,5 
11,0 
82 
6,3 
3,2 
8,2 
8.6 
41 
44 
49 
46 
37 
37 
39 
50 
40 
39 
44 
39 
36 
33 
33 
41 
48 
53 
60 
61 
40 
50 
44 
61 
43 
45 
43 
39 
30 
31 
31 
28 
45 
48 
59 
58 
39 
46 
35 
59 
30 
33 
36 
20 
37 
37 
37 
38 
4 527,9 
1 140,0 
785,3 
337,5 
1 136,6 
188,5 
940,0 
724,7 
1 184,2 
771,2 
166,1 
246,9 
1 636,5 
334,8 
551,1 
750,7 
4 988,7 
1 268,7 
834,0 
425,8 
1 129,3 
216,3 
1 064,6 
832,5 
1343,2 
932,2 
158,4 
252,7 
1 196,0 
245,5 
494,9 
455,6 
4 267,6 
1 120,4 
910,1 
397,5 
947,3 
175,6 
716,7 
897,3 
777,3 
555,8 
112,5 
109,0 
1191,9 
222,9 
481,8 
487,3 
12,0 
3,1 
2.1 
1,0 
2,7 
0,5 
2,6 
2,0 
3,2 
2,2 
0,4 
0.6 
2.9 
0,6 
1,2 
1,1 
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IV.4 
Barley Orge 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
1981 
Area · S 
1982 
j perfide 
1983 
1 000 ha 
280,6 
61,2 
190,9 
28,4 
167,0 
82,7 
84,2 
57.7 
23,6 
33,8 
0,3 
244,5 
55,6 
160,6 
28,3 
152.6 
77,5 
75,1 
56,2 
21,6 
34,2 
0,3 
223,0 
47,1 
153,4 
22,5 
138,1 
71,9 
66,2 
55,0 
19,5 
34,8 
0,7 
1982 
%(') 
4,5 
3.3 
5.9 
3.0 
42 
3.9 
4.6 
2,1 
1,8 
3.2 
0.1 
Yield 
1981 
• Rendement 
1982 1983 
100 kg/ha 
33 
35 
34 
25 
36 
38 
33 
32 
30 
34 
23 
26 
24 
27 
25 
36 
38 
35 
27 
23 
29 
18 
36 
37 
38 
21 
30 
32 
29 
32 
28 
35 
21 
Production 
1981 1982 1983 
1 000 t 
936.8 
215,6 
650,9 
70,3 
596.2 
314,6 
281,6 
185.3 
71,2 
113,5 
0,7 
643,1 
134,1 
439,4 
69,6 
552,1 
291,8 
260,3 
150,0 
49,4 
99,9 
0,6 
805.3 
173,5 
584,0 
47,9 
421,0 
227,9 
193,2 
178,1 
54,1 
122,6 
1,4 
1982 
%EUR 10 
1,6 
0,3 
1,1 
0,2 
1.3 
0,7 
0,6 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alte Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
335,7 352,4 383.0 2,0 29 30 31 982,0 1 073.9 
15.6 
15,5 
0,0 
0,1 
43.3 
35.4 
1,4 
21,3 
12,7 
29,5 
59,3 
31,9 
8,7 
18,6 
27,9 
5,9 
17.1 
11.4 
5,6 
64.9 
27,2 
25,2 
12,4 
13.0 
23.8 
14,2 
14,1 
0,0 
0,1 
50,3 
34,8 
1,3 
19,2 
14,2 
30,1 
67,1 
37,5 
9,0 
20,6 
25,1 
6,4 
17,3 
11,7 
5,6 
69,7 
29,3 
28,0 
12,4 
13,8 
23,7 
0,9 
1,1 
0,0 
0,1 
4,1 
2,0 
C,3 
1,9 
4,6 
2,2 
3,1 
3,5 
1,9 
3,4 
2,5 
0,8 
2,0 
2,0 
1,9 
2,3 
1,8 
4,2 
1,6 
0,7 
1,4 
35 
35 
20 
24 
47 
38 
17 
42 
33 
43 
26 
24 
22 
29 
29 
23 
22 
22 
22 
19 
18 
22 
16 
13 
17 
40 
40 
18 
24 
51 
40 
17 
47 
39 
46 
28 
26 
29 
31 
33 
22 
21 
22 
18 
16 
17 
15 
16 
15 
10 
54,0 
53,7 
0,1 
0,2 
201,4 
133,3 
2,3 
89,0 
42,0 
126,4 
151,3 
77,2 
19,2 
55,0 
81,2 
13,7 
37,6 
25,0 
12,6 
126,3 
49,4 
56,7 
20,2 
16,7 
40,0 
56,9 
56,6 
0,1 
0,2 
255,7 
139,4 
2,3 
91,3 
54,8 
139,1 
185,1 
95,7 
26,0 
63,4 
82.2 
14,3 
35,6 
25,4 
10,3 
111,8 
48,6 
43,0 
20,2 
20,0 
24,8 
52,8 
19,4 
14,3 
1,0 
4,0 
43,6 
16,9 
12,9 
0,8 
3,2 
37,3 
13,5 
9,7 
0,8 
3,0 
2,2 
3,0 
7,4 
0,3 
1,9 
47 
51 
53 
49 
43 
57 
57 
59 
62 
49 
47 
44 
47 
36 
38 
248,5 
98,4 
76,1 
5,1 
17,1 
248,7 
96,5 
75,9 
4,7 
15,9 
1 173,6 
176,9 
59,6 
45,3 
2,8 
11,4 
2.6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 
0.1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
9,9 
1,4 
8,5 
11,7 
0,1 
1,8 
3,3 
6,5 
11,8 
4,2 
7,6 
7,5 
1,1 
6,4 
8.9 
0,1 
1,4 
2,3 
5,0 
10,3 
3,6 
6,7 
6,8 
0,9 
5,9 
8,4 
0,1 
1,1 
2,2 
5,0 
8,7 
2,8 
5,9 
1,4 
0,5 
2,0 
1,8 
0,1 
1,0 
1,5 
4,0 
2,7 
1,3 
6,0 
47 
49 
47 
43 
42 
52 
45 
40 
45 
45 
44 
56 
53 
57 
61 
49 
59 
60 
62 
53 
59 
50 
49 
45 
50 
50 
37 
46 
51 
51 
48 
52 
46 
46,9 
6,9 
40,0 
50,7 
0,4 
9,6 
14,6 
26,1 
52.5 
18,9 
33,6 
42,4 
5,9 
36,5 
54,1 
0,5 
8,5 
13,8 
31,2 
54.9 
21,4 
33,5 
33.5 
3,8 
29,7 
42,1 
0,3 
4,8 
11,5 
25,4 
41,7 
14,5 
27,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
(') % of utilized agricultural area ( ' ) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.4 
Barley Orge 
Area · Superficie 
%(*) 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg /ha 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
152,4 
19,4 
354,2 
304,4 
214,5 
109,4 
52,5 
30,3 
22,3 
73,9 
45,6 
27,0 
1,4 
15,9 
6,8 
9,2 
131,2 138,7 9,3 49 57 48 751,9 745,1 
18,2 16,0 
2 327,4 2 221,7 2143,1 
14,3 
12,2 
37 
44 
38 
49 
22 71,9 69,2 
47 10 227,0 10 905,9 
124,6 
283.6 
277.0 
262,5 
358,3 
249,3 
168,3 
56,4 
57,2 
439,2 
51,0 
120,8 
259,3 
244,9 
246,1 
342,8 
238,3 
156,0 
56,2 
55,4 
454,9 
47,0 
10,1 
21,9 
19,9 
25,1 
20,5 
12,7 
16,2 
12,1 
3,4 
7,6 
0,4 
45 
44 
41 
46 
44 
41 
40 
38 
41 
49 
34 
47 
48 
50 
52 
52 
48 
46 
44 
46 
49 
43 
558,0 
1 239,0 
1 147,2 
1 199,7 
1 580,0 
1 034,2 
681,0 
216,9 
236,0 
2158,0 
174,0 
562,0 
1 243,5 
1 228,5 
1 273,3 
1 795,5 
1 139,0 
716,2 
248,7 
254,6 
2 241,4 
203,1 
334,2 304,3 
1541,1 1484,7 1347,4 
5,9 
51,4 
47 
39 
50 
43 
48 
33 
1 659,0 1 685,0 
6 043,7 6 357,1 
311,2 327,9 3,4 24 
27 
26 
34 
22 
21 
19 
20 
17 
19 
16 
14 
17 
27 742,1 
576,4 
282,0 
179,3 
68,0 
47,1 
140,9 
93,0 
45,3 
2,6 
24,8 
9.5 
15.3 
852,1 
670,2 
35,1 
9 980.0 
1 459,0 
4 423,4 
578,4 
1.8 
62,9 
89,4 
0,1 
1,4 
27,9 
26,6 
18,1 
9,1 
9,0 
22,6 
16,6 
21,1 
51,5 
79,7 
0,1 
1.2 
24,9 
22,9 
16,9 
8,0 
8,2 
19,8 
13,9 
15,3 
53,1 
85,6 
0,0 
1,1 
25,8 
25,7 
17,6 
8,3 
8,5 
20,7 
14,1 
16,9 
8,2 
10,2 
10,2 
1,4 
15,7 
10,3 
9,8 
9,9 
5.6 
11.8 
9,0 
7,1 
47 
51 
44 
39 
52 
53 
55 
52 
30 
49 
45 
46 
54 
59 
50 
40 
60 
62 
64 
54 
41 
55 
51 
56 
47 
49 
47 
37 
49 
53 
54 
48 
26 
47 
47 
48 
298,2 
452,9 
0,5 
5,5 
143,5 
139,9 
99,4 
470 
32,0 
111,4 
75,0 
97.9 
277,7 
470,6 
0,3 
4,8 
149,2 
141,4 
108,7 
43,6 
34,2 
109,8 
71,5 
85.4 
251,0 
417,0 
0,2 
3,9 
127,2 
135,6 
95,1 
39.5 
21,7 
97,3 
66,0 
81,8 
0,7 
1,1 
0,0 
0,0 
0.4 
0.3 
03 
0,1 
01 
0,3 
0,2 
0.2 
0.2 
26,3 
1,4 
3,0 
3,0 
3.1 
4,3 
2,8 
1.7 
0,6 
0.6 
5,4 
0.5 
4,1 
15,3 
70,4 
248,5 
222,2 
62,7 
236,7 
1 185,3 
57,4 
215,2 
1 074,8 
47,6 
47,9 
52,4 
40 
43 
38 
45 
49 
41 
38 
43 
31 
284,6 
1 075,5 
4 683,7 
283,1 
1 163,0 
4 913,9 
218,8 
917,7 
3 286.8 
0,7 
2,8 
11,9 
2,1 
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IV.5 
Grain maize Maïs grain 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Luneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
1981 
Area · 
1982 
Superficie 
1983 
1 000 ha 
2 868,1 
128.S 
0,1 
0,1 
ΐ3,ε 
33,C 
2 982," 
160,: 
0,1 
0,1 
27,C 
47,1 
2 960,6 
168,9 
0,1 
0,1 
39,0 
0,7 
2,9 
3,8 
31,6 
0,0 
43,2 
1982 
%(') 
3,C 
1, : 
O.C 
O.E 
1.C 
0,0 
2,9 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
6E 
6E 
6C 
6C 
6C 
— 
65 
66 
66 
6C 
6C 
6C 
64 
64 
55 
53 
50 
53 
35 
54 
58 
53 
20 
62 
Production 
1981 1982 1983 
1 000 t 
18 720,6 
832,1 
o.s 
0.E 
87,2 
213,5 
19 749," 
1 054,2 
0,4 
0,E 
161,ε 
302,: 
18 956,2 
933,6 
0,3 
0,3 
206.6 
2,5 
15,6 
22,0 
166,5 
0,0 
268.8 
1982 
%EUR 10 
100.0 
5,3 
0,0 
0,0 
ο,ε 
-
1.E 
Düsseldorf 
Koin 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tubingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranker 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Conté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
4,5 
3,4 
29,1 
44,5 
0,3 
0,0 
81,4 
5,1 
4,0 
30,2 
46,3 
0,3 
0,0 
2,5 
0,7 
29,5 
7,2 
3,3 
5,3 
4,3 
0,6 
0,4 
3,5 
0,4 
0,1 
2,9 
30.3 
3,4 
6,8 
17,0 
3,1 
47,5 
9,1 
27,8 
2,9 
0,5 
0,7 
1,8 
4,7 
0,2 
0,0 
0,7 
0,5 
2,0 
1,3 
70 
64 
68 
62 
63 
68 
67 
70 
1 569,7 1 646,2 1 637,5 
93,8 105,4 
0,4 
0,0 
5,2 
15,2 
54 
63 
58 
65 
56 
55 
63 
73 
60 
47 
61 
69 
61 
61 
61 
61 
61 
56 
56 
55 
56 
44 
52 
45 
40 
54 
57 
59 
58 
56 
49 
47 
50 
58 
31 
47 
59 
72 
31,8 
21,7 
197,9 
276,7 
32,7 
27,3 
202,1 
325,4 
1,8 
0,0 
1,7 
0,0 
9145,8 10 400,2 
531,5 689,3 
14,8 
3,1 
180,7 
50,2 
20,1 
32,3 
26,3 
3,5 
2,5 
19,3 
2,4 
0,8 
16,1 
133,1 
18,0 
30,7 
67,8 
16.6 
272,4 
53,0 
161,5 
16,2 
2,7 
3,2 
8,9 
27,0 
0,5 
0,0 
9 658,7 
761,3 
0,2 
0,1 
1,0 
1,6 
0,0 
0,0 
52,7 
3,5 
424,9 
72,2 
51,5 
10,2 
214,8 
9,2 
67,0 
2,3 
60,3 
7,9 
40,5 
11,9 
183,4 
68,9 
18,5 
96,0 
466,8 
89,3 
63,8 
13,2 
210,3 
17,2 
73,0 
2,4 
71,4 
10,0 
47,4 
14,0 
214,0 
89,0 
36,0 
89,0 
474,4 
77,5 
71,8 
15,0 
235,8 
18,3 
56,0 
1,4 
55,5 
3.2 
44,3 
8,0 
235,5 
103,5 
31,0 
101,0 
4,7 
5,6 
4,6 
1,5 
8,1 
1,2 
3,7 
0,3 
3,1 
0,8 
14,3 
1,8 
3,4 
3,5 
1,9 
4,8 
55 
67 
61 
57 
50 
55 
53 
54 
67 
54 
73 
57 
51 
48 
51 
54 
64 
69 
74 
67 
59 
74 
59 
65 
76 
64 
81 
66 
63 
63 
67 
62 
59 
55 
70 
65 
60 
67 
44 
66 
58 
38 
64 
34 
60 
62 
59 
58 
2 335,4 
480,2 
315,5 
57,8 
1 077,2 
50,6 
354,0 
12,5 
405,8 
42,4 
295,9 
67,5 
942,5 
330,3 
95,0 
517,2 
2 973,2 
619,9 
469,7 
89,2 
1 239,1 
127,0 
428,3 
15,6 
540,9 
64,2 
384,2 
92,5 
1 351,0 
559,3 
242,0 
549,7 
2 821,0 
425,0 
503,7 
98,0 
1 426,3 
122,0 
245,9 
9,3 
324,1 
12,3 
284,8 
27,1 
1 414,4 
641,4 
183,5 
589,5 
15,1 
3,1 
2,4 
0,5 
6,3 
0,6 
2,2 
0,1 
2.7 
0,3 
1.9 
0,5 
6,8 
2,8 
1,2 
2,8 
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Grain maize Maïs grain 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
8.3 1 006.2 
138.0 
135.9 
0,0 
2,1 
176,6 
405,2 
0,3 
305,1 
99,8 
43,2 
88.6 
47,8 
22,2 
18,6 
31,0 
44,3 
24,9 
17,4 
7,5 
29,9 
3,0 
14,3 
12,7 
3,4 
3,2 
140,4 
138,3 
0,0 
2,1 
177,4 
414,0 
0,3 
316,7 
97,0 
48,9 
87,3 
48,9 
19,9 
185 
30,2 
46,5 
24,7 
171 
76 
29,5 
3,0 
153 
11 2 
3,7 
3,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0.0 
0.0 
0.1 
0,0 
0,0 
0.0 
0,2 
976,0 
0,3 
5,8 
0,0 
73 
62 
68 
9,1 
10,5 
0,0 
1,5 
14,6 
24,1 
0,1 
31,9 
31,1 
3,6 
4,1 
4.6 
4,2 
3,0 
3,0 
5,7 
2,8 
3.0 
2,6 
1,0 
0,2 
2,3 
1,4 
0,2 
0,2 
70 
70 
47 
47 
79 
82 
64 
83 
80 
84 
66 
69 
67 
58 
56 
35 
47 
46 
50 
22 
37 
15 
27 
54 
75 
62 
63 
47 
44 
71 
75 
63 
76 
72 
77 
70 
70 
81 
57 
60 
38 
43 
44 
42 
23 
42 
14 
30 
55 
53 
50 
68 
50 
7196.6 
1.0 
6 792,7 
966,6 
956,3 
0,1 
10,1 
1 401,8 
3 322,7 
2,2 
2 519,5 
801,0 
363,1 
587,9 
330,8 
148,1 
109,0 
174,2 
153,2 
117,8 
80,5 
37,3 
67,2 
10.9 
21,9 
34,4 
18,5 
23,8 
875,7 
866.2 
0,2 
9.4 
1 261,3 
3 098,3 
1,9 
2 397.7 
698,8 
377,1 
608,6 
342,3 
161,0 
105,3 
181,6 
176,6 
107,1 
75,4 
31,7 
67,9 
12.6 
21,9 
23.3 
20,2 
18,4 
1,0 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
1981 
Area · S 
1982 
uperticie 
1983 
1 OOO ha 
633,7 
352,6 
273,3 
7,8 
158,5 
131,4 
27,0 
25.3 
12,1 
12,5 
0,7 
618,0 
358,3 
252,9 
6,8 
157,9 
131.7 
26,2 
21,9 
10,6 
10,5 
0 8 
619,5 
371,8 
240,8 
6,9 
126,0 
100,7 
25,2 
19,9 
9,5 
9,5 
0,8 
1982 
%(') 
11,5 
21,0 
9,2 
0,7 
4,4 
6,6 
1,6 
0,8 
0,9 
1,0 
0,2 
Yield 
1981 
• Rendement 
1982 1983 
100 kg/ha 
61 
65 
56 
47 
59 
60 
53 
50 
45 
55 
57 
60 
65 
53 
49 
63 
63 
63 
51 
46 
56 
56 
60 
64 
54 
52 
40 
39 
43 
52 
45 
58 
58 
Production 
1981 1982 1983 
1 OOO t 
3 858,9 
2 279,9 
1 542,6 
36,5 
931,8 
789,1 
142,7 
127,5 
54,5 
68,8 
4,1 
3 718,2 
2 343,6 
1 341,2 
33,3 
1000,0 
835,0 
165,0 
111,9 
486 
58.8 
4,6 
3 727,3 
1 395.4 
1 295,9 
36,0 
498,1 
389,9 
108,2 
103,2 
43,0 
55.4 
4,8 
1982 
%EUR 10 
18,8 
11.9 
6,8 
0,2 
5,1 
4.2 
0.8 
0,6 
0.2 
0,3 
0,0 
6 669,4 
1,5 
34,3 
4,4 
4.4 
0.0 
0,0 
6,4 
15,7 
0.0 
12.1 
3,5 
1.9 
3.1 
1,7 
0,8 
0,5 
0,9 
0,9 
0,5 
0.4 
0,2 
0,3 
0,1 
0.1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
( ' ) % of uti l ized agricultural area (1 ) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.5 
Grain maize Maïs grain 
Area · Superficie 
%(1) 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
1982 1983 1982 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
5,9 
175.7 
116,1 
32,4 
11.5 
41,3 
30,9 
59.1 
11,6 
31,9 
15,6 
0,5 
0,1 
0,4 
6.7 
163.3 
5,2 
172,7 
0,5 65 79 75 38,3 52.4 
1.8 86 
95 
89 
79 
93 
110 
68 
71 
68 
66 
14 
15 
14 
89 96 1 506.8 
1104,1 
288,4 
90,6 
385,2 
340,0 
402,0 
81,7 
217,1 
103,1 
0,7 
0,2 
0,5 
1448,9 
39,4 
1 653,6 
0,3 
4,9 
1,0 
0,0 
0,4 
0,9 
0,4 
0,2 
0,4 
0,1 
0,2 
1,7 
1,7 
5,7 
1,0 
0,0 
0.4 
0.8 
0,2 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 
1,8 
2,4 
4,3 
0,9 
0,0 
0,2 
0,6 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
1,5 
1,8 
0,9 
0.1 
1,5 
0,5 
0,5 
0,1 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
1,2 
1,1 
67 
67 
56 
62 
67 
56 
91 
76 
65 
65 
73 
59 
79 
83 
64 
75 
67 
76 
99 
62 
78 
78 
85 
80 
76 
72 
51 
72 
68 
66 
75 
63 
75 
75 
80 
77 
32,7 
6,6 
0,1 
2,7 
5,8 
2,0 
2,1 
2,8 
0,7 
1,1 
12,3 
9,9 
44,7 
8,1 
0,1 
3.0 
5,4 
1,7 
3,3 
2,5 
1,1 
1,2 
15,7 
18,9 
32,5 
6.8 
0,0 
1,8 
4,2 
1,8 
1.7 
1,7 
0,7 
1,6 
12,0 
13,8 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
7,3 
(') % of utilized agricultural area. ( ■ ) % de la superficie agricole utilisée. 
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IV.6 
Potatoes Pommes de terre 
Area · Superficie 
1 000 ha %(' 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 1 000 t 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Norrnandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
1 132,7 
245,6 
4,8 
0,0 
71,9 
0,0 
20,4 
12,6 
13,2 
23.0 
99,0 
0,7 
0,0 
208,8 
6,0 
1113,3 
238.2 
5.0 
0,0 
72.4 
0.0 
19.8 
12.1 
13,4 
20.4 
94.4 
0.6 
0.0 
209.4 
59 
1 087,1 
224,1 
4,4 
0,0 
70,7 
7,0 
7,8 
36,4 
19,5 
0,0 
18,4 
7,7 
2,9 
3,1 
2,0 
2,6 
11,1 
4,4 
2,6 
4,1 
12,9 
3,6 
1,6 
7,7 
19,0 
6,0 
2,3 
5,5 
5,1 
87,0 
21,3 
10,8 
16,8 
12,6 
13,2 
5,4 
6,9 
0,6 
0,0 
204,3 
5,6 
1,1 
2,0 
0,5 
0,3 
2,6 
0,1 
1,2 
1,6 
1,8 
1,3 
2,7 
296 
309 
320 
326 
339 
329 
334 
245 
300 
296 
285 
298 
309 
306 
326 
268 
262 261 
302 287 
298 291 
0,9 
0,7 
0,7 
1,0 
227 
290 
307 
222 
246 
255 
253 
212 
238 
265 
295 
272 
262 
258 
264 
292 
315 
275 
286 
270 
265 
202 
210 
195 
199 
205 
210 
187 
207 
222 
216 
198 
227 
235 
258 
298 
282 
254 
235 
221 
192 
273 
137 
228 
33 539,8 
7 585,4 
152,8 
1,5 
2 436,1 
0,5 
681,0 
308,1 
345,6 
693,3 
2 951,1 
33 776.3 
7 049,1 
142,5 
1,4 
2 238,8 
0,4 
644,7 
325,4 
349,3 
584,7 
2 747,8 
321 265 
332 321 289 
15,0 
0,3 
6 413,4 
199,3 
13,9 
0,2 
6 722,5 
189,1 
28 287.2 
5 669,2 
93,5 
1,1 
1 872,9 
205,6 
211,9 
953,1 
502,2 
0,2 
535,9 
242,3 
81,1 
88,4 
54,0 
70,1 
225,7 
92,5 
51,4 
81.8 
264,9 
75,2 
29,4 
160,2 
422,6 
130,8 
46,5 
125,5 
119,8 
2 244,3 
634,8 
303,5 
425,4 
296,4 
291,8 
103,2 
189,3 
7,7 
0,4 
5 404,1 
160,4 
100,0 
20,9 
0,4 
0,0 
6,6 
0,0 
1,9 
1,0 
1,0 
1,7 
8,2 
0,0 
0,0 
19,9 
0,6 
66,9 
8,4 
40,8 
5,8 
5,5 
2.8 
3,5 
35,5 
6,3 
1,8 
3,3 
1.1 
39,7 
6,8 
29.3 
3,7 
69.1 
7.8 
43,1 
6.4 
5.5 
2.9 
3.4 
37,4 
62 
1.8 
3,2 
1,1 
37.8 
6,3 
28.2 
3,3 
69,3 
8,4 
43,7 
6,1 
5,3 
2,9 
2,8 
37,0 
5,6 
1,7 
2.8 
1,1 
36,1 
5,9 
27.0 
3,2 
0,7 
0,5 
3,1 
0,7 
0,2 
0,2 
0,2 
4,0 
0,3 
0.2 
1,0 
0.1 
0,6 
0,3 
1.5 
0.2 
372 
349 
419 
322 
265 
229 
251 
393 
283 
267 
309 
231 
236 
235 
237 
231 
365 
332 
402 
344 
248 
296 
256 
436 
298 
264 
333 
251 
271 
250 
281 
227 
303 
277 
335 
271 
240 
232 
148 
350 
174 
152 
204 
134 
225 
217 
228 
221 
2 492,1 
293,4 
1 711,8 
187,8 
145,4 
65.1 
88,5 
1 395,5 
179,3 
49,4 
103,5 
26,4 
938,6 
159.0 
694,1 
85.5 
2 520,8 
260,3 
1 733,1 
218,7 
136,4 
85,0 
87,3 
1 627,9 
183,8 
17,4 
107,5 
28,9 
1 025,7 
157,7 
793,0 
75,0 
2100,5 
231,5 
1 464,9 
166,8 
127.5 
67,7 
42,1 
1 297,5 
97,7 
25,1 
57,4 
15,2 
813,3 
128,2 
614,0 
71,1 
7,5 
0.8 
5,1 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 
4,8 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
3,0 
0.5 
2,4 
0.2 
(■) % of uti l ized agricultural area ( ■) % de la superficie agricole utilisée 
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Potatoes Pommes de terre 
Area · Superficie 
1981 1982 1983 
1 000 ha 
1982 
%(') 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
Production 
1981 1982 1983 
1 000 t 
1982 
%EUR 10 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
21,4 
7,2 
8,8 
5,4 
20,2 
13,4 
6,8 
153.4 
164.9 
20,5 
7,2 
8,2 
5,1 
20,1 
13,3 
6,8 
148,5 
12,5 
8,3 
0,6 
3,5 
4,6 
14,5 
2,4 
10,2 
1,9 
8,9 
13,7 
7,5 
2,2 
4,0 
9.8 
31,9 
20,4 
14,8 
5,6 
27,5 
11,7 
4,3 
11,5 
7,4 
2,2 
12,3 
8,1 
0,6 
3,5 
4,2 
14,1 
2,4 
10,1 
1,6 
7,8 
12,2 
6,6 
2,1 
3,5 
9,2 
32.1 
19,9 
14,2 
5,7 
27,7 
13,5 
4,3 
10,0 
6,8 
2,0 
166,0 
19,5 
6,8 
7,9 
4,9 
19,1 
12,6 
6,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,6 
0,7 
0,4 
242 
281 
233 
204 
215 
227 
191 
222 
226 
217 
226 
242 
261 
203 
214 
253 
193 
194 
152 
145 
164 
516,9 
201,3 
204,7 
110,9 
434,6 
305,3 
129,3 
455,9 
163,0 
177,5 
115,4 
485,3 
348,3 
137,1 
149.0 0,9 173 160 2 879,8 2 571.9 
0,8 
0,6 
0,6 
2,5 
0,3 
0,8 
0,6 
1,0 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 
0,6 
0,9 
3,9 
2,3 
2,4 
2,0 
0,9 
0,8 
0,6 
1,3 
0,3 
0,1 
235 
270 
144 
171 
247 
277 
184 
299 
276 
290 
132 
146 
101 
126 
194 
196 
152 
177 
87 
121 
137 
50 
131 
187 
152 
213 
241 
152 
161 
236 
270 
180 
290 
274 
254 
128 
142 
109 
111 
179 
185 
138 
163 
75 
105 
86 
50 
154 
173 
169 
293,2 
223,9 
8,8 
60,5 
114,5 
402,5 
44,7 
306,4 
51,4 
258,2 
181,3 
108,6 
22,6 
50,1 
189,0 
624,5 
311,4 
262,1 
49,3 
332,8 
160,6 
21,5 
150,7 
139,3 
33,2 
261,6 
195,7 
9,2 
56,7 
100,1 
380,3 
43,0 
292,1 
45,2 
199,3 
156,1 
93,9 
22,9 
39,4 
164,9 
594,3 
273,6 
231,1 
42,5 
290,4 
115,4 
21,4 
153,5 
117,3 
34,1 
163,3 8,3 391 375 331 6 444,7 6 223,2 
418,4 
171,2 
152,7 
94,6 
289,3 
183,5 
105,8 
2 377,7 
5 411,6 
1,4 
0,5 
0,5 
0,3 
1,4 
1,0 
0,4 
12.7 
5,3 
7,1 
0,3 
12.4 
5,2 
6,9 
0,2 
12,1 
5,1 
6,7 
0,3 
0,5 
0,4 
0,7 
0,1 
202 
164 
232 
153 
189 
148 
221 
150 
187 
150 
218 
150 
257,2 
87,4 
165,5 
4,2 
233,9 
77,7 
152,8 
3,5 
226,9 
76,5 
145,9 
4,4 
0.7 
0,2 
0,5 
0,0 
7,6 
0,8 
0,6 
0,0 
0,2 
0,3 
1,1 
0,1 
0,9 
0,1 
0,6 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,5 
1,8 
0,8 
0,7 
0,1 
0,9 
0,3 
0,1 
0,5 
0,3 
0,1 
18,5 
80,5 
32,3 
8,3 
39,9 
28,8 
16,7 
12,1 
40,8 
0,1 
11,9 
12,1 
16,7 
14,8 
9,6 
5.2 
78,6 
31,4 
8,1 
39,2 
29,3 
16,6 
12,7 
42,2 
0,1 
12,2 
12,6 
17,3 
15.8 
10,3 
5,5 
76,8 
31,1 
8,4 
37,4 
29,2 
16,5 
12.7 
41,7 
— 
12,1 
12,6 
16,8 
15,6 
10,3 
5,3 
13,8 
18,0 
3,5 
23,2 
5,3 
6,3 
4,0 
8,6 
0,2 
8,6 
8,0 
13,7 
4,1 
3,3 
4,9 
360 
364 
299 
369 
432 
382 
500 
398 
345 
374 
426 
396 
459 
438 
499 
318 
320 
320 
315 
418 
367 
485 
421 
325 
380 
450 
430 
457 
450 
470 
292 
292 
240 
304 
367 
337 
405 
354 
— 
295 
381 
377 
397 
377 
437 
2 894.7 
1 176,4 
246,8 
1471,6 
1244,2 
637,3 
607,0 
1 626.2 
4,0 
446,5 
515,2 
660,6 
679.6 
422,2 
257,4 
2496.9 
1 004,7 
258,7 
1 233,5 
1 225,0 
611,2 
613,9 
1 779.2 
4,2 
465,1 
565,5 
744,5 
720,4 
462,3 
258,1 
2 245,7 
906,4 
200,6 
1 138,7 . 
1 070,1 
555,9 
514,2 
1 475.9 
— 
357,5 
480,6 
634,5 
619.9 
389,7 
230,3 
7,4 
3,0 
0,8 
3,7 
3,6 
1,8 
1,8 
5,3 
0,0 
1,4 
1,7 
2,2 
2,1 
1,4 
0,8 
(') % of utilized agricultural area. C ) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.6 
Potatoes Pommes de terre 
Area Φ Superficie 
1983 1982 
**(*> 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
34,3 
26,9 
7,4 
35,0 
36,2 
62,3 
16,6 
6,0 
3.0 
3,9 
3,7 
36,9 
10,0 
22,5 
4,4 
8,8 
7,1 
1,7 
36,6 
28,8 
7,8 
36,9 
34,8 
49,6 
34,5 
26,9 
7.6 
2,6 
4,6 
1,0 
349 358 284 1 195,3 1 310,0 
345 354 282 
358 373 288 
927,7 
263,3 
1 017,2 
290,3 
32,3 
30,4 
0,6 
1,2 
190 232 198 
291 354 280 
665,0 
1 052,6 
855,0 
1 229.5 
53,4 0.5 170 
177 
175 
158 
186 
188 
177 
168 
188 
141 
123 
123 
122 
183 197 1 056,5 
293.7 
104,3 
48,3 
72,0 
69.1 
655,0 
168,7 
424,3 
61,9 
107,8 
21,0 
906,1 
977,5 
758,5 
219,3 
639,0 
852,7 
1054,2 
3,9 
3,0 
0,9 
0,0 
1,1 
2,8 
5,6 
0,3 
0.6 
0,8 
0,4 
7,7 
15,0 
1,0 
91,2 
4,1 
23,3 
30,5 
28,4 
18,8 
8,7 
16,5 
9,1 
5,9 
33,3 
12,5 
0,0 
1,1 
3,1 
5,9 
0,4 
0,7 
0.7 
0,5 
3,1 
16.2 
1,0 
192,3 
4,1 
23,0 
29,4 
28,6 
18,5 
9,0 
16,7 
9.3 
5,8 
34,1 
13,9 
0,0 
1,1 
1.8 
5,8 
0,4 
0,6 
0,7 
0,5 
7.2 
15.4 
1.0 
194.8 
1,1 
1,4 
1,9 
2,6 
0,2 
0,8 
0,5 
0,3 
5,2 
7,6 
0,8 
1,1 
0,3 
1,9 
2,4 
2,9 
1,1 
0,5 
1,7 
2,0 
0,4 
0,6 
1,3 
369 
299 
342 
385 
272 
301 
244 
275 
342 
352 
341 
325 
355 
345 
325 
354 
318 
314 
341 
331 
252 
319 
256 
305 
301 
322 
392 
311 
323 
298 
300 
351 
365 
330 
358 
362 
380 
386 
380 
300 
345 
396 
378 
295 
358 
262 
243 
243 
409 
305 
26C 
266 
205 
226 
289 
387 
18C 
302 
0,7 
31,7 
96,2 
216,2 
9.3 
18,2 
18,5 
11,0 
262,3 
528,4 
34,1 
6 213,0 
146,0 
803,8 
992,8 
1002.8 
597,9 
274,9 
561,9 
300,9 
150,0 
1 063,0 
321,0 
0,2 
34,4 
98,7 
231,7 
10,9 
22.2 
22,1 
13,7 
282,6 
591,3 
32,4 
6 876,6 
147,5 
875,0 
1134,5 
1 088,7 
554,5 
310,3 
661,4 
351,0 
171,9 
1 219,3 
362,3 
0,3 
264 
73,3 
176,9 
9.9 
16.: 
ΐ3,ε 
10,6 
209.C 
441,9 
17,2 
5 884.C 
0.0 
0,1 
0,3 
0,7 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,8 
1,8 
0,1 
20,4 
0,4 
2,6 
3,4 
3,2 
1.6 
0.9 
1,9 
1,0 
0,5 
3,6 
1,1 
2,5 
3,6 
1.9 
1.4 
32.9 
1.7 
1,3 
31,7 
1,5 
1,3 
27,7 
1,3 
0.3 
1,4 
263 
260 
294 
336 
352 
355 
280 
287 
280 
50,6 
36,8 
965,2 
57,5 
46,6 
1 125,4 
41,4 
36,9 
774,4 
0,2 
0.1 
3,3 
2,7 
( ' ) % of util ized agricultural area (Vi % de la superficie agricole utilisée 
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IV.7 
Sugar beet Betteraves sucrières 
Poitou­Charentes 0,1 0,1 0,1 0,0 495 379 350 3,3 2,6 3,5 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
1981 
Area · 
1982 
Superficie 
1983 
1 000 ha 
2 033.1 
444.5 
21.0 
0,0 
169,3 
0,0 
89,0 
24,2 
24,1 
24,4 
92,5 
0,0 
­
. 632,7 
62.1 
467,4 
154,6 
220,2 
33,7 
35,8 
12,2 
11,0 
89,3 
7,5 
0,8 
5,3 
1,4 
1,7 
1,6 
— 
1 865,5 1 671,8 
417,6 393,0 
19,4 17,5 
0,0 0,0 
160,4 150,2 
62,8 
51,0 
34,2 
2,3 
0,0 0,0 
85,5 > 80,3 
22,2 
44,2 
1,3 
8,2 
4,3 
22,4 21,3 
22.E 
22,6 
84,7 
0,0 
562,0 
55,5 
411,7 
129,9 
195,9 
30,8 
34,4 
10,5 
10,2 
81,3 
7,1 
0,8 
5,0 
1,4 
1,5 
1,4 
12,3 
1,6 
7,4 
22,0 
2,1 
0,1 
19,8 
22,3 
15,3 
5,8 
0,4 
0,7 
79,3 
9,0 
24,4 
6,4 
1,2 
5,7 
23,1 
9,5 
0,0 
0.0 
492,5 
47,4 
360.4 
109,0 
174,5 
28,6 
30,4 
8,7 
9,2 
73,5 
5,3 
0,5 
4,2 
0,7 
1,3 
1,2 
— 
1982 
%(') 
1,£ 
3,¿ 
1,8 
0,1 
5,8 
o.: 
5.2 
2,£ 
3.C 
1.5 
2,4 
0,0 
0.0 
1,8 
9,0 
4,2 
8,1 
14,0 
3,5 
1,3 
0,7 
0,5 
8,7 
0,3 
0,1 
1,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
52E 
54Í 
42: 
42: 
444 
20C 
554 
503 
57C 
532 
603 
385 
— 
576 
601 
583 
632 
568 
484 
606 
517 
502 
530 
502 
439 
523 
463 
473 
472 
— 
54E 
544 
45Í 
45£ 
481 
17E 
544 
50C 
538 
54E 
580 
392 
574 
535 
576 
581 
593 
577 
492 
565 
464 
601 
487 
435 
500 
469 
499 
505 
— 
457 
415 
336 
380 
350 
329 
367 
362 
377 
245 
416 
413 
417 
419 
393 
457 
412 
422 
413 
395 
441 
388 
344 
447 
422 
431 
391 
472 
437 
479 
527 
535 
533 
376 
384 
392 
533 
247 
660 
511 
526 
518 
518 
509 
528 
613 
483 
381 
477 
399 
307 
424 
308 
438 
445 
— 
Production 
1981 
106 801,7 
24 380.C 
888.7 
0,E 
7 508,f 
o,e 
4 927,6 
1 216.C 
1 374.S 
1 298,8 
5 580,2 
0,5 
36 428,8 
3 728,5 
27 255.1 
9 779,5 
12 494,4 
1 630,9 
2168,9 
629,6 
551,8 
4735,5 
374,5 
35,1 
274,9 
64,5 
79,1 
75,8 
1982 
1 OOO t 
101 619.E 
22 732.C 
890,2 
0,E 
7711.E 
0,E 
4 649,4 
1118.E 
1 209,e 
1 233,8 
4911,4 
1,0 
32 249,8 
2 968,4 
23 702,2 
7 542,6 
11 625,8 
1 777,6 
1 690,8 
592,8 
472,6 
4884,3 
347,1 
33,6 
250,0 
63,5 
73,3 
70,7 
1983 
76 412,7 
16 295.0 
589,0 
0,9 
5 259,7 
2 064,6 
1 870,0 
1 239,1 
86,0 
0.5 
3 338.7 
917,1 
1 845,5 
56,2 
322,8 
197,1 
876.3 
517,3 
65,2 
293,9 
970,2 
80,8 
5,1 
884,3 
940,1 
658,9 
228,3 
20,7 
32,3 
3 794,7 
475,9 
1 307,2 
338,8 
45,3 
217,3 
904,4 
505,8 
0.2 
0.1 
25185,7 
2 495,6 
18 674,7 
5 645,5 
8 884,8 
1 510,5 
1 864,3 
402,3 
349,3 
3 507,5 
213,3 
14,6 
177,9 
20,7 
57.3 
53,8 
— 
1982 
%EUR 10 
100,0 
22.8 
0,9 
0.0 
7,7 
0.0 
4.7 
1,1 
1,2 
1,2 
4,9 
0,0 
0,0 
31,7 
2,9 
23,3 
7,4 
11,4 
1,7 
1,7 
0,6 
0,5 
4,8 
0,3 
0,0 
0,3 
0,1 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
(■) % of utilized agricultural area 1 ) % de la superficie agricole utilisée 
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Sugar beet Betteraves sucrières 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Cóte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Area · Superficie 
1981 1982 1983 
1 000 ha 
-
4.7 
0,4 
4,4 
_ 
330,0 
6,1 
6,1 
22,3 
43,5 
41,2 
2,3 
141,9 
48,1 
9,4 
2,5 
36,2 
6,0 
3.4 
10,8 
9,3 
1,5 
42,5 
31,9 
5,4 
5,3 
— 
5,3 
130.4 
38.5 
16,1 
5,6 
16,8 
23,5 
10,5 
13,0 
41,0 
0,1 
9,4 
10,5 
21,1 
27,3 
14,0 
13,3 
1982 
%(') 
- 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,9 4,5 0,1 
0,4 0,4 0,0 
4,5 4,1 0,3 
- - 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
273,0 213,6 1,6 
5,4 0,3 
5,4 0,4 
: 0,0 
0,0 
16,3 1,3 
31,7 1,8 
: 0,0 
29,9 3,0 
1,8 0,6 
126,4 9,4 
39,3 1,8 
6,9 : 0,7 
1,9 0,4 
30,5 : 5,0 
5,1 0,5 
2,3 0,3 
8,4 1,0 
7,2 1,2 
1,2 0,4 
33,8 1,1 
25,1 : 1,5 
5,1 0,8 
3,6 0,5 
- 0,0 
4,3 0,3 
134,0 116,7 6,7 
40,0 7,0 
16,8 9,6 
5,4 : 2,4 
17,8 10,6 
24,1 4,3 
•0,7 4,4 
•3,5 4,3 
40,4 8,2 
0,1 0,2 
9,4 6,6 
10,3 6,5 
20,6 16.3 
29.4 7,7 
14.9 5,5 
14.5 13,0 
Yield 
1981 
• Rendement 
1982 1983 
100 kg/ha 
-
539 
600 
534 
-
530 
592 
592 
576 
620 
618 
643 
588 
447 
520 
413 
431 
513 
257 
496 
525 
319 
366 
362 
434 
325 
— 
-
542 
500 
496 
530 
494 
611 
604 
616 
524 
480 
568 
530 
501 
568 
546 
590 
Production 
1981 1982 1983 
1 OOO t 
- - -
563 529 256,1 
549 439 22,1 
564 538 233,9 
— — — 
417 474 17 499,7 
446 360,2 
446 360,2 
479 1 283,8 
479 2 697,6 
481 2 550,1 
456 147,5 
465 8 344,8 
320 2152,7 
429 491,0 
356 103,6 
293 1 558,1 
450 305,5 
220 87,9 
418 535,4 
438 487,5 
300 47,9 
282 1 558,3 
272 1 153,1 
316 233,6 
306 171,7 
- 173,4 
300 
595 466 7 060,7 
524 1 926,7 
555 799,0 
605 295,6 
470 832,2 
679 1 435,8 
656 636,7 
698 799,1 
608 2150,6 
550 5,6 
655 532,9 
640 556,0 
570 1 056,0 
598 1 547,6 
605 762,5 
590 785,1 
1982 
% EUR 10 
- 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
274,5 237,3 0,2 
19,7 16,7 0,0 
254,7 220,6 0,2 
- 0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
11396.5 10125,2 11,4 
239,0 0,2 
239,0 0,2 
0,0 
0,0 
778,3 0,8 
1 519,2 1,5 
0,0 
1437,6 1,4 
81,6 0,1 
5 884,6 5,9 
1 259,1 1,3 
295,8 0,3 
67,6 0.1 
895,7 0,9 
230,9 0,2 
50,9 0.1 
351.6 0,4 
315.7 0,3 
35,9 0.0 
954,8 1,0 
683,1 0,7 
161,3 0,2 
110,5 0,1 
0,0 
128,1 0,1 
7 971,8 5 445,5 8,0 
2 095,9 2.1 
931,3 : 0,9 
326,1 0,3 
838,5 0,8 
1638,7 1,6 
699,6 0,7 
939,1 : 0.9 
2 456,1 2,5 
5,6 0,0 
615,8 0,6 
659,5 0,7 
1 175,2 1,2 
1758,2 1,8 
903,0 0,9 
855,2 0,9 
( ' ) % of util ized agricultural area ( ' ) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.7 
Sugar beet Betteraves sucrières 
Area · Superficie 
1982 
%(') 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
130.3 
44.6 
85,7 
0,1 
0,7 
28,2 
34,6 
16,3 
8,3 
0,3 
17,3 
6,6 
18,1 
27,7 
48,1 
108,5 
6,9 
0,7 
17.4 
0,7 
0,1 
34,9 
78,4 
0,6 
57,2 
20,6 
41,7 
40,4 
13,9 
8,8 
7,9 
9,7 
1,4 
1.4 
123.8 
43.5 
80.2 
0.0 
0,8 
26,3 
32,8 
15,7 
8,3 
0,3 
15,6 
6,8 
17,3 
26.2 
45,6 
106,9 
6.3 
0,6 
16,7 
0,7 
0,1 
34,3 
77.2 
0,6 
56,6 
20,0 
40,0 
109.1 
36,7 
72.4 
0,0 
0,7 
24,2 
28,8 
15,0 
7,2 
0,2 
13,8 
5,8 
13,4 
0.0 0.0 0,0 
210,2 203.6 199,3 
36,6 
72,4 
0,6 
53,8 
18,1 
38.6 
8,8 
2,7 
0,5 
11,4 
0,9 
532 
411 
404 
426 
371 
600 469 
7,0 523 605 492 
10,3 537 598 475 
6.0 517 538 479 
0,9 483 529 438 
16,5 544 600 490 
14,7 548 621 485 
9.1 538 589 486 
10,2 540 613 501 
0,2 507 513 414 
9.3 506 554 420 
4.4 513 604 515 
8,1 509 610 488 
0,0 - - -
1,1 352 491 376 
0,0 
2,2 
3,7 
10,9 
0,4 
0,0 
1.8 
0,1 
0,0 
0.0 
0,0 - - -
0,6 379 484 452 
469 361 
457 392 
480 368 
440 340 
0,4 612 637 648 
613 
599 
626 
579 
647 
582 
583 
6 935.9 7 430,2 
2 331,4 2 633,5 
4601,5 
3,0 
34,3 
1 534,9 
1 896,0 
877,6 
448,3 
13,0 
874,6 
337,4 
919,9 
24,8 
2 436,2 
763,9 
2 552,5 
2472,7 
833,7 
553,7 
456,0 
629,3 
79,8 
79,8 
4 796,7 
1,8 
40,7 
1 576,2 
2 039,1 
926,2 
507,1 
13,6 
865,5 
411,3 
1 052,4 
1 324.0 1 660,0 
3 224,9 3 624,1 
28,3 
2 713,6 
882,2 
2 548,0 
5120,1 
1 802,6 
3 436,7 
1,8 
29,1 
1 185,4 
1 395,5 
730,4 
359,0 
9,8 
578,7 
300,3 
652,9 
1 630,0 
2 616,3 
22,5 
1 979,2 
614,6 
2 500.0 
7,5 
2,6 
4,8 
0,0 
0,0 
1,6 
2,0 
0,9 
0,5 
0,0 
0,9 
0,4 
1,1 
0,2 0,1 0,9 
7 395,0 10 007,0 7494,0 10,0 
1,7 
3,6 
0,0 
2,7 
0,9 
2,6 
(') % of utilized agricultural area. (1 ) % de la superficie agricole utilisée. 
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IV.8 
Green maize Maïs fourrager 
Area · Superficie 
1 000 ha %(' 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
2 709,6 
735,1 
46,2 
0,5 
113,0 
0,3 
96,3 
33,4 
17,8 
88,5 
336,0 
3,1 
0,0 
2,4 
2 800,9 
778,8 
46,2 
0,5 
130,1 
0,3 
111,1 
35,9 
18,5 
91,9 
340,9 
3,2 
0,0 
2,0 
314,8 
30,6 
36,6 
32,9 
55,0 
124,4 
35,4 
30,5 
83.5 
45,9 
21,4 
16,2 
634,9 
295,4 
262.0 
77.5 
316,7 
29,9 
38,6 
36,6 
55,2 
118,3 
38,2 
33,0 
85,1 
48,3 
20,3 
16,5 
652,1 
305,1 
260,0 
87,0 
2 984,0 
807,2 
49,0 
0.6 
137.7 
5,0 
17,3 
38,9 
76,5 
0,3 
124,2 
20,2 
6,0 
65,8 
22,7 
9,6 
38,2 
5,9 
10,2 
12,1 
18,0 
8,1 
3,6 
6,4 
92.0 
35,7 
12,0 
14,6 
29,6 
343,5 
97,8 
70,5 
39,5 
19,7 
37,9 
26,4 
51,8 
3,6 
0,0 
1 238,2 1 274,8 1 435,3 
2,8 
6,4 
4,2 
3,1 
4,7 
3,2 
6,7 
2,5 
4,7 
2,0 
4,0 
0,3 
436 
486 
445 
423 
483 
583 
489 
4,6 548 
567 
6,0 462 
9,8 486 
541 
592 
635 
467 
506 
431 
451 
456 
604 
478 
537 
556 
520 
531 
796 
483 
377 437 
579 
3,2 
1.9 
2,8 
4.2 
2,1 
8,3 
2,0 
3,6 
3,7 
4,1 
6,1 
2,1 
10,3 
12,1 
13.5 
4.7 
401 
412 
453 
445 
392 
375 
397 
474 
459 
412 
582 
428 
351 
316 
402 
315 
461 
411 
509 
496 
363 
495 
456 
545 
461 
433 
518 
472 
435 
378 
537 
330 
416 118158,7 130 808,0 124165,6 
414 35 691,9 39 399,1 
299 
289 
360 
371 
411 
347 
354 
531 
426 
399 
405 
428 
441 
450 
454 
437 
458 
473 
397 
422 
377 
375 
417 
392 
359 
490 
436 
443 
477 
461 
409 
388 
380 
349 
499 
393 
496 
396 
166,4 
1,5 
153.3 
2 055,5 1 993.9 
21,5 22,9 
5 453,8 5 933,2 
19,6 20,3 
4 714,0 5 314,7 
1 833,4 1 929,0 
1 009,1 1 030,4 
4 089,9 4 784,8 
16 327,3 18109,9 
258,7 
1,3 
46 637,7 55 652,2 
116,7 
12 610,8 
1 260,6 
1 656,7 
1 463,3 
2155,3 
4 671,0 
1 404,0 
1445,0 
3 830,9 
1 891,8 
1 247,3 
691,8 
22 303,0 
9 320,0 
10 545,0 
2 438,0 
14 608,0 
1 227,5 
1 966,8 
1 812,6 
2 001,5 
5 857,0 
1 742,6 
1 800,0 
3 921,7 
2 092,2 
1 051,3 
778,1 
28 361,0 
11 531,0 
13 960,0 
2 870,0 
33 416,4 
1466,0 
17,3 
4 956,2 
185,4 
709,0 
1 352,0 
2 709,9 
17.1 
5 292,5 
804,0 
244,9 
2 813,3 
999,6 
430,7 
1 736,7 
695,1 
466,9 
574,7 
714.8 
340,7 
134,2 
239,9 
3 840,7 
1 399,4 
431,9 
716,7 
1 292,6 
15 233,6 
4 660,0 
3 251,6 
1 617,3 
762,7 
1 438,6 
920,4 
2 583,1 
140,5 
0,9 
56 841,2 
100,0 
30,1 
1.5 
0,0 
4,5 
0,0 
4,1 
1,5 
0,8 
3,7 
13,0 
0,2 
0,0 
42,5 
0,1 
11,2 
0.9 
1,5 
1.4 
1.5 
4,5 
1,3 
1.4 
3,0 
1,6 
0,8 
0,6 
21,7 
8,8 
10,7 
2.2 
( ' ) % of uti l ized agricultural area % de la superficie agricole util isée 
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Green maize Maïs fourrager 
Area · Superficie 
1981 1982 1983 
1 000 ha 
1982 
%(') 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
Production 
1981 1982 1983 
1 000 t 
1982 
%EUR 10 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
107.4 
33,1 
56,8 
17,6 
62,1 
43,4 
18,6 
462.6 
144,4 
119.6 
39,8 
61,4 
18,3 
63.6 
44,0 
19,6 
2,5 
1.5 
0,9 
0,1 
2,7 
1,6 
1,0 
0,1 
466,0 
57,8 
57,4 
0,1 
0,2 
153,5 
124,8 
3,9 
115,6 
5,3 
45,9 
33,7 
9,4 
13,7 
10,6 
15,1 
11,8 
8,8 
3,4 
5,4 
5,4 
1,4 
0,3 
3,7 
2,8 
3,1 
62,0 
61,7 
0,1 
0,2 
150,7 
130,0 
4,1 
119,5 
6,5 
42,2 
33,6 
9,6 
13,8 
10,3 
14,1 
12,1 
9,0 
3,4 
5,6 
6,2 
1,8 
0,3 
4,1 
3,0 
3,1 
146,9 
2,2 
2,3 
2,2 
1,9 
1,8 
2,2 
1,2 
342 
357 
318 
390 
408 
441 
331 
340 
362 
311 
392 
422 
459 
340 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
358 
349 
369 
413 
348 
342 
361 
314 
91.2 
53,7 
34,6 
2,9 
94,1 
56.3 
35.7 
2,2 
3 672.3 
1 180,3 
1 805,1 
686,8 
2 531,2 
1 914,6 
616,6 
4 066,6 
1 440,4 
1 909,6 
716,6 
2 684.1 
2 017,8 
666,3 
444,2 2,7 495 473 475 22 891,4 22 024,1 21 089,4 
4,0 
4.7 
0,1 
0,2 
2.4 
7,6 
1,0 
2,0 
2,1 
3,1 
1,6 
0,9 
2,9 
1,7 
1,4 
1,5 
1,0 
0,6 
1,9 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0.2 
0,2 
482 
482 
486 
552 
546 
503 
499 
505 
470 
491 
414 
481 
315 
483 
384 
374 
341 
366 
326 
365 
321 
559 
366 
273 
657 
453 
453 
486 
542 
531 
469 
494 
468 
470 
457 
409 
462 
319 
481 
374 
349 
347 
370 
332 
380 
468 
526 
329 
340 
653 
2 786,3 
2 769,7 
3,4 
13,2 
8 379,3 
6 279,0 
193,8 
5 836,4 
248,8 
2 249,9 
1 398,4 
452,5 
431,7 
514,2 
578,4 
442.8 
301,4 
123,9 
177,5 
198.9 
46,1 
17,6 
135,2 
75,6 
201.4 
2810,3 
2 793,4 
3,4 
13,5 
8 003,9 
6103,8 
202,0 
5 597,2 
304,6 
1 929,1 
1 375,2 
442,6 
439,2 
493,4 
529,8 
420,0 
310,3 
125,8 
184,5 
237.4 
85,0 
17,5 
134,9 
102,0 
202,3 
156,7 7,3 495 480 443 7142.9 7 052.4 6 938.3 
3,1 
1,1 
1,5 
0,5 
2,1 
1.5 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
16,8 
2,1 
2,1 
0,0 
0,0 
6,1 
4,7 
0,2 
4,3 
0,2 
1,5 
1,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0.4 
0.3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0.2 
5,4 
12,9 
2,0 
1,5 
9,4 
56,8 
24,7 
32,1 
7,5 
2,4 
1,1 
1,3 
2,7 
67,2 
49,5 
17,7 
13,5 
2,2 
1,6 
9,6 
59,3 
26,4 
32,9 
7,4 
2,4 
1,1 
1,2 
2,7 
66,7 
49,4 
17,3 
15,8 
2,3 
2,1 
11,4 
62,1 
28,2 
33,8 
8,0 
2,5 
1,1 
1,4 
3,0 
70,8 
52,3 
18,5 
2,4 
1.3 
0,7 
5,7 
10,6 
10,8 
10,5 
1,5 
3,6 
0,7 
0,8 
2,1 
17,4 
18,2 
15,6 
507 
500 
512 
507 
525 
520 
529 
472 
514 
448 
485 
438 
469 
466 
477 
479 
485 
520 
470 
483 
467 
496 
494 
465 
515 
555 
485 
481 
480 
485 
440 
402 
483 
440 
443 
428 
454 
431 
399 
436 
437 
453 
445 
448 
437 
655,3 
100,9 
76,1 
478,3 
2 984.4 
1 284,2 
1 700,3 
352,9 
122,2 
50,3 
63,6 
116,8 
3150,3 
2 304,9 
845,4 
645,9 
108,1 
85,6 
452,2 
2 864,2 
1 231,2 
1 633,0 
366.2 
113,1 
54,2 
69,0 
129,9 
3 212.4 
2 371,6 
840,8 
' 695,6 
94,3 
101,0 
500,4 
2 747,6 
1 210,0 
1 537,7 
346,5 
100,3 
48,0 
60,1 
138,1 
3148,5 
2 339,8 
808,7 
0,5 
0,1 
0,1 
0,3 
2,2 
0,9 
1,2 
0.3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
2,5 
1,8 
0,6 
(■) % of utilized agricultural area f1 ) % de la superficie agricole utilisée. 
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IV.8 
Green maize Maïs fourrager 
Area · Superficie 
%(' 
Yield · Rendement 
1981 1982 1983 
100 kg/ha 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακ€Οονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
91,3 
56,4 
34,8 
0,0 
11,1 
8,1 
17,4 
4,2 
10,3 
3,3 
6,9 
17.6 
12.4 
5,2 
17,8 
10,5 
4,5 
96,7 
60,9 
35,8 
0,0 
12,1 
8,2 
18,1 
4,2 
11,2 
3,3 
7,1 
19,1 
13,5 
5,3 
15,7 
0,3 
0,7 
3,7 
6,8 
4,1 
0,8 
0,5 
0,9 
0.2 
0,5 
3,5 
6,1 
3,6 
0.7 
0,4 
0,7 
12,0 
4.5 
100,9 
64,6 
36,3 
0,0 
12,1 
8,4 
18,2 
4,1 
12.1 
3,6 
7,3 
19,7 
15,4 
5,1 
15,1 
16,1 
3.5 
6,9 483 
0.5 
2,5 
7,5 
0,5 
2,9 
8,6 
0,7 
3,5 
11,9 
0,4 
0.6 
0.4 
0,0 
535 453 
9,7 497 539 472 
4,6 464 527 441 
4,9 500 547 463 
14,4 453 500 
5,2 514 571 
8.1 475 547 
2,4 472 496 
13,7 445 457 
2.2 463 525 
4.2 405 476 
12,4 544 571 
6.3 507 585 
421 
473 
466 
432 
419 
421 
382 
501 
517 
4 412,1 
4,1 475 500 348 
0,1 358 410 365 
0,0 - -
0,0 424 500 
0,0 349 375 
0.4 385 468 
0,4 347 363 
0,2 329 398 
0,1 399 496 
0,1 444 429 
0,0 346 436 
0,0 -
0,0 
0,0 - -
0,4 421 449 334 442,5 539,8 
133 133 129 60,0 60,0 
1 614,9 
1,4 
503,7 
416,9 
825,6 
196,5 
458,8 
150,8 
280,6 
960,6 
628,2 
245,2 
635,0 
1,0 
13,0 
24,0 
142,0 
237.0 
135,0 
31,0 
21,0 
30,0 
5172,1 
2 805,4 3 284,7 
1 887,8 
1,5 
603,1 
470,5 
992,6 
207,7 
510,8 
172,5 
335,9 
1 091,6 
789,5 
263,3 
645,0 
5,0 
10,0 
20,0 
165,0 
220,0 
145,0 
35,0 
15,0 
30,0 
4 567,1 
3 049,6 
1 601,2 
1,1 
509,2 
397,0 
849,2 
176,8 
507,5 
153,2 
280,1 
984,8 
794,1 
177,6 
551,0 
539,6 
45,0 
4,0 
2,5 
1,4 
0,0 
0,5 
0,4 
0,8 
0,2 
0.4 
0,1 
0,3 
0.8 
0,6 
0,2 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0.0 
(') % of utilized agricultural area. 1 ) % de la superficie agricole utilisée 
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IV.9 
Cattle Bovins 
7 000 
1981 1983 
Dairy cows 
Vaches laitières 
1981 1983 
Other cows 
Autres vaches 
1981 1982 1983 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nieder bayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
77 935.9 
14 992,1 
1 543,9 
13,7 
3124.2 
16.5 
1 936.1 
870.9 
654.8 
1 833,3 
4 926,2 
71.7 
0,8 
49,3 
6 797,7 
771,2 
860,1 
901,3 
853,2 
2 091,5 
1 320,4 
945.2 
2100,4 
1 084,5 
268,5 
747,4 
7 363.1 
3 290,5 
2 985,8 
1 086,8 
78 790.5 
15 098.4 
1 565,4 
13,3 
3165,7 
220,3 
432,3 
992,4 
1 520,8 
16.8 
1 974.1 
317,5 
329,4 
640,6 
380,8 
305,8 
853.5 
238,1 
243,5 
371,8 
638.4 
260.7 
250,0 
127,6 
1 832,8 
614,3 
180,6 
373,3 
664,6 
4966,7 
1 387,6 
772,2 
556,2 
370,4 
530,8 
299,7 
1 049,8 
71,0 
0,7 
53,7 
6 929,0 
776,2 
858,8 
977,5 
827,6 
2120,1 
1 368,8 
945,2 
2 061,4 
1 058,7 
265,3 
737,4 
7 449,4 
3 414,8 
2 963,6 
1 071,0 
79 452.2 
15 551,9 
1 616.0 
13.7 
3 315,0 
17,6 
2 051,2 
871,2 
638,2 
1 849.6 
5107.3 
71,6 
0,7 
23 492.3 23 656,3 23 518,7 
44,6 
6 807,7 
772,3 
839,9 
955,2 
818,5 
2 012,9 
1 408,9 
944,9 
2 006,1 
1 043,7 
246,0 
716,4 
7 433,7 
3 452,1 
2 943,5 
1 038,1 
24 961,5 
5 437,9 
524.9 
3,5 
1 091,0 
4,6 
625,2 
287,9 
228,4 
678,0 
1 969,0 
25,3 
0,3 
7 053,8 
12,6 
1 837,6 
197,7 
257,7 
239,1 
165,2 
822,2 
155,7 
349,7 
730,8 
351,3 
88,0 
291,5 
2 537.6 
907,7 
1 337,0 
292,9 
25 362,2 
5 530,3 
541,3 
3,4 
1 125,1 
81,6 
144,4 
352,0 
547,0 
4,8 
637,9 
116,6 
141,4 
157,2 
125,1 
97,6 
287,2 
74,9 
82,2 
130,1 
228,0 
85,8 
102,5 
39,6 
683,4 
208,4 
58,0 
138,5 
278,5 
1 992,7 
563,3 
276,0 
230,6 
158,8 
195,9 
86,3 
481,9 
26,2 
0,3 
7165,9 
11,7 
1884,1 
201,0 
261,0 
269,9 
166,6 
819,7 
165,9 
370,7 
727,7 
340,0 
91,1 
296,6 
2 553,0 
932,4 
1 342,1 
278,5 
25 763.7 
5 734.7 
573.6 
3,6 
1 192,7 
5.1 
665,6 
295,9 
230,3 
694,3 
2 047,9 
25,4 
0,3 
7195.0 
10,3 
1 841,3 
206,0 
251,4 
249,7 
172,7 
801,4 
160.1 
379.8 
717,4 
335,7 
86,6 
295,1 
2 561.6 
948,9 
1 331,0 
281,7 
6 040,6 
154,8 
12,8 
0,6 
31,2 
0,4 
29,7 
13,6 
10,7 
27,2 
27,0 
1,6 
0,0 
2 972,5 
5,3 
792,1 
69,1 
59,9 
51,6 
190,7 
62,3 
358,5 
42,5 
114,4 
78,3 
13,9 
22,2 
502,8 
299,9 
62,2 
140,7 
5 988,3 
143,8 
11,1 
0,4 
26,0 
3,1 
5,0 
9,8 
8,0 
0,4 
27,7 
4,4 
5,6 
4,8 
5,3 
7,6 
12,7 
3,9 
3,6 
5,3 
11,2 
5,1 
3,9 
2,2 
25,5 
8,3 
2,9 
3,9 
10,4 
28,0 
8,8 
3,3 
2,2 
1,3 
1,5 
2,1 
8,8 
0,8 
0,0 
2 934,2 
2,7 
774,5 
74,1 
59,9 
41,1 
183,6 
60,0 
355,8 
35,4 
112,3 
80,8 
11,6 
19,9 
531,5 
326,4 
42,0 
163,1 
5 905,6 
146,4 
10,2 
0,4 
25,9 
0,3 
24,7 
14,1 
10,8 
27,9 
30,0 
2,2 
0,0 
2 900,8 
3,1 
795,8 
74,7 
62,9 
53,1 
168,0 
64,4 
372,7 
30,3 
112,6 
84,0 
11.5 
17,1 
547,2 
328,6 
62,6 
156,0 
127 
Cattle Bovins 
7 000 
Dairy cows 
Vaches laitières 
Other cows 
Autres vaches 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
M id i-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
3 365,0 
1 044,4 
1 389,6 
931,0 
2 621,5 
1 215,2 
1 406,3 
250,1 
131,0 
62,7 
56,4 
3 341,8 
1 008,8 
1 419,2 
913,8 
2 614,0 
1 187,4 
1 426,6 
261,1 
131,9 
62,1 
67,1 
3 343,2 
990,7 
1 415,1 
937,4 
2 663,9 
1 228,1 
1 435,8 
272,2 
146,5 
61,0 
64.7 
619,6 
246,8 
315,2 
57,6 
901,5 
485,5 
416,0 
64,4 
41,8 
20,3 
— 
656,1 
267,3 
329,6 
59.2 
895.6 
481,7 
413,9 
65,8 
43,3 
20.6 
1,9 
721,9 
276,6 
367,9 
77,4 
899.5 
478,2 
421,3 
62,8 
44,1 
17,2 
1.5 
1069,2 
267,4 
378,5 
423,3 
379,9 
91,3 
288,6 
66.3 
34,2 
5,7 
26,4 
1 029,1 
244,8 
375,1 
409,2 
377,9 
79,8 
298,1 
69.6 
34,8 
3,7 
31,1 
952,8 
236,7 
337,2 
378,9 
387,5 
91,4 
296,1 
70,4 
38.6 
5,5 
26,3 
8 903,8 
5 046,0 
9 216,6 9 221,0 3 016,2 3 044,1 
1304,5 
1 219,1 
48,0 
37,4 
1 977,0 
1 612,3 
220,2 
1 209,5 
182,6 
1 094,8 
755,6 
291,3 
184,5 
279,8 
420,1 
358,8 
252,9 
198,7 
54,2 
525,5 
225,5 
82,4 
217,6 
286,5 
315,8 
1 301,6 
1 217,0 
48,7 
35,9 
2121,1 
1 673,3 
216,6 
1 266,9 
189,8 
1134,8 
734,3 
284,1 
172,3 
277,9 
389.7 
364,7 
251,1 
191,6 
59,5 
530,6 
209,2 
92,2 
229,2 
307,7 
309,7 
454,3 
427,4 
11,6 
15,3 
781,8 
628,1 
98,4 
458,5 
71,2 
417,4 
78,2 
41,0 
18,3 
18,9 
135,7 
92,5 
58,8 
43,8 
15,0 
185,9 
90,8 
29,2 
65,9 
84,2 
99,3 
449,4 
422,3 
11,7 
15.4 
792,3 
630,8 
98,0 
458,4 
74,4 
435,9 
71,1 
40,2 
11,8 
19.1 
133,2 
93,1 
55,3 
39,4 
15.9 
187,9 
89,2 
30,8 
67,9 
93,5 
94,4 
5192,0 5 369,0 2 407,0 2 482,0 
3 068.0 
2 521,0 
1 207,4* 
216,3* 
670.8* 
320,3* 
1 862,5* 
774.6* 
1 088,0* 
843.3* 
239,3* 
235,2* 
303,2* 
65,6* 
1 132,7* 
898,0* 
234,8* 
1 237,7* 
223,4* 
689,0* 
325,4* 
1 920,1 * 
795,4* 
1 124,7* 
862,6* 
248,0* 
240,4* 
309,3* 
64,9* 
1 171,6* 
929,0* 
242.6* 
1 301,2* 
242,1* 
719,9* 
339,2* 
1 950.3* 
796,1* 
1 154,2* 
893,9* 
256,6* 
249.1 * 
321,0* 
67,2* 
1 223,6* 
970,5* 
253,1* 
662,0* 
115,9* 
390,1* 
155,9* 
801,4* 
389.9* 
411,5* 
467,8* 
134,2* 
133,2* 
180,6* 
19,9· 
475,8* 
382,6* 
93,2* 
680,9* 
119,4* 
401,5* 
160,1' 
830,5* 
402,5* 
427,9* 
477,1 * 
137,3* 
136,0* 
183,5* 
20,3* 
493,5* 
397,5* 
96,0* 
695,0 
122,5 
408,4 
164,1 
830,5 
394,7 
435,9 
483,4 
139,2 
138,1 
185,3 
20,7 
512.2 
411,1 
101,1 
747,6 753,6 
91,6 
90,8 
0,3 
0,5 
25,3 
27,9 
2,6 
22,3 
3,0 
30,7 
191,6 
43,9 
60,9 
86,8 
70,5 
78,1 
61,0 
53,4 
7,6 
57,8 
6,4 
9,5 
41,9 
38,7 
74,4 
90,5 
89,8 
0,3 
0,4 
26,2 
27,9 
2,1 
23,0 
2,8 
33.3 
193,7 
46,3 
56,8 
90,6 
64,0 
79,0 
65,7 
57,8 
7,9 
62,9 
7.4 
10,8 
44,7 
36,9 
73,3 
752,0 
128 
IV.9 
Cattle Bovins 
7 000 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
1981 
2 858,9 
1 525,1 
1 333,1 
0,7 
310,5 
212,7 
374,3 
337,3 
164,4 
304,2 
242,9 
417,6 
495,1 
213.0 
12 957,8 
Total 
1982 
2 896,1 
313,4 
213,4 
377,8 
340,0 
168,0 
311,1 
242,7 
425,1 
504,6 
219.0 
13177,1 
1983 
2 957.8 
1 586,0 
1 371,1 
0,6 
327,1 
216,1 
384,5 
342,8 
175,2 
321,2 
248,2 
429,3 
513,3 
220,0 
13156,8 
1981 
965,1 
508,1 
456,8 
0,2 
112,5 
62,7 
129,0 
149,7 
58,6 
79,4 
76,1 
142,3 
154,7 
68,0 
3 293,5 
Dairy cows 
Vaches laitières 
1982 
969,3 
114,6 
62,2 
129,8 
149,0 
59,8 
78,6 
75,3 
143,3 
156,6 
71,0 
3 352.6 
1983 
983,4 
524,7 
458,6 
0,1 
119,0 
63,1 
131,6 
149,3 
60,6 
78,4 
76,8 
143,8 
160,8 
73,0 
3428,6 
1981 
131,1 
34,5 
96.6 
0,0 
3,2 
11,1 
11,4 
14,4 
5,1 
45,9 
19,7 
7,7 
12,5 
13,0 
1409,6 
Other cows 
Autres vaches 
1982 
137,2 
3,7 
11,2 
11,7 
15,7 
5,0 
48,8 
19,3 
8,3 
13,6 
14,0 
1 382,5 
1983 
148,5 
40,1 
108,3 
0,1 
4,3 
12,1 
13,1 
15,9 
5,6 
53,7 
20,3 
8,7 
14,7 
14,0 
1 341,9 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
977,8 
773,3 
758,9 
297,1 
1 092,7 
2 351,2 
1 093,0 
658,9 
1 366,9 
2 263.3 
1 324.7 
983.6 
794,8 
762,8 
297,3 
1115,3 
2 379,1 
1119,8 
658,0 
1 381,0 
2 328.5 
1 356,9 
967,6 
783,6 
768,9 
292,7 
1 088,4 
2 372,5 
1121,0 
672,3 
1403,0 
2 284,1 
1402,6 
210,7 
195,5 
190,6 
60,7 
289,5 
809,2 
323,7 
289,5 
367,9 
284,6 
271,4 
209,9 
196,4 
191,6 
61,1 
291,4 
826.0 
332,1 
300,0 
373,0 
290,7 
280,5 
214,1 
202,4 
195,3 
60,9 
292,6 
837.3 
339,7 
300,9 
388,7 
297,4 
299,3 
141,3 
59,2 
50,8 
26,3 
69.9 
130.4 
67,6 
26,3 
183,7 
452,6 
201,4 
135,1 
59,3 
48,3 
25,4 
67.8 
126.2 
68,1 
23,0 
184,2 
449,6 
195,3 
133,8 
57,3 
45,3 
24,6 
63,4 
125,1 
63,0 
24,0 
180,1 
431,0 
194,1 
5 758.0 
2 890,0 
824,0 
5 783,0 
2 857,0 
5 812,0 
2 876,0 
1 458,0 
1 020,0 
1 512,0 
1 014,0 
1 535,0 
988,0 
405,0 
74,0 
785.0 769,0 242,0 221,0 237,0 133,0 
404,0 
70,0 
149,0 
403,0 
67,0 
50,2* 
201,8* 
2 638,0* 
48,2* 
200,2* 
2 608,6* 
47,8' 
197,8* 
2 630,4* 
15,9* 
70,3* 
933,8* 
15.3-
69,4* 
929,3* 
14,5* 
67,4* 
906,1 * 
3,6* 
10,9' 
59,5* 
3,5* 
10,7* 
55,8* 
3.3* 
9,9* 
53,7" 
132,0 
129 
IV.10 
Pigs Porcs 
7 000 
1981 1982 1983 
Sows 
Truies 
1981 1982 1983 
Fattened pigs 
Porcs à l'engrais 
1983 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
78196.9 
22 310,3 
1 758,4 
10,4 
6 795,3 
5,1 
5 554,5 
1 268,3 
646,4 
2176,2 
4 042,4 
48,8 
4,5 
11 421,1 
27,0 
79167,5 
22 477.8 
1 740,1 
9,7 
6 848.9 
430,4 
1 311,5 
1 240,9 
3 866,1 
4,9 
5 713,1 
783,9 
224,8 
2 596,8 
1 513,1 
594,4 
1 270,0 
303,6 
301,0 
665,4 
658,4 
302,8 
174,7 
180,9 
2 201,8 
1 020,9 
205,2 
305,8 
669,9 
3 982.9 
547,8 
1 028,2 
342,6 
343,0 
618,0 
536,9 
566,5 
44,3 
3,7 
79168,1 
23 449,3 
1 732,6 
9,6 
7 242,3 
5,2 
5 977,6 
1 324,8 
677,0 
2 260,2 
4172,3 
8 795.8 
2 562.6 
187,6 
1,9 
779,3 
0,8 
643,3 
122,8 
74,6 
282,2 
464,7 
44,2 
3,7 
11 709,4 11 250,9 
22,6 25,4 
5,1 
0,2 
1 209,5 
1.7 
8 890.8 
2 621,9 
190,3 
1.8 
800,8 
45,4 
151,8 
145,8 
457,8 
0,9 
657,8 
101,4 
29,9 
294,8 
173,1 
58,7 
127,8 
31.1 
28,5 
68,2 
75,2 
33,4 
24,8 
17.0 
293.6 
157,7 
18,9 
28.2 
88,8 
468,7 
71,3 
144,6 
35.1 
33,0 
59,4 
60.1 
65,2 
5,0 
0,1 
1204,3 
1,6 
8 802.5 
2 722.4 
190,5 
1,8 
837,7 
0,9 
693,1 
130,1 
76.1 
304,1 
482,9 
27 010,0 
7 737,4 
600,4 
2,5 
2 417,3 
2,1 
2 066,0 
451,8 
222,9 
637,5 
1 316,7 
5,2 
0,1 
1 154,8 
1.2 
17,8 
2.5 
4 662.5 
15.2 
26 832,9 
7 833,8 
588,7 
2,7 
2 444,3 
158,7 
450,2 
425,4 
1 410,0 
1,5 
2145,9 
282,5 
83,1 
999,1 
539,1 
242,0 
457.6 
109.3 
107,5 
240.8 
228.0 
106,2 
52.3 
69,5 
647,8 
238,1 
83,4 
124,6 
201,7 
1 298,6 
175,1 
291,6 
117,0 
123,9 
215,3 
178,9 
196,7 
15,9 
2,9 
4 535,5 
11,4 
27113,5 
8 215,7 
601.7 
2,7 
2 602.7 
1.6 
2 204,2 
499,0 
249.1 
655.2 
1 381,1 
15.6 
2,9 
4 363,2 
13,6 
1 184,6 
115,2 
233,9 
162,1 
241,2 
221,5 
210,6 
894,4 
380,4 
125,4 
120,4 
134,6 
6 307,6 
807,9 
5195,7 
304,0 
1 223,0 
145,6 
219,0 
158,6 
237,5 
248,2 
214,1 
963,4 
362,7 
109,4 
114,2 
139,1 
6 327,1 
830,5 
5 170,3 
326,3 
1 199,0 
109,2 
239,8 
136,5 
231,6 
262,8 
219,0 
820,6 
370,8 
126,6 
108,7 
135,4 
6 259,1 
831,6 
5 114,4 
313,2 
133,6 
11,5 
30,7 
18,2 
28,2 
25,4 
19,6 
143,3 
33,4 
14,7 
14,0 
4,6 
654,6 
74,1 
555,3 
25,1 
138.1 
15,8 
27,5 
17,7 
28.6 
28,4 
20,0 
152,9 
32,6 
13,7 
13,3 
5,6 
640,2 
74,4 
536.3 
29,4 
132,6 
11,7 
28,4 
15,9 
30.3 
28,8 
17.5 
129,1 
31,0 
14.9 
12,7 
3,4 
622,0 
73,7 
520,8 
27,5 
455,4 
44,9 
77,1 
685 
88,0 
87,4 
89,5 
235,2 
173,0 
46,9 
43,9 
82,2 
2 574,1 
351,2 
2 083,3 
139,5 
437,5 
53,9 
74.4 
61,9 
72,2 
89,4 
85,7 
230,8 
164,7 
34,9 
37,0 
92,8 
2 349,7 
347.8 
1 864.4 
137,4 
432,5 
36,7 
74,7 
45,1 
74,1 
99.5 
102,4 
172,0 
157,9 
41,8 
35,4 
80,7 
2 468,3 
338,9 
1 998,4 
131,0 
130 
IV.1 o 
Pigs Porcs 
7 000 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Al pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
1981 
1446.5 
507.3 
729,9 
209,3 
865.5 
550,5 
315,0 
315,1 
74,5 
178,8 
61,8 
Total 
1982 
1 653,6 
695.2 
740,2 
218,2 
888.0 
566,1 
321,9 
269,1 
70,7 
145,1 
53,3 
1983 
1 438,5 
558,4 
715,0 
165,1 
868,0 
546,9 
321.1 
269.6 
70,9 
166,7 
32,0 
1981 
154,4 
53.8 
82,5 
18.2 
62,0 
30,7 
31,2 
26,5 
6,3 
13,5 
6,7 
Sows 
Truies 
1982 
155,7 
55,7 
82,7 
17,3 
58.6 
28,3 
30,4 
24,6 
5,9 
11,8 
6,9 
1983 
148,1 
53,0 
78,8 
16,3 
67,2 
34,3 
32,8 
23,6 
6,2 
13,0 
4,4 
1981 
630,7 
227,1 
292,7 
110,9 
435,3 
285,5 
149,8 
143,7 
35,9 
80,6 
27,2 
Fattened pigs 
Porcs à l'engrai 
1982 
782,1 
395,9 
300,0 
86,3 
446,0 
313,4 
132,6 
113,3 
32,4 
58,8 
22,0 
1983 
595.6 
248,6 
272,2 
74,9 
410,4 
279,3 
131,1 
112,8 
25,3 
74,8 
12,7 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
9 014,6 9132.3 9187,4 864.5 862,2 857,6 4 051.7 4128,8 
534,2 
524,2 
2,1 
7,9 
1 930,9 
816,4 
66,8 
639,0 
110,6 
2 240,9 
1 695,3 
633.0 
568,5 
493,8 
215,2 
298,0 
171,8 
119,4 
52,4 
581,9 
71,0 
184,5 
326,4 
263,8 
266,2 
567,9 
557,6 
1,9 
8,4 
2106,8 
801,5 
60,4 
629,0 
112,1 
2 297,1 
1 691,0 
635,3 
547,2 
508,5 
207,6 
288,1 
172,5 
116.8 
55,7 
503.8 
67,5 
174,4 
261,9 
243,8 
252,2 
52,0 
51,9 
0,i 
144,9 
75,3 
2,3 
62,4 
10,6 
200,9 
244,5 
119,6 
89,5 
35,4 
18,9 
10.2 
3,2 
2,2 
1,0 
34,8 
4,3 
17,8 
12,7 
8,8 
71,0 
52,1 
51.8 
0,3 
145.5 
75,1 
2,3 
62,2 
10,6 
200,1 
243,2 
118,8 
89,1 
35,3 
18.8 
10,2 
3,1 
2,1 
1,0 
34,6 
4,3 
17,8 
12,5 
8,8 
70.7 
237.4 
229,3 
1,1 
7,0 
978,8 
441,9 
34,0 
350,7 
57,2 
020,7 
458,2 
117.5 
150,4 
190,3 
153,9 
154,8 
117,7 
73,7 
44,0 
371,9 
22,8 
131,8 
217,3 
76,9 
39,5 
251,9 
243,7 
0,8 
7,4 
1 137,7 
423.2 
30,0 
337,7 
55,5 
1 059,5 
457,2 
120,1 
142,0 
195,1 
143,0 
149,1 
118,9 
72,1 
46,8 
302.1 
23,1 
125,3 
153,7 
52.8 
33,4 
10193,0 10 590,0 11008,0 1 173,0 1 229,0 1 274,0 2 929,8 2 873,9 
4186.5 
2 846,9 
429,8* 
101,6* 
120,4* 
207.8* 
4 056.1 * 
1 475,7* 
2 580,4* 
787,1* 
392,6* 
59,5* 
266,6* 
68,4* 
4 920.1* 
3 700,8* 
1 219,2* 
438,9* 
102,0* 
121,2* 
215,7* 
4146,0* 
1 510,2* 
2 635,8* 
789,8* 
396,1* 
56.0* 
268,4* 
69.2* 
5 215.4* 
3 913,0* 
1 302,4* 
458,3* 
111,8* 
127,5* 
219,0* 
4256,7* 
1 520,9* 
2 735,9* 
817,4* 
409.2* 
58,5* 
275,3* 
74,4* 
5 475.6* 
4 079,3* 
1 396,3* 
53.9* 
12,6* 
16.9· 
24,4* 
444,3· 
165.1* 
279,2* 
94,7* 
44,9* 
6,7* 
33,2* 
9,9* 
580.1 * 
429,0* 
151,0* 
55,4" 
12.6· 
17,4* 
25,5* 
457.4* 
171,3* 
286,1 * 
96,5" 
46,0* 
6.4* 
33,9· 
10,3· 
619,7' 
458,8* 
160,9* 
58,9 
14,2 
18,3 
26,4 
467.0 
168,9 
298,0 
99,6 
47,3 
7,0 
34,3 
11,1 
648,5 
478,1 
170,4 
111.3 
27,0 
27,1 
57,3 
1 197,8 
428,2 
769,6 
213.4 
113,8 
17,1 
68,8 
13,7 
1407,4 
1 092,2 
315,1 
108,3 
26,9 
25,1 
56,3 
1 152,9 
418,7 
734,2 
208,6 
110,9 
16,8 
65,7 
15,3 
1404,1 
1 083,5 
320,6 
111,1 
27,7 
26,3 
57,2 
1 141,0 
409,9 
731,1 
205.2 
105,5 
15,1 
71,0 
13,6 
1 389,5 
1 068,8 
320,8 
131 
IV.1 o 
Pigs Porcs 
7 000 
Sows 
Truies 
Fattened pigs 
Porcs à l'engrais 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
5 076,0 
4 712,2 
363,7 
0,1 
534,3 
273,9 
104,4 
153,5 
449,7 
23,1 
34,7 
988,4 
2 514,4 
73,4 
7 910,3 
1 090,2 
9 785,0 
1 323,0 
5113,4 
534,9 
267,0 
101,5 
144,7 
457,7 
25,3 
33,7 
999,2 
! 549,5 
73,0 
8 204,6 
5182,4 
4 844,5 
337,9 
0,0 
555,0 
249,3 
98,3 
141,9 
451,4 
22,4 
31,4 
1 022,3 
2 610,4 
71.1 
7 781,5 
618,9 
561,1 
57,8 
0,0 
60,4 
39,4 
16,5 
21,9 
66,7 
4,6 
5,6 
143,/ 
260,3 
12,0 
926,9 
632,7 
63,2 
40.1 
16,3 
21,7 
69,5 
4,8 
5,7 
147,1 
264,3 
12,0 
967,7 
626,5 
571.9 
54,5 
0,0 
62,0 
37,9 
15,8 
20,4 
69,5 
4,3 
5,7 
147,2 
263,7 
11,8 
865,1 
1 716,8 
1 616,3 
100.5 
0,0 
183,1 
87,6 
268 
46,6 
134,4 
6,3 
9,7 
290,6 
931,8 
20,2 
2 569,2 
1 674,2 
181,3 
75,5 
29.1 
44,1 
135,6 
6,5 
8,9 
283,0 
910,3 
20,0 
2 673,1 
1 145,0 
9 504,0 
1 053,4 
9 016,0 
123,4 
1 102,0 
126,0 
1 055,0 
117,9 
1 006,0 
368,0 
2 752,0 
397,0 
2 619.0 
1 218.0 1 168,0 203.0 180,0 166,0 335,0 328,0 
1 723,5 
1 627,2 
95,8 
0,0 
191,7 
73,9 
26,6 
44,4 
130,6 
6,4 
7,9 
314,7 
927,2 
18,2 
2 538,6 
165,3 
1 462,6 
693,1 
1 381,7 
1 159,0 
904,8 
478,3 
419,8 
136,1 
475,1 
634,4 
187,8 
1 561,0 
708,0 
1 448,6 
1155,0 
927,3 
518,7 
443,0 
136,8 
469,5 
648,8 
168,1 
1 517,3 
680.8 
1 235,6 
1118,0 
901,0 
501,1 
443,0 
154,3 
433,5 
629,0 
20,8 
169,9 
75,6 
158,9 
144,1 
107,0 
58,4 
44,3 
20,4 
54,1 
73,4 
21,2 
185,8 
80,0 
165,4 
141,1 
112,3 
63,0 
48,9 
20,0 
53,4 
76,6 
18,8 
165,7 
71,4 
140,1 
130,8 
101,6 
57,8 
44,6 
18,0 
47,2 
69,2 
46,0 
482,2 
227.1 
460.3 
335,9 
287,3 
152,1 
152,5 
44,7 
152,5 
228,6 
64,1 
515,2 
230,5 
469,5 
340,6 
272,9 
169,4 
168,8 
41,2 
161,3 
239.5 
49,9 
504,8 
227,9 
392,1 
350,9 
270,5 
160,9 
165,7 
49,1 
140,6 
226,1 
378,5 
2 525,0 
290,7* 
1 562,1* 
7 932,2* 
276,8* 
1 520,8* 
7 706,4* 
261,4* 
1 415,3* 
7 339,3* 
32.4* 
175,8* 
893,8* 
31,4' 
166.6* 
857,1* 
30,4* 
155,9* 
819,7* 
81,7* 
449,0* 
2 221,2* 
74.1 * 
427,8* 
2117,1' 
71,7 
398,0 
2 055,3 
317,6 
132 
IV.11 
Sheep 
Goats 
Horses 
Ovins 
Caprins 
Chevaux 
Sheep 
Ovins 
1981 
Goats 
Caprins 
1981 1982 1983 
Horses 
Chevaux 
1981 1982 1983 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
56 945.6 
1 108,0 
13103,8 
54,8 
1 899,2 
287,9 
198,8 
158,5 
516,6 
178,4 
559,0 
120,0 
455,2 
286,8 
58,1 
110,4 
2113,2 
427,8 
176,2 
1 509,2 
1 172,2 
133,2 
2,3 
155,7 
32,3 
42,3 
49,4 
31,8 
0,4 
170,8 
30,7 
45,2 
20,2 
33,1 
41,5 
115,2 
38,3 
36,6 
40,3 
95,0 
40,7 
19,9 
34,5 
199.4 
75,5 
29,6 
40,6 
53,7 
287,2 
66,0 
37,3 
19,4 
22,1 
49,1 
50,0 
43,3 
12,0 
1,0 
1 217.8 
142,6 
2,2 
163,1 
0,4 
165,7 
122,9 
6 849,5 
36,3 
92,3 
213,6 
303,6 
10,5 
1.0 
1 217,2 
2,1 
220,4 
3,9 
3,6 
7,2 
137,0 
13,4 
55,3 
3.6 
11.9 
5,2 
2,7 
3,9 
449,2 
66,2 
21,7 
361,3 
36,3 
1 978,3 
363,6 
303,0 
3,7 
80,7 
6,9 
8,8 
7,6 
15,0 
30,0 
12,4 
11,1 
22,5 
10,4 
4,3 
7,9 
63.0 
32.4 
19.1 
11.6 
369.1 
33,3 
2,9 
80,2 
11,7 
15,4 
29,4 
23,7 
1,2 
86,0 
20,3 
17,6 
19,5 
12,6 
16,0 
32,2 
15,6 
7,5 
9,1 
20,9 
8,8 
3,3 
8,9 
49,0 
15,2 
11,2 
10,0 
12,5 
56,6 
20,4 
7,9 
4,4 
4,4 
5,0 
5,5 
9,1 
3,7 
3.1 
353.6 
32,2 
2,8 
75,5 
1,1 
79,7 
31,6 
19,5 
48,2 
56,1 
3,8 
3,1 
133 
Sheep 
Goats 
Horses 
Ovins 
Caprins 
Chevaux 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
1981 
5142,1 
1 054,7 
2 792,0 
1 295,4 
1491,3 
641,9 
849,4 
1 827,9 
554,6 
1 140,3 
133,0 
9 051,4 
171,3 
138,4 
7,0 
25,9 
96,7 
71,6 
30,9 
37,3 
3,4 
159,1 
1119,4 
712,5 
223,0 
183,9 
927,4 
409,0 
645,6 
520,3 
125,3 
1 676,1 
749,6 
446,8 
479,7 
813,9 
2 961,4 
815.0 
231,1* 
57.8* 
147,8* 
26,5* 
123,6* 
33,7* 
90,0* 
385,0* 
46,0* 
214,2' 
93,5* 
31,4* 
74,3* 
48,8* 
25,5* 
Sheep 
Ovins 
1982 
91C 
259.C 
64," 
164,: 
29,ί 
138," 
38,: 
100.' 
429," 
50,1 
239/ 
103,? 
36,5 
82," 
54/ 
27.Í 
1983 
1 875.C 
)* 241 / 
6 1 / 
153,1 
26,; 
'· 128,; 
34,: 
93,; 
'· 424,1 
49,5 
232," 
103,: 
38.5 
'" 8 1 , : 
54,5 
26," 
Goats 
Caprins 
1981 1982 
115,8 
42,8 
59,7 
13,3 : 
268,8 
222,4 
46,3 
145,4 
47,4 
40,0 : 
58,0 
1 028,8 
61,6 
53,4 : 
4,0 : 
4,2 
33,3 
15,3 
8,9 
4,7 
1,7 
6,4 
37,4 
27,2 
4,8 
5,4 
43.6 
77.5 
26,8 
16,7 
10,1 
328,9 
73,0 
115,9 
140,0 
111,0 
287,0 
I 12,0 30,0 
1* 
* 
* 
• 
* 
* 
• 
* 
• 
• 
1983 
32.C 
7 / 
1,5 
4,4 
1,5 
7,6 
2.5 
5.1 
11,5 
2,t 
4,5 
3,; 
0,5 
5,5 
3,: 
2,: 
1981 
57.4 
23,9 
25,0 
8,6 
42.9 
26.0 
16,9 
21,6 
10,1 
8,5 
3,1 
480.2 
25,2 
21,0 
0,3 
3,9 
39.0 
23,4 
4,6 
16,5 
2,3 
17,8 
38.9 
19,5 
10.4 
9,0 
46,2 
33,3 
43,3 
34,2 
9,1 
91,1 
28.0 
36,9 
26,2 
88,5 
33,5 
60,0 
12,6' 
2,7* 
5,6* 
4,3* 
18,7· 
6,8* 
11,9· 
11,4" 
2,3* 
3,5* 
4,2* 
1,4* 
17.3· 
11.8* 
5,5* 
Horses 
Chevaux 
1982 
59.0 
12,3* 
2,7* 
5,5' 
4.2* 
18.4· 
6,5* 
11,9· 
11.2· 
2,3* 
3,4* 
4,0· 
1,5* 
17,1" 
11,5* 
5,6* 
1983 
57,0 
12,2· 
2,7' 
5.3' 
4.2· 
17.1 " 
6,0* 
11.1· 
10.7· 
2.0* 
3,0* 
4,3* 
1,4' 
17.0* 
11,4* 
5,6* 
134 
IV.11 
Sheep 
Goats 
Horses 
Ovins 
Caprins 
Chevaux 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED K INGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κίντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
1981 
79.2 
51.4 
27,7 
0,0 
11,2 
9,0 
9,8 
5,3 
3,9 
4,3 
5,7 
9,6 
20,4 
4,0 
22 200,0 
2 398,0 
59,0 
4,2* 
7,8* 
46,9* 
8131,0 
Sheep 
Ovins 
1982 
82,5 
7,7 
10,0 
10,0 
6,1 
4,0 
5,2 
6,5 
11,3 
21,8 
4,0 
22 930,4 
2 568,9 
1440,6 
876,7 
176,1 
1 224,5 
2 371,0 
1 649,4 
491,0 
5 593,9 
5 671,0 
867,3 
2 424,0 
59,0 
4,4* 
8,r 
46,4" 
1983 
96,9 
59,4 
37,5 
0,0 
10,9 
12,0 
12,4 
7,2 
4,9 
6,3 
7,7 
11,5 
24,0 
4,0 
23 317,1 
2537,2 
1394,0 
909,5 
168,9 
1 313,6 
2 371,2 
1 673.5 
520.2 
5 819,0 
5 635.1 
975.0 
2 537,0 
63,0 
4,0* 
7,9* 
51,1* 
9 962.0 
1981 
6,2 
2,8 
3,4 
0,0 
0,4 
0,5 
0,7 
0,7 
0,3 
1,1 
0,7 
0,7 
1,2 
-
14,0 
-
-
-
4 535,0 
Goats 
Caprins 
1982 
6.Í 
0/ 
0,5 
0,S 
0," 
0/ 
1 / 
0,5 
Ο,ί 
1,2 
14,C 
1983 
I 6,1 
3.2 
2.9 
0,0 
0,6 
0,4 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
1,1 
-
: 
-
-
-
5 356.0 
1981 
Horses 
Chevaux 
1982 
31,5 29,9 
22,2 
9,: 1 
0,0 
4,: 
3," 
2,5 
ι,; 
1," 
2,C 
1,ί 
8,1 
5,: 
2,C 
153.C 
95,C 
44,C 
5,4 
7,2 
31,4 
446,0 
3,9 
' 3,6 
2,4 
1,9 
1,7 
) 2,0 
1,7 
7,6 
5,1 
: 
: 
: 
40,8 
5 ,1 ' 
6,6" 
29,1* 
: 
1983 
28,8 
20.1 
8.7 
0,0 
3,6 
3,4 
2,4 
1,8 
1,6 
2,0 
1,6 
7,3 
5,1 
33,1 
3,9* 
4,9* 
24,3* 
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Energy 
Energie 
V.1 
Coal 
Hard coal · Houil le 
Personnel employed 
underground 
Personnel employé 
au fond 
1980 1981 1982 
Underground output 
per man-hour 
Rendement au fond 
par homme-heure 
kg 
1980 1981 1982 1980 1981 1982 
TJ (NCV/PCI ) 
1980 19S1 1982 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nieder bayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
351,4 341,7 336,4 426 433 439 244 919 245 640 241241 6 308 674 
122.7 122,8 120,3 539 531 543 94 492 95 545 96 318 2 585 982 
240* 
224* 
336" 
227* 
83 792 
22 961 
5 399 
31 521 
84173 
23 070 
5 247 
32 675 
84 737 
23185 
5 324 
32 937 
260 23 911 23181 23 291 
551 539 10 700 11372 11581 
30,0 28.3 27,8 352 376 357 18135 18 589 16 895 
1,5 1,4 1,4 324 314 266 1625 1473 1280 
6 341 679 
2 616 720 
6 213 532 
2 638 597 
459 880 
33 688 
470 980 
30 393 
425110 
27 623 
1,5 
12,4 
13,4 
13,4 
1,4 
10,7 
13,7 
13,7 
1,4 
9,9 
14,1 
14,1 
324 
223 
478 
478 
314 
224 
509 
509 
266 
212 
466 
466 
1 625 
4 468 
9 809 
9 809 
1 473 
3 952 
10 893 
10 893 
1 280 
3213 
10135 
10135 
33 683 
122 723 
250 444 
250 444 
30 393 
107 390 
280 229 
280 229 
27 623 
86 791 
256 778 
256 778 
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V.1 
Charbon 
Lignite 
1980 1981 1982 
TJ (NCV/PCI) 
1980 1981 1982 
TJ (NCV/PCI) 
1980 1981 1982 
157 517 
129 862 
4172 
4172 
117 652 
288 
117 364 
2 648 
1625 
1 023 
5 390 
5 376 
14 
2 584 
162 865 
130 649 
4185 
4185 
119 471 
228 
119 243 
2 457 
1 336 
1 121 
4 536 
4 524 
12 
2 945 
159 240 
127 352 
4 529 
4 529 
117 229 
197 
117 032 
2 384 
1 259 
1 125 
3 210 
3180 
30 
3 065 
1 284 422 1 319 737 1 270 691 7 593 096 7 661 416 7 484 223 
1109668 1124232 1079178 3695650 3740952 3717775 
34 823 37 282 37 557 494 703 
33 688 
33 688 
122 723 
250 444 
250 444 
508 262 
30 393 
30 393 
107 390 
280 229 
280 229 
462 667 
27 623 
27 623 
86 791 
256 778 
256 778 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
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V.1 
Coal 
Hard coal · Houille 
Personnel employed 
underground 
Personnel employé 
au fond 
1980 1981 1982 
Underground output 
per man-hour 
Rendement au fond 
par homme-heure 
kg 
1980 1981 1982 
TJ (NCV/PCI) 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
1,2 1,1 1,1 366 344 336 973 946 906 22 935 22 027 
1.2 1,1 1,1 366 344 336 973 946 906 22 935 22 027 
1.3 1,2 1,1 387 418 420 823 870 880 19 344 20 079 
0,9 0,8 0,8 389 418 389 603 609 541 14 536 14 372 
0,4 0,3 0,3 382 417 501 220 261 339 4 808 5 707 
0,2 0,2 0,2 197 101 121 437 454 483 10743 10862 
0,2 0,2 0,2 197 101 121 437 454 483 10 743 10 862 
21816 
21 816 
20115 
12 672 
7 443 
11 987 
11 987 
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V.1 
Charbon 
Lignite 
1980 1982 
TJ (NCV/PCI) TJ (NCV/PCI) 
1982 
1004 1354 1571 6 752 9102 10 560 
1004 1354 1571 6 752 9102 10 560 
1580 1591 1494 28071 28180 26 997 
1580 1591 1494 28 071 28180 26 997 
1934 1958 1913 13053 12676 13248 
29 687 
6 752 
22 935 
19344 
14 536 
4 808 
38 814 
10 743 
28 071 
13 053 
1934 1958 1913 13053 12676 13248 
1160* 1175* 1149* 7 832* 7 606* 7 949* 
774* 783* 764* 5 221* 5 070* 5 299* 
13 053 
7 832' 
5 221* 
31129 
9102 
22 027 
20 079 
14 372 
5 707 
39 042 
10 862 
28180 
12 676 
12 676 
7 606* 
5 070* 
32 376 
10 560 
21 816 
20115 
12 672 
7 443 
38 984 
11 987 
26 997 
13 248 
13 248 
7 949* 
5 299' 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
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V.1 
Coal 
Hard coal · Houille 
Personnel employed 
underground 
Personnel employé 
au fond 
1980 1981 1982 
Underground output 
per man­hour 
Rendement au fond 
par homme­heure 
kg 
1980 1981 1982 1982 
TJ (NCV/PCI) 
1981 1982 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles; Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
16,4 16,2 16,0 279 267 284 6 324 6136 6 539 171 624 168 921 192 463 
15,1 
1,3 
15,1 
1,1 
15,1 283 268 285 
0,9 226 251 259 
5 949 
375 
5815 
321 
6 277 
262 
162 289 
9 335 
161 321 
7 600 
186143 
6 320 
15,1 
1,3 
15,2 
1,1 
15,1 283 268 285 
0,9 236 251 259 
5 949 
375 
5815 
321 
6 277 
262 
162 289 
9 335 
161 321 
7 600 
186 143 
6 320 
182,0 174,0 169,6 382 392 396 125 903 125 301 121427 3 089 813 3 083 543 2 965 542 
17 627 
31 533 
38 500 
778 
10 349 
4 974 
11122 
10 989 
0,3 0,3 0,3 65 69 62 1375 1460 1312 
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V.1 
Charbon 
Lignite 
1 000 t 
1980 1981 
TJ (NCV/PCI) 
1980 1982 
TJ (NCV/PCI) 
­ 171 624 
- 162 289 
- 9 335 
162 289 
9 335 
1375 
23137 
15 722· 
15 722* 
7 415* 
366* 
7 049* 
27 313 
19145· 
19145* 
8168· 
406* 
7 761* 
26 940 
21 908* 
21 908* 
5 032" 
228" 
4 803* 
126 878 
91044· 
91 044* 
35 834' 
3 910· 
31 924" 
145 547 
105 636· 
105 636* 
39 91Γ 
4 294* 
35 618* 
143 563 
76 296* 
76 296· 
67 267' 
20 013* 
47 254* 
126 878 
91044· 
91 044* 
35 834' 
3910· 
31 924* 
168 921 
161 321 
7 600 
161 321 
7 600 
1460 
145 547 
105 636· 
105 636* 
39 911* 
4 294* 
35 618* 
192 463 
186143 
6 320 
186143 
6 320 
3 089 813 3 083 543 2 965 542 
1312 
143 563 
76 296' 
76 296' 
67 267" 
20 013* 
47 254' 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Qeaaahía 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
143 
V.2 
Oil and gas 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
EXTRA REGIO 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1 000 t 
1980 
824 560 
150 380 
6 050 
14 580 
17 450 
— 
2 250 
— 
15 200 
-
44 800 
11 100 
20 700 
13 000 
— 
— 
4 500 
4 500 
— 
11 500 
— 
11 500 
20 600 
— 
20 600 
— 
— 
27 300 
20 300 
7 000 
— 
— 
— 
— 
-
3 600 
— 
-
166 050 
11 560 
56100 
— 
.-
56100 
— 
— 
-
14010 
13 940 
5 130 
8810 
— 
8 970 
8 970 
— 
1981 
774 498 
139 600 
5 891 
12 833 
16 990 
— 
2 191 
— 
14 799 
— 
41 087 
8 276 
20154 
12 657 
— 
— 
4 381 
4 381 
— 
8 276 
— 
8 276 
20 057 
— 
20 057 
— 
-
26 580 
19 765 
6815 
— 
— 
— 
_ 
-
3 505 
-
-
160 770 
10 909 
50 076 
— 
— 
50 076 
— 
— 
-
14 230 
14159 
5 211 
8 949 
— 
9111 
9111 
— 
1982 
706 298 
123 200 
5 525 
12 889 
17 065 
— 
2 200 
— 
14 865 
— 
31783 
8312 
13 202 
10 268 
— 
-
— 
— 
8 312 
— 
8312 
20145 
— 
20145 
— 
— 
23 959 
17114 
6 846 
— 
— 
_ 
_ 
-
3 521 
-
-
142 640 
10 867 
44 521 
— 
— 
44 521 
— 
— 
-
6 375 
8 914 
— 
8914 
— 
9 916 
9916 
— 
TJ (NCV/PCI) 
1980 
34 584 886 
6 321 524 
254 324 
612 899 
733 546 
— 
94 583 
— 
638 962 
— 
1 883 258 
466 611 
870166 
546 481 
— 
— 
189166 
189 166 
— 
483 425 
— 
483 425 
865 962 
— 
865 962 
— 
— 
1 147 610 
853 351 
294 259 
— 
— 
_ 
_ 
— 
151 333 
— 
-
6 975 761 
485 636 
2 356 761 
— 
— 
2 356 761 
— 
— 
-
588 560 
585 619 
215511 
370108 
— 
376 830 
376 830 
— 
1981 
32 520 935 
5 879 254 
248 078 
540 442 
715 532 
— 
92 261 
— 
623 271 
— 
1 730 398 
348 540 
848 797 
533 061 
— 
— 
184 521 
184 521 
— 
348 540 
— 
348 540 
844 697 
— 
844 697 
— 
— 
1 119 428 
832 395 
287 033 
— 
— 
_ 
_ 
-
147 617 
-
-
6 750 732 
458 067 
2102 673 
— 
— 
2102 673 
— 
— 
-
597 534 
594 549 
218 797 
375 752 
— 
382 576 
382 576 
— 
1982 
29 724193 
5188 691 
232 704 
542 840 
718 707 
— 
92 670 
— 
626 037 
— 
1 338 565 
350 086 
556 019 
432 460 
— 
— 
— 
— 
350 086 
— 
350 086 
848 445 
— 
848 445 
— 
— 
1 009 072 
720 766 
288 306 
— 
— 
— 
— 
-
148 272 
— 
-
6 007 284 
457 673 
1 875 012 
— 
— 
1 875 012 
— 
_ 
-
268 468 
375 429 
— 
375 429 
— 
417 616 
417616 
— 
Production of etu de oil 
Production de pétrole brut 
1 OOO t 
1980 
88147 
4 613 
399 
— 
3 849 
699 
769 
348 
2 032 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
79 
— 
79 
73 
— 
2 
— 
70 
205 
40 
— 
— 
— 
— 
6 
159 
-
— 
0 
1416 
76 
157 
57 
— 
— 
101 
— 
— 
-
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
1981 
98 483 
4 442 
387 
— 
3 675 
654 
736 
311 
1 974 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
80 
— 
80 
92 
— 
4 
— 
88 
200 
37 
— 
— 
— 
— 
7 
156 
— 
-
0 
1 676 
79 
167 
59 
— 
— 
108 
— 
— 
-
4 
4 
0 
— 
_ 
— 
— 
1982 
113 398 
4 234 
362 
110 
3 405 
660 
559 
281 
1 905 
— 
_ 
— 
_ 
— 
— 
— 
8 
8 
— 
69 
— 
69 
85 
— 
4 
— 
81 
195 
43 
— 
— 
— 
— 
10 
143 
— 
— 
1 
1 646 
89 
191 
71 
0 
— 
119 
— 
— 
-
3 
2 
1 
0 
— 
— 
— 
( ' ) National conversion rates have been appl ied to the regional data. 
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V.2 
Pétrole et gaz 
Production of crude oil 
Production de pétrole brut 
TJ (NCV/PCI) (') 
1980 
3 698 996 
193 917 
16 780 
-
161 797 
29 372 
32 339 
14 648 
85 438 
— 
— 
-
339 
339 
3 317 
3317 
3 053 
99 
2 954 
8 611 
1 667 
266 
6 677 
-
— 
8 
59444 
3183 
6 599 
2 378 
4 220 
-
17 
9 
8 
-
1981 
4148 357 
187 075 
16 295 
-
154 755 
27 526 
31005 
13 098 
83126 
— 
— 
-
338 
338 
3 359 
3 359 
3 881 
163 
3718 
8 419 
1 558 
302 
6 559 
— 
— 
14 
70 375 
3 336 
7 001 
2 471 
4 530 
— 
171 
165 
6 
-
1982 
4 789 086 
178 319 
15 245 
4616 
143 390 
27 776 
23 526 
11 841 
80 247 
— 
— 
-
338 
338 
2 895 
2 895 
3 584 
185 
3 399 
8 215 
1 819 
404 
6 005 
— 
— 
23 
69 321 
3 769 
8 026 
2 997 
9 
5 021 
— 
138 
83 
53 
1 
-
Production of natural gas 
Production de gaz naturel 
Mio m3 
1980 
168 517 
18 662 
— 
-
18175 
31 
4 724 
1 476 
11 944 
— 
— 
-
1 
1 
0 
0 
74 
74 
412 
400 
12 
— 
— 
0 
10822 
— 
-
— 
6 
6 
1 
-
1981 
162 751 
19048 
— 
-
18 596 
31 
4 528 
1 817 
12 220 
— 
— 
-
0 
0 
-
— 
53 
53 
386 
372 
13 
— 
— 
13 
10169 
— 
-
-
5 
4 
0 
-
1982 
143 318 
16 573 
— 
-
16142 
92 
4134 
1 695 
10 221 
— 
z 
-
1 
1 
-
— 
38 
38 
273 
264 
9 
— 
— 
119 
9 499 
— 
-
— 
3 
3 
0 
-
TJ (NCV/PCI) (') 
1980 
5 407 872 
596 636 
— 
-
581 070 
978 
151 031 
47195 
381 866 
— 
z 
-
22 
22 
0 
0 
2 371 
2 371 
13168 
12 778 
389 
-
— 
5 
264 818 
— 
-
— 
155 
137 
18 
-
1981 
5 243 387 
605 751 
— 
-
591 399 
986 
144 006 
57 792 
388 616 
— 
z 
-
2 
2 
-
— 
1676 
1676 
12 271 
11 844 
428 
— 
-
402 
249185 
— 
-
— 
119 
107 
12 
-
1982 
4855 881 
522 291 
— 
-
508 706 
2 895 
130 280 
53 411 
322120 
— 
z 
-
34 
34 
-
— 
1191 
1 191 
8 612 
8 323 
289 
— 
— 
3 747 
231 297 
— 
-
-
77 
73 
3 
-
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
EXTRA REGIO 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
C ) Taux de conversion identique pour les régions d'un même pays, 
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V.2 
Oil and gas 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
TJ (NCV/PCI) 
Production of crude oil 
Production de pétrole brut 
1982 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
EXTRA REGIO 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Guilia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
EXTRA REGIO 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
EXTRA REGIO 
6 900 
6 900 
9 070 
9 070 
45 500 
5 700 
39 800 
7 009 
7 009 
9 060 
9 060 
46 216 
5 790 
40 426 
6 982 
6 982 
9 026 
9 026 
46 039 
5 768 
40 271 
289 869 
289 869 
381 031 
381 031 
1 911 455 
239 457 
1 671 998 
294 289 
294 289 
380 443 
380 443 
1 940 601 
243108 
1 697 493 
294 036 
294 036 
380116 
380116 
1 938 933 
242 899 
1 696 034 
1 182 
1 109 
73 
-
0 
0 
1 425 
1 337 
88 
-
1 
1 
1363 
1 269 
94 
-
-
202 560 183 959 170 559 8 450 803 7 676 609 7138 918 
89 830 80 930 77 680 3 785 796 3 421 397 3 294 020 
89 830 
6 750· 
76 080· 
7 000· 
80 930 
6 750· 
67 180-
7 000· 
77 680 
6 750-
63 930· 
7 000· 
3 785 796 
284 472' 
3 206 316· 
295 008' 
3 421 397 
285 363-
2 840102· 
295 932· 
3 294 020 
286 234' 
2 710 952· 
296 835' 
1825 
528 
773 
346 
1 568 
1 487 
264 
760 
308 
1 606 
1763 
236 
47 
69 
69 
2 
3 
16 
16 
41 4 37 
52 
42 
42 
2 
4 
13 
0 
12 
43 3 
40 
206 
25 
25 
2 
4 
13 
13 
20 3 
17 
720 
538 
1 894 
(1) National conversion rales have been applied to lhe regional data 
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V.2 
Pétrole et gaz 
Production of crude oil 
Production de pétrole brut 
TJ (NCV/PCI) (') 
Production of natural gas 
Production de gaz naturel 
Mio m3 TJ (NCV/PCI) (i) 
49 638 59 845 
46 582 56152 
3 057 3 693 
76139 
22 012 
1956 
2 888 
87 
134 
684 
684 
1708 
170 
1 538 
32 246 
14 425 
66 082 
22 
22 
62 053 
11026 
2170 
1736 
1 736 
81 
149 
523 
4 
519 
1799 
145 
1 655 
31 697 
12 873 
67 895 
57 394 
53 433 
3 961 
73 792 
9 869 
8 626 
1030 
1 030 
64 
188 
560 
560 
820 
111 
709 
30116 
22 520 
80 315 
10816 10165 
10764 10119 
52 46 
12 531 
0 
0 
941 
1 548 
107 
0 
107 
704 
490 
214 
1000 
678 
272 
51 
319 
7912 
1333 
1836 
103 
0 
103 
1 
646 
470 
176 
850 
566 
246 
38 
257 
9 014 
88190 80 576 
9 496 
9 458 
38 
14 043 14 589 
1350 
1751 
136 
136 
567 
411 
156 
797 
551 
197 
49 
199 
9 782 
62434 
264 663 
263 403 
1 261 
429 604 
1 
1 
32 264 
53 074 
3 670 
13 
3 656 
24127 
16 793 
7 334 
34295 
23 248 
9 316 
1 731 
10 948 
271 225 
2 791 401 
249 066 
247 938 
1 128 
481436 
103 
103 
45 699 
62 944 
3 531 
0 
3 531 
34 
22147 
16113 
6 034 
29141 
19 404 
8 434 
1303 
8 811 
309 027 
2 550 408 
231 220 
230 304 
917 
502 907 
138 
138 
46 537 
60 360 
4 688 
4 688 
103 
19 545 
14168 
5 378 
27474 
18 994 
6 791 
1 689 
6 860 
337 202 
2195 811 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
EXTRA REGIO 
ITALIA 
Nord Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venzia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
EXTRA REGIO 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
EXTRA REGIO 
t1) Taux de conversion identique pour les régions d'un même pays 
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V.2 
Oil and gas 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
TJ (NCV/PCI ) 
Product ion of crude oil 
Product ion de pétrole brut 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
EXTRA REGIO 
LUXEMBOURG (GRAND^DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
EXTRA REGIO 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópcia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κ€ντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
EXTRA REGIO 
53 570 
46 570' 
7 000" 
36 656' 
7 000· 
9 914· 
42 400 
18 700 
3 223" 
3 223' 
15 478" 
9 541" 
5 937' 
51 820 
44 820" 
7 000" 
34 906· 
7 000· 
9914· 
41 600 
35 826" 
5 774" 
28 047" 
5 774· 
7 779' 
2 239 226 
1 946 626" 
292 600· 
1 532 221-
292 600· 
414 405' 
2171 103 
1 877 824" 
293 279" 
1 462 457' 
293 279* 
415 367· 
1 740 544 
1 498 946· 
241 598' 
1 173 478' 
241 598-
325 468' 
0100 
9 700 
5 400 
125 929 
10 359 
15 640 
119129 
10 382" 
16150" 
5 459126 
407 022 
646199 
5 305 389 
436 411 
658 895 
5 032 962 
438 619" 
682 305" 
78 427 
— 
— 
88 318 
— 
_ 
101 150 
— 
— 
43 466 33 977" 1 779146 1 831 215 1 435 460· 
236" 233· 255" 
18 700 
33 300 
9100 
1 500 
-
2 770 
10 600 
7 700· 
2 900· 
13101 
33 818 
9 445 
1523 
-
2 900 
10 590 
7 746' 
2 844' 
13 842· 
35 026' 
9 753" 
— 
-
2 900 
10 590 
7 099" 3 491· 
784 671 
1 397 301 
381 845 
62 941 
-
116 063 
446 006 
323 985' 
122 020· 
551 932 
1 424 754 
397 904 
64178 
-
121 484 
446 707 
326 758-
119 949· 
584 797· 
1 479 778' 
412 045· 
— 
-
122 450 
446 474 
299 312' 
147 162' 
— 
— 
— 
-
78 191 · 
-
298 
-
-
— 
— 
— 
88 085' 
-
758 
-
-
— 
— 
— 
100 895 
-
1 686 
-
298 
18 000 
3 028" 
3 028· 
14 972· 
9 084· 
5 888' 
18 000 
2 959" 
2 959· 
15041' 
9 082 
5 959' 
778 724 
134 215* 
134 215· 
644 550' 
397 316' 
247 234' 
748 260 
125 875" 
125 875· 
622 384' 
377 626' 
244 758-
752 850 
123 756· 
123 756' 
629 094' 
379 863' 
249 231' 
758 1 686 
196 1 025 
196 1025 
( ' ) National conversion rates have been appl ied to the regional data 
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V.2 
Pétrole et gaz 
Production ol crude oil 
Production de pétrole brut 
TJ (NCV/PCI)C) 
Production of natural gas 
Production de gaz naturel 
Mio m3 TJ (NCV/PCI)!1) 
1981 1982 
44 
41" 
3' 
36 
34" 
2" 
35 
33" 
1" 
1379 
1 297" 
82" 
1148 
1088" 
60" 
o· o· 41· 
2" 
— — 34' 
2· 
— — 33· 
1" 
5· 
r 1 297' 
75' 60· 
3 290 875 3 720 837 4273 385 37 294 37 395 38 285 1 293197 1 308 486 
9 883' 9 826" 10 760" 139 210 
12 539 31974 71082 
­ 8148 42 871 58 
8148 42 871 58 
1 217 
1 168' 
49" 
1 168· 
49' 
1 329 945 
313 
3 280 992· 3 711011· 4 262 625' 37 290 37 389 38 276 1293 058 1308 276 1329 632 
­ ­ 974 1484 1845 30 837 46 973 69 412 
12 539 31974 71 082 ­ ­ ­ ­ ­ ­
3123 
3123 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
EXTRA REGIO 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÊ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
EXTRA REGIO 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
EXTRA REGIO 
(') Taux de conversion identique pour les régions d'un même pays 
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V.3 
Electric energy 
Net output capacity by type of power station (MW) 
Puissance nette par type de centrale électrique (MW) 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Net production by type of power station (GWh) 
Production nette par type de centrale électrique (GWh) 
1980 1981 1982 
Hydroelectric 
Hydraulique 
1980 1981 1982 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
329 510 
85 672 
2 995" 
51 568 
6 517 
123" 
44 537 
9 851 
770 
10 350· 
1 431" 
10462" 
12 729" 
233 405 1208 979 1206 317 1202 772 146184 149 450 146 071 
69 304 347 453 347 264 344 936 18 368 19 666 19 346 
2101" 7 889" 14 560" 12 335" 60" 84" 66' 
261" 1 860 
630 
1 230 
8 229" 
5446" 
52 388" 
3 695" 
49 742' 46 217" 368' 382' 
5 277' 5 046" 
209' 
2 461' 
2 399" 
- 1 222" 
2 071 
810 
1 261 
2111 
870 
1 241 
5 93Γ 
8 219· 
6 072' 
37 880" 
39 813" 
5 515' 
36 647" 
38 289· 
4 348" 
42165· 
45 821 · 
1054' 
5 072· 
10 809· 
1019" 
5 614· 
11416· 
388' 
45' 38" 37 
33633* 411' 653 32569" 150710" 142800" 130581" 537" 645" 568 
13 
640 
5 963" 645" 2 386 2 932" 26 227" 35 844" 40 529" 404" 463" 473 
2 386 
987' 
5 658 
11 167' 
2 547' 
73 811 
6 838" 
12 766' 
1 144' 
1 113' 
2 087· 
7 699' 
184' 
539' 
7 457' 
8167' 
4 021' 
3 571' 
576' 
3 586· 
2 798' 
764­
41 ' 
— 
21021 
0 
908 
737 
5 
2 
94 
28 
42 
0 
1 822 
47 
1 365 
411 
307 
4 
275 
27 
­
­
23 287 
— 
7 875 
305 
— — 7 570 
— ­
3 640 
1760 
— 1 760 
— 
70 
_ 70 
— 
2 547" 
29 503 
6 838' 
3 983* 
102· 
1 108· 
2 085· 
36· 
156· 
496" 
3 816' 
4 585" 
3 974' 
446' 
165· 
3 209· 
2 794' 
400­
15· 
9 016· 
6 735" 
246 597 
28 753 
28 263 
2 409 
4 405 
9 073 
9 467 
198 
2 710 
22 516 
38 984 
16136 
21 483 
1 365 
11474 
10211 
1 100 
163 
8 656' 
6 470' 
264 308 
20 004 
38 997 
2 524 
3 749 
7 250 
23 354 
230 
1 890 
34 444 
36 857 
13 774 
21 715 
1 368 
8 491 
7 233 
1 070 
189 
8 047' 
266 339 
20 329 
43 862 
2 667 
4 189 
7 451 
27 343 
205 
2 007 
30 471 
35 673 
16 068 
18 298 
1 308 
7 591 
6 284 
1 154 
153 
20· 
­
69 813 
1 
843 
441 
15 
8 
199 
79 
100 
1 
9 645 
166 
8 579 
900 
709 
15 
564 
130 
­
­
72 683 
0 
1019 
516 
15 
10 
252 
100 
126 
1 
10 403 
166 
9 283 
954 
816 
17 
642 
157 
1 
71 045 
0 
808 
444 
12 
11 
174 
77 
91 
1 
10438 
176 
9 299 
963 
820 
17 
683 
120 
150 
V.3 
Électricité 
Net production by type of power station (GWh) 
Production nette par type de centrale électrique (GWh) 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Final consumption (GWh) 
Consommation finale (GWh) 
Industry 
Industrie 
149419 201766 226889 913376 855101 829812 1133861 1137284 1133182 549717 545243 528398 
41265 50 758 60087 287 820 276 840 265 503 336 919 337 510 334 324 165 592 164085 158 665 
81 
521 
521 
715 4464 3439 7115" 10012" 8829" 
- - - 5446" 3695" 
13309 13701 13890 38711' 35659' 31939' 
4 036 4 617 4 805 
9 273 9 084 9 084 
- - 5 232' 5 008' 
3 842 3 702 1176 146 331' 138 452' 128 837 
44 74 74 
3 798 3 627 1102 
9397 14938 18187 16426' 20443' 21869 
9 397 14 938 18187 
9 267 
11130 
35 385 
9409 
10 867 
35 813 
9 504 
10 856 
35 670 
2 777' 
4 731' 
16 096' 
2 821 
4636 
16108 
3 653 
127 313 
25 921 
3 614 
125 504 
26181 
3 584 1 925' 1 706* 
121848 74449" 72 515* 
2 757 
4608 
15 858 
1682· 
68 949 
26 046 10 025· 10145' 9 821' 
5019" 4496" 3 362* 21734 21419 21481 11173" 11324" 10815 
9 731 9 722 13 618 23 076" 21311 
5 474 5 949 5 781 
4 257 3 773 7 837 
22 889' 41904 42 608 42 920 18458' 18 725' 18 660 
4 271 4231 9 778 24 733' 22 642' 24876 
4190 4153 1594 
46 001 47 327 47 720 19 550' 20168' 19726 
78 8184 
8 996' 
6 735' 
8 65V 
6470" 
8046* 7 072 
7 539 
7148 7 009 4 335" 4402' 4 238 
7 618 7 687 2 072" 1535* 1552 
57939 99622 103068 118845 92003 92226 231505 240637 243356 113593 118373 115669 
28 752 20004 20 329 33 663 34186 35 292 7 694' 7 623' 7740' 
11037 24 873 29143 16 
1810 1824 2 022 
- - - 4 
- - 9 
9 227 23 049 27 121 
384 
158 
390 
065 
41 
119 
610 
13105 
184 
3 735 
7 240 
53 
130 
1 764 
13911 
202 
4177 
7 440 
48 
128 
1 917 
39 233 
5 204 
6 982 
9 430 
7 654 
4 046 
5919 
39 568 
5 298 
7 097 
9 241 
7 765 
4157 
6 010 
40 607 
5 468 
7 355 
9 259 
8135 
4 340 
6 050 
17 667' 
2 197· 
3 404· 
6144' 
2 179* 
1499' 
2 245* 
17132· 
2 163* 
3 367' 
5 820· 
2150' 
1 460· 
2173· 
17100 
2 226 
3 420 
5 701 
2 243 
1 471 
2 040 - - - 2 
3 341 18 636 13 962 19173 15 806 16 507 19 508 19 035 19 047 12 516' 12 050' 11635 
11109 11117 7896 18 
- - - 15 
11109 11117 7896 1 
347 
347 
371 10 
- 10 
371 
230 
970 
795 
465 
244 
196 
15 
33 
15 338 
13 608 
1 316 
414 
7 328 
7217 
80 
31 
17 339 
15 892 
1 103 
345 
6400 
6 267 
100 
33 
27 063 
15 226 
6 831 
5 006 
19 821 
8517 
6 867 
4 437 
26 491 
14 654 
6 930 
4 907 
20 492 
8 770 
7163 
4 559 
26 915 
14 783 
7 209 
4 924 
21598 
9 282 
7 558 
4 759 
16 794' 
10 402· 
3 491· 
2 902· 
6145· 
3 068' 
1 690' 
1 387· 
16 004' 
9 798* 
3 467' 
2 739' 
6 007' 
2 998" 
1 670' 
1 339' 
15 848 
9 698 
3 494 
2 656 
6 362 
3195 
1 774 
1 393 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
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V.3 
Electric energy 
Net output capacity by type of power station (MW) 
Puissance nette par type de centrale électrique (MW) 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Net production by type of power station (GWh) 
Production nette par type de centrale électrique (GWh) 
Hydroelectric 
Hydraulique 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
9 992' 
4 272' 
4 612· 
1 108* 
17 574· 
16 738· 
836' 
7 429* 
2 351· 
4 847' 
231 · 
5 807 
481 
4 233 
1 093 
8 330 
7 540 
790 
3 847 
661 
3128 
58 
1820 
1 820 
— ­
7 840 
7 840 
— 
280 
273 
6 
— 
2 364' 
1 971· 
379' 
15' 
1 404" 
1 358' 
45' 
3 303· 
1 417· 
1 713' 
173· 
24 700 
10413 
11 235 
3 052 
63 305 
61 305 
2 000 
28 602 
8 805 
19271 
526 
26 692 
11 759 
11 753 
3179 
75 341 
73 455 
1 886 
23 475 
5 467 
17 452 
556 
28 783 
14 946 
11 328 
2 509 
78112 
76 432 
1 680 
21470 
4 454 
16419 
597 
13740 
1 785 
8 978 
2 977 
28 969 
27 063 
1 906 
15 907 
3 580 
12 005 
323 
15 301 
1 987 
10 202 
3112 
30 964 
29148 
1 815 
14173 
2 734 
11 176 
262 
13 870 
1 856 
9 577 
2 437 
30 093 
28 472 
1 621 
15013 
2 835 
11 907 
271 
49 545 16 859 
16 709 
1253 31433 177 392 173 497 175 968 47 242 
499 
52 
52 
447 
447 
16210 62 040 61 262 57 577 
45 457 43 809 
8 936' 
4 633' 
812· 
3 491 · 
9131· 
8 612' 
2 825" 
4 928· 
859' 
4 502· 
2 986' 
1 705' 
900· 
381 · 
2 296' 
1 360· 
877* 
811' 
67' 
4 720" 
2 466· 
286' 
1 968* 
4 065" 
2 061· 
3 840' 
2 964' 
8C8* 
68' 
4 445" 
4 239" 
2 758· 
1 067­
374* 
554" 
964' 
266' 
451 · 
207" 
374' 
316· 
789' 
725* 
65' 
676' 
2' 
123· 
55Γ 
231' 
432' 
260 
260 
— 
­
840 
­
153 
— 
­
— 
— 
4 836 
1 409 
4 
3 423 
4 686 
4 373 
27 
3 861 
485 
3108 
2 022 
1 439 
409 
174 
1 769 
1 044 
88 
86 
2 
4 044 
2 464 
163 
1 417 
3 834 
1 629 
28 808" 
9 551· 
SnO­
ie 087" 
29 330" 
27 316" 
9109· 
14166* 
4 04Γ 
17 205· 
14 850· 
10 493' 
3 283" 
1 073· 
11 497' 
3 329' 
3 030· 
2 837· 
193* 
21111· 
11 259' 
760' 
9 092· 
1381V 
7105· 
2910T 
8 787· 
3 236' 
17 078' 
29 703' 
26 243" 
9 332' 
12 952* 
3 958* 
16913' 
14107' 
10 308' 
3 019· 
780* 
9 71T 
3 468' 
2 546" 
2 384· 
162* 
21 174· 
10 647· 
594' 
9 933' 
13 744' 
6 790· 
30 686" 
8619* 
3 227* 
18 840' 
28 460· 
27 390· 
9 046' 
14 610* 
3 734' 
19 951­
11 657' 
8 213* 
2 756· 
688' 
10 652· 
3 348' 
1 968' 
1 831 * 
137· 
20 857' 
9 963' 
508' 
10 387· 
14 428" 
6 575" 
9 383 
5 958 
3156 
268 
10 460 
15 071 
9C35 
4 500 
1 536 
1 275 
3 715 
831 
2117 
767 
1 505 
866 
2 759 
2 575 
184 
1 377 
5 
375 
997 
299 
531 
9 263 
5 848 
3 224 
191 
11 067 
14319 
9 270 
3 752 
1 297 
1 152 
2 815 
628 
1 715 
471 
1 176 
679 
2 284 
2135 
149 
1843 
6 
300 
1 537 
301 
559 
9171 
5 722 
3219 
231 
11333 
14 237 
8 985 
4 065 
1 187 
1 269 
2 663 
754 
1 457 
451 
1063 
581 
1 698 
1 571 
127 
1 149 
4 
220 
925 
202 
442 
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V.3 
Électricité 
Net production by type of power station (GWh) 
Production nette par type de centrale électrique (GWh) 
N jetear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Final consumption (GWh) 
Consommation finale (GWh) 
1981 
Industry 
Industrie 
1980 
30 378 
30 378 
891 
­ 9 
1604 
1 604 
41312 
41 312 
1 553 1 733 
1531 1716 
22 17 
6129 
6129 
44 345 
44 345 
1 174 
1 157 
17 
10 961 
8 628 
2 257 
76 
3 958 
3 864 
94 
11 142 
3 693 
7 244 
204 
9 788 
8168 
1 551 
68 
8 784 
6 960 
1 751 
72 
3 065 3 673 
2 995 3 615 
70 59 
7 569 
1 017 
6 259 
293 
5 283 
462 
4 495 
326 
23 328 
10 622 
10 679 
2 027 
43 843 
39 664 
4179 
25 047 
6 738 
17 878 
430 
23 676 
10 938 
10 632 
2106 
51616 
47 349 
4 266 
25 575 
6710 
18 399 
465 
23 794 
11 128 
10 502 
2164 
49 854 
45 487 
4 367 
26 249 
6 800 
18 955 
494 
12 261· 
5 57Γ 
6 001· 
678· 
29 31V 
27 570" 
1 741 · 
11 215· 
2 688' 
8 500' 
26' 
12 040" 
5 586" 
5 767" 
687" 
36 618· 
34 921 " 
1 697' 
10 900· 
2 370" 
8 498' 
31· 
12 
12 
19 435* 
3 602· 
14* 
15818· 
19 847* 
2 947* 
12' 
16 887* 
18 870" 18 636· 
12 244· 
74' 
9 665· 
2 505· 
11 924' 
62" 
9 200· 
2 661* 
21 527' 
2 909· 
8' 
18610· 
17127· 
13153· 
60· 
10 545* 
2 547' 
22 696 
16 964 
747 
4 985 
21922 
16148 
713 
5 061 
22 096 
16 321 
753 
5 022 
14238 
11 286 
540 
2 412 
13 294 
10 362 
505 
2 427 
24168 
4318 
15 237 
4613 
23 991 
4 291 
15195 
4 505 
24 061 
4124 
15 235 
4 702 
15 779 
2 906 
10169 
2 704 
15 463 
2 843 
10 002 
2618 
1195 1668 5732 14735" 14093" 12949" 11955 12449 12472 6815 7051 
892 
­ 8 
870 
11135' 
9 662" 
1 166" 
307' 
9101· 
2 472" 
271' 
262' 
9· 
19 734· 
11 254* 
385* 
8 095" 
13511· 
6 574· 
11 292' 
9 680" 
1 303· 
309· 
7 643* 
2 797' 
262' 
249' 
13· 
19331· 
1064Γ 
294' 
8 396* 
13 443· 
6 231' 
8 995' 
7 459" 
1 299' 
237' 
8 718' 
2 766" 
270· 
260" 
10* 
19708· 
9 959* 
288* 
9 461· 
14226· 
6133' 
16 889 
10 886 
3 201 
2 802 
10475 
8 645 
3 038 
2 484 
554 
13 320 
9 583 
962 
2 775 
10 205 
6 773 
16 827 
10919 
3 066 
2 842 
10 742 
8 609 
3104 
2 598 
506 
13 426 
9 679 
921 
2 826 
9 807 
6 728 
17 452 
11 259 
3 230 
2 963 
11053 
9 201 
3 285 
2 723 
562 
13 590 
9 533 
976 
3 081 
10 288 
6 342 
9 630 
5 972 
2 290 
1 368 
3173 
3473 
1663 
1 382 
281 
7 743 
6 081 
541 
1 121 
5 345 
5 262 
9451 
5 971 
2121 
1 359 
3197 
3 333 
1640 
1421 
219 
7432 
5 905 
476 
1 051 
4762 
5 083 
379' 400' 373 
3 568' 3 035' 3 301 
3 568* 3 035' 3 301 
11756 
5 545 
5 512 
700· 
34 293 
32 590 
1 703 
109391 
2 308 
8 599 
32 
2 068 2 541 6 587 128 082 125 499 125 572 163 645 162 798 164 952 97 303 94157 91886 
13 030 
10 228 
525 
2 277 
35481 35194 35112 24177 23451 22700 
14 928 
2 604 
9 606 
2718 
6 640 
9 583 
6017 
2218 
1348 
3170 
3 474 
1697 
1448 
249 
7192 
5 556 
495 
1 141 
4 878 
4 592 
3 947 3 435 3 674 58 093 57 827 53 903 58 924 58 367 57 834 29 841 29 460 28 526 
379' 400" 373 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
M idi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
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V.3 
Electric energy 
Net output capacity by type of power station (MW) 
Puissance nette par type de centrale électrique (MW) 
Hydroelectric 
Hydraulicue 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Net production by type of power station (GWh) 
Production nette par type de centrale électrique (GWh) 
Hydroelectric 
Hydraulique 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles· Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
12 007 
7 086 
4 880 
41 
1434 
73 053 
3 494 
7 897 
1 625* 
2 200* 
4 07Γ 
5 946 
1 283 
1 283 
979 
793 
1 335 
3 244 
812 
41 
192 
4 395 
216 
— 
— 
142 
1 133 
— 
3 
5 
— 
— 
1 213 
2446 
532 
1 689 
2 566 
219' 
1362· 
1905' 
8158 51015 48179 47 936 
1696 
870 
— 
11 
— 
— 
870 
— 
— 
— 
1 685 
— 
5 390 
2727 
41 
968 
793 
1 192 
1 242 
812 
38 
187 
2710 
216 
31408 
19 595 
9 
4 940 
2 965 
6 077 
12170 
4 533 
127 
868 
18 936 
401 
4 835 
2 852 
5 943 
11 672 
3 989 
125 
879 
17 566 
318 
30 606 
17 330 
0 
4 379 
2 353 
5 881 
10415 
3 766 
113 
686 
20 064 
277 
221 1056 1161 
7 090 63 517 266 312 259 939 
465' 
725* 
2 414* 
902 
254 500 
2 962 
7 889 
10 299 10 339 10439 
25 527 18489 22 412 
820 
820 
7 
793 
14 
6 
274 
5 094 
1072 
1 072 
38 
993 
16 
25 
554 
5 358 
1 625' 
2 200· 
4 063· 
4 257 
3 219* 
7 570' 
14 738* 
21288 
2 176* 
5 759* 
10 537* 
21 879 
2 454· 
7 774' 
12 184* 
21763 
30 
3 396 
31 
3 398 
1036 
1036 
28 
976 
23 
472 
5 597 
1 147 1 231 1 189 
30 31 26 
26 
3 551 
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V.3 
Électricité 
Net production by type of power station (GWh) 
Production nette par type de centrale électrique (GWh) 
Nuclear 
Nucléaire 
1980 1982 
Thermal 
Thermique 
Final consumption (GWh) 
Consommation finale (GWh) 
1980 1981 1982 1981 1982 
Industry 
Industrie 
1980 
55 17 
11909 12219 14752 38286 34Í 
5 722 5 795 8 390 25 687 
6188 6 424 6 362 12 588 
­ ­ ­ 9 
56 4 884 4 818 
­ 2 965 2 852 
6 071 5 905 
5 189 4 255 
4 533 3 989 
113 110 
862 854 
8334 13269 11789 
401 318 
32148 44 920 44 917 44 636 25 487 25 027 24412 
6188 6 424 6 362 
5 666 5 778 
22 216 
9 932 
0 
4 324 
2 353 
5 853 
3 077 
3 766 
106 
663 
11730 
277 
9 773 
6 973 
6 517 
5 387 
3913 
651 
1 870 
6132 
3 704 
9 893 
7 049 
6 553 
5196 
3 868 
654 
1 903 
6 058 
3 743 
26 517 
14 872 
3 247 
9 932 
7 041 
6177 
4 960 
4104 
673 
1 875 
6 057 
3816 
6 641 
1 891 
4 305 
3 447 
2 603 
196 
1 020 
3 726 
1 659 
6 690 
1833 
4 292 
3 247 
2 551 
186 
1 016 
3 566 
1 646 
1 143' 1289· 1 323* 
7 237' 8 828' 8445' 
7 42T 8072· 11682' 
­ 9152 9108 9 250 8 687 8 590 
3219* 2176 
7 570* 5 759* 7 774* 
14 708* 10 506* 12158* 
2 4 5 4 ' } 10 463' 10 378· 10 438* { 1 2 6 4 " 
11667* 11622* 12172' 
1093· 
3 499' 
1 327' 
1 147* 
3 672' 
17892 18481 18212 20307 20511 
15 411 
8 508 
494 
6 693 
1 735 
3 881 
2 959 
2 776 
190 
968 
3 525 
1 685 
782 607 430 3 496 3 344 3 360 2 385 2163 2179 
32 291 33191 38 721 228 927 221390 210182 243 328 238 620 232 748 96 281 92 744 87 992 
2 795' 2 092" 1781" 
160' 86* 3 294* 
13 536· 12 825' 12197' 
8 644 3 300 3 203 3146 
­ 25497 18458 22386 22130 22000 22610 5857 6145 6370 
1 375 
1 189 
3 806' 
20 718 10078 9 886 9 553 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
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Industry 
Industrie 
Number of employed persons by NACE classes — Total 1982 
1 000 
23 + 24 25 + 26 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
480,8 
11,1 
17,6 
38,0 
8,8 
12,9 
5,0 
11,4 
4,4 
254,5 
77,1 
39,2 
63,3 
5,8 
69,1 
20,1 
13,2 
2,0 
4.9 
13,1 
4,5 
1,2 
7,3 
34,1 
12,6 
12,9 
5,2 
3,5 
43,3 
16,3 
3,7 
3,9 
4,3 
5,2 
4,6 
5,3 
30,8 
11,3 
312,4 
70,4 
40,6 
3,5 
4,1 
13,1 
8.9 
4,2 
6,7 
36,6 
39,9 
31,9 
5,8 
2,2 
21,7 
11,3 
6,5 
3,9 
196,5 
— 
-
3,8 
3,3 
0,5 
— 
— 
— 
166,1 
44,8 
10,8 
53,7 
— 
50,7 
1,5 
0,7 
— 
0,9 
0,0 
0,0 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
_ 
— 
0,9 
0,2 
0,0 
0,7 
— 
— 
— 
— 
24,1 
-
58,8 
0,4 
2,8 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
2,4 
22,9 
24,2 
24,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
8,9 
0,1 
0,1 
7,4 
0,5 
2,7 
1,4 
2,9 
0,0 
0,7 
0,5 
0,2 
— 
— 
0,0 
0,1 
0,1 
— 
0,0 
0,1 
— 
— 
0,1 
0,1 
_ 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
— 
_ 
— 
_ 
— 
0,1 
— 
0,1 
11,3 
5,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
32,4 
1,2 
8,6 
3,3 
0,1 
0,9 
0,2 
2,1 
0,1 
11,6 
1,5 
7,2 
1,3 
0,0 
1,5 
0,7 
0,6 
0,0 
0,1 
0,8 
— 
— 
0,8 
2,6 
0,4 
2,2 
0,0 
— . 
3,3 
2,7 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
31,8 
9,3 
8,2 
0,1 
0,1 
7,6 
0,2 
0,1 
0,1 
1,9 
1,6 
0.7 
0.7 
0,2 
1,9 
1,4 
0.3 
0,2 
2,3 
21,8 
3,5 
1,6 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
1.5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,8 
0,1 
0,1 
240,6 
9,8 
8,9 
23,5 
4,9 
8.7 
3,4 
6.5 
1,4 
76,2 
30.3 
14,9 
8,3 
5,8 
16,9 
17,8 
11,9 
2,0 
4,0 
12,2 
4,5 
1.2 
6,5 
31,2 
12.0 
10,7 
5,1 
3,4 
38,9 
13,2 
3,3 
3,2 
4,3 
5,2 
4,6 
5,2 
6,5 
11,1 
188,7 
52,1 
28,0 
3,4 
3,8 
5,4 
8.7 
2,6 
4.1 
11,8 
14,1 
7,1 
5,0 
2,0 
18,7 
9.1 
6,2 
3,5 
1 295,5 
25,4 
23,2 
109,8 
33,3 
33,1 
15,5 
27,9 
10,2 
509,3 
207,6 
123,6 
48,0 
20,2 
109,8 
134,7 
102,2 
16,3 
16,3 
113,3 
30,2 
3.5 
79,5 
127,2 
30,3 
40,9 
38,5 
17,5 
185,7 
49,9 
15,3 
30,7 
31,8 
20,7 
15,4 
21,7 
40,8 
18,3 
782,6 
135,7 
166,8 
21,3 
38,8 
31,4 
30,2 
16,8 
28,4 
86,6 
111,0 
74,5 
26,2 
10,3 
49,0 
21,1 
14,5 
13,4 
2,6 
— 
— 
1,2 
1,2 
-
— 
— 
— 
1,1 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,8 
0,0 
— 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
-
0,2 
— 
0,0 
0,2 
— 
— 
0,0 
— 
-
-
7,0 
0,3 
0,5 
0,5 
0,0 
3,8 
3,8 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
351,3 
1,3 
5,7 
33,2 
18,0 
2,7 
0,8 
11,8 
7,3 
215,8 
105,6 
15,9 
3,1 
7,7 
83.5 
10,9 
5,7 
4,9 
0,4 
8,0 
5,5 
0,9 
1,5 
17,6 
3.9 
2,6 
8,2 
2,9 
20,7 
1 8 
0,2 
7,2 
0,9 
3,9 
0,3 
6,4 
27,9 
2,9 
199,8 
17,0 
40,3 
8,8 
9,5 
4,3 
1,6 
7,4 
8.5 
38,0 
53,4 
47,8 
4,1 
1,5 
6,0 
5,0 
0,6 
0,4 
366,5 
11,4 
2,6 
41,6 
7,5 
17,7 
5,0 
11.4 
1,8 
85,2 
30,2 
21,3 
14,1 
6,8 
12,9 
28,6 
13,7 
7,2 
7,7 
35,4 
20,3 
2,3 
12,8 
45,4 
14,2 
12,9 
9,6 
8,8 
100,1 
14,4 
11.9 
21,4 
28.9 
8,8 
9.1 
5,6 
10,7 
3,7 
259,3 
33,1 
58,1 
8,5 
13,4 
7,4 
13,1 
5,5 
10,3 
29,2 
29,2 
13,3 
121 
3,8 
28,0 
9,8 
10.0 
8,2 
575,2 
12,8 
14,9 
33,8 
6,6 
12,7 
9,8 
4,7 
1.1 
207,2 
71,8 
86,3 
30,8 
56 
12,7 
95.1 
82,8 
4,1 
8,2 
69,9 
4,4 
0,3 
65,2 
64,1 
12,1 
25,4 
20,8 
5,9 
64,6 
33,7 
3,2 
1,9 
2,0 
8,1 
6,1 
9,7 
2,3 
11,7 
316,6 
85,4 
67,9 
4,0 
15 8 
19,7 
15,5 
3,4 
9,6 
19,4 
24,6 
9,6 
10,0 
5,0 
14,9 
6.3 
3,9 
4,7 
3 937,6 
99,9 
79,2 
369,1 
145,8 
106,8 
30,6 
85,8 
51,1 
998,1 
329,5 
191,2 
80,1 
96,3 
300,8 
349,2 
222,8 
63,2 
631 
148,2 
50,7 
143 
83,1 
936,7 
447,8 
210,2 
142,7 
136,0 
737,6 
253,5 
56,3 
42 1 
48,5 
155,7 
86,2 
95,4 
59,1 
109,5 
2 210,2 
576,7 
470,9 
60,0 
81,7 
94,7 
109,0 
56,2 
69,2 
136,5 
257,4 
71 4 
84,9 
101,0 
230,6 
115,7 
70,2 
44,7 
861,1 
16,8 
11,2 
54,2 
15,7 
15,3 
10,5 
128 
3,6 
354,2 
126.6 
44.1 
28,5 
26,0 
129,1 
73,9 
32,9 
29,5 
116 
40,6 
20,2 
5,3 
15,1 
156,8 
66,6 
32,4 
35,4 
22,4 
111,4 
24,0 
9,1 
12,8 
9,0 
28,1 
13,2 
15,2 
23,6 
14,7 
597,7 
102,8 
150,4 
28,1 
296 
23,6 
29,8 
11,2 
28,1 
49,4 
78,5 
35,5 
26,4 
16,6 
46,6 
25.8 
12.2 
8,7 
158 
VI.1 
Nombre de personnes occupées par classes NACE — Total 1982 
7 000 
33 34 35 36 37 4 41/42 43 44 45 46 47 48 49 5 Total 
982,4 71,5 990,2 666,4 157,2 208,8 2 702.5 721,5 290,1 38,4 312,4 446,0 509,9 329,9 54,2 1671,1 10 087,4 
27,9 
18.7 
67,2 
16,4 
23,5 
10,0 
17,2 
6,7 
291,9 
102,0 
50,4 
29,9 
34,8 
74,9 
83.0 
58,7 
11.0 
13,3 
45.8 
12,8 
5,0 
28,0 
246,6 
108,8 
52,7 
35,8 
49,3 
167.3 
35,1 
9.1 
6,8 
13,2 
28,3 
36,3 
38,6 
11,1 
16,1 
338.2 
0,5 
1,2 
8,8 
0,9 
1,9 
0,1 
5,8 
0,0 
11,3 
2,1 
1.3 
0,2 
5,1 
2,7 
6,1 
6,0 
0,1 
0,1 
2,8 
0,7 
0,1 
2,0 
23,8 
14,7 
0,7 
7,6 
0,8 
13,2 
1,0 
0,1 
0,6 
0,1 
4,2 
0,2 
7,0 
0,0 
3,7 
48,6 
23,0 
18,3 
68.9 
19,0 
33,2 
4,8 
11,9 
12.4 
194,5 
60,5 
39,9 
16,0 
19,5 
58,7 
85,3 
63,6 
11,2 
10,4 
20.6 
7,4 
1.6 
11,6 
241,7 
104,4 
74,4 
35,8 
27,2 
257.4 
85,7 
14,8 
19,3 
21,1 
86,9 
12,3 
17,3 
7,6 
60,7 
472,1 
2,6 
3,1 
130,7 
83,1 
27,6 
1.7 
18,3 
7,1 
103,5 
22,8 
44,6 
3,1 
5,8 
27,2 
72,0 
47,6 
2,1 
22,3 
29,4 
6,4 
1,3 
21,7 
187,2 
123,9 
33,2 
5,7 
24,4 
109,5 
61,2 
17,3 
1,2 
2,3 
3,3 
19,2 
5,0 
15,2 
6,1 
434,1 
18.4 
20.7 
23.0 
2,7 
1.5 
1,5 
17,4 
20,2 
12.7 
4,6 
2,7 
0,3 
2,1 
2,9 
5,4 
2,2 
0,0 
3,2 
2,4 
0,8 
0,2 
1,4 
11,3 
5,6 
1,4 
0,2 
4,1 
38,1 
27,9 
0,7 
0,2 
0,7 
1,3 
0,5 
6,9 
0,7 
4,2 
247,6 
10,6 
5,9 
16,3 
8,0 
3,8 
2,0 
2,5 
1,2 
30,0 
11,0 
8,2 
2,1 
3,2 
5,5 
23,4 
11,8 
9,3 
2,2 
6,8 
2,5 
0,8 
3,3 
69,2 
23,7 
15,5 
22,3 
7,8 
40,6 
18,6 
5,2 
1,2 
2,0 
3,7 
4,4 
5,4 
0,9 
4,1 
71,8 
77,0 
59,7 
274,9 
53,8 
85,0 
46,5 
89,6 
26,8 
647.8 
177,0 
127,1 
98,5 
151,0 
94,2 
222.8 
131,6 
35,8 
55,3 
154,8 
55,6 
21,2 
78,1 
538.0 
192,9 
126,6 
107,3 
111,3 
601,0 
150,4 
56,6 
43,0 
101,3 
81,5 
68,9 
99,4 
32,5 
67,1 
1 896,6 
32.9 
21,4 
101,4 
18,3 
26,4 
23,6 
33,1 
16,7 
165,4 
49,7 
32,8 
22,6 
29,2 
31,1 
51,9 
30,2 
10,4 
11,3 
39.6 
13,5 
7,2 
18,9 
103,5 
39,2 
25,8 
23,8 
14,8 
151,0 
44,0 
17,7 
12,2 
15,5 
19,5 
15,3 
26,8 
11,4 
26,2 
506,6 
2,9 
0,8 
18,0 
1,7 
3,3 
2,3 
10,7 
2,2 
77,3 
28,9 
10,0 
25,6 
8,3 
4,6 
13,7 
2,4 
2,7 
8,6 
8,4 
2,3 
1,7 
4,4 
97,3 
25,2 
6,3 
20,3 
45,6 
65.4 
7,5 
4,2 
2,3 
25,6 
3,9 
1,2 
20,7 
0,5 
3,6 
258.7 
0,4 
0,1 
1,6 
0,1 
1,1 
0,3 
0,1 
0,0 
6,8 
2,1 
1,4 
0,3 
2,4 
0,7 
9.6 
8,6 
0,3 
0,6 
3,9 
2,9 
0,2 
0,9 
7,7 
3,8 
1,5 
1,0 
1,5 
7,8 
1,4 
0,5 
0.6 
1,1 
1,3 
0,6 
2,3 
0,1 
0,2 
34,1 
4,0 
1,6 
25,8 
5,0 
5,9 
3,0 
11,9 
1,0 
67,3 
18,4 
10,1 
11,7 
20,9 
6,2 
22,2 
11,8 
3,5 
6,9 
26,5 
3,2 
1,7 
21,6 
49,1 
19,1 
11,2 
9,1 
9,7 
103,7 
21,5 
12,3 
10,3 
18,1 
10,8 
23,0 
7,6 
4,2 
7,1 
283.1 
10.3 
4,4 
45,0 
9,4 
14,2 
7,3 
14,2 
2,4 
122,5 
18,0 
12,9 
20,0 
53,5 
18,1 
33,1 
15,6 
8,3 
9,2 
28,1 
12,5 
5,0 
10,6 
85,8 
32,6 
17,2 
18,6 
17,4 
103,4 
21,7 
12,1 
9,9 
19,3 
13,6 
13,0 
13,8 
6,2 
5,0 
210.5 
19,9 
21,0 
41.6 
10,9 
14,4 
5,1 
11,3 
4,0 
127,2 
40,9 
35,4 
9,6 
23,1 
18,1 
46,6 
34,1 
6,3 
6,2 
21,9 
8,1 
1,9 
11,9 
104.4 
43,6 
28,0 
20,9 
11,9 
100,0 
41,7 
4,4 
3,7 
7,7 
16,3 
11.2 
15,1 
3,6 
19.6 
309.5 
6,1 
9,8 
39,5 
7,3 
19,5 
4,6 
8,1 
0,6 
78,0 
18,3 
23,9 
8,2 
13,4 
14,1 
43,2 
27,5 
3,7 
12,1 
22,7 
9,7 
3,5 
9,6 
67,1 
23,3 
23,6 
11,1 
9,1 
51,7 
10,1 
4,1 
3,4 
10,5 
9,7 
4,4 
9,4 
6,4 
4,7 
206.8 
0,4 
0.5 
1.9 
1,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
3,4 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
1,3 
2,4 
1,4 
0,7 
0,3 
3,7 
3,5 
0,0 
0,2 
22,9 
6,0 
13,0 
2,6 
1,3 
18.0 
2,4 
1,4 
0,4 
3,5 
6,4 
0,3 
3,6 
0,2 
0,6 
87,2 
70,7 
50.2 
187.7 
38,5 
52,6 
39,6 
57,0 
18,9 
419,5 
126,1 
93,2 
62,3 
45,2 
92,6 
149,1 
92,7 
25,8 
30,6 
96,1 
37,2 
13,6 
45,3 
278.8 
100,7 
75,2 
56,6 
46,3 
321,4 
113,5 
28,1 
27,8 
26,0 
42,5 
34,6 
48,9 
26.1 
52,7 
1438,7 
284.1 
229.8 
979,4 
280,2 
290.3 
137.2 
271,8 
111,5 
2 829,2 
917,4 
574.3 
352.3 
318,6 
666.6 
875,9 
562,7 
143,0 
170,3 
525,4 
178.2 
53.8 
293,4 
1 914,8 
784.2 
465,7 
350,3 
314.6 
1889.0 
583,5 
160.1 
147.5 
211,9 
305.6 
209.7 
270,7 
189.3 
258.9 
6 640.5 
65,7 
87,2 
14,4 
18,7 
10,2 
25,6 
3,6 
14,7 
25,9 
32,5 
8,8 
18,8 
4,9 
30,6 
16,2 
7,1 
7,3 
28,9 
3,3 
0,2 
0,7 
0,9 
1,1 
0.4 
0,1 
1.1 
2,3 
0,3 
0,1 
1,9 
4,6 
4,2 
0,3 
0,1 
163,9 
99,9 
6,5 
10,0 
24,1 
26,5 
17,4 
15,4 
15,6 
37,4 
10,0 
13,3 
14,1 
52,4 
25,2 
15,0 
12,2 
134,8 
88,9 
7,5 
16,2 
25,8 
16,1 
15,4 
7,8 
27,9 
78.6 
13,5 
21,3 
43,8 
41,8 
19,5 
15,1 
7,2 
59.3 
32,0 
1,8 
5,5 
8,7 
7,3 
7,4 
1,5 
14,8 
8,7 
0,8 
2,6 
5,4 
51,4 
23,1 
19,5 
8,8 
21,2 
9,0 
1,5 
1.0 
1,4 
2,6 
0,8 
1.6 
1,8 
19.4 
2,6 
2,4 
14,4 
3,2 
1,7 
1.0 
0,5 
303.8 
395.7 
71,0 
78,1 
55,7 
89,5 
45,5 
55,9 
171.2 
203,4 
87,5 
75,1 
40,8 
269,4 
135,4 
77,4 
56,7 
64.7 
115.5 
20,8 
23,2 
15,6 
20,6 
21,2 
14,1 
41.4 
49.8 
20,9 
19,6 
9,4 
97,1 
37,3 
42,0 
17,8 
11,7 
56,3 
22,7 
16,1 
6,5 
2,7 
2,0 
6,3 
64,4 
41,7 
20,6 
17,0 
4,1 
10,6 
5,4 
2,0 
3,2 
6,5 
6,2 
0,8 
1,3 
0,6 
2,2 
0,2 
1,2 
0,7 
2,4 
0,4 
1,2 
0,8 
3,6 
2,1 
0,8 
0,7 
48,2 
45,6 
2,5 
6,9 
6,8 
17,4 
6,2 
5,8 
24,7 
23,3 
10,1 
9,9 
3,3 
59,0 
40,6 
8,5 
9,9 
17,5 
45,7 
10,3 
6,8 
3,3 
9,5 
7,0 
8,8 
7,9 
34,0 
16,3 
6,5 
11,1 
40,6 
18,3 
10,2 
12,1 
102,9 
53,4 
6,6 
7,7 
12,9 
14,6 
5,3 
6,5 
21.1 
28,1 
11,3 
13,2 
3,6 
27,1 
11,2 
7,9 
8,0 
28,2 
58,7 
6,3 
13,3 
7,1 
19,9 
1,6 
10,6 
8,3 
16.8 
6,5 
5,5 
4,8 
23,4 
15,9 
3,9 
3,6 
24,0 
14.1 
1,1 
2,9 
3,0 
2,6 
2,0 
2,5 
2,7 
7,3 
1,4 
2,2 
3,7 
8,1 
4,4 
2,2 
1,4 
275,1 
250,2 
31,1 
35,9 
42,2 
65,3 
36,3 
39,5 
89,2 
125,0 
58,8 
42,6 
23,7 
197.8 
82,3 
75,9 
39,5 
1 361.6 
1 324,1 
187.0 
238.6 
237,0 
302,9 
159,0 
199.7 
520.0 
736.6 
324.0 
234,6 
178,0 
768,5 
365.8 
244,5 
158,2 
159 
VI.1 
Number of employed persons by NACE classes — Total 1982 
7 000 
23 + 2 4 25 - 26 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Cõte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
32,1 
16,8 
11,6 
3,7 
30,3 
25,7 
4,6 
40,9 
18,2 
2,7 
0,0 
2,7 
0,0 
2,6 
1,8 
0,8 
3,1 
1,1 
6,2 
5,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1.5 
1,2 
0,3 
0,0 
2,5 
2,4 
0,1 
5,0 
0,7 
1,7 
0,0 
0.1 
1,6 
1,6 
1,6 
0,0 
12,4 
10,4 
20,0 
10,2 
7,8 
2,1 
23,6 
19,9 
3,7 
20,4 
6,0 
61,2 
25,7 
27,0 
8,5 
103,8 
86,9 
16,9 
68,5 
18,3 
0.3 
0,0 
0.3 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
1,6 
0,8 
7,9 
1.8 
5,6 
0,6 
23.2 
18,2 
5,0 
14,1 
2,5 
27,9 
10,1 
10,9 
69 
29,0 
23,4 
5,6 
24,8 
9.3 
25,0 
13,9 
10,2 
0,9 
51,3 
45,0 
6,3 
28,1 
5,7 
136,1 
59,6 
55.0 
21,5 
302,9 
263,5 
39,4 
99,3 
18,4 
37,5 
16,6 
157 
5,2 
108,8 
92,2 
16,6 
23,5 
5,5 
22,7 
191,9 
62,4 
8,6 
4,2 
2,0 
2,4 
8,8 
3,1 
5,7 
35,5 
3.1 
10,8 
19,2 
2,4 
9,5 
5,7 
3,8 
1,9 
6,6 
0,0 
6,2 
4,3 
25,0 
33,6 
19,5 
0,9 
13,2 
32,4 
21,2 
2,5 
14,8 
4,0 
12,5 
21,9 
15,1 
2,9 
3,9 
16,2 
12,6 
4,4 
3,7 
0,7 
14,4 
8,4 
1,6 
4,4 
14,7 
8,0 
1.9 
0,0 
1,8 
0,1 
1.5 
1,5 
0,0 
1.4 
1,1 
0,2 
0,1 
0,0 
1,7 
1,2 
0,5 
0,0 
0,7 
1,7 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
0,3 
0,6 
0,5 
0,0 
0,1 
0,6 
0.2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0.0 
0,6 
0,2 
4.9 
1,9 
0,0 
29 
6,7 
1,4 
0,1 
0,8 
0,5 
1.4 
2.2 
1,7 
0,0 
0,5 
2.8 
0,9 
0,5 
0,5 
0,0 
1,1 
0,8 
0.1 
0.1 
2,4 
0,8 
2,0 14,4 50,2 
46,3 161,4 
5,0 
2,5 
1,8 
0,7 
8,3 
2,7 
5,6 
24,0 
2,9 
8.8 
10.6 
1,7 
9,2 
5,5 
3,7 
12,4 
5,2 
2,1 
5,1 
24,9 
7,6 
17,3 
79,8 
7,0 
34,1 
31,6 
7,1 
44,5 
17,8 
26.7 
11,5 15.6 224 80,9 
39,8 85,9 372,0 
18.1 
54,2 
25,7 
17,0 
0,9 
7,8 
23,9 
18,0 
2,4 
12,3 
3,3 
10,8 
17,7 
11,8 
2,6 
3,2 
12,8 
11,5 
3,7 
3,1 
0,6 
13,1 
7,4 
1,4 
4,3 
11,8 
5,3 
897,2 
137,3 
89,6 
9,8 
37,9 
212,5 
101,2 
14,9 
68,2 
18,1 
85,9 
110,1 
75,3 
23,3 
11,5 
50,3 
43,9 
17,3 
15,2 
2.0 
73,3 
57.2 
7,3 
8,9 
42,5 
22,9 
8,6 
1,9 
1,1 
0,2 
0,5 
2.8 
0,8 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
1,0 
0,7 
0,4 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
1,0 
0,9 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
270,7 
69,4 
41,4 
8,5 
19,5 
67,7 
27,0 
6,2 
13,2 
7,6 
6,0 
29,8 
18,8 
10,1 
0,9 
5,4 
16,9 
3,0 
2,5 
0,6 
33,3 
31,0 
0,8 
1,4 
2,0 
10,0 
358,7 
33,-1 
23,0 
0,4 
9.8 
52,1 
48,2 
6,1 
34,1 
8,0 
60,3 
55,6 
40,5 
6,9 
8,2 
23,1 
17,4 
11,5 
10,1 
1,4 
27,5 
18,5 
3,3 
5,7 
24,8 
5,0 
259,2 
32,9 
24 1 
0,6 
8,1 
90,0 
25,2 
2,4 
20,5 
2,3 
19,4 
23,7 
15,3 
6,0 
2,4 
21,7 
9,1 
2,6 
2,6 
01 
11,5 
6.8 
3,1 
1,6 
15,6 
7,6 
1 558,9 
358,0 
304,4 
0,4 
53,2 
515,0 
185,5 
16,6 
118,2 
50,7 
136,9 
109,9 
74,8 
12,7 
22,4 
70,1 
93,9 
21,0 
17,1 
3,9 
36,7 
30,4 
3,1 
3,2 
26,5 
5,6 
390,1 
72,1 
58,0 
0,2 
138 
126,3 
60,1 
3,8 
43,3 
13,1 
37,9 
37,7 
23,0 
6,8 
8,0 
12,5 
15,3 
3,2 
2,7 
0,5 
11,3 
8,6 
0,8 
1.9 
9,5 
4,3 
90,5 
4,2 
1,9 
1,4 
0,9 
9,7 
3,3 
6,4 
11,0 
1,5 
1,7 
6,9 
09 
14,9 
5,1 
9,3 
6,7 
2,2 
0,3 
4,2 
12,6 
3,9 
8,7 
42,2 
4,8 
10,5 
21,7 
5,2 
24,4 
9,2 
15,2 
35,7 
12,0 
13,7 
10,0 
66,9 
30,7 
36,2 
151,8 
17,2 
47,8 
78,0 
8,8 
117,6 
88,4 
29,2 
8,9 
2,2 
32 
3,5 
21,4 
8,0 
13,4 
35,2 
5,4 
10,3 
17,6 
1,9 
25,2 
16,6 
8,6 
160 
VI.1 
Nombre de personnes occupées par classes NACE — Total 1982 
7 000 
37 4 41/42 43 44 45 46 47 48 49 5 Total 
21,0 
8,2 
8,0 
4,7 
64,6 
58,5 
6,1 
10,6 
4,3 
1,9 
0,3 
1,5 
0,1 
2,2 
2,1 
0,1 
4,3 
2,6 
26,5 
9,5 
9,7 
7,3 
59,3 
52,7 
6.6 
17,1 
3,7 
11,8 
5,0 
2,8 
4,0 
48,2 
41,0 
7,2 
2,3 
0,5 
34,8 
18,4 
16,3 
0,0 
8,3 
6,2 
2,1 
38,2 
0,7 
2,7 
1,5 
1,0 
0,2 
11,3 
10,7 
0,6 
3,2 
1,1 
180.7 
84,1 
67,5 
29,1 
269,7 
197,1 
72,6 
102,7 
37,1 
46,8 
23,6 
17,3 
6,0 
49,5 
36,9 
12,6 
41.7 
12,9 
19.2 
3,8 
12,8 
2,6 
48,8 
45,3 
3,5 
6,1 
4,1 
8,1 
0,7 
6,1 
1,3 
5,6 
4,4 
1,2 
1,1 
0,5 
34.0 
18,0 
10,6 
5,5 
33,2 
27,5 
5,6 
15,0 
6,9 
33,5 
18,3 
8,9 
6,3 
21,4 
15,8 
5,5 
10,0 
3,4 
25,4 
12,0 
7,2 
6,2 
34,2 
28,3 
5,9 
17,1 
4,6 
7,3 
4,7 
2,0 
0,6 
59,3 
23,0 
36,3 
4,8 
1,6 
6,2 
2,9 
2,6 
0,7 
17,7 
15,8 
2,0 
7,0 
3,1 
143.3 
70,0 
53,5 
19,7 
170,0 
137,2 
32,7 
188,2 
53,2 
553,4 
256,2 
214,6 
82,6 
876,6 
710,5 
166,1 
499,6 
145,2 
6,3 1,7 13,3 37,5 2,1 65,6 28,7 1,9 0,6 6,6 12,6 3,2 3,9 135,0 354,5 
377.5 
69.2 
65,1 
0,1 
4,0 
49.9 
50,7 
4,4 
34,2 
12,2 
60,5 
25,9 
17,7 
3,1 
5,2 
5,9 
5,8 
0,8 
0,7 
0,1 
7,2 
6,3 
0,6 
0,2 
1,6 
0,1 
77,1 
8,0 
2,9 
3,3 
1,8 
17,8 
8,4 
9,4 
31,7 
4,8 
10,1 
15,7 
1,1 
19,6 
14,5 
5,1 
44,8 
11,8 
11,1 
0,0 
0,6 
17,8 
5,3 
0,7 
3,6 
0,9 
2,3 
2,3 
2,0 
0,1 
0,2 
3,1 
1,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
7,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
3,1 
0,1 
2,7 
0,3 
3,6 
0,6 
3,0 
369,1 
63,9 
46,7 
0,0 
17,1 
142,2 
39,4 
3,6 
20,3 
15,4 
17,8 
14,3 
9,5 
1.3 
3,5 
34,5 
33,9 
11.8 
11,7 
0,1 
4,9 
3,8 
0,9 
0,2 
5,5 
0,9 
112,6 
10.3 
4,4 
3,5 
2,4 
19,1 
11,2 
7,9 
31,5 
4,1 
10,4 
15,1 
1,9 
51,8 
44,8 
7,0 
216,5 
104,5 
103,2 
0,0 
1.3 
41,6 
9,5 
3,6 
5,0 
0,9 
10,7 
8,2 
6,9 
0,9 
0,4 
8,5 
19,4 
3,5 
1,1 
2,4 
7,1 
7,1 
3,3 
0,1 
23,3 
1,8 
0,4 
0,6 
0,8 
3,0 
1,7 
1,3 
5,6 
0,5 
1,9 
3,2 
12,9 
8,4 
4,5 
129,0 
28,1 
12,3 
0,0 
15,9 
24,5 
16,8 
0,1 
9,1 
7,6 
6,2 
19,8 
14,3 
0,5 
5,0 
3,4 
17,1 
1,5 
0,7 
0,8 
5,2 
3,6 
0,7 
0,9 
6,2 
0,2 
50,8 
4,8 
1,7 
2,5 
0,6 
3,9 
1,0 
2,9 
38,9 
0,8 
11.3 
23,0 
3,8 
3,2 
2,7 
0,5 
31,9 
8,4 
7,9 
0,0 
0,5 
12,7 
3,7 
0,5 
2,6 
0,6 
1,6 
1,6 
1,4 
0.1 
0,1 
2,2 
1,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
10,6 
1,9 
0,3 
0,6 
1,0 
1,7 
0,5 
1,2 
5,6 
1,4 
1,0 
3,1 
0,1 
1,4 
0,9 
0,5 
2 330,3 
289,2 
252,1 
2,8 
34,3 
597,9 
335,3 
34,2 
242,9 
58,3 
173,2 
332,9 
205,5 
39,3 
88,1 
134,5 
152,1 
44,8 
37,2 
7,6 
136,0 
99,5 
11,9 
24,6 
110,2 
24,0 
457,9 
51,8 
20,4 
20,2 
11,2 
108,1 
45,7 
62,4 
171,2 
25,0 
64,0 
75,3 
6,9 
126,9 
89,0 
37,9 
374,5 
42,6 
32,6 
0,7 
9,3 
74,1 
42,2 
7,4 
24,5 
10,3 
51,8 
39,2 
21,8 
10,7 
6,7 
21,9 
42,6 
8,7 
7,2 
1,4 
28,6 
21,3 
2,4 
4,8 
17,4 
5,4 
158,7 
21,3 
6,4 
10,5 
4,4 
31.4 
11,3 
20,1 
64.9 
9,9 
20,4 
31,9 
2,7 
41,2 
33,7 
7,5 
476,5 
52,3 
47,6 
0,6 
4,0 
125,1 
61,8 
3,3 
52,3 
6,2 
27,6 
82,3 
54,7 
8,0 
19,5 
18,8 
31,8 
11,4 
9,1 
2,3 
32,2 
23,5 
3,2 
5,6 
28,6 
4,6 
26,4 
1,3 
0,4 
0,4 
0,5 
10,2 
7,6 
2,6 
4,4 
1,6 
1,8 
0,6 
0,4 
10,4 
8,0 
2,4 
76,6 
9,0 
8,2 
0,1 
0,7 
20,0 
11,1 
0,6 
9,4 
1,1 
4,5 
13,1 
8,7 
1,3 
3,1 
3,0 
5,0 
1,8 
1,5 
0,4 
5,2 
3,8 
0,5 
0,9 
3,3 
0,7 
3,0 
0,5 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
2,0 
1,9 
0,1 
543,2 
60,2 
54,8 
0,7 
4,7 
145,8 
77,1 
4,2 
65,1 
7,8 
31,6 
93,4 
62,1 
9,1 
22,2 
22,6 
35,4 
13,4 
10,6 
2,7 
35,9 
26,2 
3,6 
6,2 
23,2 
4,6 
23,5 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 
6,0 
3,4 
2,6 
4,9 
0,5 
2,8 
1,3 
0,3 
11,3 
8,6 
2,7 
350,7 
24,4 
18,4 
0,4 
5,5 
60,8 
82,4 
8,4 
51,0 
23,0 
25,7 
51,7 
27,8 
4,1 
19,8 
22,8 
22,4 
5,4 
4,7 
0,6 
20,7 
15,1 
1,0 
4,5 
29.2 
5,3 
37,3 
3,6 
1,3 
1,9 
0,4 
11,2 
3,4 
7,8 
12,4 
2,0 
3,9 
6,1 
0,4 
10,3 
7,1 
3,2 
233,4 
32,8 
28,8 
0,1 
3,9 
80.3 
30,9 
4,8 
18,5 
7,6 
14,3 
25,3 
16,8 
4,2 
4,3 
30,1 
6,0 
1,4 
1,3 
0,1 
5,6 
4,0 
0,2 
1,4 
4,5 
2,2 
94,0 
9,1 
5,3 
2,2 
1,6 
20,0 
6,1 
13,9 
47,0 
6,7 
22,4 
17,1 
0,8 
17,9 
9,7 
8,2 
207,5 
54,6 
49,1 
0,1 
5,4 
71,8 
18,6 
4,9 
11,8 
1,9 
14,4 
17,1 
7,6 
1,7 
7,8 
9,4 
7,9 
2,4 
2,4 
0,0 
6,8 
4,7 
0,9 
1,2 
3,4 
1,1 
25,5 
2,0 
0,7 
0,9 
0,4 
8,7 
5,2 
3,5 
6,2 
0,9 
2,9 
2,2 
0,2 
8,4 
5,5 
2,9 
67,7 
13,3 
12,6 
0,0 
0,7 
20,0 
11,3 
0,6 
10,3 
0,4 
3,3 
10,7 
6,0 
0,0 
4,7 
6,0 
0,9 
0,4 
0,4 
1,0 
1,0 
0,0 
0,7 
0,1 
89,6 
13,0 
5,9 
3,8 
3,3 
20.1 
8,7 
11,4 
31,0 
3,5 
9,6 
16,0 
1,9 
25,5 
14,5 
11,0 
1481,1 
120,4 
82,3 
3,9 
34,2 
184,5 
160.6 
22,2 
107,2 
31,1 
86,9 
149,1 
81,7 
21,3 
46,0 
144,8 
151,9 
47,7 
37,5 
10,2 
233,5 
104,2 
34,5 
94,7 
154,5 
47,3 
320,9 
31,6 
11,1 
11,8 
8,7 
63,3 
22,8 
40,5 
158,5 
22,5 
50,0 
77,5 
8,5 
67,6 
44,4 
23,2 
6 459,5 
938,5 
748,0 
17,9 
172,7 
1 542,3 
803,9 
90,5 
551,3 
162.1 
495,4 
723,9 
452,4 
99,5 
172,0 
415,9 
454,4 
135,1 
110,7 
24,4 
494,0 
299,7 
58,4 
135,9 
348,4 
107.7 
1 374,6 
140,1 
52,9 
49,8 
37,4 
272.0 
109,9 
162,1 
596,8 
74,8 
206,7 
281,6 
33,7 
366,1 
245,3 
120,8 
161 
VI.1 
Number of employed persons by NACE classes — Total 1982 
7 000 
23 + 2 4 25 + 26 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
61,0 22,7 
40,7 
13,6 
6,7 
9,1 
10,0 
6,9 
4,3 
20,8 
0,5 
1,2 
5,5 
2,6 
17,8 
19,8 
20,0 
2,4 
0,3 
0,7 
2,3 
0,0 
19,5 
0,0 
0,2 
5,5 
4,5 
0,5 
0,5 
3,3 
0,6 
0,4 
0,0 
0,0 
1,2 
652,5 272,3 22,0 25.6 
193.8 
96.2 
85,2 
12,4 
44,7 
28,8 
39,1 
28,9 
9,9 
1,1 
9,1 
20,2 
12,1 
332,6 928,9 
48,8 71,2 274,5 
0,3 
0,3 
0,4 
3,5 
17,1 39,6 
16,0 47,0 
2,0 
0,1 
2,4 
4,8 
23,1 12,1 
73,8 
20,5 
26,4 
1,8 
7,1 
5,3 
14,1 
4,6 
3,2 
0,7 
6,4 
3,3 
4,' 
46,5 
14,5 
10,1 
26,9 
18,0 
6,5 
2,9 
4,1 
0,3 
2,4 
8,3 
1.8 
166,5 
76,9 
31,1 
63,3 
58,0 
32,5 
32,9 
25,5 
1,5 
4,9 
26,1 
29,8 
38,5 
30,0 
5,3 
14,3 
12,0 
7,1 
17,6 
4,7 
0,6 
2,8 
8,5 
6,1 
6,5 276,0 238,9 407,5 2 625,9 511,3 
58,6 13,3 
22,3 19,9 167,2 42,2 
6,0 
3,2 
0,5 
: 0,2 
0,0 
: 0,1 
0,6 
0.9 
2,0 
5,3 
2,3 
8,4 
22,5 
5,6 
18,9 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
0,2 
1,4 
7,1 
4,1 
11,1 
12,1 
1.3 
6.5 
52,5 
17,1 
97,7 
11,0 
4,5 
26,8 
162 
VI.1 
Nombre de personnes occupées parolasses NACE — Total 1982 
638,6 
7,6 
55,4 
7000 
32 33 34 35 36 37 
49,8 : 5,0 
28.1 : 2.2 
16.0 : 1.7 
5,6 1,0 
9,7 0,6 
9,8 1,2 
8,7 0,2 
5,2 1,0 
1,3 0,4 
0,2 0,0 
0,6 0,4 
3,1 0,8 
11,2 0,2 
4 
322,6 
231,9 
60,9 
29,8 
54,9 
60,5 
25,1 
22,9 
19,2 
3,5 
5,0 
69,4 
62,0 
41/42 
96.4 
65.3 
21,3 
9,9 
20,5 
23,2 
5,9 
10,3 
5,4 
1,1 
2,7 
15,1 
12,2 
43 
59,6 
48,1 
10,8 
0,7 
0,6 
1,3 
8,1 
2,5 
0,7 
0,0 
0,0 
25,3 
21,0 
44 
2,8 
1.5 
0.7 
0,6 
0,4 
0,8 
0,1 
0,5 
0,0 
—-
0,0 
0,5 
0,4 
45 
45,3 
36,2 
4,7 
4,3 
5,1 
7,3 
3,1 
0,7 
5,0 
0,6 
0,1 
13,0 
10,4 
46 
35,1 
29.2 
4.8 
1,1 
5,7 
3,5 
1,2 
1,5 
4,0 
0,8 
1,1 
5,5 
11,8 
47 
49,7 
26,3 
12,1 
11,3 
11,1 
18,4 
4,4 
3,8 
1,6 
0,7 
0,8 
5,6 
3,2 
48 
20,7 
13,6 
6,2 
0.8 
3,2 
4,2 
2,0 
3,5 
2,1 
0,3 
0,2 
3,6 
1,7 
49 
13,1 
11,7 
0,3 
1,1 
8,3 
1,9 
0,1 
0,1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,7 
1,4 
5 
189,3 
106.9 
60.6 
21,9 
31,4 
38,6 
21,7 
21,4 
14,7 
5,2 
7,7 
25,0 
23,5 
Total 
1041,2 
642,2 
297.2 
101.8 
203.4 
195,9 
125,3 
110,4 
90,3 
11.8 
27,9 
146.2 
130.0 
56,4 582,2 320,5 395,2 121.7 2229,8 605,3 317,3 27,0 338.6 206,1 480.4 178.9 76.2 1023,2 7460,3 
5,8 14,8 
36,0 
5.2 5.2 
4,9 21,9 
12,8 
6,2 
36,4 
1,7 
0,1 
0,6 
19,5 
2,5 
14,0 
0,4 
0,5 
4,0 
4,3 
2,5 
15,0 
4,5 228,5 91,1 
6,7 114,4 51,6 15,1 
13,9 
2,8 59,3 22,8 0,8 
0,7 25,1 11,9 0,2 
1,0 144,1 56,4 13,0 
1,2 
1,4 
15,7 7,2 
19,5 26,5 
14,4 
53,5 
6,9 
14.8 
2.7 
7,9 132,4 
64.9 295,4 
594.9 
0,3 
0,3 
0,7 
2,4 
1,2 
15,8 
3,5 
2,7 
20,3 
21,3 
6,0 
26,2 
5,6 
2,0 
7,1 
2,5 
0,8 
4,6 
40,4 
17,9 
74,0 
180,7 
68.9 
345,3 
163 
Number of employed persons by NACE classes — Men 1982 
7 000 
23 + 2 4 25 - 26 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
433,3 
9,2 
14,5 
32,5 
7,6 
10,8 
4,2 
9,9 
3,9 
239,0 
71,2 
35,9 
62,0 
5,0 
64,9 
17,2 
11.3 
1,6 
4,3 
10,7 
3,7 
1,1 
5,8 
28,2 
10,1 
11,1 
4,1 
2,9 
37,0 
14,1 
3,2 
3,4 
3,8 
4,2 
3,9 
4,4 
29,6 
9,6 
264,1 
51,0 
35,2 
3,1 
3,3 
11,6 
7,5 
3,6 
6,1 
34,4 
37,1 
30,2 
5,0 
1,9 
18,0 
9,1 
5,6 
3,3 
191,5 
— 
— 
3,3 
3,0 
0,3 
— 
— 
-
162,2 
43,4 
16,3 
53,3 
— 
49,2 
1.5 
0,6 
— 
0,9 
0,0 
0,0 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
_ 
— 
0.8 
0,2 
0,0 
0,6 
— 
— 
— 
— 
23,5 
-
56,4 
0,3 
2,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
2,3 
22,3 
23,4 
23,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
7,7 
0,1 
0,1 
6,6 
0,5 
2,3 
1,2 
2,6 
0,4 
0,4 
0,0 
— 
— 
0,0 
0,0 
— 
0,1 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
— 
— 
— 
— 
— 
0,1 
— 
8,9 
3,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,4 
1,1 
7,1 
3,0 
0,0 
0,8 
0,2 
1,9 
0,0 
10,4 
1,4 
6,7 
1,2 
0,0 
1,1 
0,6 
0,6 
0,1 
0,7 
— 
— 
0,7 
2,3 
0,3 
1,9 
0,0 
— 
2,9 
2,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
26,4 
6,1 
7,5 
0,1 
0,1 
7,0 
0,1 
0,1 
0,1 
1,7 
1,5 
0,7 
06 
0,2 
1,7 
1,2 
0,2 
0,2 
2,0 
18,3 
3,1 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,6 
0,1 
0,1 
203,8 
8,0 
7,3 
19,6 
4,1 
7,3 
2,8 
5,3 
0,8 
66,0 
26,0 
12,9 
7,4 
5,0 
14,6 
15,0 
10,0 
1,6 
3,4 
9,9 
3,7 
1,1 
5,0 
25,7 
9,7 
9,1 
4,1 
2,8 
33,1 
11,4 
2,7 
2,7 
3,8 
4,2 
3.9 
4,3 
5,9 
9,5 
154,3 
37,7 
23,8 
2,9 
3,1 
4,5 
7,4 
2,1 
3,7 
10,4 
12,2 
6,2 
4,3 
1,7 
15,5 
7,3 
5,3 
2,9 
1 027,2 
18,1 
16,2 
90,9 
28,4 
25,0 
12,8 
24,7 
9,1 
432,7 
179,0 
99,6 
41,6 
16,3 
96,3 
100,4 
75,4 
12,8 
12,2 
91,7 
24,2 
3,0 
64,5 
91,6 
21,3 
28,5 
29,3 
12,6 
130,9 
36,1 
12,0 
22,5 
17,8 
13,3 
12,3 
16,9 
36,0 
11,6 
613,4 
80,9 
127,8 
17,3 
31,4 
24,2 
18,3 
13,9 
22,7 
76,5 
98,3 
67,0 
22,3 
8,9 
40,2 
17,1 
11,6 
11,5 
2,5 
— 
-
1,2 
1,2 
_ 
— 
— 
-
1,0 
0.0 
0.1 
— 
0.1 
0.8 
0.0 
— 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,2 
— 
0,0 
0,2 
— 
— 
0,0 
— 
— 
-
6.6 
0,1 
0,4 
0,4 
0,0 
3,7 
3,6 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
313,2 
1,1 
5,2 
30,5 
16,5 
2,3 
0,7 
11,0 
7,0 
193,4 
954 
14,3 
2,9 
6,9 
73,9 
8,7 
4,2 
4,2 
0,3 
7,0 
5,0 
0,9 
1,1 
14,0 
2,9 
2,0 
7,0 
2,0 
17,1 
1,5 
0,2 
6,6 
0,6 
2,8 
0,0 
5,4 
26,6 
2,5 
177,0 
11,6 
35,0 
7,7 
8,1 
3,5 
1,3 
6,9 
7,4 
35,6 
49,4 
44,7 
3,5 
1,2 
5,0 
4,2 
0,5 
0,3 
291,3 
9,1 
1,9 
35,1 
6,1 
14,8 
4,2 
10,0 
1,4 
74,5 
26.9 
18,1 
12,7 
5,6 
11,2 
23,3 
10,8 
6,0 
6,5 
28,5 
16,1 
1,9 
10,5 
36,7 
10,8 
10,8 
7,7 
7,3 
70,2 
11,9 
9,5 
14,4 
16,1 
6,3 
7,2 
4,7 
7,8 
2,8 
214,6 
25,0 
46,6 
6,7 
11,9 
5,6 
9,6 
4,5 
8,3 
25,0 
24,9 
10,5 
11,0 
3,4 
24,4 
8,4 
8,8 
7,2 
420,3 
7,9 
9,1 
24,1 
4,6 
7,9 
7,9 
3,8 
0,7 
163,8 
56,6 
67,1 
26,1 
3,7 
10.4 
68,3 
60,4 
2,6 
5,4 
56,2 
3,1 
0,2 
52,8 
40,9 
7,6 
15,6 
146 
3,2 
43,4 
22,7 
2,3 
1,3 
1,0 
4,2 
5,0 
6,8 
1.6 
6,3 
215,2 
44,2 
45,7 
2,9 
11,4 
15,1 
7,3 
2,1 
6,9 
15,9 
20,3 
8,2 
7.8 
4,4 
10,7 
4,5 
2,3 
4,0 
3 008,3 
76,4 
63,4 
294,4 
115,6 
83,7 
24,0 
71,1 
42,6 
789,4 
260,0 
157.8 
64,9 
75,9 
230,8 
270,3 
170,4 
47,3 
52,6 
117,0 
39,8 
11,5 
65,7 
695,4 
339,1 
154,2 
96,2 
105,9 
535,8 
187,7 
40,8 
28,2 
33,8 
105,7 
67,7 
72,0 
49,7 
73,9 
1 715,5 
438,6 
349,8 
47,2 
62,4 
70,0 
77,4 
40,0 
52,9 
120,7 
199,9 
57,6 
68,1 
74,2 
178,9 
90,0 
54,3 
34,6 
677,2 
13,5 
8,3 
44,4 
12,0 
12,7 
8.7 
11,1 
2,9 
283,4 
98,9 
35,6 
25,0 
21,2 
102,7 
59,3 
26,0 
24,0 
9,3 
32,8 
16,0 
4,4 
12,4 
115,0 
48,6 
22,9 
26,1 
17,3 
85,3 
18,6 
7,5 
10,1 
6,8 
19,2 
11,4 
11,8 
21,2 
11,1 
490,1 
80,2 
120,8 
22,6 
23,5 
18,7 
23,0 
9,6 
23,4 
45,3 
65,1 
31,0 
22,1 
12,0 
39,0 
21,5 
10,1 
7,4 
164 
VI.2 
Nombre de personnes occupées par classes NACE — Hommes 1982 
7 000 
32 
823,8 
22,4 
15,5 
58,3 
13,8 
20,2 
8,8 
15,4 
5,5 
249,7 
87,3 
43,2 
26,4 
29,8 
63,1 
69,0 
48,0 
9,3 
11.7 
38.4 
10,9 
4,3 
23,2 
33 
50,2 
0,4 
1,0 
6,0 
0,6 
1,6 
0,1 
3,7 
0,0 
8,4 
1,7 
0,9 
0,1 
3,6 
2,0 
4,3 
4,2 
0,1 
0.1 
2,0 
0,5 
0,1 
1,4 
34 
634,6 
15.2 
13,6 
43,6 
11,6 
21,2 
2,8 
8,0 
8,9 
130,8 
44,2 
29,7 
9.5 
13,2 
34,1 
56,7 
42,8 
6,9 
7,1 
12,5 
5,1 
1,2 
6,2 
35 
566,6 
1,6 
2,8 
112,0 
70,2 
24,4 
1,3 
16,1 
6,5 
88,8 
17,3 
40,5 
2,6 
4,6 
23,8 
62,8 
41,0 
1,2 
20,5 
25,2 
4,9 
0,9 
19,4 
36 
136,4 
16,8 
18.8 
20,7 
2,4 
1,3 
1,4 
15,5 
18,1 
10,9 
4,2 
2,6 
0,3 
1,5 
2,4 
4,5 
1,8 
0,0 
2,7 
2,1 
0,6 
0,2 
1,2 
37 
19,6 
6,5 
3,3 
9,5 
5,0 
2,3 
1,0 
1,3 
0,6 
17,4 
6,5 
5,2 
1,1 
1,9 
2,7 
13,7 
6,5 
5,8 
1,3 
4,0 
1,7 
0,5 
1,8 
4 
1 532,0 
46,4 
36.7 
162.0 
31,1 
51,9 
25,8 
53,2 
16,6 
394,6 
104,6 
77,9 
61,9 
92,7 
57,5 
131,2 
77,5 
20,8 
32,9 
92,4 
36,3 
13,7 
42,3 
41/42 
410,0 
18,8 
13,0 
56,4 
9,9 
13,8 
13,0 
19,6 
10,1 
94,6 
29,0 
19,0 
13,1 
16,5 
17,0 
29,4 
17,6 
5,5 
6,4 
23,1 
8,3 
4,6 
10,2 
43 
132,9 
1,2 
0,4 
9,7 
0,7 
2,0 
0,5 
6,5 
1,6 
44.7 
16,5 
5,7 
16,4 
4.2 
2,0 
6,6 
0,9 
1,0 
4,7 
4,4 
1,0 
1,0 
2,4 
44 
15,1 
0,1 
0,1 
0,7 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
3,4 
1,0 
0,6 
0,2 
1,3 
0,3 
3,0 
2,7 
0,1 
0,2 
1,5 
1,2 
0,1 
0,3 
45 
62,2 
0.8 
0,5 
4,5 
1,1 
1,1 
0,5 
1,8 
0,2 
14,0 
4,9 
1,9 
2,1 
3,8 
1,4 
5,2 
3,3 
0,6 
1,2 
7,2 
0,6 
0,3 
6,4 
46 
355,5 
8,5 
3,6 
37,0 
7,5 
11,3 
6,1 
12,1 
2,1 
101,3 
14,6 
10,8 
17,4 
43,4 
15,1 
26,6 
12,3 
6,8 
7,5 
23,3 
10,5 
4,3 
8,5 
47 
310,9 
13.0 
11.9 
24,7 
6,2 
8,4 
2,9 
7,1 
2,3 
81,8 
26,4 
23,3 
6,0 
14,5 
11,8 
28,6 
21,0 
4,0 
3,6 
13,6 
5,1 
1,1 
7,3 
48 
221,0 
3,8 
6,9 
27,9 
4,8 
14,6 
2,5 
5,9 
0,4 
53,0 
12,0 
16,3 
6,4 
8,9 
9,4 
30,6 
19,2 
2,4 
9,1 
17,3 
7,7 
2,3 
7,2 
49 
24,5 
0,2 
0,4 
1,2 
0,7 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
1,8 
0,4 
0,4 
0,3 
0,1 
0,7 
1,2 
0,7 
0,3 
0,2 
2,0 
1,9 
0,0 
0,1 
5 
1 513,1 
63,1 
44,8 
169,7 
34,7 
47,0 
35,4 
52,7 
17,1 
384,2 
115,1 
85,2 
57,5 
41,5 
84,9 
135,6 
83,7 
23,8 
28,1 
88,1 
34,5 
12,4 
41,2 
Total 
7 513,8 
213,2 
175,5 
749.5 
217,4 
218.3 
102,2 
211,6 
89,3 
2 239,9 
729,9 
456,4 
287,9 
231,4 
534,4 
654,7 
418,3 
106.4 
130,0 
399,9 
138,5 
41.8 
219,5 
203.0 
89,1 
43,5 
28,9 
41,5 
139,9 
28,6 
8,1 
5,9 
11,3 
22,9 
30,8 
32,3 
9,5 
12,4 
282,4 
49,6 
73,2 
12,5 
15,8 
8,4 
20,6 
3,2 
12,7 
23,6 
27,8 
7,8 
16,1 
3,9 
26,8 
14,2 
6,1 
6,5 
17,1 
10,8 
0,5 
5,2 
0,6 
8,6 
0,7 
0,1 
0,4 
0,1 
2,8 
0,1 
4,5 
0,0 
2,3 
36,3 
21,7 
2,0 
0,1 
0,3 
0,5 
0,8 
0,2 
0,1 
0,9 
1,7 
0,2 
0,1 
1,4 
3,1 
2,7 
0,3 
0,1 
152,6 
68,5 
47,6 
19,2 
17,3 
158,5 
55,1 
7,6 
9,9 
12,7 
55,5 
7,0 
10,8 
4,7 
37,5 
293,3 
110,6 
54,4 
4,2 
6,4 
13,1 
13,7 
8,0 
9,0 
10,7 
24,5 
6,2 
8,3 
10,1 
26,9 
12,4 
7,8 
6,7 
159,5 
104,6 
29,4 
4,5 
21,0 
89,7 
51,1 
14,4 
1,0 
1,7 
2,5 
15,2 
3,8 
13,2 
4,6 
357,0 
114,9 
67,3 
5,4 
11.4 
20,9 
11,7 
11,9 
6,0 
25,0 
64.9 
10,3 
17,9 
36,7 
34,5 
16,9 
11,7 
5,9 
9,0 
4,4 
1,2 
0,2 
3.2 
31,1 
22,9 
0,6 
0,2 
0,3 
1,0 
0,4 
5,8 
0,6 
3,8 
213,3 
47,9 
26,4 
1,5 
4,3 
7,4 
5,7 
6,4 
0,9 
13,9 
6,6 
0,6 
2,2 
3,8 
46,4 
21,0 
17,8 
7,6 
39,3 
13,0 
9,1 
12,2 
5,1 
22,7 
10,7 
2,5 
0,7 
1,0 
1,8 
2,8 
3,1 
0,5 
2,2 
43,0 
13,7 
5,6 
0,9 
0,6 
0,8 
1,8 
0,6 
0,8 
1,3 
9.4 
1,6 
1,5 
6,3 
2,2 
1,2 
0,6 
0,4 
286,4 
104,5 
71,3 
60,5 
50,2 
309,0 
79,5 
28,5 
21,9 
49,7 
41,6 
35,3 
52,5 
19,4 
37,2 
1 082.6 
171,2 
223.3 
38,7 
45,0 
32,8 
49,2 
26,9 
30,7 
96,6 
117,4 
51,1 
42,3 
24,0 
150,0 
73,3 
43,5 
33,2 
57.0 
21,5 
14,2 
13,0 
8,3 
86,8 
25,2 
10,0 
7,1 
9,3 
11,0 
9,0 
15,1 
6,3 
14,7 
336,6 
41,8 
79.1 
14,4 
16,4 
10,5 
13,5 
14,9 
9,3 
29,5 
32,7 
14,2 
12,5 
6,0 
61,3 
24,7 
24,9 
11,8 
35,2 
10,3 
1,8 
10,3 
12,8 
26,8 
2,1 
1,4 
0,7 
12,0 
1,1 
0,4 
9.0 
0,1 
2,2 
115,3 
5,0 
21,1 
7,7 
7,5 
2,9 
0,7 
0,6 
1,7 
33,9 
19,5 
9,0 
8,8 
1,6 
4,1 
2,0 
0,4 
1,6 
3,5 
2,1 
0,5 
0,4 
0,6 
2,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,1 
0,8 
0,0 
0,1 
15,3 
2,9 
2,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,8 
0,1 
0,3 
0,4 
1,1 
0,2 
0,6 
0,3 
1,5 
1,0 
0,2 
0,3 
10,1 
4,7 
2,1 
1,7 
1,6 
17,4 
3,5 
1,1 
1,5 
3,2 
2,4 
4,6 
1,0 
0,6 
1,6 
64,5 
17,3 
6,0 
0,4 
0,8 
1,3 
2,1 
0,9 
0,5 
3,3 
5,4 
2,4 
2,2 
0,8 
12,7 
9,3 
1,4 
2,0 
66.6 
24,9 
13,2 
14,6 
13,9 
77,3 
17,1 
9,7 
8,2 
12,8 
8,6 
10,4 
10,4 
5,3 
4,1 
158,3 
12,7 
32,3 
7,3 
4,1 
2,6 
6,9 
5,0 
6,5 
6,1 
25,6 
11,9 
5,1 
8,6 
31,6 
14,9 
7,4 
9,4 
62,1 
24,9 
17,5 
12,6 
7,1 
59,5 
23,9 
2,7 
2,1 
4,3 
9,7 
7,5 
9,2 
2,1 
11.4 
202,7 
61,5 
34,8 
4,3 
5,2 
8,8 
9,2 
3,3 
4,0 
15,8 
19.0 
7,9 
8,8 
2,4 
18,0 
7,3 
5,5 
5,2 
42,2 
13,3 
16,9 
6,7 
5,3 
31,1 
5,9 
2,5 
2,0 
6,7 
5,4 
2,9 
5,6 
5,0 
2,8 
143,3 
17,1 
40,9 
4,0 
9,3 
4,6 
14,8 
0,9 
7,2 
6,3 
10.5 
4,6 
3,2 
2,7 
16,6 
11,6 
2,7 
2,3 
9,7 
2,8 
5,0 
1,3 
0,6 
7,6 
1,1 
0,8 
0,2 
1,0 
2,9 
0,2 
1,4 
0,1 
0,3 
46,5 
13,0 
7,0 
0,5 
1,4 
1,6 
1,2 
1,1 
1,2 
1,4 
3,7 
0,9 
1,0 
1,7 
4,1 
2,5 
1.0 
0,7 
250,7 
90,2 
67,5 
51,4 
41,6 
288,8 
100,9 
25,6 
25,2 
23,7 
37,9 
31,5 
43,8 
24,0 
47,1 
1 336,6 
246.0 
234,3 
29,1 
33,8 
39,3 
61,1 
34,0 
37,1 
84,1 
116,5 
54,8 
39,4 
22,3 
185,7 
76,6 
71,7 
37,3 
1 352,3 
565,2 
332,5 
241.5 
213,2 
1 301.4 
418,2 
110,0 
101,2 
128.8 
202.8 
150,7 
189,6 
158.7 
179,5 
5 012,2 
987,6 
970,3 
135,3 
175,9 
177,8 
213,5 
118,3 
149,5 
412,4 
569,1 
260,7 
177,1 
131,3 
572,7 
266.2 
186.7 
119,9 
165 
VI.2 
Number of employed persons by NACE classes — Men 1982 
7 000 
23 + 2 4 25 + 26 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
M idi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
27,7 
14,4 
10,0 
3,3 
25,6 
21,7 
3,9 
35,2 
15,5 
2,6 
0,0 
2.6 
0.0 
2,3 
1,7 
0,6 
2,9 
1.1 
5.0 
4,4 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
1.3 
1,0 
0,2 
0,0 
2,1 
2,0 
0,1 
4,6 
0,7 
1,5 
0,0 
0,0 
1,5 
1.4 
1,4 
0,0 
10,1 
8,5 
17,4 
9,0 
6,5 
1,8 
19,8 
16,7 
3,2 
17,5 
5,3 
48,2 
20,5 
22,4 
5,3 
82,7 
69,6 
13,1 
58,8 
16,2 
0,3 
0,0 
0,3 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
1,5 
0,8 
7,3 
1,6 
5,2 
0,5 
20,1 
15,6 
4,6 
13,0 
2,4 
22,0 
8,5 
9,4 
4,1 
24.9 
20,1 
4,8 
21,8 
8,3 
18,6 
10,4 
7,5 
0,7 
37,3 
33,5 
3,7 
22,5 
4,7 
110,8 
50,9 
43,4 
16,5 
232,7 
204,5 
28,2 
84,2 
15,0 
32,4 
14,6 
13,4 
4,4 
86,4 
74,1 
12,4 
20,9 
4,8 
19,7 
57,0 
7,7 
3,9 
1,7 
2,1 
8,0 
2,8 
5,2 
32,5 
2,8 
9,9 
17,6 
2,2 
8,7 
5,2 
3,5 
0,0 3,9 1,6 12,3 42,6 
42.2 144,2 
4,7 
2,4 
1,6 
0,7 
7,5 
2.4 
5,1 
21,8 
2,5 
8,0 
9,7 
1,6 
8,5 
5,0 
3,5 
11,4 
4,9 
1,9 
4,6 
22,0 
6,6 
15,4 
70,9 
5,9 
30,0 
28,3 
6,7 
39,9 
15,3 
24,6 
0,7 10,7 13,5 
36,5 
17,8 69,2 
74,3 333,2 
16,1 
82,2 
3,8 
1,8 
1,3 
0,7 
9,0 
3,0 
6,0 
10,0 
1,4 
1,5 
6,3 
0,8 
13,7 
4,7 
9,0 
6,2 
2,1 
0,3 
3,8 
10,6 
3,2 
7,4 
35,9 
3,8 
8,0 
19,2 
4,9 
21,5 
7,3 
14,2 
31,7 
11,0 
12,2 
8,5 
60,4 
27,7 
32,7 
138,1 
15,4 
42,9 
71,7 
8,1 
102,9 
76,4 
26,5 
8,2 
2,1 
2,9 
3,2 
19,4 
7,2 
12,2 
32,3 
5,0 
9,3 
16,2 
1,8 
22,7 
14,8 
7,9 
166 
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7000 
34 35 36 37 41/42 43 45 46 Total 
17,9 
7,2 
6,7 
4,1 
54,1 
48,8 
5,3 
9,4 
3,9 
5,5 
1,4 
0,2 
1,1 
0,1 
1,7 
1,6 
0,1 
3,7 
2,2 
1,5 
15.8 
6,3 
5,3 
4,3 
38,6 
34,6 
4,0 
11.8 
2,3 
9,4 
9,9 
4,6 
1,7 
3,5 
38,6 
34,4 
4,2 
1,9 
0,4 
1,5 
31,5 
16,9 
14,6 
0,0 
6,4 
4,6 
1,8 
34,3 
0,7 
33,6 
1,8 
1,1 
0,6 
0,1 
6,8 
6,4 
0,4 
2,3 
0,7 
1,6 
104,3 
48,5 
38,8 
16,9 
156,1 
105,3 
50,8 
63,7 
21,8 
41,9 
30,1 
14,6 
11,2 
4,2 
32,7 
23,7 
8,9 
29,6 
9,4 
20,2 
9,1 
1,2 
6,9 
1,0 
20,4 
19,0 
1,4 
2,2 
1,3 
0,9 
4,3 
0,4 
3,2 
0,7 
2,6 
2,1 
0,5 
0,5 
0,2 
0,3 
7,9 
4,7 
2,0 
1,2 
8,2 
6,7 
1,5 
3,8 
1,9 
1,9 
25,6 
13,8 
7,1 
4,6 
16,6 
12,0 
4.6 
7,7 
2,6 
5,1 
19,0 
9,1 
5,3 
4,5 
22.8 
19,0 
3,9 
11.9 
3,2 
8,6 
5,0 
3,1 
1,5 
0,4 
43,4 
14,5 
28,9 
3,6 
1,3 
2,3 
3,4 
1,5 
1,5 
0,3 
9,4 
8,4 
1,0 
4,5 
1,9 
2,6 
134,6 
65,6 
50,2 
18,7 
157.1 
126,1 
31,0 
178.4 
50,8 
127,6 
425,6 
200.0 
164,9 
60.8 
654.2 
527.1 
127,0 
420.2 
119,2 
301.0 
71,6 
7,5 
2,8 
3,1 
1,6 
16,6 
7,8 
8,8 
29,4 
4,5 
9,3 
14,6 
1,0 
18,0 
13,3 
4,7 
6,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
2,8 
0,1 
2,4 
0,3 
0,0 
3,2 
0,5 
2,7 
94,8 
8,3 
3,8 
2,8 
1,7 
16,8 
9,9 
6,9 
26,7 
3,4 
8,8 
13,0 
1,5 
43,0 
37,1 
5,9 
21,9 
1,8 
0,4 
0,6 
0,8 
2,8 
1,6 
1,2 
5,1 
0,4 
1,8 
2,9 
0,0 
12,2 
7,8 
4,4 
47,9 
4,5 
1,6 
2,3 
0,6 
3,6 
0,9 
2,7 
37,0 
0,8 
10,5 
22,1 
3,6 
2,9 
2,4 
0,5 
8,3 
1,4 
0,2 
0,5 
0,7 
1,3 
0,4 
0,9 
4,6 
1,2 
0,8 
2,5 
0,1 
1.0 
0,6 
0,4 
354,3 
42.7 
16,8 
17,1 
8,8 
86,5 
36,7 
49,8 
128,9 
19,5 
47,6 
56,7 
5,1 
96.4 
67,4 
29,0 
122,2 
18,0 
5,4 
8,9 
3,7 
25,0 
9,1 
15,9 
48,3 
7,7 
14,9 
23,7 
2,0 
31.0 
25,6 
5,4 
19,4 
0,6 
0,1 
0,3 
0,2 
7,9 
6,2 
1,7 
3,3 
1,3 
1,5 
0,3 
0,2 
7,5 
6,0 
1,5 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0.3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
8,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
1,9 
1,0 
0,9 
1,7 
0,2 
1,1 
0,4 
0,0 
5.0 
4,2 
0,8 
33,7 
3,4 
1,2 
1,8 
0,4 
10,1 
3,1 
7,0 
11.3 
1,8 
3,6 
5,6 
0,3 
9.1 
6,3 
2,8 
74,9 
7,6 
4,5 
1,8 
1,3 
16,9 
5,0 
11,9 
35,8 
5,1 
17,0 
13,1 
0,6 
14,7 
8,0 
6,7 
22,2 
1,8 
0,6 
0,8 
0,4 
7,9 
4,8 
3,1 
5,2 
0,8 
2,5 
1,8 
0,1 
7,1 
4,6 
2,5 
71,0 
10,8 
4,8 
3,2 
2,8 
16,5 
7,5 
9,0 
23,0 
2,7 
7,0 
11,8 
1,5 
20,7 
11,4 
9,3 
305,6 
30,4 
10,7 
11,4 
8,3 
60.5 
21,8 
38,7 
150.5 
21,3 
47,5 
73,5 
8,2 
64,2 
42,1 
22,1 
1194,3 
123,9 
47,3 
44.3 
32,3 
237,4 
95,6 
141.8 
520.9 
64.9 
177,9 
247.8 
30.3 
312.1 
206,4 
105,7 
167 
VI.2 
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7 000 
23 + 2 4 25 + 26 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
57.7 22,6 
39,1 19,9 
12,8 
5,8 
8,3 
8,9 
6,6 
4,0 
20,7 
0,4 
1,2 
5,2 
2,4 
16,7 
2,3 
0,3 
0,7 
2,3 
0,0 
19,4 
0,2 
5,0 
4,2 
0,5 
0,4 
3,0 
0,4 
0,4 
0,0 
1,1 
569,6 261,2 20,1 22,0 
172,7 
86,3 
78,0 
8,5 
39,7 
22,3 
35,5 
27,1 
9,2 
0,8 
8,4 
18,5 
11,3 
266,3 743,6 
44,2 
19,0 
23,8 
1,4 
6,6 
4,4 
12,3 
4,2 
3,1 
0,7 
5,1 
3,1 
3,8 
57.3 229,4 
39.4 139,2 
11,2 
6,7 
22,9 
12,5 
5,1 
2,3 
3,6 
0,2 
2,0 
7,1 
1,6 
64,4 
25,8 
54,7 
47,5 
27,8 
26,5 
21,5 
1,1 
4,5 
21,3 
24,6 
0,2 3,1 13,4 34,6 0,0 4,0 17,7 12,9 132,6 
64,0 
34,1 
25,7 
4.2 
12,7 
10,2 
6,7 
14,2 
4,2 
0,5 
2,6 
7,4 
5,5 
6,1 243,8 195,0 298,6 2 096,8 407,3 
35,0 
4,9 
2,8 
9,0 
: 0,1 
: 0,0 
: 0,1 
0,5 
0,8 
1,8 
4,3 
2,0 
: 7,1 
15,0 
4,2 
15,4 
0.0 
0,0 
0,0 
2,8 
0,2 
1,1 
5,0 
3,2 
9,5 
7,2 
0,9 
4,8 
40.0 
13,4 
79,2 
9,0 
3,5 
22,5 
168 
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7 000 
32 33 34 35 36 37 
45,0 : 3.3 
25.8 : 1.3 
14.4 : 1.2 
4.8 0.7 
8,9 0,3 
8,5 0,9 
8,1 0,2 
4,5 0,7 
1,2 : 0,2 
0,2 0,0 
0,6 0,3 
2,8 0,5 
10,4 0,1 
4 
203.6 
143,1 
41.5 
19.1 
36,2 
40,5 
15,8 
16,5 
11,2 
2,5 
3,5 
39,5 
37,9 
41/42 
69,3 
46,5 
15,9 
6,8 
13,4 
17,1 
4,8 
7,6 
3,5 
0,8 
1.9 
11.4 
8,8 
43 
34,1 
27,8 
6,1 
0,2 
0,2 
0,5 
4,6 
1,4 
0,5 
0,0 
0,0 
13,8 
13,1 
44 
1,5 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,4 
0,1 
0,4 
0,0 
— 
0,0 
0,3 
0,1 
45 
6,5 
4,5 
0,7 
1,3 
0,8 
1,8 
0,5 
0,1 
0,5 
0,1 
0,0 
1,6 
1,2 
46 
30,5 
25,4 
4,1 
1.0 
5,0 
2.9 
1,1 
1,3 
3,5 
0,7 
0,8 
4,8 
10,3 
47 
36,7 
19,5 
9,0 
8,2 
8,0 
13,6 
3,1 
2,8 
1,3 
0,6 
0,7 
4,4 
2,2 
48 
16,1 
10.7 
4.9 
0,5 
2,5 
3,1 
1,5 
2,9 
1,7 
0,3 
0,2 
2,7 
1,3 
49 
8,9 
8,0 
0,2 
0,7 
6,1 
1,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,3 
0,9 
5 
182,4 
103,3 
58,6 
20.5 
30,1 
36,7 
21,1 
20,6 
14,3 
5,1 
7,5 
24,3 
22,8 
Total 
845,9 
511,0 
255,2 
79,6 
169,0 
155,9 
106,7 
94,8 
76,8 
9,9 
25,0 
108,7 
99,0 
541,6 43,4 385,2 284,8 354,4 80,1 1315,2 371,4 168,7 15.3 89,5 168,7 331,1 128,0 42,5 914,6 5 639,8 
45,3 1,7 23,1 4,2 20,5 2,7 138,0 56.5 5,8 0,5 4,1 20,8 36,5 9,7 4,2 120,2 442,1 
10,7 
5,3 
29,2 
1.3 
0,1 
0,4 
13,0 
1,2 
8,9 
0,3 
0,4 
3,5 
4,1 
2,4 
14,0 
1,6 
0,4 
0,7 
37,3 
15,8 
85,0 
13,7 
7,5 
35,3 
0,4 
0,1 
5,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,9 
0,3 
2,9 
2,6 
2,1 
16,0 
14,3 
4,1 
18,0 
3,6 
1,2 
4,9 
1,6 
0,3 
2,3 
35,8 
16,6 
67,9 
133,0 
52.8 
256,4 
169 
VI.3 
Number of employed persons by NACE classes — Women 1982 
7 000 
NACE 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
1 
47,5 
1,9 
3,2 
5,5 
1,1 
2.1 
0,8 
1,5 
0,6 
15,6 
5,9 
3,3 
1,4 
0,8 
4,2 
2,9 
2,0 
0,3 
0,6 
2,4 
0,7 
0,2 
1,5 
5,9 
2,4 
1,8 
1,1 
0,6 
6,2 
2,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,9 
0,7 
0,9 
1.2 
1.7 
48,2 
19,4 
5,4 
0,5 
0,9 
1,5 
1,4 
0,7 
0,6 
2,2 
2,8 
1,7 
0,8 
0,3 
3,7 
2,2 
0,9 
0,6 
11 + 12 
5,0 
— 
-
0,5 
0,3 
0,2 
— 
— 
— 
3,8 
1,4 
0,5 
0,4 
— 
1,6 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
_ 
— 
0,0 
0,0 
—-
— 
— 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
_ 
— 
— 
0,6 
-
2,4 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
13 
1,2 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
— 
0,3 
0,1 
0,2 
— 
— 
-
0,0 
0,0 
_ 
— 
0,0 
— 
_ 
0.0 
0,0 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
— 
0,0 
— 
-
2,4 
1,2 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
14 
4,1 
0,1 
1,5 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1,2 
0.2 
0,6 
0,1 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
— 
— 
0,0 
0,4 
0,1 
0,3 
0,0 
— 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,5 
3,3 
0,7 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
15 
0,4 
3,5 
0,4 
0,2 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
— 
0,0 
— 
_ 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
16 + 17 
36,8 
1,8 
1,6 
3,9 
0.8 
1,4 
0,5 
1,1 
0,5 
10,2 
4,2 
2,1 
0,9 
0,8 
2,3 
2,8 
1,9 
0,3 
0,6 
2,4 
0,7 
0,2 
1,5 
5,5 
2,3 
1,6 
1,1 
0,6 
5,8 
1,8 
0,5 
0,5 
0,5 
0,9 
0,7 
0,9 
0,7 
1,7 
34,4 
14,4 
4,2 
0,5 
0,7 
0,8 
1,3 
0,5 
0,4 
1,4 
1,9 
0,9 
0,7 
0,3 
3,2 
1,8 
0,9 
0,5 
2 
268,4 
7,3 
7,0 
18,9 
4,9 
8,1 
2,8 
3,2 
1,1 
76,6 
28,7 
24,0 
6,4 
3,9 
13,5 
34,3 
26,8 
3,4 
4,1 
21,6 
6,0 
0,5 
15,1 
35,6 
8,9 
12,4 
9,3 
5,0 
54,8 
13,8 
3,4 
8,2 
14,1 
7,4 
3,1 
4,8 
4,9 
6,7 
169,2 
54,8 
39,0 
3,9 
7,3 
7,2 
11,9 
2,9 
5,7 
10,1 
12,7 
7,4 
3,9 
1,4 
8,8 
4,0 
2,9 
2,0 
21 
0,1 
— 
— 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
0,1 
0,0 
0.0 
_ 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
— 
— 
0,0 
— 
-
-
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22 
38,1 
0,2 
0,5 
2,7 
1,4 
0,4 
0,1 
0,8 
0,3 
22,4 
10,2 
1,7 
0,2 
0,8 
9,5 
2,2 
1,5 
0,6 
0,1 
1,0 
0,6 
0,1 
0,3 
3,6 
1,0 
0,6 
1,1 
0,8 
3,6 
0,3 
0,0 
0,6 
0,3 
1,1 
0,2 
1,0 
1,3 
0,4 
22,7 
5,4 
5,2 
1,1 
1,4 
0,8 
0,3 
0,6 
1,1 
2,4 
4,0 
3,1 
0,6 
0,3 
1,0 
0,8 
0,1 
0,1 
23 » 24 
75,2 
2,2 
0,7 
6,5 
1,4 
29 
0,8 
1,5 
0,4 
10,7 
3,3 
3,1 
1,4 
1,2 
1,6 
5,3 
2,9 
1,2 
1,2 
6,9 
4,2 
0,4 
2,3 
8,8 
3,4 
2,0 
1,9 
1,4 
30,0 
2,5 
2,5 
7,0 
12,8 
2,5 
1,9 
0,9 
2,9 
0,9 
44,6 
8,1 
11,5 
1,8 
1,6 
1,8 
3,5 
1,0 
2,0 
4,2 
4,3 
2,7 
1,1 
0,5 
3,6 
1,4 
1,1 
1,1 
25 - 26 
154,9 
4,9 
5,8 
9,7 
2.0 
4,8 
1,9 
0,9 
0,4 
43,3 
152 
19,1 
4,7 
1,9 
2,3 
26,8 
22,4 
1,5 
2,8 
13,7 
1,2 
0,1 
12,4 
23,2 
4,5 
9,8 
6,2 
2,7 
21,2 
11,0 
0,9 
0,7 
1,0 
3,8 
1,0 
2,9 
0,7 
5,4 
101,4 
41,1 
22,2 
1.1 
4,4 
4.6 
8,1 
1,4 
2,6 
3,6 
4,3 
1,5 
2,2 
0.7 
4,2 
1,8 
1,6 
0,8 
3 
929,3 
23,5 
15,7 
74,7 
30,3 
23,1 
6,6 
14,7 
8,5 
208,7 
69,5 
33,4 
15,2 
20,5 
70,1 
78,9 
52,4 
15,9 
10,5 
31,2 
11,0 
2,8 
17,4 
241,3 
108,7 
56,0 
46,5 
30,1 
201,8 
65,8 
15,5 
13,9 
14,7 
50,0 
18,5 
23,4 
9,4 
35,6 
494,8 
138.1 
121.1 
12,9 
19.3 
24,7 
31,6 
16,2 
16,3 
15,7 
57,5 
13,8 
16,8 
26,9 
51.7 
25,8 
15,9 
10,0 
31 
183.9 
3.4 
2,9 
9,9 
3,8 
26 
1,8 
1,7 
0,7 
70,8 
27,7 
8,5 
3,5 
4,8 
26,4 
14,6 
6,8 
5,5 
2,3 
7,8 
4,2 
0,9 
2,7 
41,8 
17,9 
9,5 
9,3 
5,1 
26,1 
5,4 
1,6 
2,7 
2,2 
8,9 
1,9 
3,4 
2,4 
3,6 
107,6 
22,7 
29,6 
5,6 
6,1 
4,8 
6,8 
1,6 
4,7 
4,1 
13,4 
4,5 
4,3 
4,5 
7,6 
4,2 
2,1 
1,3 
170 
VI.3 
Nombre de personnes occupées par classes NACE — Femmes 1982 
7 000 
158,7 21,3 355,6 99.8 20,8 89,2 1170,5 311,5 157,2 23.3 250,3 90,6 199,0 109,0 29,7 158,0 2 573,7 
5,5 
3,2 
8,9 
2,6 
3,3 
1,3 
1,8 
1.2 
42.2 
14,7 
7,3 
3,6 
4,9 
11,8 
14,0 
10,8 
1,7 
1,6 
7,4 
1,9 
0,8 
4,8 
43,6 
19,6 
9,2 
6,9 
7,8 
27,4 
6,4 
0,9 
0,9 
1,9 
5,4 
5,5 
6,3 
1,5 
3,7 
55.9 
16,1 
14,0 
2,0 
2,8 
1,8 
5,0 
0,4 
2,1 
2,4 
4,7 
1,0 
2,7 
1,0 
3,8 
2,0 
1,1 
0,8 
0,1 
0,2 
2,7 
0,3 
0,3 
0,0 
2,1 
0,0 
3,0 
0,4 
0,3 
0,1 
1,4 
0,7 
1,8 
1,8 
0,0 
0,0 
0,8 
0,1 
0,0 
0,6 
6,7 
3,9 
0,2 
2,4 
0,2 
4,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
1,4 
0,1 
2,5 
0,0 
1,3 
12,3 
7,2 
1,3 
0,1 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
0,5 
1,5 
1,4 
0,0 
0,0 
7,8 
4,7 
25,3 
7,4 
12,0 
2,0 
3,9 
3,4 
63,7 
16,3 
10,1 
6,5 
6,3 
24,6 
28,5 
20,7 
4,4 
3,4 
8.1 
2,3 
0,4 
5,4 
89,2 
36,0 
26,7 
16,6 
9,9 
98.9 
30,6 
7,2 
9,4 
8,5 
31,4 
5,3 
6,5 
2,9 
23,1 
178.8 
53,3 
45,5 
2,4 
3,6 
11,0 
12,8 
9,4 
6,4 
4,9 
12,9 
3,9 
5,1 
4,0 
25,5 
12,8 
7,2 
5,4 
0,9 
0,3 
18,7 
12,9 
3,3 
0,4 
2,2 
0,6 
14,7 
5,5 
4,1 
0,5 
1,2 
3,4 
9.3 
6,6 
0,8 
1,8 
4,2 
1,5 
0,4 
2,3 
27,8 
19,3 
3,8 
1,2 
3,5 
19,8 
10,1 
2,9 
0,2 
0,6 
0,8 
4,0 
1,2 
2,0 
1,5 
77,1 
19,9 
21,6 
2,1 
4,8 
4,9 
4,4 
3,4 
1,8 
2,8 
13,7 
3,2 
3,4 
7,1 
7,3 
2,6 
3,4 
1,3 
1,6 
1,9 
2,4 
0,3 
0,2 
0,1 
1,8 
2,1 
1,7 
0,4 
0,2 
0,0 
0,6 
0,5 
0,9 
0,4 
0,0 
0,5 
0,3 
0,1 
0,0 
0,2 
2,3 
1,1 
0,2 
0,0 
0,9 
7,1 
5,0 
0,1 
0,0 
0,5 
0.3 
0,1 
1,1 
0,1 
0,4 
34,3 
11,5 
5,6 
0,2 
1,2 
1,2 
1,6 
0,9 
0,5 
0,9 
2,1 
0,1 
0,4 
1,6 
5,0 
2,1 
1,7 
1,1 
4,2 
2,6 
6,7 
3,0 
1,5 
1,1 
1,2 
0,5 
12,6 
4,5 
3,0 
1,0 
1,3 
2,7 
9,8 
5,3 
3,5 
0,9 
2,6 
0,9 
0,3 
1,5 
29.9 
10,7 
6,4 
10,1 
2,7 
17,9 
7,9 
2,7 
0,5 
1,0 
1,9 
1,7 
2,3 
0,4 
2,0 
28,8 
7,5 
3,4 
0,6 
0,4 
0,6 
0,9 
0,2 
0,8 
0,5 
10,0 
1.0 
0,9 
8,1 
1,0 
0,5 
0,4 
0,1 
30.6 
23.0 
112.9 
22,7 
33,1 
20,7 
36,4 
10.2 
253.1 
72,3 
49,2 
36,5 
58,3 
36,7 
91,6 
54,1 
15,0 
22,5 
62,4 
19,2 
7,5 
35,7 
251,6 
88,4 
55,3 
46,8 
61,1 
292,1 
70,9 
28,1 
21,0 
51,6 
39,9 
33,7 
46,9 
13,1 
29,9 
814.0 
132,6 
172,4 
32,3 
33,1 
22,9 
40,3 
18,6 
25,2 
74,6 
86,0 
36,4 
32,9 
16,7 
119,5 
62,0 
33,9 
23,5 
14,1 
8,4 
45,0 
8,4 
12,6 
10,6 
13,5 
6,6 
70,8 
20,7 
13,8 
9,5 
12,6 
14,1 
22,6 
12,6 
4,9 
5,0 
16,5 
5,1 
2,6 
8,7 
46,5 
17,7 
11,6 
10,8 
6,4 
64,2 
18,8 
7,6 
5,2 
6,2 
8,5 
6,2 
11,7 
5,2 
11,6 
170,0 
22,9 
36,5 
6,3 
6,8 
5,1 
7,1 
6,3 
4,8 
11.9 
17,2 
6,7 
7,1 
3,4 
35,8 
12,6 
17,1 
6,0 
1,7 
0,4 
8,3 
1,0 
1,3 
1,8 
4,2 
0,6 
32,6 
12,4 
4,3 
9,2 
4,1 
2,7 
7,1 
1,5 
1,6 
3,9 
4,1 
1,3 
0,7 
2,1 
62,1 
14,8 
4,4 
10,0 
32,8 
38.6 
5,4 
2,7 
1,7 
13,6 
2,7 
0,8 
11,7 
0,4 
1,4 
143,5 
6,7 
35,2 
14,9 
8,5 
3,7 
1,9 
1,4 
4,7 
30,5 
22,3 
11,5 
8,2 
2,5 
6,5 
3,4 
1,6 
1,6 
0,3 
0,1 
0,9 
0,1 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
3,5 
1,0 
0,8 
0,1 
1,1 
0,5 
6,6 
5,9 
0,2 
0,4 
2,4 
1,7 
0,1 
0,6 
4,2 
1,7 
1,0 
0,6 
1,0 
5,2 
0,9 
0,2 
0,4 
0,8 
0,9 
0,5 
1,5 
0,1 
0,1 
18,8 
3,6 
4,2 
0,8 
0,9 
0,2 
1,4 
0,1 
0,9 
0,3 
1.2 
0,1 
0,6 
0,5 
2,0 
1,0 
0,5 
0,4 
3,2 
1.1 
21.3 
4,0 
4,7 
2,5 
10,1 
0,7 
53,3 
13,5 
8,3 
9,6 
17,1 
4,8 
17,0 
8,5 
2,8 
5,7 
19,2 
2,6 
1,4 
15,2 
39,0 
14,4 
9,1 
7,4 
8,1 
86,3 
18,0 
11,2 
8,8 
14,9 
8,4 
18,4 
6,6 
3,6 
5,5 
218,5 
31,0 
39,6 
2,1 
6,1 
5,5 
15,3 
5,3 
5,3 
21.4 
17,9 
7,7 
7,6 
2,5 
46,3 
31,3 
7,1 
7,9 
1,8 
0,8 
8,0 
1,8 
2.9 
1,2 
2,1 
0.3 
21,2 
3,4 
2,1 
2,5 
10,1 
3,0 
6,6 
3,3 
1,5 
1,7 
4,8 
2,0 
0,6 
2,2 
19.2 
7,8 
4,0 
4,0 
3,4 
26,1 
4,6 
2,4 
1,7 
6,4 
5,0 
2,5 
3,4 
0,9 
0,9 
52,3 
4,8 
13,4 
3,0 
2,8 
0,6 
2,6 
2,0 
2,3 
1,9 
8,3 
4,4 
1,5 
2,5 
8,9 
3,4 
2,8 
2,7 
6,9 
9.1 
17,0 
4,6 
6,0 
2,1 
4,2 
1,6 
45,3 
14,6 
12,1 
3,6 
8,7 
6,4 
18,0 
13,1 
2,3 
2,6 
8,3 
2,9 
0,8 
4,6 
42,3 
18,7 
10,5 
8,3 
4,8 
40,5 
17,8 
1,7 
1,6 
3,4 
6,6 
3,7 
5,9 
1,5 
8,3 
106,8 
41,5 
18,6 
2,3 
2,5 
4,0 
5,4 
2,0 
2,4 
5,4 
9.1 
3,4 
4,4 
1,2 
9,1 
3,9 
2,4 
2,8 
2,3 
2.9 
11,6 
2,5 
4,8 
2,1 
2,1 
0,2 
24,9 
6,4 
7,5 
1,8 
4,5 
4,7 
12,6 
8,3 
1,3 
3,0 
5,4 
1,9 
1,2 
2,3 
25,0 
10,0 
6,7 
4,4 
3,8 
20,7 
4,3 
1,6 
1,4 
3,8 
4,3 
1,5 
3,8 
1,4 
1,9 
63,5 
11,1 
17,8 
2,3 
3,9 
2,5 
5,1 
0,6 
3.4 
1,9 
6,3 
1,9 
2,3 
2,1 
6,8 
4,4 
1,2 
1,3 
0,2 
0,1 
0,8 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
1,6 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,6 
1.2 
0,7 
0,4 
0,1 
1,7 
1,6 
0,0 
0,1 
13,3 
3,2 
8,0 
1,3 
0,7 
10,4 
1,3 
0,6 
0,3 
2,5 
3,5 
0,1 
2,2 
0,1 
0,3 
40,6 
11,0 
7,1 
0,6 
1,5 
1,4 
1,4 
0,9 
1,3 
1,3 
3,7 
0,6 
1,2 
1,9 
4,0 
2,0 
1,2 
0,8 
7,6 
5,4 
18,0 
3,8 
5,6 
4,2 
4,4 
1.8 
35.3 
11,0 
8,0 
4,9 
3,7 
7,7 
13,5 
9,0 
1,9 
2,5 
8,0 
2,8 
1,1 
4,1 
28,1 
10,6 
7,6 
5,2 
4,7 
32,6 
12,6 
2,5 
2,6 
2,3 
4,5 
3,0 
5,1 
2,0 
5,5 
102,1 
29,1 
16,0 
2,0 
2,1 
2,9 
4,2 
2,3 
2,4 
5,1 
8,5 
4,0 
3,1 
1,4 
12,1 
5,7 
4,2 
2,2 
70,9 
54,3 
229,9 
62.8 
72,0 
35,0 
60.2 
22,2 
589.3 
187,5 
117,9 
64,4 
87,3 
132,3 
221,2 
144,3 
36,7 
40,3 
125,5 
39,7 
12,0 
73,8 
562,5 
219,0 
133,2 
108,9 
101.5 
587,6 
165.3 
50,1 
46,3 
83.1 
102,8 
59.0 
81.0 
30.6 
79,4 
1 628.3 
374,0 
353,8 
51,7 
62,6 
59,2 
89.4 
40,7 
50.2 
107,7 
167,5 
63,3 
57,4 
46,8 
195,8 
99,6 
57,9 
38,3 
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23 + 24 25 - 26 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-F.st 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
4,3 
2,3 
1,6 
0,4 
4,7 
4,0 
0,7 
5,7 
2,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1.1 
1,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0.1 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,3 
— 
2,3 
1,9 
2,7 
1,1 
1,2 
0,3 
3,7 
3,2 
0,5 
2,9 
0,7 
13,0 
5,2 
4,6 
3,2 
21,1 
17,3 
3,7 
9,7 
2,1 
0,0 
— 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
-
0,1 
0,0 
0,6 
0,2 
0,4 
0,1 
3,1 
2,6 
0,4 
1,1 
0,2 
5,9 
1,6 
1,5 
2,9 
4,0 
3,3 
0,8 
3,0 
0,9 
6,4 
3,5 
2.7 
0.2 
14,0 
11,5 
2,5 
5,6 
1,0 
25,3 
8,7 
11,6 
5,0 
70,2 
59,0 
11,2 
15.1 
3,4 
5,0 
2,0 
2,3 
0.7 
22,4 
18,2 
4,2 
2,7 
0,7 
} 3,0 
5,4 
0,9 
0,3 
0,3 
0,3 
0,8 
0,3 
0,5 
3,0 
0,3 
0,9 
1,6 
0,2 
0,8 
0,5 
0,3 
0,1 0,0 0,4 0,4 2,2 
4,1 
7,6 
17,2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,8 
0,3 
0,5 
2,2 
0,4 
0,8 
0,9 
0,1 
0,7 
0,5 
0,2 
1,0 
0,3 
0,2 
0,5 
2,9 
1,0 
1,9 
8,9 
1,1 
4,1 
3,3 
0,4 
4,6 
2,5 
2,1 
0,1 0,9 2,1 
3,3 
4,6 
11,6 
11,7 
38,8 
2.0 
8,3 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
0,3 
0,4 
1,0 
0,1 
0,2 
0,6 
0,1 
1,2 
0,4 
0,8 
0,5 
0,1 
0,0 
0,4 
2,0 
0,7 
1,3 
6,3 
1,0 
2,5 
2,5 
0,3 
2,9 
1,9 
1,0 
4,0 
1,0 
1,5 
1,5 
6,5 
3,0 
3,5 
13,7 
1.8 
4.9 
6.3 
0.7 
14,7 
12,0 
2,7 
0,7 
0,1 
0.3 
0,3 
2,0 
0,8 
1,2 
2,9 
0,4 
1,0 
1,4 
0,1 
2,5 
1,8 
0,7 
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32 33 34 35 36 37 4 41/42 43 44 45 46 47 48 49 5 Total 
3,0 
1,1 
1,2 
0,7 
10,6 
9,7 
0,9 
1,2 
0,4 
0,8 
0,5 
0,1 
0,4 
0,0 
0,6 
0,4 
0,3 
10,7 
3,2 
4,4 
3,1 
0,5 20,7 
0,5 18,1 
0,0 2,6 
5,3 
1,4 
3,9 
1,9 
0,4 
1,1 
0,4 
9,6 
6,6 
3,0 
0,3 
0,1 
0,3 
3,3 
1,6 
1,7 
0,0 
1,9 
1,6 
0,3 
4,0 
0,0 
3,9 
0,9 
0,4 
0,4 
0,1 
4,5 
4,3 
0,2 
1,0 
0,4 
0,6 
76,4 
35,6 
28,7 
12,2 
113,6 
91,9 
21,7 
39,0 
15,4 
23,7 
16,7 
8,9 
6,1 
1,8 
16,9 
13,2 
3,7 
12,1 
3,5 
8,6 
10,1 
2,6 
5,9 
1,6 
28,3 
26,3 
2,0 
3.9 
2,9 
1,0 
3.8 26.1 
0,3 13,3 
2.9 8,5 
0,6 4,3 
3,0 25,0 
2,4 20,9 
0,6 4,1 
0,6 
0,3 
0,3 
11.2 
5,0 
6,2 
7,9 
4,5 
1,8 
1,6 
4,8 
3,9 
0,9 
2,3 
0,8 
1,5 
6,5 
2,9 
1,9 
1,7 
11.4 
9,3 
2,1 
5,3 
1,3 
3,9 
2,4 
1,6 
0,5 
0,2 
15,9 
8,5 
7,4 
1,2 
0,3 
0,9 
2,8 
1,3 
1,2 
0,3 
8,3 
7,4 
0,9 
2,5 
1,2 
1,3 
8,7 
4,4 
3,3 
1,0 
12,8 
11,1 
1,7 
9,8 
2,4 
7,4 
127,8 
56.2 
49.8 
21,8 
222,4 
183,3 
39,1 
79,4 
26,0 
53,4 
5,5 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
1,2 
0,6 
0,6 
2,3 
0,3 
0,8 
1,1 
0,1 
1,6 
1,2 
0,4 
0,7 
0,0 
0.0 
0,0 
— 
0,0 
— 
0,0 
0,3 
0,0 
0,3 
0,0 
— 
0,4 
0,1 
0,3 
17,8 
2,0 
0,6 
0,7 
0,7 
2,3 
1,3 
1,0 
4,8 
0,7 
1,6 
2,1 
0,4 
8,8 
7,7 
1,1 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,7 
0,6 
0,1 
2,9 
0,3 
0,1 
0,2 
0.0 
0,3 
0,1 
0,2 
1,9 
0,0 
0,8 
0,9 
0,2 
0,3 
0,3 
0,0 
2.3 
0,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,1 
0,3 
1,0 
0,2 
0,2 
0,6 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
103,6 
9,1 
3,6 
3,1 
2,4 
21,6 
9,0 
12,6 
42,3 
5,5 
16,4 
18,6 
1,8 
30,5 
21,6 
8,9 
36,5 
3,3 
1,0 
1,6 
0,7 
6,4 
2,2 
4,2 
16,6 
2,2 
5,5 
8,2 
0,7 
10,2 
8,1 
2,1 
7.0 
0,7 
0,3 
0,1 
0,3 
2,3 
1,4 
0,9 
1,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
2,9 
2,0 
0,9 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,7 
0,6 
0,1 
14,6 
1.0 
0,3 
0,3 
0,4 
4,1 
2,4 
1,7 
3,2 
0,3 
1,7 
0,9 
0,3 
6,3 
4,4 
1,9 
3,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
1,1 
0,3 
0,8 
1.1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,1 
1,2 
0,8 
0,4 
19,1 
1.5 
0,8 
0,4 
0,3 
3,1 
1,1 
2,0 
11,2 
1,6 
5,4 
4,0 
0,2 
3,2 
1,7 
1,5 
3,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,8 
0,4 
0,4 
1,0 
0,1 
0,4 
0,4 
0,1 
1,3 
0,9 
0,4 
18.6 
2,2 
1,1 
0,6 
0,5 
3,6 
1,2 
2,4 
8,0 
0,8 
2,6 
4,2 
0,4 
4,8 
3,1 
1,7 
15.3 
1,2 
0,4 
0,4 
0,4 
2,8 
1,0 
1,8 
8,0 
1,2 
2,5 
4,0 
0,3 
3,4 
2,3 
1,1 
180,3 
16.2 
5,6 
5,5 
5,1 
34.6 
14,3 
20.3 
75,9 
9.9 
28,8 
33,8 
3.4 
54,0 
38.9 
15,1 
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BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÊ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
3,2 0,1 
1,6 
0,8 
0,9 
0,8 
1,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
_ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
— 
— 
— 
0,0 
0,5 
0,4 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
21,1 
10,0 
7,2 
3,9 
5,0 
6,5 
3,6 
1,7 
0,8 
0,2 
0,7 
1,7 
0,8 
4,6 
1,5 
2,6 
0,4 
13,8 
7,1 
3,3 
3,4 
45,1 
27,3 
12,5 
5,3 
82,9 11,1 1,9 3,6 66,3 185,3 
9,8 
4,4 
4,3 
1.1 
0,5 
0,9 
1,8 
0,4 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,3 
4,0 
5,5 
1,4 
0,5 
0,5 
0,2 
0,4 
1,2 
0,2 
8,7 
10,5 
4,7 
6,4 
4,1 
0,4 
0.4 
4.8 
5,2 
1,6 
1,9 
0,5 
3,4 
0,5 
0,1 
0,2 
1,1 
0,6 
0.4 32,1 43,9 108,9 529,1 104,0 
3,1 
1,1 
0,4 
1,5 
0,1 
: 0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
2,6 
1,0 
0,3 
1,3 
12,4 
7,5 
1,4 
3,5 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,8 
0,4 
0,0 
0,3 
4,6 
2,1 
0,9 
1,6 
7,0 
5,0 
0,4 
1,6 
34,7 
12,5 
3,6 
18,5 
7,2 
2,0 
0,9 
4,3 
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41/42 43 
4,7 
2,3 
1,6 
0,8 
0,8 
1,3 
0,6 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,8 
1,7 119,0 27,1 25,5 1,2 38,8 4,6 13,0 4,6 4,2 6.9 195,3 
0.9 
0.5 
0.3 
0,2 
0,4 
0,1 
0,3 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
88,8 
19,5 
10,7 
18,7 
20,0 
9,3 
6,4 
8,0 
1,1 
1,4 
29,9 
24,1 
18,8 
5,3 
3,0 
7,1 
6,1 
1,2 
2,7 
2,0 
0,3 
0,8 
3,7 
3.3 
20,3 
4,8 
0,4 
0,4 
0,8 
3,5 
1,1 
0,2 
0,0 
0,0 
11,5 
7,9 
0,8 
0.1 
0.3 
0,2 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
— 
0,0 
0,2 
0,3 
31.8 
4,0 
3,0 
4,3 
5,5 
2,6 
0,6 
4,5 
0,5 
0,1 
11,4 
9,2 
3,8 
0,7 
0.2 
0,7 
0,5 
0,1 
0,2 
0,5 
0,1 
0,3 
0,7 
1,5 
6,8 
3,1 
3,0 
3,1 
4,8 
1,3 
1,1 
0,3 
0,1 
0,2 
1,2 
1.0 
2,9 
1,3 
0,3 
0,7 
1,1 
0,5 
0,6 
0,3 
0,0 
0,0 
0,9 
0,4 
3.7 
0,1 
0,4 
2,2 
0,8 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,5 
3,5 
2,0 
1,4 
1,2 
1,9 
0,6 
0,8 
0,4 
0,2 
0,3 
0,8 
0,7 
131,2 
42,0 
22,2 
34,3 
40,0 
18,6 
15,5 
13,5 
1.9 
2,9 
37,5 
31,0 
97,0 13,0 197.0 35,7 40,8 41,6 914.6 233.9 148,6 11.7 249,1 37,4 149.3 50,9 33,7 108,6 1 820.5 
10,1 12,8 0,7 1,4 1.8 90.5 34,6 8,1 0,8 15,4 5,7 17,1 5,0 3,7 12.2 152.8 
2,1 
0,8 
7.1 
0,4 
0,1 
0,2 
6,5 
1,3 
5,1 
0,0 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
1,1 
1.2 
0,3 
0,3 
22,0 
9.4 
59,1 
9,2 
4,4 
21,1 
0,4 
0,1 
7,7 
0,2 
0,2 
0,5 
1,5 
1,0 
12,9 
0,8 
0,6 
4,3 
7,0 
1,9 
8,2 
2,0 
0,8 
2,2 
1,0 
0,5 
2,3 
4,7 
1,4 
6,2 
47,8 
16,2 
88.9 
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1 11 12 13 14 15 16 17 2 21 22 23 24 25 26 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
FRANCE 1980 
1981 
1982 
32,45 
44,19 
16,11 18,02 
16,99 18,85 
17,93 19,85 
- 17,73 
- 19,72 
- 20,66 
- 18,91 
- 19,55 
- 20,48 
16,08 17,29 
16,89 18,14 
17,73 18,70 
17,64 
18,31 
19,35 
19,71 
20,32 
20,95 
17,85 
19,56 
22,03 
18,17 
19,39 
20,32 
16,71 18,49 
19,03 19,47 
21,30 20,65 
DM 
16,11 14,90 
17,10 15,69 
17,93 16,64 
15,84 13,82 
16,77 14,37 
17,05 15,35 
15,64 
16,48 
17,22 
16,15 
16,93 
17,79 
16,71 
17,82 
18,78 
15,66 
16,44 
17,08 
16,05 
17,53 
18,56 
16,27 
17,28 
18,18 
15,40 
16,38 
17,21 
16,64 
17,24 
18,22 
14,28 
14,94 
15,95 
15,37 
16,23 
17,24 
13,87 
14,82 
16,23 
15,61 
15,40 
16,95 
14,39 
15,16 
15,59 
FF 
14,08 13,56 13,32 14,35 15.14 
14.86 14,34 14,01 15,24 16,02 
15,38 14,84 14,50 16,04 16,76 
13,24 14,10 14,72 12,18 
13,93 15,12 15,43 13,01 
14.87 16,07 15,58 13,47 
15,98 19,76 14,27 13,92 
16,67 19,91 14,92 14,77 
17,54 : 15,09 15,48 
14,69 
15,20 
15,81 
13,99 
14,81 
15,24 
13,89 
14,72 
15,47 
13,39 
14,02 
14,73 
14,36 
15,14 
15,77 
13,50 
14,25 
15,04 
14,10 
14,95 
15,72 
14,28 
14,74 
15,47 
13,72 
14,60 
14,81 
14,52 
15,69 
16,50 
14,06 
14,70 
15,35 
13,77 
14,18 
•4,74 
12,58 
13,19 
14,00 
14,04 
14,70 
15,37 
13,11 
14,07 
14,58 
12,65 
13,44 
13,69 
16,33 
18,15 
18,34 
14,10 
14,88 
15,38 
12,25 
13,22 
13,95 
14,25 
15,04 
15,58 
13,31 
13,90 
14,37 
13,64 
14,31 
14,85 
13,20 
13,86 
14,45 
12,06 
12,71 
13,27 
12,82 
13,40 
13,57 
13,69 
14,39 
14,21 
24,50 23,86 24,10 26,51 
27,59 28.01 27,49 29,98 
32,28 : 31,23 34,40 
13,11 
13,90 
14,61 
12.20 
13,19 
13,82 
14.91 15.99 
15,86 16,88 
16,65 17,82 
14.92 13,96 
15,85 14,76 
16,52 15,68 
15,43 
16,35 
17,57 
13,17 
13,87 
14,50 
12,81 14,20 
13,73 15,01 
14,32 15,65 
12,53 
13,21 
13,77 
12,19 
12,74 
13,49 
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Gain horaire moyen brut des ouvriers par classes NACE 
3 31 32 33 34 35 36 37 4 41 43 44 45 46 47 48 49 5 Total 
DM 
13,75 
14,57 
15,18 
13,36 
14,12 
14,74 
15,30 
16,13 
17,05 
14,48 
15,26 
15,66 
14,10 
14,89 
15,58 
13,59 
14,36 
14,93 
13,81 
14,70 
15,36 
13,32 
14,21 
14,80 
14,18 
15,05 
15,77 
13,04 
13,80 
14,41 
13,91 
14,85 
15,44 
12,88 
13,72 
14,31 
13,21 
13,93 
14,49 
13,34 
13,92 
14,60 
15,76 
16,18 
17,31 
13,25 
14,02 
14,73 
12,84 
13,71 
14,23 
13,28 
14,00 
14,54 
13,28 
14,01 
14,67 
12,62 
13,37 
13,82 
13,43 
14,17 
14,74 
12,43 
13,10 
13,60 
13,46 
14,20 
14,75 
12,88 
13,56 
14,07 
14,14 
14,86 
15,45 
13,94 
14,65 
15,27 
15,72 
16,35 
16,98 
13,92 
14,61 
15,22 
13,69 
14,28 
14,80 
14,13 
14,84 
15,42 
14,33 
14,98 
15,62 
13,78 
14,50 
14,96 
14,35 
15,11 
15,68 
13,79 
14,51 
15,13 
13,90 
14,57 
15,23 
14,37 
15,23 
15,98 
12,70 
13,53 
14,43 
12,33 
13,04 
-
12,05 
12,93 
14,12 
12,23 
12,89 
13,56 
15,37 
15,92 
16,95 
13,98 
14,91 
15,47 
11,63 
12,23 
12,98 
. -
12,94 
13,85 
14,55 
12,48 
13,23 
13,84 
11,97 
12,72 
13,21 
14,36 
15,13 
15,72 
12,30 
13,01 
13,70 
12,77 
13,34 
14,59 
12,57 
13,29 
13,85 
12,44 
13,16 
13,88 
11,56 
12,24 
12,75 
12,99 
13,78 
14,43 
12,05 
12,80 
13,37 
12,08 
12,92 
13,44 
12,14 
12,90 
13,36 
15,36 
16,30 
16,98 
13,22 
13,75 
14,82 
15,35 
16,28 
17,18 
16,00 
16,87 
17,21 
14,97 
15,95 
16,65 
15,58 
16,64 
17,29 
14,39 
15,52 
16,23 
15,96 
16,98 
17,89 
14,14 
14,87 
15,54 
15,06 
16,23 
16,83 
14,52 
15,59 
16,55 
14,38 
15,23 
15,91 
14,24 
15,16 
15,71 
15,67 
16,71 
17,93 
14,22 
14,89 
15,44 
14,42 
15,23 
15,51 
13,23 
13,94 
14,45 
13,78 
14,54 
15,04 
13,92 
14,92 
15,32 
13,26 
13,92 
14,90 
14,52 
15,36 
16,16 
— 
12,26 
12,94 
13,53 
12,22 
12,95 
13,64 
12,73 
13,52 
14,16 
12,37 
12,93 
13,49 
11,97 
12,60 
13,07 
12,38 
13,67 
14,38 
12,62 
13,27 
13,92 
11,47 
12,18 
12,77 
11,87 
12,64 
13,05 
12,25 
12,98 
13,66 
11,82 
12,36 
13,03 
12,88 
13,69 
14,33 
12,22 
12,98 
13,58 
12,45 
13,35 
13,99 
12,31 
12,94 
13,60 
12,23 
12,97 
13,78 
11,82 
12,66 
13,42 
12,48 
13,27 
14,01 
12,09 
12,94 
13,54 
11,45 
11,93 
12,62 
12,64 
13,27 
14,29 
11,13 
11,72 
12,21 
11,57 
12,11 
12,62 
10,52 
11,21 
11,51 
11,44 
12,28 
12,70 
11,69 
12,26 
12,75 
11,15 
11,78 
12,48 
10,66 
11,25 
11,98 
11,07 
11,62 
12,11 
10,41 
10,97 
11,47 
8,21 
8,78 
9,41 
10,98 
11,43 
11,92 
10,46 
11,09 
11,58 
10,39 
11,17 
11,55 
12,60 
13,13 
13,48 
-
11,06 
11,54 
11,73 
10,46 
11,26 
11,71 
9,13 
9,76 
10,50 
11,19 
11,89 
12,30 
10,01 
10,61 
11,19 
-
10,08 
10,62 
11,01 
10,56 
10,92 
11,13 
8,71 
8,71 
8,76 
10,01 
10,49 
10,87 
8,53 
9,16 
9,41 
10,38 
10,82 
11,24 
10,32 
10,84 
11,09 
9,55 
10,17 
10,59 
10,75 
11,27 
11,57 
9,70 
10,28 
10,75 
8,70 
9,33 
9,73 
10,15 
10,72 
10,80 
13,03 
13,79 
14,28 
13,06 
14,06 
14,45 
12,65 
13,36 
13,86 
12,96 
13,74 
14,28 
12,58 
13,50 
14,59 
13,81 
14,67 
15,26 
13,18 
13,78 
14,23 
12,46 
13,17 
13,63 
13,06 
13,78 
14,26 
12,00 
12,67 
13,02 
13,10 
13,46 
13,88 
14,35 
15,00 
15,50 
13,68 
14,35 
15,06 
14,79 
15,43 
16,38 
16,53 
17,45 
18,25 
13,50 
14,16 
14,87 
14,83 
16,00 
16,73 
13,66 
14,19 
14,86 
13,99 
14,67 
15,41 
12,75 
13,50 
14,20 
13,62 
14,34 
14,97 
13,22 
14,05 
14,82 
13,89 
14,00 
14,47 
14,78 
15,21 
15,92 
12,69 
13,36 
13,97 
12,50 
13,09 
13,73 
14,63 
15,23 
15,85 
13,54 
14,21 
14,91 
12,42 
13,11 
13,63 
13,10 
13,73 
14,52 
13,11 
13,74 
14,24 
12,56 
13,31 
13,85 
11,58 
12,27 
12,87 
12,43 
12,89 
13,49 
11,87 
12,35 
12,96 
11,50 
12,11 
12,57 
9,09 
10,33 
10,16 
14,17 
15,06 
-
11,31 
11,94 
12,57 
11,80 
12,48 
13,19 
9,95 
10,69 
11,28 
11,94 
12,62 
13,11 
10,51 
10,96 
11,23 
11,35 
11,95 
12,50 
14,44 
15,08 
15,61 
15,62 
15,99 
16,11 
18,56 
18,98 
11,56 
14,54 
15,16 
15,66 
15,36 
16,10 
16,57 
14,56 
15,29 
15,72 
14,04 
14,66 
15,32 
13,81 
14,37 
15,27 
13,81 
14,51 
15,11 
14,04 
14,70 
15,25 
13,59 
14,23 
14,90 
17,19 
18,03 
18,64 
13,63 
14,41 
15,03 
13,91 
14,54 
15,03 
15,70 
16,39 
17,18 
13,95 
14.69 
15,18 
14,10 
14,91 
15,57 
13,91 
14,69 
15,29 
13.69 
14.48 
15.16 
13.26 
14,06 
14,83 
13,62 
14,42 
15,08 
12,75 
13,50 
14,10 
13,85 
14.72 
15.50 
13.47 
14.23 
14,88 
FF 
23,80 22,80 24,17 24,46 22,72 24,84 26,98 21,87 
27,36 26,22 27,97 30,00 26,20 28,43 30,68 25,10 
31,30 30,02 32,05 33,22 29,67 32,66 35,31 28,98 
22,70 18,72 18,38 17,88 20,19 25,54 22,15 21,16 22,86 
26,05 21,99 21,15 20,79 23,41 29,79 25,36 24,57 26,40 
29,53 24,55 24,54 23,41 26,37 33,37 28,53 27,12 29,32 
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VI.4 
Average gross hourly earnings of manual workers by NACE classes 
1 11 12 13 14 15 16 17 2 21 22 23 24 25 26 
ITALIA 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
I980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
LIT 
: : 5182 
: : 6 458 
: : 7 501 
: : : -
: : : — 
': : 7 594 
: : : -
: : : -
: 5 402 
: 6 547 
: 7 283 
: : : — 
: 7 706 
: : : — 
4 991 
6106 
7 493 
4916 
6 224 
7 572 
5 023 
5 387 
7177 
6 869 
4 698 
6 286 
7 159 
7515 
4 802 
5 725 
7 005 
6 924 
7 102 
4 969 
6 305 
7 636 
8 661 
5 076 
6178 
7 201 
4 755 
5 918 
6 948 
4 776 
5 887 
6 783 
4 965 
5 972 
6 843 
5 228 
6 430 
7 634 
5 137 
5 536 
7 368 
4 594 
5 321 
6 533 
5 896 
7 323 
8 296 
4 475 
5161 
5 942 
6 032 
7 406 
8 544 
5 835 
8 544 
7 926 
7 067 
4 989 
6 348 
7 273 : 
5110 
6 040 
7 247 
6 846 
5 093 
5 564 
6312 
5 030 : 
5 557 
6 223 
4 504 
5 404 
6133 
— 
4188 
7714 
8 954 
— 
5 609 
6 339 
6 947 
: 4 249 
: 5 340 
: 6138 
: 4 400 
: 5 856 
: 6 709 
: 4 203 
: 5 192 
: 5 972 
: 4 299 
: 5214 
: 6012 
: 3 963 
: 4 920 
: 5 745 
: 4 026 
: 5 001 
: 5 999 
: 4 000 
: 4 960 
: 5 772 
: 3 406 
: 4 631 
; 5 637 
: 3819 
: 4 634 
: 5 509 
: 4 664 
: 5717 
: 6159 
: 4 444 
: 5 830 
: 6 909 
: 4 665 
: 5 542 
: 6183 
4 295 
5 362 
6 220 
4 445 
5 698 
6 268 
4 584 
5 101 
5 759 
3912 
5129 
5 763 
4 352 
5 441 
7 048 
4 551 
5179 
5 935 
4 016 
4910 
5 972 
4 491 
3 331 
4 236 
5 094 
4 227 
6210 
6 659 
4 384 
5 523 
6 595 
4 000 
5018 
6119 
3 857 
4 825 
5 692 
3 783 
4 725 
5 890 
3 972 
4 798 
5 598 
3 798 
4 639 
5512 
3 978 
5 059 
5 953 
3 683 
4 638 
5 524 
3 799 
4 750 
5 603 
3 791 
4 668 
5 357 
3 858 
5 087 
5 607 
3 800 
4 725 
5 472 
3 863 
4 796 
5713 
3 751 
4 853 
5710 
4 411 
5 362 
6160 
4 339 
5191 
6 202 
4 242 
5 201 
6 032 
4 582 
5 322 
6 356 
4 736 
5913 
6 452 
4 406 
5 560 
6 090 
4173 
5103 
6 061 
4 078 
5135 
5 957 
4 690 
5 332 
6412 
4 783 
5 563 
6 194 
5 032 
5 889 
6109 
4 368 
5 499 
6 478 
4 510 
5 355 
6 379 
4 511 
5 299 
5 639 
4 361 
5 198 
6 362 
4 904 
5 490 
6 451 
3 791 
5 071 
7 246 
— 
— 
4 165 
6715 
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VI.4 
Gain horaire moyen brut des ouvriers par classes NACE 
3 31 32 33 34 35 36 37 4 41 43 44 45 46 47 48 49 5 Total 
LIT 
: 3 986 
: 4 858 
: 5610 
4 067 
: 4 961 
: 5 894 
: 4017 
: 4 854 
: 5 562 
: 3 844 
; 4 684 
: 5 373 
: 4 011 
: 4 902 
: 5 386 
: 3 824 
: 4 625 
: 5 503 
3 875 
: 4 800 
: 5 492 
: 3 852 
: 4 990 
: 5 489 
: 3 738 
: 4 539 
5 014 
: 4150 
: 5134 
5 867 
: 4 235 
: 4 771 
: 5 563 
: 3 829 
: 4 979 
: 5 984 
4 076 
4 980 
5 731 
4173 
5102 
5 854 
4 087 
4 929 
5 732 
4 069 
4 881 
5 613 
4 010 
5 059 
5 784 
3 974 
4 821 
5 599 
3 989 
4 876 
5817 
3 957 
5 080 
5141 
3 875 
4 540 
5 478 
3 991 
5 001 
5 672 
4 250 
5 082 
5712 
5 083 
5 732 
3 760 
4 534 
5 386 
3 747 
4 559 
5 368 
4156 
4 786 
5710 
-
5185 
3 521 
4 279 
5117 
— 
-
— 
— 
3 859 
4 831 
5 489 
4 024 
4 979 
5 759 
3 922 
4 902 
5 558 
3 746 
4 544 
4 968 
3 785 
4 689 
5 496 
3 766 
4 609 
5 253 
3 927 
4 966 
5 705 
3 636 
4 795 
5 458 
3 643 
4 470 
5 421 
3 972 
5 208 
5 753 
3 755 
5 072 
5 692 
3 944 
4719 
5 642 
4 069 
4 752 
5 786 
3 795 
4 674 
5412 
3 924 
4 899 
5 474 
4 020 
4912 
5 522 
3 740 
4 747 
5 278 
4133 
5 206 
5 980 
3 706 
4189 
5 493 
4 521 
4 735 
5 266 
4 028 
4 962 
6 098 
6 361 
4 062 
5 091 
5 797 
4135 
5 238 
5 942 
4120 
5211 
5 928 
4 044 
4 876 
5 658 
3 801 
4 765 
5 622 
3 895 
4 789 
5 525 
4 692 
5 594 
6 801 
3 706 
4 954 
5 579 
4 065 
5 035 
5 974 
4 967 
6167 
5 732 
4314 
5612 
6 644 
3 847 
4 629 
5 495 
3816 
4 508 
5 683 
3 905 
4 724 
5 496 
3 629 
4 335 
5184 
4168 
4 998 
5 997 
3 941 
4 691 
5 256 
3 820 
4 825 
5 343 
6 276 
-
— 
: 3 954 
: 4 989 
: 5 935 
3 941 
4 974 
5 996 
3 983 
4 977 
5 962 
4010 
4 975 
5 899 
3 925 
5 033 
6 027 
4 072 
4915 
5 837 
4166 
5217 
5 667 
3 783 
4 836 
5 960 
3 723 
4 847 
5 635 
3 850 
5216 
6182 
3 707 
4 796 
5 605 
4117 
5 334 
5 878 
3 403 
4 292 
5152 
3 357 
4 226 
5 075 
3 424 
4 297 
5187 
3 401 
4 264 
5 096 
3 256 
4213 
4 980 
3 436 
4517 
5 393 
3 698 
4 571 
5 228 
3 551 
4 293 
5 240 
3 088 
3915 
4 747 
3126 
3 911 
4 887 
3 081 
4151 
4 856 
3 697 
4 838 
5 591 
3 555 
4 407 
5182 
3 725 
4611 
5 407 
3 754 
4 595 
5417 
3 552 
4 459 
5219 
2 958 
4 099 
4 824 
3 453 
4193 
4 872 
3 480 
4 343 
5151 
3 425 
4318 
5 000 
— 
3153 
3 978 
4 748 
3 326 
4175 
5 028 
3192 
4 050 
4 859 
3195 
4018 
4 832 
3167 
4 083 
3103 
3 925 
4 721 
3 209 
3 955 
4 753 
2 803 
3 716 
4 323 
3196 
3 905 
4 458 
2 841 
3 500 
4134 
3197 
3 736 
4 340 
4 356 
3411 
4 363 
5183 
3 354 
4 252 
5 034 
3513 
4 425 
5 287 
3 386 
4 380 
5190 
3 463 
4 460 
5 328 
3 328 
4 286 
5119 
3 477 
4 423 
5 043 
3 429 
3 907 
4 985 
3 058 
4181 
4 507 
3 398 
4 396 
5 048 
2 946 
4110 
4 835 
3 263 
4414 
4 516 
4 343 
5 334 
6 451 
4 353 
5 202 
6 229 
4163 
5192 
6188 
4153 
5 084 
6 291 
4 248 
5190 
6 325 
3 996 
4 933 
6154 
4 988 
6 082 
7 509 
3 663 
4 659 
5 420 
4 322 
5 352 
6 369 
4919 
6717 
7 721 
5 070 
6155 
6911 
6 325 
6618 
7 981 
4116 
5174 
6 092 
4 371 
5 257 
6183 
3 992 
5212 
6 091 
3 768 
4 649 
5 727 
3 679 
4 953 
5716 
3810 
4 844 
5 662 
4 357 
5 649 
6 741 
3 441 
4 974 
5 810 
3 937 
4 978 
5 460 
4 624 
5 423 
6 424 
4 576 
5 797 
6 908 
4 443 
5 364 
6 393 
3 462 
4 354 
5194 
3 514 
4 430 
5 478 
3 368 
4 309 
5 342 
3 562 
4 277 
5 074 
3 487 
4 563 
5 368 
3 463 
4 335 
4 924 
3 630 
4 668 
5 721 
3 533 
4 567 
5 075 
— 
4 378 
-
4 321 
5 405 
6174 
4 457 
5 590 
6 383 
4 400 
5 445 
6 467 
4 248 
5 453 
6163 
4 331 
5 337 
6 030 
4 287 
5 288 
6149 
4 369 
5 537 
6 263 
4 009 
5 289 
5 986 
4 245 
5 381 
6 025 
4 396 
5516 
6 245 
4 397 
5 325 
6147 
3 929 
4 948 
5 632 
3 976 
4 936 
5776 
4069 
5004 
5 914 
3 930 
4 869 
5 694 
3 856 4756 5 567 
3990 5 030 5 834 
3 802 
4 701 
5 574 
4190 
5 206 
6114 
3753 
4 790 
5 678 
3 793 
4697 
5 382 
4303 
5 350 
6 088 
4536 
5 723 
6 326 
4298 
5 431 
6 246 
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Average gross hourly earnings of manual workers by NACE classes 
1 11 12 13 14 15 16 17 2 21 22 23 24 25 26 
Nederland 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams Gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 1980 
1981 
1982 
HFL 
17,05 
18.2C 
19,49 
17,17 
18,33 
19,68 
16.2C 
17,33 
18.6C 
16,71 
17,91 
19,16 
13.87 15.16 
14,58 16.03 
15,61 17,26 
14,00 
14,63 
15,49 
13.88 15.8C 
14,65 16.7C 
15,67 17,92 
13,65 14,52 
14,46 15,42 
15,55 16,57 
354 
396 
410 
354 
392 
407 
BFR 
275 
296 
316 
279 
302 
327 
279 231 237 261 247 
309 250 260 274 268 
326 261 278 294 281 
265 250 237 280 250 
296 270 262 294 268 
309 285 278 314 282 
287 230 236 234 
318 248 257 246 
337 258 278 264 
199 
290 
LFR 
248 
274 
293 
209 
218 
239 
264 206 202 187 
280 218 210 231 
305 240 233 252 
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VI.4 
Gain horaire moyen brut des ouvriers par classes NACE 
34 35 36 37 4 41 43 44 45 46 47 48 49 5 Total 
HFL 
13,56 
14,35 
15,47 
12,81 
13,68 
14,66 
13,24 
13,87 
15,00 
14,17 
14,95 
16,10 
13,29 
14,10 
15,17 
13,53 
14.22 
15,40 
12,67 
13,47 
14,20 
13 04 
13.61 
14,85 
14,36 
14.96 
16,12 
13,20 
13,96 
15,22 
13,92 
14,66 
15,86 
14,47 
15,11 
16,25 
13,11 
13,97 
14,84 
12,86 
13,88 
14,86 
13,02 
14,01 
14,89 
13,32 
14,25 
15,19 
13,08 
13,82 
14,83 
13,58 
14,44 
15,56 
14.11 
15,02 
16,20 
14,14 
15,01 
16,21 
14,60 
15,45 
16,76 
13,46 
13,83 
14,64 
13,86 
14,68 
15,73 
14,04 
15,05 
16,25 
13,31 
14,04 
15,02 
14,11 
14,73 
15,76 
13,79 
14,86 
15,88 
12,97 
13,72 
14,46 
12,86 
13,64 
14,12 
12,90 
13,61 
14,38 
11,70 10,86 
12,28 11,00 
: 12,00 
: 10,88 
: 11,41 
: 12,35 
12,85 
13,51 
14,34 
12,71 
13,34 
13,95 
13,35 
13,99 
15,19 
12,46 
13,29 
14,04 
14,62 
15,48 
16,64 
13,89 
14,90 
16,02 
14,48 
15,17 
16,25 
15,04 
15,88 
17,09 
14,16 
15,31 
16,47 
13,81 
14,60 
15,57 
13,78 
14,60 
15,72 
13,73 
14,69 
15,60 
13,99 
14,58 
15,47 
15,89 
16,65 
17,64 
15,56 
16,07 
17,22 
15,63 
16,30 
17,23 
16,43 
17,16 
18,17 
15,22 
16,11 
16,99 
14,52 
15,31 
16,33 
14,19 
14.91 
15,96 
14,11 
14,78 
15,69 
15.27 
16,04 
17,09 
13.88 
14.75 
15,74 
BFR 
235 
260 
274 
235 
260 
274 
244 
266 
281 
220 
234 
254 
228 
251 
267 
218 
241 
256 
247 
271 
287 
203 
224 
237 
232 
255 
270 
233 
257 
273 
239 
260 
273 
217 
236 
244 
225 
252 
263 
222 
250 
259 
238 
261 
278 
211 
235 
249 
255 
282 
296 
258 
285 
301 
258 
272 
289 
237 
232 
268 
238 
264 
274 
241 
264 
273 
232 
265 
275 
-
205 
228 
239 
186 
211 
219 
214 
235 
247 
213 
233 
245 
223 
242 
256 
205 
230 
243 
183 
206 
221 
185 
208 
224 
177 
202 
215 
159 
184 
195 
177 
192 
202 
173 
191 
200 
202 
217 
223 
155 
165 
178 
155 
173 
190 
155 
172 
189 
151 
172 
192 
169 
184 
201 
208 
228 
241 
208 
229 
242 
195 
213 
229 
214 
239 
252 
242 
264 
289 
237 
260 
283 
245 
267 
294 
254 
279 
298 
218 
242 
259 
214 
241 
259 
228 
247 
260 
187 
205 
212 
180 
195 
200 
236 
255 
267 
234 
255 
267 
236 
253 
266 
239 
259 
267 
265 
260 
280 
259 
LFR 
214 
222 
240 
216 
230 
250 
225 
235 
258 
212 
240 
245 
168 
198 
215 
183 
200 
213 
123 
133 
136 
183 
192 
215 
242 
265 
283 
255 
269 
290 
198 
- 212 
- 225 
234 
246 
266 
181 
VI.4 
Average gross hourly earnings of manual workers by NACE classes 
1 11 12 13 14 15 16 17 2 21 22 23 24 25 26 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
3,24 
3,78 
4,22 
3,35 
3,20 
3,73 
4,38 
2,56 
2,82 
3,13 
3,17 
3,69 
3,71 
3,97 
3,32 
3,76 
4,28 
3,18 
3,75 
4,60 
49,52 
54,96 
58.37 
3,00 
3,60 
4,02 
3,12 
3,80 
4,20 
2,95 
3,61 
3,99 
3,04 
3,46 
3,86 
3,10 
3,78 
4,14 
3,07 
3,63 
4,11 
3,02 
3,84 
4,02 
2,97 
3,59 
4,03 
2,97 
3,70 
3,99 
3,06 
3,88 
4,23 
2,87 
3,30 
3,73 
2,85 
3,45 
3,01 
UKL 
2,55 
2,85 
3,25 
2,53 
2,96 
3,21 
2,47 
2,93 
2,95 
2,48 
2,92 
3,18 
2,13 
2,78 
2,91 
2,75 
2,89 
3,49 
2,40 
2,84 
3,10 
2,43 
2.77 
3,16 
2,64 
2.87 
3,26 
2,31 
2,84 
3,13 
2,36 
2,69 
2,86 
2,75 
IRL 
DKR 
DR 
2.76 
3,09 
3,29 
2,84 
3.22 
3,50 
2,78 
3,18 
3,38 
3,01 
3,17 
3,26 
2,19' 
3,14 
2,92 
2,73 
2,93 
3,26 
2,47 
2,77 
2,91 
2,59 
2,81 
2,95 
2,61 
2,89 
3,09 
3,00 
3,43 
3,67 
2,86 
3,16 
3,32 
2,67 
2,32 
2,60 
2,68 
2,20 
2,45 
2,67 
2,23 
2,49 
2,69 
2,07 
2,30 
2,55 
2,32 
2,52 
2,67 
2,21 
2,44 
2,70 
2,34 
2.82 
3,03 
2,16 
2.31 
2,66 
2,31 
2,49 
2,60 
2,19 
2,33 
2,46 
2,51 
2,81 
3,06 
2,47 
2,75 
3,11 
2,70 
2,94 
3,18 
2,52 
2,65 
2,91 
2,32 
2,59 
2,92 
2,58 
2,92 
3,17 
2.27 
2,82 
2,86 
2,24 
2,51 
2,76 
2,83 
3,17 
3,55 
2,33 
2,62 
3,10 
2,47 
2,73 
3,04 
2,14 
2,49 
2,60 
2,42 
2,97 
3,58 
2,62 
3,20 
3,64 
2,67 2,62 
2,99 3,04 
3,22 3,35 
2,89 
3,25 
3,39 
2,42 
2,85 
3,05 
2,36 
2,63 
2,83 
2,54 
2,99 
3,30 
2,50 
2,79 
3,05 
2,71 
2,89 
3,29 
2,89 
3.02 
3,43 
— 
— 
— 
— 
2,51 -
2.90 — 
3,01 -
2,77 -
3,10 -
3,35 -
2,77 -
3.10 -
3,36 
2,64 — 
2,87 -
3.11 -
2,16 2,79 
3,14 3,11 
3,59 3,42 
2,84 
52,05 48,35 50,20 50,81 
59,13 53,67 56,20 56,41 
63,40 57,37 61,80 63,24 
155 
217 
182 
VI.4 Summary table of divisions and classes of the NACE Tableau synoptique des divisions et clas-ses de la NACE 
Gain horaire moyen brut des ouvriers par classes NACE 
32 33 34 35 36 37 4 41 43 44 45 46 47 48 49 5 Total 
UKL 
2,41 
2,70 
2,97 
2,64 
2,84 
3,08 
2,47 
2,74 
3,03 
2,48 
2,72 
3,02 
2,34 
2,63 
2,84 
2,46 
2,72 
3,02 
2,44 
2,73 
3,02 
2,55 
2,80 
2,99 
2,50 
2,71 
3,08 
2,50 
2,80 
3,02 
2,58 
2,87 
3,24 
2,49 
2,69 
2,90 
2,38 
2,68 
2,92 
2,84 
2,94 
3,27 
2,35 
2,66 
2,94 
2,43 
2,70 
3,05 
2,46 
2,62 
2,89 
2,38 
2,69 
2,95 
2,29 
2,55 
2,77 
2,44 
2,62 
2,80 
2,28 
2,59 
2,94 
2,52 
2.91 
2.86 
2.76 
3,00 
3,30 
2,10 
2,47 
2,56 
2,44 
2,73 
2,98 
2,57 
2,92 
3,08 
2,50 
2,75 
3,04 
2,43 
2,67 
2,91 
2,35 
2,75 
2,98 
2,48 
2,69 
2,95 
2,45 
2,69 
2,91 
2,48 
2,71 
2,96 
2,42 
2,68 
2,92 
2,37 
2,64 
2,94 
2,51 
2,84 
3,33 
2,37 
2,60 
2,98 
2,40 
2,87 
2,82 
-
— 
— 
— 
2,50 
3,04 
3,08 
— 
— 
— 
— 
2,12 
2,86 
2,81 
— 
2,29 
2,52 
2,76 
2,58 
2,63 
2,93 
2,23 
2,45 
2,63 
2,37 
2,59 
2,77 
2,09 
2,43 
2,68 
2,32 
2,64 
2,89 
2,05 
2,46 
2,80 
2,54 
2,68 
2,83 
2,41 
2,68 
2,96 
2,36 
2,69 
2,66 
2,45 
2,63 
3,04 
2,10 
2,40 
2,72 
2,59 
2,81 
3,22 
— 
2,73 
2,93 
3,28 
2,51 
2,62 
2,90 
2,49 
2,71 
2,85 
2,51 
2,60 
3,28 
2,43 
2,80 
3,10 
2,58 
2,98 
3,17 
2,66 
2,65 
3,28 
2,57 
2,65 
3,22 
2,59 
2,71 
3,17 
3,20 
3,37 
2,61 
2,90 
3,19 
2,51 
2,76 
3,05 
2,62 
3,01 
3,26 
2,90 
3,08 
3,44 
2,37 
2,70 
2,61 
2,99 
3,23 
2,68 
2,94 
3,31 
2,95 
3,15 
3,38 
2,68 
2,92 
3,23 
2,70 
2,90 
3,09 
2,60 
2,95 
3,35 
2,73 
2,79 
2,92 
2,18 
2,47 
2,65 
2,13 
2,33 
2,51 
2,12 
2,61 
2,85 
2,01 
1,99 
2,26 
2,50 
2,55 
2,19 
2,49 
2,75 
1,88 
2,02 
2,18 
2,23 
2,39 
2,73 
2,27 
2,62 
3,14 
2,18 
2,49 
2,66 
1,84 
2,22 
2,34 
2,34 
2,63 
2,87 
2,17 
2,49 
2,81 
2,27 
2,52 
2,75 
2,36 
2,50 
2,86 
2,37 
2,64 
2,88 
2,51 
2,84 
3,06 
2,26 
2,58 
2,82 
2,35 
2,57 
2,62 
2,31 
2,67 
2,92 
2,08 
2,29 
2,40 
2,22 
2.44 
2,67 
2,45 
2,70 
2,94 
1,98 
2,16 
2,30 
2,23 
2,36 
2,54 
2,10 
2,40 
2,54 
2,23 
2,49 
2,61 
1,56 
2,44 
2,50 
2,28 
2,53 
2,67 
2,21 
2,45 
2,52 
2,02 
2,36 
2,54 
2,15 
2,29 
2,47 
2,36 
2,66 
2,54 
2,09 
2,31 
2,47 
2,08 
2,29 
2,48 
1,95 
2,12 
2,25 
2,24 
2,41 
2,54 
1,95 
2,31 
2,39 
1,96 
2,00 
2,21 
2,40 
2,18 
2,44 
2,71 
1,57 
1,79 
1,86 
1,91 
2,01 
2,04 
-
2,28 
1,58 
1,68 
1,87 
1,98 
1,65 
1,84 
1,91 
1,64 
1,78 
1,96 
1,77 
1,94 
2,02 
1,85 
2,00 
2,26 
1,85 
2,06 
2,08 
1,94 
2,03 
2,44 
1,68 
1,82 
1,95 
1,70 
1,87 
1,95 
1,62 
1,78 
1,93 
1,63 
1,77 
1,93 
1,51 
1,71 
1,81 
2,29 
2,51 
2,74 
2,25 
2,25 
2,47 
2,21 
2,44 
2,71 
2,28 
2,50 
2,87 
2,07 
2,39 
2,79 
2,49 
2,79 
2,93 
2,20 
2,41 
2,59 
2,29 
2,59 
3,04 
2,29 
2,50 
2,58 
2,32 
2,51 
2,69 
2,12 
2,35 
2,52 
2,01 
2,11 
2,29 
2,93 
3,38 
3,65 
3,01 
3,24 
3,60 
2,47 
2,92 
3,28 
2,51 
2,95 
3,30 
2,69 
3,12 
3,54 
3,41 
3,90 
4,16 
2,78 
3,18 
3,71 
2,54 
2,93 
3,29 
2,87 
3,25 
3,45 
2,62 
3,04 
2,88 
2,69 
3,10 
3,44 
2,42 
2,79 
3,01 
2,47 
2,60 
2,87 
2,64 
2,88 
3,11 
2,32 
2,66 
2,95 
2,17 
2,46 
2,61 
2,61 
2,72 
3,01 
2,26 
2,43 
2,64 
2,83 
2,92 
3,21 
2,52 
2,67 
3,01 
2,57 
2,57 
2,86 
2,63 
2,76 
3,15 
2,53 
2,90 
3,24 
2,96 
2,83 
3,26 
2,09 
2,24 
2,44 
2,09 
2,68 
2,05 
2,41 
2,66 
2,93 
2,23 
2,36 
2,55 
2,42 
2,14 
2,39 
2,28 
2,56 
2,74 
2,17 
2,54 
2,49 
1,97 
2,23 
2,34 
1,92 
2,12 
2,14 
2,12 
2,06 
2,58 
2,20 
2,41 
2,33 
2,49 
2,69 
2,92 
2,54 
2,59 
2,89 
2,41 
2,58 
2,82 
2,45 
2,63 
2,85 
2,27 
2,41 
2,63 
2,55 
2,77 
3,02 
2,24 
2,40 
2,62 
2,40 
2,58 
2,86 
2,55 
2,71 
2,91 
2,43 
2,69 
2,91 
2,45 
2,76 
2,92 
2,26 
2,43 
2,56 
2,40 
2,71 
2,95 
2,64 
2,86 
3,14 
2,47 
2,76 
3.03 
2.47 
2.71 
2,95 
2,40 
2,68 
2,94 
2,64 
2,93 
3.22 
2,46 
2,73 
3,01 
2,52 
2,77 
3,00 
2,55 
2,79 
3.09 
2.62 
2,95 
3,16 
2,52 
2,82 
3,09 
2,38 
2,61 
2,77 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and 
hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of 
water 
2. EXTRACTION A N D PROCESSING OF NON-ENERGY-PRO-
DUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; CHEMICAL 
INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metall ic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
3. METAL MANUFACTURE; MECHANICAL. ELECTRICAL AND 
INSTRUMENT ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, elec-
trical and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
IRL 
1. ÉNERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude 
17Captage, épuration et distribution d'eau 
2. EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON-
ÉNERGÉTIQUES ET PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergé-
tiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES MÉTAUX. MÉCANI -
QUE DE PRÉCISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machi-
nes et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et 
installation pour le traitement de l ' information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et simi-
laires 
2,26 
2,68 
3,05 
2,23 
2,55 
3,01 
2,19 
2,52 
3,01 
2,11 
2,48 
2,83 
2,83 
3,17 
3,57 
2,85 
3,24 
3,59 
2,25 
2,68 
3,18 
2,39 
2,88 
3,33 
2,00 
2,41 
2,76 
2,27 
2,95 
3,22 
1,59 
1,86 
2,17 
1,87 
2,25 
2,53 
2,78 
3,38 
3,71 
2,48 
2,96 
3,46 
1,92 
2,29 
2,b3 
47,78 
53,15 
58,21 
47,76 46,20 53,18 47,30 47,35 
52,56 50,40 57,32 53,06 52,92 
53,71 55,38 65,25 59,14 
130 
184 
DKR 
52,48 
59,06 
64,59 
DR 
44,13 45,19 41,17 44,81 63,70 49,49 46,28 
48,73 47,90 45,70 49,15 69,42 54,84 51,45 
54,03 52,08 49,28 53,65 75,51 60,74 66,59 
104 
133 
185 
105 
130 
181 
: 101 
130 
187 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41 /42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear 
and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industry 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. BUILDING A N D CIVIL ENGINEERING 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
41 /42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; impri-
merie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières 
plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
5. BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
183 

] c ] 
Transport 
Transports 

VII.1 
Transport networks — 1982 Réseaux de transport — 1982 
Railways · Chemin de fer 
Total length 
of lines 
worked 
Longueur 
totale 
des lignes 
exploitées 
Lines w i t h double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
êlectrifièes 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Fleuves et 
rivières 
Roads · Routes 
Motorways Other 
roads 
Autres 
routes 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
(') 1980 
110 528 
28 208 
1398 
193 
4139 
134 
5 569 
2 865 
2 576 
3 711 
7135 
488 
34 551 
1618 
51362 
12 267 
15 371 
1358 
38132 
11161 
49 
131 
1591 
126 
2 733 
1238 
658 
1647 
2 725 
10211 
1406 
7 633 
2 916 
263 
10 621 
1109 
3 877(1) 
58 
2 642(1) 
458 
25 659 
7 919 
383 
74 
1045 
2 351 802 
479 054 
28 953 
3 595 
77 684 
45 
1831 
912 
717 
922 
1736 
212 
42 
434 
1 656* 
86 799' 
Söm-
Si 346" 
73 059· 
130 534' 
6 383" 
2 916· 
5 289(2) 796 486(2) 
24164 
0 319 
1 720 
1 674 
1 148 
2 423 
1 142 
2212 
1391 
4189 
2 223 
857 
1 109 
4975 
2019 
1 423 
1 533 
4 973 
892 
885 
517 
906 
547 
1 226 
787 
1998 
1 215 
442 
341 
1956 
796 
622 
538 
2436 
454 
421 
178 
540 
25 
818 
632 
1 558 
995 
279 
284 
506 
209 
50 
247 
1745 
575 
443 
25 
153 
— 
549 
373 
985 
522 
266 
197 
1 
1 
— 
— 
758 
51 
168 
209 
— 
— 
330 
274 
399 
176 
101 
122 
157 
150 
7 
— 
1190 
132 
151 
121 
329 
54 
404 
382 
721 
372 
190 
159 
462 
230 
— 
232 
214 781 
27 764 
30 930 
24 448 
55 818 
31 831 
43 990 
24731 
61585 
27 893 
12142 
21 550 
138 691 
48 371 
47 760 
42 560 
(2) 1 9 8 1 . 
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VII.1 
Transport networks — 1982 Réseaux de transport — 1982 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Mol ise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Ra 
Total length 
of lines 
worked 
Longueur 
totale 
des lignes 
exploitées 
Iways · Chemin de fer 
Lines w i t h double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
électrifiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves e 
rivières 
Roads · 
Motorways 
Autoroutes 
Routes 
Other 
roads 
Autres 
routes 
km 
4 790 
1 869 
1 930 
991 
4 311 
2 701 
1 610 
2 958 
1 572 
1 386 
16146 
2 474 
1 904 
81 
489 
1 537 
2 088 
415 
1 157 
516 
1043 
2 073 
1272 
366 
435 
1093 
1007 
789 
532 
257 
2 071 
859 
355 
857 
1534 
437 
2 850 
500 
209 
172 
119 
796 
306 
490 
933 
192 
295 
363 
83 
621 
342 
279 
1430 
736 
479 
215 
1749 
1 418 
331 
1120 
521 
599 
5 378 
916 
633 
283 
565 
877 
196 
499 
182 
478 
870 
552 
152 
166 
637 
433 
62 
62 
475 
218 
17 
240 
65 
— 
1 662 
154 
33 
46 
75 
451 
159 
292 
616 
155 
184 
222 
55 
441 
280 
161 
1895 
917 
781 
197 
1234 
1 191 
43 
1 251 
708 
543 
8 760 
1520 
1 056 
464 
1083 
1087 
226 
521 
340 
884 
1306 
720 
346 
240 
796 
635 
329 
296 
33 
694 
361 
17 
316 
426 
— 
1800 
142 
18 
46 
78 
395 
159 
236 
837 
176 
294 
312 
55 
426 
280 
146 
244 
58 
186 
142 
75 
67 
329 
289 
40 
400 
-
— 
330 
330 
70 
-
— 
— 
—" 
-
— 
— 
3 533 
1 273 
430 
669 
174 
327 
226 
101 
1 050 
151 
498 
283 
118 
529 
346 
183 
232 
23: 
202 
202 
162 
6C 
102 
382 
22S 
153 
15 : 
3oe 
841 
487 
371 
116 
694 
650 
44 
919 
374 
544 
5 901 
1 012 
599 
44 
369 
544 
759 
179 
430 
150 
565 
619 
396 
57 
166 
399 
442 
383 
347 
36 
632 
307 
27 
298 
546 
— 
1 8 3 1 t 1 ) 
220 
41 
105 
74 
501 
113 
388 
653 
132 
194 
275 
52 
457 
311 
146 
155 812 
60 916 
68 371 
26 525 
104 514 
64 814 
39 700 
72 209 
34 835 
32 001 
5 373 
291 085 
39144 
29 236 
1 792 
8116 
27 385 
37 254 
8 276 
23 315 
5 663 
28 408 
40194 
20 457 
6 470 
13 267 
17 840 
16440 
16 658 
13 858 
2 800 
37 533 
16157 
6 261 
15115 
18 481 
11748 
90 751 (2 ) 
15 700 
4 389 
6 046 
5 265 
23 475 
9 334 
14141 
28 956 
3 838 
9 045 
10 823 
5 250 
22 620 
14 785 
7 835 
(') 1981 (2) 1979 
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V I I . 1 
Transport networks — 1982 Réseaux de transport — 1982 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
Railways · Chemin de fer 
Total length 
of lines 
worked 
Longueur 
totale 
des lignes 
exploitées 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
électri fiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et 
rivières 
Roads · 
Motorways 
Autoroutes 
Routes 
Other 
roads 
Autres 
routes 
km 
3 920 
1733 
2 052 
136 
376 
555 
715 
520 
265 
339 
347 
499 
304 
270 
17 668 
2 563 
1153 
1280 
131 
247 
474 
427 
284 
128 
266 
224 
318 
196 
161 
12 592 
1763 
863 
765 
136 
216 
454 
251 
209 
94 
98 
134 
217 
90 
162 
3 741 
860 
676 
170 
14 
189 
71 
138 
22 
163 
— — 123 
154 
­
135(1) 
665 
387 
290 
— 
90 
— 101 
62 
7 
— 100 
192 
125 
37 
359(1) 
1388 
799 
578 
11 
211 
256 
186 
211 
105 
21 
98 
146 
154 
44 
2 771 
123 462 
60 299' 
61458· 
1704* 
11833 
18 048 
13 495 
15819 
11 106 
14 981 
11788 
15 379 
11012 
5108 
364178 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
1395 
538 
334 
195 
328 
1083 
422 
661 
— 
-
38 
38 
100 
100 
— 
— 
49 
26 
60 
126 
89 
45 
25 
43 
32 
338 
1987 
2 450(2 
420 
329 
1 701 
2 478 
165 
483 
747(2) 
142 
127 
478 
138 
124(2) 
124 
153 
299 
184 
23 
652 
301 
256 
435 
120 
236 
113 
516 
21978 
27 352 
27033 
19 571 
65156 
45 378 
28 402 
24007 
31918 
49 860 
23 518 
92 294 
69145 
203 
81 
232 
6 482 
11064 
51 599 
(') 1981 
40239 
13 356 
5818 
3 820 
1951 
1767 
20 671 
6 879 
10134 
3 658 
6 212 
3 902 
2310 
(2) 1978. 
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VII.2 
Road transport —1982 
Stock of vehicles 
Transport routier — 1982 
Parc de véhicules 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Total 
( D - ( 5 
Cars 
Voitures 
(1) 
Buses 
Autocars, 
autobus 
(2) 
Total 
( 3 ) - ( 5 
Goods motor 
vehicles 
Camions 
camionnettes 
(3) 
tractor 
Special 
purpose 
vehicles 
Tracteurs Véhicules 
routiers spéciaux 
(4) (5) 
Trailers 
and semi-
trailers 
Remorques, 
semi-
remorques 
Motorcycles 
Motocyc les 
> 50 cm 3 
1 000 
25 957 
1081 
618 
3 016 
261 
7 002 
2 478 
1634 
4 05E 
4 61S 
456 
634 
23 371 
415C 
435: 
591 
68? 
70E 
1 04Í 
58Í 
73Í 
138C 
2 05.' 
92; 
65¿ 
47" 
313: 
1 22e 
1 15' 
74Í 
91625 
24105 
999 
570 
2 798 
619 
776 
595 
808 
240 
6 560 
1 988 
1 525 
909 
737 
1 401 
2 312 
1453 
385 
474 
1 500 
566 
"84 
750 
3 774 
1 435 
993 
740 
607 
4 292 
1 449 
388 
381 
398 
602 
469 
605 
426 
582 
20420 
3 610 
3 809 
510 
600 
621 
917 
517 
645 
) 1 223 
1805 
810 
576 
419 
1 2 754 
1 080 
1 015 
1 659 
353 
71 
3 
2 
9 
2 
2 
2 
3 
1 
17 
5 
4 
2 
2 
4 
6 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
9 
3 
2 
2 
2 
13 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
80 
18 
14 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
5 
8 
3 
2 
2 
8 
4 
3 
2 
1782 
7S 
46 
20S 
2C 
425 
16C 
12S 
272 
314 
28 
5C 
2 871 
52; 
53C 
7Í 
8E 
s; 
12: 
7C 
91 
15; 
241 
10Í 
7£ 
5" 
37; 
14; 
u; 
8" 
8 868 
1 291 
55 
36 
150 
29 
43 
32 
47 
15 
326 
98 
75 
44 
41 
67 
117 
72 
20 
24 
78 
31 
11 
37 
191 
74 
49 
38 
31 
224 
72 
22 
19 
23 
32 
25 
31 
21 
38 
2 739 
509 
500 
74 
80 
77 
117 
66 
86 
143 
229 
102 
72 
54 
352 
135 
135 
82 
244 
12 
3 
29 
2 
45 
21 
38 
4 : 
44 
: 
: 
132 
14 
3C 
e 
c 
c 
e 
4 
£ 
12 
e 
2C 
E 
" 
c 
247 
12 
7 
30 
7 
9 
7 
7 
3 
54 
15 
13 
7 
6 
12 
22 
14 
4 
5 
13 
5 
2 
7 
38 
15 
9 
8 
6 
46 
20 
4 
3 
3 
5 
4 
6 
4 
9 
:(') 
325 
15 
7 
49 
8 
13 
10 
18 
4 
32 
20 
14 
16 
14 
17 
23 
11 
5 
6 
18 
8 
3 
7 
49 
17 
12 
9 
10 
60 
16 
8 
6 
6 
7 
7 
10 
4 
9 
146 
21 
34 
6 
5 
8 
6 
4 
b 
10 
13 
6 
4 
3 
21 
9 
8 
5 
3 880 
796 
29 
15 
81 
20 
22 
18 
22 
6 
196 
57 
48 
26 
21 
44 
78 
48 
14 
16 
51 
19 
5 
26 
143 
50 
37 
31 
24 
160 
55 
13 
14 
14 
21 
17 
24 
14 
24 
740 
164 
113 
16 
18 
20 
26 
13 
20 
33 
59 
26 
19 
14 
65 
26 
21 
18 
( ' ) Included in (3) ( ' ) I ndus dans (3) 
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VII.2 
Road transport 
Stock of vehicles 
1982 Transport routier — 1982 
Parc de véhicules 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
(D-(S) 
Cars 
Voitures 
(1) 
Buses 
Autocars, 
autobus 
(2) 
Total 
(3)-(5) 
Goods motor 
vehicles 
Camions. 
camionnettes 
(3) 
Road 
tractors 
Tracteurs 
routiers 
(4) 
Special 
purpose 
vehicles 
Véhicules 
spéciaux 
(5) 
Trailers 
and semi-
trailers 
Remorques, 
semi-
remorques 
Motorcycles 
Motocycles 
S 50 cm3 
1 000 
2 684 
1 241 
1 103 
340 
2 903 
2 297 
607 
2 714 
857 
1 749 
108 
2 358 
1086 
972 
300 
2 511 
1 978 
533 
2 352 
743 
1 519 
90 
7 
3 
3 
1 
11 
9 
2 
9 
2 
6 
1 
319 
151 
128 
39 
382 
309 
72 
353 
112 
224 
18 
303 
143 
123 
37 
365 
296 
69 
339 
107 
215 
17 
16 
8 
6 
2 
17 
14 
3 
14 
4 
9 
0 
16 
9 
6 
2 
18 
14 
3 
13 
4 
9 
0 
74 
33 
33 
7 
94 
76 
18 
138 
35 
99 
5 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
21 529 
2 867 
2 080 
66 
721 
3 779 
2 620 
345 
1 756 
518 
1907 
2 666 
1 682 
359 
625 
2 068 
1367 
522 
426 
96 
1710 
1038 
159 
513 
1545 
478 
5 060 
545 
189 
198 
158 
991 
358 
633 
2 374 
329 
810 
1 103 
131 
1150 
774 
376 
19616 
2 611 
1898 
56 
658 
3462 
2 388 
312 
1 597 
479 
1721 
2411 
1 524 
325 
562 
1926 
1253 
465 
381 
84 
1533 
934 
141 
458 
1413 
432 
4 671 
507 
176 
183 
148 
923 
334 
589 
2175 
303 
747 
1 004 
121 
1066 
718 
349 
67 
8 
5 
0 
3 
9 
8 
1 
5 
1 
5 
8 
5 
1 
2 
9 
5 
2 
2 
0 
6 
4 
1 
2 
4 
2 
12 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1846 
248 
177 
10 
61 
308 
224 
32 
154 
38 
181 
247 
152 
33 
62 
133 
109 
55 
43 
11 
170 
100 
17 
53 
128 
44 
378 
37 
12 
15 
10 
67 
23 
44 
193 
25 
62 
97 
9 
81 
55 
26 
1703 
226 
161 
10 
55 
282 
203 
29 
141 
34 
164 
229 
141 
30 
58 
120 
103 
52 
41 
11 
161 
95 
16 
51 
121 
40 
320 
30 
10 
12 
8 
56 
20 
37 
166 
22 
55 
81 
8 
69 
47 
22 
37 
6 
4 
0 
2 
7 
6 
1 
4 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
24 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
11 
2 
2 
6 
1 
6 
4 
2 
106 
15 
11 
0 
3 
19 
14 
2 
9 
3 
12 
14 
9 
2 
3 
11 
4 
2 
2 
1 
7 
4 
1 
2 
5 
2 
33 
4 
1 
2 
1 
6 
2 
4 
17 
2 
5 
10 
1 
7 
5 
2 
293 
47 
34 
1 
12 
61 
45 
6 
30 
10 
37 
39 
24 
7 
8 
20 
10 
5 
4 
1 
14 
10 
1 
3 
9 
' 6 
77 
8 
3 
3 
2 
14 
5 
10 
37 
5 
10 
20 
2 
18 
12 
6 
961 
167 
89 
7 
71 
189 
148 
18 
97 
33 
91 
175 
120 
17 
38 
59 
28 
15 
13 
2 
34 
22 
3 
9 
41 
13 
123 
13 
4 
5 
4 
25 
9 
16 
59 
8 
22 
26 
3 
27 
18 
9 
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VII.2 
Road transport — 1982 
Stock of vehicles 
Transport routier — 1982 
Parc de véhicules 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Total 
(1)-(5 
Cars 
Voitures 
(1) 
Buses 
Autocars, 
autobus 
(2) 
Total 
(3)-(5 
Goods motor 
vehicles 
Camions. 
camionnettes 
(3) 
Road S p e c i a l 
tractors P u ^ ° s e vehicles 
Tracteurs Véhicules 
routiers spéciaux 
(4) (5) 
Trailers 
and semi­ Motorcycles 
trailers 
Motocycles 
Remorques. 
semi­ 3= 50 cm3 
remorques 
1 000 
3 531 
2 007 
112C 
401 
572 
864 
426 
36 : 
25É 
81 
14C 
447 
38C 
18 4 4 ' 
79Ε 
1 60S 
48Ε 
18£ 
93Ε 
1 5 3 ' 
41 £ 
25 : 
84 
4£ 
3 : 
997 
804 
14Ε 
4? 
117 
Τ 
4C 
3 231 
1 8 3 3 
1038 
360 
523 
790 
395 
334 
237 
73 
130 
408 
342 
138 
16 373 
719 
1227 
1 0 7 0 
630 
5 554 
1488 
1 534 
1662 
777 
1 149 
410 
714 
1 358 
414 
156 
788 
999 
245 
155 
45 
26 
20 
700 
611 
64 
25 
55 
33 
23 
19 
9 
4 
6 
2 
8 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
75 
5 
6 
5 
2 
18 
6 
5 
9 
4 
8 
2 
3 
8 
2 
0 
6 
19 
5 
3 
1 
1 
13 
10 
2 
1 
1 
1 
281 
16E 
81 
3E 
47 
66 
3C 
27 
1£ 
E 
1C 
37 
3C 
1 997 
78 
24: 
6£ 
3 : 
141 
514 
17C 
96 
38 
22 
14 
234 
i s : 
8C 
2 : 
61 
4 : 
17 
227 
132 
63 
32 
38 
57 
23 
21 
15 
6 
8 
30 
28 
9 
1765 
73 
152 
133 
73 
572 
153 
167 
178 
76 
125 
22 
68 
232 
67 
31 
134 
514 
169 
96 
38 
22 
13 
284 
182 
80 
22 
61 
43 
17 
ιε 
ι: 
4 
1 
4 ; 
2 
2 
1 
; 
36 
20 
14 
2 
5 
6 
5 
4 
3 
2 
2 
4 
5 
92Í.1) 232 
1 
11 
2 
2 
7 
1 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c c 
9 
: ( 1 ) 
7(1) 
5£ 
20: 
3£ 
E 
4 
27 
E 
2 
2 
C 
C 
C 
2 
2 
C 
C 
c 
122 
51 
59 
12 
13 
27 
20 
20 
8 
5 
9 
11 
8 
2 
941 
40 
84 
73 
42 
288 
110 
77 
88 
39 
40 
12 
12 
37 
13 
4 
20 
146 
37 
18 
6 
9 
4 
101 
81 
18 
3 
8 
5 
3 
i1) Included in (3). ( ■) Inclus dans (3) 
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Sea and air transport — 1982 Transports mari t ime et aérien — 1982 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Sea transpon · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1 000 t 
587 627 
47 688 
6 542 
22178 
9 008 
867 
8141 
9 960 
— 
-
— 
1 175 845 
94009 
13 720 
37 486 
28 344 
1 998 
26 347 
14458 
_ 
-
_ 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
-
— 
-
— 
-
_ 
-
— 
Air transport · 
Freight and post 
Loaded 
Chargés 
Fret et poste 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
t 
j 
3 904 312 
490 471 
— 
15 851 
6 296 
6 296 
2 842 
45 340 
16 506 
28 833 
376 690 
376 690 
— 
425 550 
— 
19 081 
6168 
6168 
3 229 
44 579 
16 987 
27 592 
307 375 
307 375 
— 
61981 
— 
10496 
446 
446 
6 
8 642 
6 506 
2136 
33 675 
33 675 
— 
'ransport aérien 
Embarked 
Embarqués 
Passengers 
Passagers 
Disembarked 
Débarqués 
Transit 
1 000 
115 620 
22 618 
— 
2063 
856 
856 
319 
4403 
3 583 
820 
8 229 
8 229 
— 
114 924 
22453 
— 
2067 
871 
871 
320 
4 414 
3 573 
841 
8 264 
8 264 
— 
8 776 
1736 
— 
198 
78 
78 
3 
293 
210 
83 
740 
740 
— 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charen:es 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
_ 
— 
— 
65 531 
— 
23 356 
— 
— 
21 672 
_ 
1 684 
-
12 745 
— 
_ 
— 
3 366 
1 719 
549 
1098 
-
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
205 918 
— 
57 540 
— 
— 
55 341 
_ 
2199 
-
31369 
— 
_ 
— 
22 254 
14 061 
5 449 
2 744 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 788 
— 
1266 
— 
— 
783 
— 
483 
-
6195 
— 
_ 
— 
515 
— 
515 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 814 
— 
1278 
— 
— 
805 
— 
473 
-
6 260 
_ 
— 
— 
517 
— 
517 
— 
— 
10624 
10 624 
— 
— 
— 
— 
— 
9 757 
9 757 
— 
— 
— 
24 203 23 771 
20 586 19 800 
— 
— 
— 
3617 
— 
— 
66 
. — 
— 
— 
3 971 
— 
— 
2 
8 489 11559 
915 254 
736 838 
4236 
2 
380 
30 
3 305 
519 
— 
2 719 
5177 
117 
4 069 
991 
8 528 
3 029 
4168 
1 331 
-
— 
734 1199 
734 1 199 
— 
— 
— 
7 982 3170 
7 798 2 806 
— 
— 
— 
184 364 
1 
— 
— 
72 
2 035 
26110 
15613 
97 
5 
51 
8 
9 
20 
3 
228 
422 
64 
336 
22 
648 
316 
305 
27 
— 
— 
1226 
1 226 
— 
— 
— 
3189 
2 822 
— 
— 
— 
367 
— 
— 
73 
2028 
25 824 
15 660 
99 
6 
51 
8 
10 
21 
3 
223 
412 
63 
328 
22 
632 
299 
304 
29 
— 
— 
112 
112 
— 
— 
— 
306 
284 
— 
— 
— 
22 
— 
— 
6 
-
1867 
445 
9 
1 
3 
1 
1 
3 
0 
30 
19 
6 
11 
2 
29 
5 
22 
2 
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Sea and air transport — 1982 Transports marit ime et aérien — 1982 
Sea transport · Transport marit ime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
4 436 
4 436 
9115 
9115 
75 703 241 658 
34 669 
16 897 
17 657 
115 
29 861 
27 216 
2 645 
20 664 
2 686 
17 566 
412 
86 916 
7 823 
— 
7 823 
— 
6 565 
3 436 
3129 
2 931 
8 329 
6 840 
1 489 
2 293 
4 938 
85 
57 
28 
9 764 
8 901 
863 
25 977 
18211 
82 600 
6 645 
75 078 
877 
252 345 
58 858 
— 
58 858 
— 
48 914 
21 638 
27 276 
9 005 
20 910 
16 462 
4 448 
10 842 
12105 
844 
844 
0 
28 230 
25 919 
2311 
38 911 
23 726 
1493 
68 
914 
511 
17 998 
954 
— 
954 
— 
227 
180 
47 
9 
3 066 
2 879 
187 
1 211 
6 016 
122 
29 
93 
561 
544 
17 
2 022 
3 810 
1442 
42 
852 
548 
18 073 
906 
— 
906 
— 
240 
187 
53 
6 
3110 
2 900 
210 
1204 
6 051 
123 
33 
90 
570 
554 
16 
2 025 
3 838 
75 851 
6 556 
58 257 
11 038 
202 700 153 300 
8100 
4 600 
3 500 
67 400 
3100 
2 900 
200 
1 900 
2 300 
2 300 
0 
105 200 
4 800 
0 
0 
— 
2 600 
1 500 
1 100 
4 600 
2 700 
6 200 
3 300 
2 900 
41400 
4 600 
4 300 
300 
1400 
1600 
1 600 
0 
73 500 
2 900 
0 
0 
— 
4 600 
2 500 
2100 
9 600 
7 500 
1272 1325 195 635 152 369 
1822 
1 667 
154 
1 
67 
36 
31 
73 297 
3 
8 799 
59 161 
5 334 
517 
501 
16 
848 
751 
93 
4 
134 
46 
88 
240128 
5 
25 703 
196 678 
17 742 
548 
525 
23 
193 
193 
0 
-
1079 
68 
674 
337 
— 
237 
237 
-
1088 
77 
678 
333 
— 
-
190 846 
189 635 
1 211 
4 789 
4 789 
-
-
147 767 
147 107 
660 
4 602 
4 602 
1880 
855 
978 
48 
1729 
1 632 
96 
5 063 
569 
3 767 
727 
4195 
644 
362 
282 
3 420 
712 
591 
121 
394 
297 
281 
16 
5 818 
595 
14 
14 
420 
229 
191 
1080 
801 
1939 
870 
1 023 
46 
1 559 
1 484 
75 
4 883 
435 
3 747 
701 
14 239 
656 
370 
286 
3407 
719 
596 
123 
391 
293 
276 
17 
5 858 
584 
16 
16 
425 
236 
189 
1086 
804 
269 
170 
98 
1 
264 
263 
1 
748 
35 
665 
48 
1416 
45 
45 
305 
11 
10 
1 
26 
133 
116 
17 
742 
45 
— 
34 
30 
4 
20 
55 
5 086 
16 
16 
5 023 
5101 
15 
15 
5 039 
275 
1 
1 
270 
4 905 
118 
47 
47 
4919 
120 
47 
47 
251 
19 
4 
4 
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Sea and air transport — 1982 Transports marit ime et aérien — 1982 
BELGIQUE/BELGIÈ 
Vlaams gewest C) 
Région wallonne 
Bruxelles/Brusself) 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
Sea transpon · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1 000 t 
40 277 
40 057 
82 
138 
33 969 
160 
82 
3 429 
2 637 
­
72 684 
72 312 
223 
149 
48 447 
153 
223 
18163 
5 698 
­
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
2348 
2348 
— 
— 
2 
1 
2 345 
­
2348 
2348 
— 
— 
4 
2 344 
­
Air Transport · 
Freight and post 
Loaded 
Charges 
:ret et poste 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
t 
91960 
91858 
102 
­
82 
85 977 
12 
90 
25 
5 774 
38132 
71720 
71720 
— 
— 
239 
69 717 
1 764 
26 449 
10 594 
10 591 
3 
­
1 
10 547 
3 
44 
Transport aérien 
Embarked 
Embarqués 
Passengers 
Passagers 
Disembarked 
Débarqués 
Transit 
1 000 
2 568 
2 557 
11 
­
46 
2 490 
5 
6 
21 
297 
2 554 
2 545 
9 
— 
43 
2 494 
4 
6 
7 
295 
242 
241 
1 
— 
1 
232 
1 
8 
18 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
215 436 213 777 13149(2) 13123(ζ) 433 453 374 835 
33131 
15 531 
361 
5 463 
28 093 
4 959 
— 
10 636 
20 648 
94 322 
2 292 
4181 
18 632 
25 875 
802 
8 628 
72 234 
7 032 
— 
15 735 
39186 
15 981 
9 672 
11566 
133 
213 
— 
542 
10 645 
308 
— 
309 
999 
— 
-
140 
227 
— 
555 
10 590 
300 
— 
313 
999 
-
— 
1687 
152 
5 362 
597 
366 259 
1754 
825 
31421 
802 
20 717 
3 877 
25 219 
2 223 
273 
3 957 
636 
298 899 
1993 
1600 
19 239 
623 
29 596 
15 796 
37 063 
29 490 
1800 
29 289 1 255 
637 
216 
437 
82 
20172 
292 
793 
2 768 
183 
3187 
724 
639 
214 
437 
82 
19 973 
289 
799 
2770 
181 
3183 
722 
62 
34 
11 
14 
577 
29 
46 
192 
27 
249 
14 
1786 459 
15 035 
1 499 
4 791 
8 745 
36 860 
8 094 
2 269 
3 983 
1 478 
364 
26 010 
19 864 
6 092 
54 
2 756 
1 324 
1 432 
39198 
7413 
8 941 
22 844 
44 690 
9 719 
6 367 
2 639 
502 
211 
31886 
24 418 
7 074 
394 
3 085 
1 885 
1 200 
9 033 
474 
53 
332 
14 
75 
7 253 
6 310 
727 
216 
1306 
641 
665 
9 052 
475 
52 
335 
14 
74 
7 272 
6 309 
703 
260 
1 305 
640 
665 
91248 
86 532 
148 
4 568 
47 784 
6 864 
6 399 
60 
127 
278 
33 093 
31 619 
217 
1 257 
7 827 
3 572 
4 255 
85150 
79 409 
454 
5 287 
46 020 
4553 
4182 
14 
85 
272 
38 281 
38 040 
71 
170 
3186 
1 972 
1 214 
40992 
2 018 
2 018 
38 957 
38 715 
242 
17 
17 
5340 
4 244 
99 
997 
8117 
735 
601 
23 
41 
70 
5155 
4 500 
93 
562 
2 227 
953 
1 274 
5 299 
4199 
97 
1003 
8 084 
731 
591 
27 
40 
73 
5131 
4 490 
90 
551 
2 222 
949 
1 273 
503 
503 
1006 
94 
94 
835 
815 
1 
19 
77 
22 
55 
( ■) The Brussels-National airport (Zaventem) is situated in the Flemish region 
(3) Only international passenger movements in United Kingdom 
( ■) L'aéroport de Bruxel les-Nat ional (Zaventem) est situé en Région f lamande 
(2) Seulement les mouvements des passagers internat ionaux au Royaume-Uni . 
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VII.4 
Railway transport — 1982 
Flows of goods 
Transport ferroviaire — 1982 
Flux de marchandises 
BR DEUTSCHLAND 
from ^ ^ \ 
de 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR Deutschland 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
to 
vers Schles­
w i g ­
Holstein 
516 
213 
596 
13 
1 158 
150 
114 
104 
119 
36 
9 
3 028 
1 
824 
Hamburg 
153 
546 
853 
57 
1 479 
896 
153 
423 
541 
124 
18 
5 243 
7 644 
Nieder­
sachsen 
624 
4 083 
18108 
932 
6 276 
616 
267 
332 
515 
395 
21 
32167 
2 576 
Bremen 
15 
71 
1 359 
4 002 
5 000 
306 
287 
451 
476 
202 
30 
12198 
654 
1 OOOt 
Nord ­
rhein­
West ­
326 
727 
3 230 
673 
88 800 
789 
851 
827 
1 538 
923 
179 
98 862 
5 764 
Hessen 
119 
249 
781 
252 
2 719 
2 246 
557 
361 
545 
159 
19 
8 007 
1 182 
Rhein­
land­
Pfalz 
28 
121 
446 
179 
2 393 
543 
1 455 
680 
351 
596 
7 
6 798 
1 124 
Baden­
Wür t ­
temberg 
130 
447 
686 
437 
2 923 
446 
2 288 
6 486 
1 982 
1 744 
42 
17612 
2 934 
Bayern 
101 
1 165 
1 779 
897 
4 444 
1 562 
965 
2 341 
14176 
860 
41 
28 330 
7 829 
Saarland 
3 
26 
324 
34 
4 806 
126 
653 
107 
103 
7 564 
3 
13 749 
2 784 
Berlin 
(West) 
6 
368 
93 
80 
1 305 
•4 
22 
39 
2'2 
6 
­
2147 
3 330 
BR 
D e u t s c h ­
land 
2 020 
8 017 
28 256 
7 556 
121 302 
7 695 
7 610 
12151 
20 557 
12 609 
368 
228142 
36 645 
Other EC 
countr ies 
Autres 
pays CE 
Other 
countries 
Autres 
pays 
, 
728 
4 259 
2 635 
724 
11 675 
1 363 
1 656 
1 981 
4 040 
3 357 
122 
32 540 
FRAIMCE(1) 
f rom ^ ^ ^ 
de 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Ouest 
Sud­Ouest 
Centre­Est 
Méditerranée 
France 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
to 
vers l le­de­France 
458 
4 008 
1 135 
2 830 
ι 245 
731 
1 310 
1 244 
12 962 
Bassin 
parisien 
2 354 
7 443 
4142 
5 580 
1 473 
692 
1 337 
2 060 
25 080 
Nord­
Pas­de­
Cslais 
414 
2184 
11 202 
2 552 
344 
586 
368 
559 
18 209 
Est 
684 
2 324 
3 364 
22101 
224 
484 
606 
1 006 
30 793 
Ouest 
587 
2 365 
662 
2 271 
2176 
1 053 
350 
373 
9 837 
Sud­
Ouest 
763 
1 048 
399 
1 321 
540 
5105 
548 
2 536 
12 259 
Centre­
Est 
973 
1 399 
353 
1 908 
355 
824 
1 320 
3124 
10 255 
Méditer­
ranée France 
799 7 032 
1 024 21 794 
478 21 734 
1 289 39 853 
307 6 664 
891 10 367 
1175 7012 
4 774 15 675 
10736 130132 
17 215 
Other EC 
countr ies 
Autres 
pays CE 
Other 
countries 
Autres 
pays 
20 389 
( ' ) Wi thout small traffic. (' ) Sans envois de détail 
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VII.4 
Rai lway transport — 1982 
Flows of goods 
Transport ferroviaire — 1982 
Flux de marchandises 
ITALIA 
^~~­­­^^ vers 
from ^ ^ " ­ ~ ^ 
de ^ \ ^ ^ 
Nord Ovest 
Lombardia 
Nord Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Italia 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
Nord­
Ovest 
3517 
331 
445 
110 
286 
115 
78 
27 
51 
110 
10 
5 082 
Lom­
bardia 
1497 
553 
541 
74 
261 
11 
48 
7 
35 
178 
22 
3 228 
Nord­
Est 
341 
161 
1 362 
89 
222 
14 
28 
6 
41 
44 
6 
2 315 
Emilia­
Romagna 
328 
137 
236 
55 
87 
34 
12 
2 
80 
53 
6 
1029 
1 OOO t 
Centro 
220 
199 
267 
306 
1 498 
191 
103 
39 
74 
24 
12 
2 936 
Lazio 
306 
26 
72 
19 
85 
49 
11 
2 
31 
30 
18 
652 
Cam­
pania 
75 
29 
143 
30 
72 
7 
32 
4 
175 
21 
1 
590 
Abruzzi­
Molise 
54 
7 
60 
9 
53 
87 
16 
25 
9 
8 
0 
330 
Sud 
111 
75 
196 
107 
61 
11 
50 
6 
59 
36 
7 
722 
Sicilia 
251 
272 
284 
286 
96 
47 
127 
18 
121 
113 
23 
1639 
Sardegna 
35 
16 
54 
35 
54 
28 
8 
5 
16 
4 
6 
259 
Italia 
6 736 
1807 
3 660 
1120 
2 774 
594 
512 
142 
696 
623 
112 
18 783 
, 24164 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
Other 
countries 
Autres 
pays 
10 727 
NEDERLAND (1) 
from ^"~­­» 
de 
Noord­Nederland 
Oost­Nederland 
West­Nederland 
Zuid­Nederland 
Nederland 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
to 
vers 
Noord 
121 
198 
642 
197 
1158 
256 
6 
Oost 
8 
22 
345 
36 
411 
220 
27 
West 
1432 
63 
436 
633 
2 564 
3 251 
458 
Zuid 
50 
73 
271 
621 
1015 
705 
77 
Nederland 
1611 
356 
1694 
1487 
5148 
4 432 
568 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
183 
277 
5 077 
511 
6 048 
Other 
countries 
Autres 
pays 
49 
24 
741 
151 
965 
BELGIQUE—BELGIË 
from ^~­~~ 
de 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Belgique/België 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
to 
vers Vlaams gewest/ 
Région flamande 
7 208 
2 837 
233 
10 294 
6 865 
302 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
11 664 
8 221 
910 
20 795 
2313 
195 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
1 108 
239 
56 
1403 
657 
100 
Belgique/ 
België 
20 001 
11325 
1200 
32 543 
9 835 
597 
Other EC countries 
Autres pays CE 
7614 
4 535 
629 
12 778 
Other countries 
Autres pays 
1 792 
209 
47 
2 048 
(■) Without small traffic. 
(1) Sans envois de détail 
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VII.4 
Railway transport 
Flows of goods 
1982 Transport ferroviaire — 1982 
Flux de marchandises 
UNITED KINGDOM 
from ^ ^ - ^ ^ 
de ^ -
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
United Kingdom 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
to 
vers 
North 
9 492 
689 
129 
21 
152 
711 
43 
434 
62 
247 
-
11979 
York­
shire 
and 
Humber­
side 
892 
22 724 
2 338 
245 
480 
24 
330 
535 
409 
174 
-
28152 
East 
Mid­
lands 
622 
6104 
16 447 
96 
194 
4 
246 
265 
51 
63 
-
24 091 
East 
Anglia 
110 
91 
1 255 
36 
267 
85 
190 
217 
120 
215 
-
2 585 
1 OOO t 
South-
East 
South-
West 
462 303 
547 31 
5 058 189 
374 44 
5 706 194 
4 593 748 
1 372 92 
1402 184 
918 470 
398 23 
- -
20 829 2 278 
: 
West 
Mid­
lands 
467 
1 057 
2 901 
38 
536 
133 
6 802 
374 
563 
72 
-
12 944 
North-
West 
1 250 
1 500 
2 648 
284 
680 
46 
612 
3 033 
537 
241 
-
10 829 
Wales 
75 
232 
196 
55 
311 
243 
221 
410 
13 724 
493 
-
15 960 
Scot­
land 
664 
474 
128 
196 
403 
87 
147 
420 
133 
9 589 
-
12 241 
Nor-
them 
Ire­
land 
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
United 
King­
dom 
14 337 
33 450 
31290 
1389 
8 923 
6 671 
10 055 
7 274 
16 986 
11 515 
-
141889 
425 
258 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
148 
Other 
countries 
Autres 
pays 
96 
ΕΛΛΑΔΑ 
^ ^ " " ^ ^ to 
^ ^ \ ^ vers 
from ^ ^ " " ^ ^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Βόρεια Ελλάόα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Ελλάδα 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
Βόρεια 
Ελλάδα 
428 
35 
-
463 
63 
259 
Κεντρική 
Ελλάδα 
220 
296 
-
516 
93 
101 
Ανατολικά και 
νότια νησιά 
— 
-
-
-
— 
-
Ελλάδα 
648 
331 
-
979 
156 
360 
Other EC 
Autres 
countries 
3ays CE 
81 
2 
-
83 
Other countries 
Autres pays 
167 
87 
-
254 
198 
VII.5 
Road transport 
Flows of goods 
1982 Transport routier — 1982 
Flux de marchandises 
BR DEUTSCHLAND 
f rom ^ ~ ~ \ 
de 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Nierdersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR Deutschland 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
to 
vers Schles-
w i g -
Holstein 
72 226 
8 712 
2 867 
190 
1 381 
184 
281 
192 
255 
35 
148 
86 474 
1 747 
311 
Hamburg 
6 934 
22 391 
5 675 
410 
1 745 
390 
257 
475 
492 
25 
319 
39113 
1 590 
752 
Nieder-
sachsen 
2 016 
7411 
218 750 
8213 
18 978 
1 640 
837 
943 
1042 
122 
658 
260 615 
3 746 
769 
Bremen 
238 
474 
6610 
8 041 
1 293 
230 
158 
274 
250 
22 
127 
17714 
624 
202 
1 OOOt 
Nord-
rhein-
West-
falen 
897 
1 475 
12 979 
1 225 
550 020 
4518 
9 604 
2913 
3 205 
606 
853 
588 293 
16136 
2 216 
Hessen 
256 
505 
2 596 
240 
8 054 
145 658 
7 221 
4110 
6 720 
264 
245 
175 872 
2 670 
696 
Rhein-
land-
Pfalz 
103 
170 
661 
99 
7 609 
5 679 
128 871 
7 219 
1 238 
1 435 
92 
153171 
3 545 
364 
Baden-
Wür t -
temberg 
228 
514 
1 401 
265 
4 999 
4 955 
7 901 
317 071 
12 095 
626 
302 
350 358 
6512 
1 695 
Bayern 
275 
557 
1 421 
260 
4 429 
5 067 
1 954 
10 323 
402 682 
668 
542 
428180 
4 292 
3 688 
Saarland 
24 
46 
140 
15 
782 
512 
1 864 
697 
249 
38 941 
22 
43 292 
3 402 
87 
Berlin 
(West) 
325 
637 
1 605 
278 
1 267 
368 
240 
362 
763 
36 
24121 
BF) 
D e u t s c h -
land 
83 524 
42 893 
254 705 
19 237 
600 557 
169 200 
159188 
344 583 
428 993 
42779 
27 427 
30000 2173081 
546 
1 341 
44809 
12120 
Other EC 
countr ies 
Autres 
pays CE 
668 
1 274 
4 542 
531 
18 968 
1 778 
3 865 
4 090 
4 627 
2106 
138 
42 587 
Other 
countr ies 
Autres 
pays 
153 
640 
542 
165 
2 346 
589 
806 
4 076 
2 735 
93 
79 
12 225 
FRANCE 
^ ~ " ~ \ ~ ^ to 
\ ^ ^ vers 
from ^"""----
de ^ - \ ^ ^ 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
France 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
I le-de-
France 
91 227 
15 104 
2194 
1 839 
2713 
929 
1 727 
900 
116 633 
Bassin 
parisien 
12 997 
228135 
7 272 
7160 
7 278 
1 777 
4 227 
1 108 
269 954 
Nord-
Pas-de-
Calais 
1 645 
6 208 
81 384 
817 
571 
304 
480 
276 
91685 
Est 
1493 
5 696 
803 
107 612 
553 
404 
1 616 
499 
118 676 
Ouest 
2 386 
7 325 
750 
829 
169 646 
3 669 
1 043 
512 
186160 
Sud-
Ouest 
753 
2126 
397 
420 
4 366 
119 555 
1 242 
2 688 
131 547 
Centre-
Est 
1373 
4 434 
614 
1 671 
1099 
1 311 
121 783 
4 384 
136 669 
Méditer-
ranée 
760 
1 253 
403 
569 
515 
2 722 
4128 
114 294 
124 644 
France 
112 634 
270 281 
93 817 
120 917 
186 741 
130 671 
136 246 
124 661 
1175 968 
Other EC 
countr ies 
Autres 
pays CE 
Other 
countr ies 
Autres 
pays 
NEDERLAND 
from 
de 
to 
vers 
Noord Oost West Zuid N e d e r l a n d 
Other EC 
countr ies 
Autres 
pays CE 
Other 
countr ies 
Autres 
pays 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
Nederland 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
37 806 
4 304 
3120 
1 338 
46 568 
3139 
183 
3 543 
60 347 
8 389 
5 295 
77 574 
6 725 
429 
3 048 
9 231 
123 903 
10 667 
146 849 
12 468 
1 340 
866 
4 558 
9 573 
71 885 
86 882 
8 788 
585 
45 263 
78 440 
144 985 
89185 
357 873 
31 120 
2 537 
2 426 
5 984 
16 044 
9117 
33 571 
209 
469 
1 660 
693 
3 031 
199 
VI!.5 
Road transport — 1982 
Flows of goods 
Transport routier — 1982 
Flux de marchandises 
B E L G I Q U E ­
f rom 
de 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussei 
Belgique/België 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
­ BELGIË 
to 
vers Vlaams gewest / 
Région f lamande 
146 881 
21 195 
4 780 
172 855 
Région wa l l onne / 
Waals gewest 
14 341 
87 767 
2 527 
104 636 
1 000 t 
Région bruxel loise/ 
Brussels gewest 
5 250 
2 094 
6 376 
13 720 
B e l g i q u e / 
België 
166 472 
111 056 
13 683 
291 211 
\ 34 605 
Other EC countr ies 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
41828 
UNITED KINGDOM 
^ " W to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ­ ^ ^ 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scollano 
Northern Ireland 
United Kingdom 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
North 
61 400 
6 400 
1 300 
700 
1 300 
400 
1 200 
4 200 
400 
3 200 
— 
80 500 
York­
shire 
and 
Humber­
side 
5 200 
104 000 
11 000 
1 700 
2 900 
700 
2 900 
7 700 
600 
1 500 
— 
138 200 
East 
M i d ­
lands 
1 700 
8 500 
83 600 
3 200 
5 700 
900 
5 400 
3 800 
700 
400 
— 
113 900 
East 
Angl ia 
600 
1 300 
5100 
43 900 
7 800 
600 
1 300 
1 000 
400 
200 
— 
62 200 
South­
East 
1 700 
3 900 
9 500 
9 000 
244 600 
10 800 
6 200 
5100 
2 200 
800 
— 
293 800 
South­
West 
600 
1 100 
1 300 
800 
8 300 
84 700 
4100 
1 600 
2 600 
100 
— 
105 200 
West 
M i d ­
lands 
1 500 
3 700 
6 200 
1 700 
5 000 
3 200 
82 500 
7 100 
3 500 
1 000 
— 
115400 
Nor th­
West 
4 200 
8 400 
6 600 
1 300 
4 500 
1 600 
7 600 
107 500 
6 600 
1 900 
— 
150 200 
Wales 
500 
800 
1 000 
400 
1 800 
3100 
3 300 
3 600 
56 400 
100 
— 
71000 
Scot­
land 
5 400 
2100 
700 
100 
800 
200 
1 200 
2 300 
300 
126100 
— 
139 200 
Nor­
thern 
Ire­
land 
— 
­
­
— 
­
­
— 
— 
100 
16 900 
U n i t e d 
K i n g ­
d o m 
Other EC 
countr ie 
Autres 
pays CE 
82 800 
140 200 
126 300 
62 800 
282 700 
106 200 
115 700 
143 900 
73 700 
135 400 
16 900 
17 000 1286 600 5 434 
8 613 
2 020 
Other 
countries 
Autres 
pays 
1 811 
ΕΛΛΑΔΑ 
BópeiQ Ελλάόα Κεντρική Ελλάόα Ανατολ ικά και νότ ια νησιά 
Other EC countr ies 
Autres pays CE 
Other countr ies 
Autres pays 
Bópeia Ελλάόα 
Κίντρική Ελλάόα 
Ανατολικά κοι νότια νησιά 
Ελλάδα 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
42 394 
1 518 
201 
44113 
2 421 
72 084 
1 030 
75 535 
258 
1 776 
19 998 
22 032 
45 073 
75 378 
21 229 
141 680 
500 
64 
505 120 
200 
VII.6 
Transport on inland waterways 
Flows of goods 
1982 Transport par voies navigables — 1982 
Flux de marchandises 
BR DEUTSCHLAND 
^ ~ ~ ~ ^ - - ^ t o 
^ ~ ~ ~ - » - ^ ^ vers 
from ^~ *~ - - - ^ 
de ^ - ~ - ^ 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR Deutschland 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
Schles-
wig-
Holstein 
264 
1 235 
174 
8 
74 
6 
23 
6 
-
-
4 
1795 
72 
107 
Hamburg 
1048 
-
1 809 
15 
137 
-
43 
12 
2 
-
537 
3 603 
180 
648 
Nieder-
sachsen 
279 
961 
2 039 
442 
4 276 
42 
342 
205 
7 
4 
27 
8 622 
3 407 
330 
Bremen 
7 
23 
2 030 
750 
1013 
8 
50 
13 
1 
-
15 
3 909 
266 
9 
1 000 t 
Nord-
rhein-
West-
falen 
81 
176 
2 621 
299 
10 069 
181 
1 513 
2194 
748 
25 
129 
18 034 
53 086 
903 
Hessen 
3 
1 
32 
6 
1 516 
722 
1 558 
4 040 
160 
3 
-
8 041 
5 292 
12 
Rhein-
land-
Pfalz 
5 
6 
134 
20 
3 022 
235 
2 983 
2 609 
243 
-
1 
9 257 
8312 
47 
Baden-
Würt-
temberg 
6 
17 
116 
11 
3 092 
332 
2 421 
4 606 
158 
15 
6 
10 779 
12118 
86 
Bayern 
6 
6 
27 
17 
885 
275 
233 
301 
3 492 
-
-
5 243 
2 079 
1080 
Saarland 
— 
-
1 
-
2 
-
3 
0 
-
-
1 
6 
244 
2 
Berlin 
(West) 
20 
1 097 
454 
21 
790 
1 
17 
5 
1 
-
-
2405 
65 
1 944 
BR 
Deutsch-
land 
1718 
3 521 
9436 
1590 
24 877 
1801 
9185 
13 989 
4811 
47 
719 
71693 
85121 
5168 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
24 
179 
1 817 
204 
28130 
926 
5 508 
3 669 
611 
69 
35 
41172 
Other 
countries 
Autres 
pays 
14 
921 
127 
14 
1023 
103 
264 
485 
1630 
2 
2 505 
7 088 
FRANCE 
^ ^ ^ " ^ ^ to ^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ~ " - ^ ^ 
de ^ ^ ^ 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
France 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
Ile-de-
France 
5 644 
9 797 
159 
51 
-
-
2 
5 
15 658 
927 
Bassin 
parisien 
1 651 
5 806 
131 
216 
-
-
215 
16 
8 036 
1 298 
Nord-
Pas-de-
Calais 
181 
1 001 
4 006 
148 
-
-
-
0 
5 335 
2 794 
Est 
13 
122 
53 
1783 
-
-
10 
-
1981 
5 383 
Ouest 
— 
-
-
-
1 685 
-
-
-
1685 
-
Sud-
Ouest 
— 
-
-
-
-
3 477 
-
13 
3 490 
-
Centre-
Est 
1 
249 
9 
24 
-
-
2 051 
1 339 
3 673 
128 
Méditer-
ranée 
0 
15 
1 
17 
-
-
213 
496 
743 
37 
France 
7490 
16 990 
4 359 
2 239 
1685 
3 477 
2491 
1869 
40 601 
10 568 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
Other 
countries 
Autres 
pays 
, 
672 
2190 
1 359 
14 428 
-
-
257 
6 
18912 
201 
VII.6 
Transport on inland waterways — 1982 
Flows of goods 
Transport par voies navigables — 1982 
Flux de marchandises 
NEDERLAND 
^ ~ ~ " ~ ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ \ ^ ^ 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
Nederland 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
Noord 
2 227 
400 
2 089 
248 
4 964 
3 729 
8 
Oost 
433 
1 694 
6 382 
1 041 
9 550 
6 071 
11 
1 000 t 
West 
1 475 
3 270 
26 045 
7 498 
38 288 
27 408 
117 
Zuid 
19 
822 
8 386 
4 446 
13 673 
5 651 
31 
Nederland 
4154 
6186 
42 902 
13 233 
68 375 
42 859 
167 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
714 
2 022 
81 640 
9 096 
93 472 
Other 
countries 
Autres 
pays 
7 
3 
3 253 
21 
3 284 
BELGIQUE-
from "~-
de 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Belgique/België 
Other EC countries 
Autres pays CE 
Other countries 
Autres pays 
BELGIË 
to 
vers Vlaams gewest/ 
Région flamande 
12712 
2 224 
48 
14 982 
30 516 
176 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
4 250 
1 260 
13 
5 523 
4 432 
34 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
1 193 
101 
2 
1296 
1 859 
5 
Belgique/ 
België 
18154 
3 584 
63 
21801 
36 806 
213 
Other EC countries 
Autres pays CE 
21 382 
4 678 
102 
26162 
Other countries 
Autres pays 
1 571 
24 
29 
1624 
202 
Living standards 
Conditions de vie 
VMM 
Education — 1981/82 Enseignement — 1981 /82 
7000 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Pre-schoo! 
Préscolaire 
7 200,0 
1 552,6 
52,8 
29,4 
151,5 
12,1 
421,1 
151,1 
99.S 
300.6 
258,4 
27,: 
48,E 
2 373,9 
438,1 
427,' 
63,: 
78,4 
68,6 
93,£ 
60,C 
63,7 
209.E 
212,: 
102,5 
6 i , : 
48,6 
347,2 
149,1 
133,/ 
64/ 
First level 
Premier deg 
20 368,6 
2 684.S 
114,8 
55.C 
338.E 
27,4 
749,£ 
234,2 
157,1 
425,1 
472,2 
41,4 
69,1 
4 622.S 
818.' 
911,4 
127,0 
169,* 
158,1 
194,6 
128,: 
133,: 
391,4 
434.E 
203,4 
130,' 
100,5 
643,1 
277,7 
235,4 
130.6 
Ful l- t ime pup 
First stage 
e 
Premier cycl 
5 403,5 
243,4 
131,7 
678,2 
60,4 
1545,8 
459.1 
306.1 
826.4 
924.6 
84.E 
142,8 
3 287,: 
561.2 
632,1 
87,' 
115,6 
109,6 
137,0 
85,7 
96,C 
251,6 
315,1 
147," 
97,0 
70,: 
468,2 
193,5 
179,4 
95,: 
ils · Élèves à p le in- temps 
Second level · Deux ème degré 
Second stage · Deuxième cycle 
B Total 
26 417,4 
1 341,6 
45,1 
41.7 
182,1 
19,8 
425,6 
119,6 
72,6 
218,: 
159.E 
25,4 
31,E 
1 904,1 
362,: 
327,: 
46,1 
58,2 
56,7 
67,4 
44,7 
54,: 
160,7 
181,: 
90,1 
51,6 
39,4 
244,6 
96,6 
99,: 
49,0 
Of w h o m gir 
Dont filles 
687,8 
23,8 
21,9 
91,4 
10,2 
222,4 
59,1 
39,2 
112,2 
78,1 
13,3 
16,2 
1 013,2 
188,4 
175,8 
24,5 
30,6 
30,9 
37,0 
24,2 
28,6 
81,7 
94,8 
47,1 
27,2 
20,5 
134.3 
53,3 
53,6 
27,6 
Total number of 
Total des élèv 
s 
oupils 
es 
53 985,9 
10 982,7 
456,1 
257,7 
1 350,7 
119,7 
3142,6 
964.C 
635,7 
1770.: 
1 814,6 
178,9 
292,2 
12188,2 
2180,4 
2 298,7 
324,3 
422,1 
393,3 
493,2 
318,6 
347,3 
1 013,6 
1 143,3 
543,9 
340,6 
258,7 
1 703,8 
716,9 
647,6 
339,2 
204 
VIII.1 
Education — 1981/82 Enseignement — 1981 /82 
7000 
Full-time pupils · Élèves à plein-temps 
Pre-school 
Préscolaire 
First level 
Premier degré 
Second level · Deuxième degré 
First stage 
Premier cycle 
Second stage · Deuxième cycle 
Of whom girls 
Dont filles 
Total number of pupils 
Total des élèves 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
212,3 
98,5 
89,5 
24,2 
285.3 
234,5 
50,8 
241.0 
78,8 
154,4 
7,7 
1804,7 
152,5 
109,6 
3,4 
39,5 
265,4 
198,7 
27,0 
137,8 
33,9 
98,8 
165,2 
97,2 
23,3 
44,7 
161,4 
210,7 
54.9 
43,9 
10,9 
279,9 
167,8 
25,2 
86,9 
161,7 
55,4 
399,8 
45.6 
15,0 
18,5 
12,1 
86,5 
32,4 
54,0 
179,3 
25,6 
58,8 
84,8 
10,2 
88,3 
60,8 
27.5 
425,0 
206,3 
167,6 
51,2 
537,2 
430,1 
107,1 
460,8 
145,9 
297,6 
17,2 
4 332,6 
407,7 
296,2 
7,5 
104,0 
644,6 
474,8 
67,4 
327,7 
79,7 
248.1 
375.1 
229,3 
51,4 
94,4 
390,0 
511,1 
112.9 
89,1 
23,7 
589,2 
362,5 
49,7 
176,9 
429,0 
150,0 
1 364,2 
160,1 
53,4 
63,0 
43,7 
294,4 
108,9 
185,6 
600,4 
88,2 
198,2 
279,4 
34,6 
309,2 
212,3 
97,0 
321.1 
152,1 
130,8 
38,1 
391,6 
313,1 
78,5 
346,5 
110,4 
222,9 
13,2 
2 846,6 
281,7 
201,1 
5,4 
75,2 
432,9 
329,7 
47,5 
226,6 
55,6 
160,2 
252,0 
154,6 
33,3 
64,0 
264.9 
313,0 
77.5 
61,6 
16,0 
371,2 
222,4 
35,0 
113,8 
261,7 
102,2 
1 418.4 
165.6 
59,2 
64,8 
41,6 
293,6 
117,4 
176,7 
626,0 
91,0 
217,1 
285,9 
32,1 
333.3 
219,7 
113,6 
193,5 
86,9 
82,1 
24,5 
227,3 
184,5 
42,9 
206.9 
63,6 
136,1 
7,2 
2 443.9 
248.5 
166,4 
3,9 
78,2 
356,7 
253.0 
31,0 
171,5 
50,5 
160,2 
246,2 
147,8 
37,2 
61,1 
267,3 
262,2 
71,8 
57,4 
14,3 
299,1 
170,8 
28,7 
99,6 
207,8 
71,1 
103,5 
47,5 
43,7 
12,3 
123,1 
99,1 
24,0 
111,5 
34,1 
73,5 
4,0 
1200,2 
123,8 
83,7 
2,2 
37,9 
172.1 
123,7 
16,8 
82,1 
24,8 
82,7 
122,3 
74,7 
17,9 
29,7 
132,1 
123.8 
35.3 
28,1 
7,3 
145,3 
82,8 
14,3 
48,2 
101,4 
37,8 
1151,9 
543,8 
470,0 
138,1 
1441,4 
1 162,1 
279,3 
1 255,2 
398,7 
811,1 
45,4 
11 428,2 
1090,5 
773,4 
20,2 
296,9 
1 699,5 
1 256,3 
173,0 
863,7 
219,6 
667,2 
1 038,5 
628,9 
145,2 
264,3 
1 083,6 
1 297,1 
317,1 
252,1 
65,0 
1 539,4 
923,6 
138,6 
477,3 
1 060,3 
378,7 
3182,4 
371,4 
127,6 
146,3 
97,4 
674,4 
258,7 
416,2 
1405,7 
204,8 
474,1 
650,1 
76,8 
730,8 
492,8 
238,1 
205 
VIII.1 
Education — 1981/82 Enseignement — 1981 /82 
7 000 
Ful l­ t ime pupi ls · Elèves à p le in­ temps 
Pre­school 
Préscolaire 
First level 
Premier degré 
Second level · Deuxième degré 
First stage 
Premier cycle 
Second stage · Deuxième cycle 
Of w h o m girls 
Dont filles 
Total number of pupils 
Total des élèves 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
386,8 
223,8 
123,7 
37,1 
7,6 
319,5 
140,3 
65,9 
148,8 
835,6 
454,4 
291,9 
85,4 
60,3 
80,5 
49,9 
36,7 
34,2 
9,1 
16,4 
53,3 
44,4 
123,8 
175,2 
118,5 
86,5 
66,6 
21.0 
38,5 
109,7 
91,9 
25,1 
4 738,9 
431,1 
432,1 
901.2 
849.0 
482.5 
275.0 
139,2 
172,8 
109,2 
83,1 
73.4 
21,3 
38,5 
113,0 
95,9 
15,1 
2 713,1 
202,4 
290,3 
448,9 
9,4 
2 705,4 
107,2 
208,2 
222,4 
4,7 
1 357,7 
61,1 
99,1 
120,9 
2 071 ,4 
1 160,6 
690,6 
211,4 
323,2 
428,5 
277,7 
206,2 
174,2 
51,4 
93,4 
276,0 
232,1 
57,2 
10 476,9 
20,8 
27,2 
18,1 
9,5 
79,0 
21,7 
33,3 
45,5 
29,0 
13,5 
21.8 
251.5 
389.1 
326.5 
154.7 
1 356,9 
346,0 
455,2 
563,7 
235,9 
494,4 
164,9 
163,6 
279,5 
195,9 
92,7 
749,5 
206,4 
270,6 
323,2 
133,4 
215,0 
83,3 
143.1 
231.0 
180,3 
83,5 
815,2 
208,2 
256,5 
315,4 
133,8 
246,8 
91,5 
71,9 
115,8 
90,1 
41,9 
410,5 
103,8 
129,3 
158,4 
67,5 
121,3 
47,3 
579,1 
926,9 
720,8 
340,4 
3 000,6 
782,3 
1 015,7 
1 247,9 
532,1 
969,8 
361,5 
881,0 
996,5 
18,1 
8,0 
39,8 
131,8 
49,8 
250,6 
88.2 
34,9 
167,1 
65,3 
23,7 
119,2 
31,2 
10,5 
57,4 
303,4 
116,4 
576,7 
1 721,4 
206 
Health —1982 
Personnel and equipment 
Santé —1982 
Personnel et équipement 
Doctors · Médecins 
/100 000 
inhab. 
nab 
Pharmacists 
Pharmaciens 
/100 000 
nhab. 
hab. 
Dentists 
Dentistes 
/100 000 
inhab. 
hab. 
Hospital beds · Lits d'hôpitaux 
Total 
1 000 
lì 000 
inhab. 
hab. 
Of which 
psychiatric 
Dont psy-
chiatriques 
n ooo 
inhab. 
hab. 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
146 208 
6 018 
37 564 
12122 
9712 
4814 
3 659 
7 257 
13 208 
8106 
2 639 
2 463 
8 297 
2 885 
906 
4 506 
22 913 
7 061 
6 781 
5155 
3916 
24998 
11038 
1 768 
1 666 
1 736 
3 249 
2 632 
2 909 
2 445 
8 259 
113000 
28 090 
15 761 
2 077 
2 449 
2 807 
3 694 
2141 
2 593 
6 657 
9 401 
4 290 
3 298 
1 813 
11933 
4 620 
4 669 
2 644 
237 
230 
222 
235 
247 
199 
202 
199 
236 
236 
222 
253 
228 
212 
192 
250 
247 
203 
282 
275 
258 
228 
300 
176 
172 
166 
213 
220 
189 
231 
442 
208 
279 
29 781 
1248 
48 
48 
33 679 
1 539 
55 
95 
683,6 
27.4 
11,1 
10,5 
97,2 
7,7 
7 504 
2 662 
2 022 
967 
716 
1 137 
2 861 
1 915 
522 
424 
1694 
569 
170 
955 
4707 
5132 
2197 
369 
326 
419 
704 
484 
633 
470 
1753 
21363 
4193 
44 
52 
52 
40 
40 
31 
51 
56 
44 
44 
47 
42 
36 
53 
51 
47 
60 
37 
34 
40 
46 
40 
41 
44 
94 
7 793 
2 388 
1985 
1 085 
803 
1 532 
3193 
2 039 
570 
584 
1662 
551 
177 
934 
5 502 
1 984 
1 364 
1 226 
928 
6 803 
2913 
497 
429 
503 
1016 
617 
828 
474 
1574 
46 
46 
51 
45 
44 
42 
57 
59 
48 
60 
46 
41 
38 
52 
59 
57 
57 
66 
61 
62 
79 
49 
44 
48 
67 
51 
54 
45 
84 
183,3 
54.1 
34,5 
25,1 
26,5 
43,0 
59.9 
33,1 
18,2 
8,7 
42,7 
21,1 
5,4 
16,2 
103,9 
29,2 
27,0 
28,7 
18,9 
122,8 
42,7 
12,2 
9,8 
10,3 
13,9 
15,9 
18,0 
12,7 
33,9 
10,8 
10,5 
8,8 
10,4 
14,7 
11,8 
10,7 
9,6 
15,3 
8,9 
11,8 
15,5 
11,5 
9,0 
11,2 
8,4 
11,2 
15,3 
12,5 
11,2 
11,6 
12,1 
10,1 
9,8 
9,1 
13,3 
11,7 
12,0 
18,1 
33,1 
10,0 
3,8 
4,3 
7,5 
7,5 
4,3 
2,5 
1.0 
0,8 
6,0 
3,5 
0,1 
2,4 
10,8 
2,7 
2,7 
3,2 
2,2 
15,3 
4,6 
1,4 
1,6 
1,6 
2,5 
1,7 
1,9 
1,0 
4.3 
39 31 790 59 607,6(2) 11.4(2) 139,5(2 
158 
154 
141 
169 
163 
159 
163 
170 
189 
184 
212 
168 
166 
157 
173 
169 
3 464 
475 
554 
548 
823 
470 
594 
1396 
1524 
712 
420 
392 
2 734 
1 071 
1 045 
618 
42 
35 
35 
32 
33 
36 
35 
37 
36 
31 
30 
27 
36 
38 
36 
39 
39 
7 666 
4 210 
607 
640 
690 
1028 
532 
713 
1311 
2 588 
1 166 
927 
495 
3 571 
1 380 
1 474 
717 
76 
42 
45 
37 
42 
45 
39 
45 
33 
52 
50 
60 
46 
50 
47 
55 
46 
106.9 
104,0 
13,9 
17,4 
14,9 
25,0 
15,4 
17,4 
32,1 
59,4 
27,7 
20,6 
11,1 
78,4 
28,9 
33,8 
15,7 
10.6 
10.6 
10,3 
10,2 
9,1 
11,3 
11,7 
11,0 
8.2 
12,0 
12,0 
13,2 
10,2 
11.2 
10,1 
12,8 
10,2 
19,7 
25,9 
3,0 
5,5 
2,5 
6,9 
4,1 
3,9 
7,3 
14,5 
7,0 
4,1 
3,4 
20,2 
6,3 
10,1 
3,8 
1,6 
2.9 
6155 
14 427 
3 713 
4 661 
2 327 
3 726 
1924 
379 
199 
228 
228 
159 
176 
281 
1087 
2 959(1) 
743 
938 
553 
725(1) 
366 
67 
41(1) 
46 
46 
38 
34t1) 
53 
1331 
3 329 
791 
1 073 
653 
875 
416 
82 
47 
49 
53 
45 
41 
61 
18.3 
70.0 
16,4 
21,3 
12,3 
20,0 
8,6 
11,3 
9,6 
10,1 
10,4 
8,4 
9,4 
12,6 
2.7 
10,5 
2,8 
3,5 
2,4 
1,8 
1,5 
1,7 
1,4 
1.7 
1,7 
1,7 
0,8 
2,2 
2,0 
1,9 
1,0 
1.8 
4,2 
2,0 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
1,6 
2,6 
0,2 
1,3 
1,2 
0,8 
1,1 
1,7 
1,4 
1.4 
1,3 
1,4 
1,6 
1,5 
1,7 
1,4 
1,3 
1,0 
2,3 
2,6(2) 
2,0 
2,6 
2,2 
3,2 
1,5 
3,1 
3,1 
2,5 
1,9 
2,9 
3,0 
2,6 
3,1 
2,9 
2,2 
3,8 
2,5 
t1) Without Oldenburg Stadt und Landkreis' 
(2) 1980 
t1) Sans «Oldenburg Stadt und Landkreis». 
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Health —1982 
Personnel and equipment 
Santé —1982 
Personnel et équipement 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Doctors · 
Total 
12 359 
5 549 
5 376 
1 434 
12 690 
10 260 
2 430 
16109 
4 745 
10 894 
470 
202 487(1) 
20 932 
12 385 
268 
8 279 
28 071 
19 278 
2 362 
13 044 
3 872 
16 573 
22154 
14 020 
3214 
4 920 
24 844 
21033 
5 747 
4 795 
952 
20 346 
11 759 
1 494 
7 093 
18 378 
5131 
28 807 
Médecins 
lì 00 000 
inhab. 
hab. 
217 
209 
233 
195 
200 
204 
183 
264 
246 
276 
200 
358f 
328 
277 
237 
460 
316 
299 
270 
300 
314 
419 
382 
392 
397 
348 
496 
383 
371 
392 
289 
310 
302 
245 
343 
373 
321 
201 
Pharmacists 
Pharmaciens 
Total 
2 704 
1 302 
1 049 
353 
2544 
1 940 
604 
2 804 
907 
1 779 
118 
46 383 
5 870 
3 660 
30 
2180 
7 634 
5 013 
475 
4 099 
439 
4 625 
5 524 
3 220 
810 
1 494 
4 592 
3 081 
968 
800 
168 
4 011 
2 448 
319 
1 244 
3 706 
1359 
1 672 
lì 0 0 000 
inhab 
hab. 
47 
49 
45 
48 
40 
39 
45 
46 
47 
45 
50 
82 
92 
82 
27 
121 
86 
78 
54 
94 
36 
117 
95 
90 
100 
106 
92 
56 
62 
65 
51 
61 
63 
52 
60 
75 
85 
12 
Dentists 
Dentistes 
Total 
3 800 
1 817 
1 610 
373 
3 875 
3149 
726 
4 769 
1 299 
3312 
158 
6 271 
/ 1 0 0 000 
inhab 
hab. 
67 
68 
70 
51 
61 
63 
55 
78 
67 
84 
67 
44 
Hospital beds · 
Total 
1 OOO 
70,3 
31,7 
29,9 
8,7 
76,9 
59,5 
17,4 
79,6 
26,8 
50.1 
2,7 
515,2 
60,7 
40,8 
0,6 
19.3 
74,5 
75,9 
8.8 
51,6 
15.5 
39,3 
59,2 
35,4 
6.7 
17,0 
48,1 
38,2 
14,8 
12,8 
1,9 
56,5 
37,2 
5,1 
14,1 
36,0 
12,0 
169,4 
lì OOO 
inhab 
hab 
12,6 
12,3 
13.2 
11,9 
12,3 
12,1 
13,2 
13,5 
14,7 
13,0 
11,8 
9,1 
9,5 
9,1 
5,3 
10,7 
8,4 
11,8 
10.1 
11,9 
12.6 
9,9 
10,2 
9,9 
8,3 
12.0 
9,6 
7,0 
9,5 
10,5 
5,8 
8,6 
9.6 
8,3 
6,8 
7,3 
7,5 
11,8 
Lits d 'hôpi ta 
Of wh i ch 
psychiatric 
Dont psy­
chiatr iques 
1 OOO 
19,6 
7,9 
9.3 
2.4 
17,1 
11,5 
5,6 
15,3 
5,8 
9,0 
0,5 
44,8 
5,5 
3,8 
0,0 
1,7 
6,2 
6,5 
0,7 
4,9 
0,9 
4,0 
5,6 
3.5 
0,3 
1.8 
1,8 
6,0 
1,4 
1,4 
0.0 
1,7 
0,7 
0.0 
1.1 
4,4 
1,6 
25,0 
υχ 
lì OOO 
inhab 
hab 
3,5 
3,1 
4,1 
3,3 
2,7 
2,3 
4,2 
2,6 
3.2 
2,3 
2,2 
0,8 
0,9 
0,9 
0.0 
0,9 
0,7 
1,0 
0.8 
1.1 
0,7 
1,0 
1,0 
1.0 
0,4 
1.3 
0,4 
1,1 
0,9 
1,1 
0.0 
0,3 
0,2 
0,0 
0.5 
0,9 
1,0 
1,7 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
3147 
1 553 
797 
797 
4 963 
1 479 
3 484 
15 807 
2 764 
5 977 
6 602 
464 
4 890 
3 028 
1 862 
199 
277 
134 
188 
173 
142 
191 
235 
299 
259 
211 
131 
154 
145 
172 
166 
74 
48 
44 
308 
117 
191 
870 
124 
332 
394 
20 
328 
207 
121 
11 
13 
8 
10 
11 
11 
10 
13 
13 
14 
13 
6 
10 
10 
11 
635 
289 
176 
170 
1 161 
326 
835 
3 387 
699 
1 423 
1 155 
110 
1088 
702 
386 
40 
52 
30 
40 
40 
31 
46 
50 
76 
62 
37 
31 
34 
34 
36 
17,5 
5,7 
5,9 
5.9 
32,3 
9.5 
22,8 
81,8 
13,5 
28,2 
36,8 
3,7 
37.8 
23,5 
14,4 
11,1 
10,1 
10,0 
13,9 
11.3 
9.2 
12,5 
12,2 
14,6 
12,2 
11,8 
10.4 
11,9 
11.2 
13.3 
3.1 
0,5 
0,6 
2,0 
4,0 
1,0 
3,0 
11.6 
2,1 
3,5 
5,8 
0,2 
6,3 
4,3 
2.0 
2,0 
0.9 
1,0 
4,7 
1.4 
0,9 
1,6 
1,7 
2,3 
1,5 
1,9 
0.6 
2,0 
2,0 
19 
(■) Including dentists Í1) Y compris les dentistes. 
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Health —1982 
Personnel and equipment 
VIM.2 
Santé —1982 
Personnel et équipement 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Doctors · 
Total 
25 629 
11939 
8 752 
4938 
3 222 
8 684 
3 023 
3108 
1 123 
483 
1 085 
2 791 
2110 
605 
79 610 
ï 
63 600 
4000 
9 300 
2 710 
Médecins 
lì 00 000 
inhab. 
hab. 
260 
212 
272 
496 
205 
391 
233 
311 
156 
217 
266 
209 
195 
166 
141 
136 
143 
180 
173 
Pharmacists 
Pharmaciens 
Total 
10177(1) 
5 025 
3 679 
1473 
1 374 
2 793 
1266 
1363 
465 
197 
470 
1 374 
875 
212(2) 
/100 000 
inhab. 
hab. 
Dentists 
Dentistes 
Total 
103t1) 5132(1) 
89 2 801 
114 1485 
149 846 
87 719 
126 1520 
98 471 
137 541 
64 362 
88 93 
115 179 
103 695 
81 552 
58(2) 141 
15 708 
: ­
: . 
13 258 
678 
1369 
403 
lì 00 000 
inhab. 
hab. 
52(1) 
50 
46 
85 
46 
68 
36 
54 
50 
42 
44 
52 
51 
39 
28 
28 
24 
26 
26 
Hospital beds · 
Total 
1 000 
92.7 
54,0 
28.4 
10,3 
15,1 
19,2 
13,2 
8,5 
6,3 
1.4 
3,6 
13,5 
11,9 
4,8 
445,1 
348,1 
22,4 
57,4 
17,2 
lì 000 
inhab. 
hab. 
9.4 
9,6 
8,8 
10,4 
9,6 
8,6 
10,3 
8,6 
8,7 
6,1 
8,8 
10,2 
11,0 
13.2 
7,9 
7,4 
8,0 
11.1 
10.9 
Lits d'hôpita 
Of which 
psychiatric 
Dont psy­
chiatriques 
1 000 
23,1 
15.7 
6.4 
1,0 
4,1 
3,6 
2,7 
1.7 
2,0 
0.2 
1.5 
4,6 
2,7 
1,2 
167,5 
130,8 
7,2 
23,2 
6,3 
ux 
lì 000 
inhab 
hab. 
2,3 
2,8 
2,0 
1,0 
2,6 
1,6 
2,1 
1,7 
2,8 
0,8 
3,6 
3,4 
2,5 
3,2 
3,0 
2,8 
2.6 
4,5 
4,0 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
(') 1983. 
(2) 1981 
4 340(2 
12120 
128(2) 2 083(2 
237 
5 292 
1 178 
5 650 
25 909 
6 998 
1 022 
438 
17 670 
1241 
722 
519 
305 
202 
202 
265 
221 
147 
127 
307 
147 
143 
152 
340 
100 
44 
196 
6 202 
61(2) 1006(2) 
7 5 001 (1 ) 
6 2 022 
8 519 
7 2 460 
30(2) 32.5 
98(1) 40,4 
15,8 
4,9 
19,7 
64 8 007 
2 200 
399 
125 
5 436 
371 
210 
161 
82 
69 
57 
36 
95 
44 
42 
47 
58.9 
16,6 
2,8 
1,2 
36,3 
6,0 
2,8 
3,1 
9.4 
7,9 
9,1 
8,4 
7,0 
6,0 
5,2 
4,0 
3,6 
6,3 
7,1 
5.6 
9,1 
13.4 
8,8 
4,1 
1,2 
3,5 
13,0 
3,9 
1.7 
2,3 
2,0 
1,3 
1,3 
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Accommodation — 1982 Logements — 1982 
EUR10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Total 
dwellings 
Total 
logements 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
1 000 
26 076.2 
1 139,6 
794,1 
2 981.2 
708,4 
892,2 
575,1 
805,5 
325,6 
7 013,4 
2 241,4 
1 602,6 
911,4 
714,1 
1 544,1 
2 348,3 
1 493,1 
367,1 
488,1 
1540,5 
566,1 
186,1 
788,3 
3 809.9 
1 439,0 
1 028,7 
753,2 
589,0 
4 554,6 
1 520,6 
407,2 
386,4 
447,0 
662,6 
487,7 
643,1 
452,4 
1 116,6 
23 708,8 
4 422,8 
4 262,2 
548,1 
693,4 
665,4 
1 009,9 
608,3 
737,2 
1 466,9 
1 945,9 
894,8 
601,2 
449,9 
3106,3 
1 232,7 
1 184,0 
689,6 
22 826,1 
903,4 
746,0 
2 540,6 
591,4 
808,5 
465,7 
675,0 
299,6 
6 449,2 
2125,0 
1 411,9 
862,2 
639,1 
1 411,0 
2 069,2 
1 288,5 
475,9 
147,3 
665,3 
3 295.6 
1 291,3 
883,8 
623,8 
496,7 
3 858,1 
1 339,5 
317,3 
324,7 
383,5 
558,' 
424,7 
510,3 
392,3 
983,6 
19 590,4 
3 940,8 
3 514,6 
472,1 
586,3 
575,4 
821,3 
475,1 
584,4 
1 316,7 
1711,7 
792,7 
543,5 
375,6 
2 512,7 
1 005,0 
948,8 
558,8 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single 
family 
houses 
Maisons 
uni­
familiales 
Buill 
before 
1949 
Construits 
avant 
1949 
Running 
walei 
Eau 
courante 
Amenities in dwellings 
Equipements des logements 
wc 
Bath or 
fixed 
shower 
Baignoire 
ou douche 
fixée 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
62,6 
56,9 
84,5 
54,9 
62,2 
62,8 
47,1 
44,5 
70,1 
70,0 
76,0 
65,4 
67,5 
59,3 
71,7 
60,6 
48,5 
44,7 
43,9 
52,1 
55,7 
56,9 
58,8 
55,8 
46,8 
58,4 
66,6 
44,2 
50,6 
52,5 
64,8 
53,3 
52.5 
42,2 
91,3 
33,9 
47,5 
31,7 
34,9 
28.6 
39.1 
28,9 
33,0 
28,4 
35,3 
34,5 
33,9 
37,3 
31,7 
25,7 
28,0 
24,6 
23,6 
24,5 
36,0 
10,1 
31,6 
20,5 
21,3 
41,7 
46,6 
20,4 
19,1 
15,1 
26,2 
21,9 
22,3 
15,1 
24,5 
38,3 
42,4 
45,7 
33,7 
24,7 
20,8 
20,6 
27,7 
38,2 
27,9 
22,2 
45,1 
33.1 
29,6 
23,3 
29,0 
32,1 
34,4 
5,9 
54,0 
24,8 
67,9 
62,3 
76,0 
61,3 
70,3 
72,2 
63,9 
77,8 
53,0 
56,5 
46,7 
54,7 
74,6 
72,7 
72,7 
81,1 
1978 
36,5 
26,e 
27,6 
36,8 
30,5 
34,4 
38,1 
44,4 
37,C 
35,2 
49,2 
51,C 
44,C 
43,E 
46,6 
44,7 
51,E 
41,5 
44,4 
45,E 
51,ε 
51,7 
44.C 
43,5 
44.2 
44,7 
41,2 
41,C 
36,: 
50,: 
99,2 
99,4 
99,4 
99,3 
99,3 
99,2 
99,5 
99,4 
99,0 
99,0 
98,9 
99,0 
99,1 
99,4 
98,7 
99,4 
99,5 
99,5 
99,6 
99,6 
99,5 
99,4 
99,5 
99,6 
99,6 
98,8 
98,5 
99,0 
99,1 
99,1 
99,6 
97,8 
99,0 
99,1 
99,8 
99,2 
99,5 
98,9 
99,3 
98,9 
98,6 
99,2 
98,3 
99,2 
98,9 
99,6 
99,6 
99,6 
99,5 
98,7 
98,8 
98,6 
98,7 
92,5 
91,3 
96,9 
93,8 
92,2 
93.7 
94,9 
94,6 
97,1 
91,6 
90,9 
91,6 
936 
91,7 
91,5 
93,8 
93,3 
94,1 
95,7 
92,1 
92,1 
93,6 
92,1 
90,0 
90.9 
91,7 
93,6 
87,4 
88,5 
88,7 
92,7 
90,3 
93,3 
91,7 
92,5 
85,0 
87,0 
83,0 
85,8 
77,8 
86,2 
83,9 
80,6 
83,6 
70,0 
88,4 
89,5 
87,2 
88,1 
81,8 
83,2 
82,1 
78,6 
89,1 
88,9 
89,4 
92,4 
90,8 
92,6 
92,9 
93,2 
92,7 
88,2 
87,0 
87,5 
90,4 
90,7 
88,5 
92,0 
92,1 
92,4 
93,4 
91,6 
87,9 
88,3 
87.6 
87,7 
87,4 
88,5 
89,4 
85,7 
86.1 
88,3 
87,3 
90,6 
88,9 
88,6 
83,0 
84,7 
87,0 
81,5 
83,2 
78,1 
84,4 
84,0 
77,4 
80,7 
74,6 
85,0 
84,9 
85,7 
84,2 
82,4 
84,7 
80.6 
81,6 
63,7 
78,7 
69,2 
72,1 
62,9 
70,5 
77,0 
78,9 
86,7 
66,2 
64,2 
64,1 
68.0 
74,1 
66,3 
66,7 
55,9 
60,8 
50,3 
53,6 
60,5 
60,7 
58,2 
66,0 
57,2 
52,3 
64.9 
41,6 
42,2 
42,8 
48,7 
49,2 
46,0 
52,4 
64,7 
67,5 
79,5 
67,5 
67,9 
62,9 
71,0 
72,5 
63,3 
64,8 
52,8 
63,7 
64,2 
61.1 
66.5 
70,4 
73,5 
72,5 
61,2 
Average 
number of 
rooms per 
dwelling 
Nombre 
moyen 
de pièces 
par logem 
Average 
number of 
persons 
per room 
Nombre 
moyen de 
personnes 
par pièce 
0 
4,2 
4,2 
3,8 
4,5 
4,4 
4.3 
4,7 
4,7 
4,0 
4,1 
3.8 
4.1 
4,4 
4,5 
4,0 
4,3 
4.1 
4.7 
4,6 
4.5 
4,6 
4.9 
4,3 
4,4 
4,4 
4,2 
4,4 
4,7 
4,3 
4,1 
4,7 
4,4 
4,4 
4.3 
45 
4,4 
4,4 
3,3 
3,7 
3,1 
3,8 
3,9 
3,9 
3,7 
3,7 
3.8 
3,7 
4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,0 
3,8 
3,8 
3,8 
3,9 
0,56 
0,55 
0,54 
0,54 
0,53 
0,54 
0,54 
0,56 
0,53 
0,60 
0,60 
0 60 
0,61 
0,57 
0,59 
0,55 
0,56 
0,54 
0,53 
0,52 
0,52 
0,52 
0,53 
0,55 
0,55 
0,56 
0,56 
0,54 
0,56 
0,60 
0,53 
057 
0,53 
0,54 
0,54 
0.55 
0,53 
0,50 
0,74 
0,81 
0,74 
0,72 
0,74 
0,76 
0,74 
0,73 
0,72 
0,73 
0,70 
071 
0,69 
0,71 
0,73 
0,76 
0,72 
0,71 
Dwel­
lings built 
Loge­
. truits 
1 000 
347,0 
15,5 
5,5 
37,3 
7,4 
9,3 
8,5 
12,1 
2,5 
85,1 
23,7 
20,3 
13,6 
9,4 
18,1 
24,8 
15,1 
4,7 
5,0 
23,1 
8,0 
3,0 
12,0 
62,9 
22,6 
15,0 
13.8 
11,5 
76,8 
25,3 
8,6 
6,4 
6,9 
10,3 
7,7 
11.5 
5,4 
8,3 
362,7 
42,6 
67,6 
6,4 
10.0 
12,7 
17,9 
11,3 
9,3 
23,2 
27,0 
11,4 
9,6 
6,0 
55,4 
22,7 
20,5 
12,2 
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Accommodation — 1982 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Total 
dwellings 
Total 
logements 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
1 000 
2 549.9 
1 172,7 
1 019,5 
357,7 
2 877.9 
2 242,6 
635,3 
3 076,9 
994,0 
1 949,7 
133,2 
21 852,5 
2 040.3 
949,5 
813,6 
277,1 
2 275.0 
1 791,5 
483,5 
2 278.6 
706,3 
1 492,3 
80,0 
17 546.6 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single 
family 
houses 
Maisons 
uni-
familiales 
Built 
before 
1949 
Construits 
avant 
1949 
Running 
waler 
Eau 
courante 
Amenities in dwellings 
Equipements des logements 
wc 
Bath or 
fixed 
shower 
Baignoire 
ou douche 
fixée 
Logements — 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
27.4 
29,2 
26,2 
25,1 
32,6 
34,2 
27,0 
31,1 
25,2 
34,7 
22,6 
41,0 
68.5 
69,5 
67,6 
67,8 
46,4 
41,8 
63,6 
42.0 
58,3 
34,5 
38,3 
46.0 
46,4 
44,1 
49,7 
42,6 
40,1 
52,1 
43,4 
43,3 
36,3 
40,2 
1981 
29.9 
99.1 
99,0 
99,3 
99,1 
99,5 
99,5 
99,3 
99,3 
99,6 
99,6 
98,9 
92.0 
84,7 
85,2 
85,9 
79,5 
87.3 
88,6 
82,5 
85,7 
91,3 
92,3 
87,8 
94.1 
86.3 
88,0 
87,4 
77,3 
85,1 
87,1 
77,9 
85.5 
90,6 
93,0 
91,2 
86.5 
63,2 
62,3 
63,7 
64,6 
66.5 
67,3 
63,7 
66,7 
54,0 
63,7 
42,7 
56,6 
Average 
number of 
rooms per 
dwelling 
Nombre 
moyen 
de pièces 
par logem. 
Average 
number of 
persons 
per room 
Nombre 
moyen de 
personnes 
par pièce 
0 
4,0 
4,0 
4,0 
3,7 
3,7 
3,7 
3,8 
3,5 
3,8 
3,3 
3,7 
4,2 
0,69 
0,69 
0,70 
0,68 
0.74 
0,75 
0,71 
0.75 
0,71 
0,78 
0,77 
0.80 
1982 
Dwel-
lings 
built 
Loge-
ments 
cons-
truits 
1 000 
38.6 
19.6 
13,6 
5,4 
42,3 
33,3 
9,0 
65,9 
32,2 
32,6 
1.1 
225,4 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
2 994.4 
2 086,9 
0,0 
907,5 
3 418,5 
2415,7 
361,5 
1 555,8 
498,4 
1 614,6 
2 210,9 
1 380,5* 
293,7 
536,7 
1 935,6 
1 608.5 
634,2 
498,7 
135,5 
2 467,0 
1 422,4 
229,1 
815,5 
2 004,3 
548,8 
5 071,9 
564.3 
208,4 
211,6 
144,3 
938,5 
339,8 
598,7 
2 512,9 
317,5 
871,4 
1 187,2 
136,8 
1 056.2 
688,8 
367,3 
2 318,6 
1 658,2 
0,0 
660,4 
2 992,7 
1 989.0 
271,0 
1 306,0 
412,0 
1 324,8 
1 797.8 
1 139,9 
238,7 
419,2 
1 547.1 
1403,1 
460,2 
360,1 
100,1 
1 843,5 
1 086,6 
172,5 
584,4 
1 436.0 
434,2 
4 251.3 
468,1 
180,5 
171,5 
116,1 
776,9 
283,5 
493,4 
2121,6 
261,1 
756,1 
998,6 
105,9 
884,6 
575,0 
309,6 
47,3 
46,1 
0,0 
50,4 
47,0 
36,3 
36,6 
36,3 
36,0 
42,1 
37,8 
41,5 
31,3 
31,6 
44,1 
46.8 
28,4 
29,4 
24,8 
34,2 
36,1 
28,1 
32,4 
35.4 
29,1 
60,8 
58,7 
61,8 
55,7 
58,6 
56.7 
57,1 
56,4 
66,6 
57,0 
68,5 
69,8 
48,1 
51,5 
53,5 
47,6 
67,2 
80,0 
68,8 
87,2 
87,0 
82,2 
80,7 
83,2 
52,8 
66,6 
52,9 
45,4 
87,0 
82,0 
83,1 
80,1 
35,9 
34,6 
0,0 
39,1 
28,3 
28,3 
34,1 
25,9 
31,8 
25,4 
33,5 
36,2 
31,0 
27,6 
22,6 
32,1 
33,3 
31,1 
41,1 
31.3 
30,4 
33,3 
32,3 
29,4 
24,6 
32.7 
31,0 
38,9 
32,5 
20,5 
27,2 
28,3 
26,5 
39,7 
34,6 
44,1 
38,4 
33,3 
21.7 
20,8 
23,4 
94,3 
93,5 
0,0 
96,4 
93.7 
88.6 
98,2 
87,7 
85,0 
90,3 
91,7 
91,6 
88,6 
93,7 
92,1 
92,2 
96,8 
97,1 
95,7 
89,2 
88,0 
89,1 
91,3 
92.9 
92,1 
1977 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
91,4 86,4 
89,4 85,9 
0,0 0,0 
96,6 87,4 
92,2 90,3 
93.9 91,1 
93,4 88,0 
94,4 92,2 
92,8 89,6 
95,4 93,6 
96.6 91,7 
96.8 91,0 
95.9 92,5 
96,6 93,1 
97,0 93,0 
92,: 
92." 
93; 
91,; 
94,! 
95,C 
93,; 
94,1 
98,C 
87.S 
99.S 
1 81,0 
' 81,8 
84,6 
71,8 
. 73,0 
75,3 
67,6 
70,5 
77,1 
83,2 
87,6 
85.6 
82,4 
86,5 
89,3 
90,2 
90,2 
90,2 
84.8 
88,3 
83,5 
84,6 
86,9 
93,0 
93,0 
93,1 
69,5 3.9 
71,7 3,8 
0,0 3,8 
64,1 4,2 
74,· 3,9 
67.4 4,7 
60.5 4,3 
70,7 4,9 
61,3 4,6 
72,7 4.5 
61.9 4,7 
58,6 4,6 
61,0 4,7 
71,2 4,8 
70,5 4.1 
32,4 3,9 
47,; 
so,; 
37,( 
30,f 
39," 
29," 
14/ 
19,! 
17,£ 
57,2 
1 4,5 
4,6 
) 4,2 
1 3,8 
3,8 
3,6 
1 3,8 
4,0 
4,6 
5,0 
5,0 
4,8 
5,0 
5,0 
5,2 
5,1 
5,2 
4.8 
5,1 
4,7 
4,7 
5,1 
5.3 
5,3 
5,3 
0,70 
0,70 
0,70 
0,60 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,60 
0,70 
0.70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,80 
1,00 
0,70 
0,70 
0,80 
0,90 
0,90 
1,00 
0,90 
0,80 
0.80 
0.60 
0.60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
16,1 
13,2 
0,6 
2,3 
42,0 
30,0 
5,1 
18,9 
6,0 
21.8 
26.2 
15.8 
3,4 
7,0 
14,0 
9.1 
9,1 
8,1 
1,0 
26,8 
17,5 
2,8 
6,5 
21.4 
8,9 
123,3 
11.4 
4,1 
4,3 
3,1 
26,4 
7,6 
18,8 
58,5 
8,0 
18,7 
29,8 
2,0 
27,0 
17,6 
9,3 
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Accommodation — 1982 Logements — 1982 
Total 
dwellings 
Total 
logements 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single 
family 
houses 
Built 
before 
1919 
Construits 
avant 
1919 
Amenities in dwellings 
Equipements des logements 
Running 
water 
Eau 
courante 
Bath or 
fued 
shower 
Baignoire 
ou douche 
fixée 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
Average 
number of 
rooms per 
dwelling 
Nombre 
moyen 
de pieces 
par logem 
Average 
number of 
persons 
per room 
Nombre 
moyen de 
personnes 
par pièce 
Dwel­
lings 
built 
Loge­
ments 
cons­
truits 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
128,3 
21 766,0 
1 214,0 
1 908,0 
1489,0 
758,0 
6 631,0 
1 745,0 
1948,0 
2477,0 
1 092,0 
1 992,0 
512,0 
923,3 
2 380,4 2180,9 
851,5 795,5 
293,8 241,2 
1 235,1 1 144,2 
1981 
3 752.4 
2 050,5 
1 230,0 
471,9 
593,5 
918,2 
504,1 
394,9 
229,3 
78,8 
147,7 
492,7 
393,2 
3 600,0 
1 961,5 
1 184,8 
453,7 
568,5 
881,9 
484,2 
382.2 
221.6 
75,6 
142.4 
468,6 
375.0 
39,2 
34,5 
36,6 
69,0 
40,4 
48,7 
37,2 
42,3 
27.1 
25,1 
29,3 
35,0 
34,2 
73,1 
78,8 
81,8 
19,5 
64,1 
52,1 
88,9 
69,8 
84,6 
87,6 
85,0 
86,8 
84,7 
48,3 
40,9 
61,0 
47,2 
39,1 
43,5 
68,3 
55,6 
27,6 
58,4 
63,0 
47,1 
46,7 
98,0 
97,0 
99,3 
99,4 
98,5 
99,0 
99,1 
99,4 
98,6 
99,7 
99,6 
95,3 
94,5 
1981 
81,3 
78,8 
82,7 
89,7 
87,1 
86,2 
72,9 
89,0 
84,7 
92,6 
90,0 
69,5 
72,1 
76,1 
76,5 
75,3 
75,9 
82,5 
78,0 
71,5 
76,2 
83.1 
75,9 
80,0 
69,9 
69,8 
51,3 
52,8 
45,4 
61,0 
57,9 
62,4 
37,8 
50,0 
63,7 
47,5 
43,6 
41,4 
43,6 
5,0 
5,0 
5,3 
4,4 
4,8 
4,9 
5,2 
5,0 
5,3 
5,7 
5,6 
5,0 
5,0 
0,54 
0,57 
0,51 
0.50 
0,56 
0,52 
0,52 
0,52 
0,61 
0,50 
0,51 
0,56 
0,56 
28.6 
18,5 
9,4 
0,6 
5,0 
4,6 
3,1 
3.0 
2.6 
0.7 
1,7 
3,7 
4,1 
38,8 
41,0 
49.0 
41,0 
37,0 
38,0 
39,0 
33,0 
39,0 
37,0 
36,0 
63,0 
44,0 
33,0 
42,3 
58,9 
30,1 
33,3 
59,5 41,8 0,0 
51,0 100,0 
56,8 
36,1 
74,7 
67,9 
48,0 
52,0 
47,0 
44.0 
52,0 
49,0 
47,0 
54,0 
55,0 
46,0 
45,0 
48,4 
50,5 
54.6 
45,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
92,4 
100,0 
100,0 
99,9 
100,0 
95,8 
96,0 
97,0 
96,0 
93,0 
97,0 
96,0 
96,0 
97,0 
95,0 
95,0 
99,0 
84,5 
94,9 
9,6 
9,3 
9.4 
84,9 
97,0 
99,0 
96.0 
97,0 
98,0 
95.0 
96.0 
98,0 
96.0 
97,0 
98.0 
90,0 
84,1 
80,9 
82,5 
86,8 
72,9 
61,0 
61,0 
58,0 
64,0 
64.0 
64.0 
61.0 
61,0 
54,0 
61,0 
54,0 
39,2 
91.3 
84,0 
87,7 
97,2 
5,3 
5,0 
5,0 
5,0 
5,2 
5,2 
5,0 
5,2 
5,2 
5,1 
5,3 
4,6 
5,0 
4,7 
4,3 
5,0 
5,0 
0,52 
0,54 
0,52 
0,50 
0,51 
0,51 
0,50 
0,53 
0,52 
0,52 
0,60 
0,75 
0,49 
0,50 
0,48 
0,49 
1,5 
0,56 176.8 
8,0 
13,0 
13,8 
8,6 
53,6 
18,1 
14.8 
16.7 
7,5 
16.6 
6,1 
28.9 
20.8 
6.2 
2,6 
11,9 
212 
VIII.4 
Household equipment 
and leisure — 1 9 8 2 
Équipement des ménages 
et loisirs — 1 9 8 2 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des foyers 
domestiques 
kWh/ 
inhab 
hab 
Voitures 
particulières 
1 000 
/100 
inhab. 
hab. 
Telephones 
Téléphones 
Subscribers 
Abonnements 
/100 
inhab. 
hab. 
Receivers 
Appareils 
/100 
inhab. 
hab. 
Televisions 
Télévisions 
/100 
inhab. 
hab. 
Cinemas 
Cinémas 
Number 
Nombre 
Seats 
Places 
1 000 
Attendance 
Entrées 
1 000 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ens 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
322157 
87 997 
3 563 
3 097 
9 299 
842 
28 604 
1637 
3 023 
13 287 
1799 
2 233 
2 062 
3 274 
1 792 
2127 
6 296 
2 831 
2 080 
1 385 
9 382 
3 804 
3 494 
2 084 
1185 91625 33,7 87 756 32,3 
1430 24105 39.1 23 034 37.4 31370 50,9 20 262 32.9 
1361 
1907 
1281 
1228 
1686 
999 
570 
2 798 
619 
776 
595 
38.1 
35.0 
38.5 
38,0 
37,9 
40,6 
38,1 
240 34.8 
7 831 1 398 
5 375 1 478 
12 071 1302 
12655 1154 
1548 
1617 
6 560 
1988 
1 525 
909 
737 
1 401 
2 312 
1453 
385 
474 
1500 
566 
184 
750 
3 774 
1 435 
993 
740 
607 
4292 
1 449 
388 
381 
398 
602 
469 
605 
426 
582 
38.6 
38,4 
38,8 
37,6 
40,7 
38,2 
41.2 
42,2 
39,5 
39,8 
41,2 
41,6 
39,1 
41,5 
40,7 
41,2 
41,2 
39,5 
40,0 
39.2 
39.4 
38,6 
39,4 
37,9 
39,4 
39,1 
39,3 
40,2 
4 786 39,2 6 405 52,5 4 087 33,5 
6439 37.9 8712 51,2 5340 31.4 
2091 38,1 2893 51,6 1893 33,8 
367 
31.0 1 057 
1335 
1 338 
1283 
1 243 
1 445 
1 327 
1 336 
3 809 
510 
600 
621 
917 
517 
645 
38,3 
38,0 
34,5 
37,4 
40,5 
38,2 
40,5 
3 222 
415 
513 
550 
775 
438 
532 
1268 
1 213 
1 339 
1 284 
1301 
1 295 
1 292 
1 329 
1805 
810 
576 
419 
2 754 
1 080 
1 015 
659 
36,3 
34,7 
37,1 
38,8 
38,2 
36,7 
37,5 
42.1 
1493 
668 
507 
318 
2 299 
928 
870 
501 
4 566 35.3 6 411 49,6 4265 33.0 
3 729 34,0 5108 46.6 3492 31,8 
32,9 
56,2 
484 45.6 
1 358 72,3 
67 624 1246 20 420 37.6 18 948 34.9 
11328 1126 3 610 35.9 4 422 43,9 
32.4 
30,9 
29,5 
33,1 
34,2 
32,4 
33,4 
4 097 1045 1223 31,2 1047 26,7 
30,1 
28,6 
32,6 
29,5 
31,9 
31,6 
32,2 
32,0 
367 34,6 
819 43.6 
16 753 30,9 
3122 31.0 
3 087 
421 
520 
510 
715 
406 
515 
1503 
703 
472 
328 
2 220 
886 
842 
493 
31.0 
31,3 
29,9 
30,7 
31,6 
30,1 
32,3 
1195 30 5 
30,3 
30,1 
30,4 
30,4 
30,8 
30,2 
31,1 
31,4 
892 
724 
92 
99 
118 
147 
125 
143 
221 
231.2 
222,5 
30,3 
31,3 
32,8 
49,3 
41,2 
37,7 
77,1 
364 113,5 
169 57,0 
88 26,6 
107 30,0 
648 196.8 
247 77,6 
226 71,1 
175 48,1 
4845 1363.1 200 454 
64161 
26 083 
3 697 
3 875 
4 584 
5 894 
3 582 
4 451 
8 983 
13 883 
6124 
4 739 
3 020 
20665 
8 548 
7 559 
4 558 
213 
Household equipment 
and leisure —1982 
Équipement des ménages 
et loisirs —1982 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Household 
electricity 
consumpt ion 
Consommat ion 
d'électricité 
des foyers 
domestiques 
G W h 
6 869 
3 047 
2 968 
854 
8044 
6 397 
1 647 
8 320 
2 558 
5 500 
262 
41 079 
4 916 
3 492 
123 
1 301 
6 653 
4 784 
674 
3109 
1 001 
2 854 
4 378 
2 976 
529 
873 
4 415 
3 695 
907 
739 
168 
3 958 
2 541 
286 
1 131 
3 376 
1142 
k W h / 
inhab. 
hab. 
1205 
1 147 
1 286 
1 160 
1266 
1 274 
1 239 
1 362 
1 326 
1 395 
1 117 
725 
771 
752 
1088 
723 
748 
741 
771 
715 
813 
721 
754 
831 
654 
617 
881 
673 
585 
605 
511 
602 
653 
463 
545 
685 
714 
Private cars 
Voitures 
particulières 
1 OOO 
2 358 
1 086 
972 
300 
2 511 
1 978 
533 
2 352 
743 
1 519 
90 
19616 
2611 
1 898 
56 
658 
3 462 
2 388 
312 
1 597 
479 
1 721 
2 411 
1 524 
325 
562 
1 926 
1 253 
465 
381 
84 
1 533 
934 
141 
458 
1 413 
432 
15133C1) 1062Í.1) 4 671 
1468 
537 
522 
409 
3126 
1 142 
1 984 
6 755 
1 106 
2182 
3 106 
361 
3 784 
2 397 
1 387 
934 
962 
884 
968 
1 106 
1 108 
1 104 
1009 
1 212 
943 
997 
1 024 
1 200 
1 153 
1 290 
507 
176 
183 
148 
923 
334 
589 
2175 
303 
747 
1 004 
121 
1066 
718 
349 
/ 1 0 0 
inhab. 
hab. 
41.4 
40,9 
42,1 
40,8 
39,5 
39,4 
40,1 
38.5 
38,5 
38,5 
38,3 
34,6 
40,9 
42,5 
49,3 
36,5 
38,9 
37,0 
35,7 
36,7 
38,8 
43,5 
41,5 
42,6 
40,2 
39,7 
38,4 
22,8 
29,9 
31,1 
25,5 
23,3 
24,0 
23,1 
22,1 
28,7 
27,0 
32.6 
32,1 
31,5 
30,8 
34,9 
32,3 
32,2 
32,4 
32,4 
33,0 
32,3 
32.1 
34,2 
33,6 
34,3 
32,3 
Telephones 
Téléphones 
Subscribers 
Abonnements 
1 000 I 
1 903 
895 
758 
249 
2 202 
1 763 
439 
2 360 
673 
1 600 
86 
14 698 
2156 
1 415 
38 
703 
2 757 
1590 
220 
1 017 
353 
1 212 
1 648 
1 125 
196 
326 
1 603 
1030 
323 
265 
58 
1059 
673 
90 
295 
1032 
290 
/ 1 0 0 
inhab 
hab. 
33,4 
33,7 
32,8 
33,8 
34,7 
35,1 
33,0 
38.6 
34,9 
40,6 
36,7 
25,9 
33,8 
31,7 
33.2 
39,0 
31,0 
24,6 
25,1 
23,4 
28,7 
30,6 
28,4 
31,4 
24,3 
23,0 
32,0 
18,8 
20,8 
21,7 
17,7 
16,1 
17,3 
14,8 
14,3 
20,9 
18,1 
Receivers 
Appareils 
1 000 
2168C 
3 231 
215Í 
5" 
1 02Í 
4 34: 
2 471 
377 
1 57C 
521 
1 80S 
2 40C 
1 64E 
28C 
47e 
2 36S 
1 354 
472 
391 
78 
141E 
901 ιυ 
39/ 
1 38£ 
428 
/ 1 0 0 
inhab 
hab. 
38,: 
50,"/ 
48,; 
50,8 
56,8 
48,£ 
38,: 
43,1 
36,; 
42,; 
45,"/ 
41,: 
45,8 
34,6 
33,8 
47.: 
24,; 
30,1 
32,; 
23,8 
21,£ 
23,; 
19,1 
19,; 
28,1 
26,£ 
Televisions 
Télévisions 
­ 1 OOO 
1759 
820 
698 
242 
1966 
1 546 
420 
1901 
597 
1 243 
61 
13 645 
1860 
1 264 
31 
565 
2 491 
1 729 
228 
1 135 
367 
1 114 
1 568 
992 
211 
364 
1191 
804 
369 
295 
75 
1332 
860 
120 
352 
858 
329 
5103(1)35,7(1) 7 542(1)52,8(1) 6101 
542 
205 
198 
140 
912 
328 
585 
2 626 
335 
940 
1 225 
125 
1023 
676 
347 
34,5 
36,7 
33,5 
33,1 
32,2 
31,8 
32,6 
39,2 
36,7 
40,6 
39,3 
35,4 
32,4 
32,5 
32,3 
/ 1 0 0 
inhab 
hab 
Number 
Nombre 
30,9 527 
30,9 262 
30,2 206 
32,9 59 
31,0 669 
30,8 538 
31,6 131 
31,1 
30,! 
31.f 
26.C 
24,1 
29,; 
28,: 
27; 
3 1 / 
28,C 
26,8 
26.1 
26,1 
29,8 
28,; 
27,C 
27," 
26,1 
25," 
23,8 
14,f 
23,8 
24,1 
22,8 
20,: 
22,1 
19,8 
17X 
17/ 
20,8 
42,6 
800 
302 
466 
32 
7 014 
843 
526 
21 
296 
1 1 328 
872 
144 
605 
123 
804 
899 
594 
70 
235 
452 
402 
134 
116 
18 
602 
412 
42 
148 
541 
137 
557 
60 
25 
22 
13 
98 
29 
69 
271 
33 
112 
114 
12 
128 
81 
47 
Cinemas 
Cinémas 
Seats 
Places 
1 OOO 
151,9 
78,9 
59,7 
13,4 
159,3 
128,6 
30,7 
210,8 
88,4 
113,9 
8,5 
151,9 
14,0 
6,5 
4,9 
2.6 
25,7 
8,4 
17.2 
74,6 
7,0 
31,1 
33,4 
3,0 
37,6 
24,3 
13.3 
Attendance 
Entrées 
1 OOO 
16 994 
7918 
7 337 
1 739 
23 079 
19 437 
3 642 
26 606 
7 563 
18 363 
680 
195 356 
25174 
16189 
437 
8 548 
29 552 
19 029 
2 457 
12 334 
4 238 
20 901 
24 942 
16 589 
2165 
6188 
19 731 
15 410 
4 021 
3 658 
363 
17 630 
13 044 
1 016 
3 570 
15 523 
3 438 
22 006 
2 066 
1 015 
679 
372 
3125 
989 
2136 
12710 
1 645 
5 443 
5 255 
366 
4105 
2 755 
1 350 
C) 1981. 
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VIII.4 
Household equipment 
and leisure — 1 9 8 2 
Équipement des ménages 
et loisirs — 1 9 8 2 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Ost for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Οράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des foyers 
domestiques 
GWh 
9 672 
1 545 
2 023 
1 183 
1 058 
769 
225 
457 
1 357 
1 056 
525 
82 787 
Ì 
67 060 
3 681 
10 231 
1815 
3 607 
7420 
6 313 
kWh/ 
inhab. 
hab. 
981 
983 
910 
912 
1060 
1 067 
1 012 
1 120 
1 018 
976 
1436 
1470 
1433 
1 312 
1980 
1158 
1036 
1450 
645 
Private cars 
Voitures 
particulières 
1 000 
3 231 
1833 
1038 
360 
523 
790 
395 
334 
237 
73 
130 
408 
342 
138 
16 373 
719 
1 227 
1070 
630 
5 554 
1488 
1534 
1662 
777 
1149 
410 
714 
1358 
414 
156 
788 
999 
245 
155 
45 
26 
20 
700 
611 
64 
25 
55 
33 
23 
/100 
inhab. 
hab. 
32,8 
32,5 
32,3 
36.3 
33,2 
35,6 
30,5 
33,5 
32,8 
32,7 
31,9 
30,6 
31,6 
37,7 
29,1 
23,1 
25,0 
27,8 
33,0 
32,7 
33,8 
29.6 
25,8 
27,7 
22.2 
26.2 
20,5 
26,5 
23,9 ι 
26,7 s 
28,1 
10,2 
7,7 
9,1 
6,4 
6,0 
5,7 
12,1 
15,2 
4,9 
5,5 
6,5 
6,4 
6,6 
Telephones 
Téléphones 
Subscribers 
Abonnements 
/100 
1 OOO inhab. 
hab. 
Receivers 
Appareils 
Televiî ions 
Télévisions 
1 r\r\n 
/100 
1 OOO inhab. 
hab. 
2 722 27.6 3 959 40,2 2 976 
13£ 
17 79C 
580 
2 351 
1 168 
1 183 
2 388 
1713 
974 
289 
487 
655 
401 
310 
181 
62 
120 
415 
346 
/100 
inhab. 
hab. 
30,2 
30,3 
30.3 
29,1 
31,0 
29,5 
30,9 
31,1 
25,1 
27,9 
29,4 
31,1 
32,0 
37,0 215(1)58.8(1) 125(2)34,2(2 
31.6 15177 
16,7 712 
45,9 3 595 
50,4 1 828 
42,2 1 767 
(1)24,5(1) 2 957 
658 
424 
123 
74 
38 
2100 
1 742 
273 
85 
199 
108 
90 
26,9 
20,5 
70,2 
78,9 
63,1 
(1)30,4 
20,8 
25,0 
17,6 
17,3 
11,0 
36,6 
43,6 
21,1 
19,1 
23,6 
21,5 
26,6 
18 554 
115498 
1143 
1649 
265 
32,9 
33,1 
40,8 
31.9 
16,9 
648(1)19,0(1 
1873 
Í1) : 
36,6 
Number 
Nombre 
461 
65 
119 
48 
45 
33 
18 
19 
57 
57 
: 
Cinemas 
Cinémas 
Seats 
Places 
1 000 
142,5 
24,7 
30,0 
14,6 
18.0 
8,4 
5,4 
5,5 
18,7 
17,2 
Attendance 
Entrées 
1 OOO 
19 740 
3 313 
7173 
2 062 
2 053 
946 
339 
820 
1 650 
1 385 
1432(3) 568,4 (3)60170 (3) 
81 
111 
76 
46 
484 
121 
102 
192 
89 
130 
: 
463 
144 
52 
267 
29,8 
41,2 
27,5 
20,5 
200,2 
45,1 
43,8 
67,4 
34,3 
58,8 
97,5 
29,6 
11,3 
56,6 
2 334 
4108 
2 862 
2 282 
24 904 
4171 
4 230 
6110 
2892 
6 278 
14113 
6418 
998 
6 697 
(') 1981. 
(2) ■ 1980. 
(3) United Kingdom (GB). 
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Causes of death — 1982 
Al l 
causes 
Toutes 
causes 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
ischémiques 
du cœur 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cerebro-
vasculars 
All 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
Mal ignant neoplasms of: 
Néoplasmes malins des: 
digestive 
organs and 
per i toneum 
Organes 
digestifs et 
du péri toine 
respiratory 
and 
intra-
thoracic org 
Voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
Pneumonia 
Bronchit is 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
Transpon accidents 
Accidents de transport 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
Number · Nombre 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
715 857 360 528 132 007 99 589 166 887 59 857 27 524 38 045 11632 11265 13148 
31 601 
23 761 
85 867 
20 491 
25 714 
16 864 
22 798 
8 824 
195 044 
62 506 
42153 
25 467 
21 069 
43 849 
63 603 
38159 
10 901 
14 543 
43 567 
16719 
5 474 
21 374 
93197 
33 965 
26 165 
18 883 
14 184 
123 033 
37 471 
11 492 
11 364 
13 561 
18112 
13 300 
17 733 
12 832 
34 528 
15 720 
10 892 
44 014 
10 606 
13 481 
8 520 
11 407 
4 518 
100 430 
31 657 
21 711 
13 041 
11 068 
22 953 
32 067 
18 891 
5 591 
7 585 
23 896 
9 338 
2 964 
11 594 
45189 
16411 
13 001 
9 004 
6 773 
59 663 
17 987 
5 443 
5 471 
6 540 
8 941 
6 424 
8 857 
6 958 
17 235 
6 630 
4 221 
19 361 
4 608 
5 834 
3 795 
5 124 
1 432 
39 091 
12 769 
8 040 
5 060 
4213 
9 009 
10 555 
6 285 
1 800 
2 470 
7 026 
2 675 
865 
3 486 
16 871 
6 248 
4 977 
3 240 
2 406 
19 749 
5 489 
1 821 
1 875 
2 268 
3 344 
2 328 
2 624 
2 576 
4 495 
3 988 
2 533 
11379 
2 949 
3 520 
2 065 
2 845 
1 060 
25 732 
7 750 
5 843 
3 407 
3 074 
5 658 
9 580 
5 664 
1 730 
2186 
7116 
2 806 
904 
3 406 
13 800 
5 071 
3 767 
2 794 
2168 
18 084 
5 369 
1 658 
1 609 
2012 
2 691 
1 910 
2 835 
2123 
4194 
7 498 
5 514 
19 630 
4 661 
5 804 
3 832 
5 333 
2100 
45 517 
15 022 
9917 
5 855 
4 542 
10181 
14 637 
8 996 
2 474 
3167 
10 305 
4013 
1 341 
4 951 
22 335 
8 321 
6 241 
4 549 
3 224 
29 564 
9 407 
2 694 
2 659 
3137 
4 279 
3122 
4 266 
2 841 
6 946 
2 622 
1 823 
7 513 
1 788 
2178 
1 458 
2 089 
760 
15616 
5108 
3 332 
2 043 
1 663 
3 470 
5 235 
3170 
891 
1 174 
3 637 
1 420 
430 
1 787 
8 229 
3100 
2 298 
1 653 
1 178 
10 940 
3 273 
1 032 
1 051 
1 215 
1 645 
1 245 
1 479 
1 017 
2 465 
1 255 
1 142 
3 232 
802 
906 
654 
870 
381 
8 688 
3 011 
1 974 
1 069 
743 
1 891 
2 409 
1 522 
401 
486 
1 736 
661 
255 
820 
2 958 
1 053 
927 
586 
392 
4 004 
1 296 
383 
385 
401 
537 
419 
583 
549 
1 170 
1 342 
1466 
4 456 
1 061 
1 255 
857 
1 283 
336 
10105 
3 308 
2117 
1 289 
1 273 
2118 
3 309 
1 930 
569 
810 
2 217 
837 
265 
1 115 
6 234 
2 276 
1 554 
1 287 
1 117 
6 548 
1 696 
696 
701 
775 
994 
828 
858 
607 
1 425 
484 
257 
1 613 
286 
386 
429 
512 
99 
2 436 
586 
561 
411 
372 
506 
999 
594 
156 
249 
690 
253 
103 
334 
1 711 
597 
404 
370 
340 
2 886 
906 
374 
309 
280 
287 
265 
465 
207 
250 
467 
243 
1 574 
284 
369 
418 
503 
90 
2 357 
565 
552 
394 
364 
482 
972 
576 
153 
243 
664 
246 
102 
316 
1 646 
571 
382 
359 
334 
2 806 
868 
369 
299 
278 
283 
261 
448 
203 
243 
718 
540 
1 793 
373 
520 
410 
490 
193 
2 879 
854 
717 
389 329 
590 
1 099 
667 
191 
241 
808 
285 
83 
440 
2 024 
739 
538 
442 
305 
2 467 
851 
220 
182 
253 
372 
225 
364 
215 
412 
543104 197 830 51324 64 388 131372 
82 988 27 576 7 874 7 908 22180 
43 446 
6 622 
23 904 13 427 
4 352 1 867 
11 334 
1 296 
11 095 11 361 
1243 1 291 
00 451 
13 097 
17 409 
15 445 
23 355 
13012 
18133 
40 643 
47 860 
22 072 
15 705 
10 083 
73 729 
27 128 
29 984 
16617 
36 264 
4 540 
6165 
5410 
8 552 
4 776 
6 821 
14 702 
18 333 
8 298 
6195 
3 840 
26 815 
9 327 
11 141 
6 347 
9 720 
1 191 
1 645 
1 444 
2 238 
1 363 
1 839 
4 029 
4 930 
2219 
1 719 
992 
6 939 
2 457 
2 847 
1 635 
11 495 
1 411 
1 918 
1 771 
2 709 
1 406 
2 280 
4 754 
6 055 
2 724 
2 021 
1 310 
9 039 
3 026 
3 832 
2 181 
24 357 
3103 
4124 
3912 
5 694 
3163 
4 361 
9 433 
11 441 
5 330 
3 746 
2 365 
17 532 
6 495 
7 060 
3 977 
8 081 
1 012 
1 307 
1 312 
1 867 
1 181 
1 402 
3148 
3 723 
1 654 
1 287 
782 
6 600 
2 397 
2815 
1 388 
4 433 
612 
800 
769 
988 
494 
770 
2 033 
2 331 
1 247 
662 
422 
2 625 
948 
1 062 
615 
2 452 
301 
441 
387 
521 
327 
475 
1 044 
1 499 
658 
591 
250 
1 945 
711 
833 
401 
2 467 
355 
401 
372 
597 
315 
427 
620 
974 
462 
285 
227 
1 723 
725 
605 
393 
2 438 
351 
399 
367 
587 
313 
421 
602 
946 
451 
278 
217 
1706 
721 
595 
390 
2 658 
325 
492 
461 
613 
399 
368 
1 021 
983 
447 
337 
199 
1 923 
672 
882 
369 
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Causes de décès — 1982 
Ail 
causes 
Toutes 
causes 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
schémiques 
du cœur 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cerebro-
v a s c u l a r s 
Al l 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
Mal ignant neoplasms of: 
Néoplasmes malins des: 
digestive 
organs and 
per i toneum 
Organes 
digestifs et 
du péri toine 
respiratory 
and 
intra-
thorac ic org. 
Voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
Pneumonia 
Bronchi t is 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchi te 
Emphysème 
Asthme 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
Suicide 
per 100 000 inhabitants · par 100 000 habitants 
1160,7 584,7 214,0 161,5 270,6 97,1 44,6 61,7 18,9 18.3 21,3 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
1 206,4 
1 457,2 
1 182,3 
1 258,2 
1 254,7 
1 150,0 
1 076,4 
1 281,1 
1146.8 
1 706,5 
2 326,2 
1 052,8 
535,8 
846,3 
1134,4 
1 108,6 
1 118,8 
1 221,9 
1 197,2 
1 227,7 
1 161,8 
1 183,4 
1004,2 
975,5 
1 086,1 
1 008,9 
934,3 
1122.3 
1 019,4 
1 144,3 
1 173,7 
1 292,9 
1 186,6 
1 109,9 
1 151,0 
1 210,0 
1 837,2 
1000.7 
824,5 
1 581,4 
752,5 
592,5 
800,5 
1 466,7 
489,9 
180,2 
2 615,8 
952,9 
1 330,0 
580,9 
255,7 
1 881,2 
1 175.0 
301,3 
1 540,5 
600,1 
668,0 
606,0 
651,2 
657,8 
581,0 
538,6 
655,9 
1 938,2 
186,1 
592,7 
719,7 
457,6 
583,7 
572,0 
548,8 
573,8 
637,3 
656,6 
685,7 
629,1 
641,9 
486.9 
471,3 
539,7 
481,1 
446,1 
544,3 
489,3 
542,0 
565,1 
623,5 
585,8 
536,1 
574,9 
656.1 
917,1 
1 965.6 
274,0 
722,0 
273,6 
228,0 
137,2 
218,2 
206,9 
68,5 
1 362,9 
1 379.3 
366,3 
395,2 
1 636,5 
539,8 
1 266,7 
828,4 
88,0 
253.1 
258,9 
266,6 
282,9 
284,7 
258,8 
241,9 
207,9 
994,2 
246,4 
47,3 
138,1 
232,5 
372,4 
188.3 
182,6 
184,7 
207,5 
193,1 
196,4 
183,6 
193,0 
181.8 
179,4 
206,6 
173,1 
158,5 
180,2 
149,3 
181,3 
193,7 
216,2 
219,1 
194,3 
170,3 
242,9 
239,2 
515,7 
78,2 
731,3 
52,6 
104,9 
615,4 
45,1 
185,1 
136,7 
55,9 
80,7 
164,3 
30,2 
1,8 
297.2 
38,7 
163,6 
55,7 
152,2 
155,3 
156.7 
181,1 
171,8 
140,8 
134,3 
153,9 
1 063.8 
197,1 
112,8 
20,0 
83,9 
312,2 
170.9 
164,6 
177,6 
183,7 
195,5 
206,0 
191,9 
188,6 
148,7 
145,6 
156,4 
149,3 
142,8 
165,0 
146,1 
165,1 
166,2 
191,8 
176,3 
159,4 
184,0 
200,2 
223,2 
4787,9 
78,6 
188,2 
104,5 
33,6 
3,3 
116,0 
22,1 
131,0 
161,8 
313,8 
171,1 
76,1 
13,0 
581,8 
60,2 
230,9 
80,7 
286,2 
338,2 
270.3 
286,2 
283,2 
261,3 
251,8 
304,9 
2511,8 
621,0 
252,2 
113,0 
26,7 
278,0 
261,1 
261,4 
253,9 
266,1 
283.2 
294,7 
284,6 
274,1 
240,7 
239,0 
259,1 
243,1 
212,4 
269,7 
255,9 
268,3 
274,6 
299,1 
280,3 
260,5 
276,9 
267,9 
369.6 
7 548.1 
220,4 
1 262.3 
194,9 
155,3 
38,9 
366,5 
63,0 
262,8 
348,9 
290,2 
136,0 
162,3 
23,8 
1 625,3 
488,6 
311,7 
253,7 
100,1 
111,8 
103,4 
109,8 
106,3 
99,4 
98,6 
110,3 
426,3 
281,9 
137,7 
52,0 
32,1 
20,4 
93,4 
92,1 
91,4 
98,6 
99,9 
104,3 
91,3 
98,9 
88,7 
89,0 
95,4 
88,3 
77,6 
99,8 
89,0 
102,8 
108,5 
115,8 
107,8 
103,9 
96,0 
95,9 
131,2 
2 618,0 
65.8 
204.9 
25,8 
56,6 
13,2 
173,1 
88,9 
61,9 
200.8 
1 586,7 
33,3 
174,8 
58,1 
91,6 
39,2 
208,4 
24,3 
47,9 
70,0 
44,5 
49,2 
44,2 
44,6 
41,1 
55,3 
51,1 
82,2 
108,9 
44,2 
18,9 
36,5 
43,0 
44,2 
41,2 
40,8 
47.7 
48,5 
54,1 
45,4 
31,9 
30,2 
38,5 
31,3 
25,8 
36,5 
35,3 
38,1 
39,8 
38,2 
35,2 
35,0 
37,8 
51.8 
62.3 
1 055,2 
43,2 
1 889.3 
12,3 
108,6 
57,2 
13,7 
8,1 
57,0 
35,7 
4,3 
53,4 
10,4 
24,2 
89.3 
49,1 
66,7 
23,2 
51,2 
89.9 
61,4 
65,1 
61,2 
58,4 
60,6 
48,8 
195.0 
19,5 
57,8 
71,1 
52.6 
53,9 
59,0 
56,1 
58,4 
681 
60,9 
61.5 
56.2 
61.7 
67,2 
65,4 
64,5 
68,8 
73,6 
59,7 
46,1 
69,3 
72,4 
73,9 
65,1 
69,1 
55,7 
57,2 
75,8 
994,2 
18,5 
4,5 
12,9 
6,9 
22,2 
17,7 
16,9 
29,8 
39,3 
14,9 
42,3 
11,8 
15,1 
71.9 
18,0 
21,3 
17,4 
18.5 
15,8 
22,2 
17,6 
18,8 
29,3 
24,2 
14,4 
62,0 
11,3 
3,3 
11,2 
20,5 
20,9 
17.8 
17,3 
16,0 
20,9 
19,0 
18,6 
21,9 
18,5 
18,4 
17,1 
16,8 
19,8 
22,4 
26,3 
24,6 
37,2 
31,9 
26,7 
18,8 
22,1 
30,2 
19,5 
13,3 
711,8 
12,9 
24.5 
22,8 
8,0 
22,4 
22,1 
8,0 
10,9 
26,9 
9,8 
42,8 
21,4 
10,0 
109,9 
309,0 
12,2 
53,4 
17,8 
14,9 
21,7 
17,4 
18,0 
28,5 
23,7 
13,1 
97,4 
14,4 
10,7 
2,3 
9,9 
26,6 
17,3 
16.7 
15,7 
20,4 
18,2 
18,1 
21,6 
17,5 
17,7 
16,4 
15,9 
19,2 
22,0 
25,6 
23,6 
36,7 
30,9 
26,5 
18,5 
21,8 
29,1 
19,1 
12,9 
283.1 
12,3 
24,5 
32,5 
30,0 
16,2 
37,4 
133,4 
8,5 
81,8 
70,3 
6,3 
4,6 
16,1 
29,9 
1,3 
25,5 
6,1 
27,4 
33.1 
24,7 
22,9 
25,4 
28,0 
23,1 
28.0 
158.9 
35,3 
18,2 
7,5 
1,9 
16,1 
19,6 
19,4 
19,6 
20,2 
22,2 
20,9 
17,6 
24,4 
21,8 
21,2 
22,3 
23,6 
20,1 
22,5 
23,2 
21,9 
18,8 
24,1 
24,4 
18,8 
23,6 
20,3 
21,9 
228,7 
12,8 
197,6 
4,5 
8,1 
34,1 
10,8 
0,7 
15,8 
16,1 
56.5 
15,2 
17,5 
12,5 
72,4 
6,7 
56,8 
7,3 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
• Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
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Causes of death — 1982 
All 
causes 
Toutes 
causes 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
ischémiques 
du cœur 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cerebro-
v a s c u l a r s 
Al l 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
Mal ignant neoplasms of: 
Néoplasmes malms des: 
digestive 
organs and 
per i toneum 
Organes 
digestifs et 
du péri toine 
respiratory 
and 
intra-
thoracic org. 
Voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
Pneumonia 
Bronchit is 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
Number · Nombre 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
M id i-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND (1) 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
( ' ) 1 9 8 1 . 
66 073 
30 035 
26113 
9 925 
61311 
45 621 
15 690 
64 596 
22 096 
42 500 
2713 
26 504 
11 988 
10 550 
3 966 
22 284 
16 208 
6 076 
23 576 
8 430 
15146 
949 
6 092 
2 661 
2 385 
1 046 
5 721 
4189 
1 532 
5 531 
2140 
3 391 
198 
9 274 
4143 
3 780 
1 351 
7162 
5154 
2 008 
8189 
2 792 
5 397 
372 
15122 
7015 
5 708 
2 399 
14 858 
11 296 
3 562 
15 283 
5 033 
10 250 
630 
5191 
2419 
1 872 
900 
5139 
3 884 
1 255 
4 671 
1 658 
3013 
174 
2 490 
1 232 
925 
333 
2 522 
1 965 
557 
2 875 
885 
1 990 
155 
245 068 73 283 72 682 124 570 
35 772 
24 072 
515 
11 185 
36 772 
29199 
3 868 
18 5S0 
6 741 
19 537 
27 780 
17 864 
3 725 
6191 
18 526 
20 004 
7142 
5 453 
1 689 
23 416 
13 324 
2 226 
7 866 
21 305 
5 615 
11425 
6 840 
174 
4 411 
11520 
10 009 
1 207 
6 426 
2 376 
6 515 
7 502 
4917 
1 012 
1 573 
5 662 
6 465 
1667 
1 327 
340 
6 297 
3 885 
565 
1 847 
4 723 
1498 
10 048 
7 450 
112 
2 486 
11 100 
7 035 
977 
4514 
1 544 
5 779 
9 752 
6105 
1 393 
2 254 
4 751 
5 990 
2 296 
1 733 
563 
6 992 
3 844 
749 
2 399 
7 272 
1667 
17 782 
11 610 
229 
5 943 
23 339 
16 832 
2 009 
10 561 
4 262 
11 658 
15814 
10 462 
2 008 
3 344 
10 438 
7 388 
2 752 
2217 
535 
8 765 
5 590 
702 
2 473 
7 307 
2 495 
1 503 
632 
611 
260 
1535 
1 099 
436 
1 508 
518 
990 
43 
27 236 
1 368 
656 
579 
133 
1303 
1 002 
301 
1269 
471 
798 
56 
9 971 
3 218 
2210 
57 
951 
4 037 
2 738 
360 
1 739 
639 
1 695 
3 093 
1 938 
475 
680 
2 017 
2 860 
755 
592 
163 
3 235 
2 066 
312 
857 
2 957 
631 
1 168 
912 
34 
222 
1650 
1727 
195 
1 146 
386 
1 162 
1 171 
741 
182 
248 
799 
477 
237 
200 
37 
855 
602 
81 
172 
472 
253 
117 264 52 748 25169 12128 32 232 9 658 8 366 5 855 1795 
1350 
649 
571 
130 
1272 
975 
297 
1242 
460 
782 
55 
1 734 
1124 
535 
385 
204 
1130 
819 
311 
1 146 
353 
793 
38 
1535 
14 032 
5193 
5 349 
3 490 
22 427 
8 357 
14 070 
58 201 
7 107 
20 589 
27 291 
3214 
22 597 
14 366 
8 231 
6 515 
2 368 
2 553 
1 594 
10 388 
3 887 
6 501 
25 579 
3168 
8 808 
12143 
1 460 
10 265 
6 437 
3 828 
3 376 
1 257 
1 285 
834 
4876 
1 872 
3 004 
11 808 
1 425 
4123 
5 539 
721 
5108 
3102 
2 006 
1 402 
471 
576 
355 
2 368 
912 
1 456 
5 965 
741 
2 005 
2 921 
298 
2 393 
1 526 
867 
3 760 
1 450 
1 362 
948 
5 883 
2 223 
3 660 
16318 
2017 
5 752 
7 685 
864 
6 268 
4 031 
2 237 
1 230 
464 
434 
332 
1746 
698 
1 048 
4 776 
598 
1 687 
2 218 
273 
1 906 
1 233 
673 
851 
342 
305 
204 
1 530 
531 
999 
4 256 
521 
1 480 
2 059 
196 
1727 
1 120 
607 
624 
205 
279 
140 
1 141 
426 
715 
2 994 
324 
1 167 
1 368 
135 
1 096 
692 
404 
243 
75 
100 
68 
378 
135 
243 
728 
95 
238 
344 
51 
446 
322 
124 
235 
75 
95 
65 
366 
129 
237 
694 
90 
227 
331 
46 
439 
316 
123 
179 
65 
62 
52 
273 
106 
167 
741 
88 
275 
350 
28 
342 
223 
119 
218 
Causes de décès — 1982 
Ail 
causes 
Toutes 
causes 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
schémiques 
du cœur 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cérebro-
vasculaires 
Al l 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
Mal ignant neoplasms of: 
Néoplasmes malins des: 
digestive 
organs and 
per i toneum 
Organes 
digestifs et 
du péri toine 
respiratory 
and 
intra-
thoracic org. 
Voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
Pneumonia 
Bronchit is 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
per 100 000 inhabitants · par 100 000 habitants 
4 971 
1 325,8 
1 665,8 
4 229,9 
1234,3 
6195,6 
1 166,7 
896,0 
361,8 
3147,0 
47,6 
434,0 
887,7 
185,1 
7,3 
954,5 
255,2 
349,1 
802,5 
436,9 
951,2 
35,7 
315,7 
167,1 
89,8 
10,4 
368.2 
83,4 
92,3 
204,6 
54,3 
86,5 
8,6 
235,2 
105,7 
163,7 
13,6 
663,9 
387,8 
88,6 
522,4 
1 189,9 
108,7 
50,5 
6 444,8 
141,2 
775,2 
178,4 
206,1 
185,0 
263,8 
268,1 
9,3 
439,0 
9,9 
9.6 
103,6 
29,5 
51,7 
174,9 
201,3 
78,8 
175.9 
16,5 
193,9 
3,5 
24,7 
79,3 
18,4 
20,1 
93,3 
49,8 
14,2 
124,5 
8,9 
184,5 
11,7 
15,1 
58,6 
46,0 
11,5 
97.9 
468,4 
8,8 
204.8 
38,5 
13,7 
0,7 
101,7 
9,1 
9,5 
9,8 
22,9 
1,8 
12,9 
20,0 
27,1 
27,2 
2,9 
77,6 
22,1 
29,6 
8,2 
47,9 
9,7 
19,1 
24,7 
27,7 
28,9 
1,4 
67,7 
19,8 
9,8 
5,2 
48.9 
8,2 
28,8 
86.2 
15,6 
50,6 
16,2 
FRANCE (continued/suite) 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
M idi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
823,1 
893,0 
930,6 
905,4 
825,9 
793,2 
810,7 
783,1 
869,6 
779,1 
889,8 
876,4 
911,3 
716,5 
691,1 
765,5 
432.7 
370.2 
414,6 
424,4 
432,1 
377,2 
367,4 
377,1 
361,8 
382,2 
347,3 
380,6 
389,9 
414,0 
325,5 
309,7 
356,0 
129,4 
176,7 
214,8 
225,3 
217,5 
197,4 
172,4 
181,6 
167,2 
176,4 
156,2 
178,2 
177,9 
204,4 
162,0 
149,2 
186,6 
128,3 
85,1 
89,2 
84,4 
97,5 
84,0 
83,7 
88,5 
81,0 
89,1 
81,2 
86,6 
93,8 
84,5 
75.9 
73,4 
80,6 
219,9 
561,0 
539,2 
455,8 
621,4 
413.6 
452.3 
442,6 
427,5 
547,2 
493,9 
478,6 
499,0 
460,4 
437,5 
369.6 
364.4 
460,5 
446,2 
513,4 
356,3 
342,4 
364,3 
380,0 
432,0 
350,9 
179,2 
153,2 
154,0 
245,1 
129,6 
155,1 
138,1 
147,8 
192,9 
164,7 
129,3 
137,3 
125,1 
111,2 
113,0 
117,8 
107,5 
108,6 
103,3 
95,8 
99,8 
92,5 
89,2 
95,8 
93,6 
157,6 
166,9 
99,1 
138,1 
124,8 
109,0 
111,8 
103,8 
125,3 
146,1 
168.0 
170,5 
172,2 
159,3 
94,8 
109,1 
148,0 
141,8 
171,1 
106,4 
98,8 
122,6 
115,9 
147,4 
104,2 
278,8 
260,1 
202,7 
330,2 
262,5 
260,8 
229,9 
242,8 
345,9 
294,7 
272,5 
292,2 
248,2 
236,3 
208,3 
134,6 
177,4 
181,4 
162,6 
133,4 
143,7 
114,9 
119,5 
148,2 
155,9 
226.2 
239.3 
259,9 
230,5 
224,3 
208,1 
215,7 
203,7 
243.8 
221,1 
248,6 
246,8 
245,0 
198.7 
193,9 
208,0 
67,8 
78,3 
83,2 
73,5 
78,6 
61,7 
67,7 
58,3 
71,4 
65,6 
72,9 
71,2 
77,4 
60,4 
59,3 
62,6 
58,7 
54,2 
61,3 
51,6 
48,3 
54,1 
51,5 
55,6 
63.6 
57.1 
64,0 
66,1 
55,6 
54.8 
53,9 
56.4 
48,1 
41,1 
39.7 
36,7 
47,2 
33,1 
40,4 
41,3 
39,8 
44,7 
35,5 
50,4 
43,9 
38,3 
34,8 
33,3 
37,6 
17,6 
50,5 
49,5 
50,4 
52,8 
45,4 
42,4 
41,2 
40,0 
51,9 
42,8 
53,3 
54,1 
58,7 
48,1 
40,2 
52.1 
48,7 
48,4 
49,5 
49,2 
53,1 
51,1 
41,4 
60,0 
39,4 
18,3 
20,4 
30,1 
12,3 
18,6 
26,8 
22,3 
26,4 
31,3 
29,4 
20,2 
20,7 
22,5 
17,5 
15.9 
8.7 
15,3 
16,4 
11,2 
13,0 
15,5 
13,3 
8,3 
9,6 
15,8 
12,6 
15,5 
13,4 
16,9 
16,1 
13.4 
13,1 
13,5 
10,9 
10,4 
10,3 
11,0 
14,5 
14,1 
15,5 
11,5 
12,2 
15,0 
13,4 
16,1 
15,4 
12,9 
12,5 
13,2 
10,4 
9,9 
9,8 
10,6 
13,0 
13,9 
15,2 
11,4 
10.8 
11.4 
11,6 
10,5 
12,3 
9,7 
10,3 
9,3 
11,1 
9,6 
11,9 
11,2 
7,9 
10,8 
10,7 
11,1 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND (') 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
(') 1981. 
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Causes of death — 1982 
All 
causes 
Toutes 
causes 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
ischémiques 
du cœur 
Cerebro­
vascular 
disease 
Maladies 
cerebro­
v a s c u l a r s 
Al l 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
Mal ignant neoplasms of: 
Néoplasmes malms des: 
digestive 
organs and 
peri toneum 
Organes 
digestifs et 
du péri toine 
respiratory 
and 
intra­
thoracic org. 
Voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
Pneumonia 
Bronchit is 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
Number Φ Nombre 
BELGIQUE/BELGIË (1) 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND (2) 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópcic! Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κίντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
( ' ) 1979. 
(2) 1980 
(3) Only Ε 810-Ε 819 
112 010 47 917 15 209 12 506 
57 761 
4145 
55 368 
19911 
6 958 
28 499 
25 805 8 374 6 439 
26184 
14448 
8 268 
4 825 
6 431 
3 520 
4 964 
2 760 
2 403 
1360 
1 940 574 665 1038 351 218 115 94 
33 472 16 977 
26157 
9 001 
3 453 
13 703 
86 345 39 043 
8 326 
16 461 
5 487 
2 223 
8 751 
1838 
4 036 6 449 
5 279 14 033 
1 784 
691 
2 804 
5 357 
1 671 
7 005 
16 378 17 052 
1761 
4 214 
1 529 
525 
2160 
2 653 
1 331 
3 093 
1 365 
327 
1 401 
4131 
3 386 
3 543 
1 120 
405 
2 018 
3119 
625 
730 
167 
84 
479 
2 333 
1 322 
83 
567(3) 
672 
154 
78 
440 
2114 
997 
41 389 
12 860 
16 540 
25131 
17 273 
13 477 
5122 
2711 
4 990 
15 253 
11 513 
17 374 
4 738 
7 416 
10 005 
7 171 
5 476 
2 196 
1 204 
2 280 
7 034 
5 135 
5 276 
1 559 
1 978 
3 283 
2108 
1 773 
852 
333 
681 
2 536 
1 665 
4 617 
1450 
1 963 
3103 
1 771 
1 487 
700 
343 
631 
1 769 
739 
8 631 
3105 
4143 
5 975 
3 572 
2 770 
1 231 
613 
1 030 
4 011 
2 839 
2 496 
947 
1 263 
1 829 
1 016 
809 
394 
207 
295 
1 438 
1 017 
2196 
715 
1 056 
1 383 
877 
713 
361 
177 
269 
931 
664 
1 647 
557 
889 
1018 
663 
582 
158 
104 
175 
853 
522 
880 
163 
369 
437 
356 
246 
222 
86 
130 
290 
267 
854 
157 
352 
426 
345 
241 
218 
81 
126 
283 
261 
829 
288 
231 
504 
312 
303 
93 
37 
106 
294 
234 
78 
662 801 
38178 
60 028 
43132 
21 364 
188 211 
54 349 
57 577 
82154 
35152 
65 022 
15918 
325 618 
18 965 
29 936 
21 567 
10 264 
89 029 
27 333 
27 638 
40 794 
17919 
33 279 
8 093 
177 801 
10 777 
17 220 
11518 
5 387 
47 614 
14312 
15 039 
22 398 
9 847 
18 633 
4 563 
80 006 
4 796 
7107 
5 268 
2 672 
20 845 
6 978 
6 874 
9 934 
4444 
8 996 
1 982 
149 797 
8 627 
13154 
9 554 
5 039 
44 716 
12 335 
13 003 
18 045 
7 568 
14 247 
3102 
44 226 
2 505 
3 970 
2 789 
1404 
12 634 
3 597 
3 971 
5448 
2487 
4 290 
1040 
41136 
2 696 
3 711 
2 481 
1339 
12 329 
2 975 
3 528 
5172 
1894 
4 237 
715 
84125 
4 823 
7 891 
5 524 
2 742 
25 370 
6 643 
8160 
10714 
4438 
5 859 
1882 
6 641 
325 
589 
534 
221 
1820 
512 
559 
705 
279 
784 
234 
6 354 
307 
572 
521 
213 
1730 
483 
545 
680 
265 
744 
230 
4 935 
273 
399 
274 
160 
1 501 
377 
403 
599 
271 
563 
93 
215 
1 484 
602 
148 
734 
2 012 1925(3) 347 
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VI 11.5 
Causes de décès — 1982 
All 
causes 
Toutes 
causes 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
ischémiques 
du cœur 
Cerebro­
vascular 
disease 
Maladies 
cérébro­
vasculaires 
Ail 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
Malignant neoplasms of: 
Néoplasmes malins des: 
digestive 
organs and 
peritoneum 
Organes 
digestifs et 
du péritoine 
respiratory 
and 
intra­
thoracic org. 
Voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
Pneumonia 
Bronchitis 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
per 100 000 inhabitants · par 100 000 habitants 
1137,4 
1 029,6 
1 283.0 
1 270,8 
1 052,2 
1 132,5 
1 317,5 
1 338,3 
723,4 
1 221,2 
1 238,2 
1 147,7 
1 069,0 
1133,4 
1176,5 
882,0 
486.6 
460,0 
538,6 
468.2 
471,8 
450,9 
547,0 
543,8 
310,2 
542,3 
565,8 
529,3 
476,8 
530,5 
578,0 
154,4 
149.3 
163.5 
154,1 
125,8 
147,9 
160,8 
176,1 
120,3 
150,0 
169,0 
190,8 
154,6 
157,0 
315.6 
127.0 
114,8 
143,1 
143,3 
124,9 
139,8 
135,1 
147,7 
98,9 
154,5 
156,6 
133,1 
68,6 
181,8 
142,0 
265,9 
257,5 
267,5 
306,8 
263,5 
269,3 
272,5 
275,1 
173,9 
276,1 
255,6 
301,8 
263,6 
283,8 
265,9 
84,0 
86,0 
77.4 
93.6 
80,3 
82,4 
77,5 
80,3 
55,6 
93,2 
73,2 
108,2 
94,4 
96,0 
78,5 
65,3 
62,7 
68,1 
70,7 
67,2 
62,3 
66,9 
70,8 
51,0 
79,7 
66,7 
70,1 
61,7 
59.6 
73,0 
50,4 
49,2 
51,1 
55,0 
56,6 
45,9 
50,6 
57,8 
22,3 
46,8 
43,4 
64,2 
48,5 
31,4 
149,3 
24,4 
24,2 
27,3 
16,1 
23,5 
19,7 
27,2 
24,4 
31,4 
38,7 
32,3 
21,8 
24,8 
25,7 
11,8 
23.7 
23,6 
26,5 
15,5 
22,4 
19,2 
26,3 
23,9 
30,8 
36,5 
31,3 
21,3 
24,2 
22,7 
11.3 
21,5 
17.8 
25,7 
28.5 
14,7 
22,7 
23,8 
30,1 
13,1 
16,7 
26,3 
22,1 
21,7 
21,3 
8,8 
1 228,6 
1222,6 
1119,8 
1117,7 
1106.7 
1 235,9 
1111,5 
1277.5 
1 252.5 
1 258.5 
1 015,6 
984.2 
1 081,9 
1 148,8 
1 190,4 
1 017,8 
610,3 
609,7 
559,9 
537,0 
523.5 
621,5 
533,6 
634,3 
638,5 
644,1 
516,3 
499,2 
511,1 
519,3 
590,8 
489,4 
346,8 
350.7 
299,0 
281,8 
280,0 
325.5 
290,3 
348,3 
350,9 
360.6 
291,1 
244,8 
321,6 
316,6 
380,3 
312,5 
154,3 
144,7 
136,8 
139.8 
122,6 
158,7 
132,7 
154,5 
158.3 
174,1 
126,5 
118,7 
103,1 
102,9 
118,2 
100,1 
277.6 
267,9 
248,0 
263,6 
262.9 
280.5 
251,0 
280,6 
269,7 
275,8 
197,9 
189.6 
274.2 
309,1 
285,9 
250,2 
80.6 
80.9 
72,4 
73,5 
74.3 
81.8 
76,7 
84,7 
88,6 
83,0 
66,4 
51,8 
82.3 
88,2 
89,8 
77,1 
86,8 
75.6 
64,4 
70,1 
72.5 
67,7 
68,1 
80,4 
67.5 
82.0 
45,6 
39,1 
60,4 
78,8 
55,9 
50,0 
155,2 
160,7 
143,4 
143,5 
149,2 
151,1 
157,5 
166.6 
158,1 
113,4 
120,1 
99,6 
69,2 
64,6 
69,3 
72,1 
10,5 
12,0 
13,9 
11,6 
10.7 
11,6 
10,8 
11,0 
9,9 
15,2 
14.9 
18,4 
14,3 
9,6 
14,4 
17,1 
9,9 
11,6 
13,5 
11,1 
10.2 
11,0 
10,5 
10,6 
9,4 
14,4 
14.7 
16.7(3) 
13,1 
8,9 
13,3 
15,7 
8,8 
8,1 
7,1 
8,4 
8,8 
8,6 
7,8 
9,3 
9,7 
10,9 
5.9 
6,3 
29,0 
34,7 
25,3 
26,2 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND (2) 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg 
Vest for Storebælt 
398.8 90,3 167,3 174,2 27,1 42,2 31,9 20,6 19,7(3 3,5 
BELGIQUE/BELGIE (') 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κ€ντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
(') 1979, 
(2) 1980. 
(3) Seulement Ε 810-Ε 819 
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The Community's f inancial part icipation 
in investments —1982 
IX 
Concours financiers de la Communauté 
aux investissements — 1982 
C: Participation · Concours Mio ECU I : Investment · Investissement 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
MULTIREGIO 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
MULTIREGIO 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
MULTIREGIO 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
MULTIREGIO 
Saarland 
Berlin (West) 
MULTIREGIO 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
Investment grants · 
EAGGF/FEOGA 
Guidance 
Orientation 
Direct measures 
Actions 
C 
390,7 
37,3 
4,3 
0,1 
6.2 
0,8 
2,3 
2,6 
0,5 
— 
0.9 
1,7 
0,2 
0,7 
0,6 
0,2 
0,1 
— 
3.4 
0,7 
0,4 
2,3 
— 
1.8 
0,0 
1,8 
8,6 
2,7 
1,0 
1,9 
3,0 
10,4 
6,5 
0,9 
— — 0,5 
_ 2,6 
— — 
— 
­
75,7 
— 
8,1 
0,6 
1,1 
0,9 
4,7 
0,4 
0,4 
1,9 
1,0 
0,8 
0,3 
— 
5,8 
1,8 
3,1 
1,0 
directes 
I 
1 431.5 
178,5 
20.5 
0,3 
26,5 
3,3 
10,4 
10,8 
2,0 
— 
3,5 
10,4 
0,8 
2,6 
4,7 
1,8 
0,4 
— 
14,0 
2,9 
1,8 
9,3 
— 
8,2 
0,3 
7,8 
37,5 
12,9 
4,2 
7,7 
12,6 
57,7 
30,4 
6,5 
— — 2,4 
— 18,4 
— — 
— 
­
383,0 
— 
70,1 
2,9 
6,0 
4,5 
53,1 
1,7 
1,8 
8,6 
5,7 
4,2 
1,5 
— 
29,6 
9,0 
13,4 
7,2 
Xtdes à l'investissement 
ERDF/FEDER 
C 
1 896.9 
55.3 
4,4 
— 
11,4 
1,8 
— 1,4 
2,2 
6,0 
0.6 
5.0 
0,7 
— — 2,0 
1,5 
0,6 
3,1 
— 0,5 
0,5 
2,1 
_ — 
_ 
0,7 
0,5 
— 0,1 
0,1 
18,2 
— 1.2 
0,3 
1,7 
0,8 
0,6 
0,4 
13,1 
12,1 
— 
­
357.0 
— 
4,2 
— 0,1 
— 0,2 
3,8 
0,1 
8,7 
2,9 
2,6 
0,3 
0,0 
76,3 
7,6 
63,9 
4,7 
ι 
11 221.5 
750,6 
82.4 
— 
142.4 
38,5 
— 20,7 
46,6 
36,6 
3,7 
68.0 
2,5 
— — 17,2 
29,9 
18,4 
75,2 
— 5,3 
3,6 
66,3 
— — 
— 
15,1 
13,0 
_ 1,7 
0,4 
195,3 
— 52,8 
0,8 
15,6 
7,2 
18,9 
14,7 
85,2 
168,5 
— 
— 
1 235,1 
— 
27,1 
— 2,6 
— 2,5 
16,9 
5,2 
56.6 
28.5 
23,1 
4,7 
0,7 
296,5 
39,9 
228,4 
28,2 
Loans · Prêts 
ECSC/CECA 
Art 
Industry 
Industries 
C 
488,0 
136,1 
— 
— 
17.4 
— — — — 17,4 
9,6 
82,4 
— 10,6 
24,8 
— — 47,0 
— 
— — — — _ — 
— 
— 
— — — — 
— — — — — — — — — 
26,8 
— 
— 
62.0 
— 
7.2 
— — — — — 7,2 
— 
54,8 
54,8 
— — — — — — 
54 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
19,8 
4,1 
— 
— 
— — — — — — — 
3,6 
2,1 
0,2 
0,8 
— 0,4 
— — 
— — — — — — 
— 
— 
— — — — 
— — — — — — — — — 
0,5 
— 
0,0 
4,4 
0,0 
0.4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0.4 
2,9 
2,9 
— — 
0,0 
0,0 
— — 
Art. 
56(2) 
(a) 
C 
161,6 
43,6 
— 
— 
— — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — — 
5,2 
5,2 
— 
— 
— — — — 
— — — — — — — — — 
23,2 
— 
15,2 
3,4 
— 
— 
— — — — — — 
3,1 
— — — — — — — — 
Euratom 
C 
361,8 
— 
— 
— 
_ — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — 
— 
— 
— — — — 
— — — — — — — — — ­
— 
— 
258.9 
— 
111,9 
— — — 111,9 
— — 
— 
— — — — — — — — 
EIB/BEI 
Own 
resources 
Ressources 
propres 
C 
3453,2 
20.8 
— 
— 
— — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — 
— 
20,8 
— 20,8 
— — 
— — — — — — — — — — 
— 
— 
424,2 
— 
181,6 
— — 6,0 
175,4 
0,2 
— 
3,1 
1,4 
1,4 
— — 
29,0 
17,7 
6,3 
5,0 
I 
11 179,5 
296,3 
— 
— 
— — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — 
— 
296,3 
— 296,3 
— — 
— — ­— — — — — — — 
— 
— 
3 227,1 
— 
2 098,2 
— — 21,8 
2 073,8 
2,7 
— 
6,3 
3,5 
3,5 
— — 
99.2 
66,1 
15,8 
17,3 
NCI 
NIC 
C 
791,1 
— 
— 
— 
— — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — 
— 
— 
— — — — 
— — — — — — — — — — 
— 
— 
37,6 
— 
— 
— — — — — — 
— 
— — — — — — — — 
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C: Participation · Concours 
FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
MULTIREGIO 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
France outre­mer 
MULTIREGIO 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
MULTIREGIO 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
MULTIREGIO 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
MULTIREGIO 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
MULTIREGIO 
Mio ECU 
Investment grants · Aides à l ' investissement 
EAGGF/FEOGA 
Guidance 
Orientat ion 
Direct measures 
Act ions directes 
C 
17,1 
7,8 
8,8 
0,4 
0,1 
5,7 
5,2 
0,5 
28,0 
23,8 
2,2 
1,9 
1,2 
6,8 
200,4 
5,6 
3,9 
1,2 
0,5 
7,5 
14,1 
5,1 
7,9 
1,1 
5,4 
18,0 
7,7 
4,5 
5,7 
1,0 
7,1 
17,3 
14,2 
3,1 
42,4 
12,7 
16,1 
13,6 
7,8 
18,9 
55,4 
7,7 
0.1 
0,1 
1,7 
0,6 
1,1 
3,8 
0,2 
0,4 
2,8 
0,4 
2,1 
2,0 
0,0 
0,1 
ι 
142,4 
67,1 
717 
2,7 
0,9 
28,2 
24,8 
3,3 
78,1 
67,0 
6,6 
4,4 
5,5 
14,9 
528,1 
15,8 
11,4 
3,1 
1.3 
26,6 
49,3 
17,2 
29,3 
2,8 
21,8 
45,9 
19,7 
12,6 
13,6 
3,5 
14,9 
36,4 
28.9 
7,5 
89,8 
28 7 
33 7 
27 4 
16,8 
42.4 
164.9 
49,4 
0.3 
0,3 
11,5 
4,2 
7,3 
22,4 
1,2 
1,7 
18,1 
1,4 
15,2 
14,2 
0,4 
0,6 
ERDF/FEDER 
C 
63,9 
11,7 
46,8 
5,4 
13,1 
2,7 
10,4 
39,3 
9,3 
29,9 
135,9 
12,7 
620,5 
­
— 
­
— 
5,7 
5,7 
14,2 
298,3 
35,9 
28,2 
7,7 
129,5 
53,4 
10,2 
65,9 
67,4 
32,2 
37,3 
17,5 
9,0 
6,0 
3,0 
­
— 
8,5 
8,5 
ι 
244,6 
47,5 
176,0 
21,1 
63,5 
27,6 
35,9 
108,1 
31,6 
76,5 
346,8 
63,4 
1884,4 
— 
— 
­
— 
18,6 
18,6 
69,3 
829,6 
113,0 
93,7 
19,3 
437,2 
190,5 
29,9 
216,8 
218,9 
104,6 
93,1 
85,7 
45,7 
20,4 
25.3 
­
­
40,0 
40,0 
ECSC/CECA 
Art 
Industry 
Industries 
C 
— 
­
­
— 
­
62,7 
13,6 
13,6 
11,9 
2,7 
2.7 
— 
13.2 
38 
9,4 
— 
21,3 
­
­
— 
— 
­
39,3 
— 
­
39,3 
39,3 
­
54 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0.1 
02 
— 
­
5,7 
1,3 
0,3 
0.9 
0,3 
0,5 
0,2 
0,3 
— 
2,4 
0,9 
1,5 
0,0 
0,2 
­
1,1 
1,1 
— 
— 
­
0,5 
— 
­
0,5 
0,5 
­
Art. 
56 (2 ) 
(a) 
C 
— 
­
­
— 
0,3 
— 
­
— 
­
— 
­
— 
— 
­
­
— 
— 
­
4,4 
­
­
— 
4,4 
44 
Loans · Pré 
Euratom 
C 
— 
147,0 
147,0 
­
— 
­
30,0 
— 
— 
­
— 
­
30,0 
— 
­
­
— 
— 
­
— 
­
­
­
­
: Investment · Investissement 
s 
EIB/BEI 
O w n 
resources 
Ressources 
propres 
C 
37,9 
10.2 
265 
1,3 
51,1 
45,8 
5,3 
107,1 
3,7 
103,0 
0,4 
— 
13,0 
1 588,7 
53,5 
24,8 
2,7 
26,0 
56,5 
64,7 
16.9 
3,7 
44,0 
14,7 
131,9 
32,6 
27,8 
71,5 
59,0 
98,9 
67,9 
62.7 
5,2 
272,7 
156,1 
31,3 
85,3 
154,8 
75,4 
538,9 
— 
­
­
­
­
ι 
96,4 
24,5 
69.1 
2,9 
381,2 
367,6 
13,6 
542,3 
44,2 
492,2 
5,9 
— 
­
3 282,2 
134,1 
76,7 
5,4 
52,1 
125,0 
200,0 
36,6 
7,9 
155,4 
31,0 
278,6 
70,7 
59,0 
148,8 
138,5 
225,3 
152,1 
138,5 
13,6 
592,0 
340,2 
74,0 
177,8 
365,4 
114,4 
925,7 
— 
­
­
­
­
NCI 
NIC 
C 
­
­
­
— 
37,6 
449,5 
15,1 
15,1 
— 
6.8 
6,8 
— 
­
— 
56,7 
­
37,8 
37.8 
37,8 
— 
295,3 
— 
­
­
­
­
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C: Participation · Concours Mio ECU I: Investment · Investissement 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
MULTIREGIO (Niv. I) 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
MULTIREGIO (Niv. II) 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÉ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
MULTIREGIO 
IRELAND 
DANMARK 
Danmark, ekskl. Grenland 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
MULTIREGIO 
Grenland 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópeia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
MULTIREGIO 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
MULTIREGIO 
Investment grants · Aides á l'investissement 
EAGGF/FEOGA 
Guidance 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
C 
5,6 
3,9 
1.2 
0,5 
— 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,1 
0,1 
2,2 
0,3 
0,1 
21,0 
0,2 
1.5 
1.7 
1.2 
2,6 
1.5 
0,2 
1,0 
1,4 
5,6 
4.2 
-
20,2 
6,7 
6,4 
0,1 
0,5 
5,5 
0,4 
0,3 
15,9 
1,2 
0,7 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
4,0 
0,3 
3,0 
0,8 
0,7 
0,5 
0,2 
10,0 
ι 
30,6 
22,4 
6,2 
2,1 
— 
2,8 
2,7 
3,1 
2,4 
2,9 
0,6 
0,4 
14,7 
1,0 
0,5 
93,7 
0,9 
6,7 
7,0 
5,2 
11.3 
7,9 
0,8 
4,0 
7,9 
24,5 
17,4 
-
65,1 
38,3 
37,5 
0,5 
3,9 
31,5 
1,7 
0,8 
64,2 
5,2 
3,0 
0,1 
1,0 
0,8 
0,2 
15,7 
1,0 
12,4 
2,3 
2,7 
2,2 
0,5 
40,7 
ERDF/FEDER 
C 
19,3 
8,5 
10.8 
— 
— 
3,5 
3,5 
1,8 
3,3 
1,0 
0,5 
0,7 
5,0 
2,2 
468,4 
109,0 
35,3 
3,5 
— 
— 
12,9 
— 
50.5 
96,8 
117,7 
42,6 
0,0 
114.3 
17,8 
5,4 
0,1 
5,3 
— 
12,5 
224,6 
88.9 
26,2 
25,3 
19,1 
18,3 
78,1 
20,8 
44,4 
12,9 
44,4 
26,1 
18,3 
13,2 
I 
134.0 
87,0 
47,0 
— 
— 
32,9 
13,7 
15,0 
37,6 
3,8 
2,1 
6,2 
22,6 
10.8 
3 758,1 
1 832.7 
410,2 
10.3 
— 
— 
87,0 
— 
283.8 
527,0 
401,5 
205,4 
0,1 
2 226,4 
94,5 
49,8 
0,6 
49,3 
— 
44,6 
1 041,8 
364,3 
109,1 
93,8 
57,5 
103,9 
380,6 
141,5 
178,2 
61,0 
185,9 
112,2 
73,7 
111,0 
ECSC/CECA 
Art 
Industry 
Industries 
C 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
176,9 
2,9 
82,8 
8,6 
— 
— 
0,3 
4,5 
— 
1,2 
— 
— 
76,6 
-
-
-
— 
-
10,9 
10,9 
10,9 
— 
-
— 
— 
54 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
0,6 
0,4 
0,2 
— 
— 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,4 
3,4 
0,8 
0,9 
0,5 
— 
0,3 
— 
0,1 
0,2 
0,6 
0,1 
— 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
— 
-
0,4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
Art. 
56(2) 
(a) 
C 
17,0 
— 
15,9 
— 
1,1 
4,4 
11,5 
5,2 
86,3 
6,4 
— 
2,0 
— 
— 
— 
3,7 
3,3 
32,1 
3,6 
— 
35,1 
-
1,7 
1,7 
1,7 
— 
-
-
— 
-
— 
-
— 
— 
Loans · Prêts 
Euratom 
C 
72,8 
28,7 
44,1 
— 
— 
44,1 
28,7 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
— 
— 
-
— 
-
— 
-
— 
— 
— 
EIB/BEI 
Own 
resources 
Ressources 
propres 
C 
60,5 
22,8 
15,6 
— 
22,1 
3,9 
11,7 
0,9 
21,9 
-
490,6 
89,6 
53,1 
13,4 
— 
— 
13,7 
3,5 
34,1 
27,1 
197,5 
0,5 
58,1 
325,4 
209,3 
202,5 
83,0 
121,7 
- 2,2 
6,8 
333,6 
37,1 
8,2 
13,8 
3,5 
1,2 
10,5 
136,4 
64,5 
52,4 
19,5 
6,2 
4,2 
2,0 
153,9 
ι 
421,0 
162,9 
94,7 
— 
163,4 
11,0 
83,7 
1,8 
161,1 
-
1 535,0 
292,6 
113,6 
54,1 
— 
— 
38,0 
11,9 
82,1 
60,4 
815,6 
1,0 
65,7 
970,6 
519,4 
499,3 
172,7 
322,2 
4,4 
20,1 
927,8 
86,5 
18,7 
34,0 
7,9 
2,3 
23,5 
503,2 
332,7 
127,4 
43,1 
12,8 
8,6 
4,2 
325,3 
NCI 
NIC 
C 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
83,1 
96,0 
96,0 
96,0 
-
124,9 
— 
-
— 
-
— 
Ζ 
124,9 
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European Parliament elections 
14-17 June 1984 
Élections du Parlement européen 
14-17 juin 1984 

χ 
European Parliament elections 
14­17 June 1984 
Élections du Parlement européen 
14­17 juin 1984 
Electors 
Électeurs 
Percentage 
who voted 
Taux de 
participation 
Distribution of votes (%) · Répartition des voix (%) 
ARC Nl/Others Autres 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser­Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
FRANCE 
lle­de­France 
Bassin parisien 
Champagne­Ardenne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charentes 
197 430,5 
44 466,0 
1 993,6 
1 250.8 
843.7 
35 675,6 
5 872,5 
59.4 26,3 
56,8 
57.5 
55,5 
37,4 
39,9 
58.4 42,0 
78.4 43.6 
57,4 20,8 
18,5 
27,5 
46,0 
44,4 
36.6 
5 524,2 
1 243,7 
1 564,5 
1 123,4 
1 592,6 
522,5 
12 657,7 
3 877,1 
2 850,0 
1 792,8 
1 368,0 
2 769,7 
4102,1 
2 467,8 
717,3 
916,9 
2 837,7 
1 070,1 
376,1 
1 391,5 
6 641.1 
2 454,8 
1 744,0 
1 360,5 
1 081,7 
8 092,7 
2 581,1 
776,1 
740,5 
812,7 
1 134,8 
907,8 
1 139,6 
61,0 
62,4 
61,3 
59,9 
60,5 
55,1 
59.4 
56,2 
60,2 
61,2 
61,8 
60,5 
58.9 
58,1 
56,2 
63,1 
76,3 
76,5 
75,9 
76,3 
48,2 
49,4 
50,6 
44,4 
46,6 
46,2 
45,3 
38,6 
47,8 
49,2 
48,6 
51,5 
43,8 
40,5 
43,2 
42,8 
36,9 
38,6 
48.0 
41.7 
43,4 
37,1 
40,6 
37,7 
47,0 
41,8 
39,2 
42,9 
47,3 
38,6 
37,3 
30,2 
41,7 
27,3 
28,7 
30,6 
24,9 
21,1 
27,6 
26,7 
22,8 
26,3 
33,4 
33,1 
26,0 
24,3 
43,0 
42,3 
40,1 
45,0 
45,1 
31,0 
42,8 
40,6 
46,1 
45,2 
46,4 
39,0 
41,4 
42,6 
40,9 
38,8 
46,6 
48,3 
56,5 
42,7 
50,9 
48,2 
49,5 
53,1 
57,5 
57,2 
55,2 
65,1 
61,8 
55,0 
49,6 
60,7 
60,4 
42,6 
9,4 
9,3 
5,1 13,6 
­ 11,2 
­ 11,9 
9.2 
4,8 
3,9 
12,5 
12,4 
4,2 
20,9 
20,6 
4.6 
8,5 
7,0 
6,7 
7,0 
4,6 
11,1 
14,5 
4,9 
3,4 
4,5 
4,9 
4,9 
4,1 
5,5 
5,3 
4,7 
4.5 
4,2 
4,4 
5,0 
3,3 
4,8 
3,4 
5,0 
5,1 
4,9 
4,7 
5,0 
5,1 
4,3 
5,2 
7,1 
8,1 
6,3 
6,6 
6,6 
4,0 
4,8 
3,1 
2,5 
3,0 
4,3 
3,6 
4,0 
­ 8,4 
­ 12,9 
­ 8,5 
­ 7,5 
­ 8,8 
9,7 
8,4 
­ 12,1 
­ 8.2 
­ 8,4 
8,8 
­ 7,9 
8,6 
7,7 
­ 8.0 
­ 9,0 
­ 7,2 
6,3 
­ 6.9 
6,5 
6,3 
7,2 
­ 10,5 
10,7 
10.C 
11,3 
10,3 
7,4 
8,8 
5,3 
6,3 
5,4 
8,8 
6,3 
6,9 
2.8 
3.6 
3,0 
2,8 
2,8 
3,1 
3,3 
4,4 
3,0 
3,2 
2,9 
3,0 
2,6 
2,9 
3.8 
4,1 
4,2 
2,9 
2.9 
2,8 
2,7 
3,2 
4,2 
4,4 
3,7 
4.2 
4,5 
3,9 
4,4 
3,7 
3,0 
3,2 
4,2 
3,4 
4,4 
3,0 
7,4 
5,7 
6 708,6 
871,2 
1 161,0 
1 108,4 
1 539,9 
938,6 
1 090,0 
2 573,0 
3 256,8 
1 527,6 
1 014,3 
714,9 
5 079,9 
2011,8 
1 938,5 
1 129,5 
57,7 
55,5 
61,8 
56,8 
58,3 
56,7 
55,9 
62,1 
53,5 
52,8 
51,3 
58,0 
56,6 
55,7 
58,0 
55,5 
20,1 
18,7 
19,0 
20,7 
20,5 
18,2 
22,9 
22,0 
17,9 
18,0 
13,8 
22,9 
21.5 
20,1 
22,3 
22,9 
9,5 
9,9 
8.5 
9,1 
9,7 
10,8 
9,4 
7,8 
10.0 
9,5 
11,0 
9,7 
10,6 
11,1 
10,6 
10,0 
­ 10,7 
­ 10,2 
­ 14,3 
­ 12,4 
10,6 
5,3 
­ 9,8 
­ 16,6 
­ 6.1 
8,1 
2,5 
6,9 
­ 7,5 
5,6 
8,1 
10,1 
12,7 
13,3 
11,4 
12,2 
12,9 
14,4 
12,6 
10,5 
13.4 
12,8 
14,7 
13,0 
14,2 
14,9 
14,1 
13,4 
21,2 
22,2 
19,0 
20,4 
21,5 
24,1 
20,9 
17,5 
22,3 
21,3 
24,6 
21,6 
23.8 
24,8 
23,5 
22,4 
7,2 
6,6 
6,8 
6,8 
6,7 
10,8 
6,4 
6.8 
8.5 
7.8 
10,8 
7,0 
6,5 
6,8 
6,4 
6,2 
9,6 
10,8 
10,8 
9,0 
9,4 
7,7 
10,2 
9,0 
12.4 
12,4 
12,5 
12,1 
6,7 
6,7 
6.8 
6,7 
8,8 
8,3 
10,1 
9,3 
8,6 
8,7 
7,8 
9,7 
9.3 
10,1 
10,1 
6,9 
8,9 
10,1 
8,1 
8,4 
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FRANCE (continued/suite) 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc­Roussillon 
Provence­Alpes­Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Electors 
Électeurs 
1 000 
3 890,2 
1 882,5 
1 449,9 
557,8 
4102,9 
3166,6 
936,2 
4191,7 
1 362,5 
2 625,3 
203,9 
44 412,7 
5 098,6 
3 529,8 
90,5 
1 478,4 
6 873,3 
5 043,3 
664,1 
3 373,5 
1 005,7 
3196,1 
4 652,3 
2 871,0 
647,9 
1 133,4 
3 931,4 
3 976,3 
1 297,9 
1 015,3 
282,6 
4 857,2 
2 820,8 
457,1 
1 579,8 
3 773,2 
1 160,1 
10 485,0 
1 159,8 
420,4 
427,6 
311,9 
1 992,0 
734,4 
1 257,6 
4 940,4 
674,6 
1 707,7 
2 301,9 
256,3 
2 316,6 
1 517,5 
799,2 
Percentage 
who voted 
Taux de 
participation 
% 
64,7 
59.5 
70,6 
63,2 
53,9 
54,3 
52,3 
57,7 
58,8 
57,6 
50,9 
83,4 
85,2 
86,0 
81,5 
83,6 
88,3 
89,0 
86,3 
90,0 
87,7 
92,2 
89,6 
89,6 
90,1 
89,4 
84,3 
74,7 
78,3 
80,2 
71,6 
76,8 
80,7 
80,3 
68,9 
74,5 
81,7 
50,9 
58,4 
57.1 
58,9 
59,6 
54,8 
57,8 
53,1 
49,5 
52,8 
49,7 
48,7 
48,6 
46,1 
47,0 
44,6 
Distribution oí votes (%) · Répartition des voix (%) 
S 
26,1 
25,7 
27,5 
23,2 
21,1 
20,8 
22,2 
19,8 
23,6 
18,2 
15,0 
14,7 
14,4 
14,5 
7,4 
14,5 
16,4 
14,1 
9,2 
14,2 
16,5 
13,2 
13,1 
13,2 
13,6 
12,5 
13.5 
15,6 
12,2 
12,2 
12,1 
16,4 
15,2 
16,1 
19,0 
16,3 
11,3 
33,7 
42,7 
44,0 
40,5 
44,1 
31,9 
31,4 
32.2 
33,4 
27,1 
35,6 
34,1 
29.2 
30,5 
29.3 
32.9 
PPE ED C O M 
9,0 ­ 12,2 
9,3 ­ 11,1 
8,8 10,6 
9,0 20,8 
9,7 ­ 10,0 
9,6 ­ 9,4 
10,0 11,8 
8.3 ­ 15,3 
7,8 17,0 
8.4 14,4 
9,4 15,7 
33,6 ­ 33,3 
28,8 ­ 34,7 
29.4 33,2 
21,0 29,0 
27.5 38,7 
35,1 ­ 29,6 
45,7 ­ 21,9 
63,4 11,7 
45.0 23,0 
36,9 24,8 
23,2 ­ 49,5 
27,5 ­ 46,9 
25,4 49,3 
25,9 48,0 
34,0 40,1 
31,3 ­ 34,7 
35,3 ­ 29,2 
43,0 ­ 30,6 
41,5 ­ 32,4 
49,3 23,1 
36.0 ­ 30,9 
36.1 30,5 
41.2 30,7 
34,2 31,6 
33,7 ­ 26,8 
31,1 ­ 32,5 
30,0 
26,3 
21,4 
32,8 
23,8 
34,0 ­ ­
37,4 
31,9 
24.1 ­ ­
28,0 
22,0 
24.2 ­
27,0 
41.6 ­ ­
41.7 ­ ­
41,4 ­ ­
L 
12,1 
12,1 
11,8 
12,1 
13,0 
12,9 
13,3 
11,0 
10,5 
11.2 
12,6 
6,1 
10,4 
11,1 
5,7 
9.1 
8,1 
6,2 
5,0 
5.7 
8,8 
7,1 
4,7 
4,8 
3,9 
5,1 
5,5 
3,4 
3,1 
2,7 
4.8 
2,8 
3,2 
1,8 
2,1 
6,3 
2,4 
18,9 
15,7 
14,7 
13,9 
19,4 
17,1 
14,5 
18.7 
22,0 
23,8 
22,7 
21,3 
17,9 
15,7 
16,9 
13,5 
RDE 
20,2 
20,8 
19,9 
20.1 
21,6 
21,4 
22,2 
18,4 
17,4 
18,7 
20,9 
­
­
— 
­
— 
­
— 
­
~ 
­
— 
— 
­
­
Ξ 
­
­
ARC 
6,0 
5,6 
6,9 
5,0 
6,3 
6.5 
5.8 
5,6 
5,3 
5,3 
11,5 
2,0 
2,3 
2,0 
27,1 
1,6 
2,3 
1,9 
2.0 
1.7 
2,6 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
1,4 
1,3 
1,2 
1.1 
1.5 
1,2 
1.0 
1,1 
1.4 
1,4 
13,7 
6,9 
6,5 
9,2 
5,1 
4,9 
5,5 
4,5 
6,1 
7,9 
7,5 
10,8 
6,3 
4,4 
6,1 
5,9 
6,4 
DR 
7,7 
8,4 
8,1 
4,9 
11,6 
13,0 
7,4 
16,9 
13,2 
19.0 
13.2 
6,4 
4,4 
4,3 
3,1 
4,6 
4,7 
4,4 
4,3 
4,0 
5,8 
3,5 
4,4 
3,9 
5,5 
4,9 
9,3 
11,8 
7,2 
7,3 
6.9 
10,1 
11,1 
7.1 
8.9 
10,0 
5,1 
— 
­
E 
— 
­
Nl/Others 
6,5 
6.9 
6,7 
5,3 
6,6 
6,4 
7,4 
4,8 
5,2 
4.7 
1.7 
3,9 
5.1 
5,5 
6.7 
4.0 
3,8 
5,8 
4,4 
6,4 
4.6 
2,3 
2,2 
2,2 
1,9 
2,2 
4,2 
3,4 
2,8 
2,9 
2,4 
2,7 
2,8 
1,9 
2.7 
5,4 
3,9 
10,5 
8,8 
10,7 
7,8 
7,7 
11,5 
12,1 
11,1 
12,6 
13,4 
8.9 
14,0 
21,5 
6,1 
6,2 
5.8 
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Electors 
Électeurs 
Percentage 
who voted 
Taux de 
participation 
Distribution of votes (%) · Répartition des voix {%) 
Nl/Others 
Autres 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost­Vlaanderen 
West­Vlaanderen 
LUXEMBOURG (GRAND­DUCHÈ) 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
IRELAND 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. Hovedstadsreg. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
6 975,7 
3 900,8 
2185,7 
889.2 
1 168,9 
1 517,8 
851,7 
672,9 
490,5 
161,6 
293,5 
1 000,9 
817,9 
215,8 
42 985,0 
2 330,0 
3 898.0 
2 953.0 
1 451.0 
12 988,0 
3 422.0 
3 935.0 
4 824,0 
2149,0 
3 957.0 
1 078,0 
2 413,0 
1990,3 
7 811,4 
2 723,0 
1 278,4 
657,4 
460,5 
326,7 
4 311,3 
2 563,8 
1 288,1 
459,4 
738,4 
420,8 
317,6 
92,1 30,5 27,3 1,5 18.1 
93.5 
91,4 
86,8 
92,7 
89,5 
90,9 
91,6 
95,5 
93,3 
91,8 
93,6 
93,6 
28.5 
38.5 
18.6 
28,1 
22,9 
41,4 
41,9 
31,4 
26,3 
34,5 
27,8 
28,8 
32.5 
21.4 
19,2 
32,8 
21,8 
19,6 
20,3 
33,7 
34,4 
23,9 
31,5 
34,5 
0,8 
3,0 
1,3 
0,8 
1,2 
4,3 
3,0 
0,4 
1,2 
1,4 
0,8 
0,7 
14,0 
21,1 
28,7 
11,6 
25,5 
18,9 
20,2 
10,2 
27,1 
22,2 
17,0 
14,6 
- 16,7 
- 20,7 
- 9.4 
- 16.4 
21,4 
17,0 
- 9,5 
- 9,0 
21,9 
- 7,2 
- 10,2 
- 19,9 
19,3 
88,8 29,9 
32.5 35.8 
34,9 4,1 22,1 
45,7 
30,1 
31,6 
32,4 
34.5 
36.4 
28,8 
29,9 
39,3 
32,7 
63.5 
62,9 
46,8 
36.2 
27.1 
26,8 
21.4 
40.0 
44.6 
44,5 
40,7 
22.1 
47,6 
54,0 
8,9 
19.4 
32,2 
6,6 
39,8 
23,6 
35,4 
45,1 
52,1 
44,1 
49,9 
42,1 
38,4 
25,5 
25,7 
21,5 
20,8 
- 18.5 
- 13.5 
- 17.8 
- 18,6 
- 20.8 
- 28,0 
- 27.2 
- 17,0 
- 16,7 
- 17,4 
- 15,6 
1,6 
9,2 
4,9 
12,5 
17,8 
39,2 
3,5 
6,1 
0.6 
0,2 
1,1 
0,6 
0,6 
0,2 
0,5 
0.2 
0,3 
0,5 
20.8 
78,4 41,6 38,0 
83,9 
81,0 
94,1 
76,1 
90,8 
76,2 
78,7 
73,4 
70,8 
72,4 
74,9 
69,1 
40,4 
41,0 
40,7 
41,9 
35,4 
40,6 
39,8 
42,5 
41,2 
51,8 
56,9 
44,5 
41,0 
41,3 
35,4 
43,7 
47,8 
37.9 
36,7 
40,5 
37,9 
28,4 
25,3 
32,9 
- 15,1 
- 13,0 
- 13,0 
17,9 
9,8 
7,2 
- 16,4 
- 18,6 
- 11,5 
- 16,6 
- 14,5 
11,9 
- 18,2 
- 5,9 
3,5 
- 6,4 
- 16.1 
- 5,2 
- 11,5 
- 6,2 
- 5,5 
- 2,4 
- 3,8 
- 7,9 
2,9 
- 2,1 
2,9 
3,6 
- 0,9 
- 0,3 
- 0.1 
- 12,2 
- 56,1 
14.4 
- 7,2 
708,5 
231,9 
1 049,9 
56,5 
55,1 
52,3 
18,0 
24,2 
19,4 
6,1 
6,6 
7,0 
21,9 
18,8 
20,5 
12,2 
7,5 
7,6 
4,9 
14,5 
17,1 
3,0 
3,7 
3,7 
27,6 
17,9 
16,8 
6,2 
6,8 
7,9 
2.3 
2,7 
3,0 
3,0 
2,0 
3,4 
2,3 
4,6 
2,3 
1,9 
3,4 
2,0 
0,5 
0,3 
0,6 
2,7 
3,0 
2,7 
5,0 
2,9 
3,4 
2,2 
2,2 
4,9 
5,6 
3,8 
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Glosar 
Fachwörterverzeichnis 
Γλωσσάριο 
Glossary 
Glossaire 
Glossario 
Glossarium 
DANSK DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Vigtigste regionale 
indikatorer 
Wichtige regionale 
Indikatoren 
Κύριοι περιφερειακοί 
δείκτες 
Areal 
Befolkning 
Fordeling 
Indbyggertal 
Ændring 
Fødselsrate 
Aktivitetsrate 
Kvinder 
Arbejdsløshedsprocent 
Alder 
Landbrug 
Industri 
Tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst 
Bruttonationalproduktet 
Fordeling 
pr. indbygger 
pr. beskæftiget 
Fläche 
Bevölkerung 
Verteilung 
Dichte 
Veränderung 
Geburtenziffern 
Erwerbsquoten 
Frauen 
Arbeitslosenquoten 
Alter 
Landwirtschaft 
Industrie 
Dienstleistungen 
Bruttowertschöpfung 
Bruttoinlandsprodukt 
Struktur 
je Einwohner 
je Erwerbstätigen 
' Εκταση 
Πληθυσμός 
Κατανομή 
Πυκνότητα 
Κινητικότητα 
Δείκτες γεννήσεων 
Ποσοστά απασχολήσεως 
Γυναίκες 
Ποσοστά ανεργίας 
Ηλικίες 
Γεωργία 
Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
Δομή 
ανά κάτοικο 
ανά απασχολούμενο 
1.1-3 Vigtigste oplysninger 
om befolkningens 
erhverv 
Wichtige Merkmale 
der Erwerbstätigkeit 
der Bevölkerung 
Κύρια χαρακτηριστικά 
των δραστηριοτήτων 
του πληθυσμού 
Samlet befolkning 
Personer, som er 
— deltidsbeskæftigede 
— heltidsbeskæftigede 
Arbejdsløshed 
— 14­24­årige 
Arbejdsstyrken 
Ikke­erhvervsmæssigt beskæftigede personer 
14 år og derover 
Gesamtbevólkerung 
Personen mit einer Beschäftigung 
— Teilzeitbeschäftigung 
— Vollzeitbeschäftigung 
Arbeitslosigkeit 
— der 14­ bis 24jährigen 
Arbeitskräfte 
Nicht aktive Personen, die 14 Jahre und älter 
sind 
Συνολικός πληθυσμός 
Απασχολούμενα άτομα 
— μερική απασχόληση 
— πλήρες ωράριο 
Ανεργία 
— 14-24 ετών 
Εργατικό δυναμικό 
Μη ενεργά άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω 
IV.1 Landbrug Landwirtschaft Γεωργία 
IV.2-8 
IV.9 
Samlet areal 
Skovbevokset areal 
Udnyttede landbrugsarealer 
Køkkenhaver 
Varige græsarealer 
Varige kulturer 
Vindyrkning 
Oliven 
Dyrkede arealer 
Grovfoder i omdriften 
Høstareal 
Høstudbytte 
Høstudbytte pr. ka. 
Okse­ og kalvekød (i alt) 
Malkekøer 
Andre køer 
Svin 
Soer 
Fåre 
Gedekød 
Hestekød 
Gesamtfläche 
Forstfläche 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Hausgärten 
Dauergrünland 
Dauerkulturen 
Rebflächen 
Oliven 
Ackerland 
Feldrauhfutterbau 
Anbauflächen 
Erträge 
Ernten 
Rinder 
Milchkühe 
Andere Kühe 
Schweine 
Sauen 
Schafe 
Ziegen 
Einhufer 
Συνολική έκταση 
Δασικές εκτάσεις 
Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη 
Οικογενειακοί κήποι 
Εκτάσεις μονίμως καλυμμένες με χόρτο 
Μόνψες φυτείες 
Αμπέλια 
Ελαιόδενδρα 
Αροτραίες εκτάσεις 
Χλωρά κτηνοτροφικά φυτά από 
αροτραίες εκτάσεις 
Καλλιεργημένες εκτάσεις 
Αποδόσεις 
Παραγωγή 
Βοοειδή 
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 
Λοιπές αγελάδες 
Χοίροι 
θηλυκοί χοίροι 
Προβατοειδή 
Αιγοειδή 
Αλογα 
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Main regional 
indicators 
Area 
Population 
Breakdown 
Density 
Change 
Birth rate 
Activity rates 
Women 
Unemployment rates 
Age 
Agriculture 
Industry 
Services 
Gross value added 
Gross domestic product 
Structure 
per inhabitant 
per employed person 
Principaux 
indicateurs régionaux 
Superficie 
Population 
Répartition 
Densité 
Variation 
Taux de natalité 
Taux d'activité 
Femmes 
Taux de chômage 
Age 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Valeur ajoutée brute 
Produit intérieur brut 
Structure 
par habitant 
par personne occupée 
Principali inc 
regionali 
Superficie 
Popolazione 
Ripartizione 
Densità 
Variazione 
Tassi di natalità 
Tassi d'attività 
Donne 
Tassi di disoccupazione 
Età 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Valore aggiunto lordo 
Prodotto interno lordo 
Struttura 
per abitante 
per occupato 
dicatori Belangrijkste 
regionale indicatoren 
Oppervlakte 
Bevolking 
Verdeling 
Dichtheid 
Verandering 
Geboortecijfer 
Graad van werkgelegenheid 
Vrouwen 
Graad van werkloosheid 
Leeftijd 
Landbouw 
Industrie 
Diensten 
Bruto toegevoegde waarde 
Bruto binnenlands produkt 
Structuur 
per inwoner 
per werknemer 
Principal 
characteristics 
of population activity 
Total population 
Persons with an occupation 
— part-time 
— full-time 
Unemployment 
— 14-24 years 
Labour force 
Non-active persons aged 14 years and over 
Principales caracté-
ristiques d'activité 
de la population 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
— à temps partiel 
— à temps complet 
Chômage 
— 14-24 ans 
Forces de travail 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Principali caratteri-
stiche di attività 
della popolazione 
Popolazione totale 
Persone aventi un impiego 
— a orario ridotto 
— a tempo pieno 
Disoccupazione 
— 14-24 anni 
Forze di lavoro 
Persone non attive di 14 anni ed oltre 
Belangrijkste 
kenmerken van de 
economische activiteit 
van de bevolking 
Totale bevolking 
Werkzame personen 
— tijdelijk werkzaam 
— full-time 
Werkloosheid 
— 14-24 jaar 
Arbeidskrachten 
Niet-actieve personen van 14 jaar en ouder 
Agriculture 
Total area 
Wooded area 
Utilized agricultural area 
Kitchen gardens 
Permanent grassland 
Land under permanent crops 
Vineyards 
Olives 
Arable land 
Green fodder from arable land 
Areas 
Yields 
Production 
Cattle 
Dairy cows 
Other cows 
Pigs 
Sows 
Sheep 
Goats 
Horses 
Agriculture 
Superficie totale 
Superficie boisée 
Superficie agricole utilisée 
Jardins familiaux 
Superficies toujours en herbe 
Cultures permanentes 
Vignes 
Olives 
Terres arables 
Fourrages verts des terres arables 
Superficies 
Rendements 
Production 
Bovins 
Vaches laitières 
Autres vaches 
Porcs 
Truies 
Ovins 
Caprins 
Chevaux 
Agricoltura 
Superficie totale 
Superficie boscata 
Superficie agricola utilizzata 
Orti familiari 
Coltivazioni foraggere permanenti 
Coltivazioni permanenti 
Vite 
Olivo 
Seminativi 
Coltivazioni foraggere avvicendate 
Superfici 
Rese unitarie 
Raccolte 
Bovini 
Vacche da latte 
Altre vacche 
Suini 
Scrofe 
Ovini 
Caprini 
Equini 
Landbouw 
Totale oppervlakte 
Oppervlakte bos 
Oppervlakte cultuurgrond 
Tuinen voor eigen gebruik 
Blijvend grasland 
Blijvende gewassen 
Wijngaard 
Olijven 
Bouwland 
Groenvoedergewassen 
Oppervlakten 
Opbrengsten 
Produktie 
Rundvee 
Melkvee 
Andere koeien 
Varkens 
Zeugen 
Schapen 
Geiten 
Paarden 
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V.1 
V.2 
Kul 
Stenkul 
— beskæftiget i miner 
— produktion i miner pr. mand/time 
— produktion 
Brunkul 
Mineralolie og gas 
Raffineringskapacitet 
Produktion af råolie 
Produktion af naturgas 
Kohle 
Steinkohle 
— Beschäftigte unter Tage 
— Leistung unter Tage je Mann und Stunde 
— Förderung 
Braunkohle 
Mineralöl und Gas 
Raffineriekapazität 
Förderung von Rohöl 
Förderung von Naturgas 
Ανθρακας 
Γαιάνθρακας 
— Εργαζόμενοι σε υπόγεια ορυχεία 
— Ωριαία παραγωγή ανά εργαζόμενο οι 
υπόγεια ορυχεία 
— Παραγωγή 
Λιγνίτης 
Πετρέλαιο και αέριο 
Δυνατότητα διύλισης 
Παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου 
Παραγωγή φυσικού αερίου 
V.3 Elektricitet 
Nettoydelse efter kraftværkstype 
— vand 
— kernekraft 
— termisk 
Nettoproduktion pr. kraftværk 
Slutforbrug 
Elektrizität 
Nettoleistung nach Kraftwerktyp 
— Wasser 
— Kernkraft 
— herkömmliche Wärmekraft 
Nettoerzeugung je Kraftwerk 
Endverbrauch 
Ηλεκτρική ενέργεια 
Καθαρή απόδοση ανά είδος σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
— υδροηλεκτρική 
— πυρηνική 
— θερμική 
Καθαρή παραγωγή ανά σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 
Τελική κατανάλωση 
VII.1 Transportnettet 
Jernbanenettet 
— Banenetteis længde i alt 
— Dobbelt og flersporede strækninger 
— Elektrificerede strækninger 
Indre vandveje 
— Kanaler 
— Floder 
Vejnet 
— Motorveje 
— Andre veje 
Verkehrsnetze Κυκλοφοριακό δίκτυο 
Eisenbahnnetz 
— Eigentumslänge 
— Strecken mit zwei und mehr 
— Elektrifizierte Strecken 
Binnenwasserstraßen 
— Kanäle 
— Flüsse 
Straßennetz 
— Autobahnen 
— Sonstige Straßen 
Gleisen 
Σιδηροδρομικό δίκτυο 
— Συνολικό μήκος των γραμμών σε λειτουργίς 
— Γραμμές με διπλές και περισσότερες 
σιδηροτροχιές 
— Ηλεκτροκίνητες γραμμές 
Πλωτό δίκτυο εσωτερικού 
— Διώρυγες 
— Ποταμοί 
Οδικό δίκτυο 
— Αυτοκινητόδρομοι 
— Λοιπές οδοί 
VII.2 Vejtransport 
Bestand af motorkøretøjer 
— Almindelige personbiler 
— Rute­ og turistbiler 
— Vare­ og lastbiler 
— Motorforvogne og vejtraktorer 
— Specialkøretøjer 
— Lastpåhængsvogne og sættevogne 
— Motorcykler S 50 cm3 
Straßenverkehr 
Fahrzeugbestand 
— PKW 
— Kraftomnibusse 
— LKW und Kleinlaster 
— Zugmaschinen 
— Spezialfahrzeuge 
— Anhänger, Sattelanhänger 
— Krafträder S 50 cm3 
Οόικές μεταφορές 
Σύνολο οχημάτων 
— Επιβατηγά αυτοκίνητα 
— Λεωφορεία 
— Φορτηγά και μικρά φορτηγά 
— Οδικά ρυμουλκά οχήματα 
— Οχήματα ειδικής χρήσης 
— Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 
— Μοτοσικλέτες S 50 cm3 
VII.3 
VII.4-6 
Sø- og luftfart 
Gods 
Seeschiffahrt und 
Luftverkehr 
Güter 
Θαλάσσιες μεταφορές 
και αερομεταφορές 
Εμπορεύματα 
Fragt og post 
— indladet 
— udlosset 
Passagerer 
— afrejste 
— ankomne 
Varebevægelser 
Jernbanetransport 
Vejtransport 
Kanal­ og flodtransport 
Fracht und Post 
— Einladung 
— Ausladung 
Passagiere 
— Zusteiger/an Bord gegangen 
— Aussteiger/von Bord gegangen 
Güterströme 
Eisenbahnverkehr 
Straßenverkehr 
Verkehr auf Binnenwasserstraßen 
Φορτία και ταχυδρομικές αποστολές 
- - φόρτωση (αποστολή) 
— εκφόρτωση (παραλαβή) 
Επιβάτες 
— επιβιβαζόμενοι 
— αποβιβαζόμενοι 
Ροή εμπορευμάτων 
Σιδηροδρομικές μεταφορές 
Οδικές μεταφορές 
Μεταφορές διά εσωτερικών πλωτών οδών 
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Coal 
Hard coal 
— personnel employed underground 
— underground output per man hour 
Charbon 
Houille 
— personnel employé au fond 
— rendement au fond par homme-heure 
Carbone 
Carbon fossile 
— personale impiegato all'interno 
— rendimento all'interno per uomo-ora 
Kolen 
Steenkool 
— personeel ondergronds werkzaam 
— ondergrondse produktie per man-uur 
— production 
Lignite 
Oil and gas 
Refinery capacity 
Production of crude oil 
Production of natural gas 
Electric energy-
Net output capacity by type of power 
station 
— hydroelectric 
— nuclear 
— thermal 
Net production by power station 
Final consumption 
— production 
Lignite 
Pétrole et gaz 
Capacité de raffinage 
Production de pétrole brut 
Production de gaz naturel 
Électricité 
Puissance nette par type 
de centrale électrique 
— hydraulique 
— nucléaire 
— thermique 
Production nette par type 
de centrale électrique 
Consommation finale 
— produzione 
Lignite 
Petrolio e gas 
Capacità di raffinazione 
Produzione di petrolio greggio 
Produzione di gas naturale 
Elettricità 
Potenza netta per tipo di centrale 
elettr ca 
— idroelettriche (idroelettrica) 
— nucleari (nucleare) 
— termoelettrica tradizionale 
Produzione netta per tipo di 
centrale elettrica 
Consumo finale 
— produktie 
Bruinkool 
Aardolie en gas 
Raffinagecapaciteit 
Produktie van ruwe olie 
Produktie van aardgas 
Elektrische energie 
Netto vermogen per type elektrische 
centrale 
— hydraulisch 
— kernenergie 
— thermisch 
Netto produktie per elektrische 
centrale 
Eindverbruik 
Transport networks Réseaux de transport Reti di trasporto 
Railways 
— Total length of lines worked 
— Lines with double and 
track 
— Electrified lines 
Inland waterways 
— Canals 
— Rivers 
Roads 
— Motorways 
— Other roads 
more than double 
Chemin de fer 
— Longueur totale des lignes exploitées 
— Lignes à double voie et plus 
— Lignes électrifiées 
Voies navigables 
— Canaux 
— Fleuves et rivières 
Routes 
— Autoroutes 
— Autres routes 
Rete ferroviaria 
— Lunghezza totale delle linee utilizzate 
— Linee a binario doppio o multiplo 
— Linee elettrificate 
Vie navigabili 
— Canali 
— Fiumi 
Rete stradale 
— Autostrade 
— Altrestrade 
Vervoersnetten 
Spoorwegnet 
— Totale bedrijfslengte van de baanvakken 
— Dubbel en meersporige baanvakken 
— Geëlektrificeerde baanvakken 
Waterwegennet 
— Kanalen 
— Rivieren 
Wegennet 
— Autosnelwegen 
— Overige wegen 
Road transport 
Stock of vehicles 
- C a r s 
— Buses 
— Goods motor vehicles 
— Road tractors 
— Special purpose vehicles 
— Trailers and semi-trailers 
— Motorcycles 3= 50 cm 3 
Transport routier 
Parc de véhicules 
— Voitures 
— Autocars, autobus 
— Camions, camionnettes 
— Tracteurs routiers 
— Vehicles spéciaux 
— Remorques, semi-remorques 
— Motocycles 2= 50 cm 3 
Trasporti su strada 
Parco veicoli 
— Vetture privale 
— Autopullman ed autobus 
— Autocarri e furgoncini 
— Trattori stradali 
— Veicoli speciali 
— Rimorchi, semirimorchi 
— M o t o c i c l i ^ 5 0 c m 3 
Wegvervoer 
Wagenpark 
— Personenauto's 
— Autobussen 
— Vracht- en bestelauto's 
— Trekkers 
— Speciale voertuigen 
— Aanhangwagens en opleggers 
— Motorrijwielen S 50 cm 3 
Sea and air transport 
Goods 
Freight and post 
- loaded 
— unloaded 
Passengers 
— embarked 
- disembarked 
Transports maritime 
et aérien 
Marchandises 
Fret et poste 
— chargés 
— déchargés 
Passagers 
— embarqués 
— débarqués 
Trasporti maritt imi 
e aerei 
Merci 
Merci e posta 
— imbarcate 
— sbarcate 
Passeggeri 
— imbarcati 
— sbarcati 
Zee- en luchtvervoer 
Vracht 
Vracht en post 
— geladen 
— gelost 
Reizigers 
— vertrokken 
— aangekomen 
Flows of goods 
Railway transport 
Road transport 
Transport on inland waterways 
Flux de marchandises 
Transport ferroviaire 
Transport routier 
Transport par voies navigables 
Flussi di merci 
Trasporti per ferrovia 
Trasporti su strada 
Trasporti per vie navigabili 
Goederenstromen 
Spoorvervoer 
Wegvervoer 
Vervoer over de binnenwaterwegen 
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VIII .1 Undervisning 
Fuldtidselever 
Forskoleniveau 
Første niveau 
Andet niveau 
— nedre trin 
— øvre trin 
Samlet antal elevei 
— hvoraf piger 
Unterrichtswesen 
Vollzeitschúler 
Vorschule 
Erste Stufe 
Zweite Stufe 
— I.Zyklus 
— 2. Zyklus 
Gesamtzahl der Schüler 
— darunter Mädchen 
Εκπαίδευση 
Μαθητές πλήρους φοιτήσεως 
Νηπιαγωγείο 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
— πρώτος κύκλος 
— δεύτερος κύκλος 
Συνολικός αριθμός μαθητών 
— κορίτσια από το σύνολο αυτό 
Vili.2 Sundhed 
Læger 
Farmaceuter 
Tandlæger 
Hospitalssenge 
— hvoraf på psykiatriske hospitaler 
Gesundheitswesen 
Ärzte 
Apotheker 
Zahnärzte 
Krankenhausbetten 
— darunter in psychiatrischen Anstalten 
Υγεία 
Ιατροί 
Φαρμακοποιοί 
Οδοίττίατροι 
Νοσοκομειακές κλίνες 
— από τις οποίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα 
VIII.3 Boliger Wohnungswesen Στέγαση 
Samlet antal boliger 
Hoved bopæl 
Lejeboliger 
Enfamiliehuse 
Bygget før 1949 
Boligernes udstyr 
— rindende vand 
— WC 
— bad eller bruser 
— centralvarme 
Gennemsnitligt antal rum pr. lejlighed 
Gennemsnitligt antal personer pr. rum 
Antal boliger bygget 
Wohnungen insgesamt 
Hauptwohnsitze 
Mietwohnungen 
Einfamilienhäuser 
Vor 1949 fertiggestellte Wohnungen 
Ausstattung der Wohnungen mit 
— fließendem Wasser 
— WC 
— Bad oder festeingebauter Dusche 
— Zentralheizung 
Durchschnittliche Anzahl der Räume pro 
Wohnung 
Durchschnittliche Anzahl der Personen pro 
Raum 
Fertiggestellte Wohnungen 
Συνολικός αριθμός κατοικιών 
Κύριες κατοικίες 
Ενοικιαζόμενες κατοικίες 
Μονοκατοικίες 
Κατασκευής πριν από το 1949 
Εγκαταστάσεις στις κατοικίες 
— νερό 
— WC 
— μπάνιο ή μόνιμη εγκατάσταση ντους 
— κεντρική θέρμανση 
Μέσος όρος δωματίων ανά κατοικία 
Μέσος όρος ατόμων ανά δωμάτιο 
Αποπερατωθείσες κατοικίες 
VIII.4 De private husholdnin­
gers udstyr og fr i t id 
Ausstattung der 
Haushalte und Freizeit 
Οικιακός εξοπλισμός 
και αναψυχή 
El-forbruget i husholdningerne 
Privat vognpark 
Telefoner 
— hovedabonnenter 
— telefonapparater 
Fjernsynsapparater 
Biografer 
Stromverbrauch der Haushalte 
Privatwagen 
Telefone 
— Anzahl der Hauptanschlüsse 
— Anzahl der Apparate 
Fernsehgerate 
Kinos 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των 
νοικοκυριών 
Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 
Τηλέφωνα 
— συνδρομητές 
— συσκευές 
Τηλεοράσεις 
Κινηματογράφοι 
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Education 
Full-time pupils 
Pre-school 
First level 
Second level 
- fiist stage 
- second stage 
Total number of pupils 
- of whom: girls 
Enseignement 
Élèves à plein-temps 
Préscolaire 
Premier degré 
Deuxième degré 
— premier stage 
— deuxième stage 
Total des élèves 
— dont filles 
Istruzione 
Studenti a tempo pieno 
Istruzione prescolare 
Primo livello 
Secondo livello 
— primo grado 
— secondo grado 
Totale alunni e studenti 
— di cui ragazze 
Onderwijs 
Leerlingen met volledig dagonderwijs 
Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Middelbaar onderwijs 
— eerste niveau 
— tweede niveau 
Totaal aantal leerlingen 
— waarvan meisjes 
Health Santé Sanità Gezondheid 
Doctors 
Pharmacists 
Dentists 
Hospital beds 
- of which: psychiatric 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Lits d'hôpitaux 
— dont psychiatriques 
Medici 
Farmacisti 
Dentisti 
Posti letto in ospedali 
— di cui, in istituti psichiatrici 
Artsen 
Apothekers 
Tandartsen 
Ziekenhuisbedden 
— waarvan in psychiatrische inrichtingen 
Accommodation Logements Abitazioni Huisvesting 
Total dwellings 
Main residences 
Rented dwellings 
Single family houses 
Built before 1949 
Amenities in dwellings 
— running water 
- W C 
— bath or fixed shower 
— central heating 
Average number of rooms 
per dwelling 
Average number of persons 
per room 
Dwellings built 
Total logements 
Résidences principales 
Logements loués 
Maisons unifamiliales 
Construits avant 1949 
Équipement des logements 
— eau courante 
— WC 
— baignoire ou douche fixée 
— chauffage central 
Nombre moyen de pièces par logement 
Nombre moyen de personnes par pièce 
Logements construits 
Totale abitazioni 
Residenze principali 
Abitazioni in affitto 
Case unifamiliari 
Costruite prima del 1949 
Dotazione delle abitazioni 
— acqua corrente 
- W C 
— vasca da bagno o doccia fissa 
— riscaldamento centralizzato 
Totaal aantal woningen 
Hoofdverblijven 
Huurwoningen 
Eengezinswoningen 
Gebouwd voor 1949 
Inrichting van de woning met 
— stromend water 
— w.c. 
— bad of vaste douche 
— centrale verwarming 
Numero medio delle stanze per abitazione Gemiddeld aantal kamers per woning 
Numero medio di persone per camera 
Abitazioni costruite 
Gemiddeld aantal mensen per kamer 
Nieuwbouw 
Household equipment 
and leisure 
Équipement des 
ménages et loisirs 
Dotazione delle 
famiglie in beni 
durevoli e svaghi 
Huishouding en 
vrijetijdsbesteding 
Household electricity consumption 
Private cars 
Telephones 
— subscribers 
— receivers 
Televisions 
Cinemas 
Consommation d'électricité des foyers 
domestiques 
Voitures particulières 
Téléphones 
— abonnements 
— appareils 
Téléviseurs 
Cinémas 
Consumo di elettricità degli utenti 
domestici 
Autovetture private 
Telefoni 
— abbonamenti 
— apparecchi 
Televisori 
Cinema 
Elektriciteitsverbruik per huishouden 
Particuliere auto's 
Telefoon 
— abonnees 
— toestellen 
Televisietoestellen 
Bioscopen 
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VIII.5 Færdselsuheld Straßenverkehrsunfälle Τροχαία ατυχήματα 
Dræbte 
Tilskadekomne 
Getötete Personen 
Verletzte Personen 
Νεκροί 
Τραυματίες 
IX. Fællesskabets økono­
miske bistand t i l 
investeringer 
Finanzbeiträge der 
Gemeinschaft für 
Investitionen 
Χρηματοδοτικές ενισχύ 
σεις της Κοινότητας 
στις επενδύσεις 
C: Økonomisk bistand 
Ι: Investeringer 
C: Finanzbeiträge 
I: Investitionen 
C: Συμμετοχή 
Ι: Επένδυση 
Økonomisk bistand t i l 
investeringer 
Investitionszuschüsse Χρηματοδοτικές 
ενισχύσεις 
- EUGFL 
• Udvikling 
• Direkte foranstaltninger 
- EFRU 
- EAGFL 
Ausrichtung 
Direktmaßnahmen 
­ EFRE 
­ ΕΓΤΠΕ 
Προσανατολισμός 
Άμεσες πράξεις 
- ΕΤΠΑ 
Lån Kredite Δάνεια 
- EKSF 
• Industri 
• Arbejderboliger 
- EIB 
Egnemidlei 
- NFI 
- EGKS 
Industrie 
Arbeiterwohnungen 
- EIB 
Eigenmittel 
-NGI 
- E<AX 
Βιομηχανία 
Ερνατικές κατοικίες 
- ETE 
Ίδιοι πόροι 
- ΝΚΜ 
Græske regioner Griechische Regionen Ελληνικές περιοχές 
Nordgrækenland 
— Centrale og vestlige Makedonien 
— Thessalien 
— Østlige Makedonien 
— Trakien 
Centralgrækenland 
— Østlige fastland og øer 
— Peloponnes og vestlige fastland 
— Ipiros 
Østlige og sydlige øer 
— Kreta 
— De ostlige ægæiske oei 
Nordgriechenland 
— Zentral­ und Westmakedonien 
— Thessalien 
— Ostmakedonien 
— Thrakien 
Zentralgriechenland 
— Östliches Festland und Inseln 
— Peloponnes und westliches Festland 
— Epirus 
Östliche und südliche Inseln 
— Kreta 
— Ostägäische Inseln 
Βόρεια Ελλάδα 
— Κεντρική και Δυτική Μακεδονία 
— Θεσσαλία 
— Ανατολική Μακεδονία 
— Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
— Ανατολική Στερεά και νησιά 
— Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
— Ηπειρος 
Ανατολικά και νότια νησιά 
— Κρήτη 
— Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
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Road traffic accidents Accidents de la route Incidenti della circola-
zione stradale 
Ongevallen in het 
wegverkeer 
Persons killed 
Persons injured 
Tués 
Blessés 
Morti 
Feriti 
Doden 
Gewonden 
The Community's 
financial participation 
in investments 
Concours financiers 
de la Communauté 
aux investissements 
Contributi finanziari 
della Comunità agli 
investimenti 
Financiële bijdragen 
van de Gemeenschap 
aan de investeringen 
C: Participation 
I: Investment 
C: Concours 
I: Investissements 
C: Contributi 
I: Investimenti 
C: Bijdragen 
I: Investeringen 
Investment grants Concours financiers Contributi finanziari 
agli investimenti 
Investeringsbijdragen 
- EAGGF 
• Guidance 
• Direct measures 
- ERDF 
- FEOGA 
Orientation 
Actions directes 
- FEDER 
- FEAOG 
Orientamento 
Azioni dirette 
- FESR 
- EOGFL 
• Oriëntatie 
• Directe acties 
- EFRO 
Loans Prêts Prestiti Leningen 
- ECSC 
• Industry 
• Workers' housing 
-EIB 
Own resources 
- NCI 
- CECA 
Industrie 
Maisons ouvrières 
- BEI 
Ressources propres 
- NIC 
- CECA 
• Industria 
• Case operaie 
- BEI 
Risorse proprie 
- NSC 
- EGKS 
Nijverheid 
Arbeiderswoningen 
- EIB 
Eigen middelen 
- NCI 
Greek regions Régions grecques Regioni greche Griekse regio's 
Northern Greece 
— Central and western Macedonia 
— Thessaly 
— Eastern Macedonia 
— Thrace 
Central Greece 
— Eastern central and islands 
— Péloponnèse and western central 
— Epirus 
Eastern and southern islands 
— Crete 
— Islands of eastern Aegean 
Grèce du Nord 
— Macédoine centrale et occidentale 
— Thessalie 
— Macédoine orientale 
— Thrace 
Grèce centrale 
— Grèce centro-orientale et iles 
— Péloponnèse et Grèce centro-occi-
dentale 
— Épire 
Iles de l'Est et du Sud 
— Crète 
— Iles de l'Egée orientale 
Grecia settentrionale 
— Macedonia centrale e occidentale 
— Tessaglia 
— Macedonia orientale 
— Tracia 
Grecia centrale 
— Grecia centro-orientale e isole 
— Peloponneso e Grecia centro-occi-
dentale 
— Epiro 
Isole orientali e meridionali 
— Creta 
— Isole dell'Egeo orientale 
Noord-Griekenland 
— Centraal en West-Macedonië 
— Thessalie 
— Oost-Macedonië 
— Thracië 
Centraal Griekenland 
— Oostelijk deel v.h. vasteland en de 
eilanden 
— Peloponnesus en westelijk deel v.h. 
vasteland 
— Epirus 
Oost-Griekenland en de zuidelijke 
eilanden 
— Kreta 
— De eilanden in het oostelijk deel van de 
Egeïsche Zee 
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Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Almene statistikker (gråt omslag) 
1. A lmen statistik 
2. A lmen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Nationalregnskaber 
Konti for sektorer 
Konti for brancher 
Penge­ og finansstatistik 
Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
Betalingsbalancer 
Priser 
Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4 . Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fisken 
6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Al lgemeine Statistik 
2. Al lgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Dritt länder 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3­ Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbi ldung 
4. Beschäft igung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Al lgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Al lgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statist iken 
2. Verschiedene Mit tei lungen 
Ταξινόμηση 
των δημοσιεύσεων 
του Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί' λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθο ί και ε ισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 
2. Διάφορες πληροφορίες 
General statistics (grey covers) 
1. General statist ics 
2. Regional general statist ics 
3. Third-country statist ics 
National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protect ion 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers] 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade w i th developing countries 
9. Misce l laneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
1 . Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statist iques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et f inances 
5. Comptes et f inances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et format ion 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4- Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, généraie 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Echanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell 'Eurostat 
Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3 Conti per branca 
4. Statist iche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria in generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, forpste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi ¡ti via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene sta:ístiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen ' 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3- Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6- Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkel ingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Europæiske Fællesskaber— Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Regionalstatistisk Årbog 
Jahrbuch Regionalstatist ik 
Ετήσια έκδοση π€ριφερ€ΐακών στατιστικών 
Yearbook of regional statistics 
Annuaire de statistiques régionales 
Annuario di statistica regionale 
Regionale statistiek Jaarboek 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1985 — CXI, 243 p., 14 kort/Karten/xápTeç/maps/cartes/carte/kaarten — 21,0 χ 29,7 cm 
Almen statistik (gråt omslag) 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
Γενικές στατιστικές (γκρι εξώφυλλο) 
General statistics (grey cover) 
Statistiques générales (couverture grise) 
Statistiche generali (copertina grigia) 
Algemene statistlek (grijze omslag) 
DA/DE/GR/EN/FR/ IT /NL 
ISBN 92­825­5169­5 
Kat./cat.: CA­41­84­183­7C­C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) ■ Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) · Τιμή 
στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ · Price (excluding VAT) in Luxembourg ■ Prix publics au Luxembourg, 
TVA exclue · Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa · Vastgestelde prijzen in Luxemburg 
(exclusief BTW) 
FF 153 ECU 22,46 
HFL 57 
BFR 1 000 
IRL 16.10 
DKR 179 
LIT 30 800 
DM50 
UKL14 
ΔΡΧ 2 045 
USD 16 
Denne publikation fra De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor indeholder de seneste stati­
stikker vedrørende de sociale og økonomiske forhold i Det europæiske Fællesskabs regioner. 
Publikationen omhandler: 
— befolkningskarakteristika 
— beskæftigelse og arbejdsløshed 
— undervisning, sundhed og andre sociale indikatorer 
— økonomiske aggregater 
— de vigtigste serier vedrørende forskellige sektorer, såsom landbrug, industri, energi og tjeneste­
ydelser 
— Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer. 
De vigtigste regionale indikatorer er også præsenteret ved forskelligtfarvede kort. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften stellt mit der vorliegenden Veröffentlichung 
das letzte verfügbare Zahlenmaterial zu den wirtschaftl ichen und sozialen Kennzeichen der Regionen 
der Europäischen Gemeinschaft vor. 
Die vorliegende Veröffentlichung umfaßt: 
— Bevölkerung und Bevölkerungsstruktur 
— Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 
— Unterrichtswesen, Gesundheitswesen und verschiedene Sozialindikatoren 
— Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
— Wichtige Zahlenreihen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen: Landwirtschaft, Industrie, Energie 
und Dienstleistungen 
— Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen. 
Die Entwicklung der wicht igen regionalen Indikatoren wird auch in einer Serie von farbigen Karten 
dargestellt. 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρουσιάζει με αυτή την έκόοση τις πιο 
πρόσφατες στατιστικές, που αφορούν οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιφερειών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Αυτή η έκόοση περιέχει στοιχεία σχετικά με: 
— τον πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά του, 
— την απασχόληση και την ανεργία, 
— την εκπαίδευση, την υγεία και διάφορους κοινωνικούς δείκτες, 
— τα οικονομικά μεγέθη, 
— τις βασικές σειρές διαφόρων τομέων της οικονομίας: γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια και υπηρεσίες, 
— την οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας στις επενδύσεις. 
Οι σημαντικότεροι περιφερειακοί δείκτες παρουσιάζονται σε μια σειρά έγχρωμων χαρτών. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities gives the latest statistics 
relating to economic and social factors in the regions of the European Community. 
The issue contains information on: 
(i) population and its structure, 
(¡i) employment and unemployment, 
(iii) education, health and various social indicators, 
(iv) economic aggregates, 
(v) the main series on the different sectors of the economy: agriculture, industry, energy and the 
services sector, 
(vi) the Community's financial participation in investments. 
The main regional indicators are also presented in a series of coloured maps. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les plus récentes 
statistiques concernant les caractéristiques économiques et sociales des régions de la Communauté 
européenne. 
Le champ couvert porte notamment sur: 
— la population et ses structures, 
— l'emploi et le chômage, 
— l'enseignement, la santé et divers indicateurs sociaux, 
— les agrégats de l'économie, 
— les principales séries relatives aux différents secteurs de l 'économie: agriculture, industrie, énergie 
et services, 
— les concours financiers de la Communauté aux investissements. 
Les principaux indicateurs régionaux sont également présentés dans une série de cartes en couleurs. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione le statistiche più recenti 
sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea. 
La presente pubblicazione riguarda: 
— la popolazione e le sue strutture 
— l'occupazione e la disoccupazione 
— l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali 
— gli aggregati dell 'economia 
— le principali serie relative ai diversi settori dell'economia : agricoltura, industria, energia e servizi 
— la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti. 
I principaii indicatori regionali sono inoltre rappresentati in une serie di carte a colori. 
In deze publikatie zijn door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen de 
laatste statistieken inzake economische en sociale kenmerken van de gebieden van de Europese 
Gemeenschappen opgenomen. 
Het betreft hier met name: 
— de bevolking en haar schikkingen 
— de werkgelegenheid en de werkloosheid 
— het onderwijs, de gezondheid en andere sociale indicatoren 
— de economische totalen 
— de belangrijkste reeksen voor de verschillende economische sectoren : landbouw, industrie, energie 
en dienstverlening 
— de financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen. 
De belangrijkste regionale indicatoren zijn tevens opgenomen in een aamal kleurkaarten. 
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